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B U A B R E V E 
J O R N A D A E L E C T O R A L D E A Y E R 
S A G U A D E T A N A M O 
E S E S C E N A R I O D E 
E S T A S T R A G E D I A S 
EL CANDIDATO A ALCALDE 
POR LOS LIBERALES CAYO 
BAJO LAS BALAS ENEMIGAS 
UN HERIDO DE GRAVEDAD 
El Jefe de los Populares 
Resultó También Muerto 
Generalizarse la Batalla 
encuentra en est-a capital, 
donde tal rez ofrezca algún 
concierto, un tenor de nota-
Ibk* facultades y de magnifica escue-
li de canto, que ha recorrido trluu-
fahnente toda Europa y que ha can-
tido ante Reyes, Príncipes, Grandes 
Duques y la más rancla aristocra-
cia de Rusia, Francia. Inglaterra y 
I MÜh. 
En París tul aplaudidísimo en los 
halones de la Marquesa de .Tacourt, 
da 1» Marquesa de Talleyrand-Peri-
gord, de la Duquesa de Talleyrand. 
de la Condesa Edmond de Pooutules, 
I da la Marquesa de Ix>ys Chardieu, 
En Londres obturo un óptimo 
i TERRIBLE INCENDIO 
EN KEY WEST D E S T R U Y E 
CINCUENTA RESIDENCIAS 
DIARIO DE LA MARINA. Habana. 
KEY WEST, Marzo 20, 
Un Incendio horroroso ha azotado 
«ta población en la madrugada de 
hoŷ  quemándose máa de cincuenta 
casas, en las manzanas comprenái-
ías entre las cales White, Newton y 
Francif!. hasta Petronia. El fuego 
comenzó por la antigua Rosa Espa-
fiola. tomando proporciones alarman-
tes r haciendo que el cuerpo de Bom-
bírog trabajara heroicamente por ex-
tinguirlo, lográndolo a las seis de la 
mañana. 
Multitud de familias cubanas y 
'mericanas hanse quedado 9n lamen-
"ble wtado de Indigencia. 
W población ha sufrido un susto 
•WTible, pues la fuerza del viento 
»ffl«nazó por las llamas destruir to-
do. 
Hasta ahora no se sabe de tTesgra-
c"« personales. 
EB CORRESPONSAL 
suecos en casa de la Duquesa de 
Marlborough. 
Cantó en Ja RiTiera con éxito de 
prUne? orden y patrocinaron un con-
cierto suyo la señora Duquesa Kyrell 
de Rusia, la señora Duquesa de 
Mecklenbourg, la Princesa Ghika, la 
Vizcondesa C'uraon. 
Haynes ha sido aplaudido por el 
Gran Duque Aligue! de Rusia, por 
Arthur Baifour y por tliurchill. 
Tiene, pues, antecedentes que le 
honran. "Es joven, posee una bella 
voz y canta con gusto exquisito. TOn 
esta afirmación está conformo la cri-
tica nort^Bmerícana con la crítica, 
europea. 
L A F A L T A D E S E L L O S D E L 
TIMBRE PERJUDICA A L A 
INDUSTRIA T A B A C A L E R A 
Hace algunos días que los fabri-
cantes de cigarros, -no pueden adqúi-
rrl los sellos del Timbre qué tienen 
que poner en las cajetillas de ciga-
rros. 
De no subsanarse esa falta inme-
diatamente, los talleres de cigarrería, 
que no tengan existencia, tendrán 
que paralizar la elaboración de ciga-
rros con grave perjuicio para sus 
intereses. 
No solo afectará el despacho, ven-
ta y cumplimiento de órdenes, sino 
también irrogará perjuicios en el or-
den interior, por tener materiales 
preparados para la elaboración, y 
además, el que ocasionaría a miles 
de obreras y obreros que necesitan 
del jornal diario para atender a sus 
hogares. 
Llamamos la atención de quien co-
rresponda, para que se eviten esos 
perjuiclvs para el Tesoro de la na-
ción, y la buena marcha de una in-
dustria tan valiosa como es la in-
dustria tabacalera. 
L 
1 H E C T O R 
Sr. Miguel Pont. 
I I C A S A A M E R I C A Y 
E L S E Ñ O R D O N 
M I G U E L P O N T 
B R E V E C H A R L A C O N 
¡ E L N U E V O R E C T O R 
ES UN OPTIMISTA CON 
PRUEBAS I R R E F U T A B L E S 
VARIOS PROBLEMAS YA 
HAN SIDO SOLUCIONADOS 
Dr. Adolfo Aragón. 
El conflicto universitario, denomi-
nación en bog.i para referirse a la 
crisis evolutiva que existe en nues-
tro primer centro docente, parece 
aue entra, felizmente para todos, en 
trancas vías de eficiente solución. 
Al menos, tiénese ya por cierto 
que el funcionamiento normal de la 
Universidad se reanuda hoy mismo 
y el nombramiento del doctor Adol-
fo An-igón "para ocupar interinamen-
te el Rectorado ha obtenido tan fa-
vorable y afectuosa acogida que no 
es augurio atrevido afirmar—acor-
de« con nuestros invariables deseos 
de siempre—qna puede d'arse yu por 
vencido cuanto se oponía a la armó-
nica solución tanto tiempo anhelada 
y bastí hoy en vano perseguida. 
P R O Y E C T O D E L E Y S O B R E J U N T A N A C I O N A L 
D E I N F O R M A C I O N E C O N O M I C A 
i* ha presentado a la Cámara d« 
p̂resentantes la siguiente proposl-
O0tn de ley: 
|^ h R,5Pre8elltanlps que sugcrl-
mn .]enen el honor de someter a la 
SraCÍ6n de la Vkr&rt* la si-
PROPOSICION DE LEY 
W 0 10 -A fin de' que el 
Wio v 0 d" ̂  ^Púb^a tenga am- ¡ 
\ eí̂ cto conocimiento acerca de I 
'» as-rt301011 en que se ""^entran ¡ 
Me "ltura- 'a propiedad inmue- | 
los r 133 clases trabajadoras e:i \ 
•l'os dP03 7 Poblaciones, los me-
IPWerf Coiminieacion interior y otras 
*sU(ln qUe P€ re'.acionan con oj 
v pt,pdeconóiniro social de Cuba. I 
ron n ' P01- consiguiente, legislar ¡ 
ra e0if,P n 7 método adecuados pa- 1 
da PP̂ ar Sobrp r̂mes bases la vi 1 
hiña t ca ^ 1a Población cu-| 
to t 'r,; ProTepr a su robustecimien- ¡ 
•ettidioSSPwndad T Para facnitar los ! 
Pone 8p !,obTe materias, se dis- i 
•ia.-ta T "''̂ 'que una información 1 
l̂are* pro:ija sobre dichos parti-
8iKW'JOIno Pn los artículos que 
W dc iní crea la Junta Nacio-
^ Armará rilacÍÓ11 Kconómica. que I 
un < aeJnueve niiembros, a sa- I 
,a- nt,1! 0r y im Hepresentan-
^os DoHf ecerán a distintos par- i 
nomo, ^.COs: Ingeniero Agro-! 
^ Agricnî 113*10 por el Secretario ; 
Í0á WUra- Comercio y Traba-
j a r l o h ^ u 0 ^saado por e! 
^^onario 0bras p ^ a s : un 
•Wcolâ  Hq fxPerto en cuestiones 
v10 ^ Aerio ' Pado Por el Secreta-1 
í*30: nu f ?1?,tlJra- Comercio y Tra- i 
Por .í^0113/10 médico, desig- | 
««aeficen .' secretario de Sanidad y 
?0 de Ins r,',.11-1!. funcionario del ra-
fe ^ el w1Ón Públira- designa-
p4b!ica de instrucción 
J^ado no' Artes: un "brero 
L0viarios Srr0S 1rahaJadores fe-j 
;*mbro nnl ^pública; y un 
Mblî  ^ el Presidente de la Re- 1 
• r^s miembros que de- | 
signen los Secretarios de Agricultu-
ra. Comercio y Trabajo. Obras Pú-
blicas Sanidad y Beneficencia, e 
Instrucción Ptfblica. serán funciona-
rios de sus respectivos ramos, que 
desempeñen cargos, que estén inclui-
dos en la Ley de Presupuestos y 
prestarán sus servicios en comisión 
en dicha Junta, sin percibir otra re-
muneración que la que tengan asig-
nada eu dî ha ley. Los demás miem-
bros a excepción del miembro obre-
ro, desempañarán el cargo gratuita-
mente, y este último recibirá tina 
dieta de cinco pesos por cada sesión 
a que asista. 
Arf. 4.. El Presldente.de Ja Re-
pública, proveerá a la Junta Nacio-
nal de oficinas adecuadas con mue-
bles y máquinas de escribir, y asi-
mismo del personal que dicha Jun-
ta necesite con carácter permanente 
o temporal, designando en comisión 
del servicio a funcionarios y emplea-
dos que estén incluidos en la Ley de 
Presupuestos, los cuales percibirán 
so'.o la remuneración que correspon-
da al cargo que ya desempeñen. 
Art. 5-0. En cada término muni-
cipal de la República, se constilul-
rá una Junta Local de Información 
Kconómica, que dependerá de la 
Junta Nacional, y que estará for-
mada por un Oficial del Ejército, 
designado cu comsión por el Jefe del 
Estado Mayor del Ejército y q»e será 
el Presidente de dicha Junta; por 
un funcionarlo o empleado de la. Ad-
ministración Municipal; y por un 
obrero o agricultor de la localidad, 
designado por la Junta Nacional. 
Los obreros y agricultores que for-
men parte de las Juntas Locales, 
percibirán una dieta de tres pesos 
por cada sesión de las mismas a que 
asistan. 
Art. 6o. Las oficinas de las Jun-
tas Locales se establecerán en cada 
término, en el local que ponga a 
su disposición el Gobierno nacional 
o el Alcalde Municipal, que facilita-
rán asimismo los muebles, máquinas 
de escribin- y alumbrado que fueren 
Pasa a la pág. 16. 
En una alteración dH orden fuei-on ; 
muertos el Jefe do los popula-
rég y el candidato liberal a la 
AlcMqüi 
Ayer se recibió en la Secretaría 
da (íobernación un telegrama, en el 
cual se informaba desde Sagua de ¡ 
Tánarao, que al originarse un tu-| 
multo político, resultaron muertos ¡ 
el jefe de los populares y'el candida-
to liberal a la Alcaldía, de «quelISU GESTION EN BENEFICIO 
£ r , á íu^aa ^^:ner,Pbrar6ei DEL PROX^O C O N ^ O 
Por la noche comunicó el Delega-1 DE COM. DE ULTRAMAR 
do de la Secretaría en Sagua dc Tá-< 
ñamo, teniente Marrubia que como ^ PROYECTO DE COLOCAR 
presuntos autores del doble homi- iri, " A n i n rcnAttA a 
cidio hablan sido detenidos Miguel UN CABLE DE EbPANA A 
F. Rodríguez Montero, Celso Mon- LA AMERICA HISPANA 
tefo, Alberto Pérez. Ismael Pérez, 
Francisco Herrera y José Herrera. 
El jefe de los populares se nom-
braba Pablo Herrera, y el caedidato 
liberal a la Alcaldía era de apelli- d ¿ x pn Barcelonat y no cabe | por el doctor Cueto, el nom-
do Garnga. según notunas recadas duda ^ que rev6Stirá B q i f 0 M \ g ^ ^ ^ S ^ & ^ 
y brillantez inusitadas. j había de recaer en el doctor Adolfo 
El éxito que con este Congreso ;^rag5n para ocuparlo interinamente 
so anotará la "Casa América" de GI1 tanto dura la licencia que disfru-
Barcélona será de Jos grandes, de • ta actualmente el doctor lia Torre, 
los hermosos, de los, indiscutibles, i jjg doctor Aragón--como nadie 
y culminará en. un triunfo muy ine-ljgnora—un0 ios catedráticos más 
recido por el entusiasmo con que; justamente considerados de la U'ni-
laboró para la realización de la idea ; versldad y sin distingos estimado 
y por el acierto conque dirigió los ¡ generalmente, con la unanimidad 
trabajos. que se deriva de su pulcritud profe-
En el Congreso del Comercio Es- ' sional, de su sólida competencia pe-
pañol de liltramar wfi abord an te- dagóg'oa y dc a.» ejemplar caballero-
mas de extraordinaria importancia sldad. 
y se buscará por todos los medios. ^ soc¡aimel)te. un prestigio; acs-
aoercamiento entre España y 'os1 démicaniente uua auioridacr consa-
paises de origen español. Y no es-:grada. personalmente un espejo de 
laría de más. como muy acertada-•oralida(i ciudadana y vivió siem-
mente apuntó nuestra ilustre cola-lire en el cariñ0 de sus discípulos y 
boradora doña Eva Canel, que se en ja consideración afectuosa de to-
Hoy se celebrará la inauguración 
oficial del Congreso' de Comercio 
Español de Ultramar. El acto t6n-jde Refecho la renuncia del Decanato 
NOMBRAMIENTO DEL DOCTOR 
ARAGON 
Aceptada que'fué por la Facultad 
T R I U N F O D E L O S 
L I B E R A L E S E N 
C A R D E N A S 
EL SR. CARLOS DE LA ROSA 
RESULTO ELECTO EN LAS 
ELECCIONES FINALES 
REINO PERFECTO ORDEN EN 
LAS ELECCIONES. MAYORIA 
DE VOTOS LIBERALES 
ra oti 
C A U T I V E R I O 
A C L A M A R O N A L R E Y 
A Y E R E N C A R T A G E N A 
LLEGAN CONGRESISTAS 
DE ULTRAMAR A CADIZ 
UNAMÜNO HABLO SOBRE 
LAS RESPONSABILIDADES 
en Gobernación. 
VERSION DE NCESTRO CORRES-
PONSAL ESPECLVL 
SAGUA DE TANAMO, marzo 20. 
A las seis de la tarde de hoy. en 
el barrio de Sitio fué agredido a 
tiros el señor Antonio Garriga Que-
vedo, candidato a Alcalde por el 
Partido Liberal y varios correligio-
narios que le acompañaban. 
La agresión partió de . Enrique 
González y Pablo Herrera García, 
este último Presidente del Partido 
Popular Cubano, y el anterior 
miembro político de dicho Partido. 
En la refriega, resultaron muer-
tos. Enriqe Casas, Pablo Herrera y 
Antonio Garriga y herido Esmeral-
do Alvarez Velázquez. del Partido 
Popular. Casas y Herrera estaban 
emboscados en la altura de una lo-
ma convenientemente, resguardados 
por las maniguas y al pasar Garriga 
con sus partidarios les salieron al 
encuentro el referido Casas y He-
rrera revolver en mano a impedirle 
el paso resultando con este motivo 
la refriega. 
El Delegado de «la Secretaria de 
Gobernación se constituyó en el lu-
gar de los hechos al tener conoci-
miento por el cabo de la Guardia 
Rural Muguercia que estaba de re-
corrido por el barrio aludido, resta-
bleciendo el orden y ordenando las 
primeras diligencias hasta la cons-
titución del Juzgado. Ida por él fué-de gran actividad 
Las elecciones parciales en Sagua | pues en las sociedades, en los pe-
de Tánamo se tenían que celebrar el i riódicos. en Ipdas partes, no des-
plantease y se resolviera una cues 
tión de tan capital interés como el 
establecimiento de un cable directo 
de España a Hiapano-América. 
Esperemos el resultado de este 
Congreso y felicitemos a la "Casa 
América" de Barcelona por haber 
conseguido la realización de la no-
ble Idea, haciendo extensiva la fe-
licitación a don Miguel Pont. Dele-
dos los "muchachos" universitarios, 
como ninguno de los Profesores tan 
en contacto con ellos por su tradi-
cionar afición a los sports y su amor 
,11 auge de su cultivo en los futuros 
doctores. 
Por todo ello, cuando en la reu-
nión de la Asamblea Universitaria 
celebrada el lunep último^ y en prc-
. i senda del señor Secretario de las-
g£n0KqU ,̂aqU-e n̂S lt" ,̂0" .enT,0f!trucción Pública que acababa de dar 
a Cuta 381 señor Pont triunfo aquí, conocer gt designación para suco-
y realizo una magna propaganda enLj al Dr Cuet0t e1 Dr. Aragón qui-
pró del Congreso y de la "Casa! ^ saber de loa representantes de 
la Federación de Estudiantes qué le América". El éxito alcanzado en Puba por el señor Pont es de los j sJtura ad tar{an loS aiumnos huela 
definitivos. La propaganda realiza-. .on g, deseando así oir si era "gra-
dia 30 del corriente mes, descono-
ciéndose por el momento si con los 
hechos ocurridos se transfiera para 
otro día. 
En el dia de hoy. el Delegado de 
Gobernación procedió a la detención 
de los sefíores Miguel Francisco 
Montero; Celso Montero: Alberto 
Pérez; Ismael Pérez; Francisco He-
rrera y José Herrera, complicados 
en el sangriento suceso ocurrido en 
el dia de ayer en este pueblo. 
Corresponsal Especial. 
ESPLENDIDEZ DE UN 
EMPLEADO MUNICIPAL 
perdició ocasión ni momento para 
cumplir a maravillas su cometido 
propagandista. La "Casa América" 
dê Barcelona ha tenido lo que se 
llama buena prensa, y m que la 
to" para regir el "alma máter". el 
unánime asentimiento subrayó la 
contestación afirmativa que seguida-
mente expresó el señor Calvo, del 
Directorip de la Federación. 
Y por ésto, desde hace ya vein-
ticuatro horas< el Dr, Aragón cum-
ple con su hatíitual celo y firme de 
prensa toda secundaba con cariño y voción BuS altos deberes de Rector 
con entusiasmo al señor Pont. 
De esto último puede dar buena 
don Emilio de Motta, Cónsul de Es-
pañá en Flladelfia. comisionado por 
el Gobierno español para que vi-
1,A AOTTAVION DEL 
RECTOR NUEVO 
El Subsecretario de Gobernación 
comunicó ayer tarde desde Cárde-
nas al Secretario del ramo, que las 
elecciones se desarrollaban dentro 
del mayor orden. 
Cerca de las cuatro p. m.. el Pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tantes comunicó a eu vez a Gober-
nación, que a las tres se había ce-
rrado la votación del colegio dc Pue 
blo Nuevo, donde se celebraban las 
elecciones. El doctor Verdeja felici-
taba al gobierno por haber garan-
tizado la llbs» amisión d*í voto. 
En igüiH&f érminoy exnresa^ 
ron también pii otro« despachos a 
Gobernación el Alcalde de Cárdenas 
y los dos candidatos a dicho car-
go. / . 
A las tres y cincuenta se descono-
cía aún el resultado de las eleccio-
nes, según el Alcalde. 
TRIUNFAN J/OS LEBERALKS 
(Por Telégrafo. ) 
Cárdenas, marzo 20, 8,22 p. m. 
En las elecciones celebradas hoy 
ha triunfado el candidato liberal a 
la Alcaldía, señor Carlos de la Ro-
sa. El orden ha sido completo. 
La mayoría liberal fué de 31 votos. 
Correspo'nsal. 
Según noticias recibidas ayer en 
Gobernación, en el Cotorro se cele-
braron las elecciones dentro del ma-
yor orden. 
Por la tarde el Secretario, doc-
tor Láñete, se trasladó a aquel tér-
mino para presenciar el desenvohi-
iuiefftq de la lucha electoral. 
Los populares obtuvieron nueve 
votos de mayoría. 
TREINTA MIL CHINOS EN CUBA 
QUE DESEAN INTRODUCIRSE 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
CLANDESTINAMENTE 
Cuando ayer visitamos en su re-
OUTTEMBERO, marr.o 20. 
Declarando boy que su snH-
do era demasiado considerable 
y mayor del que merecía, el te-
sorero Miiinieipal John H»"«s 
»e pagó l|l,2O0 romo salarlo, 
devolviendo unos fl,80O «1 
erario del municipio. 
La jnnta municipal ha adop-
tado una resolución en la que 
elogia este acto dc desprendi-
miento. 
terreno. 
HOY S E REANUDAN LAS 
LABORES UNIVERSITARIAS 
DI ^ I»F CALMA 
Al volver ayer después de varios ! 
dias de ausencia el cronista a núes- ! 
tro primer centro docente, encontró 
la Universidad envuelta en el am-
biente de tristeza que flota allí des-
de que las clases no so efectúan con 
regularidad, situación que termina-
rá hoy por disposición del Directo-
rio dé la Federación, quien̂ en un 
boletín oficial anuncia a todos los 
estudiantes que pueden concurrir 
anclases desde hoy, miércoles 21,! 
Asi es que reinará, ya de nuevo laj 
alegría bulliciosa de la juventud al | 
entrar y salir en clase. 
LOS SUPERINTENDENTES 
Por persona autorizada se asegu-
raba ayer q. habiéndose solucionado 
por el reciente pecreto presidencial 
la normalidad en la Universidad la 
misión en la misma de los Superin-
tendentes que se encuentran ac-
tuando en Comisión solo será con 
referencia a los expedientes Inicia-
dos contra los Catedráticos recusa-
dos. 
LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 
En el día de hoy se reunirá la 
«'omisión Mixta para fijar el dia y 
la forma en que ha de constituirse 
en breve la tan deseada Asamblea 
UmversitanV 
ráese a Cuba a Intensificar la pro- videncia particular tal ilustre Decano 
paganda. Y el señor de Motta, cu-, de la Facultad de Letras y Ciencias 
yos trabajos eñ este sentido sonU' Rector interino Dr. Adolfo Ara-
dignos también á'i los mayores elo-' í?ón Ibamos seguros, (con la seguri-
gios fué el primero en felicitar laj dad que nace de diez años dc ad-
nctlvidad al señor Pont por ei i miración afectuosa al noble Maestro) 
acierto con que habla preparado el I <le l*er afablemente, acogidos. 
• No era posible en eso el error, pe-
I ro si lo sufrimos, dififrutándolo al 
i par. al creer que le hallaríamos, a 
I favor de la accidental vacación que 
aver fuét ocupado en preparar su 
actuación, más compleja y difícil que 
! cuanto pueda presumirse, para solu-
j c,!onar el ya mencionado "conflicto 
í universitario". 
I Porqüe con su sencillez de piia-
, tra, que por lo fluida y grata re-
i suita siempre captante para el que 
| disfruta su conservación, el nuevo 
, Rector nos expuso, cual si lo hubiese 
preparado para nuestn súbita vlsi-
i la. ¿cuánto piensa hacer? No. Cuan-
to tiene ya hecho. Adgjirablê  sin 11-
] sonja alguna. 
-—He solucionajio ya—Ia voz del 
I Dr. Aragón es francamente recia, pe-
; ro dulce a la vez—lo referente a la 
(Escuela de Derecho, para que m;Miu 
| ni se reanud'en las clases. 
—¿Mañana? 
i —Mañana. El Dr. Hernández Pi-
gueroa. Profesor-adjunto do Derc-
! «;ho Penal explicará la asignatura en 
¡ unto se solventi en definitiva lo re-
j ferente a esa Cátedra. 
—No hay pues, y,a, temor a pér-
! dida del curso. 
j —DescTe luego que no. También 
tengo resuelto lo referente a dos ca-
tedráticos de la Escuela de Ciencia^ 
¡ que obtendrán licencia en obsequio a' 
i la rapidez que todos deseamos 1ra-
I primir al restablecimiento de la ta-
1 rea acaíémica en la Universidad. 
! —Y en la de Medicina? 
— E l Dr. Decano, mi ilustre amigo 
1 el Dr. Emilio Martínez, fué el pri-
I mero en invitarme a que aceptara 
él cargo, haciéndome saber que la 
Facultad de Medicina así lo deseaba 
; y que en elU no hay asunto pendien-
te alguno que motive la persistencia 
oel conflicto. Mañana también rea-
nuíTan sus clases, sin excepción algu-
tia, felizmente. 
' Pasa a la pág. 16, 
EL ARRIENDO DE LA 
RADIOTELEGRAFIA 
Prérisamente en los mo-
mentos en que aquí se trata 
de arrendar a una entidad 
americana el servicio de ra-
diotelegrafía con el pretexto 
de falsas ventajas para el Es-
lado, que sólo encubren un 
feo negocio. México se inde-
pendiza de la Compañía Ame 
rieana que explota el mono-
polio de las comunicaciones 
internacionales, y se dispo-
ne, ronsciente de sus deberes 
y velando por los intereses 
nacionales, a mejorar las es-
taciones, colocando la oficial 
de Chapultepec a la altura de 
la primera de las Américas. 
De esto se infiere que el 
antiamericanismo de México 
dista mucho de ser el que 
florece en Cuba. Allí se hace 
todo lo imaginable por resca-
tar lo que torpemente se en-
tregó al vecino; aquí, no con-
formes con hipotecar a su fa-
vor las rentas públicas mer-
ced a los sucesivos emprés-
titos que gravan, la Hacienda 
nacional, hay. desde los tiem-
pos de Charles Hernández, 
hombres de gobierno que 
tratan de arrendarle el ser-
vicio de radiotelegrafía, para 
seguir tal vez hiego el mismo 
procedimiento con los demás 
que dependan del Estado. 
Pero la "ingerencia" no 
pactará con la inmoralidad 
aunque se encubra con la 
bandera americana. Atenta a 
su decoro, eso .la obliga a ser 
más severa. . . 
NEW YORK, marzo 20. 
Hay más de 80,000 chino» «n 
f'uba, esperando la oportunidad 
para introdeirse . clandestina-
nipiite en los Estados Unidos. 
La falta de personal y equi-
po en las estaciones de inmi-
grantes es uno de los obstácu-
los para la debida selección «Ir 
los que aspiran a entrar on lo* 
Estados Unidos, dijo el orador, 
«gregando que habla 500 mi-
Un* n lo largo dr la frontera 
americana con un solo inspec-
tor de inmigración. Los treln-
t« mil chinos que hay en Cujba 
pueden obtener la oportunidad 
de introducirse, si continúa es-
ta situación. 
Mr. Landis recoiiendó que 
se enmendasen las leyes actua-
les, cliniinando la inmunidad 
concedida a los marineros ex-
tranjeros permitiéndoles de-
sembarcar. 
EL SENADOR MR. WADSWORTH 
EN LA EMBAJADA AMERICANA 
El ilustre senador americano Mr. 
James Wadsworth, personalidad 
prominente en la política de su 
país y en los actuales momentoti 
grato huésped* de nuestra ciudad, 
en la que está pasando unos días 
acompañxdo de su distinguida espo-
sa, visitó ayer con ella la Embaja-
da de los (Eiitadoe Unidos, siendo 
ambos amablemente cumphmentados 
por el honorable Mr. Crowder. 
Loa esposos Wadsworth fueron 
obsequiados por el señor Embaja-
dor con un espléndido luncji, pudien-
do admirar la típica casa colonial, 
exponente de la antigua grandeza 
cubana, que sirve desde hace años 
de residencia a los representantes 
diplomáticos que ha tenido acrediti-
dos el Gobierno de los Estados Uni-
dos cerca del nuestro, y loe cuales, 
dando pruebas de buen gusto y res-
peto a la tradición, supieron adap-
tarla a sus necesidades sin desfigu-
rar en nada las condiciones arqui-
tectónicas que la realzan. 
Al dar cuenta de la visita de los 
oistinguidos viajeros a la Embajada 
Americana, aprovechamos la opor-
tunidad para enviarles un cordial 
saludô  deseándoles muy grata es-
tancia en nuestro país. 
MADRID, Marzo 20. 
El general Navarro continúa pres-
tando declaración diaria a,nte el Con-
sejo Supremo dc Guerra y Marina. 
Se asegura que el general Nava-
rro ha terminado su declaración en 
todo lo referente al desastre de An-
nual y a la rendición de Monte 
Arruit. que él mandaba, y que sus 
declaraciones llegan a los días del 
cautiverio. 
La opinión espera ansiosa a cono-
cer lo declarado por el general Na-
varro, pero sobre sus declarficiones 
se guarda absoluta reserva. 
ITS SINDICALISTA ASESINADO 
BARCELONA. Marzo 20. 
En el Hospitalet se ha registrado 
otro crimen sindicalista. 
La victima esta vez fué un obrero 
ladrillero, que murió asesinado. 
El infeliz obrero pertenecía al sin 
dicato libre. 
Se ignora quienes son los asesi-
nos. La policía realiza activas in-
vestigaciones para averiguar los 
nombres de los agresores. 
r;i- RCV EN CARTAGENA.— EN-
Tl SI ASMO DESBORDANTE 
CARTAGENA Marzo 20. 
Ha llegado a esta ciudad el Rey 
don Alfonso, a quien acompaña el 
ministro de Marina,, vicealmirante 
Aznar. 
Al Soberano se le tributó un en-
tusiástico recibimiento en el «jn» 
tomaron parte las autoridades civi-
les y militares y numeroso público. 
Tan pronto como el tren real en-
tró en agujas empezaron los aplau-
sos y las ovaciones, que no cesaron 
hasta que don Alfonso llegó al alo-
jamiento que se le tenía preparado. 
Los edificios lucían colgaduras, y 
desde numerosos balcones se arro-
jaron flores en profusión al carrua-
je que ocupaba el Soberano. 
Puede decirse que el entusiasmo 
conque se recibió a don Alfonso fué 
desbordante. 
A poco de llegar, el Monarca se 
dirigió acompañado por las autori-
dades, a la iglesia donde se cantó 
un solemne Te-Deum. 
Terminado el acto religioso mar-
chó el Rey a su alojamiento a cam-
biarse las prendas de vestir y des-
pués pasó a bordo del acorazado 
"España", donde almorzó. Asistie-
ron al almuerzo las autoridades y 
otras distinguidas personalidades de 
esta localidad, que habían sido pre-
viamente invitadas. 
Por la tarde se celebró una re-
cepción en el Ayuntamiento, que 
quedó brillantísima. 
Por la noche se celebró en el tea-
tro Principal una función de gala. 
Al entrar, don Alfonso, en el teatro, 
el público puesto en pie lo ovacio-
nó y aclamó con delirante entusias-
mo. 
KADUR AMAR SE FUGO DE BE-
NI-URRIAGUEL 
MELILLA, Marzo 20. 
Hoy llegó a esta plaza el moro 
Kadur Amar, que estaba prisione-
ro de los beniurriagueles y que lo-
gró escapar. 
Kadur Amar cuenta que la desmo-
ralización cunde en las filas de los 
partidarios de Abd-el-Krim. 
EL ENEMIGO BOMBARDEADO 
MELILLA. Marzo 20. 
Varias escuadrillas de aviones sa-
lieron hoy y bombardearon, con gran 
eficacia, el campo rebelde. 
Al mismo tiempo los buques de la 
escuadra bombardeaban también las 
costas enemigas. 
Los bombardeos dieron el resul-
tado apetecido. 
EL ALTO COMISARIO VISITO \ A -
RIAS POSICIONES 
MELILLA, Marzo 20. 
El Alto Comisarlo, don Luis Sil-
vela, marchó hoy, acompañado por 
el comandante general de plaza, ge-
neral Vives, a visitar las posiciones 
de Nador, Sengagan y las Minas. 
El señor Silvela se mostró com-
placido del buen orden y excelentn 
disclpplina que se observa en las 
fuerzas que están destacadas en las 
mencionadas posiciones. 
MI i E R KH CONTRABANDISTAS 
DETENIDAS 
SEVILLA, Marzo 20. 
Los carabineros detuvieron hoy 
a tres mujeres a las que acusau de 
Pasa a la pág. 16. 
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L A S D E C L A R A C I O N E S D E M E N O C A L 
AI margen de las declaraciones 
del General Menocal que el domingo 
vieron la luz en el DIARIO DE LA 
MARINA han venido anotándose 
comentarios de todos los rpatices en 
el orden del apasionamiento secta-
rista y de todas las graduaciones en 
el orden de la autoridad individual. 
Porque, en efecto, parece haber 
muy pocos que se estimen exceptua-
dos del deber de interpretar el sen-
tido, y la intención, medir el alcance 
y el propósito y juzgar el acierto y la 
oportunidad de las palabras del ex-
Presidente, y menos todavía quienes 
se resignen a moderar sus apreciacio-
nes fuera de la órbita de sus perso-
nales simpatías. Asi es que mientras 
unos de los muy exaltados partida-
rios del General Menocal, en tertu-
lias y corrillos tremolaban nuestra 
edición dominical a la manera de un 
pendón de reclutamiento, otros de 
sus muy enconados adversarios, ex-
hibían el mismo papel como el pre-
gón vulgar de irrefrenables ansias 
del poder. 
Tales exacerbaciones, tan peligro-
sas cuando fuerzan el ensalzamiento 
como cuando persiguen la denigra-
ción, llevan en primer término, a con-
firmar que la figura del Gral Menocal, 
como la del General José Miguel Gó-
mez, como las de todos los hombres-
motores de multitudes, al través de 
la vida y de la historia, se halla 
ungida y consagrada por grandes 
amores y grandes prejuicios. 
Pero, al lado de ello—que, después 
de todo, y visto desde las alturas 
del interés nacional, no resulta in-
vestido de extraordinaria importan-
cia—nosotros, un poco entristecidos 
y un poco alarmados, hemos llegado 
a observar reflejos de un estado de 
ánimo colectivo, que convendría que 
todos nos esforzáramos en dominar, 
para que se mitigue el ardor de las 
polémicas, se atenúe la dureza en los 
debates y cesemos de descubrir en 
cada opinión contradictoria una agre-
sión y en cada hombre que no pien-
se a nuestro igual un enemigo. 
Es evidente que Menocal se refiere 
a la posibilidad de su nominación de 
candidato a la Presidencia de la Re-
pública. Mas también debiera acep-
tarse como indudable que su aspira-
ción en ese sentido, solo representa-
ría el ejercicio de un derecho ciuda-
dano y que si cualquiera puede com-
batir que aquella se realice, nadie 
puede impedir que se conciba. Im-
parcialmente discurriendo, nos parece 
que además, el General Menocal 
cumple con algo que seria prudente 
establecer como avanzada obligato-
ria de ciertos anhelos, en la expresión 
clara y concreta de que "solo ante 
una exigencia formal y solemne de 
la opinión sana y desapasionada que 
represente los diversos intereses del 
país" se dispondría a ser candidato. 
Y esto, o no significa absolutamente 
nada, o contiene la advertencia a las 
distintas fracciones en que hoy se 
halla repartido el conservadorismo 
nacional de que en ninguna de ellas 
comulga y a ninguna de ellas serviría 
de bandera. 
Por otra parte, el DIARIO tiene 
que acoger con especiales complacen-
cias algunas de las manifestaciones de 
la interview consabida porque se 
identifican con nuestro criterio en 
determinados aspectos de la vida po-
lítica. Hace tiempo que empezamos 
a decir, lo que ahora consigna el 
General Menocal, y es que las can-
didaturas deben ser el coronamiento 
y no el antecedente y la condición 
de los organismos políticos y que, 
por lo tanto, han de surgir los can-
didatos del seno de la doctrina y la 
confianza de los Partidos y nos los 
Partidos del seno de las intrigas y 
las ambiciones de los candidatos. 
También hemos sostenido una y 
otra vez que urge ePafrontamiento de 
la responsabilidad de las opiniones 
individuales ante el país. Hemos abo-
gado igualmente pcir la reorganiza-
ción de los Partidos a base de la con-
centración de fuerzas y recursos de 
las dos grandes tendencias represen-
tativas tanto de la opinión cultural 
como de las inclinaciones populares 
en Cuba y de programas en que se 
defina cuanto pueda suscitar la di-
visión de los criterios en el cuerpo 
electoral, a fin de que se creen vigo-
rosas agrupaciones para la defensa de 
principios, en vez de masas inertes 
para el provecho de cabecillas. Y 
por último, hemos excitado reiterada-
mente el celo patriótico de nuestros 
elementos dirigentes para que por 
encima de las conveniencias indivi-
duales o partidaristas, unan sus in-
) teligencias y concentren sus empeños 
en dotar al país de una Ley Electoral 
que respoHa a las -f-̂ rentorias ne-
cesidades de destrucción de la prác-
tica abominable del refuerzo y garan-
| tia de la, legalidad en los registros, 
las votaciones y los escrutinios. 
De todo eso ha hablado Menocal 
el domingo; y cumple a nuestra con-
ciencia estimular la pública aproba-
ción para que otras concurran a se-
cundar y fortalecer su ejemplo. Nos 
resistiríamos a pensar que por expre-
sarnos de tal modo, llegaran las sus-
picacias a buscar en nuestras palabras 
extemporáneas aceptaciones de una 
candidatura. Menocal ha hecho pú-
blico que no cree conveniente plan-
tear ahora el problema en esa forma 
y nosotros queremos estimarlo since-
ro. De otra suerte, tuviéramos que 
combatirlo sin descanso, porque nues-
tro juicio irreductible se ha comenta-
do ya en sentido de que la inclina-
ción de candidaturas estorba la 
orientación de la conciencia pública 
en el rumbo y el nivel que el país 
requiere y perjudica el desenvolvi-
miento de la política cubana en los 
serenos espacios de las conveniencias 
nacionales y de amor a la patria a 
que es indispensable elevarla. 
B L A N C A S C O M O L A N I E V E 
y siempre frescas, hallará usted en todas partes las pastas para sopa 
L A FLOR D E L D I A 
%laboradas por FRANCISCO SAULA, de CALELLA. Cataluña 
con harinas de trigo escogidas de calidad extra. Fideos, Macarro-
nes, Tallarines, surtidas, cortadas, etc. Especialidad en SEMOLAS 
y TAPIOCAS. 
iVO 5£ D E J E S O R P R E N D E R C O N M A L A S I M I T A C I O N E S 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL 
D E S D E W A S H I N G T 
Tam Pl T1T \ TíTrv tvtv t . Par. el D I A R I O DE L A MARiNa 
15 e Marzo pieado de U p 
El Presidente de los Estados Uní- nrano m resi<len 
Jos trabaja demasiado; y ha de tra-
bajar más dentro de algunos años, 
si no se reforma el ©istema de go-
bierno y no ee renuncia a seguir ha-
ciendo socialismo de Estado—o "de 
cátedra", como decían en Alemania 
—y a seguir ensanchando las atri-
buciones del poder federal. 
El Presidente ee, al propio tiem 
Ah! Ese es uno 
arcanoe de la buroa-al10" 1 
dlng empleó Uaa ^ ^ 
aquellas firmas; y u„a «a 
vale poco cuando e, i?, S 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyón las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un meaicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas doloros?. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
E L OBISPO D E CIENFUEGOS E L USO D E L UNIFORME 
(Por telégrafo) 
SAN DIEGO DEL VALLE, marzo 20. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Hoy paeó por ésta con dirección 
a Cienfuegos el ilustre señor Obis-
po en la estación^ tuve el gusto de 
saludarlo en nomb're del DIARIO. La 
visita que nos tenía anunciada y que 
tuvo que posponerse la ofreció en la 
segunda Semana de Pascua. 
ARMA», 
Corresponsal. 
A V I S O A L O S C O L E C T O R E S 
Administramos colecturías y pagamos mejor precio que cual-
quier casa. Véanos siempre antes de cerrar negocios. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando y vendiendo en todas cantidades, elempre 
a los mejores tipos. Pregúntenos. 
CACHEIRO Y UNo. VIDRIERA DEL CAPE EUROPA. 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000.—Habana. 
P u n k f a l 
Z E I S 5 
E L A L M t N D A R E S " 
LA CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No. 54, y O'ReiDy, S9 
«ntre Habana y Compórtela 
Véanos y verá mejor. 
{809 M 
Por la Jefatura del Cuerpo de Po-
licía Xacional ee ha dictado la si-
guiente Circular: 
Habana, Marzo 17 de 1923 
Vencido el plazo de diez dias que 
por Circular número 2493 de 28 
j de Febrero próximo pasado, se con-
. cedió para el cumplimiento de las 
i disposiciones contenidas en el De-
creto que se consigna en la Circu-
lar número 2479 de 19 do Enero 
j del año en curso, sobre el uso por 
j los Guardas Jurados y Policías Par-
1 ticulares de uniformes confecciona-
! dos con la tela conocida por azul 
nuezclilla u otra cualquiera tela 
de color azul; se recuerda la ma-
yor eficacia en el cumplimiento de 
lo dispuieáto. 
También se recuerda que por dis-
posiciones pos'tferiores han sido au-
torizados para vestir imiforme de te-
la conocida por Azul Muhón las en-
tidades "The Hávana Railrcad Ter-
minal Company", "The Postof Ha-
vana Docks Co." (Muelles de San 
Francisco y Machina) "The Cuban 
American Terminal", (Antiguos Al-
macenes de San José" así como la 
Compañía * de Mercados de Abastos 
y Consumo y "Gran Casino de la 
Playa de Marianao", que pueden 
iu=ar el uniforme quo se les ha se-
ñalado en las autorizaciones que 
oportunamente circuló esta Jefatura 
a las Estaciones, y que deberán 
traerse a la vista para conocer esas 
excepciones. 
Lo que so circula para genera! 
conociimenito y cumplimiento 
PLACIDO HERNANDEZ 
Jefe de Policía. 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
para comprarla y venderla en la 
casa de cambio "LA REPUBLICA", 
Obispo, número 15-A, Plaza de 
Armas. 
10474 alt. 30 my. 
BADANA 
En el ¿Tía de la fecha han concu-
rrido a esta Biblioteca 128 lectores, 
de los cuales 117 son adultos y 11 
menores; fueron consultados 80 
obras se facilitaron por la Sección 
Circulante 2 obras. 
Hasta el día de hoy figuran Ins-
criptos 3,405 lectores cuyos domici-
lios constan en el Registro corres-
pondiente. 
Habana, 19 de Marzo de 1923. 
ASMATICOS 
RESTATRADOR PECTORAL 
Del DR. ABELLA 
Dlk>a (marca registrada) 
Nada hay mejor 
Prano al despaS1 
Poner unos d0cu ° ^ 
sorpresa que ŷ  t 
allí- Preg^ntó'^^/^'V 
tante y urgente. bía V ' 
Lo Importante 
Harding-ef q u f ^ ' W 
el tiempo que ^ d ^ ! 
dente ¿Ve usted ¿P*el1* 
l si ta s, l i  ti - Peles? Todo eso es mont6l i>l 
po, Jefe del Estado y Primer Minia-¡ in5lés: voutiup) SpefPeíií»u! 
tro; tiene que'ocuparse de las cosas! mentofi de indios con i 4» J 
grandes y de las menudas; la car-'Ee Q116 ver el Gobierr,01 îk 
ga que pesa a.qui exclusivamente so- de esos testamentos ' 1 
bre él, está distribuida, en otras 1,eva la firma del pÜLT41̂  
naciones, entre dos personas; y aun Se "Peguntará: 
en esas naciones al Monarca o Pre- —¿por qué no ^ « 
sidente y al Primor Ministro o Pre- un notarlo, un alcalde ru i« 
Bidente del Consejo de Ministros, federal o un capitaneen 
no les faltaba qué hacer. Y de esos 
dos personajes, el que lo pasa peor 
es el primero, el Jefe del Estado, 
contra lo que generalmente se cree. 
El Primer Ministro se ocupa de 
asuntos políticos y administrativos, 
de problemas y de individuos; de 
algo que no es necesario, útil y se-
rlo. Pero una gran parte de la ta-
rea <Iel Jefe del Estado consiste en 
ceremonias que le aburren sobre-
manera, como también a los demás 
que figuran en ellas; en leer y en 
oír leer discursos plagados de luga-
res comunes. Y apropóslto de esto 
hay una historia de aquel rey Car-
Ios de Portugal, que fué asesinado 
y que si aometló algún desacierto 
político, dejo tama, de gastrónomo 
superior y de hombre de gracia. 
Antes de subir al trono, hizo un 
viaje por las provincias, donde tuvo 
que soportar las arengas de las au-
toridades eclesiásticas, judiciales, 
j municipales y militares. En una ciu-
dad, en una tregua entre dos rocia-
duras oratorias, tomaba el fresco enL, 
¡una ailameda, con uno de sus cor- flnrtiPn^ « . T ^^lo,, 
¡tésanos, el cual le llamó la atención1 tr̂ d^nt̂ hrap 7 0 ^ 
hacia la hermosura de aouellos ár- _ ' 
boure loao. las de 
1 es de! h 
conocerla y estar ¿1 j , ° 11 
no escribe, lee. o ]P u 6 
nosotros, los peleles ^ 
ra un Presidente. ' 
Mr. Harding. rnjg ^ 
desto que su anteceso 
no redacta, como ester 
documentos dlPlomáti '0 S I 
tromete en los detalle??1»*' 
de sus Secretarios; Z * * ^ -
n, l 
ciai, 
cual requiere tie'mpo'" '̂ ^ 
mo, lo exigen las enuW41 
Senadores y RepresenUn, 
que el Presidente no p J 
dir de sabr lo que p^ ' . 
greso. ea «11 
Luego, hay las audiencií*- "l 
justificadas y serias de ,'1,1 
viene a hablar algo' que ^ 
ellos han escrito* o 
extractos: o hay'conferen?' 
veces cortas; otras, l a S N 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
rr/troTEirciA, p e e d i u a s 
SEMINALES, ESTERILI-DAD, VENEREO, SIEELIS, Y HERNIAS O QUEMADU-RAS CONSUETAS DE 1 A 4b 
M0NSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES^ 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
Jla « > | te dientes a
i  v c„h" 
i  l  s   q ll s * v J l ^ ¡ J ' Z l u J ? * ^ de « * . 
boles secuares, que databan de loa'^ua 5ue a?,?̂ nde * ^ 
! primeros tiempos de la Casa de Bra-' més'^rpara ? * 
i8*11"- 'Presidente y poder lueeo rt^ 
I —La verdad «»—dijo don Car (io han visto, como el fuera?1 
|loa—que los árboles no me Intere- de cinco patas o el cacian» 
'san a no ser un poco los frutales^de las islas Fiji. Centenar*í1 
i pero les reconozco un mérito; y ea cién casados ponen en el nr 
quê no me han disparado ni un dlrXde su luna de miel ese deS^ 
tulto y burgués. 
¿Cómo aligerar la carga de'mi 
sidente? No parece cosí ImJ 
mientras él sea el único TH* 
ble de la obra gubernameuta 
curso en todo este viaje. 
Mr. Harding, én los comiienzos 
de su Presidencia, jugaba todos los 
días al golf dos horas; ejercicio exi-
gido por su salud. Pronto tuvo que 
reducir las dos horas a una, y que-j bría que reformar la Tons 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUE6UE CON LA SAUID 
P A R A C A T A R R O S Y 
BP.ONQUÍTIS 
dádose otros sin jugar, sopeña de 
dejar desatendido su trabajo. 
Se levanta a las siete, almuerza 
a las siete y media y está a las 
ocho y media en su despacho; me-
dia hora antes de que todo el per-
sonal burocrático haya llegado a las 
oficinas. Un día, Mr. Welliver, em-
para establecer el régimen j« 
mentario, con lo que el Preíite, 
sería más que el Jefe del £¡2 
sólo responsable en los rasos d= 
ta traición y se crearla un jabit» 
que respondería ante las Cárd 
de todo lo demás 
X. T i 
C O N F E R E N C I A S C I E N T I F I C O - R E L I G I O S A S 
L A I G L E S I A D E L A M E R C E D 
" S A B R A " 
Su Farmacéutico está auton* 
zado a devolverle su dinero, 
ti Vd. no está satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOSCB A TlgMJPO, OVAVTO AXTTM* 
E M E R I N 
SAMA T TAMMAqiAM 
C 9.111 lAd, I 
"5dT5 
L A MODERNA POESIA 
OBISPO, 135 ABLACION DE LOS ULTIMOS LIBR OS RECIBIDOS POR ESTA CASA 
CURROS EXRIQUEZ. Aires d'a miña ierra. 1 tomo rústica. . .CURROS ENRIQUEZ. Cartas rtel Norte. 1 tomo rústica. . CURROS KNRIQUEZ. El Maes-tro de Santiago. 1 tomo rú»-
CURROS ENRIQUEZ. La Lira Lusitana. 1 tomo rústica. . CURROS ENRIQUEZ. Pania-, Kua y Compañía, 1 tomo rús-tica. MANUEL M. PUGA. Pote 'al-deano. 1 tomo rústica. . . . MANUEL MURGUIA. Desde el Cielo. 1 tomo rústica. . . . FERNANDEZ FLORESZ. " La Tristeza de la Paz. 1 tomo 
rústica 
GE JA DO R Y FRAUCA. Cabos sueltos. I tomo rústica. . . CEJADOR Y FRAUCA. Oro y •Oropel, l tomo rústica. . . 
R o s a l í a dk CASTRQ. Canta-res Uallegos. I tomo 














SOFIA CASANOVA. El cancio-nero de la dicha. 1 tomo rús-tica 
G. CAMERO. El Conde Perico*. 1 tomo rústica REY SOTO. INdo de Aspide». 1 tomo rústica PEREZ LUGIN. La corredoira y la rúa. 1 tomo rústica. . CRISTOBAL DE CASTRO. Un Un Bolchevique. 1 tomo rús-tica JOS EM. AGOSTA. Amor locó y amor cuerdo. 1 tomo rús-tica ELIPHAS LEVI. Historia dé la Magia. 1 tomo rústica. . MARLITT. La Prlncesita de los Brezos. 1 tomo rústica. . LOPEZ DE HARO. Pero el amor se va. 1 tomo rústica. . . . VICTOR HUGO. Luis Felipe. 1 
tomo tela. JOSE M. AGOSTA. Al camo de los años mil. 1 tomo rústica ALBERTO INSUA. El negro que tenía el alma blanca. 1 tomo rústica ALBERTO INSUA. Un cora-zón hurlado. 1 tomo rústica. 
ALBERTO INSUA. Maravilla y 
la hiél, l tomo rústica. . . 
OCTAVIO PICON: Sacramento. 
1 tomo rústica OCTAVIO PICON. El Enemigo. 1 tomo rústica G. r.AMERO. El Corregidor de Almagro. 1 tomo rústica. * 
La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de 
FALTA de F U E R Z A S 





0. 80 INA L A R 0 
ANEMIA 
CLOROSIS 
Consecuencias ne P a r t o s 
C0MK 
F e r r u g i n o s a 
1.00 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 16.000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
DC VCNTA EN TODA BUENA FARMACIA 
1 .M 
0 . ?'1 Exijate la " V E R D A D E R A Q T T I I C A - L A R O C S E 
1 .00 
PRIMERA CONFERENCIA 
Dieron comienzo el lunes las con-
ferencias científico-religiosas que el 
P. Ramos Gaude, de la Congregación 
de la Misión pronuncia en la Igle-
sia de la Merced. 
Sus temas han comenzado por In-
teresar al público, y aún cuando en 
un principio se fuesen solo para ca-
balleros pensóse que la persistencia 
de las señoras cristianas por Ins-
truirse ha obligado a que este pan 
espiritual se reparta a todos sin res-
tricción ninguna. Y con razón han 
Interesado a la conciencia de la mu-
jer estos problemas, que como el de 
"La Verdad" constituyen el funda-
mento de la Tlda racional y religio-
sa. 
Nuestra sociedad pregunta por la 
verdad. Como Pilatos un día a Je-
sús, ella Inquiere ¿que es la verdad? 
El orador expone la contestación 
que sea, esta pregunta del goberna-
dor Romano ha dado la filosofía en 
sus escuelas más extremas, y la ex-
perimentación en las múltiples 
y comprobados testimonios de los 
hechos, que como fenómenos exter-
nos que son, caen dentro del radio 
de las ciencias más o menos expe-
rimentales. 
La ciencia de hi razón bautizada, 
reconociendo la obra perfecta de la 
creación en estado de prueba por 
una parte, y la acción deletérea de 
la primera caída, por otra, nos dará 
la clase de la verdad en filosofía, 
mientras que una Imparcial obser-
vación de los hechos, no aislados, si-
no en conjunto, relacionando las ob-
servaciones de las experiencias to-
das, nos proporcionarán los materia-
les para levantar el majestuoso edi-
ficio de las ciencias humanas, que 
descansen sobre el testimonio huma-
no, o sobre datos apostados por la 
naturaleza y modo de obrar de las 
cosas. 
La filosofía si es verdaderamente 
racional, y la experiencia, cuando es 
suficientemente comprobada no pue-
den encontrarse, en pugna, ni ambas 
negar o afirmar, lo afirmado o ne-
gado por la ciencia de la fe, que es 
tan razonada y comprobado por sus 
criterios de Investigación respecti-
vos, como puede serlo las ciencias 
filosóficas y experimentales. 
Aquí el P. Gaude con una pene-
tración propia del hombre prepara-
do, nos demuestra las armonía de 
estos tres ramos del saber humano, 
que sacian las ansias de verdad ra-
cional, experimental, estética y mo-
ral que siente en el fondo del alma. 
Mas no hemos de seguir por eso 
en el raciocinio, y en las conclusio-
nes que el brillante orador de la no-
che del lunes, hiciera y dedujera en 
su conferencia. 
El esquema que a continuación co-
piamos revela la idea clara sobre la 
verdad expuesta por el P. Ramón 
Gande. 
lo.—La verdad.— Dios creó al 
hombre recto. El entendimiento hu-
. mano tiende siempre a la rmíid 
El pecado llena de tinieblu «I ec-
I tendimiento. Lucha entre lawdii 
!y el error. La verdad es el tato m 
' plendoroso que evita los naufrajia 
de laa almas en el mar de lalíf» 
dulidad. La verdad en la H:stotia,í 
la Filosofía, en la Religión, en 
Ciencias. Verdad absoluta. Dios: Si-
lo Dios puede saciar los anheloi» 
finitos del entendimiento hnmjMj 
El camino que lleva a la verdad« 
la buena fe. Cualidades de la bam 
fe: Estudio, Conciencia, Entuslamj 
Enemigos de la verdad: el orp¡" " 
las pasiones de la carne. Mo 
fidei, quare dubitasti? Jesucrii 
la verdad. Por dar testimonio 
verdad subió al monte del sao 
y allí murió. La verdad nos lit 
La exposición de estos puntos,»! 
cha con precisión y casticismo, co&l 
tituyó una de las contestaciones* 
tegóricas a la pregunta de m * \ 
"¿Qué es la verdad?" 
La escena del pretorio se repa 
hoy, pero como la sociedad que» 
débil cual aquel mercenario, deu 
sar. recibe para aliento suyo ac» 
testación que la fe y las clew 
cristianas le responden. 
La conferencia dol " " f ^ J A 
cerdote de la Iglesia de la Merwi 
ha respondido señalando con R J | 
do, la fe cristiana, la í"10»0"^ 
tiana, la experimentación crisu* 
que no por ser tal es menos 
na y compprobada. 
Esa es la verdad. El escogido y numeroso a ^ j l 
que esta noche atento escuc" 
Gande revela que todavía e' 
de conseguir la verdad Inter oí 
muchos de nuestros hombres ^ 
Tan feliz comienzo augu 
buena y nutrida concurrenc 
las noches sucesivas 
C U A N D O S E A H O G A 
SI usted es asmático y desoy» «1 conse-
jo de la ciencia, seguirá sufriendo aho-
g-os y violentas asfixias, pero si desea 
curarse y clr el dictado de la ciencia 
y experiencia, tomará enseguida Sana-
hogo, la medicación del asma, que se 
vende en todas las boticas y en su de-
pósito El Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Las primeras cucharadas ali-
vian: el tratamiento cura. Son legión 
los asmáticos que se han curado con 
Sanahogo. I'ruebe usted. 
Alt Bd 8 
i uucuco duv,v,~ «nton»»'! 
Los cánticos popu'aj6* ms**! 
por el barítono Sr. ™0- 'oio^ 
Juan Ignacio y cantados pô  
público dan realce grande ai 
EL GOBIERNO AMERICANO 
PUBLICABA EL MEMORA^ 
ALEMAN 
WASHINGTON". Marzo IV 
El contenido del ^ ^ u f t 
tregado el.viernes al ^ kb^ l 
gues por el Canciller " c0nU.^J 
la embajada alemana. , ^ 1 
siendo un aecreto seg t, 
nes hechas en el . ^ q u e * * 
Estado, siendo P^^1 c o n ^ 
chive en los registe03 do a ^ 
lea sin haberse divulga^ j,. J j 
ni aún al embajador 
sserand. hiicaí** ' 
La decisión de °0g ̂ ves ¿ í | 
de añadir nada a Us 0 acû  
raciones hechas el f'1. aCión 
do recibo de la A 
veló hoy al recibir j a j do «,1 
pachos de Berlín anunc ^ i 
el gobierno alemán * lcaSe o» I 
que el americano P ^ n l c » * í l 
memorándum o lo ^ sUale8 • [ 
las vías diplomáticas i 
Poincaré. .mim* ÜfS1! Aludiendo a esta u"1 Aie^ 
tión, se manifeetó q" tante aJp\ 
conservaba su represe i 
mático en París X frajj 
| que el jefe del comu r̂ 
supiese lo que se ' dre*. e; pr 
ja Washington y a ^ ^ ' A 
cargado de negocios ai i» 




se P r ^ ^ ' l bllcase jjfj 
usuales 
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«lustriales, la luz, et calzado, ol ves-
res 
l̂ s expertos, días feli-
Auguran, «» ^ ^ ¿ j para Cu- tido, la alüuentacion. 
. en <i orî  I Esas compras indi; c r s i ispensables s 
rio, naturalmente, I hicieron de contado, pagando i 
j á s a s e el au^ ndancia do dinero I contadô  sin plazos de centrifuga 
en ,« « ^ ^ ^ " r e a d o local. | ción. 
circu'«I,ie ,0 ^nuestros" ex- j Por consiguiente, descontados esos 
t J ^ T J T » ^ba « - er. de 
pC / « de constructor. 
,,rv,,,,ío creemos así. sin embargo. 
nronagar ni aceptar un peslmis-
Sül Sentador, entendemos que 
ncaTomo ahora se requiere en 
^ ^ o r cuidado en todo orden 
''rorque «"sí lo entienden los teñe-
, ^ de efectivo, es por lo que en 
¡i0 dreulación se advierte dinero en 
. exceso de dinero, pero no in-
pagos, rl déficit aumentó de nuevo 
del veinte i>or ciento al sesenta en 
dos años, disminuyendo l a deuda en 
bruto, esto es, en apariencia. 
Esa es la verdad aproximada. 
Pero, en cambio, se intensificó 1» 
deuda interior. La del Jmblico cuba-
no; la de éste al importador; la del 
importador, al exportador, en el ex-
tranjero, porque se pagaba lo com-
prado, sin cancelarse lo debido. 
Tejidos, calzado, ferretería, ma-
quinaria maderas, mobiliarioi etc.; 
en una palabra, el sesenta por cien-
to de la deuda interior, quedó sin 
exceso 
' ^ " exceso es síntoma intranquili-
,dór. Quiere decir que se invierte 
„ que no se desea invertir. Es | aminorarse sensiblementê  al menos, 
manteniendo en cambio sin efecti-
vidad normal el poder de adquisi-
ción del mercado consumidor o na-
cional. 




Detrás, se ve. ac echante al enemi-
go ,1,, la normalización: el temor. 
>„ deben los pueblos orientar sus 
sin reflexión previa; sin 
sin medir con el m.tivi(lades cierta preparación; 
cartabón de la realidad, los grados 
dc ascensión, de inclinación; lo que 
en lenguaje 
Agravando la situación so pro-
nunció rctHíntinameníe la crisis del 
Gobierno y toda la subsiguiente des-
organi ación de los servicios públi-
cos, hasta llegarse a la concertación 
de un nuevo empréstito exterior. 
En apariencias, ese empréstito, 
parecía llamado a poner término a 
económico conocemos 
n el nombre de Inversión 
I as crisis, aunque materializadas I la general depauperación. 
,.„ M,s consecuencias, son siempre . Pero se olvidó, que un emprésti-
morales en su origen. i to exterior, precedido de una crisis 
la manifestación "económica", el | interior, no podía por sí solo ajus-
"estado de pobreza" es el cuerpo; laitar la crisis nacional. El ajuste in-
caasa moral es el espíritu. j tlispensable, era el comercial, el fi-
iMl crisis no terminan en tanto no , nanciero el no oficial, verdadero 
desaparecen las causas morales que | causante de toda la desorganización 
[as producen. ¡nacional. 
Lo primero, pues, que debe ser] ge concortó el empréstito, sin una 
inrestlgado es si han desaparecido | movilización previa del CREDITO 
S e r g i o C a r b ó 
NÜESTRA ENCUESTA 
Mañana publicaremos la répli-
ca que el distinguido escritor Ser-
gio Carbó nes ha enviado para 
nuestra encuesta: "¿Qué opina 
usted del piropo?" 
El 'señor Sergio Carbó destaca 
brillantemente entre la juventud 
intelectual de Cuba. 
Su labor periodística es bien 
conocida. Su personalidad litera-
ria acaso no lo sea tanto, y,' sin 
embargo, Carbó es un escritor de 
sólida cultura, de prosa sugestiva 
y de enjundiosos razonamientos. 
Mañana podrá deleitarse el lec-
tor con la muy amena e interesan-
te disertación con que el señor Ser-
gio Carbó ha respondido a nues-
tra pregunta: 
"¿Qué opina usted del piro-
po? 
fe 
" N C 0 S S a 7 A F I E S T A P A T R O N A L D E S A N J O S E 
. E N E L T E M P L O D E B E E N 
A la Policía Secreta ha sido de- ( 
nunciado por varios ciudadanos del I 
Ex-Celeste Imperio, hoy República 
China, un terrible complot que te- j 
nía por objeto asesinar a varios co-̂  
merclantes chinos establecidos en la 
calle Zanja para cuyo objeto habían 
reunido seis mil peeos. De las inves-
tigaciones practicadas por la secreta 
resulta que los seis mil pesoe reuni-
dos fueron empleados en comprar 
vegueros baire para celebrar la 
inauguración de la República Chi-
na, i 
Ind. 21 M 
G E O R G E W 1 L L I A M 
R E Y N O L D S 
L A G L O R I A 
El más delicioso do los chocolates 
SOLO. ¡ ARMADA Y Ca. 
Luyan ó. Habana 
esas causas. 
Si ban desaparecido el ánimo, sin 
extraña impulsión, se inclina rf in-
miiir. Si no han desaparecido, no 
realiza Inversión aunque se pretenda 
obligarlo por compulsión o especula-
don. 
Según los cálculos más exactos, 
fii Cuba, sin contar los millones del 
empréstito, el estimado monetario 
>o eleva a 1 10 milones de pesos. 
La cantidad nos parece exagera-
da, pero la aceptamos. 
OOMEROíAI/. Sin* un saneamiento 
de las deudas comerciales, entre el 
consumidor y el detallista; entre el 
detallista y el importador. 
Eí problema económico infcornrK 
fué pospuestoi inútilmente sacrifi-
cado, a una fase del problema: al 
aspecto exterior dejando la crisis 
nacional sin baso de solución. 
Por lo contraído, en lugar de sa-
R E Y E R T A A PUÑALADAS 
En el quinto centro de socorros 
fueron asistidos Manuel Méndez So-
sa, de España, de 28 años y vecino de 
San Ignaci > 90; Antonio Alonso 
Martínez de España de 29 años y ve-
cino de Lamparilla 84, y Abelardo 
AVarez Méndez español y vecino de 
Mente y Zulueta. 
Sosa prfesentaba l̂esiones menos 
graves, una herida incisa en el dor-
so de la nanz, otra en el labio su-
perior; y dos contusiones en la re-
gión escapulai izquierda y lumbar 
izquierda. 
Alonso leve, contusiones en las 
regiones superciliar derecha, pape-
bral y rodilla derecha haillándose en 
estado de embriaguez alcóhólica. 
Alvarez grave: contusiones en la 
nearla( de aligerarla, se le recargo; regjón escap.ilar izquierda; otra 
con impuestos de nueva creación,j dorsal; otra lunibra izquierda y cara 
•con contribuciones inadecuadas y i posterior del .brazo derecho extre-
1 precisamente basadas en el pulido i mî adi infericl -Declararon Alvarez y Sosa, que 
estuvieron en el automóvil 1322 4, que El problema no consiste en saber c lndispensable p^e,. tic compra, aiánto tenemos. Nuestro gran pro- En pleiia luxiici6n de las dos (.ouuucfa Eduardo Alonso Ladrk'de 
Ueina es conocer lo que debemos. piernas y antes de soltar las mule.| 29 años de edad y vecino de Berna-
ProbJema a nuestro juicio, ^«^¡jag se ie cercenó al organismo eco-' za 47' en Marianao, lugares conocide 
Mente desconocido aún. Inómlco nacional, los brazos, los de-
Pero trataremos de aproximarnos. ^ de la mano 
M irrumpir el pánico^ hace dos 
i.ño>. nuestra deuda exterior eomei 
ciul, sin contar la "nacional" u "ofi- i 
cial", sumaba mil millones de pesos 
i Hay, pues, justificados motivos 
de temor. 
Dudamos mucho, que en presen-
por La Bombilla y La Verbenâ  en 
compañía de un hombre y una mu-
jer, y al regresar de la Bombilla a 
la Habana Alonso que se hallaba 
embriagado empezó a insultarles ^ 
amenazarles con una cuchilla, y al 
llegar al Puente de Almendares se 
cía dc un organismo en destrucción, apearon sosteniendo una reyerta re-
sea posible el oiptimismo, la norma- sultando lesionados. 
Uzaclón y la inversión. Alonso declaró que sostuvieron 
I ura reyerta en el Puente de Almen-
Nuestro problema económico, no dares pero negó haber herido a sus 
es, pues, un problema de mera y compañeros. 
simple administración; requiere quel Alonso ingresó en la enfermería 
homabresíe ejecutivos (executives del \ivac. 
C O M E R C I A N T E S 
o más. 
Mil millones de dólares por com-
pras de mercancías en el mercado 
exterior. 
Esta deuda, garantizada, escasa-
nicnte por cuatrocientas firmas co-
im-rriales, se extendía de círculo en 
«imilo a través de toda Ja parafer-i men) más financieros que políticos, , 
"alia del consumo, a través de toda,™^ políticos qus suspioacos, reini.| 
la población. cî n nú«stra revivificación comen-; en juguetería, quincalla, efectos de 
zando por restablecer y normalizar, colegio y escritorio, joyería, perfu-
Xuestia producción nuestros in- el crédito interno, el crédito cubano,1 mería, confecciones miscelánea y no-
"oii*» piuuuciion, iiuc-»irus mi \ . , .. vedades en general, remitan d:Tec-
P«*oS, nuestras ventas, llegó en hoy todavía inmóvil en un ochenta ción para hacerles oferta especial, 
bnito durante el último año, al 80' P01* ckmto de las dperaciones. j AGENCIA MERCANTIL ANTI-
Por ciento. Es decir, entramos en el) Desde este punto de vista erramosI LLANA, Apartado 2344.—Habana, 
año tentitrés con un déficit no me «l contratar el Empréstito de So'C 1414 
nn»* de un veinte por ciento. [millones. 
l>o esa producción, de su venta, Aunque lo que deseamos, como 
su colocación en el extranjero, cubanos, sea todo lo contrario. Es-
"btuviiuos los ingresos para pagar to es: que no sean incontrovertibles 
'« vida corriente: los aeesorios in- estas deducciones. 
15d-23 P. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
para las 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
tos que han estado sufriendo por 
años de afqgciones de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum. Alivia al 
instante la picazón y quemazón y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. Ha probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlceras, erupciones; urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sama, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido-, quemaduras, 
costra, margulladuras, etc. 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en esta Redacción al notable abo-
gado americano Dr. G. Willlam Rey-
nolds, al que acompañaba el doctor 
Covas Guerrero. 
El doctor Reynolds, procede de 
la Universidad de Tullane, (New Or-
leans) y es hombre de verdadero 
talento, habiendo ' figurado, como 
Representante ,en ambas Cámaras 
de su país, y desempeñado elevados 
puestos en la Diplomacia; entre 
ellos, el de Embajador Especial an-
te el Gobierno de S. M. el Rey de 
España. 
El distinguido letrado, racorrió 
El espíritu que domina y sojuzga 
a las naciones, en los actuales tiem-
pos que atravesamos, es de protes-
ta acordada contra toda dominación 
divina y humana: tai es la irascibi-
lidad que se adueñó del corazón hu-
mano, que para él, no es posible 
puedan vivir los hombres en 'paz y 
en armonía. 
La ignorancia de las verdades 
eternas en miles de criaturas, por 
una parte ,el olvido de estas par-
tes, en otros hace que cierta parte 
de la sociedad borre de sus páginas 
la idea de Dios y so levante el gri-
to impío contra la existencia de la 
Divinidad y en este estado ¿cómo 
pretender que no se desate contra 
el prójimo, el que reniega de Dios, 
con palabras y hechos? 
Por eso, en cuanto las pruebaa se 
presentan y las contradicciones de 
la vida nos salen al paso, en cuan-
to los deberes se ponen en presén-
cia de los derechos sagrados de 
nuestro prójimo, en cuanto se le-
vanta la voz de la autoridad legí-
tima que manda, la de la razón que 
Intima, la de la propia conciencia 
que exige, en vez de someterse por 
entero al dictado de la propia con-
ciencia que exige, en vez de la ley, 
el Individuo se irrita, las muche-
el 
dirección 
todos los departamentos del DIA-, 
RIO, y en corréete español, nos slg. I dlimbre3 se llenan de furor, las na-
nificó la agradable Impresión de 6u'Clones Protestan 7 todos se aprestan 
visita, haciendo grandes elogios de 
nuestra publicación. 
Al saludar al doctor Reynolds, le 
deseamos que sus días de permanen-
cia en Cuba, sean gratos, y que al 
regresar a su país', le acompañen 
los mejores recuerdos. 
a demoler con saña inaudita lo que 
les puede estorbar para su bienes-
tar terrenal? ¿Y lo espiritual? 
El rico y el pobre, el ^ J 0 j f 
científico, el blanco y -el de color, 
formaban hermoso consorcio. 
La misa fué armonizada por 
coro del templo bajo 
del Maestro Erbiti. 
So repartieron preciosa* oleogra-
fías de San José. ^«trihuvén-
La comunión siguió ^ ^ . f ^ . 
dose cada quince minutos la ca 
pilla de San Plácido, hasta laslO. 
Cuidaron del orden en este acio 
la Secutarla de la Congregación, 
con dos asociadas. 
Hicimos un recorrido por los ca 
fés cercanos al Colegio de Belén, 
y todos ellos estaban ocupados por 
fieles, que pasaron a desayunar, pa-
ra concurrir luego a la fiesta prm-
C,PA"las 8 y media las campanas 
anunciaban la fiesta solemne. 
Misa solemne de ministros, a to-
da orquesta. Ofició el Rdo. Padre 
Galán, Rector del Colegio de Jesui-
tas de Cienfuegos, ayudado de loa 
P. P. Urra y Torres, 
Orquesta y voces bajo la direc-
ción del Maestro Erbiti. Interpreto 
la gran Misa de Hernández, al Ofer 
torio Adoremus di Riga y al final 
una marcha a San José, de Julio 
Valdés. 
La labor del Maestro Erbite y los 
que, bajo sus órdenes actuaron, fué 
unánimemente felicitada. 
Al Evangelio ocupó la sagrada cá-
tedra el Rdo. P. Jorge Camarero, 
Basta mirar en torno nuestro y j Director de la Anunciata. 
SUCESOS D E POLICÍA 
Infracción del código postal 
Denunció a la Policía Adolfina 
Tur Alpizar, de 33 años de edad y 
vecina de Milagros 28, que su hija 
Antonia Colón y Tur, de 13 años 
de edad, recibió por correo una carta 
veremos: guerras horrorosas, cual 
jamás presenció la humanidad, re-
voluciones, motines, odios inferna-
les de unos contra otros, hasta en-
tre los componentes de la misma 
familia, tal parece que la maldición 
caída sobre el primer fraticida im-
prégnase el aire que respiramos. 
Su tema: 
San José, Modelo del Trabajo en 
general. Se extiende sobre este te-
ma dmostrando de manera clara y 
evidente que el carpintero de Naza-
ret, después de sus dos cuidados Je-
sús y María, el trabajo era. la ri-
queza de su hogar. 
Su sermón dejó grata impresión Nos hace falta un oasis de tem-i 
piadas brisas, unas riberas de her-'en los oyentes. 
mosas esperanzas donde descansar l El trabaja en el más grande de 
de tantas agitaciones y sobresalto, i todos los capitales, no esta sujeto 
Es necesario un corazón que anl-¡a quiebras; él eleva y dignifica, 
me el nuestro, que lo sociegue, quel El adorno del templo era hermo-
en la cual se le insulta gravemente impida con amor, que es el graneo Y suntuoso; numerosas arecas, 
y que firma 'El gordito", creyendo ! ideal de la vida, se acerquen a nos- millares de flores. Intercaladas con 
qe la haya escrito Ramón Clavija, 1 otros, las furias del averno que tal, focos eléctricos de variados colores, 
vecino de 10 de octubre y Pocito, • parece hoy con loco empeño llevan daban un aspecto fantástico. A un 
que pretendió a su hija a la que co- a la familia y a la sociedad a la.^do la artística escultura de San 
noció en una reunión familiar. 
< olipcho 
ruina y al abismo. 
¿Quién será ese corazón que po-
damos contemplar con dulce mira-
José, bajo cuatro coposas arecas, in-
vitaban a los centenares de fieles 
a depositar sus oraciones ante sus 
El vigilant-1 315 Alberto Izquiesdo • da, conversar con él suave y man-; P^^as. 
detuvo al as'átlco José Jang de 24 [sámente? ¡Oídlo "San José"! Por i El Hno. Durantez sacristán del 
años de edad y vecino de Zequeira eso la devoción grandísima que cada [ temPl0. - ejecntó hermoso trabajo, 
96, en el Puente de Agua Dulce por j flía ee le profesa con m;s afecto | sl-3ndo muy felicitado, 
estar vendiendo sin licencia de la ¡y por eso el triunfo de los Siete Do-| Sirvieron de acólitos, con 
Alcaldía y el asiático le dió un peso mingos es cada año mayor. i 
para que no Ifl acusara 
El asiático declaró que por no co-
nocer el castellano le dió un peso 
para que le comprara una lata. 
Quedó en libertad. 
Jugando al Foot-TJalI 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido de la fratuira del antebrazo de-
recho Ceferiuo Leoh González de la 
Habana de 10 años de edad y veci-
no de la finca San Cristóbal, que 
en Pozos Dulces y Druzón jugando 
al foot ball con Marcos Domínguez 
Rabasa, se cayó al suelo causándose 
> la referida lesión. 
sotanas, los jóvenes José Martorell, 
Juan Banús, Bernardo Menéndez y 
su hermano Antonio y Francisco 
Baños. 
A las 11 y media se Inició el des-
file. La amplia plazoleta de Belén 
invadida de 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Noria y Oídos 
Catedrático de la Universidad 




^OXSOLACION DEL SUR. marzo 20 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
El Jefe de Policía de esta villa Ce-
ssrio Cruz recibió un telegrama de 
Puerto Padre sobre un doble aeesi-
nalo y robo cometidos allí por lo 
Jiue procedió a la detención (Te un 
âhaquero que dice llamarse Juan 
alzadilla. pero cuyas señas coinci-
aen ron el requisitoriado Alvarez. 
CRESPO, 
Corresponsal. 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
RIO CAUTO, marzo 21. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana, i 
Exito magnífico obtuvo anoche el ¡ 
gran Circo Santos y Artigas actúan-' 
do en esta localidad. Numeroso pú-1 
blico asistió a la función premiando 
con fuertes aplausos el trabajo me-
rltíslmo de los artistas. 
R. 
H o n z a i o P e d r o s o 
y ca r̂̂ dadM venéreas. Cl«oaoo-
1 m. ff-, ^ ,}0 A 12 Y »B 3 A 
- «o calle de Cuha ca. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Gabinete ele Consultas: Almenda-
res, 2 2 , Marianao 
D R . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especiallf̂ a en la curación radie»1 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. alarlas 
Correa esquina a San Indalecio, 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
tfei C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
- ^ J J I c e r a s y T u m o r e s 
M0NSERffjlir£ N o , 41 
A S M A 
O p r e s i ó n . C a t a r r o , 
S u f o c a d o n e * . 
Tote* n e r v i o s a » 
Ouraolom aegura por los 
C I G A R R I L L O S C L É R Y 
v el P O L V O C L É R Y 
Dr CLÉRY, 53, Bota. jtlftHin. París. 
y e» todo F( 
S e a U d . U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
Las Pildoras de Composición de Cal 
" Stuart " Libran fe Piel de Barro», 
Espinillas y Erupciones—Obran 
Maravillas con Rapidez. 
Si Ud. no ha de ser enfermsr» de la Cruz Roja, en cambio ROzarA «n las reuniones que se ha.„an a beneficio de la institución, Pero 
Destácase radiante de gloria y 
grandeza la figura de San José, del 
Padre de Jesús del Esposo de Ma-
ría. Fijemos en él nuestros ojos y 
nuestros pensamientos, acudamos a 
él en nuestras angustias y la paz fes,ta^a completamente 
de que tanto necesitamos reinará i Público y máquinas 
en nuestras tilmas. 
La 'fiesta patronal a! Esposo de 
María, verificada en j k \ templo de 
Belén, dt-.nuestra de Tnañera eviden 
te la gran devoción a San José, por 
el católico pueblo de la Habana 
La manifestación piadosa de fie-
les duró todo el día, viéndose des-
filar ante la Imagen de San José, 
cientos y cientos de devotos josefi-
IftOS. 
La Congregación de San José del u i . n u .u .. i o--o — —— —v* A las 6 a. m. llegamos al tem-'temPl0 de Belén, merece un sincero 
pío de'los P. P. Jesuítas; a esa i10-1 aplauso, por su trabajo y actuación 
ra, a pesar de ser día laborable, un 
numeroso público se congregaba en 
él; una parte ante el Tribunal de 
la penitencia, otra acercándose a la 
comunión; antes que acudir a sus 
cotidianas obligaciones. 
para que estas fiestas resultasen 
grandiosas, como así sucedió. Aplau 
so que tributamos con especialidad 
al Director, Rdo. P. Esteban Rivas, 
que fué el verfladero factor, no só-
lo durante los Siete Domingos en 
A las 7 y'̂ O tuvo"íugar la misa Ilof5 cuaIés las comuniones por cen-
¡ tenares, no decayeron, sino al con-
trario, fueron más numerosas cada 
domingo, sino también en la fiesta 
Patronal la que resultó un acto bri-' 
llantísimo y, más que nada, un alto 
de comunión. Imposible penetrar en| 
el hermoso templo. Oficia el Rdo. 
P. José Beloqul, quien ese día ce-
lebraba su onomástica fiesta concu-
rriendo gran número de Hijas de 
María en testimonio del aprecio de Ie;ifempl0 para el hoSar ^ la familia, 
su digno director. Sisa nuestro amigo, el P. Rivas 
Al momento de la comunión,-cen-' su hermoso apostolado, en todos los 
tenares de devotos josefínos, en ' 
compactas filas se acercaron a la 
¡Mesa. Eucarística. Se suceden unos 
a otros. El Padre Rivas ayuda a 
| distribuir la comunión. A pesar de 
¡ ello, eran las 8 y 15 y las comunio-
¡nes se sucedían. ¡Bello espectácu'lo 
¡se presentaba a nuestra vista! Con-
solador por todos conceptos. 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J PASCÜAL-BALOWIK 
Obispo No. 101. Habaci 
«ea Ud. una.belleza en donde quiera Que vaya. Es una sugestión. Solamente en unos cuantos dfa» puede Ud. limpiar su cutis de ba-rros» espinillas, pafio, granos, etc., •! Usa las pildoras de composición de cal "Stuart." Los barros y erupciones proceden de dentro—de las impurezas de la «angrrê —y no podrá Ud. curarlas aplicándose pomadas a la cara. Puriñque su sangre y las manchas deeaparecerá.n. 
Su cara quedará tan limpia y pura como una rosa. Con l&s pil-doras de composición de cal "Stu-art" no tiene Ud. que esperar meses para conseguir su objeto. Aun lo» diviesos se curan en unos cuantos días con este purlficador de la sangre tan notable y eficaz. 
Puede Ud. comprar las pildoras de composición de cal "Stuart" «• cualquier Farmacia o Droguería. Pueden pedirse taunbléa por corre* 
S A N T A -
- T E R E S A 
y E L J T A S 
d e ó : 
M O R A S 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Ccmercianles e Indus-
triales que quierau tener sus balan-
ros para el 4 por «.lento y la patente 
y .loro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la l.py, din̂ anse a Ba-i 
r<u3ga en Tejadillo número 1, depar-i 
tai-iento 18. de 1 a 5 de la tarde | 
Teléfono M-3273. 
i 457 *a ind 14 e 
C O N S U L T A S D B í A 4 
«Pec/aJ para /05 p o b r e s d e 5 f m e é i a t 4 
a l u m b r a d o 
. A a e n t e s e n C u b a ; Z a l d o , _ W a r t i n g z y C j a . M e r c a d e r e s t - H * 
a n a 
órdenes y su nombre será pronun-
ciado con respeto y veneración por 




y la llave. Una cerradura solo pue-
de ser abierta con la llave que le 
corresponde. Pues bien, de la mis-
ma manera, solo puede curarse una 
enfermedad con la medicina que 
la ataca en su origen. Por ejem-
plo, si podemos nutrir el cuerpo y 
enriquecer la sa.-gre, pronto nos 
deshacemos de la mayor parte de 
nuestras afecciones, tales como 
Anemia, Fiebres, Desórdenes de 
la Sangre, Eaquitismo, Debilidad 
General y Nerviosa, Enfermeda-
des de los Pulmones y así suce-
sivamente, pues todas son indica-
ciones de que al cuerpo.le falta 
vitalidad y fuerza. No hay recons-
tituyente tan eficaz, como el acei-
te de hígado de bacalao; pero 
cuantos hay que se trastornan y 
sufren náuseas, con solo el recuer-
do (Je tan repugnante aceite. En la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel y 
que contiene una solución de un 
extracto qué se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, tenemos sin 
embargo "la rosa sin espinas"; la 
valiosa droga sin su vil sabor. A 
esto agrégu ense el Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto y el Extracto 
de Cerezo Silvestre, y tenemos un 
terdadero remedio: uno tan agra-
dable al paladar y al estómago, 
como es potente y de buen éxito, 
para desterrar la enfermedad en 
los viejos y los jóvenes y para dar 
un verdadero valor a la vida. E l 
Dr. Federico G. Rossi, Profesor de 
Patología General, de la Univer-
sidad de la Habana, dice: ''He 
usado la Preparación de Wampole 
en los casos en que estaba indica-
do el extracto de hígado de baca-
lao, con éxito completo." La orí-
ginal y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K. Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E . U. de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien es-
té hecha, es una imitación dedu-
ioso valor. En todas 1̂ | Botica*. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
u i a i m u UL l a IWAKIÍNA Marzo 21 de 1923 
ANO XC1 
V A R I E D A D E S 
i r 
EL ALMA D E L SOLITARIO 
No voy a decir nada hoy referente 
a la auo*^». nación azteca; voy a ha-
blar de Placetas, de la nueva socie-
dad, recién constituida en la rlsu-'ña 
villa de los laureles. 
Los discípuloa del solitario de 
' a s í s , cuya vida fuera un holocausto 
semejante ál de la cruz y su muerte 
una transfiguración como la del Ta-
bor; de aquel cuyo aliento mueve to-
do él vniverso moral y en torno suyo 
gravitan mundos y cielos, ciencias y 
artes, religión y política, y la fe se 
reafirma en loti corazones dr>. huma-
no linaje :üii fuerza irresistiMe. Son 
los franciscanos, los que han descu-
bierto América—Colón vino con 
un0 y han civilizado esa inmensa 
pizarra que bañan dos océanos, don-
de se ama al Dios del Gólgota; hom-
brea da singular constitución física 
y férrea voluntad; héroes ignora-
dos, que llevan en el pecho el alma 
de su maestro, la dulzura de Santa 
Ciara—excelente discípula del gran 
demócrata religioso—y la sabiduría 
y elocuencia del más ilustre de loa 
franciscanos después de su fundador 
—Jacopone de Tedl—están luchando 
en la República de Cuba y ya se no-
tan los benéficos efectos de las Mi-
siones. El asesinato, el adulterio, el 
robo, la prostitución y otros cánceres 
sociales irán desapareciendo de la 
divina Cuba, a medida que los mi-
sioneros ganen espacio en el humano 
corazón, por estas tierras. 
Los frailes franciscanos, estudian 
los problemas sociales como el Car-
denal Cisneros, mirando al cielo y 
al suelo; saben q-ue la vida en este 
bajo mundo no es única; que los 
pueblos se engrandecen cuando la fe 
aumenta y que la despreocupación 
espiritual Intoxica la conciencia y 
conduce irremisiblemente a la per-
dición en ésta y en la otra vida. 
Los focos infceto-contaglosos, cul-
tivados esmerada y pacientemente 
por las iconoclastas en algunos luga-
res de la República serán desinfecta-
dos en breve espacio de tiempo, gra-
cias a los sufridos misioneros que 
allí donde ellos descubren la infec-
ción hacen rigurosa y eficaz asep-
sia. > 
El día cuatro—y aquí viene lo 
esencial en esta crónica—fué cons-
tituida la Asociación de Caballeros 
Católicos de Placetas, bajo la presi-
dencia Interina de Fr. Marino Anes-
toy—celoso franciscano—de historia 
austera y novilísima, joven cuya pa-
labra sencilla y elocuente lleva en 
su seno la existencia de Dios y la 
Inmortalidad del alma—prior de la 
Misión de Placetas—. La gran asam-
blea reunida en la Iglesia de la Vi-
lla, escuchó con gusto la palabra del 
sabio fraile, la del Dr. Portero, que 
vino desde Santa Clara, y la mía, 
por haberlo así pedido el Ilustre 
prior. En ella puse toda mi alma. 
La asamblea nombró la junta di-
rectiva: 
Presidente: Benigno Cortér 
Vice: Celestino Rozas. 
Tesorero: José Roche (hijo) 
Vice: José Alonso Zardón. 
, Secretario: Manuel ("¡onzálezi 
Vice: José Agustín Moreno. 
Loa vocales son cuatro y, como los 
arriba citados, todos son comercian-
tes solventes y de arraigo en la loca-
lidad. 
Fr. Marino Anestoy y yo acepta-
mos dos puestos en la directiva, no 
sin alegar ambos la escasez de tiem-
po con que contamos. 
Esta sociedad ha sido fundada de 
espontánea manera, el entusiasmo es 
inmenso entre todos los elementos 
católicos de la culta sociedad place-
teña, y ello es porque todo el mundo 
se da cuenta de la necesidad que hay 
de formar una línea avanzada de de-
fensa contra el troglodismo rojo. 
La sociedad Caballeros Católicos 
de Placetas será un dedo de la pia-
dosa mano del santo de Asís. 
Desde el siglo décimo tercio, el 
solitario de la montaña; el titán que 
lleva en sus espaldas el peso de la 
eternidad y en su palabra encerrados 
los más profundos abismos del hu-
mano pensamiento, no abandonará 
la obra de reconstitución moral que 
han abrazado los Caballeros Cató-
licos de Placetas. 
Dr. Adrián R. Erhevan ía. 
A P L A Z O S [ I N S T A L A D O S v e n d e m o s : 
M O L I N O S P A R A M O L E R M A I Z 
También ofrecemeís maquinaria para Panaderías, Dulcerías y Fábricas de Bizcochos; 
Tostadores para Café de Bola y "RAPIDO IDEAL"; Molinos para moler Café; Plantas 
Eléctricas y de Hielo; Motores de aceite crudo, marca "VENN SEVERIN* 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
^ ACUEDUCTO P A R A CRUCES 
(Por telégrafo) 
CRUCES, marzo 20. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Encuéntrase en ésta el ingeniero 
rienfueguero Alfredo Colll que ha 
presentado a la Cámara Municipal 
un proyecto para dotar a Cruces de 
un acueducto. 
Es de esperar teniendo en cuenta 
las buenas intenciones que animan 
a nuestros ediles y lo necesario que 
resulta aquí el acueducto que no se 
le pongan obstáculos al proyecto del 
señor Colli. 




OBRAPIA, 58 HABANA TELEFONO M-6980. 
SRA. Liv 
NECROLOGIA 
El sábado pasarte • dos a la Necrópou^eroa 
tos de la respetable 9!«01,SM¡S 
cía Viuda de R o s e l l ^ Lhí> 
ber soportado con cr-u*>íí>| 
oón la enfermedad iStian4 r Í J 
sepulcro. aaa «lUe ^ ¡ J k | 
Era la señora r» ^ « 
Roselló. muy estimad̂ 014 ^ I 
la conocían. por s™ 1̂1 Por J S I 
que atesoraba muchaa ¿¡S 
Descanse en paz i, K 'i s    i, v ^ | 
. reciban nuestro n ^ O n J 
dísimo su hija la distiíf!*1»* 
Fabiola Roselló y d ^ » «£'1 
; aolllw| 
Anuncios TRUJILLO MARIN. c 1509 ld-28 
E S T A C I O N T E R M I J S T A I 
L O S F U N E R A L E S D E J O V E N 
A U G U S T O S A N T O T O M A S 
El hecho de sangre ocurrido re-
cientemente en San Rafael y Galia-
no, en esa capital que costó la vid^ 
a ún joven perteneciente a una fami-
lia distinguida de Guanajay: Augus-
to Santo Tomáe y Aguila, ha herido 
el alma de unos padres amantes y 
buenos, y cubriendo con manto de 
dolor todas las alegrías de un hogar 
basta ese momento feliz. « 
Pero si los dolores colectivos obran 
como sedantes en un espíritu ago-
biado por la pena; si las tempesta-
des morales del corazón se sienten 
con menor intensidad o se sufren 
con mayor resignación, cuando sa-
bemos que otros con nosotros com-
parten una tristeza y unen a nues-
tras lágrimas sus lágrimas, la fami-
lia del señor Vicente Santo Tomás, 
mi pobre amigo que hoy llora la 
pérdida de un pedazo de su alma, 
ha debido sentir un consuelo gran-
dê  muy grande, ante la prueba de 
efecto y el testimonio de condolen-
cia, que hace veinticuatro horas es-
ta sociedad le dispensó. 
Porque es seguro que no hubo en 
la localidad un sólo hogar que no se 
conmoviera ante el hecho triste; por 
que no hubo en tíuanajay ojos que 
no se cubrieran de lágrimas ante el 
cuadro de dolor que ofrecía la Infe-
liz madre, contemplando al través 
del cristal del último lecho, y por 
última vez. la cara de su hijo; y an-
te la silueta de aquel padre, que 
aun tuvo fuerzas para despedir desde 
la puerta de su hogar, acompañado 
(fe eu hijo Raúl, al otro hijo que 
emprendía el postrer viaje. 
Pero es mi propósito recoger en 
esta información log detalles de la 
última parte del doloroso drama y 
me salgo de mi deber Informativo 
para entrar en campo al que me lle-
van mis sentimientos. 
TJ FGADA DEL CADAVER 
A las doce del d/a diez y seis, en 
triste peregrinación llegó a esta vi-1 
lia el cadáver de Augusto, conduci-' 
do en una ambulancia. En la entrada 
de la población esperaban centenares 1 
de personas, amigas de la familia! 
y íel extinto, que acompañaron el | 
féretro hasta la casa mortuoria, ca-
sa que veinticuatro horaa antes ha-
bía abandonado lleno de juventud: 
y de vida, aquel que ahora, inmóvil 
se alojaba en el fondo dé un sar-
cófago. 
Fué Improvisada una modesta ca-
pilla, que pronto ocupó toda la sala i 
con el gran número de coronas,' 
ofrenda de distintas personas. 
LAS CORONAS 
Entre las que pudimos anotar, fi-
guraban las dedicadas por las perso-
nas siguientes: "De sus padres", "De 
sus hermanos", "De Francisco Val-
oés Cinta y familia" "De sus tíos 
Eduardo y María", "De Carmelina y 
valdivia", "De Teresa Radelat", "De 
José Cuello" etc. y gran número de 
ramos efe flores de "Manolo", "Hijo 
aeWlfredo", de "Mario Herrera", de 
Pepe Fernández" y otros. 
DURANTE EL DIA 
En el espacio de tiempo que me-
día entre las doce hora en que lle-
gó el cadáver, y lás cinco, hora del 
entierro, se vio siempre llena de per-
sona* aililgas, la casa del señor San-
to Tomáe. Todos eran a estrechar-
le la mano, con esa identificación 
on el dolor que no engaña, porque 
se lleva en^i semblante. Y así debía 
ocurrir, porque no en vano se lu-
chan treinta y cinco años en la for-
mación de un hogar en el seno de 
una sociedad, que sabe apreciar h i 
virtudes y re'ndir pleitesía al afecto 
y la amistacp; • 
MENSAJKS DE PESAME 
Más de trescientos telegramas re-
cibió el señor Santo Tomás, de los 
pueblos comarcanos y de la capital 
de la República. 
Larga eería la relación de esos 
mensajes, entre los que se cuentan 
del General Betancoürt, Secretario 
do Agricultura; de A/urelio Alvarez, 
Presidente del Senado, del Senador 
Ricardo Dolz, del Gobernador Ma-
nuel Herryman, del general Domingo 
Méndez Capote> del General Asbert, 
de R. Montalvó, de Representantes 
a la Cámara, abogados, médicos^ co-
merciantes, hacendados, políticos y 
amigos. 
11; K.NTIERRO 
A las cinco de la tarde empezó a 
organizarse la triste comitiva, que 
retultó una de las más espontáneas y 
numerosas que en esta villa se re-
cuerdan. 
Presidían el duelo los hermanos 
del desaparecido. Manolo, Humberto 
Silvio y René Santo Tomás, el te-
niente Soler, el señor Susini de Ar-
mas, el senador Wlfredo Fernández, 
el capitán Pío Alonso, el señor Ani-
ceto Valdivia (Conde Rostía); seño-
res Jueces del Distrito y Secretario 
Judiciales; Magistrado Rodríguez 
Aragón; el Alcalde Municipal señor 
Martín Mora; el capitán y Teniente 
del Ejército de esta zona los re-
presentantes de la Cámara Lucilo de 
lu Peña, José Baldor. Comandante 
Guerra y otros oficiales señores Bal-
sinde. Picaza, Díaz Cruz, Fernández 
Criado, Oscar del Pino y señor Eduar 
tío Valdés, tío de Augusto seguidos 
de un cortejo en el que se 'confun-
dían todas las clases. 
Numerosas fueron las personas 
que acudieron a tan triste acto, de 
la Habana, Artemisa Mariel etc. Si 
fuera a relacionar las haría Inter-
minable estas cuartillas. 
Con cruz alzada recorrió el entie-
rro la mayor parte del trayecto, has-
ta llegar a la bifurcación de la ca-
rretera, camino del cementerio En 
este lugar y ante un silencio impo-
nente el señor Mora, Alcalde Muni-
cipal, despidió el duelo con frases 
llenas de elocuencia y de pena. 
Y aquí nuevamente aquella mu-
chedumbre exteriorizó sus sentimien-
tos de piedad, pidiendo a los her-
manos del desaparecido que permi-
tieran conducir en hombros el fére-
SJLHSL*1 caraP0-8anto, distante medio kilómetro. 
Los hechos"que relato son un dé-
bil reflejo de esta sentida manifea> 
taclón de duelo, que no pueden ex-
trañar loe que separan el lugar que 
ocupa el señor Santo Tomás y su fa-
milia, en el afecto de este pueblo 
Quien a sabido cultivar afectos, y 
crear una familia con el esfuerzo de 
una labor inteligente y honrada, tie-
ne derecho a pedir a la sociedad en 
el seno de la cual convive, que sien-
ta y comparta con él sus dolores- y 
eso hemos hecho sincera y espontá-
neamente los amigos de Santo To-
más, pidiendo para él resignación y 
paz eterna para el hijo que ha per-
a ido. 
Guanajay, marzo 17 de 1923. 
EL CORRESPONSAL. 
MOVIMIENTO DE VIA.JKUOS Y 
OTRAS .NOTICIAS 
GRAVE ACí IDKNTK F \ DIVISION 
OUBAN ( KNTRAL 
El tren 307 de caña del central 
"Constancia", sufrió un accidente de I 
importancia en el chucho "Tingua-! 
ro" entre Constancia y Vega Alta. 
Varias jaulas de caña se volcaron 
y otras se descarrilaron. El alijo 
de la locomotora 122 que arrastra-
ba ese tren también se volcó y la 
locomotora 122 se descarriló. El fo-
gonero Eduardo López Muñoz y el 
guardafrenos José Linares resulta-
ron muertos y heridos leves el ma-
quinista y otros más del personal 
del tren. 
Como la línea quedó interceptada j 
los trenes 155 entre Santo Domingo i 
y Caibarien en el lugar del acclden-! 
te trasbordaron con el tren 4 reco-
giendo su pasaje para ésta que dejó 
en Santo Domingo y más tarde el 
tren 3—a Caibarien—hizo Igual ope-
ración con un tren que se formó del 
otro lado del accidente. 
El tren 4—Caibarien—llegó ano-' 
che con más de dos horas y media 
de retraso. 
SI PEIU ISOK DE SANIDAD DE LA 
HABANA 
Ayer llegó de Batabanó el doctor 
Martín Casuso Supervisor de Sani-
dad de la provincia de la Habana. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de 
Alquízar Federico Marino León, la 
hermosa señora de León y si ange-
lical hija Mercedes y la niña Cuca 
¿Desea usted conocer los siste-
mas de Radiotelefonía? 
¿Le interesa conocer el manejo 
y funcionamiento de los aparatos 
radiotelefónicos? 
¿Quiere usted construir en su 
casa y con muy poco dinero un 
aparato receptor de Radiotelefo-
nía ? 
Todso fistos detalles aa encuentran len el MAXUAL RU RADIOTBLEFO-|NIA escrito en Inglés por Wllllam C. iBallard, Profesor auxiliar de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Corncll. i [ Traducción directa del Inglés, por Jo--[sé M. Baquero, con un Apéndice para la construcción de* aparatos por sí mis-1 mo y con el Rejílamento para él uso j ¡de la Ricdioteleíonia en Cuba. | El presente Manual es el m̂ is moder-iTio y práctico de cuantos se han publi-cado hasta el día. estando escrito para 'vulgarizar la Radiotelefonía y hacer ex-i tensivo su uso en todos los hogares. \ El MANUAL DE RADIOTELEFONIA forma un volumen en ro. mayor, pro-fusamente ilustrado y encuadernado en, tela, imitación a piel. Precio del ejemplar en la Ha-bana | 2.00 
En los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado 2.20 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
S'ncríbase al DIARIO DE LA Ni A 
RIÑA y anuncíese en "I DIARIO DE 
LA MARINA 
RAZON Y FUERZA.—Narración militar y de costumbres cu-banas por Francisco A. da Cabrera. 
En esta obra, completamente agotada. podrán cunocerse muchos hechos, que no por estar narrados en forma de novela, dejan de haber suce-dido y que nos dan a cono-nocer los usos y costumbres* 'de Cuzba. 1 grueso tomo en folio, encuadernado en tela. 8.00 
DEL NKJER AL NILO. Cróni-cas de un viajo a través da estas regiones. Edición Ilus-trad̂  con multitud de láminas y figuras intercaladas en el texto. 2 tomos* en 4o. en-cuadernados Í.50 
LA TEORIA DE LA RELATI-VIDAD DE EINSTEIN ' Y SUS FUNDAMENTOS FISI-COS. Exposición elemental por Max Born. Versión cas-tellana Ilustrada con 133 gra-bados en el texto y un re-trato de Einsteln. (Bibliote-ca de ideas del siglo XX). 1 tomo en 4o. rústica 2.40 
IDEAS PARA UNA CONCEP-CION BIOLOGICA DEL MUNDO. Obra en la que se oxpone un sistema de ideas biológicas que representa me-jor que ningún otro la mane-ra actual de acercarse a los problemas de la vida, por el Barón Jakob ven Uexhull. Versión castellana. Biblioteca de Ideas del Siglo XX). 1 to-mo en 4o. rústica i 40 
CIE.VCIA CULTURAL Y Cien-cia Natural.—Obra en la que su autor busca en contacto de las Ciencias Físicas con las Ciencias históricas, estable-̂  ciendo un nuevo sistema fi-losófico, que ha de ser una da las glorias de la Rilosofía en el Siglo XX. Obra escri-ta en alemán por H. Rlc-kert. Versión castellana. (Bi-blioteca de ideas del siglo XX). 1 tomo en 4o. rústica 1 00 HISTORIA GENERAL DE LAS INDIAS con todo el descu-brimiento y cosas notables que han acaecido desde que se ganaron hasta o\ afio do 1551; con la conquista de Mé-xico y de la Nueva Espafia, por López de Gomara, 2 to-mos en So. mayor, rústica. . 1 40 PRIMER VIAJE EN TORNO DEL GLOBO. POR SEBAS-TIAN EL CANO. Edición del IV. Centenario, por Antonio Plgafetta. Vers^ castellana Ilustrada. 1 tomo en 80. tpa-rústloa o.70 EL CIELO. Tratado popular *0 Astronomía por M. Fouche, Repetidor de la Escuela Po- \ litécnica. Edición ilustrada 1 con 72 magnffloos fotogrâ  y bados. 1 tomo en 80. mayor, rústica i.ofl LIBRERIA "CERVANTES" DE RICAR-DO VELOSO Oallano, 6a, («sqnina a Neptuno). Apar-tado 1116. Teléfono A-4958. Habana. 
Lara, muy graciosa; Matanzas Dr. 
Severo Pina; San Diego de los Ba-
ños doctor Lliteras. 
E L COKONKL JOSM KAMON 
VILUALON 
Ayer llegó de San Diego de los 
Baños el senador José Ramón Villa-
lón. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a Ri-
ta de Baro Roque Carguera; Unión 
de Reyes José García Vega; San 
Juan y Martínez Jacinto Argudín; 
Mendoza Cristóbal Carda; Alquízar 
Rafael Ramírez; Los Palacios A. 
Lámela, Pinar del Río, señora Ro-
sina Reggl, Luis María Suárej, Ja-
cobo Villalba Güira de Melena Ri-
bes y familiares, San Cristóbal Elisa 
Ortega de Villar, 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron ayer tarde a 
Camagüey Rafael Carranza, Federico 
Salvador y señora, Aracely de las 
Casis Viuda de RodrIguezt Arturo 
Cima, los doctores Benito' Romero 
y José Fernández, señora Roque de 
Fernández e hijas Celia y Syra; Ma-
tanzas Rafael D.' Jústiz. Saturnino 
Escoto Carrión Director de "La Voz 
de U Razón"; Baracoa Ricardo Ló-
pez Tolosa; Bainoa, el Rey de la 
Piña acompañado de su esposa Edel-
mlra Rubio; Jaruco el Jefe de Sa-
nidad de aquella localidad doctor 
Martínez Verdugo, la señora Ruiz de 
Pérez y la señorita María Brito; San-
ta Clara Érnesto Bernal; Margo 
(finca de Camagüey) señora Gisela 
Hernánde? de Sánchez y sus hijos 
Armando y Alfredo; Cárdenas Nilo 
Vila, Avelino Hernández; Colón Car-
los y Mario Fernández, Francisco 
Felipe y familiares; Marcane Manuel 
Barrete; Sagua la Grande Balbino 
Delcor, doctor José Meoqui; Santo 
Domingo Ricardo Rodríguez; Agua-
cate Serafín Ramos, la señora Mar-
got González; Florida Luis Descha-
pell; Macagua Miguel Cedrun ma-
quinista de los F. C. Unidos; Jove-
lalnos Amallo Lópeẑ  Alberto Cairo; 
Antllla Ricardo Larfocha su señora 
y su hija Olguita. 
EL DO( TOH GARCIA ECHARTE 
El doctor Gabriel García Echarte 
ex-Subsecretarlo de Hacienda, fué 
ayer a Sagina la Grande. 
ETi JEFE DB INSIM ( TORES DE 
TRACCION 
Ayer fué a Santo Domingo con 
motivo del accidente ocurrido al tren 
30 7 en la División Cuban Central el 
jefe de los Inspectores de Tracción 
de los Unidos señor Pablo Larrina-
ga. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de Jove-
llanos señora Rosario Ducongell e 
hijos; Central Carmen Aurelio Fer-
nández de Castro; Camagüey Marla-
nita Vladivia la hija del Conde Cos-
tia, el ganadero Pepillo Comas René 
y Fernando Valverde—de su colo-
nia—Santa Clara, Paco Muñoz y Ra-
fael Peña ambos inspectores de Co-
municaciones, José Calero; Matan-
zas señora. Antonia de Armas de Ro-
dríguez y 1 aseñorita Margarita Ro-
dríguez. 
Kl Goiiciai Machado 
A Cárdenas fué ayer el general 
; Machado, acompañado del represen-
j tante electo doctor Francisco Mar̂ a 
Fernández. 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron de 
Santiago de Cuba: Enrique Falgue-
ras; Camagüey, doctor Tomen; Sa-
gua la Grande, Delfín Tomasino; 
Caibarién, doctor Pérez Abren; Pla-
cetas el • representante a la Cámara 
Juan Espinosa; Cienfuegos, Esteban 
Cacicedo y familias; el representan-
te a la cámara Ernesto Collado. 
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes fueron a: Ca-
majuaní, Baldomero Fernández; 
Bainoa el representante a la Cáma-
ra Antonio Alentado; Matanzas, doc-
tor Fernando de Zayas; Cárdenas, 
el inspector de la Secreta Pompilio 
Ramos; Camagüey los recién casa-
dos Violeta Tibanear de Escoto y 
Fernando Escoto; Cienfuegos el doc-
tor Méndez, Director de q̂uel Hos-
pital. 
M E J O R 
D . D . D . 
U n 
S i m p l e 
L a v a d o C u r a e l E c z e m a 
- Un médico especialista en enfer-medades cutáneas de gran fama en los Estados Unidos, compuso para sus pacientes un remedio admirablemente eficaz para los males de la piel y recientemente di6 cu preparado al mundo. Se conoce sencillamente por el nombre de D. D. D. 
es un líquido pode-
D . D . D . roso, pero suave y refrescante, con el " • " • " " ^ c u a l se lavan las partes afectadas. Quita la enferme-dad, limpia los poros, y luego sana 7 cicatriza la piel. No es un asunto de comercio, sino un deber de humanidad pribticar las curas oue este nuevo descubrimiento está llevando a cabo. Al primer contacto de D.D.D. la picazón cesa, el ardor del eczema se disipa, los granos desaparecen gradual-mente, las costras y postillas se caen. No cometa Ud. la equivocación de privarse del uso da D.D.D. para ci Eczema, Herpes, Dermatosis, Empeine» y males del pericránco; para la come» zfn, el sudor reprimido y cualquiera fiema de erupción cutánea. a Se vende en todas las Farmacias*! 
W e s t c l o x 
U n N o m b r e d e m u c h a S i g n i f i c a c i ó n 
Todos los despertadores lucen de buenos re-
lojes en el almacén, del mismo modo que to-
dos los huevos en la cascara parecen buenos. 
M á s fácil es seleccionar un despertador 
con la seguridad de lograr uno que prestará 
servicio satisfactorio que lo es escoger un hue-
vo fresco. 
Para hallar un buen despertador búsquese 
la marca Westclox en la esfera y etiqueta; el 
fabricante es orgulloso de su obra y con or-
gullo le pone su nombre encima para que Ud . 
y sus amigos busquen la marca Westclox en 
los despertadores que compren. 
WESTERN CLOCK CO., LA SALLE, ILLINOIS, E. U. A.^ 
Fibricinte» de Wrtulex: Big Bcn, B»by Ben, Pocket Ben, Glo-Beu. 
J»ck o'LaaterQ, Bueno» Dui (Modelo» A, B, C, y D), El Vigi-
En Drogmerias y Parmaclas 
The Dry MUk Co., 15 Park Row, New York. 
¡ D i s p é n s e m e , S e ñ o r a ! 
¡ P e r d ó n e m e , S e ñ o r ! 
¡ £1 catarro es peligroso! 
¡ Ud. puede evitarlo 1 ¿ Pa. 
dece Ud. obstrucción de la 
nariz? ¿Siente Ud. como 
ei se le cerrase la garganta? 
Tiene Ud. resfriados? Dé-
jese de tomar medicinas y 
pruebo 
m 
m e n t h o l a t u m 
IndUpensable «a «1 Hogar 
Descarga la cabeza y ataca el catarro donde se encuenbi. 
Ud. bendecirá el día en que comience a usarlo. Para doloret, 
inflamaciones, enfermedades de la piel, golpes, contusos, 
cortadas, eczema, picaduras de insectos, urticaria, etc. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Unico* Fabricantmi: 
THE MENTHOLATUM COMPANY, BUFFALO, N. V.. E. U. A 
T h e C o s m o p o l i t a n T r a d i n g C o m p a n y 
Apartado 1814.—Havan», Cuba. 
Depto, D. M. 
Muy señores mfos: 
Sírvanse encontrar adjunto una estampilla de tres centavoa par» qu» mi 
envíen una cajlta de muestra de Ungüeaito MENTHOLATUM" 
Nombre r . 
Calle y número. . . . . . . . . . . . . . . • - . • • < • • « . 
Ciudad Provincia. , m m * 
m m m m m 
C h i c a g o C o s t u m e W o r k s , I n c . 
116-120 N. Franklin St. Chlcagro 111., U. S. A. yabri°*nt"H* ̂ 'pí tadoo» de Traj-aa Teatrales, "Tights" (Camisillas AJV8t.*° fW • lucas. Galón de Paño Dorado y Plateado, Lentejuelas, J0¡**• ?TK\* Existencia nueva y siempre de lo meJor- 0 S detalle. Pronta atención a pedidos Por ^"gclói terizacionee. etc al por mayor y al 
deje de pedidla preparación de "Jack Weber" Pâ a "soiVcltamo» de negrito 
agentes. Positivamente la mejor que se Alt Ü I 
«A 
H I E ^ L O 
N U E V A F A B R I C A D E H I E I O , S . A 
propietaria de las fábricas de cerveza y hielo <4LA TR"' 
PICAL" y T I V O L r 
S E C R E T A R I A 
NUEVA PLANTA DE FABRICAR HIELO SISTEMA ARCT'C 
POWNALL 
De orden del señor Presidente y en cumplimiento J« 
lo dispuesto por el COMITE EJECUTIVO de la compañía se 
hace público por este medio su acuerdo, aprobado por 
Junta Directiva, de dejar instalada a la brevedad posible en 
la fábrica " L A TROPICAL," Puentes Grandes, una nueva 
planta de fabricar hielo por los métodos más perfecciona 
dos, que le permitirá aumentar su producción hasta 
toneladas diarias en su dicha fábrica y proveer al inerca 
do con 740 toneladas cada 24 horas, en beneficio t ^ e r ^ 
La Habana, 12 de marzo de 1923. 
El Secretario, 
CRISTOBAL BIDEGARAÍ 
1 C 1985 alt 
Á S O S Y C O S A S 
A A B E J A T L A M O S C A 
d o . v e r d a d ? ( d i j o l a m o s c a 




_ _ ¿ T r a b a j a n 
" " ' ^ h a l ' b a v o l a n d o e n t r e las f l o r e s 
J I c a s o l a m e j o r e s e n c i a ) 
b U Y T a a b e j a , q u e r i e n d o d e m o s t r a r l , 
r t m e ^ h a r t o c o n v e n c i d a . 
" ^ ^ u v o y h a W ó d-esta m a n e r a , _ 
s e * s " r o e a y u d a l a sue r t e , a m i g a m í a . 
„ o e m o r e es a d v e r s a , 
i e l a b u n d a n t e d e c e n a . 
" é si p u e d o f a b r i c a r a l c a b o 
" s e n c Ü l o p a n a l , e n c u y a s c e l d a s 
o n d r é l a m i e l q u e e q u i v o c a d o , e l h o m b r e 
C a l o r a y a p r e c i a , ^ _ ^ 
L A S E Ñ O R A M A R T I N E Z D I C E Q U E T A N L A C N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y P a r a , o s q , ! e p a d e C e n 
D I O F I N A 7 A Ñ O S D E S U F R I M I E N T O 
Puede tomar alimento bien sazonado, sin sufrir las consecuencias, 
y se siente más fuerte en todo sentido. • 
ñ a s sopas sazonadas, pan , pa ta tas y 
ftrroz. V a n m e j o r a n d o c o n s t a n t e m e n -
te m i a p e t i t o y m i d i g e s t i ó n 
e n c u e n t r o m u c h o m á s f u e r t e . 
po rque i g n o r a l o f á c i l q u e res 
l í r e r t a n p o d e r o s a b a g a t e l a . 
Bas t a d e b u r l a ! ( i n t e r r u m p i ó l a m o s c a ) . 
T ú p c i d r á s e n g a ñ a r a q u i e n t e c r e a . 
Tus m é r i t o s c o n o c e s d e m a s i a d o ; 
ñ e r o a s í . p r e s u m i e n d o d e m o d e s t a , 
pre tendes c o n q u i s t a r m á s a l a b a n z a s , 
p a r e c i é n d o t e p o c a s las q u e l l e v a s . 
Y la a b e j a s i g u i ó p o r su c a m i n o , 
cab izba ja , m u r i e n d o d e v e r g ü e n z a . 
Si peca d e i n m o d e s t o e l q u e p r e s u m e 
de los d o n e s q u e o s t e n t a , 
el que f i n g e m o d e s t i a e x a g e r a d a , 
su v a l e r r e b a j a n d o , t a m b i é n p e c a . 
U m o d e s t i a e m p l e a d a e n g r a d o s u m o 
ya p i e r d e su v a l o r y es i n m o d e s t i a 
Sergio ACEBAL. 
Solución a la charada del domineo: SOPORTAL. Ha correspon-
N0 „ ia s eño r i t a Maria Angel, Manzani l lo . Remita d i recc ión para 0 fl premio a ia scuu» •<-«•• 
Lviirse'0- , —— 
" T a n l a c me ha p r o d u c i d o t an tos 
benef ic ios que me complazco en ha-
cer de é l u n a r e c o m e n d a c i ó n d e c i d i -
da. T o d a v í a s igo t o m a n d o l a m e d i -
c i n a y me s ien to m e j o r cada d í a " 
d e c l a r ó l a s e ñ o r a Bas i l i s a M a r t í n e z , 
con res idenc ia en l a ca l le B u e n a v i s -
t a e n t r e P r i m e l l e s y Mendoza , sub-
d i v i s i ó n C o l o m b i a , M a r i a n a o , Cuba. 
" D u r a n t e ocho a ñ o s s u f r í de en-
f e r m e d a d de l e s t ó m a g o en u n a f o r -
m a t a n g rave que casi no p o d í a re -
t ene r lo que c o m í a . A ú n l a leche 
y las gachas, de lo que casi estaba 
f o r m a d a m i d ie ta , me p r o d u c í a n á u -
seas y no lo r e t e n í a en e l e s t ó m a -
go, n i me n u t r i a . T a m b i é n s u f r í a m u -
cho de e s t r e ñ i m i e n t o y estaba s i em-
pre t o m a n d o pu rgan te s fuer tes . Pa-
r e c í a como que en esta f o r m a obte-
n í a a l g ú n a l i v i o pero dado lo esca-
so de m i d i e t a y e l m a l estado de 
m i e s t ó m a g o , es u n a m a r a v i l l a e l 
que conservase l a poca e n e r g í a que 
t e n í a . 
" P e r o desde que c o m e n c é a t o m a r 
T a n l a c puedo comer y d i g e r i r bue-
A C T S A D O D K H U K T O D K T E X I D O v i r t i é n d o s e l e va r i a s her idas de ba-
M a r í a M u n s , j a m a i q u i n a , v i a j a n - l 1 
do en uno de los t renes de la Com- Pues b i e n ; de p r i m e r a i n t e n c i ó n 
p a ñ í a d i d e e^ta c i u d a d a l a H a b a - > a t r i b u y ó el c r i m e n a l r o b o ; pero 
na fué v í c t i m a de u n h u r t o . despuee la jus t ic ia_ ha hecho las 6 i -
I g u i e n t e s inves t igac iones : 
la 
R e f i r i ó l a p e r j u d i c a d a que en e. 
• me t r a i u r d é F l o r i d a se le ace rca ron dos * ***** conocida t a m b . e n 
T a m - p ^ s a n i s u í o s . quienes conocedores ; S o l ó m e P é r e z C a m p o a m o r , « - a 
b i é n me s ien to m u y a l i v i a d a de l es- de q u é e l la t en ia $120. le p ropus i e -
t r e ñ i m i e n t o . E s t o y por c o m p l e t o sa- son que los g u a r d a r a en u n pedazo 
t i s fecha de Tan lac e f e c t u a r o n esos i n -
De todos los estados moles tos que 1',¿Líj . 
a l a h u m a n i d a d , l a d i s p e p - I a i \ 1 , ' „ . , nnfA 
A l l l e ga r a Ciego de A v i l a n o t ó 
l a M u n s que h a b í a desaparecido la 
1 n a t u r a l de Aguaca t e , de la raza, de 
co lor , 35 a ñ o s de edad, h i j o de T o -
masa y A l e j a n d r o y empleado de ca 
d e l e s t o m a g e 
E l que suscribe M é d i c o C i ru j ano 7 
M u n i c i p a l de este T é r m i n o . 
C E R T I F I C A : ¿ 
Que la s e ñ o r a M a r i a n a Q u i n t e r o 
de la Hoz, casada con el s e ñ o r K a -
m ó n de la Hoz, comerc ian te ae_esl^ 
pueb lo , ee encon t raba padecienoo de 
la H e p a t i t i s a f e c c i ó n que . l e p r e s t a -
ba m u c h o v que h a b i é n d o l e ind icado 
como t r a t a m i e n t o t e r a p é u t i c o t oma-
! se la P E P S I N A Y R U I B A R B O g ra -
a f l i g e n 
sia c r ó n i c a es q u i z á u n o de los m á s 
comunes . Los especial is tas m á s m o -
dernos no han p o d i d o c o m b a t i r con 
é x i t o esta e n f e r m e d a d casi u n i v e r -
sal , pero l a M a d r e N a t u r a l e z a , con 
el a u x i l i o de lo que se cons ide ra l a 
m a y o r h a b i l i d a d de q u í m i c a , ha c o m -
puesto Tan lac . que es e l r e m e d i o 
m á s ú t i l y s a t i s f ac to r io que se haya 
descub ie r to para anta e n f e r m e d a d , 
s e g ú n se ha c o m p r o b a d o de m a n e r a l'e\ d ine ro de la M u n s . 
conc luyen te por mi l e s de en fe rmos i 
que han dado t e s t i m o n i o de sus m é - ) 
r i t o s m a r a v i l l o s o s . 
T a n l a c se v e n ^ f en todas las f a r 
maclas y d r o g u e r í a s . 
Se h a n v e u d í d o m á s de 35 m i l l o 
nes de bote l las . 
r r e t e r o en la co lon ia "San ta I n é s " , | nu l ado eferve'scente p reparado por el 
en F l o r i d a , y que t e n í a de a m a n t e ' D r A c Bosque . con Seis pomos se 
a M a r í a R o d r í g u e z , de su p r o p i a r a - | c u r ó ^ p t e t a i a e i l t e . 
expresada s u m a . £V n a t " r a l de San A n t o n i o de l R i o 1 Y para que el Dr a . C. Bosque, 
E l p o l i c í a m u n i c i p a l de Ciego de B l a n c o . . , I haga el uso que le convenga; expido 
A v i l a , V í c t o r R o d r í g u e z Pascua l , a l ¡ L a d e c l a r a c i ó n pres tada por é s t a ; ¡a presente en Cande la r i a , a 14 ae 
t ene r ' c o n o c i m i e n t o de l hecho, p r o - I al Juzgado de F l o r i d a no d á luces N o v i e m b r e de 1913. 
c e d i ó a persegui r a los dos au to res , I sobre l a ve rdad de los hechos; pero ¡ D r . V i c e n t e G. MENDEZ 
De San Antonio de los Baños 
P a r a R e c u p e r a r 
s u R o b u s t e z 
u c e s o s ¡ N U E V A F A B R I C A 
D E H I E L O , S . A . 
M ENTRE A S I A T I C O S P( 
B e s t i ó n de l o s f o n d o s 
C l s o a S E S . - LVN H E R I D O 
En la casa de socorro de! t e g u n -
dietrito fué asistia'o de c o n t u -
lones en las regiones f r o n t i l Iz -
lierda y pectoral y c o n m o c i ó n ce-
j l , eí as iá t ico J o s é Lee , de Can 
de 54 a ñ o s de edad y vecino 
'S. José 28, Secretar io que f u é 
Ua hace pocos o'ías de la socie-
ii asiática L i L o n S.iy. 
Según í e c l a r ó a la poMcía J u l i á n 
lee, vecino de B a r a t i l l o 3, t es t igo 
íesencial del suceso en el cua l f u é 
fsionado José Lee. se p r e s e n t ó en 
domicilio de é s t e , el ntievo Se-
}etario de la citau'a sociedad, n o m -
Irjdo Alfonso Lee Yu-, vecino de 
lania 28i a rec lamar al h e r i d o , 300 
lesos, de' los fondos sociales de los 
luales era responsable y que no ha-
bla entregado Lee, y a l negarse a 
larselos Alfonso con una c i b i l l a le 
kredio, caneándo le las lesiones e l -
idas. 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S 
D E C E R V E Z A Y H I E L O " L A 
T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
E S T A F A . 
E n l a noche del once de ac tua l 
c e l e b r ó s e en los salones de l a socie 
dad " C í r c u l o de A r t e s a n o s " el q u i n -
to y ú l t i m o bai le de c a r n a v a l , quo 
v ino a c e r r a r con b roche de oro la 
t e m p o r a d a carnavalesca . 
Desde m u y t e m p r a n o se v i e r o n i n - , 
vad idos los salones po r u n a a legre | 
y b u l l i c i o s a concur reuc ia . 1 
A nues t ro paso par los salones 
p u d i m o s a n o t a r u n g r u p o d i s t i n g u i d o ! 
de s e ñ o r a s : Consuelo P o r t o de L l a m - j 
pa l las . A d e l i a F e r n á n a e z de B r i n - j 
gas, Ofe l i a Cruz , A l i c i a F e r n á n d e z 1 
de Pespra l , Josefa Va ldes de R o d r í - I 
guez. Teresa V a l l e j o de M e n é n d e z , ] 
C h i c h i t a Cruz de M a r t í n e z y L u i s a i 
V a l l e j o de S u a r d í a z . 
U n g r u p i t o de l a s " V i o l e t e r a s " 1 
f o r m a d o por cua t ro daa i i t a s a c u i l j 
m á s be l la y g rac iosa : R a m o n c i t a Pa-j 
zos, T e t é Baca l l ao , E v a n g e i i n a Cres-
po y D o r a P é r e z ; de "Oda l i scas" , I 
m u y bon i tas todas, A m p a r o C h i n n o 
tens ia P é r e z y d e s t a c á n d o s e por su 
g r ac i a y s i m p a t í a N i l a R o d r í g u e z 
Con u n elegante t r a j e r o m a n o la 
s i m p á t i c a y c u l t a d a m i t a Ofe l ia dt» 
A r m a s , y de sala u n n ú m e r o con-
s iderab le de bel las j ó v e n e s entr-» 
o t r a s : Josef ina y Cuca Por to^ Micae 
la de A r m a s , L u z P r i n g a s , E v a Cas-
t a t r o n , C a r l o t a G u e r r a , L a u r a V a - . 
l í e n t e . E n m a Baca l l ao . E v a n g e i i n a ia " u s a Incoada a v i r t u d de 
Cruz . Cel ia y R e g i n a M I q u e l i . One l i a Ha c r i m i n a l es tablecida por el se 
y Dolores U l l o a , Mercedes G a r c í a , j ñ o r A n g e l N e g u e r u d a o o n t r a e l pre 
A d e l i n a y Pe t rona H e r n á n d e z E u l a - ! s i d e n t e . d o ]a j u n t a M u n i c i p a i glec 
l i a y C a r m i t a Mora l e s y M a r í a v a - , _ , , . , . , -r, j , 
l í e l o gala y o r g u l l o de n u e s t r a me- t o r a l , s e ñ o r M i g u e l A n g e l R o d r i g u e ; 
Se a n u n c i a n doe bai les m á s , uno M o r e j ó i v por d e t e n c i ó n L e g a l y a r r o 
el d o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n y e l d o ' g a c i ó n de a t r i b u c i o n e s , 
las f lores que se c e l e b r a r á en l a , „ . . 
g lo r io sa fecha del ve in t e de M a y o E x i s t e g r a n e spec t adon 
l o g r a n d o detener en F l o r i d a a J o s é 
W i l l i a m , o c u p á n d o s e enc ima $46.70 
y e l pedazo de te la donde e n v o l v i ó 
E l Sargento de l E s c u a d r ó n 32 , de 
l a G u a r d i a R u r a l , Sever ino A n d r é s 
Sebrango, condu jo a esta c i u d a d a l 
acusado W i l l i a m e n t r e g á n d o l e en l a 
E s t a c i ó n de la P o l i c í a M u n i c i p a l de l 
p r i m e r D i s t r i t o . 
m T o m e 
ü ' H i e r r o . 
N ü X A D O 
E n r i q u e c e l a S a n g r e 
D a V i r i l i d a d 
ITS A F I N C A I N C E N D I A D A 
E n l a f i nca " V a c a z u e l l a s " , zona 
de F l o r i d a , se d e c l a r ó u n i n c e n d i o 
que d e s t r u y ó c ien postes de cerca 
y siete c a b a l l e r í a s de p o t r e r o . 
Se acusa de ser los au to re s a 
B e r n a b é y V i c e n t e Meca, que h a n 
sido detenidos . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
C a r i d a d Cruz Ga' . indo, vac ina de 
F l o r i d a , i n g i r i ó con á n i m o de s u i c i -
darse dos pas t l las de p e r m a n g a n a -
to . 
Su estado es g rave . 
N U E V O M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Por Decre to P r e s i d e n c i a l de l d í a 
18 de E n e r o ú l t i m o ha -sido n o m -
brado m a n d a t a r i o J u d i c i a l , pa ra 
e jercer en este P a r t i d o J u d i c i a l , e l 
e s t imado a m i g o s e ñ o r E n r i q u e F e r -
n á n d e z P o r r e r o . 
Con gusto lo cons ignamos , d e s e á n -
dole a l a m i g o é x i t o l i s o n j e r o en su 
nueva p r o f e s i ó n . 
la m e n o r M a r í a Reg la R o d r í g u e z , h i - j l d - 2 1 
j a de l i n t e r f e c t o y de M a r í a , deseo- | 
r r i ó e l ve lo del m i s t e r i o en esta f o r - j 
m a : que estaba r e c l u i d a , con e l la se q u i -
Que v i ó cuando su padre s a l i ó de L 5 ja v i d a , 
la casa d e s p u é s de . legar de l a co- D á n d o s e cuen ta el p o l i c í a M u n i c i -
l o n i a , s i g u i é n d o l e hasta a l g u n a d is - p a l M i g u e l H e r n á n d e z de lo r e a l i -
t anc ia y no tando que le a c o m p a ñ a b a ¡ zado p01. Tomasa , le c o r t ó la cuer -
San t igo U r r a B a t i s t a ; que é s t e i n d i - j da en l a creencia que se ha l l aba con 
v i d u o por ser a m i g o de sus padres, 1 v ¡ d a . pero a i ver qUe n0 era asi , 
a cos tumbrada a v i s i t a r la casa, que ]o p a r t i c i p ó a l a s e ñ o r i t a A m p a r o 
d e t r á s de e l los iba su m a d r e y que S á n c h e z , E n f e r m e r a v Jefe de noche 
a l l'.egar a la l í n e a v ió que Sant iago á e l H o s p i t a l q u i e n "usó de los me-
t e n í a en la mano u n r e v ó l v e r que I djos a g n alcance para dar la n o t i -
l l evaba ocu l to en u n p a ñ u e l o , es- ; cia a las a u t o r i d a d e s , 
t ando su padre S a l o m é a r m a d o de E n s e g u i d a se pe r sonaron el Sar-
u n cuch i r .o , que t a m b i é n t e n í a en l a ! gent0 de l a p 0 i ¡ c i a J o s é . . A v i l a G o n -
mano- ¡ z á l e z , l e v a n t a n d o el o p o r t u n o a t en -
L a m e n o r s igue d ic iendo que v i ó í t ado , hac iendo en t r ega del m i s m o a l 
cuando Sant iago le hizo u n d i spa ro : T e n i e n t e del D i s t r i t o s e ñ o r A b e l a r -
a su padre , cayendo este a l s u e l o ; i d o G u e r r a , que se c o n s t i t u y ó en ese 
que a l t r a t a r de inco rpora r se , S a n - ¡ l u g a r a l tener conoc imien to de l s u -
t i ago le d i s p a r ó dos veces m á s , c a - I c e s o . 
yendo su padre nuevamen te a l sue- i Mas luego l l e g ó ' e l Juez de Ins-, 
lo pa ra no l evan ta r se . j t r u c c i ó n acc iden ta l , doc tor M a r i o 
T a m b i é n v ió la m e n o r que e l m a - I P u j á i s Quesada, con e l Secre ta r io 
t a d o r de su padre se daba a l a fuga 1 J u d i c i a l s e ñ o r M i g u e l Z a l d í v a r . qu i e -
en d i r e c c i ó n de l pob lado , a s í como I nes i n s t r u y e r o n las d i l i genc ia s d e l 
en conversaciones le o y ó deci r a sus caso d i spon iendo la p rac t i ca \ de l a 
f a m i l i a r e s que su padre y San t iago I au tops ia de l c a d á v e r , 
h a b í a n t en ido un d isgus to en l a co- E s t a l a L e v a r o n a cabo en el Nf> 
l o n i a . j c r o c o m i o los doctores Z a l d í v a r y 
E n v i s t a de lo dec la rado po r l a i M ° r á , V . . . . . r n r o r m o r Q 
r e f e r i d a menor , tes t igo de — • I S e g ú n m a n i f e s t ó l a E n f e r m e r a 
E L J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N 
Por tener q u e c u m p l i m e h t a r lo 
dispuesto por el T r i b u n a l Sup remo 
de Jus t i c i a , que ha o rdenado se le 
f o r m e expediente a l Juez de I n s t r u c -
c i ó n de Santa Cruz del Sur , ha t e n i -
do que de ja r el Juzgado de I n s t r u c -
q u e r e - j c i ó n el doc to r M a n u e l M . Sastre. 
L e ha s u s t i t u i d o el d o c t o r M a -
r i o P ú j a l a Quesada obedeciendo ó r -
denes de l a A u d i e n c i a que lo ¡ha de-
s ignado . 
por 
m a y o r 
e x c e p c i ó n , se p r o c e d i ó a la d e t e n c i ó n 
de Sant iago U r r a B a t i s t a , n a t u r a l 
de Camaguey, mest izo , de 25 a ñ o s 
y vec ino de H o s p i t a l 56, y de M a r í a 
R o d r í g u e z , la a m a n t e de la v í c t i m a , 
quienes f u e r o n t ras ladados a l v ivac 
de esta c i u d a d , a la d i s p o s i c i ó n d e l 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n . 
se-
ñ o r i t a S á n c h e z , Tomasa p a d e c í a de 
d e l i r i o de p e r s e c u c i ó n . 
Este ha sido uno de los t r á g i c o s 
episodios del sensacional c r i m e n de 
l a n i ñ a Cuca, a t r i b u i d o p r i m e r o a 
los b r u j o s y d e s p u é s a la m a d r e de 
l a n i ñ a , a Tomasa , l a s u i c i d a y a 
o t r o i n d i v i d u o que cons tan temen te 
hace mani fes tac iones de Inocenc i a . 
A B S U E L T O P O R Q U E M A T O E N L E -
G I T I M A D E F E N S A D E S U J ' K l t -
S O \ . \ 
L a A u d i e n c i a de esta c i u d a d ha 
d i c t ado sentencia en la causa segui -
da en el Juzgado de C a m a g i ^ y en 
c o n t r a de L u i s . R i v e r o P u i g , q u i e n 
en la f i n c a " L a Deseada", en e l 
b a r r i o de Cascorro, e l d í a 2 de Sep-
t i e m b r e pasado d i ó m u e r t e a J o a q u í n 
en es ta ' 
I f l CUV O 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S ^ l a q u e r e l l a v i i^a e l J U E z ; p e r a enl 1)l tive 
P R I M E R A P A R T E D E L A S E S I O N 
A N U A L O R D I N A R I A 
Ya ha sido elevada a l a A u d i e n c i a 
I V C R I M E N D K S C U B I K R T R O P O R 
L A HIJA D E L A V I C T I M A 
Como r e c o r d a r á n los lec tores d e l ! Gaij1ncl°; ._. . 
. . . — . D I A R I O , hace d í a s les d i m o s l a n o - i ^ M l n t o t e r l p P u b l i c o sostuvo sus 
i ñ a l a n i i e n t o se es- t i c i a . escueta de en e l pob lado ' con1clusiones' i n t e re sando pa ra R i v e -
I d e F l o r i d a h a b í a aparec ido e l c a - I ro l a pena de 14 anos ' 8 meses ^ 2 1 
E l Cor re sponsa l , j d á v e r de S o l o m é Campo A l e g r e , ad- d í a s de r e c l u s i ó n t e m p o r a l . 
L A E L E C T R O C r C I O N D E M E L E -
ROS. SE P R O C E S A A L J E F E D E 
L I N E A D E L A C O M P A Ñ I A E L E C -
T R I C A 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n h a de-
c l a r ado procesado a R a m ó n de l a 
Cabada X ú ñ e z , Jefe de la L i n e a de 
l a C o m p a ñ í a E l é c t r i c a . 
Se le acusa de haber comet ido un 
d e ' i t o de h o m i c i d i o por i m p r u d e n c i a 
t e m e r a r i a . 
L a a c u s a c i ó n se de r iva del acc i -
dente o c u r r i d o r ec i en temen te del que 
r e s u l t ó e l ec t rocu tado J o s é M e l e r o 
P é r e z , a l i r a a u x i l i a r una s e ñ o r a 
Y l a defensa, -a cargo del l e t r a d o ' q u e r e c i b i ó u n a fue r t e c o r r i e n t e 
S e g ú n lo a c o r á a d o por el s e ñ o r 
Presidente y de su orden, ci to por es-1 
te medio a los s e ñ o r e s accionistas de 
la C o m p a ñ í a , a f i n de que se s i rvan 
concur r i r a las D O S D E L A T A R D E 
del d í a V E I N T E Y C I N C O D E L A C -
r 
En la Sección de Expe r to s denun - j - y . . . « « r e r » r iv/fADvr» 
ila jamaiquina Es the r Polsno, de l U A L M t ¿ U L M A K Z . U , a la 
15 años de edad y vecina de San 
hncisco 22, que Isaac Mundo^ ve-
m de Curazao 9, h a c i é n d o s e * pa-
V por el doctor 'Jacobs y d i c i é n -
|o'f que era empleado de L o t e r í a s 
látafo $100, que le d i j o iba a r e -
mitir por correo a los f a m i l i a r e s de 
fi en Panam á . E n vez de r e m i t i r 
dinero envió var ios recor tes de 
«riódicos d e s c u b r i é n d o s e l a esta-
casa 
calle de n ú m e r o s 106 y 108 de 
A g u i a r . edif ic io de los s e ñ o r e s N . GE- ¡ 
L A T S y C O M P A Ñ I A , a f in de cele- i 
brar la P R I M E R A P A R T E de la SE-1 
S I O N A N U A L O R D I N A R I A de la 
J U N T A G E N E R A L , en que se d a r á 
cuenta con el acta de la ú l t i m a se-; 
al ser devuelta la ca r t a de P a - | s ¡ ó n o rd ina r i a de la p rop ia Jun ta Ge-
y con la M E M O R I A de la D i -jMundo está procesado po r haber 
piafado a otros j a m a i q u i n o s m á s 
Jl.OOO, diciendoles que era e m -
i t i ó de L o t e r í a s e í n t i m o del d i -
«or. y que s a b í a los n ú m e r o s que 
u a salir en cada sor teo. 
neral  c  la iv in . iv iwrur t ae i a 
rec t iva , fecha 31 de d ic iembre de 
! 1922, el B A L A N C E G E N E R A L , de d i -
cho a ñ o y el I N V E N T A R I O D E B I E -
N E S ; y s e r á nombrada la C O M I S I O N 
i D E G L O S A , de acuerdo con lo pre-
j venido en el a r t í c u l o doce de l Regla 
1 m e n t ó en r e l a c i ó n con el 16 de los Es-
j l a t u t o s de la C o m p a ñ í a . 
Si esti n . f ^ 7 . I Y conforme a lo dispuesto en c 
W -_u?ted r eum á t i co y sufriendo, , , - , , • r> 1 
no sufra m á s y c ú r e s e ' a r t i cu lo / del p rop io Keglamento , se 
hace p ú b l i c o por este medio. 
L a Habana , a 13 de marzo de 1923. 
E l Secretario, 
C r i s t ó b a l Bidegaray. 
C 1 9 8 6 10 d 15 
i S U F R A M A S 
A NUESTROS AMIGOS Y C U E N T E S D E CUBA 
Deseamos anunciar que podemos nuevamente suministrar a nuestros amigos el 
UNGÜENTO LIQUOZONE 
Manufacturado según fórmula de antes de la guerra. Todos los droguistas y far-
macéuticos lo yenden. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a nues-
tros amigos y clientes el gran interés que han siempre tomado en nuestro producto. 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P A N Y 
Chicago. III. U. S. A. 
doctor M a r i o P u j á i s Quesada, p i d i ó 
la a b s o l u c i ó n por estar p robada l a 
e x e n c i ó n de c u l p a b i l i d a d en su re -
presentado. 
L a Sala, de acuerdo con el doc to r 
Puja'.s, le aprecia l a ex imen te cuar-
ta de l a r t í c u l o 8 de l C ó d i g o Pena l , 
por e s t imar que R i v e r o o b r ó en l e -
g í t i m a defensa de su p e r s o n a . 
E l procesado t u é puesto en l i b e r -
t a d . 
A q u i e n f e l i c i t a m o s , a s í como 
e l é c t r i c a a l t oca r los a l ambres in s -
t a l ados en su casa. 
A Cabada se le h a n s e ñ a l d a o q u i -
n i en tos pesos para poder gozar de 
l i b e r t a d y c inco m i l pesoe pa ra res-
ponde r a la i n d e m n i z a c i ó n , de l a 
cua l es responsable t a m b i é n la C o m -
p a ñ í a E l é c t r i c a . 
P A R T I D A R I O S D E J O R G E CONDE-
NADOS 
E n l a ca l l e Padre O'.allo so rp ren-
t a m b i é n a su t a len toso defensor, ! d i ó noches a t r á s l a p o l i c í a u n j u e g o 
nues t ro es t imado amigo el dos tor j al p r o h i b i d o , d e t e n i é n d o s e a los que 
Pu ja ' s Quesada. . t a n sabrosamente le t i r a b a n de las 
: o re jas a Jo rge . 
SE A H O R C O T o m a s a O M V K R A 1 Comparec iendo ante e l Juzgado 
P R O C E S A D A P O R E L C R I M E N D E ¡ Cor recc iona l , el doc tor M i r a n d a Cas-
L A N I Ñ A C U C A L I S C A t i l l o los c o n d e n ó a 50 pesos de m u l -
ta . 
E n la noche del d í a 15, a p a r e c i ó 
ahorcada en el D e p a r t a m e n t o de 
| P r e s o s del H o s p i t a l Genera l , T o m a -
" O l i v e r a , n a t u r a l de esta c i u d a d . 
POR ADULíTERAR L A L E C H E 
S e r á d i f í c i l de a h o r a en l o sucp-
rI'TO a d u l t e r a r i m p u n e m e n t e e l a' .i-
de l a raza de co lo r , de 39 a ñ o s , s o l - I m e n t ó de los n i ñ o s y los enfe rmos . 
1 t e r a y encar tada en el s u m a r l o que . E l Juzgado Cor recc iona l v i ene 
se i n s t r u y ó por el Juzgado de San- ' s iendo i n f l e x i b l e en cuan to caso se 
I t a Cruz del Sur , . por el asesinato ! le presenta . 
| de l a n i ñ a Cuca Llsea G o n z á l e z , rea- | B u e n a p rueba de el lo es que r e -
j l i zado en la co on ia " Y a m a q u e y e s " , I c i en temen te se c o n d e n ó a o t r o l e -
¡ de l c e n t r a l " F r a n c i s c o " y que t a n t o j chero a 100 pe; 
1 t u v o preocupada l a a t e n c i ó n p ú b l i c a t d e l i t o . 
sa 
) sos de m u l t a po r ese 
a l t 9 á - U 
d u r a n t e a l g ú n t i e m p o . 
L a O l i v e r a c o n f e c c i o n ó una soga 
con te la de su ves t ido y a m a r r á n d o -
la en la r e j a de l a celda de locos en 
Y a antes h u b o uno que se le a p i r 
c a r ó n 2 50 pesos. 
A s i es como se co r r i ge . 
R a f a e l P E R O N . 
?"a VeZ' toniando A n t i r r e u m á t i c o 
°ct(>r líussell Hurst. de Fi ladcl f la . 
urnáH^'1', f " todas las boticas. A n f i -
"«elfia 1? doctor Russell Hurs t . de 
ielem eliminar todos los ma-
Jdo vl!^s I "6 Producen el reuma. -
1 gan Ios tiempos m á s propi -
reuma usted e s t a r á curado, v 
,Ilfrirá mis. 
A l t 4d 7 
, D E i 0 n ? 1 o 0 o O D O O í > ^ a ' » 
XA í I A m 0 D E L A M A R I - O 
M n Z encuentra nst 
Cualqaier p o b l a c i ó n 
en O 
de la O 
ASIATICOS D E T E N I D O S 
L o s E x p e r t o s Sree. N u ñ e z y F l o -
res R u i z d e t u v i e r o n en A g u i l e r a 36 
a los a s i á t i c o s J e s ú s Rey de Concha 
15 ; M a r i o Jen de San J o a q u í n 3 1 ; 
J o s é - N u i s de A g u i l e r a 36, que esta-
ban f u m a n d o o p i o . F u e r o n r e m i t i d o s 
P A R A B U E N C O N C R f T O n A | C j U R f l i l I i l e n C . 
U S E C E M E N T O MJP lm^ fL -1^ ™° ~ r j ; C E " R 0 
L E G I T I M O P O R T L A N D Q U E P O R S U F I N E Z A Y G R A N R E N D I M I E N T O E S E L P R E F E R I D O 
0 ' *ep í ibUca . CM u  l i i u  u u j . u c i u u 
0 o O D o o o o a O D O O a a i H o s P i t a l C a l i x t o G a r c í a . c 1^13 í l í 
F O L M 
M. MARYAN 
16 
Sobrina de l V i z c o n d e 
VeRSION C A S T E L L A A 
POR 
PEDR0 PEDRAZA Y PAEi. 
MíU0!' en la l i b r e r í a 
I W *da e hijos de 
"Académica" . 
F. Gonzilex. 
T*Í0' ,3' bajos^del Teatro Payret.'; 
( C o n t i n ú e . ) 
armir ,1 
' "«'es'a d 1 ^ e terno l e v a s e n a 
ia«smo y habia r e c i b i d o e l 
ise bendecido su bo-
rocedia ^ 
t ^ d o s i ' í a m i l í a de ma-
r ^ tena^J5 e t i e i l ipo i n m e m o r i a l 
p a c i ó n l,,03 Venian ocupando de 
5 P a r l a r á 4 e e r a c i ó n , u n as ien to 
Ula l e San t 0 7 v i v i e r o n todos en 
C que su ah^V8- Su padre !<> ^ s -
H del t r i b u n ^ 1 0 hab i an sido i ™ -
que ceder g r a n p a r t e r e s e r v á n d o s e l a 
s e ñ o r a D u v e r r í e r todo e l p r i m e r p i -
so. 
V i u d a a los t r e i n t a a ñ o s de edad 
sl'n h i jos y de s a lud , de l icada , la se-
ñ o r a D u r r i e r h a b í a s e apegado con 
tenac idad apas ionada a a q u e l l a a n -
t i g u a v i v i e n d a que g u a r d a b a todos 
sus recuerdos , a legre^ o t r i s t e s . A l l í 
l a v i s i t a b a n sus amis tades , las cua-
A pesar de sus p a d e c i m i e n t o s f l s > ] a d o t a r a nadie en v i d a . ¡SI a l me-1 — S i , el cen t ro se desplaza. Vues-
' eos que no e r an pocos n i f i ng idos h a - i nos le h i c i e r a a l g u n a p romesa q u e ¡ t r a i n q u i e t a g e n e r a c i ó n necesi ta con-
b i a conservado u n fondo de j o v i a l i - f é l pudiese des l izar a l o ido de a ' g ú n ] tinu.os cambios . 
dad y r e f inados gustos sociables, por p r e t e n d i e n t e ! Pero , n o : l a a n c a n a | V o l v i ó a t o m a r su l abo r y c o n t i -
no dec i r m u n d a n o s . Tenlte numerosa e ra m u y c i r cunspec ta y no d e m o s t r a - ! n u ó su " c r o c h e t " s igu iendo con el ra 
p a r e n t e l a que se r e u n í a en su casa 
todos los domingos . Sus comidas ad-
m i r a b l e m e n t e se rv idas y c o n d i m e n -
tadas, e r a n m u y deseadas por las per-
sonas g raves ; las mesas de j uego m u y 
les se a m o l d a r o n a sus cos tumbres a n i m a d a s o f r e c í a n g r a n a t r a c t i v o a 
y a c a b ó po r no s a l i r deJ b a r r i o y 
m u y poco de su casa. M á s ade lan te 
la edad c o n v i r t i ó e n m a n í a esas cos-
t u m b r e s y p re fe renc ias y la anc i ana 
hizo p u n t o de h o n r a l i m i t a r s e a los 
recursos de l a I s l a San L u í s donde 
d e c í a e l l a , e n c o n t r a b a todo l o nece-
sar io " m u c h o m e j o r que en P a r í s " 
Sus ú n i c a s excepciones e r a n el c a f é 
de Corco le t . e l t é de l a P u e r t a C h l -
la j u v e n t u d y en s u m a to»Jo su g r a n 
s a l ó n , a la a n t i g u a usanza t e n í a a lgo 
t a n h o s p i t a l a r i o y agradab le , que ba-
bel p re fe renc ia por n i n g u n o de sus 
sobr inos los cuales s in e m b a r g o 
se v i g l l a b a r con celoso cuidado-
K] c o r j u e i d ' A n ^ i s me s o l í a v i á ' t r t r 
i su r i , i apa r t e de los í ; o m ? n g o s iinn. 
\-lz p o r semana, cier* ) jueves se que-
í'c es t t . -v^acto a! ve r e l hueco de 
una v e n t a n a u n g r a n bas t ido r , y sen-
tada de lan te de este u n a muchacha 
b i l l o d e l ojp y con c i e r t a e x p r e s i ó n de 
m a l i c i a las m i r a d a s cur iosas , r e v é 
c l i n ó l a cabeza sonr iendo t a m b a n a u.na j o v e n de su c o n d i c i ó n lo que 
y d e s p u é s de c u b r i r con una h o j a de m á s le conviene es pasar i n a d v e r t i d a , 
pape l de seda las del icadas ffbres i E n m i casa e s t a r á m e j o r que rodeada 
que estaba b o r d a n d o a b a n d o n ó e l 
aposento pa ra i r a c u m p l i r lo que le 
hab l en mandado . 
Apenas s í se habia cer rado la puer-
a i a ven tana . 
'•—Como tienes que hacer t an l a r -
go v ia j e pa ra v e n i r a v e r m e supon-
go que q u e r r á s m e r e n d a r . 
—Sus lunchs , q u e r i d a t ia son 
cl'a o l v i d a r las mo le s t i a s de l camino | l i n d í s i m a de unos d iez y ocho a ñ o s , 1 s iempre deseables, 
a los que v i v í a n a l o t r o e x t r e m o de j que. al e n t r a r é l . apenas si l e v a n t ó ) L a s e ñ o r a D u r r i e r h.'zo un gesto 
" l a cabeza de l t ap iz que estaba bordan-1 de impac ienc i a . 
laderas de i n q u i e t u d , que d i r i g í a a ¡ t a c u a n d | D e l coronel f o r m u l ó l a pre 
la_ r u b i a que estaba bo rdando j u n t o [ g u n t a que le quemaba los l a b i o s : 
— ' ¿ Q u i e n es esa j o v e n , t i a? ¿ H a 
ven ido a pasar el d ia con usted? 
'•—Vive a q u í conmigo . L l e g ó ante-
ayer por l a m a ñ a n a . 
— Y . . . ¿ v a a pasar a su lado m u -
cho t i empo? 
Pa r i s . ¿ T e n d r é que a ñ a d i r que un 
m ó v i l secreto pero m á s poderoso aun 
que las comidas exqu i s i t a s los tes 
p lacenteros y l a d i v e r s i ó n de l j u e g o , 
i m p u l s a b a , s i no a los j ó v e n e s que son 
a l nesca y e l choco la te M a r q u i s . N o sen- i de ^ o r sí solos despreocupados 
tifa j a m a s e l m e n o r deseo de ver e l I menos a los par ien tes previsores? L a 
o r n a t o de los b a r r i o s nuevos y poco ¡ s e ñ o r a D u r r i e r e r a r i c a , y el f i e l de 
no s i n c l i n a b a p a r t i c u -
p n o «ido. de no 
tí* 8U e spLa uhKne' que la í a m i -
t?611^ en o ^ f ^ ocupado ente-
V l c i s , t u d e s fl8ot enip0s y ^ 1 cua l 
Cl ,a^ to ^Slodtf Ia vi<ia y el enca-
06 a l q u i l e s t u v i e r o a 
o r n a t o 
a poco se le f u e r o n hac iendo t a n I n - | s u balanza 
d i f e ren te s que hab l aba de el los , c o n j l a m e n t e hacia n i n g u n o de sus here-
sus amigas con l a Snisma f r í a c u r i e - ; de ros . 
s í se t ra tase de r emo tos s idad que 
p a í s e s . 
M á s p o r o t r a pa r t e desplegaba l a 
m a y o r a c t i v i d a d en esta esfera es-
haber ¡ p e c i a l : cu idaba a) «n i smo t i e m p o de 
la p a r r o q u i a , de los pobres y de las 
escuelas y cuando se desper taban en 
e l l a sus af ic iones a r t í s t i c a s i ba a con-
t e m p l a r por c e n t é s i m a vez las m a r a -
v i l l a s d e l h o t e l L a m b e r t donde te-
n i a unas amigas . 
De estos e l mas as iduo c o n c u r r e n t e 
a los d o m i n g o s de l h o t e l de l m u e l l e 
de B ó t h u m e era el t e n i e n t e corone l 
D u r r i e r d ' A n g i s mas conocido po r es-
te ú l t i m o a p e í l i d o que se c r e í a con 
derecho p re fe ren te a la he renc ia de 
su t i a . porque era pobre y t en i a tres 
h i j ap casaderas. H u b i e r a q u e r i d o que 
su r k a pa r ien te st? hubiese í n t e r j s a -
d v p o r '¡a sue r te do aque'. 'as; p o . ' i la 
tciursL D u r r i v no estaoa d l f p ú c s i a 
(io- ! — ¿ T a m b i é n t ú has dado en la f lo r 
L a s e ñ o r a D u r r i e r que estaba h a - ) ^ e des ignar con nombres ingleses 
c í e n d o p u n t o de m a l l a en un r i n c ó n ¡ I 3 3 cosas m á s senci l las? ¿ T a n pobre 
de l a ch imenea , en l a que a r d í a n ' e s nues t ro i d ioma? S e ñ o r i t a E t h e l , 
gruesos t roncos a pesar de que no Ihace >'a m u c h o r a to que e s t á usted 
hac ia mucho f r í o , . t e n d i ó a su s o b r i n o sentada t r aba j ando , y a su edad el 
una mano p e q u e ñ i t a a r r u g a d a y car - ! ejerc.!cIo es u e c e s a r i o . . . V a y a us-
gada de s o r t i j a s y e c h ó s e hacia a t r á s ' t ed a avisar a L i s a que nos prepare 
los encajes de la co f i a . ¡ u n bocad i l ' o . A l corone l le gus ta 
— ¿ V i e n e s solo, q u e r i d o R a ú l ? ¡ m u c h o nues t ro cha teaux-margaux ¿ S e 
— M i m u j e r y mi's h i j a s e s t á n de acordara us ted de este n o m b r e ? A y u -
v i s i t a s en el b a r r i o de Monceau , y de a L i s a a p r e p a r a r el s a n d w i c h , por-
me han encargado que presente a Qua a la pobre v i e j a le t i e m b l a n las 
us ted sus excusas. i manos , y a ñ a d a a lgunos pasteles de 
— ¡ E n el b a r r i o de M o n c e a u ! L a i los nue el c o n f i t e r o de l a ca l le T o u r -
vez que lo v i era un t e r r eno nel''es me m a n d ó ayer para que los 
i n c u l t o . E n m i j u v e n t u d , se r eco- ' I1robara-
g ian e,! é l buenas cosechas. Estas ó r d e n e s i m p e r a t i v a s en la 
h * Z v Z £ t ! ! f r i S de T 0 d a ' 7 * f u e r o n a c o m p a ñ a d a s de una 
ha C a n t a d o en él u n a verdadera c i u - ! i-onrlsa bondadosa, que a le jaba t o S á 
• idea de m o r t i f i c a c i ó n . L a j o v e n 111-
de nif los t raviesos, porque a m í j u i c i o 
es m u y n i ñ a t o d a v í a para d e s e m p e ñ a r 
el papel de M e n t o r sobre todo e n las 
cal les. A s i se lo d i j e a l a m a d r e A n -
se lma. 
— P e r o que r ida t i a — d i j o el c o r o -
ne l , que la habia escuchado m á s sor-
p r e n d i d o que sa t i s fecho—, si t a n sola 
se encon t r aba usted, sus sobr inas l a 
h u b i e r a n hecho c o m p a ñ í a con m u c h i -
s imoxgus to . 
— i B a h ! Se h u b i e r a n a b u r r i d o 
— S i , bas tan te . . . supuesto que me 'PJ 'on to . Cuando se exacerban m i 6 . do-
convenga- L a necesito como s e ñ o r i t a I lencias y esto s u c é d e con f r ecuenc ia 
de c o m p a ñ í a . j me pongo de un h u m o r In sopo r t ab l e . 
E l coronel se s o b r e s a l t ó . 1 Yo p rocu ra re ser buena y a fab le con 
— ¡ S e ñ o r i t a de c o m p a ñ . a ! . . . E l l e s a j o v e n pero t e n d r á que pasar m o -
d o m i n g o no nos d i j o us ted nada. | mentos m u y desagradables y pa ra so-
H a d a t i empo que lo pensaba y brel ' ievar los e-j preciso que de e l lo d é -
me d e c i d í de repente. E l mar tes por la 
m a ñ a n a puse cua t ro ' le t ras a u n a 
p nda su sustento. 
— P a r a eso el ú n i c o m ó v i l debe ser 
ú l t i m a 
dad de pa 'acios . 
¡ r e l i g i o s a a m i g a m i a . e n c a r g á n d o l e | e' c a r i ñ o . 
I que me buscase una. V i n o a ve rme en — ¡ B a h ! Se siente c a r i ñ o por u n a 
1 segu.Ma y me d i j o que t en ia por c o l ó - ' m a d r e o una h i j a ; pero la J u v e n t u d 
| car una verdadera pe r l a pero que h u - í no puede s en t i r l o m u y hondo po r u n a 
| b ie ra p re fe r ido una plaza de ¡ n s t i - t-'a v ie ja , achacosa y g r u ñ o n a . ¡ E a ! 
! t u t r i z , • scuf imos un poco y y o p ro - No se hable m á s . R a ú l y r e c o m i e n d a 
j me t i no m o m i f i c a r a m i joven compa- a t u s h i j a s que sean amables con la 
| ñ e r a y hacerle dar todos os d í a s u n BO/BVa c o m e n s a l 
paseo h i g i é n i c o bajo la s a l v a g u a r d i a ! — H a r á n todo lo .jue sea a g r a d a b l t 
de m i vie ja L i s a ; y como yo c u m p l o j a us ted q u e r i d a t i a 
todo lo que p rometo , al d i a s i g u i e n t e ! E n aqual m o m e n t o se a b r i ó la puer -
hice ven i r a l a muchacha y a q u í la I ta y a p a r e c i ó E t h e l , cargada con una 
t ienes ins ta lada a m i l a d o . . . Es b o - l g r a n bandeja . 
nJta ¿ v e r d a d ? Demasiado q u i z á , pues l — ¿ Q u é hace u s f e d ? — e x c l a m ó la 
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H A B A N E R A S 
U N R E C I T A Ti D E G U I T A J I R A 
A n d r é s Segovla . 
E l M a g o de l a G u i t a r r a . 
Ofrece h o y u n r e c i t a l a laa c l n -
< o y m e d i a de l a t a r d e en e l p r i m e -
r o de n u e s t r o s coliseos p a t r o c i n a d o 
p o r e l C e n t r o Ga l l ego . 
I n t e r p r e t a r á en las dos p r i m e r a s 
p a r t e s d e l p r o g r a m a a Sors, MaJats, 
T a r r e g a , H a n d e l , B a c h , M o r a r t y 
^ í e n d e l s o i ñ . 
L a t e r c e r a p a r t a esta res e r r a da 
a los grandes compos i to re s e s p a ñ o -
les Granados y A l b é n i z . 
T o c a r á d e l p r i m e r o u n a Danza . 
L i n d í s i m a ! 
De A l b é n i z e j e c u t a r á S e r i l l a , G r a -
nada , T o r r e y L e y e n d a , de l a I b e -
r i a , t a n famosa . 
T r i u n f a r á e l g r a n g u i t a r r i s t a g r a -
n a d i n o que es n u e s t r o h u é s p e d ac-
t u a l m e n t e . 
T r i u n f a r á , s í . 
C o m o s i empre , Segovia . 
L a S © i ( S ) i r í i í ü © i r d f a j M(a)§(D)itns)S 
L a r e c o n o c i d a a m a b i l i d a d d e l a | ese a d o r n o y d i s p o s i c i ó n es o b r a 
s e ñ o r i t a I s a b e l M a r g a r i t a O r d e x , | u n d i n a m a r q u é s , a c a b a d o a r t i s t a 
d e 
e n 
D E LIMONAR 
M a r z o 13. 
E n e l L i c e o . 
iSunfaosos ! A s í puedo dec i r s i n t o -
n o t a b l e p e r i o d i s t a , h o y r e d a c t o r a esa d e l i c a d a l a b o r . C o n c a d a t o i i e l - ! m o r a exagerar de ios L.-uies c e l e t r a -
d e " L a D i s c u s i ó n " , se r e v e l a e n t e y a d e n o c h e o d e t a r d e a p a r e c e n | ^ ^ ^ ^ ^ 
t o d o s los a c c e s o r i o s q u e se p u e d e n P o r la t a rde el ba i l e i n f a n t i l o b t i v o 
l u c i r c o n l a m i s m a í ' : a b a n i c o s . m e - ¡ U D é^\0 b r i i i a n t t e i m o ; no se p o d í a dar 
v i , i -n l i j n BO*0 Pa30 Por aque l los s a l o i e i 
d í a s , b o l s a s , s o m b n i l a s , c h a p e a u x , I Henos c o m p l e t a m e n t e p o r una l e g i ó n 
e t c . , e t c . , t o d o c o m b i n a d o c o n e l de n lño ! r d is f razados ios m á s , y 
o t ros de aala; c o n t e n t e s ' y í e l i i e s 
danzaban y a p l a u d í a n a los acordes 
las c u a r t i l l a s q u e h a e s c r i t o c o n 
m o t i v o d e s u v i s i t a a e s t a casa , 
d o n d e t a n t a s s i m p a t í a s c u e n t a . D i - 1 
c e I s a b e l M a r g a r i t a : 
C o n e l o b j e t o d e e x p r e s a r e l 1 m á s f e l i z a c i e r t o . 
L A T E M P O R A D A M E J I C A N A 
S u p r i m i d a h o y l a t a n d a . 
L a de l a t a r d e . 
Q u e d a n pocos d í a s de a c t u a c i ó n 
en P a y r e t a l a C o m p a ñ í a de L u p e 
J l i v a s Cacho y se hace necesar io 
c o n c e n t r a r e l m a y o r i n t e r é s en las 
f u n c i o n e s n o c t u r n a s . 
L a de h o y h a s ido c o m b i n a d a c o n 
u n a o b r a n u e v a en e l c a r t e l . 
U n a r e v i s t a i h á s . 
De a m b i e n t e m e j i c a n o . . 
Se t i t u l a L a c i u d a d de los c a m i o -
nes y asocia a su b o n i t o a sun to u n a 
m ú s i c a f á c i l , g rac iosa y l i j e r a . 
S e r á u n é x i t o . 
É n t r e t i n t o s y a de L u p e . 
T O R T O L A V A L E N C I A 
T ó r t o l a . , 
D a n z a r i n a de r a n g o . 
E n e l P r i n c i p a l de l a C o m e d i a se 
-presenta esta noche p a r a i n a u g u r a r 
sus F ies t a s de l a Danza . 
H a y u n l a r g o p r o g r a m a que l l e -
n a r á l a a r t i s t a desplegando, n ú m e r o 
p o r n ú m e r o , su l u j o , g r a c i a y h a b i -
l i d a d . 
L a C o m p a ñ í a d e l P r i n c i p a l , que 
h a i d o a Matanzas , d a r á F a n t o c h e s 
m a ñ a n a n u e v a m e n t e . 
H o y e l t e a t r o es de T ó r t o l a . 
L a T ó r t o l a V a l e n c i a . 
' r e c o n o c i m i e n t o d e es te d i a r i o , y 
e n e s p e c i a l , d e l a m o d e s t a p e r s o -
n a l i d a d q u e f i r m a , p o r f rases a m a -
b l e s y b o n d a d o s a s , q u e r e c i e n t e -
m e n t e n o s h u b o d e d e d i c a r l a b r i -
l l a n t e s e c c i ó n d e p u b l i c i d a d d e 
" F i n d e S i g l o " ; v i s i t é esos s u n -
t u o s o s A l m a c e n e s . 
L a s m ú l t i p l e s o c u p a c i o n e s q u e 
m e e s c a t i m a n e l c a r o p l a c e r d e 
b u l e v a r d e a r , h a b í a n s i d o l a c a u s a 
E N D I A D E M O D A 
C a p i t o l i o . 
E n sus f a v o r i t o s m i é r c o l e s . 
Ofrece h o y l a e x h i b i c i ó n de J u -
r e n t u d t r i u n f a d o r a , c i n t a e m o c i o -
n a n t e , l l e n a de bellezas-
E l p a p e l c e n t r a l e'Stá a cargo de 
l a l i n d a a c t r i z B i l l i e D o v o . 
V a en las t andas e legantes . 
T a r d e y noene . 
Ü E 1 0 S J Ü Z G A D 0 S D E I N S T R U C a O N 
J U G A N D O A L P O O T B A L L 
E n e l P a r q u e J u a n B r u n o Zayas , 
s i t u a d o e n T e n i e n t e Rey y Mercade -
res j u g a b a n aye r a l f o o t b a i l v a -
r i o s m e n o r e s , y en uno de los m c l -
den tes d e l j u e g o r e s u l t ó l es ionado 
M a n u e l T u ñ a y Ba jene ta , n a t u r a l 
' de l a Habana^ de 9 a ñ o s de e d a d y 
. v e c i n o de San I g n a c i o 14 , que f u é 
a s i s t i d o é n e l P r i m e r Cen t ro de So-
c e r r o p o r e l d o c t o r H o r t ó m a n , de 
i u n a h e r i d a p r o d u c i d a p o r i n s t r u -
i m e n t ó p é r f o r o - c o r t a n t e , s i t u a d a en 
l a c a v i d a d t o r á x i c a , l ado derecho . 
R e f i e r e e l m e n o r T u ñ a que , a l 
es tar j u g a n d o h u b o de caer sobre 
, o t r o m e n o r que t e n í a en l a m a n o 
u n pedazo de h o j a de l a t a en f o r -
m a de p u ñ a l , r e s u l t a n d o les ionado . 
E l acusado se n o m b r a . M a n u e l 
" M e n é n d e z y F e r r o , n a t u r a l de l a 
H a b a n a , de 12 a ñ o s de edad y r e -
s ide e n Soy 1 4 , q u i e n r a t i f i c ó an te 
e l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n P r i m e r a l o expuesto po r e l le -
s i o n a d o . 
P R O C E S A D O 
E l Juez d e , I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n P r i m e r a , p r o c e e ó a A n d r é s M a -
r í a M i r a n d a y P é r e z , p o r i m p r u d e n -
c i a de l a c u a l r e s u l t ó h o m i c i d i o , se-
ñ a l á n d o s e l e l i a n z a de 300 pesos. 
R O D O L A E S C A L E R A 
E l m e n o r R a m ó n Salazar y P o l o , 
m a t u r a i de l a H a b a n a , de once a ñ o s 
•de e d a d , v e c i n o de A l d a m a N o . 104 , 
r e s b a l ó a y e r en l a escalera de su do-
m i c i l i o , c a u s á n d o s e una l e s i ó n g ra -
v e en l a r e g i ó n s u p e r c i l i a r I z q u i e r -
d a y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce-
r e b r a l . 
F u é a s i s t i do en el H o s p i t a l M u -
n i c i p a l p o r e l doc to r B e r n a L 
A S I A T I C O L E S I O N A D O \ 
E l m é d i c o de g u a r d i a en e l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l , doc tor B e r n a l , asis-
t i ó e n l a t a r d e de ayer a u n i n d i -
v i d u o desconoc ido , de u n a h e r i d a 
c o n t u s a e n l a r e g i ó n o c c i p i t a l , f e n ó -
m e n o s de c o n m o c i ó n c e r e b r a l y con-
t u s i o n e s y d e s g a r r a d u r a s d i s emina -
das p o r todo e l cuerpo . 
E s t e s u j e t o f u é recogido po r e l 
v i g i l a n t e 3S6, A n g e l P a d r ó n , en l a 
e s q u i n a de M o n t e y A g u i l a , y e l que 
h a b í a s ido a r r o l l a d o por e l - F o r d n ú -
r ú m e r o 9 5 2 8 , que mane j aba el 
c h a u f f e u r CecUio H e r r e r a H e r r e r a , 
n a t u r a l de l a H a b a n a , de 2 5 a ñ o s 
y vec ino de San Car los 6, en e l Ce-
r r o . S e g ú n d e c l a r a c i ó n de l chauf-
f e u r , el h e r i d o , que es u n a s i á t i c o , 
se i n t e r p u s o a n t e eu v e h í c u l o y a l 
e t o l o n d r a r s e f u é a l c a n z a d o p o r e l 
m i s m o . 
E l c h a u f f e u r f u é r e m i t i d o a l V i -
v a c . 
C O M P E T E A L A S E C d O X 1 A . 
E n e l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Segunda se h a r e c i b i d o 
u n a u t o de l a Sala Segunda de lo 
C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a , po r el 
que s edec la ra competen te a l Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
P r i m e r a , p a r a conocer de la d e n u n -
c i a e s t ab lec ida p o r l a N a t i o n a l Su-
r e t y Co., c o n t r a L u í s D u a r t e D u a r t e , 
e m p l e a d o de l a casa A r m o u r y C o m -
p a ñ í a , e s t ab lec ida en Desamparados 
5 4 , p o r haber&e a p r o p i a d o l a suma 
da $ 7 8 7 , I m p o r t e de va r io s cobros , 
c a n t i d a d que t u v o que abonar l a 
r e f e r i d a c o m p a ñ í a , que e r a l a f i ado -
r a de D u a r t e . 
L E C A T O E N C I M A U N A A L F A R D A 
A y e r e l d o c t o r Pones de L e ó n , en 
e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , a s i s t i ó de l a 
f r a c t u r a de l r a d i o derecho y desga-
r r a d u r a s en l a r e g i ó n t i b i a l I z q u i e r -
da , a M a n u e l A l v a r e z y G a r c í a , na-
t u r a l de E s p a ñ a , de 48 a ñ o s de edad 
y vec ino de V i v e s 99. M a n i f e s t ó e l 
p a c i e n t e a l a p o l i c í a que, las les io-
nes que p resen ta se las c a u s ó ca-
s u a l m e n t e en los t a l l e r e s de made -
r a s de H i j o s de L a d i s l a o D í a r , a l 
c a e r l e e n c i m a una a l f a r d a de ma-
de ra . 
D E T E N I D O A M A T A N Z A S 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n T e r c e r a , h izo ent rega ayer a 
u n a p a r e j a de soldados de l a Guar -
d i a R u r a l , de l de ten ido I s o l l n o Sa-
r r i a y B l a n c o , r e c l amado por e l Juez 
dA I n s t r u c c i ó n .de Matanzas , e n cau-
sa p o r t e n t a t i v a de robo . 
S a r r i a f ué t r a s l a d a d o ayer a esa 
c i u d a d , p a r a ser presentado a n t e l a 
a u t o r i d a d r e c l a m a n t e . 
C A I D A 
A n t o n i o M a r í a M a r t í n e z r Qan-
d o l f o . n a t u r a l de Reg la , de 6 a ñ o s 
de edad y vec ino de la ca l le Ca l ix -
t o G a r c í a 4 7, f u é as is t ido po r el 
d o c t o r R e m í r e z , en el Cen t ro de So-
c o r r o de a q u e l p u e b l o , de l a f rac-
t u r a de l a c l a v í c u l a derecha, le-
s i ó n que se c a u s ó e l d í a 12 del ac-
t u a l a l caerse en su d o m i c i l i o . 
A L A P E A R S E D E L T R A N V I A 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z P a r r a , n a t u -
r a l de P i n a r de l R í o , de 50 a ñ o s 
de edad , maes t ro escobero de l De-
p a r t a m e n t o de Obras P ú b l i c a s y ve-
cino de l a ca l le P r i m e r a n ú m e r o - 10, 
| e n e l r e p a r t o R i v e r o , r e s u l t ó ayer 
' c o n g raves les iones, a l descender de 
! u n t r a n v í a e l é c t r i c o en l a A v e n i d a 
I de M é j i c o y M a t a d e r o , y ser a lcan-
!zado p o r el F o r d n ú m e r o 5396 , que 
I d i r i g í a e l c h a u f f e u r F e r n a n d o Ta-
mayo y T a m a y o , n a t u r a l de Ra-
y a m e y vec ino de P e r k i n s 12 . 
R e f i e r e el l es ionado que, a l 
apearse del t r a n v í a , que m a r c h a b a 
con v e l o c i d a d , l o a l c a n z ó e l F o r d 
cuando é l t r a t a b a de s u b i r a l a ace-
' r a : P o r su p a r t e , el c h a u f f e u r ma-
¡ n i f i e s t a que a l detenerse de p r o n t o 
I e l t r a n v í a , y v e r é l que se apeaba 
¡ u n pasa je ro , t r a t ó de detener l a 
m a r c h a , pero se le r o m p i ó el f r e -
no e i n e v i t a b l e m e n t e a l c a n z ó a l Ro-
d r í g u e z P a r r a . 
T a m b i é n d e c l a r a r o n e l c o n d u c t o r 
y e l m o t o r i s t a d e l t r a n v í a , que t i e -
ne e l n ú m e r o 433 , de la l í n e a de 
V e d a d o - J e s ú s de l M o n t e , n o m b r a d o s 
Z a c a r í a s M a r r e r o y de l a T o r r e , de 
R o m a y 56, y B a l d o m c r o F e r r e i r o y 
Q n i r o g a , de L u y a n ó 197 , quienes 
e s t i m a n que e l hecho f u é debido a 
u n a i m p r u d e n c i a de l c h a u f f e u r acu-
sado. 
T a m a y o f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
E l l e s ionado f u é r ecog ido del pa-
v i m e n t o p o r el v i g i l a n t e n ú m e r o 4 
' d a l a P o l i c í a N a c i o n a l , que lo con-
d u j o a l . .Hosp i ta l M u n i c i p a l , donde 
el d o c t o r P ó r t e l a l o a s i s t i ó de una 
h e r i d a con tusa en l a r e g l ó n pa r i e -
t a l i z q u i e r d a , o t r a en l a r e g l ó n etfb-
o r b l t a r i a de l p r o p i o l a d o , o r e j a de-
' r echa y* con tus iones y desga r r adu -
ras p o r d i s t i n t a s par tes de l cuerpo . 
D E T E N C I O N D E C U A T R O T I M A -
D O R E S 
E l A g e n t e de l a P o l i c í a J u d i c i a l , 
s e ñ o r J u l i o de l C o r r a l , h a l l á n d o s e 
de se rv ic io v i ó en 23 y L í n e a a u n 
g r u p o de i n d i v i d u o s - que t o m a b a n 
u n a u t o m ó v i l y que se le h i c i e r o n 
sospechosos. Se a c e r c ó a l g r u p o , 
i d e n t i f i c a n d o a dos de los que lo 
c o m p o n í a n como conocidos p rofes io -
nales de l " T i m o de l a L i m o s n a " , 
p o r l o cua l p r o c e d i ó a su d e t e n c i ó n , 
p á n d e s e a l a f u g a uno de el los que 
i no p u d o ser de t en ido , a pesar de 
p e r s e g u i r l e u n v i g i l a n t e de la P6-
' l i c í a N a c i o n a l , cuyo a u x i l i o r e q u i -
I r i ó e l A g e n t e C o r r a l . 
E l a u t o m ó v i l t i ene e l n ú m e r o 
17646 , s i endo su c h a u f f e u r Pedro 
) C o l o m a r G o n z á l e z , de Q u i n t a n ú m e -
r o 42. 
U n o de los de ten idos , J o s é L ó p e z 
Pazos, e s p a ñ o l , de l a C o r u ñ a , ma -
r i n e r o y vec ino de L o » C u a t r o Ca-
m i n o s , a r r o j ó a l ser de ten ido $55 
j e n dos b i l l e t e s de $20 , uno de $10 
| y uno de $5 , a l i n t e r i o r de l a u t o m ó -
| v i l , s i endo recogidos por e l A g e n t e . 
L o s d e m á s de ten idos se n o m b r a n 
M a n u e l Fuen tes V i d a l , e s p a ñ o l , ma -
r i n e r o de 28 a ñ o s de edad y s in do-
m i c i l i o ; A m a d o r Maceo y Bas, es-
p a ñ o l de 34 a ñ o s ; p l a n c h a d o r y s in 
d o m i c i l i o ; y V a l e n t í n R o d r í g u e z 
M a r t í n e z , t a m b i é n e s p a ñ o l , de 24 
a ñ o s de edad, c h a u f f e u r y vec ino de 
A r m a s y San F r a n c i s c o . 
Se les o c u p a r o n v a r i o s sobres con 
papeles en b l a n c o ; o t r o con t res 
l i s tas de r o p a de las que se usan en 
los t r enes de l a v a d o ; dos fracciones 
de b i l l e t e s de l n ú m e r o 3236 pa ra 
e l so r teo de 20 de m a r z o ; y $76.78 
Presen tados an te e l Juez de la 
S e c c i ó n C u a r t a L i c e n c i a d o S a l a d r i -
gas, n e g a r o n los cargos, s iendo re-
m i t i d o s a l V i v a c . 
E l A g e n t e C o r r a l f u é m u y f e l i -
c i t a d o po r sus super io res . 
I N F R A C C I O N E S D E L A L E Y 
E L E C T O R A L 
Por i n f r i n g i r l a L e y E l e c t o r a l , ex-
p e n d i e n d o bebidas en su es tablec i -
m i e n t o ayer , d í a de elecciones, fue-
r o n denunc iados los s i g u í e a t e s co-
m e r c i a n t e s : 
D a n i e l D o r a d o Pando , e s p a ñ o l , 
de 23 a ñ o s , d u e ñ o de l a bodega " L a 
C a r i d a d del R e p a r t o M o n t e j o " , C a l -
zada de B e j u c a l , que despachaba 
r o n a los m a r c h a n t e s . 
M a n u e l R a m í r e z , e s p a ñ o l , de 34 
a ñ o s de edad , d u e ñ o de l a bodega 
s i t u a d a en e l R e p a r t o " L o s P i n o s " , 
p o r expender bebidas ayer . 
A m b o s d e c l a r a r o n i g n o r a r que 
ayer n o p o d í a expenderse bebidas . 
L E D I O V A R I A S " COCES 
A l p a « a r por d e t r á s do u n a m u í a 
eft l a p a n a d e r í a " L a P a l o m a " , en 
10 de oc tub re 173 , e l c a r r e r o M a -
n u e l Toyos I p e v a , de E s p a ñ a , de 
22 a ñ o s y vec ino del Ismo d o m i c i l i o , 
¡ l a m u í a le d ió v a r i a s coces c a u s á n -
i d o l e con tus iones con p robab le f rac -
t u r a en el h o m b r o derecho y r e g i ó n 
i nasa l . 
F u é as i s t ido en e l C u a r t o Cen t ro 
1 de Socor ro . 
Q U E M A D U R A S 
A \ caerse casua lmente en su do-
M u c h o p u d i e r a d e c i r , d e d i s p o -
n e r d e l s u f i c i e n t e e s p a c i o , ¡ s o b r e 
es te p i s o , y l o s d e m á s , e l d e l a 
e x q u i s i t a l i n g e r í e o r o p a i n t e r i o r , 
( y a n o se p u e d e d e c i r b l a n c a , t a l 
es e l p r e d o m i n i o d e l a s s u a v e s 
t o n a l i d a d e s d e r o s a , a z u l y m a l -
v a ) ; e l d e l a r o p a d e casa , t a n 
c o m p l e t o e n su a d m i r a b l e s u r t i d o ; 
y , a ca so e l m á s e n c a n t a d o r d e t o -
d o s , e l d e l o s n i ñ o s ; t o d o s c o n sus 
d e q u e n o h u b i e r a v i s t o a " F i n í l u j o s o s e s c a p a r a t e s l a q u e a d o s e n 
d e S i g l o " e n a l g ú n t i e m p o , y q u e - 1 p r i m o r o s o e s t i l o L u i s X V ; sus i n -
d é r e a l m e n t e a s o m b r a d a a n t e l as ¡ m e n s a s y r e s p l a n d e c i e n t e v i t r i n a s 
as 
i m p o r t a n t e s m e j o r a s r e a l i z a d a s e n 
e l m a g n í f i c o e s t a b l e c i m i e n t o . 
L a e n t r a d a , a c a d a l a d o 
e n o r m e s v i t r i n a s d e c r i s t a l , q u e 
g u a r d a n p r i m o r e s d e r i q u e z a s , 
a d o r n a d a s c o n e l m á s s o b r i o e i m -
d e c r i s t a l ; e n las q u e b e l l a s m u 
j e r e s d e c e r a , p o s a n c o n i n e f a b l e 
g r a c i a , y l u c e n t o d a s l a s e x q u i s i -
t eces d e l l u j o m o d e r n o , c o m b i n a -
das p o r u n a m a n o s a b i a d e m a e s -
t r o ; su g r a n s a l ó n p a r a las d a m a s , 
p e c a b l e g u s t o , d a l a s e n s a c i ó n d e ; c o m o t o d o e l r e s t o , m u y a m p l i o , 
p e n e t r a r e n u n a t i e n d a e x c l u s i v a , m u y c o n f o r t a b l e y m u y e l e g a n -
d e F i f t h A v e n u e . D e n t r o , e n e l i t e ; sus e m p l e a d a s m u y c o r t e s e s 
p r i m e r p i s o , e n t r e t o d a a q u e l l a e i n t e l i g e n t e s , m u y g r a c i o s a s c o n 
p r o f u s i ó n d e t e l a s y n o v e d a d e s ! sus u n i f o r m e s d e s e d a n e g r a , a r - H u m b e r t o A l o n s o , &aia; D o i i na 
e l e g a n t e s , se h a l o g r a d o c o n s i n - m o n i z a n d o d e m a n e r a f e l i z c o n l a | í L o n * á l f B ^ 
1 
de escogidas y alegres piezas i iu t i 
e j e c u t a r o n la o rques t a que d i r i j s 
A n i c e t o D í a r , de Matanzas . E l L i -
ceo l u c í a l i n d a m e n t e a d o r n a d o , oou 
senci l lez y e leganc ia p o r cuyo m o t i -
vo f u é m u y e log iada l a c o m i s i ó n en-
cargada de e jecu ta r los y a cuyos e lo-
gios u n o el m í o m u y í i n c e r o . EeR-
p u é s de va r i a s horas de a legre es-
p a r c i m i e n t o f u é obsequiada l a b u l l i -
c iosa g r e y i n f a n t i l con p r o f u s i ó n de 
pastas y dulces , de s f i l ando poco 
d e s p u é s con ten tos y f e l i c í s i m o s , pe-
r o s i n t i e n d o en e l a i rea a b a n d o n a r 
t a n p r o n t o t a n de l ic iosa f ies ta . 
I m p o s i b l e r e s e ñ a r con la e x a c t i t u d 
-debida, c u i l es m i deteo , n o m b r e s 
y t r a j e s ; d a r é a l g u n o s tomados a l 
azar. 
C o m e n z a r é p o r c u a t r o preciosas 
n i ñ a s que con I d é n t i c o o t ra jes íor- , 
m a b a n u n l i n d o c o n j u n t o : A n a l io 
a i Sosa, Ofe l i a y B l i a G u t i é r r e z y 
E l i d í a S á n c h e z , todas de L o c u r a ; 
M a r í a Teresa y L e o n o r Mi ra 'nda , de 
A n g e l ; L a u d e l i n a M i r a n d a , de A l 
deana ; M a r í a M a r g a r i t a Cor ra les , 
de H ú n g a r a ; Car los M a n u e l C o r r a -
les, de P i e r r o t ; D i e g u i t o Sosa, de 
I n d i o ; A u r o r a Coa l l a , de C u b a ; H a -
r í a L u i s a M o n t e l o n g o , de N o c h e ; 
T o m a s a Paz, do C a p r i c h o ; L u i s a Pe-
ñ a , L e l v a E v a M e d i n a , de F l o r i s -
tas ; C a r m e n Coa l l a , de i ' o r v e n i r ; 
S i l v i a M a . Cabre ra , de A s t u r i a n a ; 
g u i a r y f e l i z a c i e r t o , d a r i m p r e -
s i ó n d e e s p a c i o y a m p l i t u d , q u e 
p e r m i t e a p r e c i a r l o t o d o d e b i d a -
m e n t e y r e v e l a l a c o n s i d e r a c i ó n 
q u e m e r e c e e l c o n f o r t d e su d i s -
t i n g u i d a c l i e n t e l a . 
H a y d o s a s c e n s o r e s , t a m b i é n 
e l e g a n c i a s o b r i a 
c o n j u n t o . 
E l e s p a c i o , e m p e r o , a b r e v i a 
m i s p a l a b r a s , y n o q u i e r o c o n c l u i r 
s i n c o n t a r a m i s l e c t o r a s u n a c e r -
t a d o p r o y e c t o d e " F i n d e S i g l o " . 
E n e l v e r a n o d e l a ñ o p r ó x i m o , se 
a m p l i o s y c ó m o d o s , q u e l l e v a n a l | i n a u g u r a r á e n l a f r e s c a a z o t e a d e l 
p ú b l i c o a l o s c u a t r o p i s o s d e l e d i 
f i c i o , e n l o s c u a l e s se e n c u e n t r a 
g r a n e s t a b l e c i m i e n t o u n h e r m o s o 
R o o f - G a r d e n , d o n d e p o d r á n sus 
c u a n t o p u e d e d e s e a r e l g u s t o m á s d i e n t a s r e f r e s c a r y d e s c a n s a r u n 
e x i g e n t e y r e f i n a d o . E l p i s o d e ¡ r a t o . S e r á u n v e r d a d e r o oas is d e 
c o n f e c c i o n e s , d o n d e se e n c u e n t r a n | r e p o s o e n m e d i o d e l e n e r v a n t e 
las c r e a c i o n e s ú l t i m a s d e l o s m á s ' ¡ v é r t i g o d e u n d í a d e c o m p r a s , 
a f a m a d o s a t e l i e r d e P a r í s . A l l í l o s Si " F i n d e S i g l o " a l e n t r a r , m e 
g r a n d e s a r t i s t a s d e l a m o d a e s t á n p r o d u j o l a i m p r e s i ó n d e u n a t i e n -
d i g n a m e n t e r e p r e s e n t a d o s , y t a m -
b i é n , d e s d e l u e g o , e n e l e x t e n s o 
s u r t i d o se i n c l u y e n m o d e l i t o s s e n -
c i l l o s y m u y m ó d i c o s , a l a l c a n c e 
d e t o d o s y p a r a t o d a s las o c á s i o 
d a e x c l u s i v a d e l a Q u i n t a A v e n i 
d a , a l s a l i r t u v e q u e r e c o n o c e r q u e 
t a l i m p r e s i ó n se h a b í a i n t e n s i f i c a -
d o c o n c u a n t o o p o r t u n i d a d d e a d -
m i r a r y c o m p r e n d í e l e s n o b i s m o 
nes . E s t á n e x p u e s t o s c o n e l m i s - ; i n c o n s c i e n t e q u e h a y e n a ñ o r a r l o 
m o e x q u i s i t o g u s t o q u e p u d e a d -
m i r a r e n las v i t r i n a s d e l a c a l l e , y 
a l c o m e n t a r l o , se m e i n f o r m a q u e 
l e j a n o , s m a n t e s c o n o c e r y a p r e -
c i a r d e b i d a m e n t e l o q u e h a y e n t r e 
n o s o t r o s . 
E n l a s b r o c h a s d e 
a f e i t a r a c e c h a n l o s 
m i c r o b i o s i s a o r t & e r o s 
La» brochas de afeitar son, 
cuando más, sucias y an-
tihigiénicas , y son un cria-
dero de m i c r o b i o s . A 
menudo, el mortífero car-
bunco acecha en las cerdas 
nuevas. 
Sin embargo , U d . no 
v corre ningún riesgo,cuando 
se afeita coa B a r baso I . 
No tiene Ud . más que 
lavarse la cara con agua fría 
o cal iente, extender una 
película fina de B a r baso 1 
en la barba humedecida, y 
afeitarse. Ese es el método 
B a r b a s o L No hay necesi-
dad de formar espuma, n i 
hace f i la la brocha ni fricciónT 
IV <taé afeite! IRápido y perfec-
tol lAfeite que deja la piel suaTe y 
Ireica! Ud. no tabe en realidad lo 
qne sien inri la rerdadera comodidad 
para afeitarse, sino hasta qne lia 
otado Barbasol. 
Ca$l todas las droenerfas. far-
macias y pertumetlas Tenden Bar-
basol. O bien, le enriaremos con 
macho casto nn tabo de muestra 
— suficiente para afeitarse seis 
yeceí por lo menos—al recibo del 
adjunto cupón y 10̂  en noneda o 
• sellos. 
B a r b a s o l 
No M necesita J a b ó n , brocha 
n i f r i c c i ó n 
T h e B a r b a s o l C o m p a n y 
Apar t ado No . 14*3 
| Je tos del Monte , Habana, Coba 
I Adjooto diez ccnttTOS [moneda o sellos] 
para qoe se sirran mándame un tnbo de 




I Direedóa — 
l i n d a s S e d a s 
i . ¡ d e B a i l a r i n a ; Ze ida , L e i d a y W a l d o 
y r e n n a d a d e l Robres , sa la ; C a r i d a d A l e m á n , de 
B a i l a r i n a ; L a d i C a r t a y a , de M u ñ e -
ca; B é l g i c a y R a f a e l i t o S á n c h e z , oa-
l a ; L e d a L e a l , de F a n t a s í a ; F e l i c i a 
Mesa, de P r i n c i p e ; M a r í a Teroea 
V a l c á r c e l , de H ú n g a r a ; A d a R . 
M a r t í n e z , sa la ; Josef ina O r t i z , de 
M u ñ e o a ; M a r g o t G o n z á l e z , de H i e l a ; 
Josefa S á n c h e z , de B a ñ i s t a ; Espe-
ranza R o d r í g u e z , de M a n o l a ; Os-
v a l d o G u t i é r r e z , de L l b o r i o ; Azuce-
na G u t i é r r e z , de C a p r i c h o ; D u l c o M a . 
r í a G u t i é r r e z , de M u ñ e c a , Este la , y 
A r a c e l i G u t i é r r e z , de V i e j a y C u b a ; 
Es t e l a y A r a c e l i G u t i é r r e z , de 
V i e j a y C u b a ; H o r t e n s i a P é r e z , de 
F l o r i s t a ; J uana M a r í a M a c h a d o , de 
K i u p e r ; J a c i n t a M a r t í n e z , de Por -
v e n i r ; L i d i a y Consuelo G a r c í a , sa-
l a ; R o s a l í a M i r a n d a , sa la ; Z o r a i d a 
M i r a n d a , sa la ; J u s t i n l a n Oama-
cho , de C a p r i c h o ; M a n u e l M i r a n d a , 
sa la ; J u l i a S á n c h e z , de K i u p e r ; M a -
r í a A s u n c i ó n S á n c h e z , de B a i l a r i n a ; 
M a r í a A m a l a P é r e z G a r c í a , de A l -
deana H o l a n d e s a ; C i r a M a . G a r c í a , 
de C a p r i c h o ; Teresa L e m u s B u s t a -
m a n t e , do A n d a l u z a ; N o e m í y A l d a 
Ca r t aya , do P i e r r o t ; E s t h e r G a l á n , 
de B a ñ i s t a ; M a r í a de los Ange le s 
R o d r í g u e z , de B a ñ i s t a ; R a i m u n d o 
A l b e r t o y L u c i l a de la T o r r e , s a l a ; 
R o b e r t o , y C u q u i t o R a m í r e z , de 
P i e r r o t ; E l s i e Z e i t h A l d a m a , de A n -
gel . Y c e r r a r é l a r e l a c i ó n con e l 
n o m b r e de t res p e q u e ñ o s encantos 
de l que esto escr ibe, J a l i t o , Gerar -
d i t o y A n t o n i n M a r t í n e z y G o n z á l e z , 
Y a las nueve de l a noche d i ó co-
m-enzo e l ba i l e p a r a l a j u v o n t . i d 
ansiosa de d i v e r t i r s e . Se o rgan iza -
r o n a lgunas comparsas p u d i e n d o 
a n o t a r l a de Gi t anas que con sus 
v i v o s colores h a c í a m á s b r i l l a n t e la 
l a n i m a c i ó n . 
S i m p a t i q u í s i m a con este t r a j e 
la s e ñ o r a C a r m i t a B c c h de I r u r e t a -
goyena y t res s e ñ o r i t a s m á s . M e r -
ced i t a R o d r í g u e z , J u a n i t a y M a r g a -
r i t a G o n z á l e z y muchas m á s que an -
te e l b u l l i c i o me f u é i m p o s i b l e ano-
ta r . 
L a s e ñ o r a de V i l l e g a s 
, L a seda, siempre ©s l a te la de las 
i telas, la m á s r ica, l a m á s elefante. 
' Nuestros precios de Verano, son con-
! quistadores. 
i Crepé de China, va ra a . . . 
Georgette f r a n c é s , colores, i 
; Tafetanes, todos colores, a. 
| Crepé C a n t ó n , f in í s imo , a. . 
Rasos doble ancho, a. . . . 
T i s ú do colores, a. . . . . . . 1 
Mesallnas, todos colores, a. . . . ^ 
M E D I A S DE SEDA 
F i n í s i m a s , en colores par . . $0.95! 
Exquis i tas No. 2540 pa r . . . . 1.26 1 
¡Muy lindas, cuchil lo, pa r . . . . 1.25, 
De las m á s finas, par . . . . l^TS. 
j Do las m á s dobles, par . . . . 3.00 j 
: De malla, con lunares, a. . . . 1.00 | 
¡S iempre tenemos muchas novedades en 
flecos de seda. Cintas, Encajes, desde 
5 cts. abanicos pericones y blondas f i -
nas de 51.75 a $4.50 vara. 
L a N u e v a I s l a 
M O N T E 61, E S Q U I N A A S U A E E 2 
E n v í a s de c o m p l e t o r e s t ab lec i -
m i e n t o e s t á l a Joven s e ñ o r a G l o r i a 
A m o r de V i l l e g a s , d e s p u é s des bo-
í l 701 ras de m o r t a l angus t i a en que t a n t o 
j ' - o j s e t e m í a por su preciosa exis tencia , 
j ^ 5 ¡ D i o s quiso d e v o l v e r l a t r a n q u i l i d a d 
2*50 ;a t a n e s t i m a d a f a m i l i a , que ha "feu-
i ' 7 - f r l d o la pena de haber v i s to desapa-
recer al a n g e l i t o que con t a n t o an -
helo era esperado. Y o a m i vez hago 
votos p o r q u e m u y en breve l a vea-
mos tíompletamente b i en . 
E l Cor responsa l . 
£ 1 a c e i t e d e c o c o es 
n n c h a m p ú e f i c a c í s i m o 
M U C H A S G A N G A S 
Son las que ofrecemos durante el pre-
I s e n t é mes "por la necesidad que tene-
j mos do l iquidar muchos a r t í c u l o s para 
i dejar cabida a las nuevas remesas que 
Ipara el verano estamos recibiendo, 
m i c i l l o , l l e v a n d o u n j a r r o con a g u a 
h i r v i e n d o , se c a u s ó graves q u e m a d u -
ras en l a cara , cue l l o , t ó r a x , abdo-
m e n y brazo derecho Modes ta M o -
rales V l t i e r , de 3S a ñ o s de edad y 
vec ina de 10 de o c t u b r e n ú m e r o 
278. 
U N A CAIDA 
A l caerse e n R e a l y G r a v l n a , 
Puentes Grandes , L u í s L ó p e z Vie ra , 
vec ino de Rea l 15, s u f r i ó la f r a c t u -
ra de l r a d i o I z q u i e r d o . 
F u é as i s t ido en e l Tercer Cen t ro 
de Socorro . 
OTRA CAIDA 
E n e l Q u i n t o C e n t r o de Socor ro 
f u é as i s t ida de la v | r a c t u r a de l h ú -
m e r o i z q u i e r d o Do lo res Fuen tes M o -
l i n a , e s p a ñ o l a , de 72 anc^ de edad 
y vecina de Esperanza i , qvs se ca-
y ó casua lmen te en su d o m i c i l i o . 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A Y A B A N O U R E N 
( N E P T U I Í O Y C A M P A N A S I O ) 
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener RelAmpago a mano. E n 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las madres de faroilia deben bus* 
car R E L A M P A G O para l ibrar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
SI qu ie re us ted conservar su ca-
be l l e r a en buen es-ado, f í j a*e con q u é 
la l ava . 
L a m a y o r í a de los jabones y sham-
p ú a p reparados con t i enen demasiado 
á l c a l i . Es te es 
m u y d a ñ i n o pues 
deseca el cuero 
cabe l l udo , h a-
c iendo e l cabe-
l l o quebrad izo . 
P u r o acei te de 
coco M u l s l f i e d , 
el cua i es p u r o 
"M I no fens ivo , es 
m u c h o m e j o 7' 
^ue e l j a b ó n má , / 
e o í t o s o o cua l -
q u l e r o t r a c o s í AXiICE B B A D Y 
que pueda us ted p a v o r i t a del cine 
csar pa ra el s h a m p ú . N o p e r j u d i c a 
el cabel lo en abso lu to . 
P ó n g a s e en una taza con u n poco 
de agua t i b i a unas dos o t res cucha-
rad i t a s de M u l s i f l e d M ó j e s e senci l la-
mente el »,abollo v f r ó t e l o con é s t e . 
Con u n a o do« c u c h a r a d i t a s se obtie-
ne u n a e s p u m t » r i c a y a b u n d a n t e que 
l i m p i a pe r f ec t amen te t a n t o e l cabe-
l lo como «1 cuero cabe l ludo . !•» es 
p u m a se « n j u a g a f á c i l m e n t e y q u i t a 
hasta la U l t i m a p a r t í c u l a de p o l v o y 
caspa. E l cabel lo sí; seca r á p i d a y 
u n i f o r m e m e n t e h a c i é n d o s e f i n o , se 
loso y lus t roso . 
E l acei te de coco M u l s i f l e d puede 
obtenerse f á c i l m e n t e e n c u a l q u i e r 
botica, d r o g u e r í a , p e r f u m e r í a o pe lu 
j u e r í a - Es m u y e c o n ó m i c o pues bas-
a n unas cuantas onzas pa ra e l uso 
le t o d a « n a f a m i l i a d u r a n t e meses. 
C u í d e s e d e las i m i t a c i o n e s . E x i j a qu? 
vea M u l s l f i e d f a b r i c a d o p o r W a t k i n » 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s 
m e n t e . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o ^ 6 2 . G u a n a b a c o a . 
e x e l u s i v a -
El "DIARIO DE L A MARINA"! 
es el periódico mejor iafor-
nado en asaotos de sports, 
i C = 3 I O I C = Z 3 t 




He aquí a la í r a n cantante americana en I 
peí de "Carmen". La primera vee que v i * " ^ H i k . 
ció el tercer producto nacional, del que e . c ^ u , C u C 
de «u pufto y letra: 11)10 'o 
pa  
no i r etc 
te,  í  r  
" S i n c e r a m e n t e , r e c o m i e n d o 
H i é l d e V a c a . N o u s o o t r o " . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s -
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
N O T A : — E » t a m o « preparando el primer "Libro Hiél J 
Contendrá dato* bistóricos sobre la belleza { ^ 
veraoa, cuento» y anécdotas: biografía de nue^rM*0"'!!' ^ 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador- ^ ucto«; 
bujes y finas caricaturas de galantería. ' retr4to«, di. 
¿Qu ie re usted uno? M á n d e n o s a tiempo su norab 
crito con claridad, precisamente a esta dirección 
re y d 
•o, 
Libro Hlel de Vae* 
Apartado 2005 
Habant 
C I A . N A C I O N A L DE PERFUMERIA — HABANA 
¿ S e v a M á , a r e t r a t a r ? P r u e b e e n l a F o t o g r a f í a de 
. P l R E I R O 
S u c e s o r d e O o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Q u e d a r á U d . c o m p l a c i d o . P r e c i o s rebafado} 
i J I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
Farmacia 
I , r u é F a v a r t 
D I G E S T I O N 
e » D e c i á l d e l a X j E S O ü J U j i 
M a n t i e n e l a s a l u d y l a s f uerzask | 
E M U L S I Ó N 
K E P L E S 
^ ' X . (Marca de Fábrica) 
X ^ s í ' 5 d e A c e i t e d e H í g a d o de 
B a c a l a o c o n E x t r a c t o d e M a l t a 
O f r e c e ef icaz p r o t e c c i ó n c o n t r a l as afecciones debidai 
a l c l i m a y c o n t r a l a s e p i d e m i a s , c o n s e r v a n d o las tu 
y l a r o b u s t e z d e l c u e r p o . A u m e n t a de modo umeo 
p o d e r de r e s i s t i r a l a e n f e r m e d a d . 
De venta en frascos de dos tamaños, en todas las Farmacias 9 Ctntm 
Sp.P, 1917 
B U R R O U G H S W E L L C O M E Y C Í A . , LONDRES 
n 
Busque us ted l a 
m a r c a de f á b r i c a de 
Ligas P a r í s . 
L e garant iza * a 
us ted completa sa t is -
f a c c i ó n e n las l i g a s . 
U C A S 
^ R I S 
No K oy con fado 
ttaicoc 
L I G A S 
P A R I S 
se h a c e n d e b u e n e l á s t i c o y 
t e r i a l e s d e l a m á s a l ta cahdad, 
c o n b r o c h e s d e m e t a l a p ruew 
d e m o h o . . ft v 
, P o r r a z ó n d e l s e r v i c i o b u e n o y 
l a r g o q u e , p r e s t a n , : s o n J a s , m»» 
b a r a t a s / 
^ P i d a u s t e d s i e m p r e 
^ l a s L i g a s P a r i s 
A S T E I N & C O M W N Y 
Fabricantes-Chlcago, i - ^ ^ 
NO A C E P T E IMITACIONES 
Impurezas de í a S a n g r e Afecciones S i f i ^ 
D E P U R A T I V O 
D E L D r . » J . G A R O A N O 
C u r a c i ó n C i e n t í f i c a G a r a n t i 
D E TODA C L A S E D E I Í l A O A s . U L C E R A S Y T ü M O j J ^ f ' o ^ 
F U L A S , H E R P E S . E C Z E M A S , MANCHAS S I F I L I T I C A S , * 
O R E D E L D E S Q C E S E A N . « O Í l 0 ^ ! 
S A R R A ; JOHNSON t T A Q U E C H E L ; AMERICANA Y B , t I1 
4493 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 1 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
H A S 
A Ñ E R A S 
T ó r t o l a V a l e n c i a h o y e n e l " P r i n c i p a l " 
H o y debuta en el Tea t ro P r i n c i p a l 
de la Comedia , T ó r t o l a Va lenc ia , la i í l K Q V E S A M W N A R D E L R I O 
r r e a y l a In te resan te V i u d a de A r - ' a r t i s t a prodigiosa , 
g ü e l l e s , H e r m i n i a R o d r í g u e z . | H a y enorme e x p e c t a c i ó n por ver 
M a r i e D u f a u de L e M a t . que l l e - t i a s maravi l losas danzas de esta muje r 
S el de para l a gó d e s p u é s de l a r e p r e ^ n t a c i ó n de c iona l consiclerada p o m p e . 
Fa w-idad ¿ e l R^0- A p p a s i o n a t a , en el N a c i o n a l . 
SÍ f *5 l i r "da P1Iiar " u t o c ' r á t i c a da-1 M a r í a L u i s a Menoca l de A r g ü e 
^ ^ S d o r de la las dichas. I l ies , de v e r d e , con u n a t o ü o t t e pre-
^ í r e ^ n s o n r e í r toaa todag l a s i d o s a . , 
P*1,^ satisfacciones / , o f e l i a A b r e u de M o r a l e s . 
t o P ^ t ü „ t n i o s los m o - De negro . 
todas fcoras. J J ^ ¿ ^ J a d a . I n t e r e s a n t í s i m a ! 
tos 716 - *os mensajes de N e n a Pons de P é r e z de l a R i v a . 
ntó con c a r i ñ o s o ^ manos i F r e d e s v i n d a S á n c h e z de A g u i r r e , y 
, £ S t 8 C Í ó n « « S J g i M f lores , ya j v i v i t a R o d r í g u e z de P i n o . 
ralos innum «as ya en a r t í s t i - L o l ó L a r r e a de S a r r á , resplande-
r cesta3 P ' l ^ ' ^ l S ^ de nuestros \ c í e n t e de b e l l é z a , g rac ia y elegan-
jardines 
riai casa 
d? las m á s 
ocedentes de 
r e n o m b r a í 
, y mu 
ran n ú m 
la noch< 
i cal le 1S 
iaodernas, 
s suntuosa3 construcciones 
descol lando en t re e l g r u p o de 
de mod̂ rnasV artísti 
(a> dos . I c í a , aescona 
m á s reno c u m p i i m e n t a r i a j s e ñ o r a s j ó v e n e s y bel las de que for -
I saludarla r i n e r 0 de sus i m a b a n p a r t e Olga Seig l ie de G ó -
cúdió un che a la s e ñ o - r m e z M e n a , Chiqui ta A l f o n s o de^Law-
Jnjistadcs por^ 9 que ^ u n a ' t o n . N e n a T r é m o l s de M a c i á , Sar i -
t a L a r r e a de G a r c í a T u ñ ó n , J u s t i n a 
M o i l t e a g u d o d é P o r t a l , S a l o m é San-
t a m a r i n a de M a c h í n y G e o r g i n a Me-
nocal de S a r d i ñ a . que po r vez p r i -
m e r a , d e s p u é s de su boda , a p a r e c í a 
en u n a f ies ta de n u e s t r a sociedad. 
M e r c e d i t a s de A r m a s de L a w t o n , 
R e n é e G. de G a r c í a K o h l y y Nena 
V a l d é s F a u l i de M e n o c a l . 
M a r í a L u i s a G ó m e z M e n a de Ca-
g iga , h a b i l l é de C a l l o t , e l e g a n t í s i -
ma . v 
L a s dos In teresantes he rmanas 
C a r l o t i c a F e r n á n d e z , de S a n g u i l y y 
C o n c h i t a F e r n á n d e z de A r m a s . 
Y c o m p l e t a n d o b e l l a m e n t e l a re-
l a c i ó n de las s e ñ o r a s , Susani ta de 
C á r d e n a s de A r a n g o , a d m i r a d a de 
todos en aque l los salones, como 
s i empre , p o r e l r ango de su elegan-
cia . 
L u c í a u n t ra jef m a g n í f i c o . 
Y j oyas de g r a n valcTh 
De las s e ñ o r i t a s c i t a r é p r e l e r e n 
c»s 7 ^ í e r del Vedado, 
del con la r e u n i ó n de u n 
^ V S X ' e n f o r m a . 
S í S S T l o a encantos, 
c hizo m ú s i c a , hubo rec i tac iones 
S e n Í í a s y luego, ya a lgo avanza-
de ? noche d i s f r u t ó toda l a con-
da la ^ " 2 7 * , - a l e g r í a de una p ina-
cürre<nCend1da desdf uno de los ba l -
c0Íe,S.hada que remeda en su aspec-
• las viejas v iv i endas espa-
to 1» «J6 
^Puesto ya a desc r ib i r l a f ies ta 
J¡*ré por dar cuenta de l con-
S o í u e ' e s i r v i ó de p r ó l o g o . 
Cantó una dama, 
idmi rada y ap l aud ida s iempre . 
Fs la s e ñ o r a del doc to r F e r r a r a , 
, hfllla y g e n t i l í s i m a M a r í a L u i s a — -— - - - - - -
,s. l l t nue hizo gala una vez m á s ' t emen te a las encantadoras he rma-
f u bonita voz y de su dedicado : ñ a s M a r í a E l e n a y C h o l í A l v a r e z de 
¡rte cantando V i o l e t e r a , E l R e l i c a - ; l a Campa . 
„ Visiones Venecian 
E l R e l i c a 
enecianas acompa- E l o i s a y C a r i d a d F e r n á n d e z T r a -
K e i n a de l a g r ac i a y l a s i m p t t i a . 
L u i s a C a r l o t a P á r r a g a , J u l i t a 
¡ P ó r t e l a , M i n i t a A r g ü e l l e s , Sy lv i a 
y 
S n í al Piano del p o p u l a r y m u y vieso y C o n c h i t a y M a r g a r i t a V i v a n -
"nStado profesor V icen t e L a n z . *0, las be l las h i j a s de l M a g i s t r a d o 
C'antó d e s p u é s qu ien es u n ama- de esta A u d i e n c i a , doc to r J o s é Cle-
•.«r aventajado^ el j o v e n s i m p á t i c o men te V i v a n c o . 
r distinguido Rafae l C a r v a j a l , h l - O f e l i a y R a q u e l L a r r e a , a cua l 
L de los Marqueses de P i n a r d e l , d e las dos m á s grac iosa , m á s de l l -
j , , i cadu y m á s b o n i t a . 
*nAna on * Mercedes M a d r a z o . Nuestro poeta, el que toaos en- | 
altecen y p roc laman , Gustavo S á n - • 
cher Galarraga, puso f i n a esta par-
tfi de la fiesta rec i t ando con e l gus-
, „ „„ , r„^;„„ „ „ P á r r a g a , C o r m a G a r c í a M o n t e r o to nue siempre lo hace v a n a s de s u s , ' ' . . . . . „ T „ . „ • ^ t _ a „ « . , , i a ado rab l e M a t i l d e Ponce de L e ó n . romnosiciones, en t re o t ras A Ja ban-1 " .. , „ . . 
su mag i s t r a l c r e a c i ó n , de ter-1 ^ " ^ J ^ * UeaCÍ&' ~ 
celos vibrantes, i n s p i r a d í s i m o s . ivr1'1I¿ ^ ' í l í - ^ n „ „ t w « 
La concurrencia. Y f i n a l m e n t e . Mlss E l e n a De la -
Selecta, b r i l l a n t í s i m a . van' lin(Ía a m e n c a n i t a a q u i e n f u i 
' p r e s e n t a d o po r e l s i m p á t i c o j o v e n 
Una p á g i n a del l i b r o de oro de ] Ga r l i t o s A g u i r r e . 
la gran sociedad habanera . j L l a m ó *]a a t e n c i ó n en aque l los sa-
En t é r m i n o p r i n c i p a l dos damas lones p 0 r su bel leza, de rasgos f i n o s , 
del mundo d i p l o m á t i c o , que son A n - a r i s t o c r á t i c o s . 
D e s p u é s d é c o r t a t e m p o r a d a en 
esta c i u d a d e m b a r c ó ayer l a s e ñ o r i -
ta D e l a v a n pa ra r e u n i r s e c o n su dis-
t i n g u i d a f a m i l i a en M i a m i y segu i r 
luego v i a j e a N u e v a Y o r k , t r a s la -
d á n d o s e m á s adelante a P a r í s , don-
do e s t á r e l a c i o n a d a po r razones de 
í es t recho parentesco con la o p u l e n t a 
Catalina Lasa de Pedro , que des- casa de los C a r t i e r . 
plegaba el gusto de un reg io ves t i - V u e l t a a la f ies ta pa ra p o n d e r a r 
do bordado en c r i s t a l y l u c i e n d o Jo- l a excelencia del b u f f e t se rv ido con 
yas, un gran n ú m e r o , que e r a n to- . luna esplendidez que y a se h a hecho 
p r o v e r b i a l en los Marqueses de P i -
na r de l R í o . 
Jus to es dec i r lo . 
P o r q u e sobran los t e s t i m o n i o s . 
y o Gener como la m á s grande ba i l a -
r ina del m u n d o . 
^ V 
A n t e nues t ra v id r i e r a de San Ra-
fael , en la que se exhiben algunos va-
l ios í s imos objetos que T ó r t o l a V a l e n -
cia usa en sus danzas fascinantes, se 
estaciona el p ú b l i c o ganado por la 
cur ios idad y el i n t e r é s , y lo mismo 
acontece en presencia de otros ricos 
objetos suyos, que se exponen en el 
in te r io r de E l Encan to , en el s a l ó n de 
la s e d e r í a . 
Todas estas prendas de la c é l e b r e 
a r t i s ta son, como y a d i j imos , de un 
g ran m é r i t o a r t í s t i c o e h i s t ó r i c o . 
Por eso toda l a Habana ha venido 
a E l Encan to a verlos. 
S e g ú n se nos i n f o r m a , en la con-
t a d u r í a del " T e a t r o P r i n c i p a l " es 
constante el ped ido de palcos y lune-
tas para la p r e s e n t a c i ó n de T ó r t o l a 
V a l e n c i a . 
L a i n a u g u r a c i ó n , m a ñ a n a 
M a ñ a n a , jueves, inauguramos l a 
temporada de verano en el piso de 
sombreros y vestidos. 
Nada decimos hoy , por nuestra 
cuenta, de los modelos franceses que 
E l Encanto t e n d r á el honor de some-
ter al au to r izado j u i c i o de las d i s t in -
guidas s e ñ o r a s de la sociedad haba-
nera. 
Elegidos po r A n a M a r í a B o n e r o , 
t ienen la g a r a n t í a , en .cuanto a su ele-
gancia , novedad y spr i t , que supone 
el nombre de nuestra compradora en 
P a r í s . 
Personas que son au tor iSad indiscu-
t ib le en l a ma te r i a aseguran que los 
vestidos con que E l Encanto in ic ia ma-
ñ a n a la t emporada est ival represen-
t an u n f e l i c í s i m o alarde de buen gus-
to , de v e r e d e r o cachet parisiense, de 
re f inamien to y su t i l i dad que rebasan 
el l ím i t e de lo exquis i to . 
Ustedes j u z g a r á n m a ñ a n a . 
L O S S O M B R E R O S . . . 
Los sombreros franceses e s t á n al 
l legar . 
C u e s t i ó n de d í a s . 
P robablemente el s á b a d o podremos 
exh ib i r l a p r i m e r a c o l e c c i ó n . 
En t re t an to pueden ustedes ver los 
que tenemos a l a ven ta , a precios eco-
n ó m i c o s , en la s e c c i ó n especial que 
e s t á en la p l an t a ba ja ( s a l ó n de la 
s e d e r í a ) . 
E l 2 3 es el d í a de las Dolores . 
¿ Y a e s c o g i ó los regalos para las de 
su amis tad o su f ami l i a? ; 
E n E l Encan to—que es l a casa de 
los regalos—puede usted encontrar la 
mayor va r i edad pa ra escoger. 
gtíüta Fabra de M a r i á t e g u i , d l s t i n 
guida esposa del P l e n i p o t e n c i a r i o de 
E?paña, y la del M i n i s t r o de l a A r -
gentina, Ivonne P. de R u i z de los 
Llanos. 
Mariana Seva de Menoca l . 
Mina P. de T r u f f l n . 
Teté Bances de M a r t í , 
i u perlas m u y val iosas. 
María de C á r d e n a s de Z a l d o , Sa-
ra Castillo de Ponce, M a r í a Gala-
rraga de S á n c h e z , L o l a P i n a de L a -
D E L G R A N M U N D O 
Una serie de notas . 
A cual m á s in te resan te . 
Un br idge-par ty de la s e ñ o r a T e t é 
Bances de M a r t í r e u n i r á m a ñ a n a u n 
grupo numeroso en su e legante re* 
«¡dencia del Vedado . 
Al siguiente d í a s a l d r á n e l ge-
neral Mario G. Menoca l y su d i s -
tinguida esposa, M a r i a n l t a Seva, pa-
ra una t emporada en V a r a d e r o . 
Van con u n g r u p o . 
Por toda l a Semana Santa. 
Ocuparán l a casa de l doc to r A l -
fredo Gonzá l ez B e r n a r d , i n m e d i a t a 
al antiguo h o t e l , que ya e s t á p repa-
rada para r ec ib i r l o s . 
Sa'e t a m b i é n el v ie rnes pa ra u n a 
tfmporada de campo l a elegante da-
ma María Lu i sa G ó m e z Mena de Ca-
g'-ga. 
Es ta rán todos los t emporad i s t a s 
oe vuelta el S á b a d o de G l o r í a . 
Vienen para unos pa r t i e s que y a , 
^ pudiendo celebrarse en el Casino, 
ferrado en esa fecha, s e r á n en el 
Country Club p robab lemen te . 
Uno de el los, d é la s e ñ o r a B l a n -
ca B r o c h de A l b e r t i n i , con n u m e r o -
sos i n v i t a d o s . 
G r a n f ies ta d e s p u é s . 
E l D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n . 
' . L a ofrece la s e ñ o r a M a r í a Ga la -
r r a g a de S á n c h e z en su res idenc ia 
del T u l i p á n . 
H a b r á u n a pa r t e t e a t r a l , r e p r e -
s e n t á n d o s e N i ñ a Pancha , cuya p r o -
t a g o n i s t a e n c a r n a r á l a g e n t i l s e ñ o r a 
de F e r r a r a , como y a lo h izo en 
f u n c i ó n b e n é f i c a i n o l v i d a b l e cele-
b r a d a en e l N a c i o n a l . 
Como entonces, s e g ú n se recorda-
r á , t o m a p a r t e en el d e s e m p e ñ o de 
N i ñ a P a n c h a la s e ñ o r a A m e l i a Sol -
b e r g de H o s k i n s o n . 
A n g e l i t a F a b r a , l a in te resan te se-
ñ o r a de M a r i á t e g u i , d i r á u n m o n ó -
logo esc r i to expresamente por Gus-
tavo S á n c h e z G a l a r r a g a . 
Cuadros p l á s t i c o s , a d e m á s , d i r i -
g idos po r l a s e ñ o r a L a u r a G. de Za -
yas B a z á n . 
U n r ec ibo m á s ade lante . 
De M m e . T r u f f i n . 
E L C O N C I E R T O D E M A Ñ A N A 
1-Tn gran conc ie r to . . C o n c h i t a M a r t í n e z D a l m a u , So f í a de 
Es de m ú s i c a sacra. l a T o r r e , ' A n a R a m í r e z , M a r g o t 
Celébrase m a ñ a n a a las c u a t r o y P a e t z o M , Nena Velasen, Mercedes 
^eaia de la t a rde en el T e a t r o 1 V'al ls , C a r m i t a M a r t í n e z Ped ro , Sa-
Pnncipal de la Comed ia , o rgan i za - ' r a S o l ó r z a n o , E l e n a L o b o , I v o n n e 
G i b e r g a , C a r m e n Esca rpen te r , R o s i -
t a H e r n á n d e z D o v a l , N o n í M u n t a l , 
Jose f i t a V i l a , M a r g a r i t a Escofe t , 
N e n a C a ñ a l , N i n í L o m b a r d , A n a 
M a r í a F e r n á n d e z , C a r m e l i n a P e n -
sado, S o f í a de l a T o r r e , P i ü t a T o -
fiarely de l a T o r r e . 
F o r m a n pa r t e t a m b i é n de l co ro 
las s e ñ o r a s R i t a M o n t a n e r de F e r -
P á r r a g a , , C o n c h i t a I u á n d e z , L o l a Champsau r de la T o -
wreyre' M a r í a L u i s a A r e l l a n o , L a l a i r r e y M a r í a A n t o n i a B a t i s t a de 
•unta l . Rosi ta M a l a r e t , G r a z i e l l a | F e r n á n d e z . 
Se suceden s i n I n t e r r u p c i ó n . 
Pa r a h o y e s t á anunc iada T é r r o 
i n h u n i a i n s , d r a m a donde f i g u r a n 
pr incesas d is f razadas , e s p í a s de la 
pasada g u e r r a y mu je r e s e n a m o r a -
das. 
F u n c i ó n de abono. 
D é c i m a de l a t e m p o r a d a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
D E J A R Ü C O 
R E G A L O S 
Pulseras . 
So r t i j a s . 
P rendedores 
A r e t e s . 
P e n d a n t i f s . 
P a r a sus rega los , v i s i t e nues t ro 
I>epa r t amen to de J o y e r í a . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Marzo 16. 
L O S A L C A L D E S D E J A B U C O Y 
A G U A C A T E SE I D E N T I F I C A N 
F u é el d í a de ayer , el s e ñ a l a d o por 
el^Befior A l c a l d e M u n i c i p a l de este 
T é r m i n o D r . J u a n B r u n o Zayas, pa-
r a i r en u n i ó n de las d e m á s a u t o r i -
dades c iv i l e s , m i l i t a r e s y pueblo en 
genera l , a c o m p - i ñ a d o s de la Banda 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n extenso I n f a n t i l M u n i c i p a l a p r o d i g a r l e s u n 
c u r t i r l o pt. invprfa. dfl n l a t i n o v b r l - expres ivo sa ludo a todo e l vec inda-
i S s % e \ , . x f n o ^ d T r p U o s : r i o * , , ^ z r i ^ \ T Z ' 
t e . y a su p o p u l a r A l c a l u e Liao. íjo-s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s J-0'. ^ ou v ^ 
lanos . 
A las dos p . m . en p r o f u s i ó n de 
¡ m á q u i n a s , nos t r a s l adamos a la Es-
t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l ; la a t é m ó s f e -
r a estaba g r a t a m e n t e sa tu rada , Ins 
auras v o l a b a n a i n c o n m e n s u r a b l e a l -
t u r a , en c a r r e r a f u g i t i v a , y e l sol «e 
h a l l a b a c u b i e r t o p o r los negros n u -
ba r rones que a n u n c i a b a n l a ca lda r e -
p e n t i n a de l l u v i a I n o p o r t u n a . Es te 
es tado t r a n s c u r r i ó t an n r o n t o como 
I n u e s t r a e s t a c i ó n se v i ó I n v a d i d a po r 
u n a l e g i ó n de l i n d a s j a r u q u e ñ a s , que 
| t r a n s f o r m á n d o s e en es t re l las de l u z 
i f u l g u r a n t e s , l l e v a r o n no t a n solo l a 
i c l a r i d a d , s ino t a m b i é n l a a l e g r í a que 
. s i e m p r e desp ie r t a l a m u j e r cubana . 
E r a n las t res , cuando el t r e n a n u n -
¡ c iaba su l l e g a d a a esta E s t a c i ó n y 
en u n lapso de t r e i n t a m i n u t o s y a 
nos e n c o n t r á b a m o s en el vecino pue-
j b lo de A g u a c a t e , donde nos espera-
i han las a u t o r i d a d e s e i nmenso pue-
blo con su B a n d a M u n i c i p a l , h a c i é n -
donos u n r e c i b i m i e n t o soberb io ; los 
vo ladores y las notas melodioaas de 
la banda con sus dulces t r i n o s , sa lu-
daban n u e s t r a l l egada . 
E s t r e c h a m e n t e un idos ambos pue 
Obispo (58 O ' R e i l l y 5 1 . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o 
D E S D E $ I 5 0 
e n a d e l a n t e . 
V e n d e m o s u n l o t e 
d e 1 . 5 0 0 m a l e t a s d e 
$ 4 . 0 0 á $ 8 . 0 0 q u e 
v a l e n e l d o b l e . T a -
m a ñ o s 2 4 - 2 6 - 2 8 y 
3 0 p u l g a d a s , c o n y 
s i n c o r r e a s . 
C O N O C I M I E N T O 
E S S A B I D U R I A 
E L C U A T R O D E A B R I L 
E N H A B A N A P A R K 
B E N E F I C I O D E L O S E M P L E A D O S 
Los empresa r ios de l H a b a n a P a r k 
> a t end iendo a u n a s ú p l i c a de sus n u -
merosos empleados , y t en i endo en 
cuenta l a l a b o r que v i enen desar ro-
l l a n d o en sus respect ivos ' cargos, 
h a n acordado concederles u n d í a a 
t o ü o o los empleados pa ra que den 
u n benef ic io que, p o r las t razas que 
l l e v a , p r o m e t e ser u n v e r d a d e r o 
a c o n t e c i m i e n t o . # 
T e m a r á n p a r t e las Bandas de l 
^ Por el d i s t i n g u i d o profesor 
Untante N é s t o r de la T o r r e . 
Extenso el p r o g r a m a , con n ú m e -
escog id í s imos , p rome te ser u n a 
lepta de excepcional l u c i m i e n t o . 
Hay coro. 
Y orquesta de 30 profesores . 
En el coro f i g u r a n las s e ñ o r i t a s 
¿ u s a Car lo ta 
Mun 
So. L y d i a R ive ra , M a r g a r i t a B a - I D a r é m a ñ a n a e l p r o g r a m a . 
so. Glor ia G a y t á n , C l a r i t a Porse t , • E n todas sus par tes . 
De amor. 
^'n compromiso m á s . 
n c ^ 3 , 61 8 Í m P á t i c o j o v e n E d d y Me-
no ? yc.Pantin ha sido pedida l a ma-
Sofía M a s f o r r o l l y B e r n a l . 
Ua « e ñ o r i t a que pertenece a 
d j ^ ^ s u l d a f a m i l i a de Sant iago 
r « I 8U6toso l a g r a t a nueTa. 
Loa m i f e l i c i t a c i ó n . 
SE P A l a causa de a q u e l l o » do lores de espalda, de esos per iodos de mareos y do lo -
res de cabeza, para d e s p u é s 
ap l i ca r e l remedio necesario. 
M á s que probable que sus 
r í ñ o n e s son culpables. L a gente 
debiera pres tar a t e n c i ó n a sus 
r í ñ o n e s , ó r g a n o s de mucha i m -
por tanc ia situados en la par te 
estrecha de la espalda, que traba-
j a n d í a y noche para conservar 
la sangre l i b r e de venenos e 
impurezas . Los r í ñ o n e s , una 
par te de l a m á q u i n a humana, si 
se les recarga de t rabajo debido 
a excesos, p r e o c u p a c i ó n , r e s f r ío s , 
d i s i p a c i ó n , gripe, dejan de c u m -
p l i r c o n su t rabajo y entonces 
o c u r r e n dolores de espalda, p u n -
zantes y agudos dolores en e l es-
pinazo, molestosas i r r e g u l a r i -
dades u r ina r i a s y nerviosidad. 
Si a estos malestares se les 
p e r m i t e con t inuar , los r í ñ o n e s 
poco a poco se s e n t i r á n m á s 
afectados, y males m á s serios 
seguramente se d e s a r r o l l a r á n ; 
enfermedades c a r d í a c a s , enve-
nenamiento p o r á c i d o ú r i c o , d í a" 
beles ó m a l de Br igh t . 
E l remedio m á s seguro, eficaz 
y m e j o r es las Pi ldoras de Foster, 
que las recomiendan los doctores 
y las usan au» amigos. 
P I L D O R A S DE FOSTER 
P a r a l o s r í ñ o n e s 
De v e n t a en todas las B o t i c a s 
b lo s po r lazos de sincero afecto, nos E * t a d ° " J * ^ f * «L* 
¡ t r a s l a d a m o s a la Casa Cons i s to r i a l , ga l an t emen te p o r el Genera l H e r r é -
A l l í f u í m o e rec ib idos po r u n be l lo 
c o n j u n t o de damas y s e ñ o r i t a s qun 
daban b r i l a n t e z a l acto que se iba a 
v e r i f i c a r . A c t o seguido y en n o m b r e 
del A l c a l d e M u n i c i p a l L d o . B o l a ñ o s . 
hizo uso de l a pa l ab ra e l s e ñ o r Ca-
m i l o M a y u l e t ^ p r o n u n c i a n d o frasea 
hermosas y ga l a l rda s en h o n o r de 
n u e s t r a c o r t é s v i s i t a que le merecie-
r o n ca lurosas y merecidas f e l i c i t a -
ciones. A c o n t i n u a c i ó n y en n o m b r e . . 
de nues t ro A l c a l d e , el D r . Zayas h izo nacIas 
r a . Jefe de las Fuerzas , y l a B a n d a 
de la Benef icenc ia , s iendo p robab le 
que t a m b i é n lo e f e c t ú e l a B a n d a 
M u n i c i p a l . 
L o s n i ñ o s de l a Casa de M a t e r -
n i d a d g o z a r á n ese d í a de los espec-
t á c u l o s de l P a r q u e , c o n c e s i ó n que 
ha s ido hecha por los miamos e m -
p l e a d o s y que s e r á r ec ib ida con ge-
n e r a l b e n e p l á c i t o . 
Comis iones de s e ñ o r i t a s , acompa-
de personas de g r a n respe-
uso de la p a l i b r a el s e ñ o r E r n e s t o i t 0 ' v i s i t a r á n a nues t ro comerc io ge-1 
A r a o z , dando las gracias a las Au-1 ncl:?so P*11? ?ue Pres ten W ayuda , 
t o r i d a d e s y pueb lo de Aguaca t e por 1 a fm de darle mayor realce a los 
fes te jos; d ichas comis iones 
c o m u n i ó n . Primera 
^e una n i ñ a l i n d í s i m a . 
vo r n i ^ ^ f A n t o n i a M o r a l e s v Cal -
Te¿ibió aemlSuita M a r í a A n t o n i a , que 
^an de 1! f m a ñ a n a Je l lunes e l 
I y los Angeles . 
I^esiaa (iCoerecm0nia' ce lebrada en l a 
^ con an F « u P e . f u é a tav ia^ 
Tod , *,uma gracia , 
de blanco. 
ü a encanto M a r í a A n t o n i a . 
B a b y A l v a r e z . 
S a l i ó ayer pa ra E s p a ñ a . 
E n e l vapor A l f o n s o X I I t o m ó pa-
saje e l a m i g o t a n s i m p á t i c o y t a n 
q u e r i d o , c a m i n o de M a d r i d y a n i m a -
do d e l p r o p ó s i t o de dedicarse p o r 
c o m p l e t o a l t e a t ro . 
A l l í l o espera V l l c h e s . 
1 F e l i c i d a d e s ! 
E n el A n g e l . 
H o n r a s f ú n e b r e s . 
Se c e l e b r a r á n m a ñ a n a en s u f r a -
g io de l a l m a de l a que en v i d a f u é 
l a s e ñ o r a A n t o n i a B e r m ú d e z V i u d a 
de Cabe l lo y como t r i b u t o de sus h i -
jas C a r m e l a - y Consuelo . 
Oc tavo a ñ o de su m u e r t e . 
T a n sen t ida . 
Noches francesas. 
S e ñ o r a 
N o deje a su c o c i n e r a c o m p r a r u n c a f ó c u a l -
q u i e r a . Si us ted nos h o n r a p i d i é n d o l o po r t e l é -
fono , t endremos sumo gus to en s e r v i r l e con r a -
pidez e l s i n r i v a l c a f é de l a " F l o r de T i b e s " , 
B o l í v a r 8 7 . — T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 M-7623 . 
C e d o P a n t e ó n 
P o r l a m i t a d de su v a l o r 
P o r ausen ta rme de é s t a ce-
do u n hermoso p a n t e ó n en el 
C e m e n t e r i o de C o l ó n , en zona 
de m o n u m e n t o , y u n a b ó v e d a 
en 200 pesos, todo en buen es-
t ado . I n f o r m a n : R . Mone y 
G r i l l o , m a r m o l e r í a " L a s Tres 
P a l m a s " , f rente al Cemente r io 
de C o l ó n , t e l é f o n o F -2557 , Ve-
dado. 
las m ú l t i p l e s a tenciones rec ib idas y I " " " I V * ' ? " ^ r T T * * " 
abogando p o r l a u n i ó n de a m b o s ! P e r í : e c t a n i e n t e ld«n1 
pueblos . F u é t a m b i é n m u y f e l i c i t a -
do por su conceptueeo discurso. 
* L a B a n d a M u n i c i p a l de Ja ruco de-
j ó o r i el H i m n o N a c i o n a l . I g u a l m e n -
te lo h i zo la de Aguaca te , quedando 
ambas a u n a g r a n a l t u r a y r ec ib i en -
do numerosos aplausos. 
L a c o n c u r r e n c i a f u é obseauiada 
e s p l é n d i d a m e n t e con l i co res , pastas 
y refrescos. L a j u v e n t u d ' s e t r a s l a d ó 
a l^s salones de " E l N u e v o Pensa-
m i e n t o " donde las Bandas M u n i c i -
pales toca ron escogidas piezas, con-
t i n u a n d o a los pocos m o m e n t o s a la 
soc iedad " L i c e o " donde se le r i n d i ó 
bomena je a Tespsfcore y donde se 
t r a n s c u r r i ó g r a t a m e n t e el co r to t i e m -
po de que se d i s p o n í a s igu iendo la 
c o m i t i v a a l a sociedad" " C o l o n i a Es-
p a ñ o l a " donde nos esperaban su D i -
r e c t i v a y asociados. E l r e c i b i m i e n t o 
f u é a l t a m e n t e agradable haciendo 
e s p o n t á n e a s mani fes tac iones de s i m -
p a t í a e1 Sec re t a r io D r . R o d r í g u e z , 
Cura P á r r o c o de d i cho pueb lo . 
T a m b i é n a l l í se, b a i l ó en sus a m -
pl ios y hermosos salones, s iendo ob-
sequiada l a concu r r enc i a con refres-
cos y l icores , d e s p u é s d ^ b a i l a r la j u -
v e n t u d de ambos pueblos a lgunos 
danzones; sa l imos a l t a m e n t e sat isfe-
chos de l a estancia en aque l l a so-
c i e d a d e s p a ñ o l a . 
i r á n 
para 
que no haya l u g a r a dudas. 
T a m b i é n l a p rensa en genera l se 
ha b r i n d a d o e s p o n t á n e a m e n t e a coo-
perar en a y u d a de los que h a n sa-
b ido captarse las s i m p a t í a s de nues-
t r o p ú b l i c o . 
P r ó x i m a m e n t e pub l i c a r emos el 
p r o g r a m a , que s e r á va r i ado y a t rac-
t i v o . 
E l p ú b l c i o a c u d i r á ese d í a con en-
tus iasmo, a l H a b a n a P a r k , para 
c o n t r i b u i r a l m a y o r é x i t o del espec-
t á c u l o . 
H a y que f avorece r a los que m á s 
t r a b a j a n y menos ganan . 
N u e v a s T e l a s 
P a r a V e r a n o 
E% v e r d a d e r a m e n t e a s o m b r o s o 
e l s u r t i d o d e t e l a s p a r a v e r a n o q u a 
a c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s . C a -
si t o d o s l o s d í a s r e c i b i m o s n u e v a s , | 
c o l e c c i o n e s d e t e l a s v a p o r o s a s c u -
y a b e l l e z a n o t i e n e p r e c e d e n t e . S u -
p e r a n a las d e l a t e m p o r a d a a n -
t e r i o r . 
L o s t e j i d o s q u e a c a b a m o s d e 
r e c i b i r s o n las ú l t i m a s c r e a c i o n e s 
d e R o d i e r , e l f a m o s o m a e s t r o 
f r a n c é s , c r e a d o r d e los m a s e x -
q u i s i t o s t e j i d o s y b o r d a d o s . V e a 
u s t e d t o d a s es tas n o v e d a d e s . E n 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e T e j i d o s , 
t e n d r á n m u c h o g u s t o e n e n s e ñ á r -
s e l a ' 
ya x x t < ¿ . r a n c i n e 
H a l l e g a d o d e P a r í s c o n u n s u r t i d o e s p l é n d i d o d e 
t r a j e s y s o m b r e r o s d e v e r a n o t o d o d e su casa r e c i e n t e -
m e n t e a b i e r t a . 
1 R U E C A S T I G L I O N E P A R I S 
R E C I B E D E 9 a 7 . H O T E L P L A Z A . 




^r. Of ALCOHOt 
¿^attonic and 
Eí!lENTS:lPTJ5Fl OZ; 
F O R M U L A 
D U B O N N E T 2 P A R T E S 
D R Y O I N I P A R T E 
P i a n o s y P i a n o l a s a P l a z o s 
¿ i qu ie re us ted poseer u n buen i n s t r u m e i í l o c ó m p r e l o en esta casa» 
H U B E R T O D E B L A N C K 
A v e n i d a B o l í v a r 83. H a b a n a T e l é f o n o M - 9 3 7 5 . 
M ú s i c a , i n s t r u m e n t o s , cuerdas , r o l l o s , r o l l e r o s , f o n ó g r a f o s y discos, 
8352 2 1 mz. 
C O N V I E N E L E E R S E 
I n f i n ' d a d de personas abusan de la 
can t idad de alimenr.03 que t o l e r a su 
e s t ó m a g o , o t ras comen demasiado l i -
gero y l a g e n e r a l i d a d lo Ing ie re si-n 
m a s t i c a r l o ; de a h í se o r i g i n a n los 
f recuentes do lo res de cabeza, la dis-
pepsia, e l e s t r e ñ i m i e n t o pe l ig roso y 
l a m a r de enfermedades que noti 
c a n s a r í a m o s de c i t a r en breve sue l to . 
Po r lo t a n t o conviene cuidarse dci 
c u á l e s y c ó m o deben ser los a l imen -
tos, pero ya i n c u r r i d o en la enferme-
j d a d por « I g u n a causa de las que enu-
meramos al p r i n c i p i o de esta no ta , es 
convenien te proveerse de u n frasco 
de Sa lv i tae y t o m a r l a en aosis fle una 
c u c h a r a d i t a d e s p u é s de cada comida 
o segui r las ins t rucc iones 
a c o m p a ñ a n a cada bote l la . 
a l t T ' S c P Í O T — 
que se 
B O R B O L L A 
n r t í c u l o s m e t e l p i r c a d o 
C u b i e r t o s s u r t i d o c o m p l e t o 
p a r a c o m e d o r e s 
G o m p o s t e l a 5 2 T e l . fl-3494 
» 1915 74-16 
, L u e g o nos t ras ladamos al Cen t ro 
¡ de l a Co lon i a Ch ina , donde el s e ñ o r 
! Centel les Con tador del A y u n t a m i e n -
to nos d i ó l a b ienvenida en n o m b r e 
oe l P res iden te . T a m b i é n fu imos ob-
sequiados con refrescos y t a b i c o s 
¡ e n t o n a n d o las Bandas M u n i c i p a l e s 
las mejores piezas de Su r e p e r t o r i o , i 
D e s p u é s nos t ras ladamos a l her - asientos 7 vaSones de afectuosos sa-
nioso pa rque General B o ' a ñ o s par ludo9 J l a o f e r t a de cor responder a 
que m o d e l o , con p r o f u s i ó n de f r^ , nues t ra v i s i t a el d o m i n g o 25 del ac-
p n t e s f lo res , de las que e l L d o B o - í t u a l -
lance o b s e q u i ó a nues t ro Álcaldfe L o s J a r U ( l u e ñ o 8 t endremos s u m o 
iJr . Zayas, con un hermoso b o u q u e t I p lacer en r e c l b i r l o s y obsequiar los , 
p r i m e r o y ú n i c o que s a l í a de bu j a r - E n los m o m e n t o s de p a r t i r el t r e n 
a in- j á r a m o s ac lamados con un v i v a a Ja-
A las siete y media , ho ra en — ; 1 U C 0 ' coresPon(i,iendo con o t r o v i v a 
M A M A M O 
T E M P O R A D A D E 1022 -1023 
se a p r o x i m a b a el t r p n 
A los pocos 
r e f l e c t o r de l t r e n 
segundos el po ten te 
anunc iaba su 
presencia y la c o m i t i v a ocupaba los 
^ ¡ m u y entus ias ta a Aguaca te . 
L a Banda M u n i c i p a l t a m b i é n nos 
d e s p e d í a con u n a de sus mejores 
marchas . Todos los excurs ionis tas 
c o n s e r v a r á n u n g r a t o recuerdo de 
esa ag radab le y s i m p á t i c a f ies ta . 
C A M P A , Corresponsa l . 
t 
TODAS U S NOCHES 
a 
S E R V I C I O fl L f t G ñ R T f t 
„ , . : L o ' ? m í b n 8 J e J» Q u i n t a A v e n i d a salen d e l P a r q n e C e n t r a l 
cada med ia h o r a , hac iendo escala en los p r i n c i p a l e s H o t e l e s . P r o -
d o d e l pasaje has ta T h e Casino, | 0 . 8 0 . ! 
P a r a r e se rva r mesas, l l á m a s e a l 1-7420. 
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A J O x a 
a S P E C T A C U L O S : : 
J U V E N T U D T R l U N F f t D O R f l , E N " C A P I T O L I O ^ 
SANTOS Y ARTIGAS PRESENTAN H ) Y EN SÜ5 TANDAS DE 5 Y 91 < EST£ S E N S A n A ^ 
Protagoniza: r i i . 
-N A( I O \ A L 
Esta noche uo hay función. 
IMañana, jncves. estreno de la co-
media en tre: actos, de Francois de 
Curel, Tere innumaine. 
P R I N C I P A L í m L.A COMEDIA 
Primera presentación de la mun-
dial y famosa bailarina Tórrtola 
Valencia. 
L a función empezará a las nueve 
de la noche, con el siguiente pro-
grama: 
Primera parto 
1.—Orquetíta. Rapsodia Húngara 
número 2. Llszt. 
2 — L a muñeca de porcelana. Dri-
go. 
3. —Orquesta. Gitana y Arabe. 
Barrachina. 
4. —Recuerdos Ibéricos. Dotras. 
Vi la . 
5. —Orquesta. Arabesca. Burull . 
6. — L a Gitana de los pies desnu-1 
dos. Saint Saens. 
Secunda parte 
1. —Orquesta. Chansons sans Pa-
roles. Tschiakousky. 
2. —Minueto. Padere-wsky. 
3. —Orquesta. A la PrimaTera. 
Gneg. 
4. —Penas de Pierrót. Tosselli. 
5. —Orquesta. Nocturno núm. 2. 
Chopin. 
6. —Muert1 de Aaase. Grieg. 
7. —Orquesta. Orgué de Barbarie. 
Candido. 
8. —Baile Hawai! (Yaka Hickey 
Huía Dula) . 
Tercera parto 
1.—Orquesta. Lakmé. Leo Deli-
b é s . 
- 2-—Domadora de Serpientes. 
Bantockt. 
8.—Orquesta. Danza China. K a -
talkaskv. 
4. —Danza del Incienso. Bucca-
loesi. 
5. —Orque-ca. Ballet Egilpitan 
número 4. Luigini . 
6. —Danza Mora. Chapf. 
Precios: Pdco platea. 12 pesos: 
palcos segundo piso, ocho pesos; lu-
neta con entrada, dos pesos; buta-
ca, un peso; entrada general, un 
peso. 
espectador abstraído en el mérito de 
la obra y en üí p..;usible trabajo dr 
sus dlivctors'j. 
—D03 Juan Tenorio. 
Santos y Artigas estrenarán en fe-
cha próxima la magnífica cinta ti-
tulada Don J-ian Tenorio, adapta-
c'ón del célel-re drama de Zorrilla. 
—Corazón de Acero. 
Se anuncia también la magnífica 
cinta Corazón úe Acero, por William 
Duncan. 
— E l DoctiK Jack. 
Lleg6 ayei el célebre Dr. Jack. 
A recibirlo acudierou numerosas per-
sonas que fueron sorprendidas al 
ver que el famoso Dr. Jack era Ha-
rold Lloyd, Rey de los actores có-
micos, que ser-.l presentado en breve 
en el Teatro Capitolio. 
Se anuncir» E l Joven Rajah. por 
los notables aitistas Rodolfo Valen-
tino y Wandn Hawley. 
FUNCION A B B N E F I C I O 1>K (iKH-
T R I I U S GOMEZ l>E A V E L L A -
y VA)A 
E n el Principal de la Comedia 
se celebrará el día 9 del próximo 
mes de abri' una eran función ex-
traordinaria a lieneÜclo de Gertru-
dis Gómez de" Avellaneda. 
Dicha función está patrocinada 
por distinguidas damas de la socie-
dad habanera y por el DIARIO DE 
L A MARINA. 
E n su oportunidad publicaremos 
ei magnífico programa. 
\ ERDUN 
L a Cinema Films ha seleccionado 
para la función de hoy un magnífi-
co programa. 
E n la tandi de las siete se pasa-
rán cintas cór.iicas. 
A las octK. Lucha triunfadora, 
por Elen Caidwin. 
A las nuevi-, E l timo de los Ban-
cos, por Clarttte Rizzo. 
A las diez. Tira pero no me asus-
tes, por el gran actor "WiHiam Fair-
banks. 
Para mañana se anuncian Labios 
sellados. L a gran suerte y Vendién-
dolos a todos. 
E l viernes. L a Mujer Elegante, 
por Olive Tei l . 
E L R E C I T A L D E HARiíY ROS? 
E n el Teatro Nacional se celebra-
la el día 3 del próximo mes de abril 
a las cinco do la tarde, el recital del 
famoso artista Harry Ros. 
E l atrayente programa de este re-
cital es el síiíiiiente: 
Sonata op, 57 L a Apasionata, 
Beethoven. 
Vals op. 4 2. Nocturno F . Sharp 
Mmor Etudo. Etude, Polonesa L a 
Bemol op. Z i , Chopin. 
Etude, Etude, Scriabine; L a Gui-
tarra. Moszkowski; Marcha militar, 
Schubert-Tausig. 
WILSON 
i E n las tandas de las do&, de las 
cinco y cuarto y de las ocho, estre-
no en Cuba de la sensacional cinta 
de Buck Joncü, ¿Eres tú, Isabel? 
E n las tar.üas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y media, es-
treno de la superproducción Bl Pri-
sionero de Zrnda, por Alice Terry, 
la magistral intérprete de Los Cua-
tro Jinetes, y Ramón Navarro. 
Mañana, obsequio de cinco pesos 
a cada persona que asista a la tanda 
de las nueve y estreno de Los dos 
deberes, por la notable actriz Gloria 
Swanson. 
E L CONCIERTO I)T-:l G E N I A L GUT-
T A R i n S T A ESPAÑOL ANDRES 
bEGOTIA 
A las cinco de la tarde de hoy, 
miércoles, celebrará un concierto en 
el Teatro Naoonaf el genial guita-
rrista españo' Andrés Segovia. 
Concierto aue está patrocinado 
por el Centro Gallego. v 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
1.—Estudio en si bemol. 
Tema con variciones, Sors. 
Serenata. Malats. 
Estudio, Tárrega. 




t .—Danza , Granados. 
Sevilla; Granada: Tore Berme-
j a ; Leyenda.—Albeniz. 
Las localidades se hallan a la 
venta en Excelslor Muslo Co. , Obis-
po S9, teléfono A-3264; en Compos-
tcla 48. telefono M-1338. y en la 
contaduría del Teatro Nacional. 
P A Y R ^ T 
Compañía Mejicana de Revistas 
Lupe Rivas Cacho. 
E n primer? tanda sencilla a las 
ocho y media: la revista en un acto 
y cnatro cuadros, de Carlos M. Or-
tega y Pablo Prida, con música del 
maestro Manuel Castro Padilla, L a 
Espuma del Champagne. 
E n segunda tanda doble, a las 
nueve y media. E l Raldla de la Ale-
gría y L a Fiebre Primaveral, letra 
ambas de Carlos M. Ortega y Pablo 
Prida y música de los maestros Ma-
nuel Castro Padilla, y Lauro D. 
Uranga. , 
Mañana. Jueves, estreno de E l J 
Paíp de los Cartones, obra que ha | 
obtenido en Méjico un espléndido ! 
éxito. 
CAAMPOAMOK 
Para las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se anuncia en el concurrido tea-
tro Campoamcr la reprise de la in-
teresante cinta dramática titulada 
L a gran noche, de preciosas escenas 
y magnífico argumento, en cuya in-
terpretación luce sus admirables fa-
cultades el talentoso actor Herbert 
Rawlinson. 
Se completan estas tandas con 
Uovedades internacionlaes y la cinta 
cómica E l vendedor de libros. 
E n la tand? popular de las ocho 
y media se exhibirá el hermoso dra-
ma titulado E l Pavo Real de Broad-
way, del que es protagonista la be-
lla actriz Pearl White. 
E n las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia se exhibe nuevamente E l Pavo 
Real de Broadway, el drama del 
Oeste L a ley lo manda y las gracio-
sas comedias A.veftura ferroviaria y 
E l vendedor de libros. 
Mañana, edtreno de la superpro-
ducción ittulr.da Nerón. 
Se anuncia para muy pronto la 
gran produenón Douglas Fairbanks 
en Robi nHood, creaclftn del famoso 
actor, a quien secunda admirable-
mente la bella actriz Enid Bennett. 
I N G L A T E R R A 
E n las tardas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la producción especial Una 
carrera en Kentucky, por Reginald 
Denny. 
E n las tanda? de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, ¿Erse tú, Isabel?, por 
Buck Jones. 
A las seis y tres cuartos, reprise 
de L a Escalera del Altar, por Frank 
Mayo. 
Mañana, obsequio de cinco pesos 
a cada persona que asista a la tanda 
de las nueve y estreno de E l Prisio-
nero de Zenda, por Alice Teryr y 
Ramón Navarro. 
conocido autor coruñés Luis E . Rey, 
adaptación de la novela del mismo 
nombre, titulada Suevia-
Secunda parte 
Sinfonía por la orquesta. 
Números d-» concierto por el Or-
feón . 
Números de concierto por la F i -
larmonía con cantos típicos criollos 
y gallegos. 
Para esta función regirán los pre-
cios que siguen: 
Palcos con entrada: diez pesos;, 
luneta con entrada: un peso ciucuen- | 
ta centavos; butaca con entrada: un ; 
peso; delantero de tertulia con en- i 
trada: ochenta centavos; delantero] 
de paraíso:. sesenta centavos; entra-i 
da a tertulia* cuarenta centavos; 
entrada a parjíso: treinta centavos. 
OLIMPIO 
E n la5, tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estrena ! 
la magnifica creación de Olive Tell, 1 
L a Mujer Elegante. 
Como quiera que esta cinta ha 
sido dedicada u Jas damas exclusiva-
mente, la En.presa ruega a los ca-
balleros no asistan, porque poco les 
interesan los problemas íntimos del i 
arte de seducir que debe emplear la ! 
mujer en los salones. 
En la tan.la de r&s ocho y media, I 
nuevos episodios de Trabajo, cinta I 
basada en la obra del mismo niño- : 
bre. 
E n la matinée de mañana. Las ar- | 
mar. de la codicia; en las tandas de : 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, el magnífico drama de Ana 
Little, Relán.pago. 
E l viernes y el sábado, Quo Va- 1 
dis? 
E l lunes, c e r e ñ o de la cinta reli-
giosa E l Patriarca Moisés. 
1̂ peligro de 
1 relia.—Todo 




,a insidia ^ t ^ 0 -
liz.—Difamación.—Amor H {. 
Ln las garras de 
alma.—Juventud 




bui t re .—£j Cel05^ 
En estos cuadros interesant 
desarrollan los emocionante " 5 * 
míenlos de esta maravillo./00?^ 
que ha de tener al púbnco ^ ' ' ^ 
nuo mterés desde SUs p ^ ^ i -
ñas. 
Li 
B I L L I E DOVE. es una 
ma, joven y ( 
hoy entre las onmeras 
arte cinematográfico. 
gran talento, p 
eslrcil as ¿.i 
I M P E R I O 
E l prgorau.a de la funciún de hoy 
es magnífico. 
E n la tanda corrida de siete y me-
dia a once se exhibirá en primer tér-
mino la cinta cómica Su última ca-
laverdda, por artistas de Mack Se-
nnett. v 
A las ocho y media, la hermosa 
producción dramática L a Frontera 
de las Estrellas, por los notables ar-
tistas Thorras Meighan y Faire Bi-
nney. 
E n la tanda preferente de las nue-
ve y media, ia producción de gran 
mérito Juana de Arco, por Geraldina 
Farrar y el malogrado actor Walla-
co Reid, slendi. amenizada la pro-
yección con música especial adap-
tada . 
E n breve, la obra dramática Los 
dos deberes, por GGloria Swanson. 
Más adelante, otras novedades ci-
nematográficas que se anunciarán 
eu su oportunidad. 
la importante película 
E L A L C A L D E 
D E Z A L A M E A 
Grandiosa reproducción del famo-
so drama de Calderón de la Barca. 
"Crespo el Alcalde de ZALAMEA, es 
la autoridad ideal de los pueblos que 
conservan incólume las. virtudes cí-
vicas f|uc hacen a los hombres gran-
des por pequeños que sean, y nobles 
por humildes que hayan nacido." — 
Federico Viiloch. 
En esta película se ha reconstruido 
exactamente el pueblo Español de 
ZALAMEA de la SERENA. 
¿ DONDE pasar el día ? . . . en el " C A P I T O L I O " . 
Desde la una a las cinco hay función continua e x h i b i é n d o s e entre otras películas "La Ga-
rantía Humana" por Corinne Griffith,. "Pagando con su vida", por R o y Stewart y películas cómicas. 
Estas mismas obras se repiten en tanda corrida de siete a nueve y media. Luneta: 20 y 30 cts. 
el magmíico drama La Inge- 02134 IójM 
:<Vi Je] a bella acti W^M,,MM*, 
n . n l * i —Me lo reveló una mesita dt 
Cuentos extranjeros 
TRIANON 
L a Mujer llegante, cinta de la 
que es protagonista Olive Tell y que 
sus propietarias en Cuba recomen-
daron al bello sexo, se exhibe en 
las tandas cl«-!<antes de boy. 
Mañana. Lelnnipago. estreno en 
Cuba, por Ana Little. 
E n las tannas elegantes del vier-
nes y del sábado próxira'os. se exhi-
birá la «uperprodneción Quo Vadis?. 
por Gustavo Serena. Amleto Nove-
lli . Lydia Jacobini y el conocdio^it-
leta Andrés Balsa. 




E n la matinée. E l umbral de la 
conciencia, por el gran actor Wi-
lliam S. Hart. 
EJ Patriarca Moisés se anuncia 
para el próximo lunes. 
Martes 27: L a ascensión al cielo. 
En semana santa. E l interior del 
cáliz y E l dil'ivio. 
E u las tandas de las cinco y de 
las diez. E l secreto terrible, magní-
fica producción de la notable actriz 
Lya Mará. 
En las funciones corridas de dos 
a cinco y de ocho a diez. Uno de los 
buenos, por Tom Moore, Peligrosa 
para los hombres y Remordimiento, 
por Mary Miits Minter. 
E L T E S O R O 
Desde la muerte de su madre vi-1 
vía solo Jorge Barréis. Su padre ha- j 
bía fallecido bacía ya muchos años. 
Con dos mil ochocientos francos 
de renta que, en unión de una ruino-
sa casa de campo, constituían su pa-
trimonio, vivía como habían vivido j 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Y decías que me amabas. . . ; Los 
farolitos rojos y Regino en el Con-
vento . 
C A P I T O L I O 
E n las tandas elegantes de hoy 
se estrena en el Teatro Capitolio la 
magnífica cluia. ittulada Juventud 
triunfadora, ÚÍ la que es protago-
nista la notanle actriz Bessie Love. 
E l argumento de esta obra es muy 
interesante. 
E n dichos turnos de las cinco y 
cuarto y de ¡as nueve y medía se 
exhibirá también Sonámbula, por el 
famoso actor Ilarold Lloyd. / 
E n la matinée corrida de una y 
media a cinco se exhibirán Sonám-
rold Lloyd¡cmfwypl cmfwyp 
huía. Pagando con su vida, por Roy 
Ste-wsrt: lo<3 episodios tercero y 
cuarto de E l peligro amarillo, titu-
lados Extraña desaparición y Aco-
rralados, por Juanita Hansen y W . 
Oland; y L a garantía humana, por 
Corinne Grifflth. 
E n la tanda de las ocho y media: 
L a agarantía humana. 
Para el estreno de hoy en el Ca-
pitolio hay gran pedido de locali-
dades. 
L a función es de moda. 
— E l AlcaJdo de Zalamea. 
Santos y Artigas anuncian para 
el próximo sábado el estreno en el 
Teatro Capitolio de la magnífica pe-
lícula E l Alcalde de Zalamae, basa-
da en a famosa obra del gran Calde-
rón de la Barca. 
Para desarrollar la acción de E l 
Aicalde de Zalamea fué necesario 
construir exu-ref.-sr,mente un pueb'-í 
a semejanza de Zalamea de la Sere-
na en la época de los sucesos que 
motivaron el paso por allí de las tro-
pas de Felipo I I . 
Millares dz artistas toman parte 
en esta fiim que está llamada a ob-
tener en Cubi uno de los más gran- , 
des triunfos cinematográficos, como ¡ 
lo obtuvo también cuando fué estre-
nada ante SS. MM. los Reyes d° ' 
España y tuda la R-a l Familia. 
Los intérpretes de los pr inc ipá i s 
personajes es.rta insuperables en la 
labor realizada: las escenas todas 
son primorosas y las situaciones sen-
timentales, altamente emotivas, en 
que afaundr 1p trama, mantienen al 
A C T U A L I D A D E S 
Esta semana es la última que tra-
bajará en Actualidades la Compañía 
dtl aplaudido actor cubano Runon 
Espigul. 
E l programa elegido para hoy U9 
magnífico 
. Éii la primera tanda senci:.la í e 
pondrá en escena la divertida obra 
E l problema rJe la frita, al precio de 
treinta centa/üí, luneta. 
E n segunda, doble, E'1 baile de la 
Sardina y tatreño de Lo que puede 
e! amor, letra de Armando Bronca 
y música del maestro Monteagi;do. 
E l Jueves y el Viernes Santos se 
pondrá en esetna el grandioso dra-
ma Los Sirtr- Dolores de M i r í i San-
tísima r ."a'-ión y Muerte de Nues-
tro Seño* 
E l i HOMENAJE A L SEÑOR RO« 
SENDO BERNARDO 
E i miércoles ^1 del próximo mes 
de abril se celebrará en el Teatro 
Payret una gran función en honor 
del señor Rosendo Bernardo, direc-
tor de escena de la Agrupación Ar-
¡ tística Gallega fundón que ha sido 
organizda por dicha Agrupación. 
j E l programa de dicha función, 
I que empezarrá a las ocho y media, 
es el siguiente: 
Pi unera parte 
Sinfonía por la orquesta. 
Estreno de la tragicomedia en do? 
actos y siete cuadros, original del 
FAUSTO 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y del as nueve y tres 
cuartos se estrenará en el concurri-
do teatro Fausto la magnífica cinta 
Pasión atávica, producción de la Pa-
ramount, de la que son principales 
intérpretes la notable actriz Ethel 
Clayton y el gran actor Jack Holt. 
También se exhibirán las divertidas 
datos De pesca y Tinta Invisible, es-
ta última co-i dibujos animados. 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibirá D'chosa adolescencia, la 
interesante producción dramática 
basada en una de las más célebres 
novelas de Mark Twain, y de la que 
es protagonirta el niño actor Lewis 
Sargent. 
E n la tanda de las siete y media, 
dos revistas de variedades. 
E l viernes, estreno de E l beso ro-
bado, por Coaetance Binney. 
Se anuncian E l Lobo de Mar y E l 
Joven Rajah. esta últ ima por Ro-
dolfo Valentino y Wanda Hawley. 
E l D o c t o r J a c k e s 
H a r o l d l l o y d 
N E P T V X O 
E l programa de la función de hoy 
es interesante y ameno. 
E n la tanca de las ocho y media 
se exhibirá la hermosa producción 
dramática Romance de media no-
che, por la genial actriz Anita Ste-
wart . 
E n la tanda de las nueve y media, 
exhibición de la deliciosa comedia en 
seis actos. Crí,! de gallinas, interpre-
tada magisti-almente por el simpá-
tico actor Douglas Me Lean, exhi-
biéndose también la graciosa pelícu-
la Héroe fanúistico, por el notable 
actor Monty iJanks. 
E l próximo domingo. Vamos a ca-
sarnos, por Max Linder. 
d 
H a b a n a P a r k 
M u l t i t u d tíe e m p r e a d a s y E m p l e a d o s t r a D i -
| a n m i e n t r a s u s t e d s e d i v i e r t e e . i e s t e 
m a g n i f i c o P a r q u e 
E L D I A 4 D E A B R I L 
a Vourray, y estaba rodeada de fron-
dosos árboles. 
Jorge Barrois se mostraba orgullo-
so de los últimos restos de esplendor 
de su familia, arruinada en la épo-
ca de la Revolución. 
Ningún extraño entraba en la ca-
sa, a excepción de Mariana, quien, 
sus padres: at,c>niéndo3e a lo estricta-i después de haber sido por espacio 
mente necesario. ' de cuarenta años de criada de los 
L a casa estaba situada a un lado ¡ Barrois. servia a su último vástago. 
del camino que desde Tours conduce | Mariana se había casado, hacía 
mucho tiempo, con un labrador de 
I un pueblo inmediato; pero por nada 
I dei mundo habría permitido que otra 
mujer hubiere estado consagrada al 
cuidado de «u Jorge, al cual había 
vistt nácar. 
L a criada s? había retirado, como 
de costumbre después de haber ser-
vido la comida a su señor. 
I I 
Paseábase Jorge por el jardín fu-
mando su úl:;ma pipa, cuando oyó 
| sonar la campanilla de la verja. 
¿Quién poo'la ser a aquella hora? 
Nuestro hombre corrió a abrir y 
e s e l b e n e f i c i o d e e l l o s 
g r a n d i o s o s f e s t e j o s 
c o n 
tiempo de L'^s XIV, quo copipré et 
un baratillo. En uno de sus cajona 
encontré una especie de testamenu 
de su señor tíu, fechado el 3 de Agí», 
to de 1792. Claudio Barrois era m 
republicano muy rico que, cuand» 
llegaron para ci los malos tierapos, 
ocultó la mayor parte de su (oriun* 
en esta casa. Es de advertir que il 
testamento acompaña un plano per- < 
fectamente detallado que yo cono:-
co al dedillo. 
Jorge finm el documento, deplo-
rando, sin embargo, que las circuns-
tancias le obligaran a dejarse robar 
tan inicuamente. 
E l desconocido sacó de uno b 
bolsillos el testamento y el plano que 
indicaba un siíio en el sótano, ai que 
¡os dos hombres bajaron enelaclo, 
provistos de sus correspoaditnte» 
azadones. 
L a temblorosa luz de una bujía 
alumbraba e. grupo. En el sitio de-
signado conu nzó a abrirse una bre-
cba. Jorge trabaja con el azadón j 
el otro quitaba la tierra, quo se ibl 
desprendiendo el agujero. 
De pronto el azadón del dueño di. 
la finca choco con un obstáculo du-
ro, y se oyó un sonido metálico. , 
—Ahí está el tesoro—exclamó el 
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D r J a c k 
HaíhéDlctu 
EL delgado cilindro de metal ven-taja exclusiva de la pluma 
W a h l , permite un d e p ó s i t o de tinta 
muy amplio, a d e m á s de hacerla 
durable y hermos^. 
Construida de finos metales y 
grabada en a r t í s t i c o s d i s e ñ o s , es la 
W a h l una p luma que se enorgu-
l lecerá usted de usar. t 
De venta en tos mejores esí 
bledmieraos de todas partes. 
La legitima lleva el nombre grabado. 
Eso la garantiza. 
T H E W A H L C O M P A N Y 
Nueva York E . U . de A. 
la tierra que cubría la tapa fle ui 
se encontró cara a cara con un an- ¡ cofre de hierro que se presentaba 
ciano alto, delgado y mal vestido, ¡ su vista, 
con un levitón que le llegaba hasta 
los tobillos. 
— ¿ E l señor Jorge Barrios? pre-
gunta ei desconocido. 
— Soy yo. caballero. ¿Qué se le 
ofrecía a usted? 
—Se trata úc un asunto muy im-
portante, para usted y p^ra mí. 
Jorge acompañó al recién'l legado 
hasta el comedor, le hizo sentar y 
esperó su discurso. 
—Señor Barrois,—dijo el extra-
ño personaje,—vengo a comprarle a 
usted esta casa. 
—Pero si no está en venta. 
— No irpporta, ¿Cuánto quiere us - | 
ted por ella? Le advierto a usted que 
pago al contado. • 
— L e repito a usted que no la ven- i ~ s ¿abitado* 
Ni más ni menos. . . E l doctor 
Jack es el célebre artista Harold 
Lloyd quien se presentará el próxi-
mo día 4 en el "Capitolio", en la pe-
lícula "Dr. Jack". demostrando qne 
la mejor medicina es el agua con 
azúcar y dar a cada uno lo suyo. 
Pida con tiempo su localidad pa-
ra las primeras conferencias d^l 
DR. J A C R . 
Las personas que han escrito ha-
ciéndole consultas al Dr. Jack reci-
birán en breve fotografías, argumen-
tos y otras curiosidades del célebre 
DOCTOR J A C K , Médico sin medici-
nas. 
C 213? ld-21 
C o m p a n e r a de l 
do por nada del mundo. 
—¿Quiere ' usted cincuenta mil 
francos? 
—Ni auifque me diera usted cien 
mil. Aquí han muerto mis padres y 
aquí quiero morir yo. 
—¿Estamos solos y nadie puede 
oírnos? 
—Absolutamente sólos. 
—Pues bien: voy a hablarlo a us- i 
ted con toda franqueza. Si yo viniese i 
a entregarle a usted tres millones, l 
¿me daría usted la mitad? 
— ¡Tres midones! repitió Jorge. 
—Contésteme usted categórica-
mente. 
—Sí , hombre, sí, dijo Jorge son-
riéndose, mientras buscaba el medio 
de librarse de aquel loco. 
—Tenga usted la bondad de fir-
mar este documento. 
Jorge cogió el papel y leyó lo si-
guiente: 
"Me comprometo a entregar a 
M . . . R •. la mitad de la suma con-
tenida en él escondrijo que él me 
designará, suma que asciende a tres 
millones, ciento veintitrés mil fran-
j eos. importe ae la fortuna de mi tío 
i Claudio Barroit, fallecido en París 
¡ el 10 de Agosto de 1792, y del cual 
soy actualmente su único heredero". 
—¿Firma usted o no? 
Jorge vacilo sin saber lo que pu-
diera haber de cierto en. aquella pro-
posición. 
— Y a comí renderá usted.—repu-
so el anciano,—que el tesoro se ( l - ¡ 
j cuentra en esrá casa, y que sin los ' 
detalles que yo poseo, no le sería po-
sible encontrdrlo aunque derrumba-
ra todo el edificio. 
— P e r o . . . ¿cómo ha d^cubierto 
usted el secreto? 
Trabajaba con extraordinaria i 
tividad y sudaba como un condei 
do. Se le halia caído el sombren 
su calva brillaba a U luz de la i 
jíal 
Jorge le miraba atentamente, 
pensando más que en el din 
que aquel maldito viejo 
bar la mitad de su fortuna. 
Y aquel reluciente crán 
notizaba y le atraía 
invencible. Instiiftivamente 
brazo, el azadón brilló un _ -
en el aire y cayó sobre 1 f, 
anciano, que a poco quedó compi 
tamente cubierta de sangre. 
E l pobre viejo murió sobre ^ 
frecillo que acababa de ^ 
Jorge se apoderó de la 
a correr con eila hacia 










nes. Al llegar a su dormitorio,-
detuvo y se encerró en él. 1 
¡Al fin era dueño de fu fon 
, du4ño absoluto de tros millones cíe 
I to veintitrés mil francos. ^ 
Después de un gran esfuerzo 
gró al fin abrir el cofre. 
AI día siguiente, ouanáo Ma^» 
después de haber llamado en ^ 
la puerta, se decidió a ^ c e r ' a ^ 
bar por la gente de ^ a 1 ^ ' tandc 
tró a su amo, contando y ^ ^ , 
maquinalmente, billetes, 
I nadie ni ver nada. Tnelto l"" 
I Jorge Barrois se había vneu 
! co durante la noche. 
IV « re»'-
| E n el cofie se ^ ^ " ^ ¡ g u o re-
| mente ios malones del a r u ^ | 
I volucionario; pero. .-
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E A T R O S Y A R T I S T A S - ' 
i a C O M P A Ñ I A D R A M A T I C A F R A N C E S A 
•HM) i M E H A S S G E M 
¡ Crée el lector que debemos iuz -
It ibora una obra como •'Aíadame 
i«Mi ;a regocijada comedia 
I Victorien .Sardou y E m U e Mo-
l a donde ae presenta "la Corte 
f vapúleón ' y donde "hace" las 
íiciae del público aficionado a es-
fflise de í)urlas "la duquesa y 
L.jcala"' d9 la Piancha perpetua? 
• Quién no conoce la popular co-
¿ja. plena di» situaciones c ó m i c a s , 
^aiajes dramáticos y frases a l t í -
¿a crítica na d icüo ya cuanto te- i 
L que decir de esta p r o d u c c i ó n 
trtunada qne hizo reir a tantos ' 
Ihifeoí ingemoe, con el s ó l o con-
I0 burdo y lo chocarrero 
•te a la- selección que pasaba y 
, rerdadera aristocracia que exis-
gHrla cruel sin duda, pero b u r l a 
jl al alcance de todos los inte-
ftpoleon ora un estratega en los 
de batalla. Sardou f u é un 
en (1 teatro. A s í como el 
los combates y pre-
aquel que, en las 
preparab 
,a bien ha>.'-a 
0 de Waterloo, le costo el im-
la libertad y la vida, el otro 
I bía" te¿ escenas de seguro 
rl ccn una certeza tal que po-
prefijado antes en el 
aplausos estruendo-
lecto 
L , haberse 
liDal "aa» 
indudablemente el [Sgrdou fué i 
ner térnicc el m á s háb i l de los 
Ubres de teatro de F r a n c i a . 
[puede negáise le humanidad, rea-
Lo, respel- a la unidad p s i c o l ó -
pero <•.quién le n e g a r á conoci-
nto de lo? resortes que excitan 
i nervios, q.ie impresionan y arre -
tua llevand'. hasta el delirante su-
tBernstein, aunque no con d igual, si bien con m á s de observación y m á s h u -puede considerarse como de Sardou en los efectos 
'jmáticos iiuensos. ( 
[Ha dicho recientemente un c r í t i c o 
te ignora tanto el teatro f r a n c é s co-
lé e! inglés. ( aqué l que comparaba, 
or referencias de otro c r í t i c o , bro-
kista) a Arturo W i n g Pinero con j 
Vi ta l A z a , que Bata i l l e era el m á s 
teatral de los autores que e s c r i b í a 
en f r a n c é s . E s t e desorientado j u z -
gador no ha visto ni l e í d o a B e r n s -
tein. que 'es tá traducido a muchos 
idiomas. 
Pero volvamos a "Madame Sans 
G é p e " , es decir, a Madame Sans 
Gene, no; a la i n t e r p r e t a c i ó n que le 
dieron los art is tas de la C o m p a ñ í a 
d r a m á t i n francesa del Teatro de la 
P i r t e Saint M a r t i n . F u é , en ver-
dad, admirab le . • 
Kmpecemoj por N a p o l e ó n , que por 
su j e r a r q u í a de E m p e r a d o r tiene de-
recho pleno a' pr imer l u g a r . 
F i e r r e M a g n i é r , que es un ar t i s ta 
' hors Ugne" un actor de excepcio-
nales facultades, e n c a r n ó a l "corso" 
afortunado y oudaz y al " E m p e r e u r " 
de la F r a n c e insuperablemente . 
E l carácte< de aquel sugestiona-
dor de mult i tudes que en Auster l i tz 
y en J e n a y en Marengo y frente a 
las P i r á m i d e s y aun en Water loo 
mismo se m o s t r ó tan grande, f u é 
destacado do modo magis tra l por 
Magnier . 
B lanche Touta in hizo en l a Cat -
henne derroche de sus habil idades 
de actriz y a l c a n z ó , en el d i f í c i l pa-
pel, un triunfo e s p l é n d i d o . 
M m e . C l a r ^ l . en la Mme. Rovigo, 
Cia irnet , en L a Reine Carol ine , L i -
ceney, en Mine . P . Bulow. y Jane 
Anval , en los diversos papeles que 
i n t e r p r e t ó , rea l i zaron labor exce-
lente . 
Muy bien la A r i o l i , Maud Trem, 
la Marcay, la A r n a u d y la Dubre-
ui l l . 
P ierret , en el Lefevre , Rouviere , 
en el F o u c h é , y Bonval let , en el 
Junot , se condujeron admirablemen-
te. 
L o s d e m á s art is tas contribuyeron 
al m a g n í f i c o é x i t o a lcanzado. 
E s p l é n d i d a f u é la p r e s e n t a c i ó n . 
Madame Sans Gene obtuvo un 
é x i t o ru idos í f c imo. 
P a r a m a ñ a n a , jueves , se anunc ia 
" T e r r e inhumaine" ( T i e r r a ' inhuma-
n a ) obra m a g n í f i c a de F r a n c o i s C e 
C u r e l que h a sido la que ha a lcan-
zado en la ú l t i m a temporada el m á s 
bri l lante triunfo en P a r i s . 
J o s é L ó p e z Gloldarás . 
H O Y D E B U T A T O R T O L A V A L E N C I A 
T O R T O L A V A L E N C I A E N " L A M U E R T E D E A S E , " D E G R I E G 
L O S F A N T O C H E S - E L V E R D U G O D E S E V I L L A 
Todo e s t á preparado p a r a el mag-
no acontecimiento. E l l o o c u r r i r á en 
l a escena del P r i n c i p a l de la Co-
media. Y es ello el debut de T ó r t o -
la Va lenc ia . 
Se comenta el hecho en todos los 
c í r c u l o s habaneros. T ó r t o l a V a l e n -
c ia es sin disputa u n a de las m á s 
famosas danzarinas del mundo. Y 
decimos "una de las m á s famosas" 
tan solo t e m i é n d o l o a l d e s c r é d i t o 
que ha c a í d o entre nosotros sobre 
toda a f i r m a c i ó n rotunda de supe-
r ior idad. Temor , sin embargo, in jus -
rn la larga temporada de M i m í triunfo contrastase mejor sus m é r i - . tlficado, cuando ha hecho p ú b l i c o 
toa en el Pr inc ipa l de la Co- tos. E s f á c i l vat ic inar qttó h a d e j s u juic io Mauricio Meterl inck, con 
día m cosa le es grata a la exigir con s u arte inuchos elogios 811 autoridad suprema en estos t é r -
Hin. sobr« todas, hacer al tratar a la cr í t i ca . minos: " T ó r t o l a V a l e n c i a es la i m -
elia; elogiarla. Porque aunque D e b u t ó t a m b i é n anoche, y t a m b i é n ? / A S 1 „ _ . . a r . ! _ m x l ? u T 5 - ? " e 3 ! 8en," 
rezca que los juicios se repiten, con un papel secundario, A g u s t í u 
lo es más que en cuanto hac-^ Sen, y hubo asimismo para ól ap lau-
Pero no son a l a b a n z í i s sos. 
jtjetidas sobre u n í misma v ir tud. Exce lente , como siempre, la l a -
repeitción. en este caso, supon- bor de Rávero , y la de B e r r i o , y 
lionea y motivos diversos, a l sar muy en ^ trabajo los d e m á s i n t é r -
M'-tiples las facultadles y modfuli- P ^ t e s de " L o s fantoches". 
E s t a fina y hermosa comedia vol-
v e r á a escena m a ñ a n a jueves. 
Hoy d^buti T ó r t o l a . Va-lencia por 
la noche. E n otro lugar de esta cró-
nica damos cuenta de tan grande 
y 
des artísticas de esta mujer ina-
bie en recursos, talentos, mat:-
e interprítaciona;. Cada obra 
representa, ai exigir el tipo auñ 
una diferente c a r á c t e r y com 
tido en mi vida. L a s grandes h e r o í 
ñ a s de G r e c i a han srtdo resuci tadas 
del Misterio y han desfilado ante 
mis ojos." 
Y son de Ignacio Z u l u a g a estas 
palabras: " L o ú n i c o que puedo de-
c i r con toda m i a l m a es que T ó r -
tola V a l e n c i a es u n a grande y co-
losal ar t i s ta ." 
Socia de honor del Ateneo de 
Madrid y del Teatro de A r t e do M u -
nich, ta les-honores , como tales pa-
labras a le jan toda duda de que nos 
amiento, es servida en la jus ta acontecimiento a r t í s t i c o . T r a b a j a r á ! hal lamos ante un prodigio de arte . 
la c o m p a ñ í a en Matanzas, poniendo 
en la escena del Teatro Sauto "Una 
que el pensamiento del au -
determina. Y as í es perenne el 
ftasiasmo hacia el la de los espec- an^r'cai]a, . 'e? _París_' 
ores, y permanece latente la c u -
«wad del públ ico frente a su ar -
mara vi 11 oso. E E M I N E N T E V I O L O N C E L L I S T A P A B L O C A S A L S 
con motivo del estreno en 
ellaBo de la famosa comedia de 
Wolf, "Los fantoches", M i m í 
lília dió otra nueva prueba de 
ductilidad. E l papel encarnado 
Pnna similitud de c a r á c t e r ofre-
wn loe hasta ahora representa-
• Efa el suyo un tipo de 
DdaiTventalmente bueno, enamora , 
dulce y delicado, que el despre-. g 
del hombre a quien ama hac 
Wirse y luchar, hasta 
E s t a del ic icsa comedia de Decour-
celle • rá nuevamente representada 
viii la Habana el s á b a d o en la fun-
c i ó n elegante de la tarde, a sol i-
citud de numerosas personas. E n la 
noche de ese d í a se p o n d r á en os-j to p ú b l i c o en el Teatro Nacional , el 
cena "La" mujer X " , la m á s e m o c i o - ¡ Kfcniai violoncel l ista I 
r.ante c / . a c i ó n do M i m í A g u g l U . 
obra que mantiene al p ú b l i c o en 
ante una marav i l l a de grac ia y sen-
timiento. Dicho su elogio en todas 
las lenguas, exal tada a l a fama por 
el prestigio de las p lumas m á s i lus -
tres, y por la e j e c u c i ó n de los m á s 
altos pintores y escultores, no pue-
de haber reservas en acudir a pre-
senciar su debut, que t e n d r á lugar 
esta noche en la escena del P r i n c i -
pal de l a Comedia. 
Del lujo conque se p r e s e n t a r á la 
famosa danzarina de una prueba 
elocuente la e x p o s i c i ó n que de algu-
nos de objetera que saca a escena 
ofrecen los salones de " E l Encanto" , 
piezas todas ellas, por su r iqueza y 
arte, de museo. L a g u a r d a r r o p í a 
del Pr inc ipa l enc ierra un teso en 
tapices, sedas, joyas , decoracio-
nes . . . L a H a b a n a q u e d a r á deslum-
brada ante tanta magnif icencia co-
mo l a que ha de s erv i r de marco al 
arte imponderable de l a bel la y se-
ductora art i s ta . 
A la f u n c i ó n de esta noche segui-
r á n las tandas elegantesi de por la 
tarde, con la d e n o m i n a c i ó n de fies-
tas de l a danza, que han de comen-
zar el viernes. 
U n a n u t r i d a orquesta, compuesta 
de maestros, elegidos entre los m á s 
renombrados de l a H a b a n a , ya que 
han de interpretar selecta m ú s i c a 
descript iva, a c o m p a ñ a r á n las dan-
zas de T ó r t o l a V a l e n c i a . 
E n l a p lana anter ior , en la sec-
c i ó n de e s p e c t á c u l o s , publicamos el 
programa que ha de e jecutar hoy la 
eminente danzar ina . 
E l p r ó x i m o s á b a d o 24, a las c in-
co de la tarde, c e l e b r a r á un concier-
una continua e intensa curiosidad. 
E l viernes, d í a de moda, t e n d r á 
mujer 6j p ú b l i c o o c a s i ó n de reir en grantU» 
con una comedia de Podro M u ñ o ¿ 
>eca, tal voz la de m á s grac ia d»-
•este autor de Ingenio inagotable. 
' « ¡ S e t i tula " E l verdugo de Sev i l la" 
^ r * , con artes de c o q u e t e r í a " 
su temperamento Dig-
> humilde en e 
geni 
tan aplaudido por 
ñ e r o . 
Pablo C a s á i s , 
el p ú b i c o haba-
darle la 
W ' - J T es obra que ha pToducido una for-
tuna a su autor e infinitos llenos a 
8ÍíuiPntfta' , PrÍni!er aCt0' ^ U 0 5 empresarios, mentes la mujer compli 1 
,„Lresualta; deliciosa 
6 en todos los mo 
L o s precios para esta noche son 
siempre, a de uri pefS0 ¡a iunata y sggen 
imentoa, ta centavos la butaca. 
"incent 
nu í í fdV Cada 01011161110 aPlau: l V a n muy adelantados los ensayos 
kbutó sr\nnha -MT „ i•del dTamia * ¿ « « d o " P a s i ó n y Muer-
- N. S. Jesucris to", obra que se a actriz0Che Matilcie Pal ( ,u ' la te de 
contratada po.» la em-
Su bella y elegante figura, 
"l8t6 la s i m p a t í a del p ú b l i c o 
°* el primer momento, n o t á i i d o -
an 86 tenIa delanite a una bue" 
^ B * Su papel c a r e c í a de im-
'3, razón de m á s para que el r 
L A T E M P O R A D A M E J I C A N A E N P A Y R E T 
^ Prograna m a g n í f i c o h a com-
0 para ^ta. noche la d i r e c c i ó n 
«ca de la C o m p a ñ í a L u p e R i 
uu. que - • 
E l interesante programa de esta 
fiesta es el s iguiente: 
1. — Sonata en Mi mayor . V a l e n t i n i . 
I n t r o d u c c i ó n ; A l l egro ; A n d a n -
te: Allegro Giocoso . 
2 . — C o n c i e r t o , D v o r a h . 
3 . — V a r i a c i o n e s S i n f ó n i c a s , Boe l l -
m a n n . 
4. — a ) K l Cisne, Saint Saens . 
b) Serenata Napol i tana , Sgam-
I b a t i . 
c ) A r l e q u í n , Popper. 
d) Nocturno, Chopin. 
c ) T a r a n t e l a , Popper. 
E d u a r d o G e n d r ó n , a c o m p a ñ a n t e . 
P a r a este concierto r g e i r á n los 
siguientes precios: 
G n l l é o palco con seis en-
tradas $10 
L u n e t a con entrada . . . 2 
B u t a c a con entrada 1 
Delantero de tertul ia . . . 
E n t r a d a a tertul ia . . . , 
E n t r a d a general 1 
P a r a í s o , grat is , mediante invi ta-
c i ó n . 
L a s localidades e s t á n de venta en 
la c o n t a d u r í a del teatro . 
r e p r e s e n t a r á tarde y noche los d í a s 
de Jueves y Viernes Santos. L a s de-! L a s tanda-s elegantes del Teatro 
coraciones han sido encargadas a 'Capi to l io s e r á n cubiertas hoy con el 
E s p a ñ a , a s í como el vestuario, pues estreno de la pireciosa p r o d u c c i ó n 
" J U V E N T U D T R I U N F A D O R A " , H O Y E N E L " C A P T I O L I O " 
se pregone dar la empresa , cosa no 
ocurrida hasta ahora , una digna re-
p r e s e n t a c i ó n a ese drama 
(ta 
"«ndo p? C,011 tant0 é x i t o viene ac-
^ la Teatro P a y r e t -
o de r á T r a tanda sencilla, que 
^ t m r̂ti mbre e m p e z a r á a las 
^ ' L a Pca en Punto. se represen-
> de E P r T a del C h a n ^ g n e " , 
'^(Jida 5 e s p e c t á c u l o siempre 
*"ble Lnn ^ ÍIUe caDta la Incom-
I ^ o S . 1 1 , 1 ? ^ Cacbo los gra-
eve T da tanda doble. a las 
J^ién imoo-f' 66 han acumulado 
",,ler luiíar lantes atracciones. E n 
'^a i de í- f l cartel " g u r a " E l 
8 U a í 5 A 1 T í a " ' la marav i -
!0 ^r'da > M Carl03 M- 0r t e*a ' 
que Pue j ' - n.uel Ca8tro Padi-
c i n e m a t o g r á f i c a t i tu lada Juventud 
tr iunfadora, c inta en l a que desem-
p e ñ a el papel centra l l a b e l l í s i m a y 
talentosa actriz B i l i e Dove . 
E l argumento de esta interesan-
te film ha de gustar mucho a los 
ret una gran p e l í c u l a de " L a P a -
s i ó n y Muer ie de Nuestro S e ñ o r J e -
sucristo", con pletamente desconoci-
da en C u b a . Se trata de una ver-
dadera obra de arte , editada por una 
gran casa c ' u e m a t o g r á f i c a de A l e -
m a n í a , que h.-. costado m á s de mi l : para las funciones de hoy 
millones de m a r c o s . E l culto p ú b l i - E n Tos m e r d o n a d o s turnos de las 
ho habanero p o d r á apreciar las ex- cinco y cuarto y de las nueve y me-
celencias de esta gran p e l í c u a , en i d ia se e x h i b i r á " S o n á m b u l a " , porr 
cuya irapresb'n se han cuidado m i - ! H a r o l d L l o y d . 
nudosamente todos los detalles a f in 1 
dde obtener un conjunto perfecto. 
" L a g a r a n t í a humana" , por Corinne 
G n f f i t h . 
A las ocho f media , en s e c c i ó n es-
pecial , v o l v e r á a la panta l la " L a ga-
r a n t í a h u m a n a " . 
E n la c o n t a d u r í a del Capitol io se 
e s t á recibiendo un gran pedido de 
localidades para el estreno de hoy, 
m i é r c o l e s de moda, d í a de gala e|i e l 
espectadores por el asunto que t r a - . p0p.aiar coliseo de Santos y A r t i g a s , 
ta y por las primorosas escenas en ¡ 
que a b u n d a . 
"Juventud tr iunfadora" , por . B i -
l l ie Dove, e s t á l l a m a d a a obtener un 
resonante triunfo, y todo lo augura 
M A G D A L E N A F E R R A T 
Adaptación clnematog-rárica a* la popa-
lar novela da Emil io Zola por la in-
snperatoU Franoesca Bertlnl 
E n breve será estrenada ra Qran 
Teatro Campoamor esta magnifica pe-
Ifcula que su: duda alguna habrá de 
llamar poderosamente la atención, no 
solamente oor su sensacional e mtere-
mento basado en la conocl-
SracÍ08^-O,'UUSa y a r t í s t i c a , su Ída novela ^ Rniillo Zo la sino por Ir 
i SU part i tura lnor..Vo roaE,straI interpretación que en ella s« 
Cen Una nhrQ!i Pira' ,*videncla y Q110 sin duda alguna mere-
Ona "Re en oí u,,Ida estil lada a 'St grande-* i»l?gios por estar a ivi.s , d« 
tlUmPrr,c cartel y a proDor verdaderas Estrel las de la clnemato-
En 8^ 0503 Henos a la í ^ l le-rafía Italiana entre las cuales figura 
P r i r S ^ " lugar irá !c0m0 Prota?on,.9ta ^ m l r a b l e l a genial 
V 0 r íx i to doC0,n8Íderarse como el 
> n u e V * vla temPorada. Sus E 
tLSenUción f"! / sorPrendentes, su santo argur 
Cro RraM„-/astU0Sa y artffifirn en l<2a novela < 
t •a ha 
maver-V" *"6ttr i ra " L a P'e-
di1Cai,a8 Que y.» 0tra de las obras 
' "n payret an do m&6 aP lau-
K t ' ^ c t r ^ ^ l a 
* Ve^oMheráa I a « c o s t u m b r a d a 
Francesca Bertlnl. 
P a r a la m a t i n é e corr ida de una 
y media a cim-c e s t á n dispuestas las 
exhibiciones de " S o n á m b u l a " , por 
H a r o l d L l o y d ; "Pagando con su vi-
da", por Roy S t e w a r t ; los episodios 
tercero y cuarto de " E l Pel igro a m a -
r i l lo" , titulados E x t r a ñ a desapari-
c i ó n y Acorra lados , por J u a n i t a ' 
H a n s e n y W a r n e r O l a n d ; y la erao-! L a famosa actriz B i l l i c L o v e , pro 
cionante f i lm que l leva por t í t u l o > t a g o i ü s t a de 'Juventud tr iunfadora' 
L A I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A D E " M A R T I " 
del a femporada. P o s é e un coloris-
mo yu na v i sual idad extraordina-
r i o s . L a a emocionantes , secenas de 
la novela, sus tipos recios y h u m a -
nos, sus cuadros plenos de luz y ge-
nuinamente e s p a ñ o l a , conceden a 
esta obra una importancia y un i n -
ter'-és s ingulares . Puede asegurarse 
que "Sangre y A r e n a " es una de las 
m á s bellas y sentijnentales obras 
dei g é n e r o chico e s p a ñ o l . 
L a citada zarzuela s e r á montada 
| c cn toda propiedad y r iqueza de de-
ta l les . 
" L a s C o r e a n a s " s e r á objeto tam-
bién de una escrupulosa interpreta-
c i ó n . 
Todo el personal femenino de la 
C o m p a ñ í a t o m a r á parte en l a o b r a . 
E l famoso pasacal le de la bandera 
s e r á cantado por M a r í a J a u r e g u í z a r 
y CQreado por quince segundas t i -
ples . 
L a s localidades e s t á n a la venta 
en la c o n t a d u r í a de Mart í , t e l é f o n o 
A - 1 8 5 1 . 
( C o n ü n ú a en l a P A G . D I E C I S I E T E ) 
O C f O O O O O O O O D O O O O 
E l D I A R I O D K L A AL AHI-
N A lo encuentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n do i a 
E e p ú b l i c a . 
a c a o o o o o D o a a a o 
D E L I C I O S O 
E l viernes, d ía 23. s e r á l a inau-
g u r a c i ó n de la nueva temporada en 
e l Teatro Mart í , actuando la gran 
C o m p a ñ í a de revistas y zarzuelas es-
Magdalena Ferrat. fiel adaptación de p a ñ o l a s , a cuyo frente f igura la no-
novela del mismo nombre, es un por- table pr imeru tipJe ^ ^ ¿ f ^ la .. 
tentoso monumento del arte cinemato-
gráfico moderno y en sus bel l í s imas es-
cenas de lujo y suntuosidad maravillo-
sa, luce la B#rtinl las ú l t imas y más 
— e x q u i s i t a s toilettes, creaciones de los 
v c Sdad m*' a (lUe concurre más famosos modistos parisienses 
Ha. mAs ^s t ingu ida d« la R ^ a » y Ca.. los propietarios exclual-
j 6 ua ae l a vos para Cuba de las magnificas pro-Y ei . i'vos para v^uo» u 
^ Jueves v pi w ducciones de la Bertlnl. prepararán otro 
^ a n a so 1 ernes de la p r ó - colosal estreno. "Marcela" por la gra,, 
^ proyec tará en Pav I »ctriz Soava Gallón». 
" * Ind 2 m i 
J a u r e g u í z a r . 
E l programa compuesto para esa 
f u n c i ó n iqieia. de la temporada, no 
puede ser m á s ameno n i de m á s 
m é r i t o . 
E n l a p r i m a r a tanda senc i l la se 
r e p r e s e n t a r á la primorosa opereta 
y el maestro de Martinze S i e r r a 
L l e ó , t i tulada " L a T i r a n a " , en c u -
y a b e l l í s i m a obra M a r í a J a u r e g u í z a r 
canta y dice como ninguna otra t i -
pie . A s í lo a f irmaba el infortunado 
autor de la obra . 
E n la segunda tanda doble irán a 
l a escena "Sangre y A r e n a " , mag-
n i l i ca zarzueh-, basada en la novela 
de Blasco I b á ñ e z , con m ú s i c a de los 
maestros L u n a y Marquina , y " L a s 
Corsar ias" , del iciosa humorada de 
J i m é n e z , Paradas y e l 
Alonso . 
"Sangre y A r e n a " s e r á l a obra I i C i A a - , 
maestro 
LAS GOMAS CON SIETE VIDAS 
S 0 
L a s l l a n t a s 
K e ü y 
C a t e r p i ü a r 
a b a r r a n e l p b o d o n d e o t r a s se r e s b a l a n ; 
t i e n e n m a y o r e l a s t i c i d a d q u e l a s 
l l a n t a s n c w m a í i c a s p r o p i a m e n t e i n f l a * 
d a s y s i e m p r e d a n e l d o b l e d e l n u m e r o 
d e m i l l a s q u e c u a l q u i e r otro t ipo d e 
l l a n t a . 
D i s t r i b u i d o r e s 
R o d r í g u e z y H n o . 
M a r i n a l 6 - 1 8 , H a b a n a 
A S O XC1 D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 1 d e 1 9 2 3 
Í A G 1 N A 
S í 
f H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A c J ^ I ^ 
~ " C O N S U L T A S A G R I C O L A S " 1 " 1 " ^ 
[ R E S 
C O T I Z A C I O N KS 
| 5.75 Arroz cani l la viejo 
Arroz Slain Carden. 
Arroz Siam Garden br i l loso . • . 
Arroz Kalgon largo No. L . . . 
Arroz Valencia legi t imo . . . . 
Arroz Valencia americano . . . 
Arroz Buma t ipo Bomba . . . . 
Ar roz americano Fancy Head. . . 
Ar roz americano par t ido . . . . 
£¿VM semil la S. Q 
Ajos Cappdres 32|m 
Ajoá Cappadres 36|m 
Ajos Cappadres 30|m 
Ajos Cappadres 28|m 
Avena Blanca. 
A l m i d ó n molido 
A l m i d ó n en grano 
Afrecho Bai la r 
Aceite ol iva, buenas marcas . . . . 
A z ú c a r refino Arechabala. . . . 
A z ú c a r turbinado cor r ien te . . . . 
Azúcar c e n t r í f u g a seca 
A z ú c a r turbinado Providencia . . 
Róba lo en caas 
Bacalao aleta negra 
Bacalao blanca, Escocig. 
Bacalao Escocia D i r e c t o r . . . . 
Bacalao Noruega l e g i t i m o . , . 
Camarones en barri les 
<'amarones Bara ta r la 
Cebollas p a í s huacales. . . . 
Cebollas americanas 
• 'ebollas A u s t r a l i a n Brand . . 
Café de Cuba desde $26.00 a . . 
Café de P . R . L l l aas 
Café do P . K . Ochoa 
Café de P . K . Yauco 
Café P . R . Caracoli l lo 
C a f é P . ' R . S. Salvador 
Café P . R . Yauco E x t r a S. S. 
Café P . R . Vie jo Salvador 
Ch ícha ros escoceses y holande-
ses 
Fideos del p a í s 
Fr i jo les de car i ta p a í s 
Fri joles car i ta Cal i fornia 
Fr i joles negros p a í s 
Fr i jo les blancos medianos Ca-
l i f o r n i a 
Fr i jo les blancos medianos ruma-
hos 
Frijoles blancos Marow 
Frijoles colorados medianos. 
Fri joles colorados largos 
Frijoles rosados medianos. . . 
Garbanzos mexlfanos sin c r ibar . 
Uarbanzos cribados N ú m . 1 . . 




Har ina de m a í z c r io l la 
Har ina de maiz Barraque S'Best. 
Har ina de ma íz Copo de Nieve . 
Har ina L i r i o blanco 
.Tabón Boada <w 
J a b ó n Cast i l la qq 
Lacones americanos muj ' buenos 
.lamoh Paleta de Cuhdy 
J a m ó n Pierna Rey 
Tinto arrtericano 
Lentejas 
Leche Condensada Magnolia . . . 
Leche Condensada Lechera . . . . 
Leche condensada otras marcas; 
Manteca pura en tercerolas. . 
Mantequi l la holandesa B r u n n . . 
Mantequi l la as tur iana 2|lbs. . 
Maíz americano 
Maiz argentino colorado 
Salchichas Escudo 
Sal en grano 
Sal molida 
Sa l ch i chón en cajas de 50 los . 
Sidra Cima tomando 10 c. 
Sidra Cima tomando 25c 
Sidra Gaitero tomando 10 c 
Sidra Gaitero, tomando menos 
cantidad 
Sidra Zarracina 
Sardinas sin espinas 1 
Sardinas e s p a ñ o l a s C l u b . . \ . . 
Sardinas rellenas con j a m ó n . . 
Sardinas prensadas en tabales . . 
Tasajo de puntas 
Tasajo despuntado 
Tasajo sur t ido 
^Tasajo pa t i pierna jugoso vera-
no 
Tocino Parr lgas 14 x 16. . . 
Tocino Barr igas 16 x 18 . . . . 
Tocino Parr lgas 18 x 20 
Tocino Berraqul to 16 x 18 . . . . 
Tocino barr igas 25 x 30 
Tomate na tu ra l e spaño l 10014. 
Tomate na tura l americano 100.4 
Papas p a í s qu in ta l 
Papas en sacos Maine ' 
Papajs en sacos .180 Ibs 
Papas en tercerolas C a n a d á . . . 
Papas V i r g i n i a en bar r i l 
Patas, orejas y rabos su r t i dos . . 
Pe t i t pols e s p a ñ o l e s 10014 . . 
Pe t i t pols americanos 100|4. . 
P imienta en grano 
Pimientos morrones 100|c 
Pimientos en latas de una ar ro-
ba ext ra 
Queso h o l a n d é s superior 
Queso de bola t r é s pelotas . . . . 
Queso Rochefort americano. , . 
























































































R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a la causa, curando 
t a m b i é n L a Gr ippe , In f luenza . Palu-
dismo y Fiebres. S ó l o hay un B R O M O 
Q U I N I N A . L a f i r m a de E . W . G R O V B 
viene c o n cada ca j i t a . 
A c a r g o do l a B s t a c l ó n E x p e r i m e n t a l 
do San t ingo de las Vegas 
D I R E C C I O N 
SOBRE R E M O L A C H A E O B R A J E R A 
C O N S ' J L T A : — K l s e ñ o r Is idoro del 
Foyo. del Ingenio "Delicias", Candela-
r ia nos escribe lo siguiente: "Suplico 
a úf'ted se s i rva decirme en q u é forma 
se membra U remolacha, como v í a de 
ensayo, para a l imentar el ganado, ai 
es a l boleo o en surcos, y en este caso 
que distancia l leva de mata a mata . 
CONTLISTACJON:—La remolacha fo -
r ra jera solc so puede cu l t iva r en Cuba 
en lá e s t ac ión invernal y por esto re-
quiere riego, resultando un cu l t ivo cos-
toso y poco conveniente. 
De verano se enferma y no prospera 
en nuestro, cl ima. 
Solo pudiera cul t ivarse en al t i tudes 
altas on donde no haya tanto calor, co-
mo pasa en Méjico en cuya Mesa Cen-
t r a l se da muy bén la remolacha fo-
rrajera . Quien escribe obtuvo en Méji-
co muy buenos resultados con l a Remo-
lacha forra jera para la a l i m e n t c i ó n de 
las vacas lechsras y pub l icó un Bole-
t í n (Bo le t ín n ú m e r o 60 de la E s t a c i ó n 
A g r í c o l a Central de Méjico, 1911), del 
quo hemos sacado una copia a l pie de 
la l e t ra y que a c o m p a ñ a m o s a la pre-
sente. . _ . 
E n Cuba so da mejor l a Zanahoria 
forra jera quo la Remolacha. Esta re-
q ü i e r e elementos calizos en las t ierras y 
por esto conviene encalar con "cocó ' 
los terrenos Acidos y fal tos de cal, co-
mo son ios colorados. 
Kn lugares bajos, donde la Remola-
bha DO prospera, es mejor cu l t iva r J i -
cama do agua para obtener raices tube-
TÓBBM para la a l i m e n t a c i ó n de ganado. 
Tratamos de la Jicama en el Informe 
coneupondlentfc a los a ñ o s de 1917-18 
de esta E s t a c i ó n Exper imenta l A g r o n ó -
mica. 
M . C.ISim. Anexo: 
(Copia del Bo le t ín n ú m e r o 60 de la 
F . A . C. de Mé j i co ) . 
D E P A R T A M E N T O DE D I R E C C I O N 
CONTRA AS B I B I J A G U A S V DAS 
H O R M I G A S Y P A R A D A R VIGOR A 
UNOS A R B O L E S P R U T A L E S 
C O N S U L T A : — E l s e ñ o r A r t u r o M . Ca-
macho, San Pedro 6 bajos. Habana, nos 
consulta: 
"Me tomo la l iber tad de molestarlo 
para que me i lus t ro el mejor modo de 
combatir bibijaguas y las guaguasas o 
sean unas hormigas que me Infestan 
unos naranjos y limones y aguacates 
que tengo en mi pat io y no veo el mo-
do que me prosperen y a l mismo t i em-
po decirle que m i casa no es una f inca 
sino una casa par t icu la r y t a m b i é n le 
a g r a d e c e r é me i lus t re en q u é forma y 
c u á n t a cantidad de abono que debo 
echarle a las matas, los á r b o l e s tienen 
tres a ñ o s - y e s t á n muy r a q u í t i c o s " . 
CONTESTACION:—Para quo pueda 
ver como se combaten las bibijaguas y 
las d e m á s hormigas, le enviamos el 
B o l e t í n 42 en donde se t r a ta ampl ia-
mente sobre e! par t icular . 
Para dar v igor a sus á r b o l e s f ru t a -
les de 3 años , que tiene en el patio de 
su quinta, ante todo se necesita cercio-
rarse sl^ estos fueron plantados bien, si 
se le, des fondó el subsuelo, si tiene de-
s a g ü e a l hoyo en que se plantaron, si 
no se enterraron demasiado, es decir, s i 
no se plantaron demasiado profundos, 
a h o g á n d o l o s en su sistema radical , que 
quedan sin oxigeno para su r e spo rac lón . 
L a naturaleza del terreno in f luye m u -
cho sobre el é x i t o de las plantaciones 
do á r b o l e s ; pero con cuidados especia-
les puede corregirse las condiciones ad-
versas del terreno. 
E n terrenos, como los del Reparto do 
Los Pinos, en donde se encuentra la 
qi- inta. se necesita ante todo, para plan-
tar á r b o l e s , hacer hoyos muy grandes 
y profundos, asegurando un buen desa-
g ü e al fondo del hoyo, especialmente si 
so t r a t a de lugares barrosos. Cuando el 
terreno es muy bajo, se ahonda mucho 
m á s e¡ hoyo rn 1. a 1.50 y se le ponen 
piedras y gui ja r ros en el fondo, de mo-
do que se forme una capa de 0.50 0.75 
m. de espesor para que a l l í d e s a g ü e el 
hoyo, llenando de t i e r ra abono y plan-
tándose, encima el á rbo l . 
En terrenos altos, de subsuelo roca-
lloso, se d e s f o n d a r á el hoyo con dina-
mi t a . 
Todo el mayor cuidado, todo el mayor 
gusto que se haga en la p l a n t a c i ó n de 
un á rbo l f r u t a l , como s e r í a un mango, 
un aguacate, un naranjo, etc., s e r á con 
el t iempo "pagado con creces por l a ma-
yor p roducc ión del á rbol mismo. 
Si estos á r b o l e s de tres a ñ o s han s i -
do plantados bien, y estaban en bue-
nas condiciones, cuando se plantaron, 
es decir no estaban "pasados" o sea no 
se h a b í a n dejado en latas, macetas o 
vivero, demasiado tiempo, su arboleda 
c o r r e s p o n d e r á pronto a los primeros 
cuidados especiales. Le aconsejo riegue 
sus á r b o l e s con una so luc ión f e r t i l i zan -
te que puedo preparar del modo s i -
guiente: 
Por cada 100 l i t r o s de agua». 
E s t i é r c o l en f e r m e n t a c i ó n k ls . 
derr i te en el tonel ) . 
Sulfato amón ico , K l s . , 0.200. 
N i t r a t o de sosa. Kls . , 0.100. 
Clorur . p o t á s i c o , Kls . , 0.100. 
Superfosfato doble, Kls . , 0.100. 
Riegue 20 l i t r o s do esta solución a 
cada mata una vez a la semana alter-
nando este riego con un riego de agua. 
Empiece en Diciembre o en Enero y 
siga por 5 semanas. 
Alrededor del pie do cada árbol y a 
l a distancia de 2 cuartas del pie mismo, 
h a r á una zanji ta ancha y profunda co-
mo 25 c e n t í m e t r o s y a l l f p o n d r á e s t i é r -
col consumido, mezclado con cenizas y 
t ie r ra , tapando ligeramente todo. Los 
riegos de solución fer t i l izante se h a r á n 
de preferencia en esa zanjita, como 
t a m b i é n los riegos sencillos. 
Para conservar l a humedad al rede-
dor del pie de cada planta, conviene cu-
b r i r el terreno oon hierbas muertas, pa-
ja , hojarazca, e s t i é r co l . 
Esta cubierta de mater ia o r g á n i c a es . co del I n s t i t u to da Segunda E n s e ñ a n z a , locada en el suelo o piso de la hablta-
muy ú t i l en la e s t ac ión seca. Pues él, como uno dfe los autores do la ción 
A l t iempo mismo se c o m b a t i r á n la» ; ya expresada F lo ra do Cuba, p o d r á t a l 
guaguas y otraa plagas que afectan loa vez dar a usted o í r o s detalles, 
arbolltos, a los que so q u i t a r á el seco y | j j r j¡ Manuel da Calvino. 
p o d a r á do tal modo que puedan for- . Jc fe 'de l Deipartaracnto. 
marse bien con una copa equilibrada en , 
todas sus ramas. 
Hay que tener presente quo si una ra-
ma es menos inclinada que otra, esta 
se desariul la m á s y absorbe para si 
mucha de la s u b í a quo hace f a l t a a las 
otras rarnas. 
L a copa do un á rbo l del t ipo del agua-
cale debe tener sus ramas principales 
todas Igualmente inclinadas como las 
var i l l a s de un paraguas Invert ido. 
Con estas Ideas, ya el s e ñ o r Caraa-
cho, p o d r á mejorar de sus arboll tos. 
Tan pronto como se ivalUfe esta, ope-
rac ión debe do procurase el permanecer 
el menor tiempo posible en el in ter ior 
de la hab i t ac ión , pues la reacc ión es 
r á p i d a y el desprendimiento del gas 
DEPARTAMENTO DH PATOLOGIA ác ido c i anh íd r i co es s i m u l t á n e o . 
v e g e t a l Y ENTOMOLOGIA La hab i t ac ión o lugar destinado para 
Xasocto quo ataca a las p o q u s ñ a i mataa efectuar esta operac ión , ebe permanecer 
do hortal izas 
CONSULTA: E l s e ñ o r J o s é A. Gar-
cía del Cueto, Orlente, nos consulta so-
bro un Insecto que ataca a las peque-
ñ a s matas do hortal izas y manera de 
combatir las orugas de l a col. 
CONTESTACION: E l ejemplar de i n -
secto a que sa refiere el doctor Gar-
cía no ha llegado todav ía - y hasta en-
tonces no podemos 
cerrada durante 24 horas y a l abrirse 
é s t a para l a von t i l ac ión debe hacerse, 
con mucho cuidado da manera de n J ' r é t i c o , tendremos a l lado del c h a y ó t e 
D E P A R T A M E N T O DE Q U I M I C A 
C O N S U L T A . — E l s e ñ o r B. S u r ó s Re- c,ones espec í f i cas respecto 
yes.vecln o de la Jul ia , Orlente, desea ra .e combatir el mismo, 
conocer un procedemlento para preparar i ^«m referencia a las orugas ed ma-
melado concentrado, que so que se cr is- i riposas (Plorls spp.) que ataca la col, 
tallce, y dice que un amigo do conf lan- i son fác l í es de dest ruir por medio de 
xa. lo ha Indicado un procedimiento que i la ap l icac ión de un insecticida, quo f e 
ha le ído en una de las ú l t i m a publica- propara en la forma siguiente 
clones del Departamento do A g r i c u l t u r a 
do Washington y quo c o n s i s t í a on el 
uso de una sustancia ác ida . 
CONTESTACION.—Desdo luego quo a l 
acidular el guarapo se aumenta l a In -
vers ión , y el melado puede llegarse 
Arseniato de plomo en polvo: 2 l ibras. 
Agua: 50 galones. 
J a b ó n de lavado: 6 l ibras . 
E l j a b ó n se le disuelve con anterio-
ridad en un poco do agua caliente, que 
concentrar m á s , s in quo so azu8aro; la i " ' . f .fñ,ada * l affua con el Arseniato, 
gran cantidad do Glucosa or iginada por a-S'tanaolo bién. 
una fuerte Inver s ión , Impide l a c r i s t a l i -
zación de l a Sacarosa 
He buscado en los Boletines ú l t i m o » 
del Burean de Q u í m i c a y del de Plan-
tas de Indus t r ias que publica la Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a de los EE. U U . do 
N . A. y no he encontrado el procedimien-
to que se Indica en la consulta. 
Puedo asegurar a l solicitante el s i -
guiente mé todo , para preparar un me-
lado de caña . 
H e r v i r el guarapo, s in usar osl. y f i l -
t r a r lo por l a prensa, acidularlo con el 2 
por ciento de ác ido c í t r i co , d e s p u é s de 
Con esto l iquido so procedo a rociar 
las plantas por medio de una bomba 
pulver izador^ Aunque el arseniato do 
plomo es un veneno, la p o q u e ñ a cant i -
dad que adhiere a las plantas, no es 
suficiente para ser per judic ia l a la sa-
lud. Si desea tener mayores precaucio-
nes respecto a este par t icular , no trato 
las plantas diez d í a s antes de quo so 
desaan usar o vender; pero do todos 
modos no hay pel igro. 
E l arseniato do zinc es t a m b i é n efec-
t ivo &mpleándolo en l a misma propor-
tiene 
respirar gases quo en el in te r ior de é s t a 
se encuentran, pues son altamente ve-
nenosos. 
Tanto on la f u m i g a c i ó n por el B l -
sulfuro de Carbono como por el gas 
ác ido c i anh íd r i co , deben de guardarse 
hacerle recomenda- el mayor n ú m e r o de precauciones posl-
la mane- bles pues son peligrosas sus manipu-
laciones. 
Nos hemos demorado en l a contesta-
ción de su consulta, debido al exceso 
de trabajo habido en nuestro Departa-
mento, y a d e m á s , por h a b v tenido que 
atender a trabajos que fueron presen-
tados en el reciente Congreso Médico, 
rogándo le , se s i rva perdonarnos. 
8. C. Bmner , 
Jefo el Dep^ftamento. 
D I R E C C I O N 
P B U T A -
D E P A R T A M E N T O D E 
f i l t rado , y p r o c e d e r á su concen t r ac ión . I f ' 0 " 1 tiene la ventaja qo ser menos 
En l a f a b r i c a c i ó n del producto quo l i a - l vene"os.'? f l hombre, p.ero no es siera-
mamos "Melcocha' so l lega a una c o n - i P r l . i a c l l . d e . c o n s e g u i r , 
c e n t r a c i ó n de masa cocida y se emplea 
la M i e l de Abeja o el L imón , quo no 
tiene otro f i n que, l a pr imera aumentar 
l a cantidad do Glucosa y el segundo 
Inve r t i r Sacarosa produciendo Glucosa 
y Levulosa que son los cuerpos que I m -
piden la c r i s t a l i z a c i ó n de la Sacarosa, 
s e g ú n antes he dicho. 
L a miel de abejas no os recomenda-
ble por su al to, precio, pero s í el á c i -
do c í t r i co , quo aunque algo caro, no re-
sul ta costoso porque so emplea en muy 
poca cantidad. Con 2 gramos por ciento 
m á s la acidez na tu ra l del jugo do ca-
ñ a y la temperatura a quo hay quo con-
centrar el Jugo, so o b t e n d r á una fuer-
te Inve r s ión y h a b r á suficiente cant i -
dad do Glucosa y Levulosa para evi tar 
que la Sacarosa existente, cr is tal ice y 
se azucaro el producto. 
E . B a b é . — J e f e In te r ino del Departa-
mento. 
ABONO P A R A TABACO 
CONSULTA. — E l s e ñ o r Francisco 
Mar t í nez , de Pilotos, Pinar del R í o ) , nos 
smnete un a n á l i s i s de abono que con-
tiene: 
N i t r ó g e n o ( to ta l ) 6.56 
Acido fosfór ico 10.29 
Potasa 6.09 
y nos pregunta si os bueno y si puede 
aceptarlo en l a Intel igencia quo él p i -
dió un abono con: 
el 5 % do n i t r ó g e n o 
" 10 " " ác ido fosfór ico 
" 5 " " potasa 
CONTESTACION.—Los datos del a n á -
l i s i s , son buenos y la fa l t a de un poco 
de n i t r ó g e n o , es decir el 0.44%, es i n -
signif icante y dependo do l a mezcla 
que no fué uniforme. 
Este abono puede ser ú t i l para el ta-
baco, y d a r á buen aroma, pero no hay 
nada de absoluto en las f ó r m u l a s . Nos-
otros preferimos aconsejar a los vegue-
ros hagan ellos mismos sus mezclas 
comprando las materias primas y a s í 
l o g r a r á n notables ventajas e c o n ó m i c a s 
y muy a menudo t a m b i é n ventajas cul -
turales. 
L a f ó r m u l a que aconseja el que sus-
cribe puede ser una del t ipo siguiente: 
Sulfato a m ó n i c o : 8 gramos, por ma-
ta; 8 ki los , po r m l l matas. 
Superfosfato doble al 45%: 4 gramos 
por mata; 4 ki los por m i l matas. 
Sulfato P o t á s i c o : 8 gramos, por ma-
ta ; 8 ki los , por m i l matas. 
T ie r ra negra de monte o de hojaras-
cas, es t ié rco l , etc.: 10 gramos, por ma-
ta; 10 ki los por m i l matas. 
T o t a l : 30 gramos por mata; 30 ki los 
por m i l matas. 
L a t i e r ra negra do monto debo ser 
muy seca y f ina para poderla l i g a r bien 
con los abonos. L a mezcla so naco do 
E l vorde da P a r í s 03 menos 
tor io y m á s per judicia l a la salu. 
S. C. Bmner , { 
Jefo del Departamento, j 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 1 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
• c u t o : Insectos en tabaco almacenado 
CONSULTA: E l s e ñ o r Fran'clsco M a r - , 
tlnez. de Pilotos, P ina r del Río . nos 
consulta sobra el m é t o d o de fumigac ión I 
empleado para el tabaco almacenado, del 
manera quo no sea picado por el gor- , 
gojo. 
CONTESTACION: E l tabaco almace-1 
nado es susceptible a l ataque de un 
pequoño co leóp te ro conocido c i en t í f i ca -
mente por Lasloderma serricome Pnb. 
Esto pequeño insecto, suele causar 
d a ñ o s de gran cons ide rac ión , si a t i em-
po no se toman medidas oportunas pa 
r a evitar lo, y é s t a s 
P A R A QUE LOS A R B O L E S 
LES PRODUZCAN CADA AÑO 
CONSULTA: E l s e ñ o r íJitiíIIo Váz -
quez, Apartado 151, Manzanil lo, nos es-
cribe lo siguiente: 
"Tengo varias matas de aguacates 
cuya cosecha fué en 'el año 1921, es-
p lénd ida y hermosa; y en actual año 
1922, los aguacates "gotearon", casi to-
dos, demasiados p e q u e ñ o s , y antes do 
sasonarsc. Este f e n ó m e n o lo he obser-
vado en a ñ o s anteriores, en la forma 
expuesta, es decir, alternando uno y 
otro año , una cosecha mala con una 
buena, y como ignoro el medio o el pro-
cedimiento para obtener todos los a ñ o s 
buenas y abundantes cosechas de dichos 
frutos, me d i r i j o a usted rogándo l e que 
so s i rva i n d i c á r m e l a , y anticipando a 
usted las gracias". 
CONTESTACION: Ordinariamente pa-
sa a s í en los á r b o l e s frutales, no so-
metido a l cu l t ivo intensivo, basado so-
bre el abonado s i s t e m á t i c o , la poda, la 
l imi t ac ión oportuna del exceso de co-
secha, y los t ra tamientos corttra las 
enfermedades. No d é b e s e tampoco dejar 
el f ru to mucho tiempo en el á rbo l . 
E l exceso de cosecha cansa y agota 
el á rbo l do modo que a l a ñ o siguiente 
no puedo l levar otra. 
Pero sl^se abona dos vece» al año , 
en pr imavera y en o toño , regando en 
la e s t ac ión seca, el á r b o l so repone y 
puede dar cosechas todos los a ñ o s , es-
pecialmente si al presentarse el á r b o l 
demasiado cargado y cuando los f ru tos 
e s t á n t o d a v í a pequeños , se suprime un 
n ú m e r o suficiente de ellos, para que la 
cosecha que queda no sea excesiva. L a 
frutos es 
el á r -
Dice el citado escrito: 
"Antes de madurar este f r u t o es muy 
ác ido y acciona como a n t i f e b r i l o me-
jo r a n t l t é r n l c o . Lo que e s t á comprobado 
es su Influencia sobre los r í ñones , quo 
es beneficiosa, bebiendo su caldo o chu-
pando el f ru to por la m a ñ a n a . Yo mis-
mo y amigos míos hemos experimenta-
do los efectos sorprendentes de la Ca-
rambola, activando ú t i l m e n t e las fun-
ciones de ese ó r g a n o " . 
Esta o b s e r v a c i ó n es muy importante, 
pues si el f ru to de Carambola es dlu-
,  s t s son la l impieza y 
f u m i g a c i ó n de los lugares destinados pa- i recolección oportuna de los f r 
r a el almacena.ift del l a h a ™ ' t a m b i é n muy conveniente, pue? 
L a f u m i ^ c i A n tmÜhI i i , i t i*™ descansar un poco antes i^a lumigacion puede llevarse a cabo la nnpva nariHAn 
Sor i r . d i ^ d e l . B ¿ ^ l f u r 0 e Carbono o ' X n 0 s P p a r a plantas grandes de 
EP. 1 , c lannldrico. aguacate pueden ser los siguientes por 
P n m l ^ a c i ó n por el B i sn l fn ro do Carbono1 nlanta 
Para que la fumigac ión resulte efec-
t i v a es necesario que el local deslg-
otro f ruto de inext imablo va lor en los 
t róp icos para fac i l i t a r la e x p u l s i ó n de 
ác ido úr ico. 
A u t o r de la Consulta. 
DIRECCION-
C U L T I V O D L A A L P A L P A 
CONSULTA: E l s e ñ o r Albe r to Gar-
cía, por orden de Antonio R. Sánchez , 
de Puerto Padre, nos consulta sobre el 
cu l t ivo de la al'falfu, en terreno vi rgen 
y en terreno arado. 
CONTESTACION; Aquí estamos ensa-
yando variedades diversas de a l fa l fa 
desdo hace varios a ñ o s y solo hasta 
ahora pudimos conservarla en buenas 
condiciones por dos a ñ o s , r e g á n d o l a 
muy a menudo, en el invierno, 0/ sea 
en la e s t ac ión de la seca. 
En nuestros terrenos no prospera y 
solo la aconsejamo spara a l imentar ga-
ll inas, pues cuesta mucho su conser-
vación y cuidado. 
Si el s e ñ o r consultante quiero ensa-
yar a l fa l fa puede 1 hacerlo, pero sepa 
desde ahora que nosotros la aconseja-
mos solo para p e q u e ñ o s cu l t ivos y en-
sayos. 
L a semilla puede conseguirla en la 
Agencia Internacional de Agr i cu l t u r a , 
¡ A p a r t a d o 91, México, D. F. , enviando 
un peso para obtener .'¡OH gramos, con 
los (|uo s e m b r a r á m i l metros cuadra-
dos. 
Au to r de l a Consulta. 
T I E R R A P A R A U N A H U E R T A ES-
COLAR 
CONSULTA: L a s e ñ o r i t a Paul ina Ro-
dr íguez,» maestra del Central Tingua-
ro, nos escribe: 
"Lo ruego se s i rva analizar la t i e r ra 
del patio de esta Escuela, de la que 
le envío muestra, por separado". ' 
CONTESTACION: E l doctor E. Ba-
bé, Jefo In te r ino del Departamento de 
Química , nos Informa sobre esa mues-
tra, del modo siguiente: "Se t r a t a de 
t ie r ra c a l c á r e a con gran cantidad de 
cisco de ca rbón que la hace de fác i l 
drenaje; pero a pesar de su color ne-
frro no tiene "humus", por lo que co or negro hay que a t r i b u i r l o a l car-
b ó n " . 
Naturalmente no merece un a n á l i s i s 
completo, t r a t á n d o s e de un patio y no 
siendo uniforme l a . mezcla de elemen-
tos diversos con que se f o r m ó ese te-
rreno. 
A d e m á s no sabemos si la muestra 
fué tomada s e g ú n las buenas reglas 
conforme a la c i rcular que a ñ a d i m o s . 
Sin embargo, para que a l l í prosperen 
las plantas de una huer ta escolar, se le 
debe suminis t ra r mucho e s t i é r c o l de 
cuadra bien consumido, cachaza bien 
fermentada y molida l igada previamen-
te con t ierra . 
D E 
(Por ^ Prensa 
Ahí 
bio y 8 n n n ^ uru 
N E W Y O R K , a ^ , 1 
nado r e ú n a las condiciones apropiadas 
de manara quo los gases do la f u m i - ¡ 
gac lón no so escapen por grietas o r en - ' 
dijas, pues entonces l a fumigac ión re-! 
s u l t a r í a deficiente o sin va lo r p r ác t i co , i 
L a hab i t ac ión o lugar destinado para 
l a fumigac ión de los tercios e tabaco, 
dobo do ser revisada cuidadosamente an- l 
tes do comenzar la f u m i g a c i ó n y tapa- i 
das todas las grietas por las cuales1 
puedan escaparse los gases de la f u - l 
mlgac lón . Para realizar esta ope rac ión i 
puede ser u t i l izado papel engomado. 
L a cantidad de B l su l fu ro de Carbono1 
necesaria para la fumigac ión , s e r á on 
,AA?ro?orci6n e < a 6 l ib ras por cada 
1000 pies cúb icos de espacio. 
Para hal lar la e x t e n s i ó n ' cúb i ca do! 
un lugar o hab i t ac ión , basta sólo m u í - i 
t tp l icar entre sí sus tres dimensiones, 
es decir, alto, por " 
Z. Un^ .vf2 obtenida l a superficie c ú -
bica del lugar se puede calcular f ác i l -
mente la cantidad de B l su l fu to do Car-
bono necesario. 
E l Blsu l furo de Carbono 
quldo trasparente que 
suma faci l lad cuando se le 
contacto del aire, formando un 
olor fé t ido , m á s pesado que el 
CADA SEIS MESES 
Guano de m u r c i é l a g o . . . K l s . 2.ono 
Sulfato a m ó n i c o K l s . 500 
Sulfato po t á s i co K l s . 200 
Cloruro ,. . . . K l s . 200 
N i t r a t o de sosa K l s . 200 
Yeso molido K l s . 1.000 
Tie r ra de monteo de e s t i é r -
col podrido K l s . 5.900 
Todo mezclado K l s . 10.000 
E l abono se esparce en una zanji ta 
que se excava alrededor del pie del á r -
bol y a una distancia de a lo menos 
dos cuarto del pié misino. 
Esta zanj i ta se hace como 0 á .40 cen-
t í m e t r o s profunda y en el fondo de la 
misma se esparce el abono tapando con 
es t ié rco l , hojarazca y t ierra . 
En la e s t ac ión seca debe tenerse to-
, . do el terreno alrededor del pié del á r -
J_ , rfi:°' J50^ ancho,! bol, bien tapado con yerba muerta, es-
t ié rcol pajoso, hojarazca etc. para evi -
tar quo se seque y el á r b o l sufra se-
quía . 
Disponiendo de agua para riego, se 
regaran el á r b o l a lo menos un par de 
veces a l mes y a s í se f a v o r e c e r á su ac-
expone a ¡ i t iv idad vegetat iva t a m b i é n en la esta-
íra'? do i cl6n seca. 
airo '"mi-•str-.-dones ne r iód i ca s de un pu-
cade de café *á8 
cuantos puntos nor f011*!!*' 
para cubr i rse; l0í «üy 
n o , p a r e c í a h a b e ^ l ^ 
° a y los Precios * U B y > ¡ 
vamente en 1̂  ú u . ^ U i d 
Mayo se v e n d ^ ^ 0 ^ 
s i m p a t í a con los ^ i 0 5 » ! ! ] 
rec ibidos del Brasil 68 ^ 1 
t u v o do lo más { ¡ J * ^ 
P é r d i d a s netaa de 1 ^ 
Las ventas se ca l cu1 U 
17.000 sacos. .cularoa 
Mayo . . . ^ íinalí! 
Marzo . . ' . ' * ' • • 
J u l i o . . _ * * * • • . 
Sept iembre .* / ' " • lí 
D ic i embre . , * * ' • | 
Marzo 1924 * * ' ' • l 
Se a n u n c i ó q u e ' e l " « 
ga i nmed ia t a tenía re,, 1,1 
ü a a 13 centavos. 
R i o y de 15 114 a n , > ' 
4s de Santos. Las oíeru . ^ 
f l e t e estuvieron algo ^ J j ' 
r o casi s in cambios por IT 
I n c u s o Santos 38 y 5, ' , 





COTIZACION DE CHE( 
Asociación Nacional de Deta-
llistas de Peletería 
del 
os un l í -
evapora con 
venenoso si so le resnlra " N n ' « « t k ^ " 1 f"3*5'10 de n i t ra to de sosa de 200 gra-
m á s todas las precau^ ones m,e / I6 m o s ) a (1000 gramos) a d e m á s del aho-
rnen en la m a h i n i H a r ^ l " q1uer,,se J 0 ' . nado general s e r v i r á n de e s t í m u l o po-
do C ¿ b ^ n n Pn, r COn el B i s u I f " ' | deros.. para el desarrollo de l a planta, 
una vez para todas las plantas y do ' Suo " s o f l a m a 1 1 con suma* 7 * ^ * - E8te " ' t r a t o se d a r á . d e s p u é s , de un 
(se 
alrededor del p ié de cada mata, a l efec 
tuar el aporque mismo. 
Debe ponerse mucho dudado on quo 
! la mezcla resulte lo m á s h o m o g é n e a po-
sible y al efecto se para por una za-
randa o j ibe. 
E l precio do los abonos puedo pe-
d i r lo a las diversas casas que se dedi-
can al comercio de los abonos simples. 
Í J B enviamos una l i s ta do las mismas 
s e ñ a l á n d o l o con láp iz rojo las p r i n c i -
pales. 
Conviene quo estudio la conveniencia 
de esta mezcla y la experimente. 
— — ~ — ^ ^ ^ r r ^ - ^ - j r ^ ^ ^ ^ j i 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• SAN PEDRO. 6. r i r c c d ó n T e l o r r á f í ^ r "Ernt i renav.- . A p a r t a d i 164X. 
A-6315.—Información t>eneral 
T L L E F O N O S * * " í o « ~ ^ p l a de y p lo re* 
^ • A-fi2Sft—Contaduría y Pasajes. 
A-30(>6.—Dpto. de Compras y Almacé» 
PARA L A E X P O R T A C I O N I N V E R N A L 
DB H O R T A L I Z A S 
C O N S U L T A . — E l s e ñ o r Pablo M . Sa-
las. Medio No. 7, Un ión de Reyes, n o B l u j i c 
hace la siguiente pregunta: 
1»— ¿ C o n s u m e n los Estados Unidos 
durante el Invierno determinados f r u -
tos menores como tomates, pimientos, 
col if lor , etc.? 
2»—¿Hay o no oferta y demanda par-
t icularmente en la plaza do los p r i n c i -
pales c e ñ i r o s do poblac ión do la parto 
Carbono m á s pesados que el aire 
aconsejable en la fumigao lón el colo-
car la vasija que contenga dicho l í -
quido en lugar a l to de la hab i t ac ión y 
a d e m á s , emploar una vasi ja l lena de 
manera que el l íqu ido presente la ma-
yor superficie evaporadora 
Dos tercios do tabaco pueden ser f u -
migados t a l como ellos so encuentran, 
debiendo permanecer a l a acc ión del B i -
syl furo de Carbono por un per íodo do 
tiempo que f l u c t u a r á do 24 a 4S horas, 
d e s p u é s do esto t lemp so procedo a 
abr i r la hab i t a c ión , procurando su per-
f te ta ven t i l a c ión y con la cual de^apa-
j r t o o r á todo o k r a B l su l fu ro de Carbo-
Ixin y a d e m á n ,sta operac ión en nada 
a f e c t a r á a la calidad y gusto del ta-
faci l idad | riego, sobro el terreno a ú n h ú m e d o y a l -
1 rededor de la planta, encima (" 
furo de j i t a para el abonado general. 
A veces el terreno es muy arcilloso 
I y fa l to de elementos calizos. En t a l ca-
' so so le s u m i n i s t r a r á n cenizas mezcla-
das con es t i é rco l , caliche, coco, o piedra 
i caliza molida, en p e q u e ñ a s dós l s a l a 
j vez, es decir unos 10 k i l ó g r a m o s a l a 
vez cada par de años , hasta que ya ha-
I ya bastante. A veces son ú t i l e s , espe-
1 c i a l m e n t ó en los á r b o l e s pequeños , r ie-
| gos de so luc ión fer t i l izante , que pue-
I den prepararse del modo siguiente: 
En un tonel se derr i te un poco do 
es t ié rco l en f e r m e n t a c i ó n y en esa agua 
I sucia se disuelve por cada 100 l i t ros . 
E N LA BOLSA 
Los cheques de los banws n, 
por l a crisis se cotizaron iT 
sigue: 
c =; i 
Banco Nacional. 31 
Banco Español ,[ 
Banco do.TJpman. „ . j | 
Banco Internacional. , 
Banco do Penabad. . -
NOTA.—Estos tipos de Bola J 
ra lotes do m i l pesos cada um 
FUERA DE LA BOLSA 
Banco Nacional. • . » . . „ 
Banco Espuaño l 
Banco Internacional. . . . \ 
Banco de Upman. . . „ . 11 
Banco do Penabad. . . , „ 1S 
Caja Centro Asturiano. . 
VAPORES DE 
ex-
oriental do la U n i ó n ? 
3»—¿Que regiones naolonít los o 
tranjeras surten dicha plaza? 
4?—¿Al propio tiempo desearla, 
serle posible me In formara sobro 
C o m p a ñ í a s que a q u í contratan f ru tos 
menores para mandar a l Norte y su 
domici l io . 
CONTESTACION.—1»—SI , en los Es-
tados Unidos hay un mercado compra-
dor inmenso en el Invierno para toma-
tes, berenjenas, a j íes , coles, etc. 
2»—En los mercados do los Estados 
L a fumigac ión debe de repetirse a 
las dos semanas aproximadamente por 
si alguno do los Insectos' ha escapado a 
la acc ión de la fumigac ión , 
r u m l g a c l ó n por el ác ido c i anh íd r i co 
SI so quiero l levar a cabo la fumiga-
ción por esto mé todo , se p r o c e d e r á do 
acuerdo con las Instrucciones recomen-
dadas para la f u m i g a c i ó n por el B i s u l -
•furo de Carbono, es decir: que el local 
do | r e ú n a las condiciones necesarias para 
las 1 que los gases do la f u m i g a c i ó n no se 
escapen, etc. etc. 
Las substancias empleadas en cptf> 
caso s e r á n las siguientes: cianuro de 
potasio o da sodio, 30 gramos, ác ido 
s u l f ú r i c o comercial 10 gramos y agua 
90 gramos. Esta cantidad es la naoesa-
r l a para la fumigac ión de cien píos cú-
C O S T A N O R T E 
Los vapores "PUERTO T A R A F A " v "ka f f " »<.Mr^n 
das las semanas, alternativamente, para los d-, TA r a v i m a-Tr8* n.,pueLto to-
TO P A D R E , (Chaparra). d ' ^ « K A F A . M A N A T I y PUER-
A t r a c a r á n a' muelle en Puerto Padro 
el v ] 2 S S ^ ¿ J T fflf^^SW^áá^ 23- ™* Puerto, 
y i - S S ^ r s i i ^ f e ? ^ ^ ^ ? ^ ^ "J U L I A N ALONSO", 
para los puertos do la Costa N o r t l 103 vJcrnes' a l ternat ivamente 
d ía doeC,laensairdrr ^ 61 E s p , ^ n * • ^ hasta las 3 p. m . ^ 
Vapor " B A R A C O A " s a l d r á do este puerto oí v ie rn*» , 4 , 
os do T A R A F A , G I B A R A . ( H O L G U I N ) V I T A BANFS M P F í\t < .para 
l i a . Presten). SAGUA D E T A N A M O í T a v o Mamkft 134 o * V J / i y ' A n , i -
N A M O (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. Marab,) ' « A R A C O A . G U A N T A -
Esto buque rec ib i rá carca a fl^t*» rn-rinr» „„„u< ,< 
dol Norte do Cuba (V ía Puerto i W á T w i I » í £ ^ L ? m 09 •a CL 
MORON. EDEN. DELIA' , OEORGINA V I O ^ F T A . V l í f A ^ n " r S C Í ^ * * ? 
CAONAO. W O O D I N . DONATO, JIQDI J A R O N U I O M m ^ 
DO, L U G A R E Ñ O , CIEGO D B AVILa " SAVTO TOMA* t a 0 ' ^ ? ^ sENA-
BALLOS. PISA. C A R O L I N A S^LVEIRA JUCARO I A OITTmSa0^*- CE-
FALLA. J A G Ü E Y A L . C H A J Í B A s " 8 A N R ^ 5 f f i ^ r A ^ T í Q ^ ? T ^ Í ^ J?AT,W ^ 
C O S T ^ S U R 
Salidas de esto puerto todos los viernes, para lox ñm í'iii'VTrr-s:-/-./-»e. „ . 
S1LDA T U N A S D E ZAZA. .TUCARO, B A R A G U A SANTA C R I V t S r ? 3 ^ ^ -
MANOPLA. G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O C A M P E C H U E L A N T O r n M ^ S i í 5 -
SENADA D E MORA y SANTIAGO DE CUBA J I Q U E R O . EN-
v Reciben carsra en el S-eundo Esplpón do' Paula. 
Vapor " L A S V I L L A S " s a l d r á de e te puerto el ^ « r n - . ? -a doi Br»,.-i a r r iba mencionados. • » -o coi actual, para 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
"VAPOR A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
feldrá do osto ivaerto loa d í a s 10. 20 • 30 do cada mes a la» x _ 
t V ^ ' . ^ B A 2 ^ í iONDA- R I 0 b l a n c o , n i a g a r a ! b e r ^ a c o s p u e r t o 
|SPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS, ( d . MatahambTe) 
Río del Medio, Dlmas. Arroyos do Mantua y La F a « « u m a n i i v o ) . 
Recibiendo carga hasta las 8 p. ra-
U N E A DE C A I B A R I E N 
VAPOR "OATHARIEN" 
S a l d r á todos los s á b a d o s do este ouorto directo para Ca lba r i én . reclblen. 
Í l ^ S * . a i 5 * ? corrido para Punta Alogre y Punta S a i Juan, desdo el m é r ^ 
i«* hasta las 9 a. m. del d ía da la sal ida ""crco-
L I N E A D B CUBA. H A I T I , SANTO DOSCNGO Y PUERTO RICO 
tVibjea directos a Onant inamo y Santiago do Cuba) * 
A * ^ ™ a 5 ? r í " " G U A N T A N A M O " y - H A B A N A " s a l d r á n do sio puerto ca-
da catorce d í a s , a l ternat lvamenta w 
> i .y*iPft0r- '"2 . l;^r iI^NAMO"^M,<lrá « • • • U puerto el s á b a d o d ía 31 do marzo 
( A v V q r ^ . T ^ «r?^^aí^.GUANTA-VAAIO. S A N T I A G O DE CUBA (AUX 
J tTAV Mav1^ttSi^NT?^^OMING0- SAN PEDRO D E MACORIS , ÍR. D.) PAN 
, n F : . v H ^ > f A r Y - | l T ? ^ ^ ^ S T Y . ^ S c é f e z 0 ^ ^ . ^ Í n -o ^ 1 PONCE (P. R ) p « Santiago do Cuba s a l d r á el vler-
100 Grs. de n i t r a to de sosa 
100 Grs. de sulfa to a m ó n i c o 
200 Grs. de superfosfato 
100 Grs. de c lorure po t á s i co . 
Esta so luc ión se vier to alrededor del 
pié del á rbo l y encima de la zanja c i r -
! cular abonada con anter ior idad con los 
.abonos ya ditados y . l a s hojarazcas o 
es t i é rco l . 
I E l á rbol para poder f ruc t i f i c a r un i -
formo, debe tenor sus ramas bien equ í -
| libradas, cosa que se logra con la poda, 
1 suprimiendo oportunamente los "chupo-
1 nes" y haciendo de manera que las ra-
zas tengan la misma inc l inac ión en re-
lación al ojo del á rbo l , pues las ramaij 
que tienen menos inc l inac ión , reciben 
I m á s savia y la qui tan a las otras. Ade-
m á s en lugar de dar frutos, dan made-
• ra y hojas. 
A veces hay enfermedades fungosas 
que en algunos a ñ o s son favorecidas 
por el tiempo h ú m e d o y cál ido, d a ñ a n d o 
i mucho las flores y los f rutos tiernos. 
I C i t a r é la a n t r a e n ó s i s del mango, quo 
Unidos hay los "auetioners" o subasta-j btc^s ae espacio. I ataca t a m b i é n a l aguacate v las plan-
¡ dores quo venden por cuenta de los pro- i,na- so conozca l a suportlcie tas c í t r i c a s , causando la ca ída de las 
c ú b i c a del lugar y que -se hayan p e s a - | f i o r r s y de los frutos. Por esto es con-
de aisladamente los Ingreientcs necosa- veniente Cometer a t ra tamientos pro-
rlos, so procedo de la manera Blffuien-J voli t ivos a las arboladas y tenerlas con 
te: en una fuent^ do porcelana o vasi-
j a apropiada, profunda, se vier te l a can-
t idad de agua necesaria y so le Sfre-
ga lentamente el ác ido su l fú r i co , agi -
tando con una v a r i l l a do cr is ta l hasta 
quo cese el gran desprendimiento do 
calor quo tieno lugar a l efectuarse es-
ta operac ión . No so debe nunca ochar 
el agua on el ác ido su l fú r i co , pues os 
una m a n i p u l a c i ó n peligrosa. 
Hecho esto so procedo a cerra la ha-
bi tac ión o lugar destinado para rea l i -
zar esta operac ión , dejando solamente 
puerta abierta para l a salida y enton-
ces el cianuro de potasio y de sodio 
quo de antemano se tleno pesado y en-
vuel to en un papel f ino de i 'h ina. M 
echa ert la. vas i ja que contiene el ác ido 
s u l f ú r i c o Huido la. cual puedo estar co-
S e ñ o c Redac to r M e r c a n t i l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a 
M u y e e ñ o r n u e s t r o : 
E l r e sonan te acto p ú b l i c o que re-
c i e n t e m e n t e c e l e b r a r o n las C o r p o r c -
clones E c o n ó m i c a s p i d i e n d o La de-
r o g a c i ó n de l impues to de l c u a t r o po r 
c i en to , ha « e r v l d o , no s ó l o pa ra pa-
t e n t i z a r n u e s t r a f o r m a l p r o t e s t a por 
tain a n t i p á t i c o t r i b u t o , s l n c pa ra 
l l ega r , denro d e ' n o s o t r o s m i s m o s , 
a la U N I D A D D E I N T E L I G E N C I A 
Y D E A C C I O N que t a n t o a n h e l á b a -
mos T que t a n provechosa ha de 
sernos en l o suces ivo . 
R e c o r d a r á u s t ed c ó m o los acon-
tecimiientos p o l í t i c o s - e o o n ó m i c o e de 
« s t o s ú l t i m o s a ñ o s noa eorpnendie-
r o n : A b r o q u e l a d o s t r a s de u n a ES-
P E R A N Z A D E M E J O R E S D I A S , r a -
yana en l a insensatez; o r g a n i z a d o s 
en p e q u e ñ o s g rupos independ ien te s , 
s i n nexo de n i n g u n a c laae ; f a l t o s de 
s o l i d a r i d a d , de c o h e s i ó n y de jefes , 
no s u p i m o s , — n o p o d í a m o s s l q u l e r t 
— e r g u i r n o s a n t e los r epe t idos a ta- j 
ques de l a I n j u s t i c i a , y , m u c h a s ve - i 2 1 . 
ce* an te los do la i n c o m p e t e n c i a r . ™ ^ . , ^ Fe Nuevita8 y esc 
23 .—Baracoa . Tarafa y 
23. — l i a s ViUas . Cienfufgoi V 
24. — C a l b a r i é n . Calbarién. 
2 4 . — T r o p i c a l . Sagua y esc. 
3 1 . — G u a n t n a m o . Guantnamo, 
y P u e r t o Rico. 
— C a y o Cr i s to . Cionfncwsyi 
MARZO 
SE ESPERAN 
2 5 . — P o l a r . Sagua y esc. 
2 7 . — J u l i á n Alonso. 
— C a y o Cr is to . ClenfuepoiM 
— C a y o M a m b í . Clenfue?oiM 
— S a n t i a g o de Cuba. CubtM 
i 
SALDRAN 
Sagua l a Crandf. BagnsM 
A n t o l í n de l Collado. 
ductores. 
3»—Las ciudades do la parto Orien-
tal de Estados Unidos, «on surt idas de 
hortalizas y f ru tos durante el Invier-
no de los Estados do Sur y do la costa 
del Pac í f ico . A d e m á s reciben productos 
de México, do Porto Rico y Cuba. 
4*—So ocupan do exportar hor ta l iza 
durante el invierno las casas siguien-
tes: 
Sr. De Pool, Lon ja del Comercio, Ha-
bana. 
Havana F r u l t Co., Teniente Rey n ú -
mero 7. 
Sr. Rossitch A.. San Ignacio 74. 
Sr. A. B. K o l m , Nueva Gerona, I s l a 
de Pinos. 
Sr. A. K o r l t z k y , Nueva Cerona, I s l a 
de Pinos. s 
W m . Gamble and Co. 292 Washington 
St. Wew Tok Ci ty . 
C o m p a ñ í a do Fleto y Remolque, Lon-
ja de Comercio. 
Puede el Interesado consultar, ade-
m á s , sobre direcciones dfe este g é n e r o 
al s e ñ o r H . O. Novi l lo , l^>nja 642, Ha-
bana. Este s e ñ o r e s t á mas on contacto 
con los expendedores y pod r í a «Indicarlo 
m á s casas, quo s» dedican a la exporta- I 
ción de frutos del pato. 
Puedo t a m b i é n ponorso en ro lac lón 
con el s e ñ o r . losé M . Cardo, ojucal. (Ha- j 
b a ñ a quien exporta frutos del p a í s . 
O E P A R T A M B K T O OE B O T A N I C A 
Sobre plantas modlclnale i 
CONSULTA: Por segunda vez so d i -
rige a esta Centro el s e ñ o r S. del Pozo, 
Manzana do ( lómez, 311, Habana, para 
que lo Infonnornoa respecto a plantas 
medicinales. R e f i r i é n d o s e en este sa-1 
gundo escrito a l a Za rzapa r r i l l a Cua-
sia y Asafétla. . nos Ideo lo siguiente: 
"Suplico a usled encarocldamento ten- | 
Ea l a amabil idad do Indicarme los l u -
gares on que so c r í a n o cu l t i van esas ¡ 
tres plantas, las mejores épocas para 
su cosecha y d e m á s datos que usted 
crea ú t i l e s ** 
C O N T E S T A C I O N : L« vos "cu l t i va -
da" quo los autores do la F lora d* Cu-; 
ba emplean al referirse a ciertas plan-
ta?, no e s t á empleada en «1 sentido d« 
quo en Cuba ae basan cul t ivos en es-
ra la comorclal do las plantas tales o 
cuales, sino de que algunos ejemplares 
de ellas han sido introducidos en la 
Is la y se cuidan o cu l t i van on determi-
nados si t ios, como en a l runos patios o 
on el batey de alguna finca, o te Por 
lo cual no nos es posible manifestarle 
los datos quo sol ici ta . 
Sin embargo de lo expuesto, y en 
nuestro es.v> de complacer en lo posi-
ble al Sr. Consultante, lo indicamos qu* 
escriba a l Dr . Juan T. Roig, C a t e d r á t l -
la copa baja para poderlos l levar h 
vaho f á c i l m e n t e y e c o n ó m i c a m e n t e . Es-
tos tratamlento.s son a baso de caldo 
bordó les . Para lo's á c a r o s e insectos da-
filnos se hacen t ratamientos oportunos 
a base de insecticidas. 
D I R E C C I O N 
DATOS SOBRE L A C A R A M B O L A 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
Sosa C á u s t i c a , Ac 'dos M u r l A -
t ico y S u l f ú r i c o , Sales de t o -
das clases. 
Des in f t c t an t e s , Insec t i c idas , 
Kes lna , A g u a r r á s . C r e o i i n a , I t t -
sec t lo l . -
Aceitoe de a n i m a l , vege ta l y 
de pescado, Grasas y L u b r i c a n -
tes. 
A l q u i t r á n , Chapapote . A s f a l -
t o , B r e a , P i n t u r a s y B a r n i c e » . 
Ceras, t a lco , colas y Pega-
mentos , A n i l i n a s y Colores. 
A m o n i a c o . A z u f r e , C l o r u r o 
de Ca l , A c i d o s , F o s f ó r l t o y A c é -
t i c o . E t c . 
T H O M A S F . T U R U L L CA. 
M u r a l l a 2 
H a b a n a 
T e l . M - 6 9 8 5 
140 L i b e r t y San Ped ro 47 B 
X « w Y o r k San t i ago 
Cable " T u r u l l " T e l 2 2 2 0 
CONSUTA: E l s e ñ o r M. M a r t í n e z 
Bosch de Sánchez . (Rep. Dominicana) , 
nos pide datos sobre la Carambola. 
C O N T E S T A C I O N : L a Carambola 
(Averrhoa carambola) e un pequeño á r -
bol f r u t a l de l a f a m i l i a de las Oxal l -
da^ea?. o r ig inar lo de las Molucas y cu l -
t ivando en Ind ia y China. 
Hay ejemplares 011 esta s t a c ión Agro-
n ó m i c a y en la f inca "Mulgoba" de es-
to T^rmliiOí A d e m á s hay tambléj i ojpm-
plares en el J a r d í n ("abada, do Clenfue-
gos. 
Los chinos comen los f rutos tiernos 
do este á rbo l cocidos romo bor t a l i7«s 
y los maduros «•orno fruta . Hay varlo-
dad̂ M dulcen y otras á c l d a s . 
Aquí Ins comemos cocidos on a lml -
li.ir. > liando t>i<>n maduros. Se pueden 
conservar curt idos en vinagro. 
u n a n á l i s i s hecho en H a w a l l por A l l -
ce R. Thompson, de frutos maduros do 
la variedad dulce, d iú los resultados sb 
guientes; 
Acidez n 78 % 
Protefna 071 
Total a z ú c a r e s . . . . . 3.40 
»(; rnsa . 1 0.75 
F ib ra o celulosa . . . . r23 !! 
los de l a v e n a l i d a d m á s descaradas. 
F u é d e s p u é s de u n a d o l o r o s a ex-
per ienc ia , t rae de esos r epe t idos g o l - ¡ 
pes, y s ó l o a e í . que despe r t amos a. 
l a r e a l i d a d . C o m p r e n d i m o s e n t o n - i 
ees cuá .n necios e ramos s i no nos 
u n í a m o s es t rechamente , s i n o desa-
r r o l l á b a m o s una fuerza y u n a ac-
c i ó n que t e n i e n d o c o m o o r i g e n o 
f u n d a m e n t o u n a l t o e s p í r i t u de so-
l i d a r i d a d y de a r m o n í a soc ia l , y po r 
o b j e t i v o el dec id ido p r o p ó s i t o por 
nues t r a pa r t e de c o n t r i b u i r con el las 
a la s o l u c i ó n de los p r o b l e m a s de 
í n d o l e p r e í e r e n t c ^ n e n i t 
r a n t a m b i é n en u n m o m e n t o 
dado, cu idadosamen te o r i e n t a d a s , i 
pa ra p r o t e c c i ó n de n u e s t r o de recho I 
y como med io de hacernos o i r an te 
los poderes p ú b l i c o s . 
H o y las Corporac ionae E c o n ó m i -
cas se c o m p e n e t r a n po r e l m i s m o 
idea l , f o r m a n u n a c o l e c t i v i d a d cons- , 
c i e n t « de sus deberes y derechos,1 
estudiosa de los p r o b l e m a s que afec-
t a n a i p a í s . 
Desdo ahora , pueden , cuando de 
h a b l a r se t r a t e , dar u n a so l a y con-
c ienzuda o p i n i ó n : -así s e r á n m e j o r 
etsruahaidaB, m e j a r c o r p r e n d i d a s ; 
presentar , s t empre que sea necesa-
r i o , en l a defensa de sus intereses y 
aspi rac iones , u n so lo f r en te , u n i d o , 
h o m o g é n e o c o m p a c t o : y ser , en todo 
caiso u n e f ic ien te y poderoso fac tor 
de m e j o n a m i e n t o y de p rog re so na-
c i o n a l . 
Es v e r d a d que, hasta a h o r a , s ó l o 
raras yeces nos h a s o n r e í d o l a v i c -
t o r i a p r e m i a n d o nues t ros esfuerzos 
pero no es menos c i e r t o que l u c h a n -
do un idos hemos pod ido l l e g a r a l a 
c o n c l u s i ó n de que , e n r e a l i d a d , tío-
mos una m i s m a f a m i l i a , que os uno 
m i s m o él i dea l que nos a l i e n t a y 
unos m i s m o s los p e l i g r o s que se I n -
ABRIT; 
1 3 . — H a b a n a . Guantánamo, 
P u e r t oRico. 
, de •una manera « P 8 1 * 
& i r y T 1 e n e r g í a que se encierra «1 
" l a b r a : U N I O N . .u. 
Consecuente eeta Asoc'""" 
ese p r i n c i p i o de solidaridad J ¡ 
a todos nos anima. J a 
•tenerlo v i v o , s in á * s ™ * $ 
en todas las o ^ l o n * e ¿ 5 
r e a l i z a r a lgo PráctlC0. QSn« ^ 
l o g r o de esa f inal idad, np 
p r o p o n e r a la ^ J ^ ^ i d e I» 
d ignara ente usted prfs|U • 
g u í e n t e : _ 
Que todos los rae*« 
on e l segundo v i e r n ^ un 
a l que d e b e r á n ^ « f j V " 
d ¡ e n t e s y Secretarioa d* ^ 
rac iones E c o n ó m i c a . * ^ "« ^ i 
en l a Habana, para 
problemas ¡ r i | l 
Lf©cfcen y Mt 1 que nos afecfc 
m o d o a ú n m á s 
u n e n . 
los lazo» Qi* 
R o g á r n o s l e se ^ j f * » 
del presente escrito j 
-or brevedad ti . 
o no conforme co» 
DOS 
a l a mayor 
r a c i ó n es 
expuesta . 
De, nsfced a tena prfi 
A s o c i a c i ó n Nacional 
tas des P e l e t e r í n . 
G U T I E R B W 
lf.enbanieTit«. 
V r T O M A S v 
t e rponen (m nues t ro c a m i n o . H e m o s cre ta r i o . — P r e s i d c m • 
l l egado a c o m p r e n d e r , f i n a l m e n U , | B A , Pres idente . ^ ^ 
l*a madera os m u y apreciada para 
e b a n o i s t e r í a . Crece hasta 30 pies de a l -
tura. 
Ks planta t rop ica l indicada para re-
giones h ú m e d a s o senil á r i d a s 
Ordinariamente s*» propaga por semi-
lla, pero el f i t o t écn ico "NVestor. del Go-
bierno de F i l ip inas , d e m o s t r ó quo s* 
injer ta muy bien por escudete i n v e r t i -
do, tomando ol escudete do ramas qu-» 
tengan hojas. No se deben emploar es-
cudetes ya desprovistos de hojas. 
Conviene propagar por Injertos las 
variedades productivas y do f ru to d u l -
Parece qu» esto f ru to tiene prople-
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M A N I F I E S T O 1.854 vapor america-
no "Excelsior" c a p i t á n Unswor th , pro-
cedente de New Orleans consignado a 
W. E. R i d w g w a y 
V I V E R E S 
H . As to rqu l y Co. 2.000 sacos sal 5 B. 
camarones. 
G a l b á n Lobo y Co. 5 Id. Id. 500 sacos 
harina. / 
Bonet y Co. 350 Id. id . 
Hevia Vázquez 300 id . i d 
Méndez y Co. 200 id . i d . 
Cancedo F e r n á n d e z 150 id. id . 
J. Loredo V a l d é s 250 idi sal. 
Lykes B r ó s 250 id . id . 
C o m p a ñ í a Cervecera 324 Id. arroz. 
P. I n c l á n y Co. 620 Id. id. 
López Ruiz Suarez 200 id . id . 
F. G a r c í a y Co. 171 id . id . 
O. Mestre y Co. 250 id . id. 
A. A r m a n d e h i jo 300 id. cebollas. 
A. Calafat y Co. 50 i d . id . 
M . Carcas 150 id. id . 
J. V á r e l a 100 Id. Id. 
López Pereda 300 Id. id . 
P i ñ á n y Co. 600 Id. f r i j o l . 
L i b b y Mc L ibby , 1.020 cajas meloco-
tón. 
Gonzáá lez y Suarez 300 cajas velas. 
M. Vigueras 240 id . m a c a r r ó n . 
G a r c í a F e r n á n d e z y Co. 100 id. p u r é de 
tomates. 
Alonso y Co. 50|3 manteca. 
P é r e z Pr ie to y Co. 4 b. c a m a r ó n . 
Romagosa y Co. 5 id . id. 
\ Santeiro y Co. 5 id . i d . 
N3onzjlez Cov lán y Co. 5 id. lu . 
Alonso Menéndez y Co. 5 id. id. 
| Menéndez Blanco 100 cajas id. 
R o d r í g u e z Hno. 500 cajas j abón . 
! Tauler Sandez y Co. 50 id. id. 
' J. Calle Bowman y Co. 50 id. cama-
rones. 
R. Palacios y Co. 600 sacos afrecho, 
I . 500 id . maiz. 
Benigno F e r n á n d e z 300 id. Id. 50 id . 
afrecho. 
F e r n á n d e z T r á p a g a Co. 100 id . id . 
M . Sánchez Co. 50 Id. Id. 
Orts Co. 150 id . i d . 
F . Suarez Co. 100 id . id. 
J. Méndez Co. 200 id . id . 
Suero Co. 100 id . id . 
G a l b á n Lobo Co. 10 id . id . 
Zabaleta Co. 100 id . id . 
P é r e z Prieto Co. 50 id . id . 
M o r r i s Co. 400 Id. Id. 
A r m o u r Co. 200 id . i d . , 
F . Bowman Co. 100 id. id . 
1 
P B R K E T E R I A 
Lar rea Hno. Co. 32 cajas hierro esmal-
tado. 
O. C. T u y a 46 Id. p in tura . 
D E M A N Z A N I L L O 
López Ruiz Suarez 272 s. f r i j o L 
S E A C A J U T L A 
CAFE 
G. 190 s. café . 
E. 400 d i . id. 
V. H i l l 300 id . id . 
D E CONRINTO 
V. H i l l 800 sacos café . 
Marchena Hno. 400 id. id. 
D E M A N T A 
L a v i n Hno. 6 cajas sombreros. 
De B. Aca ju l l l a . 
Lo la V . 250 s. café . 
J. M . R o d r í g u e z 500 id . id . 
D E L I B E R T A D 
J. M . R o d r í g u e z 60 s. café . 
D E L A U N I O N 
H . S. 500 sacos ca fé . 
P. P. P. A- 4 cajas libros. 
GANADO 
1 Fred "Wolfe 25 vacas 10 terneros, (1 
ternero no embarcado 1 muerto en la 
t r a v e s í a ) . 
G a r c í a Hno. 25 jaulas gallinas. 
M A N I F I E S T O 1.857 vapor americano 
"Cuba", c a p i t á n W h i t e pprocedente de 
Tampa y escalas consignado a R. L . 
1 Brannen. 
M I S C E L A N E A S 
J. H . Stelnhart 75 ambores soda. 
Crusellas y Co. 10 barr i les resina. 
E l l l s Bros 600 sacos yeso. 
E. S a r r á 79 aados cajas vac í a s . 
J. M . F e r n á n d e z 1 caja accs. maqui-
naria. 
Gray V i l l a p o l 12 cajas toallas. 
S a b a t é s y Co. 10 ba. sebo. 
Godinez Hno. 101 c a r t ó n papel 64 id . 
toallas. 
E. R o d r í g u e z 2 cajas accs. e l éc t r i cos . 
T h r a l l E lec t r ica l y Co. 2 id. id. 
I V. López 7 cajas calzado. 
B a r a g u á Sugar 4 atados ruedas 1 bto. 
maquinar ia 1 caja materiales. 
J. Gener 1 caja t in ta , 
M A D E R A 
G ómez Hno. 11.356 piezas maderas. 
G. B. Wash ing ton para las marcas s i -
guientes: 
C. S. 1.118 id . id . 
C. S. J. 896 id . id . 
D E T A M P A 
! S. R ica rd l 130 cajas m a c a r r ó n . 
j G . G i l 19 cajas serruchos en nieve. 
R. M a r t í n e z 1 atado efectos de hie-
rro. 
A. Carr i to 1 nevera con fresas. 
D E K E Y W E S T 
C. Conde 2 faisanes. 
G. Sánchez 1 caja c a m a r ó n . 
Bluhme Ramos 1 bto. drogas. 
M A N I F I E S T O 1.855 vapor a l e m á n 
"Holsa t ia" c a p i t á n Brock, procedente 
de Hamburgo y escalas consignado a 
He ibu l t y Clasing. 
D E H A M B U R C 
1 1— 
M A N I F I E S T O 1,858 vapor americano 
"Lake S lav i" c a p i t á n K i n g procedente 
de Galveston y esc. consignado a L y -
kes Bros. 
D E G A L V E S T O N 
V I V E R E S 
Gonzá lez Suarez 500 s. harina. 
Cuban Coal Co. 1 caja papeler ía^ 
D E HOUSTON 
A. Mon Hno. 400 s. a l fa l fa . 
R. Palacios Co. 600 id . afrecho. 
M . Beraza 500 id . id . 
G a r c í a Roslch 100 id . harina. 
B a r r a q u é Macla Co. 300 id . id« 
Beis Co. 100 id. t r igo . 
M a r t í n e z Ort iz 20 id . id . 
D E ORANGE 




































M I S C E L A N E A S 
E. Z. 680 barr i les £ * o s . 
T. 50 cajas pinras de madera. 
L . 1 caja muestras. 
P. C. 3 id . bombas. 
M . 1 id. porcelana. 
P. 11 id . drogas. 
L . 204 fdos. papel. 
A. H . /G. 1 caja muestra* 
N . S. 1 id. corbatas. 
E. Lecours 1 id . soda 2 id. sulfato. 
G. S. 7 id . g r a m ó f o n o s . 
M u r i l l o Colomer 1 caja efectos de go-
ma. 
Gómez R. Mena Mc Donald Co. 21 id . id . 
Paotzold y Co. 1 caja paraguas, 2 i d . 
colores, 2 id . drogas. 
A. N . 2 id . accs. y piedras. 
M . N a z á b a l 108 sacos botellas. 
L a v í n y Gómez, 100 Id. id . 
D E B E A U M O N T 
F . Ezquerro 250 s. harina, 
Lykes Bross 240 cerdos. 
Suero Co. 500 sacos arroz. 
R. Suarez Co. 340 id. Id. 
F e r n á n d e z G a r c í a Co. 500 id . id . 
M . Soto Co. 400 id . id. 
M . Gonzá lez Co. 500 id. id. 
A l m u y n a T i r r o l 300 b. sebo 60 Id. 
aceite. 
Tellechea P e ñ a Co. 300 piezas madera. 
Quesada Hno. 4,300 id. id. 
A . González 3,544 id. i d . 
M A N I F I E S T O 1.859 vapor americano 
"Lake Fernw-ood" c a p i t á n Fa rd proce-
dente de C á r d e n a s consignado a L y -
kes Bros. 
D E S A N T A N D E R 
Lastre . 
D E L A CORUJA 
J. Cali ey Co. 400 cajas fideos. 
D E VIGO 
Lastre . 
M A N I F I E S T O 1,856 vapor americano 
"Venezuela" c a p i t á n A l i e n procedente 
de San Francisco de Cal i fornia y ese-
consignado a West . Indles Shpping. 
P A R A N E W Y O R K POR LOS CEN-
T R A L E S S I G U I E N T E S 
E s p a ñ a 4,558 sacos azzcar. 
Santa Ger t rudis 2,004 id . Id. 
Covadonga 1,500 Id. id . 
Soledad 804 id . Id. 
Mercedes 686 id . id . 
A l a v a 635 id . id . 
L'nión 545 id . id . 
Araujo 198 id. id . f 
Progreso 70 Id. Id. 
M / N T F I E S T O 1,860 vapor americano 
"Estrada Palma" c a o l t á n Ha r r i ng ton 
procedente de K e y West consignado a 
j R. L . Brannen. 
[ V I V E R E S 
w o i f P 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n J a R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & C O . 
, „ „ ) ' I W A - i W - O t o a p í a , ! 8 . - H a t i i n a 
| D E S A N PRANCXSCO 
| V I V E R E S 
IC. L . F . 200 sacos fr i joles . 
F . G. F . 200 i d . i d . 
I A . G a r c í a Co. 100 id . id. 
¡ González Covian Co. 400 id. m. 
C. Echevar r i Co. 500 id. id. 
J. Calle Co. 600 i d . 43 Id . garbanzos. 
J. Méndez Co. 300 id . id . 400 id . j iar-
banzos. 
G a r c í a F e r n á n d e z Co. 300 id. f r i io les . 
Sobrinos V i l a r e l l o Co. 150 id. Id. 
Suarez Ramos Co. 30 id. Id. 
j H . As to rqu l Co. 500 id . id . 
I M . Soto Co. 1,000 id . id. 
! P. G a r c í a Co. 300 id . id. 
F . A m a r a l Parados 100 i d . i d . * 
i Zabaleta Co. 100 Id. Id. 
P. I n c l á n Co. 1,060 id . id. 
Castro Roza Co. 200 id . i d . 
Estrada Salsamendi Co. 100 Id. i<J 
• P i t a Hnos. 500 id . id. 
R. F e r n á n d e z 25 cajas sardinas 
i Reboredo Hno. 150 sacos fr i joles . 
| Agu i l e ra M a r g a ñ a n Co. 200 Id. id. 
j R. Suarex Co. 300 i d . id. 
C R o d r í g u e z Co. 100 id . Id. 
' F e r n á n d e z Trapaga Co. 600 id . id . 
¡ G a r c í a Co. 300 cajas frutas, 
i M a r t í n e z L a v i n Co. 100 id . id . 
Ramos Lar rea Co. 1000 sacos fr i joles . 
¡ A . L . B l u m 2,000 sacos cébol las . 
] J. Lay ton Co. 100 cajas conservas. 
Galban Lobo Co. 300 sacos fr i joles . 
: González Suarez 1,000 i d . i d . 
F E R R E T E R I A 
, G. Toche 1 caja muestras. 
; N . Manduley 5 id . id. 
S. S. Cin t ron 35 cajas hierro esmalta 
j do. 
1 B . Ort iz Sobrinos 1 caja seda. 
Le iva G a r c í a 1 id . id. 
¡ Sol ís En t r i a lgo Co. 2 id. id. *• 
« b a s e a í " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
D E LOS A N G E L E S 
¡ V I V E R E S 
F e r n á n d e z G a r c í a Co. 200 cajas sardi-
nas. 
S w i f t Co. 400 cajas huevos 80 terce-
rolas manteca 80 id. id. 13,607 kilos 
puerto salado para Sagua. 
Cudahy Pack 907 ki los tocino 75 ter-
cerolas manteca. 
L . Brea Co. 400 cajas huevos. 
N . A l v a r é Co. (Sagua) 100 tercerolas 
manteca. 
MISCELANEAS 
H . Cust in 15 planos. 
A'. Hoyos 920 s. cemenov. 
G u l f S. Steel Í05 btos. hierro. 
Havana Elect r ic R. Co. 11 id. materia-
les. 
Trop ica l 700 s. ma l t a 58,773 botellas 
v a c í a s 1,495 atailos fondos. 
Co. Cervecera 110.Í74 botellas vac í a s . 
Benito An tón l.iOO tubos. 
J. Agu i l e r a Co. 10.961 ladri l los. 
Pons Co. 1,638 id . 
M A D E R A 
F. C. Unidos 251 polines. 
Cuban Por t land Cement 1,400 atados 
duelas. 
Alegre t P e y e y á Co. 290 piezas madera. 
F E R R E T E R I A 
Larrea Hno. Co. 148 btos. tubos y pal 
las. 
Saavedra Blanco 23 Id. Id. 
M. Hermida 24 id . Md. 
Vda. Humara Las t r a 68 id. id . 
G a r c í a Canosa 48 id. id. > 
Lar re to Co. 23 id . i d . 
Gómez Hno. 51 id . id . 
S. V i l a Co. 26 id . Id. 
B.. Zabala Co. 21 id. id. 
GANADO 
Lykes Bros. 150 cerdos 
M. Robaina 81 i d . 
M A N I F I E S T O 1,861 vapor americano 
"Monterrey" c a p i t á n Innis pproocdenta 
de New Y o r k consignado a W H 
Sml th . 
V I V E R E S 
Lozano Acosta Co. 21 cajas galletas. 
M . %. Y . 10 id . té . 
F. Tamame 25 cajas gotas amarga, 
A m . Grocery 68 cajas provisiones. 
Angel Co. 27 id . id . 
M . Co. 10 id . te. 
F. T. 20 id . id . 
F . Sola 8 id . conservas. 
E. D. 9 id . confi turas. 
P. Ezquerro 250 s. harina. 
González Suarez 40 atados andullo. 
Morro Castle Supply 1 b. pavo 3 cajas 
tocino 34 id . j a m ó n . 
103 10 s. a n í s . 
Campos F e r n á n d e z 3 cajas s a l m ó n . 
Nestle A. S. M i l k Co. 2,000 cajas le-
che. 
A. Puente e h i jo 1,048 b. papas. 
U . Y . E. Co. 2 cajas muestras 2 Id. 
cortinas, 36 cajas provisiones. 
G a r c í a Cq. 16 id. galletas. 
R. L . 2 tinas quesos. 
P i t a Hnos. 175 cajas i d . 
González Suarez z250 id. id . 
Arg i ie l les Balboa 50 id . id . 
571—20 s. f r i j o l . 
Suarez Ramos Co. 125 id . id . 
G a r c í a F e r n á n d e z Có. 10 cajas puerco. 
F e r n á n d e z G a r c í a Co. 60 Id. bacalao. 
503—135 s. f r i j o l . / 
Muñiz Co. 65 id . id . 
P. I n c l á n Co. 30 id. comino. 
G. del Monte 14 cajas nueces 1 Id. 
impresos. 
Q. J. C. 22 bts. v í v e r e s y efectos" chi 
no. 
Casa A. Sllz 15 b. J amón 2 id. mortade-
11a! 
P i ñ á ^ Co. 1,000 sacos harina, 
A. M o n t a ñ a Co. 50 id . m a n í . 
San Dan C. 30 id. id . 
Romagosa Co. 15 ^.fardos canela 30 s. 
f r i j o l . 
Cudahy Pack 44 atados embutidos. 
L indner H a r t m a n 100 cajas manteca, 
*25 id. menudos 7 Id. p u r é 11 b. j amón . 
ENCARGOS 
L . G. Chase 1 b. cola. 
Cuba Hote l R. 1 atado impresos. 
M I S C E L A N E A S 
W O Smlth 1 auto. 
Santos Alvarado Co. 2 cajas relojes. 
J. M . Zarrabei t ia 1 caja accs. id. 
Mo"rgan Mc A v o y 4 id . m á q u i n a s . 
E. A. G. 4 id . bandas. 
G. Petrocclone 3 id . accs. auto. 
Elect r ical Equipment 1 id . id . 
C C R Co.. 6 cajas juguetes. 
R C 1 cajas accs. 
Y E Co. 4 cajas molinos. 
González Mar ina 3 Id. cuchillos. 
Lykes Bros. 9 s. t ier ra . 
L A Y 1 ca'Ja cortadores. 
L B 1 fardo plumas. 
C. González Co. 1 caja cuadros. 
Co. M . Nacional 11 id. postales. 
C F V 2 cajas candados. 
O C Tuya 3 id. id . 
O C T 3 id. accs. 
Z M 2 id . id . 
West Ind ia Oi l 27 bts. papel y clavos. 
S. 21 cajas j abón . 
Serrano Co. 77 btos. t i n t a y pasta. 
Co. de Aguas Minerales 2 cajas accs. 
A m b r o s í a Indus t r i a l 6 id. e s t año . 
Cq. M . Nacional 5 id , id . , 
A R L COi 4 id. accs. 
J M Zarrabai t ia 3 id. aparatos. 
F . R' Cq. 5 id. accs. auto. 
J T 2 id. papel. 
J. González 3 id. mangueras. 
H u g u t 9 fardos tapones. 
N C Cabrera 1 caja anuncios. 
G Prats 2 planos. 
Cuba E Süpp ly 15 cajas accs. 
Flores Duarte 50 id . cubiertos. 
M . K o h n 41 id. cartuchos. 
W Elec t r i ca l y Co. 20 cajas maquina 
r i a y aceite. 
R G Dun Co. 1 caja l ibros. 
Acebo S imón Co 20 s. cola. 
Selgas Co. 1 b. tabaco. 
W . Fac 1 caja p e r f u m e r í a . 
R A Ahdrade 5 id. pasta. 
Alvarez Hno. 4 cajas c ln t i l l as . 
R G Mar ino 4 id. quemadores. 
J C Pin 1 id. quincalla. 
J G 2 cajas empaquetaduras. 
G R 10 fardos lana. 
P C I caja carret i l las . 
F Robins Co. 1 id. anuncios. 
153—1 id . papel. 
Suarez R o d r í g u e z 5 cajas quincana. 
M R López 13 fardos desperdicios. 
C G 9 id . Id. " 
J G a r c í a 6 cajas f e r r e t e r í a . 
M López 5 Id. Id. 
R C a n t ó n M 5 Id. Id. 
M Verano 48 atados escaloraa. 
R K e r m a n 10 cajas alambre. 
H a r r i s Hno Co. 18 cajas efectos de 
escritorios. 
F Navas 9 btos. bicicletas y accs. 
Vil laverde Guardada Co. 2 cajas bole-
tos. 
L L Agu l r r e Co. 117 cajas cartuchos. 
Zaldo M a r t í n e z Co. 29 cajas railes y 
accs. 
Singer S. Machine Co. 32 bts. m á q u i n a s 
de coser y accs. 
S H e r n á n d e z Co. 3 rollos tela. 
Cuban A i r Prod. 2 cajas var i l las . 
T. V. 6 cajas espejos y accs. 
C. Sicardo e h i jo 6 rol los alambre. 
E. Hnos. 5 cajas accs. 
Katea Bros 3 id. cuchil los. 
Ü T L u n g 1 caja p e r f u m e r í a . 
R Cast i l lo 6 cajas v a c í a s . 
R Hnos. 15 fardos accs. auto. 
F S 15 fardos cola. 
Hnos. F e r n á n d e z 9 cajas accs. foto-
g r a f í a s . 
Soldevilla H e r n á n d e z Co. 10 cajas me 
ta l . 
Larrazabal Co. 1 caja papel. 
V Canto 1 id. mimbre. 
M C 2 Id. anuncios. 
J S G a r c í a 1 id . accs. 
D Rulsanchcz 5 cajas relojes. 
J i^enabad 7 id . i d . 
Seljo del Real 3 id . herramientas 
6,753—3 id . manteca de cacao. 
R I^abra V 1 caja ropa 
J R P 2 id . picos. 
A m R Express 2 bts. expresos. 
Vda. Carreras Co. 1 r a j a Instrumen-
tos. 
Arredonde Pé rez Co. 5. fardos paja 
Gral . E lec t r ica l Co. 82 cajas materia-
les. 
Champl.in y Co. 14 cajas relojes y efec-
tos de escriotrios. 
B Alvarez S 1 caja muestras 
Gas tón Rivacoba Co. 6 cajas accs ra-
dio. 
R Berndes Co. 7 i d . materiales. 
R Giquel Co 4 Id. accs. radio. 
W A Campbell 100 cajas hojalatas 
Y. Pereira 1 auto. 
A S Co: 2 cajas accs. auto. 
E 1 caja maquinaria. 
B V 1 fardo hilo. 
Gral . E l e c t r k a l 2 cajas accs. 
<̂  E 2 cajas torn i l los . 
CALZADO 
t)Iaz Alvarez 1 caja cuero. 
G u t i é r r e z Qarc ía Co. l í cajas calzado 
J. V a l d é s 2 Id . zadanas. 
Vázquez Mar t í nez 5 id . calzado. 
C B Z o t i n a ' 6 bts. cuero. 
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A V E N A . 
M«yo 45118 
1 j u l i o 44718 
Septiembre 431|1 
Los precios para part idas ds entrega 
Inmediata f luctuaron como sigue: 
Tr igo n ú m e r o 1, duro a 1.22. 
T r igo n ú m e r o 1, obscuro, 1.26. 
Maiz amar i l lo n ú m e r o 2, mix to , de 
75 a 75% 
Maiz amar i l lo N o . 2. a 75% 
Avena blanca n ú m . 2, de 46% a 46% 
Avena blanca, n ú m . 3 de 46%. 
PRODUCTOS D E L PUERCO 
Para entrega inmediata se coT.:zd ia 
manteca a 12.17 y las costi l las a 11.00. 
OTROS A R T I C U L O S 
CHICAGO, Marzo 20. 
T r igo n ú m e r o 2, duro invierno 1.36112 
Maíz argentino, c. i . f . . Habana, 
nomina l . 
Avena, de 55 a 59 112. 
Centeno n ú m . 2, a 96. 
Har ina patente de pr imavera de 6.30 
a 6.75. 
Heno n ú m e r o 2, 29. 
Manteca a 14.45. 
Aceite pepita de a lgodón , amari l lo , 
verano primavera, de 12.00 a 12.50. 
Patatas de 3.50 a 4.25. 
Cebollas de 2.75 a 4.50. 
Grasa amari l la , de 8% a 8% 
Aroz Fancy Head, de 7 a 7 314. 
Bacalao, de 9 a 1 1 . 
^Fr i jo l e s , a 8.50. 
Tocino refinado a 14.45. 
E L GANADO E N CHZCAOu 
CHICAGO, Marzo 20. 
E l mercado estuvo activo, se cotiza-
ron los dist intos tipos con un promedio 
do 10 a 15 c. bajo. 
Hoy se recibieron 24.000 puercos. 
Se p id ió por carnes Oe cerdo en lot«>a 
de 160 a 200 l ibras de 8.70 a 8.80. 
Por cochinos de pr imera se p id ió de 
7.25 a 8.50. Los pesados se cotizaron 
de 8.25 a 8.50. Los ligeros de 8.40 a 8.35 
8.40. Y los mas ligeros de S."0 a 8.40, 
Hoy entraron 12.000 carneros. E l mer-
cado de carneros abnO basUní-» activo, 
hab i éndose cotizado a quince centavos 
mas bajo que el precio alo^nzado 
ayer y siendo el precio que se pagó 
como mas al to el de 15.00. Se vend ió 
a los ©•trniceros de la ciudad a 15.85. 
Se recibieron 8.000 cabezas de f a -
ñ a d o . Los novi l los se cotizaron de 9.50 
a 10.00. 
PAPA& 
Papas muy firmes. Recibimos 45 ca-
nos . Los sacos de Wisconsln blancas de 
1.10 a 1.20 las de Minnesota, en sacos 
d-.; 1.40 a 1.55. 
MERCADO DE M I N E R A L E 
NEW YOKIC Marzo 20. 
E l cohre estuvo fuy f i rme. E l alambra 
para entregas futuras e I n m é d i a t a s a 
17 l!4 a 17 3|8. 
E l plomo para entregas Inmediatas 
sigue f i rme. Se cotizaron las entregas 
inmediatas y fu turas a 49.62 y 49.50. 
respectivamente. E l h ier ro sigue f i r -
me: sus precios no han variado de ayer 
a hoy. 
E l zinc c o n t i n ú a quieto, h a b l á n d o s e 
cotizado a 7.86. 
E l ant imonio se cot izó a 8.75 y 8.77., 
L A M A N T E Q U I L L A Y E L QUESO E N 
N E W Y O R K 
L a mantequi l la estuvo m u y f i r m e . 
Cremas extras de 49 a 49 1|2 y pr imera 
de 48 1|4 a 48 112. Se recibieron 6.500 c. 
L o s huevos estuvieron muy f i rmes . Los 
frescos extras a 41; se cotizaron los de 
pr imera de 39 a 40. E l queso estuvo 
t a m b i é n f i rme, cotizando de 20 a 26 1|4. 
1 
L A M A N T E Q U I L L A Y LOS H U E V O S 
E N CHICAGO 
CHICAGO, Marzo 20. 
L a mantequil la estuvo co t i záudos» 
hoy a precios altos. Las cremas extras 
se cotizaron a 47%; los Standards a 47% 
las extras pr imera de 46% a 47; las 
de eprimera de 43 1|2 a •i4 1|2: las de 
segunda de 42 112 a 43. 
Los huevos bajaron t a m b i é n en sus 
cotizaciones. Los de l a . se vendierop a 
32 a 32 112; los ordinarios de 30 a 30 1|2 
y los no sin olaslficar de 31 a 31 112., 
M a r t í n e z Suarez Co. 3 cajas calzado. 
C B Zot ina 1 fardo cuero. 
DROGAS 
T F T u r u l l Co. 80 bts. 
R Gómez Mena Donald Co. 38 id . dro-
gas. 
D r o g u e r í a Barrera 4 Id. i d 
I n t . D r u g Store 14 id. id . 
A López 4 id . id . 
M C T 4 Id. id . 
I n t . Trad ing 4 id . i d ^fr 
E. S a r r á 147 id. Id. 
P A P E L 
R Veloso 33 fardos hi lo . 
Montalvo C á r d e n a s Co. 16 cajas papel. 
Co. L i t o g r á f i c a 54 Id. i d . 
Solana Hno. Co. 8 bts. efectos de é V 
crtorios. a s . to- .ñSn b . r i E T E 
cr i ter ios . 
C E N T R A L E . 
Ramona 1 bto. maquinaria, 
Hershey 1 id . id . 
Calbaijuan 1 id. id . 
M o r ó n 1 id. id. (no viene) . 
F E R R E T E R I A 
G a r c í a Canosa 9 btos. f e r r e t e r í a . 
Mar ina Co. 4 id . id. 
J. S Gómez Co. 13 id. id. 
J F e r n á n d e z Co. 2 id. Id. 
F C de los R í o s 6 id. id. 
J G Vázquez 5 id. id . 
Pons Co. 18 id. id. 
Araluce A Co. 330 Id. Id. 
C B 32 Id. l á m i n a s . 
Casteleiro Vlzoso Co. 60 c u ñ e t e s cla-
vos 25 cajas cartuchos 
TEJIDOS. 
N C C 85 cajas tejidos (18 menos). 
R Yohros 5 id . id. 
Fleaifer Abis la lnan 9 Id. Id. 
V Campa Co. 15 Id. Id . 
S C G 8 id . id . 
Solls Hno. Co. 8 Id. i d . 
G a r c í a Hno. Co 8 id. i d 
M . F Pel l aCo 4 Id. id. 
Sánchez Hno. 2 id . Id. 
Gonzá lez Hno. 2 id . id . 
G a r c í a Sixto Co. 4 id. id . 
S. Gómez Co. 6 Id. Id. 
J G H 1 id . id . 
P i é l a g o Linares Co 4 i d . Id. 
Guau G a r c í a 1 id. id. 
S Soto 2 i d . id . 
F e r n á n d e z Belmente Co. 1 id . Id. 
M G 1 Id. medias. 
L S 1 Id. id. 
M L Co. 3 Id. id. 
G G C 3 id . Id. 
S Masrua 5 Id. id 14 id . provisiones. 
J Couriel 4 id . encajes. 
J A r t a u 2 id. medias. 
F Gonzáleis Co. 3 id . p a ñ u e l o s . 
A Ferrer 1 id. ropa. 
J M Casanovas 3 id. id. 
C S Buy 10 id . p e r f u m e r í a . 
Y C C 4 Id. tejidos. 
G H 2 Id. Id. ^ 
Alvarez V a l d é s Co. 2 id. i d . 
S C 4 id. Id. 
F R 1 Id. I( 
G a r c í a Tufión Co. 5 Id i d . 
P S Co. 1 id. id. 
Amado Paz Co. 2 id . Id . 
B G 4 id. id. 
G M Co. 3 id . id. 
V R 1 id. Id. 
Menéndez R o d r í g u e z Co. 11 id.- id , 
Muñiz Co. 3 Id. Id . 
C H C -3 Id. id . 
N C 4 id. . id. 
S S Co. 6 id. id . 
C M 3 Id. id. 
O Cuervo Co. 2 Id. ld. 
D P 2 Id. Id. 
Campos F e r n á n d e z 1 Id. l igas 1 id. es 
tuches. 
N . Isaac 22 Id. tejidos. 
Mangas Co. 6 id . quincalla. 
S Carballo 8 Id. id. 
Barros Hnos. 1 Id. ropa. 
S Zoller 17 Id. id . 
F e r n á n d e z Co. 1 Id. tejidos. 
R o d r í g u e z Menéndez Co. 2 id . d i . 
J. G a r c í a Co. 10 id . id. 
C B H 1 Id. id . 
V N Co. 1 Id. Id. 
Santeiro Alvarez 1 id . Id, 
A R 2 Id. Id. 
M G 5 Id. id . 
C, N . 4 id . id . 
M . San M a r t i n 2 id . id. 
Sánchez Va l le Co., 4 Id. Id. 
Impor tadora de Camisas 2 id . id . 
M . N . C. 4 id. id . 
C. B. 6 Id . Id. 
. A. C. 4 Id. id . 
Sol iño S u á r e z 1 Id. cinc 
M . Cousino 1 id . p a ñ u e l o s 
M A N I F I E S T O 1,862 Vapor H o l a n d é s 
"H l lve r sum c a p i t á n Zeven proceden-
te de Mobi la consignado a Munson 
S. Line. 
R. J. León 200 sl harina, 
onzález Suárez , 400 Id. forraje.-
A m . Grecery, 2 cartones harina, 
S. F . Guerra, 300 S| id. 
J. Castellanos 142 cajas de huevos 
Hnos. F e r n á n d e z , 31 cajas placas. 
M . Pé rez , 7,446 pares calzado. 
N .E. Pou 106 btos. p in tu ra y cepillos. 
E l l i s Bros, 1,200 Sj yeso. 
Dearbon Chemical 64 b) aceite 
J. B . Yl las 50 id. resina. 
Bagur Garci íy 857 pares calzado. 
J. G a r c í a H i l - s . , 15 btos. aceite y dro-
gas. 
B. Arza, 163 pares calzado. •, 
M a r t í n e z Co., 8 cajas accs. auto 
N . E. Pou, 38 btos. p in tura . 
Vda. Humara Las t ra , 53 b] c r i s t a l e r í a s 
G a r a n t í Co., 19 id. id. 
Pomar Chao Co., 17 . id. id . 
G. Pedroarias Co., 35 Id. id , 
P. Barroso, 13 id. Id. 
J. abala. 28 id . id. 
Suarez Soto, 8 id. Id. 
Miranda Pascual, 1 caja Id, 
Méndez Co., 35 b] Id. 
Gómez Hnos., 49 i d . id. 
Bluhme Ramos. 4 i d . Id. 
J. Chertudl Co.. 125 btos. accs. tubos. 
R. Menéndez, 30 fardos almohadil las . 
Purdy Henderson, 1 b| tejas. 
M . Robaina, 16 vacas y y crias. 
( C o n t i n ú a en l a p á g . DOCE> 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S D E L A 
C O N V O C A T O R I A 
Se c i t a a t o d o s l o s d e t a l l i s t a s y c a f e t e r o ! p a r a q u e h o y , m i é r -
co le s , a las 2 de l a t a r d e , c o n c u r r a n a l C e n t r o S o c i a l , E d i f i c i o C a l l e , 
D e p a r t a m e n t o 4 0 1 , d o n d e t e n d r á e f e c t o u n a g r a n a s a m b l e a r e l a -
c i o n a d a c o n e l u n o p o r c i e n t o . 
H a b a n a , M a r z o 2 1 d e 1 9 2 3 . 
M . G A R C I A V A Z Q U E Z , 
P r e s i d e n t / 
M A R Z O 2 1 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
H A C I E I N r D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M Í S T O E A Z U C A R I R E V I S T A 
( P o r l a Preuaa Asoc iada . ) 
K E W Y O R K , m a r z o 20 . 
H u b o u n nuevo descenso de l | 8 
de centavo e n loa prec ios de l a z ú -
car c rudo hoy , c o t i z á n d o s e f i n a l -
m e n t e los de en t rega i n m e d i a t a de 
Ouba a 5 7116 centavos , costo y f l e -
te i g u a l a 7.22 pa ra l a c e n t r í f u g a 
D u r a n t e las p r i m e r a s operaciones , 
los tenedores p e d í a n 5 9|16 cents. , 
p o r loa de Cuba en posiciones cer-
canas; pero p a r e c í a no haber i n t e -
r é s a este n i v e l y los tenedores re -
d u j e r o n sus ideas a 5 1|2 cents. , cos-
to y f l e te . A este prec io hubo v e n -
tas de 10.000 sacos pa ra embarque 
en m a r z o , a u n r e f i n a d o r l o c a l ; pe-
r o lotee ad ic iona les a l a m i s m a ba-
se no a t r a í a n in tereses n i n g u n o , y 
ya avanzada l a t a r d e se a n u n c i ó 
u n aven ta de 3.800 sacos a l l l ega r 
a 5 7116 cents. , costo y f le te a u n 
r e f i n a d o r l oca l . L a f l o j e d a d , a l pa-
recer , no se l i m i t a b a a l mercado Jo-
c a l , po rque no t i c i a s de E u r o p a i n -
d icaba u n mercado qu ie to a l l í con 
a lgunas ofer tas de segunda mano a 
27 chel lnea o peniques , comparadas 
c o n las ú l t i m a s ventap a 28 c h e l i -
nes. S e g ú n l a e s t a d í s t i c a semana l 
r e g u l a r cubana , e l m o v i m i e n t o con-
t i n ó con expor tac iones a los puer-
tos de l A t l á n t i c o de los Es tados 
U n i d o s hasta 120 .000 tone ladas , i n -
d icando m a y o r a z ú c a r rec ibo d u r a n -
te unos 10 d í a s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
H u b o r enovada a c t i v i d a d en los 
f u t u r o s de a z ú c a r c r u d o hoy . des-
p u é s del descenso en e l mercado de 
en t r ega I n m e d i a t a . L o s prec ios de l a 
a p e r t u r a e s t u v i e r o n de 4 a 7 pun tos 
m á s bajos , y c o n t i n u a r o n descen-
d iendo d u r a n t e t odo e l res to de l d í a 
has ta 9 y 16 p u n t o s p o r debajo de 
las f ina les del d í a a n t e r i o r . Las ca-
rias con re lac iones comerc ia les y con 
Cuba, f u e r o n los vendedores p r i n c i -
pales, aunque h u b o bas tan te l i q u i -
d a c i ó n po r los l a r g o s que estaban 
algo decepcionados po r l a c o n t i n u a 
l i ge r a demanda de a z ú c a r r e f i n a d o . 
Los negocios de l d í a ascend ie ron a 
unas 49,150 tone ladas . 
Mes 
M a r . 
A b r . 
M ay. 
J u n . 
J u l . 
A u g . 
Sep. 
Oct. 
N o v . 
Dec. 
Jan . 
A b r i ó A l t o B a j o l l t i m a Ce-
v e n t a r r ó 
559 559 555 555 
565 566 559 559 
585 (85 577 





D E A L G O D O N 
( P o r la Prensa Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , marzo 
N O T I C I A S I R [ V | S I A 
D E L P U E R T O 
LOS Q U E L L E G A R O N V L O S Q U E 
K M D A H C A N . L O S Q U E S E 
B S P E R A K - O T R A S N Q T I C I A S 
E l " O r i / i a b a " 
Procedente de Nueva Y o r k l l e g ó 
E l mercado de a l g o d ó n a b r i ó BOjS-]¿yer t a rde el vapor a m e r i c a n o " O r í -
n ido con una ba ja de 11 a 2 5 j z a b a . . i q i ie t , .aj0 t.arga ge 
600 600 692 592 
5 § 4 pun tos , r e spond iendo a los cables ¡ p ^ ^ j g j . ^ 
ne r a l y 7S 
577 577 171 5 7 1 
A Z U C A R R E F I N A D O 
g92 i r e l a t i v a m e n t e f lo jos de L i v e r p o o l y 
5^5 ¡ no t ic ias de m e j o r t i e m p o en el Sur . 
5 7 8 ' 
5 - ^ ' M a y o se v e n d i ó has ta .10.93 y 
5 2 g ! o c t u b r e has ta 96 .78 . o sea unos 17 | M e { i i 0 ; pi p e r i o d i s t a a m c r i c a n o Ja-
¡ puntos por debajo de las c o t i z a d o - ¡ Ila>s ^ Qennc ty ; R a m ó n P é r e z ; A l -
bajo l i q u i d a - j foi lso T r o c h a : M a r í a P r e g o ; C u l -
L l e g a r o n ru este v a p o r los seno-
res S i m ó n M a x s r n a . F r a n c i s c o T o -
r r e s ; s e ñ o r i t a F l o r e n c i a S t e l g a r t y 
t i e f io r i ta J u l i a S e d a ñ o ; D o m i n g o 
nes f ina les de .ayer, 
i c i ó n dispersa . 
P r e v a l e c i ó bas tan te í n c e r t i d u m - i L i v e r p o o l ha c o m p r a d o a q u í con 
bre en e l mercado de a z ú c a r r e t i - psta ba ja , s in emba rgo , y e l merca -
nado hoy . deb ido a la ba ja de los do ha r ecuperado 9 o 10 pun tos de 
c rudos ; pero no h u b o cambios en lo p e r d i d o a l a b r i r d u r a n t e las p r p -
las cot izaciones que t o d a v í a son de meras t ransacciones . 
8.90 a .9 .30. pa ra e l g r a n u l a d o t i - / 
no . s e g ú n la l i s t a . Las n o t i c i a s de l censo a n u n c i a n 
L a demanda e r a t o d a v í a de c a - ' q u e se ü a desmontado u n t o t a l de 
r á c t e r p e r e n t o r i o , y los c o m p r a d o r e s 9.529,048 pacas, i n d i c a n d o u ^ a co-
p a r e c í a n m á s b ien i n c l i n a r s e a l i m i - Eecha de unas OQO.OOO menos que 
ta r sus operaciones , temerosos de l • o o 
rea jus te de los prec ios , a causa de l el e s t imado de d i c i e m b r e ; pero exac-
m á s bajo coste de los c rudos . j l a m e n t e c o n f o r m é a lo que se es-
, I pe raba . por lo cua l no c a u s ó n i n -
l l e r m o R o d r í g u e z , y otros.^ 
L l e g a r o n en .este v a p o r dos de-
por tados , u n g r i ego y u n i t a l i a n o , 
por exceso de cupo. 
EÜ • ' H i l v e r s i i n M 
E l vapor h o l a n d é s H i l v e r s u n l l e -
g ó de M o b l l a , con ca rga general , y 
4 pol izones . 
F U T U R O S D E A Z C C A R R E F I N A D O i g ú n efecto pe r cep t i b l e en el med-
icado . 
Es te mercado c e r r ó e n t r e s i n ' 
c ambio y 15 pun tos netos m á s ba-
j o . Las t ransacciones f u e r o n l ige ras , 
cons is t iendo en u n l o t e de m a r z o a 
9.00 centavos y u n o de j u n i o a 
9.25. o sea u n t o t a l de m i l sacos. 
Cot izac iones d e l c i e r r e : 
M a r z o 9.00 
A b r i l 9.05 
M a y o 9.05 
J u n i o 9.25 
J u l i o 9.30 
Agos to 9.30 
A S A M B L E A D E C O S E C H E R O S 
D E T A B A C O 
(Por telégrafo) 
San Antonio d« lo» Safios marzo 19. 
D I A R I O . Habana. 
Con Inusitado entusiasmo ce l eb róse 
ayer la ^lagna Asamblea de los cose-
cheros de tabaco del bar r io de Tumba-
dero, t é r m i n o de Alqu lza r para consti-
t u i r def ini t ivamente su Asoc iac ión de 
Cosecheros de tabaco de part ido, conm-
rrlendo los elementos m á s Importantes 
de las d is t in tas zonas prpoductoras de 
la r ica hoja. Por correo de ta l l e» . 
121 Corresponsal. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
Marxo 80 
Abre 01en»j Abra Cierre 
Com. Ven. Com. Ven. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa B l a n c a , m a r z o 20 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado de l t i e m p o e l m a r t e s a 
las s iete a. m . : Es tadas U n i d o s , 
pe r tu rbac iones a fec tando a Es tados 
de l Nordes t e y r e g i ó n c e n t r a l . G o l -
fo de M é j i c o . buen t i e m p o , b a r ó -
m e t r o a l t o . ' 
P r o n ó s t i c o pa ra la I s l a : buen t i e m -
po p r o b i b l e m e n t e esta noche y e l 
m i é r c o l e s s i n g r a n c a m b i o en las 
t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e s y brisas. 
O b s e r r a t o r l o N a c i o n a l . I 
M A N I F I E S T O S 
( V i e n e de l a p á g . O N C E ) 
Enero . m . 
F b r o . „, . 
Marzo . M . 
A b r i l . . „ 
M a y o . M M 
Jun io . M n 




Xvbre . , m 
Dcbre . m 
S.f i l 
B.65 









L a Federal c o m p r ó 22.000 sacos a 
6 9|1S costo y f l e t e . Crudo a 6% 
Se vendieron 10.000 sacos a 6^4 costo 
y flete a la Federal . 
Solls Ent r la lgo Co.. 2 cajas t ó a l a s . 
F . Blanco Co., 3 Id. medias. 
J. González . 1 Id. Id. 
G a r c í a V l g l l , 1 Id. Id. 
Granda Uno., 2 Id. Id. 
J. G a r c í a Co.. 1 Id. Id. 
C. Gallndez P i f W a Co.. 1 Id. id. 
Cells Ta margo Co.. 1 Id . Id. 
Pérez .Sed Co.. 1 ldx Id. 
F . González Co.. Id. Id. 
Prieto Heno. Co., 1 Id. Id. 
M . Isaac 7 Id. Id. 
J. González, 2 Id. Id. 1 Id. Id. 
E X P O R T A C I O N 
Europa: 28.806 toneladas. 




Recibos, seis puertos: 106.159. 
Recibos, otros puertos: 108.259. 
E x p o r t a c i ó n seis puertos: 72.681. 
E x p o r t a c i ó n , otros puertos: 101.958, 
Existencia, seis puertos: 328.571 . 
Existencia otros puertos: 209.152, 
Centrales moliendo: 179. 
Habana, 19 de Marzo de 1923. 
OtTMA Y MEJEB. 
D E M A T A N Z A S 
Matanzas. Marzo 20 de 1923. 
D I A R I O D E L.A M A R I N A . — H a b a m . 
En vapor .Talayera fueron remit idos 
Queenstown, Inglr . terra, 2^000 sacos 
t z ú c a r por Pedro R o d r í g u e z . 
OOMBS. 
A. M a r t i n , 2601 piezas madera, 
Tellechea Pcfta Co;, 6170 id . id . 
G. R. Ol l iphant 6646 Id. Id. 
F . C. U n i d o s ' l í 2 5 Id . Id . 
Zaldo M a r t í n e z Co., 7174 Id. Id. 
P e ñ a y Hno> 1 m á s t i l . 
P A R A C A R D E N A S 
R. Menéndez Co., 250 »\ harina. 
M . Solls. 200 Id. Id. 
D. González Co.. 150 Id. Id. 
E. Axpe. 50 Id. id . 
G. Gamarra, 125 Id. Id. 
i . , del Val le . 230 id . id . 
W . H . Mul le r , 50 toneladas hi»»rri 
R. F e r n á n d e z . 95 pa re» calzado. 
M . González Co., 32 btos. muebles y 
aecs. 
Madrid Verdeja I rajas tejidos. 
PROMEDIOS DE AZUCAR 
En cumplimiento de lo que 
dispone el párrafo final del 
número Séptimo del Decreto 
1770 de 9 de Diciembre de 
1922, se hace público para co-
nocimiento general, que los 
promedios oficiales de la co-
tización del azúcar en cada 
una de las plazas de los seis 
Colegios de Corredores de Co-
mercio y Notarios Comercia-
les existentes, han sido en la 
primera quincena de Marzo 
de 1923, los siguientes: 
1* Quincena. Cts. libra. 
Habana 5.16649 
Matanzas. . . . 5.25679 
Cárdenas 5.19429 
Cienfuegos. . . . 5.228665 
Sagua. . . . . 5 239915 
Manzanillo. . . . 5.15679 
Y que dicho oficial prome-
dio de cotización se ha obte-
nido de acuerdo con las re-
glas establecidas en el núme-
ro Séptimo del expresado De-
creto y teniendo a la vista los 
datos y antecedentes que para 
tal fin se han aportado ajus-
tándose a lo que dispone el 
propio Decreto. 
Habana, marzo 16 de 1923. 
(f.) P. E . BETANCOURT, 
Secretarlo de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y Trabajo. 
'Alfonso Xll", para 
C o u r t " , 
M E R C A D O P E C U A R I O 
manteca. 
P A R A C A I B A R I E N 
F. A. Guerra, 50 tercerolas 
B. ValdéB 300 s| harina. 
R. Cantertus Co.. 300 id. Id. 
U r r u t l a Co., 250 id . Id. 
P. Olat Ce, 67 cajas calzado y para-
guas 11S parea calzado. 
C. Naves. H btos. t a l a b a r t e r í a . 
A. Alvarez Henos., 6 id. Id. 
T. Chacón, 13 Id. raizado. 
Díaz, Hnos. Co.. 47 rol los papel y me-
dias. 
Iglesias Co., 600 rol los alambr 
Pérez Co.. 216 pares calzado. 
T. F. T u r u l l Co., 35 B | resina. 1 
tj. Hera. 98 pares calzado. 
BL Barqun. 77 id. id. • 
L a venta en pie.—El mercado cotiza 
los siguientes precios: 
Vacttno de 5 y i | l a 5 y 3¡4 centavos. 
Cerda de 11 a 12 y J|2 cen tavo» . 
Tjanar de 7 y 3|4 a 8 centavos. 
Matadero de Liuyanó.— Las reses be-
neficiadas en este Matadero se cotizan 
a los siguientes precios: 
Vacuno, de 19 a 20 y 22 centavos. 
Cerda de 36 a 42 cts. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 89. 
Cerda, 96. 
Matadero Indus t r i a l .— Las resé» be-
neficiadas en este Matadero se cotizan 
a los siguientes pprecios: 
Vacuno, de 19 a 20 y, 22 centavos. 
Cerda de 36 a 42 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 




S N T R A 9 A 8 DE G A N A D O 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada alguna de 
ganado en pl. tza. 
E. G. Pé re s , 2 cajas sillones. 
Diaz F e r n á n d e z Co., 1652 piezas madera 
M A N I F I E S T O 1,863 Vapor " A m Osr-
tago" c a p i t á n Bride procedente de 
Colón y es consignado a W . m n» 
niel . 
Con S4,n00 racimos 
eos para New Orleans. 
4,100 
Z A F R A D E 1 9 2 2 A 1 9 2 3 
C E N T R A L E S Q U E V A N T E R M I N A N D O S U Z A F R A 
Central y fecha en que t e r m i n ó 
Los Caños , Febrero 18.#, 
Unión, Marzo 18. . . . 
Estimado p r i -
mi t i vo , sacos 
110.000 
100.000 




Con mas, en 
sacos 





A y e r s a l i e ron loe s igu ien tes va 
pores: 
E l e s p a ñ o l 
L a C o r n ñ a . 
E l amer i cano " E s p e r a n z a " , para 
Nueva Y o r k . 
E l d a n é s " W o r d h a v " , p a r a C i en -
¡ fuegos. 
I E l I n g l é s " D o r i j g o t o n 
| pa ra Queene town . 
! L o s f e r r i e s y el " C u b a " , pa ra 
K e y Wes t . 
E l a l e m á n " H o l s a t i a " , p a r a V e -
rac ruz . 
E l r e m o l c a d o r a m e r i c a n o " O l i n -
cheo" . para T a m p a . con u n l a n c h ó n . 
L a go le ta a m e r i c a n a "Susau B . " , 
para T a m p a . 
E l " H a l r s i u s " 
De Buenos A i r e s . M o n t e v i d e o y 
Barbadas , y conduc iendo u n ca rga -
men to de t asa jo , l l e g ó ayer e l va -
por i n g l é s " H a l e s i u s " . 
H o y l l e g a r o n de N u e r a Y o r k e l 
" T o l o a " y e l "San B r u n o " , d© Boe-
t o n ambos, con carga gene ra l y pa-
sajeros. 
Eñ h i d r o p l a n o " B a l b o a " 
Procedente de Cayo Hueso acua-
¡ l i z ó ayer en nues t ro p u e r t o , a l a 
una de la t a r d e , e l h i d r o p l a n o " B a l 
! l -oa" , t r a y e n d o los s i gu i en t e s pasa-
j e r o s : 
S e ñ o r e s : L u i s B r i n c k w l r t h ; E d -
w i u Spencer, J r . ; R e í d R o b s o n ; 
| B r a d f o r d tí. W i l l i a m s ; E . L . Jo r -
d o n ; tí. A . H a h n y l a eeftora G. A . 
l l c h n , a c o m p a ñ a d a de su h i j a , l a 
s e ñ o r i t a H e l e n H a h n . 
H o y , a las dos y med ia de la t a r -
j de s a l d r á p a r a Cayo Hueso el " B a l -
boa" , l l evando pasajeros. 
E l " M o n t e r e y " 
Proceden te de Nueva, Y o r k ha 
l legado el v a p o r amer i cano " M o n -
t e r ey" , que t r a j o carga g e n e r a l , 17 
pasajeros pa ra l a H a b a n a y de t r á n -
s i to para M é j i c o cua t ro . 
U n dfa de m a l t i e m p o c o r r i ó es-
te vapor , que s a l i ó de N u e v a Y o r k 
i e l m i s m o d í a que el " M o n t e v i d e o " . 
E n t r e los pasajeros l l egados por 
este vapor f i g u r a n : A d e l i n a H a r é ; 
W i l v e r W r i g h t y s e ñ o r a ; H e n r y 
Pchaeffer y s e ñ o r a ; E d w a r R. G r a -
ve, y o t ros . 
R1 "Lalte» F e r w o o d " 
Con a z ú c a r , en t r á n s i t o , l l e g ó de 
C á r d e n a s el vapor a m e r i c a n o " L a -
ko F e r w o o d " . 
E l " L a k e S l a v l " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " L a k e S l a v l " 
l l e g ó de B e a u m o n t , Te ja* , con car-
ga genera l . 
Tíos f e r r i e s 
L o s f e r r i e s " E s t r a d a P a l m a " y 
" H e n r y M . F l a g l e r " , han l l egado 
d j K e y W e s t . 
\ a e s t m p é s a m e 
E n P i n a r d e l R i o , f a l l e c i ó r ec ien-
temente e] s e ñ o r J u a n Or tega , her -
mano del C a p i t á n de l a P o l i c í a del 
P u e r t o , s e ñ o r F ranc i sco O r t e g a , a 
q u i e n , como a sus d e m á s f a m i l i a r e s , 
damos nues t ro m á s sen t ido p é s a m e , 
. . E l A l c a l d e y e l C a p i t á n d e l 
P u e r t o 
E l C a p i t á n del P u e r t o , C o m a n d a n 
te A r m a n d o A n d r ^ . d i r i g i ó a l hue-
vo A l c a l d e de la Habana , s e ñ o r Jo-
sé M a r í a Cuesta un e sc r i t o , f e l i c i -
l á n d o l o por su t oma de p o s e s i ó n , 
y o f r e c i é n d o s e l e . 
¡31 Alca lde c o n t e s t ó en a t e n t a co-
m u n i c a c i ó n a l Capitán de l P u e r t o , 
r . g r a d ^ c i í n d o l e " la a t e n c i ó n . 
E l • T á r t a g o " 
Procedente de C r i s t ó b a l l l e g ó 
ayer el v a p o r amer i cano " C a r t a g o " , 
que t r a j o 26 pasajeros pa ra la H a -
bana y 20 de t r á n s i t o , p a r a N e w 
Orleans . 
E n este v a p o r l l e g a r o n 
ñorefi Ra fae l A . G ó m e z y 
M i g u e l M a r t í n e z y o t ros . 
D E V A L O R E S 
- ( P o r l a ' P r e n s a - A s o c i a d a - . ) 
N E W Y O R K , marzo 20. 
M E R C A 1 0 D E C A l i j 
cmKRK: BXBMEL 
MOW YORK, marzo 20. 
Ksterl lnas, 60 dias 4,67 
Ksterl inas. a 1 , vis ta 4.69 
i:<itprílnas, pabfe 4.691,i 
Pesetas 15.44 
Francos, a la Vista 6 . 4 9 i i 
Trancos, cable . . ' . . 6.50 
Trancos belgas, a l a -v i s t a . . . 5.60 
I Francos suizos, a la vlstn, . . . lS.20 
E l p r i n c i p a l i n t e r é s en el merca - F]orines ¿ la ViSta s9 i2 
B0N0S DE I A n T ^ 
Bonos del 
Prime 'ero del < f ! ! ' 
S^undo do, r ^ 0 ^ 
Primero del ^ ¿ V J ' a *fi o , * * ion . . ' Segundo dpj ív ~ 10, a » 
do de valorea hoy , se c o n c e n t r a b a 
e á las f luc tuac iones m u y v i o l e n t a s 
do P i g g l y W i g g l y , que a b r i e r o n hoy 
a 75 1|2, s u b i e r o n a B.24 y d e s p u é s 
l .ajaron a 815, d iez pun tos sobre e l 
c i e r r e dQ aye r r e snond iendo a l m o -
v i r r . u n t o de los " in tereses c o r t o s " . 
has tranHacclonos se su spend ie ron 
por o r d e n de l a j u n t a de gobe rnado -
ros, d e s p u é s de ce r rado el mercado 
con la s a n c i ó n de los abogados de 
r i a r e n c e Saunders . p re s iden te de la 
P i g g l y W i g g l y Co., que se dlCe que 
ha pedido la en t r ega de 4S.000 ac-
ciones. , , . . . 
Las capr ichosas f l uc tuac iones de 
estos va lores causaron , c ó m o es na-
t u r a l , c i e r t o t r a s t o r n o en e l res to 
de l a l i s t a ; pero u n a nueva d e m a n -
da pa fa las de acero ' i n d e p e n d i e n -
tes, t ex t i l e s y a lgunas de las f e r r o -
c a r r i l e r a s e v e n t u a l m e n t e i m p u l s a r o n 
hac ia a r r i b a loa prec ios u ñ a vez 
m á s . 
E l d i n e r o a demanda a b r i ó a 5 % 
y a v a n z ó has ta 5 12 y a avanzada 
la t a r d e , c e r r ando con esa co t i za -
c i ó n . Los mercados de d i n e r o a p l a -
zo y de papel c o m e r c i a l e s t u v i e r o n 
quie tos s in cambios en los t i pos . 
L a fuerza de los f rancos f rance -
ses, que pasaron de 6 1|2 centavos 
pwr p r i m e r a vez en va r i a s semanas, 
f u é , c i e r t a m e n t e , lo m á s sa l i en te de l 
mercado de c a m b i o e x t r a n j e r o . 
Florines, cable 39.45 
L i r a s , a la v i s ta 4.85 
L i ras , cáble . 4 .85 
Marcos, a l a v is ta . . . . . . . . . . 0044, i 
Marcos, cable ^ 0045=^ 
Montrer-l , . 0. 97 9|16 




'Brasi l . . . . . . . . 
Argen t ina . . . . 
ChecoeslovaUia 
Polonia 
Píala en barras 
Pesos mejicanos 
L'xtranjero* 
D o m é s t i c a 






Tercero d . l i K 
«-""arto del 4I- , ^ a 55 • 
BOLSaISTpa-, , , 
PARIS, m,-„.zo ^ r W 
Los precios estn.i 
la Bolsa hoy. ^ ^ ' ^ t £ 
Rentas francesas del j . 
E m p r é s t i t o del 5 x l0 aX ^» 
i A d0,1:('- "c cotiza a J » " 
Francos . 
Esterlinas 
Ofertas de dinero 
B O L S A DE MADRin 
MADRID, marzo :o. UK1D 
•os y- -w 
U - • 
F A C I L E S 
9AB( ara 
D O L L A R 
Consolidados por pfertivr, -. 
F C U de la H-ibana, í j , ' 








B O L S A D E N E W Y O R K 
N e w Y o r k , m a r z o 20, 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 , 3 5 6 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 2 3 2 , 9 0 0 
Los checl^canjeados en 
la "Clearínf Honse" de 
Nuera York, importaron: 
7 9 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
l i a mas al ta 
| L a mas bajfiíj 
1 Promedio 




Aceptaciones de los bancos 
l P r é s t a m o s a 60 d ía s de 5\ i a. 
¡ P r é s t a m o s a 90 d í a s da 5V4 
¡ P r é s t a m o s e, 6 meses de &\í, 










Cuban Amerioan Sugar 
Cuban Cañe Silgar. 
Cuban Cañe Silgar pre 
P. Alegre Suear. . 
2200 
V A L O R E S CUBANOS 
Cuba Exter ior 5 x 100 1345 
Cuba Exter ior fi x loo 1901 
Cuba Exter ior 44 x 100 lili». 
Cuba Railroad 5 x 10o la?;. 
UavVfna Electric Cons. 5 x m 
L A E X P O R T A C I O N D E L O S 
A R T I C U L O S D E H U L E 
los se-
f a m i l i a ; 
N O T I C I A S A Z U C A R E R A S 
•SV0ABB8 OBUBOB 
E l mercado abre hoy con tono quie-
to, pero f i rme , con pequertas ofertas 
a z ú c a r e s de Puerto R l r o embarque mar 
zo a l precio equivalente de 6-618 Cos-
to y Flete para les a z ú c a r e s ds Cuba 
ofertas moderadas de a z ú c a r e s de 
Cuba embarque abr i l a la base d« 5-3|4 
Costo y Flete. 
A l cierre se anuncia una v^nta de 
unos 22,000 a 26,000 sacos aflote y 
pronto embarque a l a Federal a B-9]18 
C. y F . cerrando el mercado f i r m e ofer 
tas de Puerto Rico marzo a l equivalen 
te de B-B18 Costo y Flete y de Cuba 
embarque A b r i l a B-S|4 c. y F. y una 
p e q u e ñ a cantidad de «zOcar de Cuba 
a f lo te ofrecida y s in venderse a 5-?|l(> 
Costo y Flete. 
E l mayor valor de la e x p o r t a c i ó n en 
1922 no ha sido uniforme de m a n é r a 
alguna. SI bien todas las rami l i f leac lo-
n«s del comercio de n e u m á t i c o s han dis-
frutado de mayor prosperidad y l a ex-
p o r t a c i ó n ' d e calzado de caucho estA au-
mentando en cantidad y a o s t e n l é n d o s o 
muy bien en valor, el comercio en ar-
t í c u l o s m e c á n i c o s de caucho, a r t í c u l o s 
varios de caucho para boticas y otros 
efectos d» caucho ha rebajado nota.ble-
mente en valor. 
a r t í c u l o s de caucho exportados rebajd 
unos $34.000, en c o m p a r a c i ó n de l a c i -
f r a de agosto que fué de $2.7SS.928, es-
te valor es mayor con ?')30000 que el 
de agosto do 1921, mientras que para 
los ocho meses, hasta agosto de 1 )̂22, 
el va lor to ta l de 122.736.110, supera con 
casi $1.500.000 al del- correspondiente 
pe r íodo de 1921. E n v i s ta de los me-
nores precios que prevalecen este afto 
estai es una s i t u a c i ó n muy halagücf ia , 
dice Gordon Lee, jefe de la d iv i s ión A u -
tomóvi l del Departamento de Comercio. 
Varios factores contribuyen n esta 
mayor expor t ac ión de n e u m á t i c o s en 
1922. l i a enorme a c u m u l a c i ó n de exis-
tencias en 1920 mantuvo en su punto 
1 ba.io l a Impor t ac ión en todos los mer-
i c á d o s durante el afto de 1921; esas 
existencias se han agotado ya. E l n ú m e -
ro de a u t o m ó v i l e s e s t á aumentando en 
todo el mundo. Las compaftlas de losj 
Estados Unidos que fabrican n e u m á t i - ¡ 
eos e s t á n p r e o c u p á n d o s e m á s 9 m á s del 
comercio extranjero, a l que ahora at ien-
den con mayor esmero y act ividad. E n 
todas partes l a gente s« viene dando 
cuenta de que .los n e u m á t i c o s america-
nos son de cajfdad superior y el mejo-
ramiento en los t lpes de cambio e s t á 
naturalmente faci l i tando m á s .el comer-
cio cón m u c h o » pafses. 
Excelentísima Opon 
Para representante» actlv?! 1 quienes le interesan der«clM 
exclusivos para la vent* j fe 
t r lbuclón en Cuba del NXEvo 
ARITMOMETRO MARAVILLO. 
SO cuyo precio al detall» « 
8C>o 15 (quine*) dólares on 
americano au.'.que han Ifim 
trabajo que las máquinai ip» 
se venden por $300(00 er« 
americano, ST'MA. RESTA. 
M U L T I P L I C A , y DIVIDE «i-
tomát lcamente . Util, Rlplí», 
Exacto, Durable y d» Aptrlw-
Cia Atract iva. Garantliado por cinco anos. No hay Invenriín 
que le Igiuale al precio. Lo com-
pran a la vista los «merctu-
te». Interventores. co.ifa4(>rti secretarlos, dependiente! iartoi 
de fábr ica» y parlcularM. 0i-
nancias sorprendente». Bmu-
r,a sin Igual para afentea ta-
portadores serios que pusdti hacer la debida propagajida. H-dásenos folleto Ilustrado 1 oferta que hacemos. 
CALCDUTüR C8. 
Oraa Bapids, Mlch. V. I . i 
M O V m i H W T O 2>B A Z V O A M ñ 
S e g ú n los s e ñ o r e s Guma y Mejer, du-
rante l a semana pasada fué el s iguien-
te: 
Ar r ibos 214,418 toneladas. Centrales 
moliendo 179. 
E x p o r t a c i ó n 174,639 toneladas. 
Existencias: 657.728 toneladas. 
The Ziamboro Company-
L A E X P O S I C I O N 
D E M A R S E L L A 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
3 1 E d i f i c i o s , La Mayor, 
S u r t » a todas las farmacia 
A b i e r t a los d ías laborabl* 
hasta las 7 de la noch» J lo» 
fest ivos hasta las dle» 7 »»• 
d i a de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA LA NOCHE 
L O S M A R T E S 7 todo W dü 
e l domingo 2 2 de abril « 
1923 
F A R M A C I A S Q U E E S T A l t l l | 
A B I E R T A S H O Y 











































R i e l a 2 A. . 
San Franc i sco n ú m e r o 
Jesús del Mon te número N»-
Luyanó número 74 . 
Santos S u á r e z número i"- ^ 
Jesús del Mon te número 
Rodríguez 7 Dolorei. 
Cerro número 859 . 14 o . l 
Vlstahermosa número n 
ABOOXACIOir DH H ACEITD ADOR 
OOZiOirOB X>B OtTBA 
L a E i p o e i c i ó n c o l o n i a l de Marse -
l l a t e n d r á una p a r t i c i p a c i ó n a e r o n á u -
t i ca . S e r á reservada u n a s e c c i ó n a la 
a e r o n á u t i c a , c o m p r e n d i e n d o av iones , 
moto res y piezas acceeorios. P o d r í a l ^ r o . ' 
. o c u r r i r que en esta o c a s i ó n a l gunos P a l a t i n o 7 ^ ^ S ^ Ag 
¡ c o n s t r u c t o r e s presentasen t ipos co - i Calzada 7 B . , Veaaao 
¡ l o n i a l e s . F a r m a n , Potez y B r e g u e t j H ^ y G, V é d « d a 
¡ r e b a j a r í a n , d l ^en . la c u e s t i ó n . 
F l C o m i t é a e r o n á u t i c o de l a E i -
T pofl iclón e n t r é v é l a p o s i b i l i d a d de 
« u n a prueba M ó n a c o - M a r e e l l a , que 
s e r v i r í a para la p rueba c l á s i c a d " 
I n v i t e n n i acto a todos los asociados 
a la prensa local. 
B l *•Mont^Tideo• ' 
E l vapor e s p a ñ o l " M o n t e v i d e o " , 
se espera esta t a r d e de N u e v a Y o r k 
con carga genera l y pasajeros . 
K l "GovM-nor C o b b " 
Anoche , d e s p u é s de las 1 1 , l l e g ó 
de K e y W e s t el vapo r a m e r i c a n o 
" G o v e r n o r C o b b " . que t r a j o ca rga 
y pasajeros. genera l 
Hoy a ijis 4 p m. t o m a r á poses ión la • los h id roav iones del m i t i n de M ó n a -
nueva direct iva de la Asociación de Ha- j co. Con este o b j e t o ee b a ñ e s i a b l e c l - ' 
cendados y Colonos de Tuba en su loca l ! do re laciones con los o rgan izadores 
social. Ed i f ic io B a r r a q u é tercer piso. ¡ d e l m t t i n de M ó n a c o . 
A d e m á s ee espera que el a é r e o p o r t ! 
de M a r i g n a n n e p o d r á ser i n a u g u r a - 1 
do d u r a n t e e l curso de l a E x p o s i -
1 i m i A r\t 1 1 111 ni m i r , ó n ' que d u r a r á 8eis mes68- S e K ú n ! 
L L l ) I A K I Ü Ü L I A M A K I N A minado8 ' en a g i s t e ^ m ^ S e g ú n I 
[ o t r a s versionee, l a fecha s e r á pos te - j 
e s e l p e r i ó d i c o m á s c o m - espera „ „ . „ serrIC,0 d e n a i 
p l e t o d a l a R e p ú b l i c a Con m o t i v o do esta i n a u g u r a c i ó n 1 
i debe ser o rgan izada una g r a n f i e s - | 
a n u n c í e s e e n E L i ; „ % r e r M ^ a e r r r a r 4 p a r , ' c í p a r l 
Balascoatn y San RafaeL. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique-
San Lázaro y Campando. 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda número 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla cúmero J 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y A m W -Zulueta entre Dragones 
Habana número U*-
Villegas y Progreso. 
Tenerife /ttf.mero »*• 
Monto r Estévex. 
Gei-vaslp número 18J • 
Agua Dulce número 
Habana y San iBldro . 
San Rafael y San * r8DC 
Trocadero 7 2 . 1 | 2 ; 
2 número 148 . Vedado-
Santa Ana y Guasabaco». 
Belascoaln, 86. 
Habana y Jesús María. 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a T r o p i c a r ! 
Alt 4 i 
, roc iada 
1* F r ^ el derecho 
* * ¡ ™ £ <m * * * * * 






DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C O I C O S T 
P a r a c n a l q u l e r r e c l a m a c i ó n « n e l 
• a r r i c i a d e l p e r i ó d i c o en e l Vedado, 
E á m e s a a l A-6201 
I c e n t e en e l Cerro 7 J » 3 ^ átA 
M o n t a . T e l é f o n o I-19>* 
E f U S I V O a 
¡ S C U R S O A 
i B E N A V E N T E 
O R G U L L O 
D E F R A N C I A 
¥ A L E M A N I A 
D I C E N L O S S O C I A L I S T A S 
Q U E E S C U L P A B L E D E L A 
S I T U A C I O N Q U E I M P E R A 
| R E S U L T A I K ) T)E LA C O N F E R E N -
CIA DE L I D E R S S<)< 1AI>1STAS 
A LIADOS DE PARIS 
| PARIS, Marzo 20. 
E l arbitraje de los Estados Uni-
dos en el problema del Ruhr, que, 
m caso de fracasar, baria necesario 
someterlo a la Liga de las Nacio-
nes fué la decisión unánime a que 
se llegó en una conferencia cele-
E X I T O N O É S S O L O D E 
[ ^ E X C L A M O E L A L C A L D E 
TAMBIEN D E CUANTOS 
ifai WSTO Y ADMIRADO L A -
HAN v,,l*YrkMrc n f l M \ F S T R O brada por lidars parlamentarios so-
P R O D ü C C I O N E S D t L m A t a i i v u i )¡aligtaa de Bélgica la Grail Breta. 
fm Italia v Francia."aue tuvo lugar 
L , AlíALDE H A V L A N F U E I 
c i f ARGADO D E H A C E R E L 
ELOflO D E DON J A C I N T O ! 
ña, Italia y Francia, que tuvo lugar 
hoy en uno de los salones de la Cá-
mara de Diputados de esta capital. 
J . Ramsay McDonald, Artbur Hen-
derson, S. R. Buxton, Tom Shaw y 
el General Thompson delegados bri-
tánicos, Vanderverde y Camille Huys 
ia., o» W Tork') mans, dos de los socialistas belgas íD(. nuestra Redacción en xofk; ^ nota y (iiputados italia. 
^ " " ^ R F C I B I D O K X Í n o s Modigliani y Trebes se reunle-rENAVKNTK T̂ S RK n u i n j , ^ L e o n B l i i m Y i n c e n t Aurlolt 
C I T l H A i i i i Jean Longuet y paul voncourt, del 
. . . w ^ i í k \sforia Mar- Partido socialista francés, discutien-p B I / WALDORF, Asteria, .nai , ^ ^ situacl6n del Ruhr y acordan_ 
i»**- . n las doce ha I do por unanimidad que debía some-
"STtbldo ol ^xhulo escritor < terse el problema a un tribunal más 
elevado. 
Todas las delegaciones expréfearon 
la opinión de que la situación actual, 
originada por la ocupación francesa 
del Ruhr, de continuar mucho tiem-
po, engendraría una crisis fatal, que 
sería sumamente perjudicial a la re-
construcción pacífica de Europa y q. 
el orgullo de los gobiernos interesa-
dos, haciendo imposible que se die-
sen pasos hacia las negociaciones, 
debe extirparse de cualquier modo 
o abandonándose toda clase de polí-
tica a fin de que pueda llegarse a 
un modus vivendi. lo cual ppodrá so-
lo realizarse gracias a una interven-
ción por parte de los Estados Uni-
dos, sometiéndose a un fallo pro-
nunciado por 1$. Liga de las Na-
ciones. 
M. Vandervelde asumió, la inicia-
tiva solicitando que se aconseje a 
los gobiernos respectivos que some-
tan la solución del embrollo ocasio-
nado por la ocupación del Ruhr a la 
Liga de las Naciones. I . Ramsay Me 
Donald se comprometió a exponer el 
asunto a la Cámara de los Comunes 
|Lue es honra de un • pueblo 
I S l o do toda una raza, la más 
I,,» distinción que la ciudad «le 
E v a Vork otorga a sus mas llus-
, M huéspedes. 
Benavctc ha sido recibido en T i -
Hall por el Alcalde, señor Jolm 
S Huan, eon el ceremonial acos-
Lbrado. Desde ho.wva os nuestro 
"mpatriota ilustre uno de los po-
1 a quienes se ha concedido lo que 
Reinos decir: "The Freedom of the 
ntv" Durante el peto ha reinado 
i M¿ franca cordialidad, y una co-
Irriente de sincera simpatía y de ca-
riñosa admiración ha pasado por el 
i mn salón de recepciones de la casa 
ĵuntamiento de Nueva York, esta 
riadad que encierra un mundo del 
mis variado cosmopolitismo y en 
t\ que las más febriles actividades 
comerciales y financieras tienen su 
Miento. 
En los mscursos cambiados por el 
honorable Alcalde, que tal honor hi-
to a nuestro primer escritor y este 
admirable modelador de sentimien-
to!! j pasiones, tan bellamente expre-
sas rn más de, cien comedias c Ineiaterra 
infinidad de producciones de otros iu & , . a j 
Eneros, ha hlbido algo más que la ^ndejvelde actuarJTnd,e.X^ f r ? 
Ma coAesía de ceremoniales estu- nombre de Bélgica y Modlgdanl tra-
dmdos. Diríase que el pueblo de | tará de interesar al g o b e r n ó de Mus-
Nueva York, por boca de su Alcalde solini, para * ™ Z l v l ^ inncouv't 
.lastre, ponía en el saludo al escri- ! .^^ ^ f ^ ^ ^ e t e ' e ^ o T n Z r l 
lor español toda la noble cortesía ¡ Interpelara d.i Bcrulí, . 
que derrocha cuando de honrar a preguntándole si el gobierno fran-
qoien tíene méritos para ser honra- cés está dispuesto a Poner el asun-
do se trata. to entero en manos de la Liga de las 
Asimisnio, podemos asegurar que Naciones, 
d (reador del teatro moderno espa- ' , i. -ut. 
Sol. ha dejado escapar de sus la- | E n el intervalo un subcomité cu-
Hm elocuentes la llama de la más I yos miembros se nombrarán mañana 
pura galantería española. Frente a se dirigirá al Ruhr y a las reglones 
«rente el representante de una mo- no ocupadas de Alemania con objeto 
derna ciudad, cada día más poderosa de recoger material informativo con 
y más rica, y el legítimo portador j que ayudar a los diversos gobiernos 
de la cultura española, no podemos a llegar a un acuerdo oportuno so-
decir quien ha expresado un gesto bre reparaciones. 
más hermoso, más definitivamente , Las deliberaciones de la conferen-
«rroKante: Si el que ha dado forma ¡c ía fueron objeto de^total^reserva 
wtt'-s y amable a la concesión de 
m alto honor, o el que, mereciendo 
'oda clase homenajes, ha devuel-
to los elogios y las distinciones de 
••l suorfe qUC parecía honrar a 
inien lo honraba. 
Va puso España un nuevo esla-
wn en la cadena espiritual que une 
w enltura a la de este pueblo! Un 
«labón de oro que tiene a veces 
'ilgorcs de cielo iluminado por ra-
diantes aurorsa'. 
ZARRAGA. 
YORK, marzo 20. 
Jacinto Benavente, el insigne co-
mediógrafo español recientemente 
graciado con el Premio Nobel de 
"teratura, recr ió de manos del A l -
"¡Me Hylan, "e esta ciudad, la con-
fesión de las inmunidades y privi-
Slos especiales que se otorgan a 
* pitantes distinguidos, el mas 
d 0 nonor que una comunidad pue-
«yonferir al que la visita. 
j elocuente discurso pronuncia-
1 Por el Alcalde Hylan, elogiando 
en su mayor parte, pero se cree que 
Vandervelde insistió en nombre de 
Bélgica que antes de que las tro-
ppas franco-belgas procedan a eva-
cuar el Ruhr Alemania deberá dar 
garantías tangibles. 
K L SEN ADO HEIXiA R E C H A Z A VN 
A R T K I L O D E L A L E Y S O B R E 
L A U N I V E R S I D A D D E G A N T E 
• ei Alcalde Hylan, elogiando 
• car&cter y las obras de Benaven-
• estaba concebido en los términos 
"Mentes 
ro ^ P ^ c e m e en sumo grado da-
Ped di enida oficial como hués-
d« 8tin8uido, en reconocimiento 
vuestros servicios públicos y d̂e 
r.slra habilidad profesional, 
aportar) COIltribuciones que habéis 
'deas v a la modernización de las 
la _ msPanas, desde que terminó 
rue8frerra hispanoamericana hasta 
I*ftol ,i ción al Parlamento es-
'aduriaM*1116 la guerra mundial, 
daa "aDle°iente estarán consígna-
los a° , .8 Páginas más honrosas de 
aren,vos históricos de 




B R U S E L A S , marzó 20. 
E l Senado rechazo hoy el primer 
articulo del proyecto de ley, dispo-
niendo la conversión de la Univer-
sidad de Gante, en un centro docen-
te, en que se use exclusivamente el 
idioma flamenco. 
L a votación adversa fué de 76 
contra 58. y sela senadores ee abs-
tuvieron de votar. 
imaginación y se despierta el pen-
samiento a la vez que se disfruta 
de un legít imo placer. Los grandes 
dramaturgos en todo el mundo son 
jero, han llevado a cabo esta labor 
con éxito raro y brillante, y a vues-
tros esfuerzos personales se deben 
en gran parte estos espléndidos re-
sultados. 
"Basta señalar el establecimiento, 
bajo vuestra dirección personal, del 
teatro infantil en Madrid, junto con 
la organización de un sistema de 
meriendas gratis en las escuelas 
públicas de esa ciudad, como ejem-
plos concretos de que los grandes 
dramaturgos ne todo el mundo son 
generosos y liberales. 
" L a solicitud en pro del bienes-
tar mental y físico de la generación 
que se está formando, solicitud que 
; i habéis manifestado con vuestra la-
o» (ian ,0' son de tal género que i bor humanitaria, agrega un nuevo 
'̂o no echo a ser apreciado no I galardón al desinterés proverbial de 
Por log^ vuestra tierra natal sino j todos los relacionados con la pro-
En ci paises extranjeros. fesión dramática, 
lo» 8e *rt*.cedida, la adjudicación ' • 
Lite».. ,7'0 del Premio Nobel de "Yo estoy seguro de que todos 
** de en 1922, 63 la recompon- los que están relacionados con la 
«on testi mérit0 incuestionable. Y | presentación de vuestras obras li 
^ritn "monios adicionales de este ' terarlas han quedado muy compla 
r»n ' Muestras 





i i l   t  ! t l     l -
numerosas obras | cidos ante el apoyo universal que se 
las ' grandes ciu-j les ha dado, y al ofreceros mi feli-
ro se • ^ ^undo, mientras I citación también la hago extensiva 
«Mo load . dramático no ha pa- ¡ a los concurrentes a los teatros que ad  in H ti    - !  l  t   l  t t  qu» 
108 Astado eTt-Ído para eI Pueblo de han disfrutado del privilegio excep 
"Ala Unidos de América 
í 1 ^ obraíCfl6nvia ^^rar ia de vues-
í*r agrad J a m b , é n le debemos es-8 ppiH«; 1C 
^ d o del^ 9 por habernos per-
v,,e8tra df.1"1103 con los frutos de 
mteligencia 
v6^ytf¡entrimanent"G3 de inspira 
U ^ ^ t i t u j ' ^ solaz y ^creo para 
T^aj-ías que ha,n Podido con-
l ^ a c l ^ t 1 teatro es labor de 
* el teatro eR h?Z. que de recreo-e8 donde se estimula la 
que han sido 
cional de presenciar vuestras pro-
ducciones dramáticas". 
E n contestación, el señor Bena-
vente pronunció un breve discurso, 
dando las más efusivas gracias al 
Alcalde. 
E L B U E N E J E M P L O D E 
HISPANO A M E R I C A 
VALENCTA^ manjo 30. 
Mientras las naciones de 
Europa están derrochando to-
daV sus energías en prepara-
tivos de guerra, las repúblicas 
sudamericanas consagran su 
atención a la instrucción pú-
blica, según dijo el señor Au-
gusto Barcia en un discurso 
qur pronunció aquí hoy, re-
lativo a la situación hispano-
americana. 
E l señor Barcia advirtió a 
los españoles que el ideal do 
nuestra época debe ser la coo-
peración en la gran otyra de 
estahleoer la paz y la cordia-
lidad entre todos los pueblos. 
C O R R I E N T E S ' S E N S A C I O N A L D I S C U R S O D E U N 
P A C I F I S T A S { M I E M B R O L A B O R I S T A C O N T R A 
E N E L R U H R E L C A P I T A L E N G R A N B R E T A Ñ A 
1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E F R A N C O S 
M A S G A S T A N 
H E R R Q U A A T Z , 
F U E L I B E R T A D O 
CRISTIANA, marzo 20. 
Los americanos residentes en Sue-
cla han iniciado una suscripción pa-
ra obsequiar con un busto del Rey 
Gustiivus I I I a la ciudad de Gothen-
burg, durante la semana americana 
de la próxima exposición d"e Gothen-
burg. 
Gustavus I I I fué el primer monar-
ca europeo que reconoció la indepen-
dencia de las colonias amerioinas. 
ESSEN^ marzo 20. 
Herr'Quaatz, miembro del Reiche-
tag retenido en calidad de rehenes 
por los franceses cTespués de la muer-
te de un soldado francés, ocurrida 
aquí el domingo. ht.i sido puesto en 
liberta*. 
« 
Y A T I E N E P A R A F U M A R E L TIO 
J O E CANNON 
D A N V I L E , 111-, marzo 20. 
. L a Asociación de Manufactureros 
de Tabaco de N. York ha presentado 
[ al tío Joe Cannon el tabaco fuma-
ble más grande que jarnos se haya 
fabricado. 
Tiene este tabaco extraordinario 
un largo de 28 pulgadas y un pie 
de circunferencia. Se compone de ta-
baco habano puro, cultivado bajo tol 
; do. Pesa lilgo más de 5 libras y lle-
gó envasado en un cajón especial de 
cedro hecho a mano. 
Tanto el cajón como el tabaco tie-
nen la envoltura regular^ y en el 
cajón se ve una ostampillia. especial. 
E L S E C U L 0 D E L I S B O A , 
V O L V E R A A P U B L I C A R S E 
e l p r i m e r p r e s i d e n t e L O J U Z G A Ü N F R A C A S 0 D E F I N I T I V O Y C R E E 
d e w e s i t a l i a c o n c e d e q U E D E B E S E R S U S T I T U I D O G R A D U A L M E N T E f W F I D I I H P 
P E R M I S O S E S P E C I A L E S | L I l L L l l U l l l V 
A S P E C T O D E L S O C I A L I S M O D E L A I N T E E C T U A L I D A D 
BSSEN, marzo 20. 
L a resistencia pasiva que pusie-
ron en ejecución los alemanes cuan-
do los franceses ocuparon el Rhur, 
empieza a mostrar modificaciones 
en varios puntos de las regiones 
ocupadas, según anunciaron hoy las 
autoridades francesas. 
E n los círculos franceses se inter-
preta esta noticia como indicando 
que los centros oficiales alemanes 
empiezan a debilitarse a consecuen-
cia de continuados' rumores IndicaB-
do que Berlin proyecta hacer en bre-
ve proposiciones defipitivas desti-
nadas a facilitar las negociaciones 
que han de conducir a la paz. 
E l primer presidente de Westa-
falia, parte de la cual se encuentra 
en el territorio ocupado, ha autori-
zado a los funcionarios alemanes en 
Bochum, Dortmund y otras pobla-
ciones q. están en poder de los fran-
ceses, para que conferencien con los 
jefes militares de las tropas de ocu-
pación con objeto de enterderse a 
requisiciones y otros detalles prác-
ticos. 
Según versiones de origen fran-
cés, en una reunión de mineros ce-
lebrada en Walltratth se decidió no 
declararse en huelga en las minas 
donde se requicionase el carbón pa-
ra uso del ejército únicamente. 
Los guardas do la cárcel y los 
funcionarios de Dusseldorf,^ que se 
declararon en huelga cuando los 
franceses empezaron a encarcelar a 
E L D E S N I V E L S O C I A L Q U E C R E A E S T E E S T A D O 
D E C O S A S D E B E R A S E R P R O N T O A B O L I D O 
LONDRES, marzo 20. jeho todo lo posible para hacernos 
E l extraordinario interés que hajda^b, anunciando que el Partido L a -
despertado el ataque de Phlllip ¡ borista es una organización socia-
Snowden al capitalismo, hecho en lista y bolshevista, pero el resulta-
U Cámara de los Comunes, se evl-jdo es que, el pueblo, ha visto cre-
dencló hoy cuando el Primer Mi-icer el Partido Laborista en el Par-
r.istro Bonar Law accedió a instan-¡ lamento, desde 4 miembro^ hasta 
olas de Sir Laming Worthington-¡ 4̂ 0, o más. Sea cual fuere el re-
Evans, a conceder otro día, después ¡ sultado de esta moción, el Partido 
del receso de Pascua Florida, para | Laborista persistirá en sus obras, 
seguir discutiendo la moción de Mr. I consciente de que el porvenir es 
Sno'tvden. 
Al presentar su moción, que de-
nuncia el sistema capitalista como 
un fracaso, proponiendo que la le-
gislación se dir i ja .a reemplazar di-
cho sistema gradualmente por ^tro, 
estableciendo un orden industrial y 
suyo", 
MAS D E T A L L E S DK LA SESION 
D E LOS COMUNES 
LONDRES, marzo 20. 
Habiendo sido apoyada la propo-
sición hecha por Mr. Snowden, Sir 
los alemanes sentenciados por los ¡ fracasado por no haber utilizado de 
consejos de guerra han solicitado manera adecuada los recursos natu-
del General Simón que les permita | rales y las fuerzas productoras, 
volver a ocupar sus puestos habién- L a significación del reto de Mr. 
dose accedido a su petición. 
L A MISION D E I N G E N I E R O S 
F R A N C E S E S S E T R A S L A D A A 
D U E S S E L D O R F 
E S S E N , marzo 20. 
L a misión técina de Ingenieros 
franceses, que ha mantenido su ofi-
ccina general en esta ciudad d%8,de j aia representa, sin embargo, el so-
que principió la ocupación del Rhur, j cialismo revolucionarlo sinó más 
se trasladó hoy a Duessedort. bien el denominarlo socialismo inte-
están situadas frente al cuartel ge-! 
neral francés, centralizándose asi el | 
Las nuevas oficinas de la misión 
control de las fuerzas de ocupa- j 
ción. 
social basado en la Posesión publi-jA]fred Mond presentó una enmien-
ca y el control democrático de los, da liberai-indepeiidi€nte, exponiendo 
instrumentos de produeflon y ate-jvftrlaa razones contra la socializa-
tribución, Mr. Snowden declar^^qu9 c.óü industrial> y afirmando que los 
males existentes, pueden y deben 
remediarse, no por medio de cam-
bios bruscos y de carácter revolu-
cionario, sino por una política eco-
nómica, sensata y provechosa que 
la enmienda bosqueja. Admitió el 
orador que, Mr. Snowden habla pro-
nunciado un discurso cuidadosamen-
te razonado y de brillante elocuen-
cia; pero que no había logrado de-
mostrar que bajo el sistema socia-
el capitalismo y no el socialismo, es 
el que está ahora sometido a jui-
cio. E l capitalismo no sólo ha de-
jado de dar al pueblo un mundo 
bueno en que vivir, sino que ha 
Snowden es que él, junto con J . 
Ramsay Me Donald y otros jefes 
del partido, pertenecen al Partido ¡ lista no existirían los males de que 
.Laborista Independiente, que forma | ado,ecfa el capitalismo. E1 discurso 
le í ala socialista del Partido I-aoo-1 coní:,tituyó unSi formidab^ acusa-
rista parlamentario y cuenta con SO | ción n0 sólo del sistema Capitalls-
miembros de un total de 142 labo- ta( gino de. la civiI¡zación €ntera des-
rielas, que hay en la Cámara. Esta de qne existe el mundo. 
— " E l capitalismo ha sido un sis-
tema adoptado casi desde que em-
pezó el mundo. E l mundo era en-
E L CxOBIERNO B E L G A E M I T I R A 
UN E M P R E S T I T O I N T E R I O R 
L O N D R E S , marzo 20. 
Un despacho, dirigido a "The Ti-
mes" desde Madrid, dice que " E l 
Século", uno de los periódicos más 
importantes que se publican en Los-
boa, ha decidido reanudar su pu-
blicación, habiendo su junta direc-
tiva publicado un manifiesto, anun-
ciando que el citado diario conti-
nuaría siendo el fiel órgano de la 
opinión republicana, sirviendo asi 
loa verdaderos intereses del pueblo 
portugués. 
No se ha dado a conocer aún el 
nombre del nuevo director. 
IIN HLIO D E L R E Y D E I N G L A T E -
R R A S U F R E UN A (/AIDA D E L CA-
B A L L O 
LONDRES, marzo 20. 
E l príncipe Enrique, hijo tercero 
de S. M., el Rey Jorge V, sufrió 
hoy una caida del caballo en el pi-
cadero de la academia de caballe-
ría en Weedon. 
Según una información, publica-
da en el "Dalí Mail", el príncipe 
sufrió una ligera conmoción cere-
bral ; pero ha experimentado una 
rápida mejoría. 
S E NOMBRA E L NUEVO CAPITAN 
D E L " L E V I A T H A N " 
N E W Y O R K , marzo 20. 
E l Capitán Herbert Hartley, vie-
jo lobo de mar en el servicio tras-
atlántico, ha sido nombrado capitán 
del "Levlathan", el mayor buque 
americano, que se encuentra care-
nando actualmente en Newport 
News, en preparación para su pri-
mer viaje a Europa. 
Así lo anunció hoy W. J . Love, 
vicepresidente y gerente general de 
la Junta Marítima americana. 
D E B A T E E N E l ; D A I L E I R E A M 
S O B R E L O S DEPORTADOS I R L A N -
D E S E S D E I N G L A T E R R A Y E S -
COCIA 
DUBLIN, marzo 20. 
Los laboristas plantearon esta no-
cha en el Dail EIream una Interpe-
lación, sobre las recientes deporta-
ciones de Inglaterra y Escocia. 
William Cosgrave, presidente del 
gabinete del Libre Estado, al con-
testar a ella, admitió la posibilidad 
de que algunos de los detenidos pu-
dieran ser súbditos ingleses, para 
quienes el gobleVno de la Gran Bre-
taña podría pedir privilegio; pero 
afirmando que el gobierno del L i -
bra Estado no hubiera cumplido «on 
su deber, si sabiendo que se trata-
ba de una conspiración no hubi>ra 
pedido su detención. Se trata, em-
pero, según Informaciones autoriza-
dísimas, de cumplir la promesa que 
en justicia y equidad se hizo al go-
bierno Inglés de no perseguir a los 
deportados sin anunciarlo de ante-
mano y permitir que una comisión 
constructiva sea la que estudie el 
asunto. 
L O S MISMOS A L E M A N E S P E R S I -
G U E N A L O S M I E M B R O S D E L A 
P O L I C I A D E S E G U R I D A D 
DORTMUND, Marzo 20. 
Muchos alemanes dedican sus ac-
tividades a cazar a los miembros de 
la policía de seguridad como con-
secuencia de la oferta de medio mi-
llón de marcos hecha por los france-
ses por la detención de cada uno de 
ellos que se encuentre dentro del 
área prohibida. 
lectual, cuyo propósito es un des-
j arrollo gradual de la doctrina. 
E n su discurso, Mr. Snowden di-
! jo que entre 1874 y 1908 los jor-
I nales sólo habían aumentado un 10 
j por ciento, mientras que las rentas 
i recibidas por los que no contribuían 
con su trabajo, habían aumentado 
j doce veces más; por lo tanto, esta-
ba justificado para poder decir que, 
bajo el sistema capitalista, no po-
H O N O R E S E N F R A N C I A A 
L O S S O L D A D O S D E E . U . 
UN N U E V O C R E D I T O P I D E 
E L G O B I E R N O F R A N C E S A L 
P A R L A M E N T O CON E S E F I N 
E L V I A J E A R U S I A D E L O S 
C O N G R E S I S T A S A M E R I C A N O S 
E S O B J E T O D E DISCUSION 
S E11 VICIO R A D I O T B L B G R A F I C O 
D E L "DIARIO D E L A MARINA" 
S E COMPLETO E L V U E L O D E L O S 
SKIS AEROPLANOS AMERICANOS 
S. P. r̂ D P U E R T O RICO, marzo 20. 
Los seis aeroplan'os del Ejército 
de los Estados Unidos llegaron hoy, 
completando su vuelo desde San An-
tonio, Tejas. 
E L CASO D E L E X D B T E O T I V E 
E U 4 I S 
í • 
N E W A R K , marzo 20. 
John F . Ell ls , exdetective a quien 
se le acusaba de haber secuestrado 
a Alex E . Robert&on, exartillero del 
Real Cuerpo ,de Artillería inglés, 
pretendiente de Miss Mary Culver-
sorj, hija del exsenador de lljs Esta-
dos Unidos Culverson, de Tt\3s, fué 
puesto hoy en libertad por el tri-
bunal al negarse Robertson a de-
clarar en contra suya. 
S E D E S I S T E D E L V I A J E A RUSIA 
D E SENADORES Y R E P R E S E N -
T A N T E S N O R T E A M E n i t ANOS 
U N A M Ü N O H A A T A C A D O A 
L A C I E R V A E N U N D I S C U R S O 
día esperarse que mejorase la con- parlamento del gobierno en grandes 
diclón del pueblo 
Bajo el actual sistema capitalis-
tonces imperfecto. ¿Deseaba Mr. 
Snowder colocar en el mismo nivel 
a toda la gente de talento y a la es-
túpida. L a verdadera llave para el 
desarrollo Industrial es la organl-i 
zaclón. Resulta Imposible hacer fun-l 
clonar las industrias de un país porj 
medio de departamentos del gobier- p a r a LOS GASTOS D E L A 
no. Ninguna industria de las exis- PACION D E L R U H R 
tentes podría ser objeto de la orga-
nización debida por parte de un de-
AVASHINGTON. m^rzo 20. 
E l senador Ladd, republicano de 
North Dakota, ha anunciado hoy 
que se ha desistido del viaje de ¡os 
senadores y representantes a Rusia, 
como huéspedes del Gobierno soviet, 
no habiéndose recibido invitación 
ofidaL de dicho Gobierno.' 
GIJON marzo 20. 
E l d'iscurso del catedrático señor 
Unamuno, en el que acusó 'a Don 
Juan la Cierva de haber ofrecido me- apareciendo rápidamente. E l traba 
proporciones que le diesen mayor 
eficiencia sino todo lo contrario— 
ta, las masas del pueblo están tra-.dijo el orador, 
bajando bajo condiciones insalubres, j "¿SI es el Estado el que debe ha-
a jornales bajos, mientras que en el certo todo se satisfarían los miem-
otro extremo de la escala social, hayibros laboristas con un diario del 
personas tan ricas que la más viva Estado y sus esposas con blusas he-
imaginación, no puede concebir un cha? en talleres gubernamentales? 
medio de gastar su riqueza super-j 
abundante. 
En medio de las aclamaciones de | 
los laboristas, exclamó el orador: ) 
—"¿Cómo podréis defemlér un 
sistema que, a la vez que reclama; 
el monopolio del empleo, no puede 
E l socialismo significa la construc 
ción de la mano de obra, siendo pj i 
ta uto contrario a todos los instin-
tos que posee la naturaleza humana 
y constituyendo una evidente Ilu-
sión." 
Sir Alfred Mond desafió a Mr. 
encontrarlo para millón y medio de Snowder a probarle lo contrario 
hombres sin trabajo? 
" E l capitalismo,—continuó el ora-
dor—1, no ha existido siempre. No 
es más que un paso en la evolución 
de la economía social y ya iba des-
dio millón de pesetas a las juntas 
oficiales a condición de que deci-
diesen obedecer las órdenes del go-
bierno, ha causado grandes conien-
tiarios. 
También afirmó el conocido publi-
cista que la Cierva era el mayor co-
rruptor (Te la política española y, 
aludiendo a las responsabilidades po-
líticas mia-nifestó que jamás llega-
rían á depurarse porque las Cáma-
ras se componían de gente rica o 
de hombres a su servicio que eran 
aun peores o de sus abogados que 
eran los peores de todos. 
INTIMOS P R E P A R A T I V O S D E L 
CONGRESO D E COMERCIO EN 
U L T R A M A R 
B A R C E L O N A , marzo 20. 
jo no propone una revolución: se 
opone a la confiscación. 
Ese es el camino más largo para 
alcanzar su objeto y es seguro que 
su fin será desastroso. No hay ana-
logía entre el socialismo y el bol-
shevismo; la confiscación no es el 
socialismo." 
Mr. Snowden argüyó que todo el 
trabajo del Parlamento se refiere a 
los fracasos de las empresas priva-! 
das. Declaró que el 88 0|0 de laa 
riquezas del país estaba en manos 
de un 2 111 por ciento de la pobla-
ción. 
—"Algunas personas dicen que 
esto es una innovación en el Parti-
do Laborista; pero hace 30 años el 
Sir Phlllip Lloyd-Graeme, presi-
dente de la Junta de Comercio, con-
testando en nombre del gobierno, 
dijo que el gabinete vería con agra-
do que se plantease la cuestión sus-
citada en el discurso de Mr. Snow-
der, no sólo en los Comunes, sino 
en todas las campañas políticas en 
el país. Manifestó que la proposi-
ción resultaba Imposible por dos 
conceptos: uno de orden económico 
y otro de orden fisiológico. 
Al llegar a este punto, la Cáma-
ra levantó su sesión. 
L a cuestión debatida, según fué 
expuesta en la proposición Snow-
Idéü, trataza de que se tomasen me-
didas egislativaa destinadas a que 
un sistema industrial y social ba 
sado en el monopolio público y en 
el control democrático de todos los 
elementos de producción, sustituye-
se gradualmente al capitalismo, da 
suerte que el asunto cesa de ser de 
carácter puramente académico y so 
convierte en cuestión fundamental 
entre el gobierno y el Partido L a -
borista, apoyando decididamente los 
Ccngreso de los gremios obreros 
Existe gran animidción en esta ciu-j aprobó una resolución, pidiendo la 
dad a consecuencia del gran núme- ¡ socialización de los medios de dis-
ro de delegados al Congreso del Co- tribución y de cambio. Los bono-, 
mercio español en Ultramar, que 5e I rabies miembros del frente, han he- partidos liberales al gabinete, 
inaugurará el próximo jueves. E l co-1 * 
mité organizador ultima los prepa-¡ • — — — 
ratlvos finales para las diversas se-
siones, banquetes, jirás campestres y; 
otras actividades. 
L a mayor parte de los delegados 
han llegado acompañados por sus fa-
miliares. 
P R O Y E C T O P A R A LA CONSERVA-
CION D E L A C A R T U J A D E 
MIHAKLORKS 
BURGOS^ mareo 20. 
E l señor D. Pedro Guruza, cono-
cido arquitecto ha acabado sus pla-
nee para la conservación del famoso 
S U P E R S T I C I O N D E L O S M A Y A S 
I M P I D E N I N V E S T I G A C I O N E S A R Q U E O L O G I C A S EN Y U C A T A N 
NEW Y O R K , marzo 20. 
Sir Hendrich Gage, descendientes 
en linea recta del general que man-
daba las tropas Inglesas eñ la bata-
lla de Bunker Hill , l legó aquí hoy 
de la Améftca del Sur, en compa-
ñía de Lord Cristopher Glenconner, monasterio trapense d'e la Cartuja de 
Mimflores, que se ve amenazado por de Escocia. 
la .corriente de agua que bajo sus Estableciendo su cuartel general 
cimientos fluye. E l costo del proyee-i en Washington, los dos jóvenes lo-
to de restauración para preservar 1 res se proponen visitar todos los E s -
esa joya arquitectónica es considera-1 ti dos de la Unión. 
E L GOBIERNO B E L G A E M I T I R A 
UN E M P R E S T I T O I N T E R I O R 
B R U S E L A S , marzo 20. 
Hoy se anunció que el gobierno 
belga se prepara a emitir un emprés-
tito interior de mil millones de 
francos, a fin de poner en ejecu-Asistieron al acto el General 
Oeorge W. Wingate, John G. Un- \ ción la tarea de reconstruir las re-
derhlll. representante americano 
del señor Benavente; los agregados 
al Consulado español y la comisión 
naval española. 
gioríes devastadas por no haber he-
cho el gobierno alemán loa pagos 
de reparaciones que adeudaba. 
ble y se espera que dure varios años 
su ejecución. Las autoridades, sin 
embargo, han iniciado un detenido 
estudio del mismo con objeto de ob-
tener la ayuda pecuniaria de acau-
dalados particulares. 
E L H E R A L D O D I S C U T E E L AS-
CENSO D E LOS ABOGADOS 
M I L I T A R E S 
MADRID, marzo 20. 
E l "Heraldo de Madrid" supone, 
en un artículo que hoy publica, que 
Gage tiene 27 años de edad, y 
Glenconne ha cumplido 23. 
LA SUPERSTICION DE LOS MA-
YAS IMPIDE LA I jABoR DE LOS 
ARQUEOLOGOS AMERICANOS 
NEW Y O R K , marzo 20. 
L a veneración de los indígenas 
de la Península de Yucatán, hacia 
los manes de sus antepasados, que 
según creen ellos, flotan en torno 
de las antiguas ciudades mayas, es 
jeros del América Express Co., a 
su llegada aquí después de una vi-
sita a Yucatán. 
—Los indígenas,—dijo Mr. Ho-
llan—, sienten una veneración su-
persticiosa por los restos de la an-
tigua civilización maya, que se cree 
floreció hace 30 siglos y que sobre-
pujó en esplendor a la de los azte-
cas y los incas. 
"Se necesitará llevar a cabo un 
programa de educación intensiva, a 
fia de obtener trabajadores para las 
excavaciones—dijo Mr. Holland. 
Los nativos tienen miedo de pertur-
bar el sueño de los espíritus de los 
mayas. Los arqueólogos tendrán 
que convencerlos de que los espíri-
P A R I S . marzo 19. 
E l Gobierno ha enviado al Par-
lamento una súplica adicional pi-
diendo un nuevo créVto, a cuenta 
de la ocupación del Ruhr, crédito 
3ue-asciend6 a 196.000.000 de fran-
cos. 
E L CONDE D E CALNAVOV. PICA-
DO POR UN INSECTO VENENOSO 
E L CAIRO, maizo 20. 
E l conde de Calnavon, que ha es* 
tado inspeccionando las excavacio-
nes de la tumba del Rey Tutenkha» 
mun, ha sufrido un envenenamien-
to que se supone causado por la pi-
cada de un insecto. • 
E L SENADOR BORAH AROGA POR 
E L RECONOCIMIENTO D E L GO-
B I E R N O S O V I E T 
N E W Y O R K , marzo 20. 
En un mitin celebrado en Madison 
Square Carden el senador Borah 
abogó por el reconocimiento del go-
bierno soviet. 
E L A L M A C E N D E LA G E N E R A R 
E L E C T R I C D E S T R U I D O 
RION JANEIRO, marzo 20. 
E l almacén de la General Electric 
Company, de e s í i ciudad, fué des-
truido hoy por un inenedio que cau-
só pérdidas considerables, 
A L T O S HONORES A L E J E R C I T O 
AMERICANO E N F R A N C I A 
PARIS , marzo 20. 
En A Museo de los ^iválidos se 
abrirá un nuevo salón consagrado 
a conmemorar la ayuda prestada i 
Francia por el Ejército americano 
durante la guerra mundial. 
D E N B Y ASISTIRA A LA TOMA D E 
POSESION D E L G O B I E R N O 
S. J . DE P U E R T O ÜJCO, marzo 20. 
E l Secretarlo de la Marina, Den-
by, aceptó hoy la invitación que pa-
ra asistir a la toma de posesión del 
gobierno de Puerto Rico el día 6 
de abril le fué hecha por Horace 
M. Towner, nuevo gobernador de 
dicha isla. 
el -ascender a los abogados militares el gran obstáculo con que tropiezan 
que toman parte en los consejos de 
guerra de los tribunales supremos 
noa, no hacen ningún daño físico, 
por más que perturben un tanto los 
nervios". 
Mr. Holland dijo que dejó' a J 
F . Merriam y a Silvanus Morlev, ar-
queólogos del Instituto Carnegie en 
Yucatán, preparando un viaje a la 
I A Í !--!í!Í°gJ0-S ^ " . ^ C?;n06 que e.6' c^dad de Méjifto, con el objeto de 
L O S A L E M A N E S C O N V E N C I D O S 
D E Q U E L A R E S I S T E N C I A E S 
P E R J U D I C I A L 
LONDRES, marzo 20. 
Un despacho dirigido al "Daily 
Mail" desde Duesseldorf, refiere 
que, según informes obtenidos en 
los circuios franceses, el Presiden-
te de la Rhinlandia, Herr Fuchs, 
que fué expulsado en febrero de di-
cha%región y que desde entonces ha 
dirigido el movimiento de resisten-
cia pasiva en Munster, ha recono-
cido por fin, que la política que 
s l i-'prohibe a los alemanes el cooperar 
tus mayas, lo mismo que los moder- con los franceses ejerce una reac-
tán preparándose para llevar a cabo obtener permiso del gobierno para 
llevar a cabo un extenso programa 
do excavación en la ciudad maya de 
I Holland, jefe del tráfico de paaa-Usmal. 
militares y navales, implica que en,un extenso programa de excavación 
r i J 2 U 8 V U H ? r 4 a Un S*™™* cuya Así lo ha declarado Sidney w" laentla^d se desconoce. 
ción en extremo nociva sobre los in-
tereses de Alemania. Por tanto, ha 
notificado a los funcionarios alema-
nes que, sí cualquiera de ellos de-
sea continuar desempeñando sus 
cargos, en servicio de los intereses 
públicos, pueden dirigirse a él para 
conseguir permiso que los autorice a 
cooperar con las fuerzas franco-bel-
gas, y que de considerarse Justifi-
cada su petisión, se les concederá 
el correspondiente permiso, . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 1 d e 1 9 2 3 A f l O X c i 
MIERCOLES DE D MAMA EN EL NUEVO ERON 
T R A T E M O S D E A L G O . 
U N O D E L O S U L T I M O S V I A J E S D E L M A E S T R O ™ b r e n n a n 
M e estoy t e m i e n d o que las r ega tas 
d e botes m o t o r e s e n t r e M l a m l y 1» 
H a b a n a no l l e g u e n a ce lebrarse esta 
vez. Son m u c h o s los o b s t á c u l o s que 
se a g l o m e r a n e n su c a m i n o , y este 
a ñ o m á s que e l a n t e r i o r , deb ido a l 
t i e m p o , que l e h a dado p o r p o -
nerse " f e o " . X o h a y f o r m a que la& 
aguas d e l m a r se a q u i e t e n , se acon-
d i c i o n e n p a r a e l c ruce de los m o t o r e s 
e n u n r e c o r r i d o d i r e c t o de 3 5 0 m i -
l l a s n á u t i c a s . Y a tenemos de n u e v o 
e l n o r t e , e l " n o r t a z o " s a l p i c á n d o n o s 
de espumas, l a n z a n d o las olas sobre 
e l l i t o r a l en b u l l e n t o ca ravana , t r e -
p a n d o e l b a r a n d a l y cayendo sobre 
e l a s f a l t o d e l M a l e c ó n , como los i eí .os st.f,()rcs m o t o r i s t a s n á u t i c o s , a 
b á r b a r o s c a y e r o n en l a C i u d a d San^ j í |e<j |cu | .sc a gus negocios , que son 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s que t engo , y 
que y a he p u b l i c a d o en estas p á g i -
nas, es quo las rega tas , de e fec tuar -
se, s e r á n p a r t i d a s en dos etapas. U n a 
do M i a m l a K e y W e s t , s a l i endo de 
aque l p u e r t o p a r a e l Cayo, a las sie-
te de l a m a ñ a n a ; y l u e g o , a l o t r o d í a , 
s a l i r í l e l m e n c i o n a d o Cayo p a r a este 
p in - r t o , t a m b i é n a las 7 de l a m a ñ a n a , 
p a r a que n o les c o j a e l f u e r t e b r i -
z ó t e que s i e m p r e se l e v a n t a d e s p u é s 
de las 11 a. m . 
Y de l l eva r se a efecto las regatas , 
t i enen que ser en los d í a s que res tan 
de mes, que d e s p u é s de t e r m i n a d o 
M a r z o , se v a n hac i a e l n o r t e todos 
t a p o r sobre los espesos m u r o s r o 
m a n o s . 
Y es q u e desde que se a n u n c i ó l a 
p r i m e r a focha de c e l e b r a c i ó n de es-
tas r ega tas ( 3 de M a r z o ) has ta aho-
r a , n o h a h a b i d o l a su f i c i en te q u i e -
t u d . T e m p o r a l e s de v i e n t o y n i eve , 
" b l i z z a r d s " , se h a n e n t r e t e n i d o en 
a z o t a r l a cos ta t o d a d e l A t l á n t i c o , 
l a n z a n d o s o b r e e l las fuer tes c o r r i e n -
tes de a i r e p o l a r , e n v o l v i e n d o en d e n -
sas s á b a n a s de n i eve las costas ame-
r i c a n a s , ocas ionando d a ñ o s de m u -
cha c o n s i d e r a c i ó n e n c iudades y 
campos . Y c o m o l ó g i c a c o n s e c u e n - « 
c i a de este f e n ó m e n o a t m o s f é r i c o , e l 
m a r e n t r ó en danza e r i z ando e l l o m o , 
l e v a n t a n d o e n o r m e y c o n t i n u a d o 
o l ea j e en t o d a ^la ex tensa zona v i s i -
t a d a p o r el m e t e o r o . A pesar de los 
d í a s t r a n s c u r r i d o s de l a m a y o r v i o -
l e n c i a de estos " b l i z z a r d s " , e l m a r 
no l e h a p a r e c i d o conven ien t e aqu ie -
ta rse , se h a l l a a g i t a d o , l o su f i c i en t e 
p a r a i m p e d i r en l a h o n d a f a j a d e l 
g o l f o m e x i c a n o y d e l A t l á n t i c o , que 
nos separa de M i a m i , que se p u e d a n 
a r r i e s g a r a su c ruce embarcac iones 
t a n p e q u e ñ a s c o m o son los botes m o -
t o r e q u e h a n de c o m p e t i r en h e r -
m o s a y e m o c i o n a n t e j u s t a de v e l o -
c i d a d , e n t r e ese p u e r t o y l a H a b a n a . 
D o s expe r i enc ia s m u y penosas a d -
q u i r i e r o n y a los s p o r t m e n a m e r i c a -
nos en estas r ega tas de l a F l o r i d a a 
l a H a b a n a . F u é l a p r i m e r a en 2 5 de 
F e b r e r o d e l pasado a ñ o , cuando h i -
c i e r o n e l v i a j e d i r e c t o e l " G a r J r . 11" 
d e l c o m o d o r o G a r AVood, y e l "Sha-
d o w V " de C a r i L . F i s c h e r . K l p r i 
m u y extensos, c o m o los de G a r W o o d , 
e l p r e s i d e n t e d e l D e t r o i t Y a c h t 
( l u b , e l h o m b r e que posee todos los 
g randes p r e m i o s d e l m u n d o en ve lo -
c idad sobre las aguas con botes m o -
tores de m á s o menos capac idad , y 
e l que t a m b i é n es p r o p i e t a r i o de l a 
m á s i m p o r t a n t e f á b r i c a de estos ve-
loces apa ra to s sobre e l l a g o M i c h i -
g a n . Y con M r . G a r W o d d d e s f i l a r á n 
todos los d e m á s " p a r t n e r s " a t r a b a -
j a r a lgo , que estas gentes de Y a n q u i -
l a n d i a no p i e r d e n de v i s t a e l nego-
cio nunca , lo ded i can , sab iamente , el 
t.:empo necesar io , a u n q u e sean v e i n t e 
dfas a l a ñ o , pe ro e l que e s t i m a n con-
v e n i e n t e p a r a i r l o a u m e n t a n d o s i em-
p r e . " E l l o s e x t r a e n de los spor t s , de 
sus p r á c t i c a s , las e n e r g í a s nuevas, 
de las que r e a l i z a n g r a n d e y cons-
t an t e acopio , pa ra c o n t i n u a r con é x i -
to l a l u c h a p o r l a v i d a ( " t h e s t r u g g l e 
f o r t h e l i f e " ) , que hacen lo m á s h u -
m a n a y a m a b l e pos ib l e . 
A s í que , r e p i t o , estas rega tas se 
e n c u e n t r a n a l " b o r d e de l a p i r a g u a " , 
con lo que q u i e r o d e c i r que e s t á n a l 
zozobrar , cosa que m e a c o n g o j a r í a e l 
á n i m o , pues son m i s deseos m á s ve-
hementes c o n t e m p l a r , t o d o en tus ias -
mado , l a l l e g a d a de los veloces es-
qui fes , ve r lo s c ó m o v i e n e n desde las 
l í n e a s borrosas de l h o i i z o n t e , donde 
parece que c i e lo y m a r es u n a cosa 
m i s m a , a d i v i n a r , en u n p e q u e ñ o p u n -
to g r i s , « o r n o u n m í n i m o g i r ó n de 
nube m M o /«I agua , l a presencia de 
u n bo te m o t o r . L u e g o , v e r c ó m o el 
p u n t o se ensancha a m e d i d a que v i e -
m e r o de estos botes m o t o r e s e n t r ó ¡1,0 h a d a m í , c ó m o a d q u i e r e f o r m a 
de t u r b i ó n , de concha de espumas, 
has ta pasar , ve loz m e t e o r o , p o r e l es-
pacio á b l é r t o en t re t i C a s i i l l i t o de 
l a P u n t a y l a v i g i l a n t e f a r o l a de l 
M o r r o . 
en p u e r t o a las c u a t r o de la t a r d e , y 
e l segundo a las nueve e l a noche, 
d e s p u é s de a t r a v e s a r ambos u n m a r 
s u m a m e n t o a g i t a d o p a r a e m b a r c a -
c iones t a n chicas y c u y a v e l o c i d a d 
les hace desaparecer l a poca o b r a 
m u e r t a que t i e n e n e n t r e l a e n o r m e 
concha de a g u a y espumas que l e v a n -
Ese p l a c e r q u i s i e r a g o z a r l o n u e v a -
m e n t e , como l o g o c é e!( a ñ o pasado a l 
pene t r a r , como p r o y e c t i l d e l 75 f r a n -
t a n en su v u e l o sobre l a supe r f i c i e . ^ h u t e , l a " G a r J r . I I " , p o r e l c u e l l o 
d e l m a r . L a s e g u n d a expe r i enc i a l a | de l p u e r t o . Son esos i n s t a n t e s de 
acaban de t e n e r a h o r a , que no p u - | emociones supremas que j a m á s se b o -
d l e r o n l l e g a r m á s que ha s t a Cayo 
H u e s o ( K e y W e s t ) , t r e s de los m o -
t o r e s quo h a b í a n pues to r u m b o a 
n u e s t r o p u e r t o , n o h a b i é n d o l e s per-
m i t i d o e l m a l t i e m p o c o n t i n u a r l a 
r u t a . 
r r a n , q u e se i m p r i m e n en e l d i a f r a g -
m a m e n t a l p a r a r e p r o d u c i r l o s t a n t a s 
veces c o m o l a i m a g i n a c i ó n l o r e -
q u i e r a . 
G U I L L E R M O P I . 
E N L A H A B A N A Y C A R D E N A S R O M P E E L 
F U E G O E L S A B A D O E L C A M P E O N A T O 
P R O F E S I O N A L 
l o p u k s i i h : E L q u e r i d o d r . l o p e z m . h V A L L E . 
T E A M S D E E S T R E L L A S D E V E R A X O 
SON C I N C O 
E l g r a n C a m p e o n a t o P r o f e s i o n a l 
de V e r a n o , que p res ide uno de nues-
t r o s m á s s i m p á t i c o s y popu .a res 
s p o r t m e n , e l D r . J . A . L ó p e z de l 
V a l l e r o m p e r á e l fuego en l a H a b a -
n a y C á r d e n a s e l p r ó x i m o s á b a d o 
fecha 2 4 . 
L o s c inco t eams que h a n i n g r e -
sado en la c o n t i e n d a veran iega , t i e -
nen sus fuerzas e q u i l i b r a d a s y e s t á n 
d i r i g i d o s p o r compe ten te s managers , 
c o m o Cabre ra . A l m e l d a , J u a n l l i o A l -
bear , Oscar M e n é n d e z , y J o s é A n g a -
r i c a , de C á r d e n a s , lo que u n i d o a lo 
e c o n ó m i c o de los prec ios que se co-
b r a r á n en e l C a m p e o n a t o , hacen pen-
sar que é s t e s e r á u n é x i t o , t a n t o en 
su p a r t e a r t í s t i c a , como en la eco-
n ó m i c a , y s e r á a l m i s m o t i e m p o l a 
escuela de donde s a l d r á n nues t ras 
f u t u r a s es t re l las . 
E l Campeona to que t a n t o I n t e r é s 
h a despe r t ado e n t r e nues t ros f a n á t i -
cos, se c o m p o n d r á de 2 series de 70 
juegos cada una , s iendo dec la rado 
C a m p e ó n e l c l u b que resu l t e vence-
d o r en dos series. 
Si cada u n a de laa series fuese 
ganado po r u n c l u b d i s t i n t o , se j u -
g a r á u n a serie d e c i s i ó n de 3 juegos , 
y e l vencedor s e r á p r o c l a m a d o 
C h a m p i o n de 1 9 2 3 . 
E n caso de e m p a t e de serie, é s t a 
se d e c i d i r á en u n solo j u e g o 
C o m o p r e m i o s a los c lubs que 
t e r m i n e n en p r i m e r o y segundo l u -
gar , se s e p a r a r á e l 10 por c i en to 
d e l p r o d u c t o ne to de las en t radas , 
e l que s e r á d i v i d i d o en l a s i g u i e n t e 
f o r m a : 
70 p o r c i e n t o p a r a el p r i m e r l u -
gar , 30 por c i en to pa ra el s egundo 
l u g a r . é 
E n l a H a b a n a se J u g a r á los lunes , 
j u e v e s y s á b a d o s , a las 3 y m e d i a 
de l a t a r d e , y d o m i n g o s , a las 10 
de la m a ñ a n a . 
E n C á r d e n a s se j u g a r á los s á b a -
dos y d o m i n g o s p o r l a t a rde . 
E l D r . L ó p e z d e l V a l l e , con g r a n 
a c i e r t o , ha n o m b r a d o u m p i r e s p a r a 
a c t u a r en l a H a b a n a , a los dos ases. 
V a l e n t í n G o n z á l e z y Qu lco M a g r i ñ a t , 
y como A n o t a d o r O f i c i a l a nues t ro 
c o m p a ñ e r o de c r ó n i c a de " L a P r e n -
sa", Sr H i l a r i o F r á n q u i r . 
Se a p r o b ó el Schedule presentado 
y se s o r t e a r o n los c lubs que han 
de i n a u g u r a r l a con t i enda , corres-
p o n d i e n d o j u g a r en e l s i g u i e n t e o r -
den : 
A l m e n d a r e s P a r k , s á b a d o 24 y do-
m i n g o 2 5 : H a b a n í s t a y San L á z a r o . 
E n C á r d e n a s , s á b a d o 24 y d o m i n -
go 2 5 : C á r d e n a s y A l m e n d a r l s t a s . 
L u n e s 2 6 : Guanabacoa y A l m e n -
da r i s t a . 
Jueves 2 9 : H a b a n i s t a y A l m e n d a -
r í s t a . 
L a L i g a a c o r d ó q u e los precios pa-
r a las en t r adas del Campeona to fue-
r a n lo m á s e c o n ó m i c o pos ib le , y se 
f i j a r o n los s i g u i e n t e s : 
Pa lcos : | 1 . 0 0 . 
G l o r i e t a : 50 cen tavos 
S o l : 10 cen tavos . < 
A s i e n t o s r e se rvados : 20 cen tavos . 
A la i n a u g u r a c i ó n del Campeona-
to , e l p r ó x i m o s á b a d o 24 , a s i s t i r á n 
expresamente i n v i t a d o s , e l s e ñ o r Go-
b e r n a d o r . A l b e r t o B a r r e r a s , y e l se-
ñ o r A l c a l d e , J o s é de l a Cuesta, g r a n -
des f a n á t i c o s los dos de nues t ro f a -
v o r i t o d e p o r t e . 
L a banda de l C u a r t e l G e n e r a l 
a m e n i z a r á l a i n a u g u r a c i ó n . " 
E l C l u b C á r d e n a s ha i n s c r i p t o a 
los sg iu l en te s j u g a d o r e s : 
H e r i b e r t o G u l l l é n 
A n t o n i o G u l l l é n 
T r a n q u i l i n o G u l l l é n 
E n r i q u e D í a z 
F r a n c i s c o H é c t o i 
P e d r o P r i e t o 
Car los M . Ro ja s . 
Ped ro F l o r e s 
J . M . A r r i e t * 
J o s é Junco 
J o s é S u á r e z 
L i t o H e r n á n d e z 
J o s é E l e g u a s 
Solano C a z a ñ s a 
J o s é A n g a r i c a , 
M a n a g e r . 
V E A S E M A S S P O R T 
E N L A P A G I N A 1 6 
1 S E F U E C A R R E T E R A A B A J O E L P R i . l 
A B A N D O N E E R I N G p A R T I D 0 ] ) £ L A m m m 
N E W Y O R K , M a r z o 20, A . P. 
B i l l B r e n n a n , peso c o m p l e t o c h i -
cagoense, que s u f r i ó u n a l i g e r a con-
m o c i ó n c e r e b r a l a consecuencia de l 
i k n o c k o u t que le p r o p i n ó L u i s F i r p o , 
' p u g i l i s t a s u d a m e r i c a n o en u n b o u t 
' ce lebrado en M a d i s o n Square Gar-
i den hace u n a semana se h a l l a b a lo 
I bas tante r e s t ab lec ido p a r a poder 
¡ a b a n d o n a r e l h o s p i t a l s e g ú n se a n u n 
c i ó hoy . 
T a l vez abandone l a c a r r e r a p u -
g i l í s t i c a por c o m p l e t o antes que co-
i r r e r e l r i esgo de s u f r i r nuevas l e -
I siones y por e l hecho de que ya v a 
a lcanzando l a edad m a d u r a , y de j a 
de ser u n c o n t e n d i e n t e campeona-
' ble. 
E n este g r abado se d i v i s a l a s i -
l u e t a p l acen te ra de l m á s d i s t i n g u i d o 
m i e m b r o de l " G o r d o s C l u b " en la 
c u b i e r t a d e l barco que hab ia de con-
d u c i r l o en c o m p a ñ í a de n u e s t r o D i -
r ec to r , a los Es tados C u i d o s . Su 
e t e rna son r i s a f l o t a a l r e d e d o r de 
sus l ab ios como s igno c a r a c t e r í s t i c o 
de l que todo lo v i ó c o l o r de rosa . 
L o s que a d m i r a r o n sus c r ó n i c a s 
e s t á n en e l deber de c o n c u r r i r e l 
v ie rnes 23 a l H i p ó d r o m o pa ra e v i -
t a r que. s i q u i e r a f i g u r a d a m e n t e , de-
saparezca esa sonr i sa a l c o n t e m p l a r 
el i n i m i t a b l e F r a n g i p a n e desde a r r i -
ba l a suer te q . p u d i e r a n c o r r e r su ab-
negada c o m p a ñ e r a y sus Inconso la -
bles h i j a s . 
E N E L F R O N T O N D E L A S D A M A S S E J U G A R O N 
A Y E R T R E S P A R T I D O S M U Y I N T E R E S A N T E S 
L O L I T A Y C O N S l l l L l N H I O T B R O N F I L I G R A N A S P A R A P O D E R G A -
N A R A P E P I T A Y A N G E L E S 
H O Y S E E F E C T U A D O B L E F U N C I O N T A R D E Y N O C H E 
S e r í a a lgo t o n t o el dec i r que en e l 
aereado F r o n t ó n de las Damas se 
j u e g a buena pe lo ta u l t r a m a r i n a , m o -
v i d a a fuerza de r a q u e t , po r e l cua-
d r o m á s e s tupendo de chicas que 
ha v i s to l a c r i s t i a n d a d . Pero s í se 
puede dec i r , s in pecar de m a j a d e r o , 
que hay ^ í a s en que r e s u l t a n los 
p a r t i d o s m á s m o v i d o s que o t ros . Co-
m o o c u r r i ó ayer s i n I r m á s le jos , 
con u n p r o g r a m a de t res y dos q u i -
n ie las . 
E l e n a y E n c a r n a se e n c a r g a r o n de 
vencer a P i l a r y E l i s a , en e l p a r t i d o 
v i r g i n a l . L a s ú l t i m a s de estas dos 
pare jas , v i s t i ó ^e co lo r b lanco, y se 
q u e d ó en 15 p a r a 2 5, que esas e r an 
las f r o n t e r a s del p a r t i d o I n i c i a l de 
la t a r d e . 
P A Q U I T A Y E N t A R M T A 
A n g e l i n a y M a t i l d e cayeron v e n c i -
das, d e s p u é s de m u e n o p a n t o r r e a r 
sobre e l as fa l to , an t e la pu janza de 
P a q u i t a y E n c a r n l t a que, t r a jeadas 
de c o l o r a r m i ñ o , c o l g a r o n el cama-
r ó n sobre su v e n t a n a l cuando las 
oponentes es taban en e l c a r t ó n n ú -
m e r o 22, loa dos p á t i c o s . R e s u l t ó 
u n a j o r n a d a b i e n pe lo teada , en l a 
que v e n c i e r o n las mejores , como ca-
si s i e m p r e o c u r r e en estos o pare-
cidos casos. 
B O L I T A E S T U V O A R R O L L A D O R A 
Senc i l ' amen te , a r r o l l a d o r a , es esa 
l a p a l a b r a que le c u a d r a pa ra d e f i -
n i r la he rmosa l a b o r de C o n s u e l í n 
( B o l i t a ) , en los cuadros graves, t e -
n iendo de c o m p a ñ e r a s , en los a le-
gres, a L o l i t a . De oponentes apare -
c i e r o n P e p i t a y A n g e l e s , y a s í d i s -
puestos estos m a t r i m o n i o s , pe lo tea-
r o n en el t e rce r p a r t i d o de l a t a r d e , 
donde l l e g a r o n a r e a l i z a r u n j u e g o 
que se h izo a p l a u d i r m u c h o , y con 
r a z ó n , que las n i ñ a s j u g a r o n p r i m o -
res, t e j i e r o n f i l i g r a n a s sobre e l as-
f a l t o con e l r a q u e t ; saca ron de l a 
pa red cada pe lo ta , que p a r e c í a p i n -
t a d a en e l m u r o , pe ro el las son 
demasiado p e l o t a r i s pa ra de ja r de 
l u c i r sus facu l t ades e x t r a o r d i n a r i a s . 
D i s c u t i e r o n pelo a pelo el p a r t i d o , 
t a n t o a t a n t o , de m a n e r a asombrosa," 
d o m i n a n d o , en los m o m e n t o s d i f i í -
les, el r a q u e t de B o l i t a , la que su -
p e r ó a la i m p e p i n a b l e Angeles en 
los cuadros de r e t a g u a r d i a , acaban-
do las azulee Í L o l i t a y C o n s u e l í n ) , 
po r de j a r en 25 t a n t o s a los blancos 
P e p i t a y Ange le s . Pe ro , lo r e p i t o , 
las c u a t r o chicas se p o r t a r o n c a m -
pana y t e j i e r o n m a r a v i l l a s sobre e l 
g r i s del a s fa l to de l F r o n t ó n H a b a n a -
M a d r i d , como si desde los palcos h u -
b i e r a n estado presenc iando e l Juego 
los jefes de la c r i s t i a n d a d . 
U B S D Í D O . 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
MIERCOXES 21 D E MARZO 
A las tres p. m . 
P r imer par t ido a 25 tantos 
L O L I T A y P A Q U I T A , b lanco» , 
contra 
A N G E L I N A y E L I S A , a iules 
A sacar los blancos del cuadro 11 y 
azules del 10. 
P r imera quiniela a 6 tantos 
P A Q U I T A ; A N G E L I N A ; E L I S A ; 
L A R ; L O L I T A ; E N C A R N A . 
Secundo par t ido a 3^ tantos 
E L E N A y GRACIA, blancos, 
contra 
P E P I T A y A N G E L E S , azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro ;o 
Seg-nnda ciulniela a 8 tantos 
E I B A R R E S A ; J O S E F I N A ; A N G E L E S ; | 
G R A C I A ; C O N S U E L I N ; L O L I N A . 
D E C L A R A C I O N E S D E F L O Y D 
J O H N S O N 
H O T S P R I N G S , A r k . , m a r z o 20. 
"Cuando yo regrese a H ó t Sp r ings 
(1 p r ó x i m o i n v i e r n o " , d i j o hoy F l o y d 
J o h n « o n cuando a c o m r | i ñ a d o por su 
nmnage r C h a r l e y Cook t m o ó el t r e n 
para F^ lade l f i a , "c reo que no h a b r á 
m á s que u n boxoador e n t r e m i s es-
fuerzos y el c ampeona to de peso 
c o m p l e t o de l m u n d o . " 
E l p r i m e r e n c u e n t r o de F l o y d 
Johnson s e r á c o n t r a e l so ldado R a y 
Thomp'son en F l l a d e l f i a . A l g o m á s 
t a rde p e l e a r á con B o b Rope r en Bos-
t o n y con Joe R o m á n en G r a n d Ra-
pids , M i c h . Su v i a j e p u g i l í s t i c o te r -
m i n a r á en N e w Or leans con u n en 
c u e n t r o con M a r t í n B u r k . 
D E S I T I E Y B A J A E L S E G U N D O D O N D E A R G F N , , 
A L P R I N C I P I O " 
L U C I O Y J A Ü R E G U I , H A C I E N D O U N A F A E N A 
H E R M O S A , D E S C A L A B R A N A H I G 1 N I 0 
Y E R D O Z A M A Y O R 
a r m i ñ o s al Con.nrt 
Que h a b í a i n i c i a d ? ^ Ar» 
Pi f iona , pero aquí ¡ ^ ¿i 
,a Pared y de? 1 vedrec^ ^ 
consiguiendo a n n i l j ^ ^ 
m e n t ó n a sus c o n t r a l i ^ « i 
Pegadas a ia Z " * ^ 
aceite, esto hace Jn Omo So 
de Cazalis Mayor y ^ la S 
a i 1 2 ; los a Z u í ¿ % y u ^ e d i l l ? 
A r g e n t i n o reba ta de S,a U 
uno3 saque, ^ 
rab ie 
ARKBPUíIiO SE C O M P U S O P E R O V O L V I O A D K s 
F A M I L I A J U G A R A E S T A N O C H E C O N T R A i r o 0 * ^ . 
Y C A Z A L I S M E N O R m ^ \ ^ ^ 
M u y pocas veces se ve u n a pa re j a 
j u g a r con t a n poca f o r t u n a como lo 
h i c i e r o n anoche en el p a r t i d o i n i c i a l 
e l i l u s t r e D r . T a b e r n l l l a y e l no me-
nos I l u s t r e s e ñ o r Vega . Es te m a t r i -
m o n i o fué oponente de M a l l a g a r a y y 
Cazalis I I I , que d e m o s t r ó es tar en 
f o r m a desde el p r i n c i p i o , a l e x t r e m o 
de q u i t a r todo e l a l m i d ó n a l h é r o e 
de B a r a n d i l l a y su c o m p a ñ e r o de los 
cuadros de r e t a g u a r d i a . E l p a r t i d o 
q u e d ó en favor de los b lancos con 
a n o t a c i ó n de 25 po r 6, u n a t e r r i b l e 
a r r o l l a d a , que no la h u b i e r a n t en ido 
peor bajo l a p r e s i ó n de u n c i l i n d r o 
de obras p ú b l i c a s . Pe ro u n d í a a os-
curas lo t i ene c u a l q u i e r a , u n s l u m p 
I m p r e v i s t o , a lgo que desconc ie r ta y 
desa lmldona s in e spe ra r lo . O t r o d í a 
esta m i s m a pare ja a r r o l l a y s i e m b r a 
e l t e r r o r en los m i s m o s componen tes 
que le a r r o y a r o n anoche y . . . donde 
hay desqui te . 
1 M O C I O N A N T E S A L T E R N A T I V A S 
E n la m e j o r f o r m a comienza a 
desenvolverse el segundo de l a no-
che, pero m u y p r o n t o los blancos 
se quedan a t r á s con solo dos c a r t o -
nes; los azules, desde a h í , c o m i e n z a n 
una ve rdade ra m a r c h a t r i u n f a l has-
ta ponerse en el doce . R i p o s t a n los 
M O 
a r n b a n d o c o n ta l > 
e viene encima una achJV'' t res segui(lag y se ^ M e , 
en I b , u n h i t de Z o * Z l V ] 
azu l vuelve a Pifiar ¿ L » 
m a n d a r una a la arena v 5 
18 los blancos por n ? ^ 
r i s tas . Se e fec túa una * l k 
los boinas rojas Z l ™ * * 
mente , mueven el d l í ! , ^ 
p u l m ó n batiente. Se h a í » 
l a ca lma una vez que l a ! . N 
nes se han realizado; W f l l ? S 
se pamplonea largamente J ^ l 
has ta que Arned l l lo no p ^ f 
A p l a u d e n los f a n á t i c o s , ' 
d u l c e m e n t e , g r ac io samen te , 
men te las f a n á t i c a s , que las hay y 
que son de p a p a í t o s a n t o ; g r i t a n to -
dos los g r i t a n t e s d e l g r i t a n t e o r -
f e ó n ; se h u e l g a n en sus i l u s t r e s s i -
l lones los i l u s t r e s sabios de la c á t e -
d r a ; ocupan sus e s c a ñ o s los a l b o r o -
tan tes d e l * t e n d i d o ; t o m a as ien to en 
l a s i l l a p r e s idenc i a l e l g rave y aus-
t e ro Ibace ta y se r e a n u d a !^ s e s i ó n 
p e l o t e r a co r r e spond i en t e a l t e rce ro | g ü e r o , 
y salao mar te s d e l mes de San J o s é , 
de la San ta Semana, y de l a v i g i l i a 
cua re sma l , con sus co r re spond ien te s 
garbanzos , espinacas y bacalao de 
. B i l b a d o , que dice c u a n d o se pone 
í m u y f ino ' . I m i excelente maes t ro M e -
n é n d e z . 
s o n r í e n vez que d i spa ra 
d i v i n a - c í o , era u n o r f eb re , 
E n el prbgrama de cstí noche oíh 
r r e spond i en t e al segundo partido, se) 
puede n o t a r que es tán Indicadospj-f 
r a s a l i r al asfalto toda una famillil 
ve s t ida de color a rmiño , Gabriel, Ar-Í 
. g e n t i n o y Blenner , contra el matil-l 
Mas no I m p o r t a ; l a a m a r g u r a de j m o n i o de I r i g o y e n Maj-or y Can'Ji| 
anoche se t r a n s f o r m a r á hoy en ga- i M e n o r . 
l l a r d í a , g r ac i a y a r r o g a n c i a en la I Con este m e n ú el Nuevo Fron«| 
d o m i n i o ; a z u l el pe loteo e l i noche de h o y que ^ noche f e n o m e - t i ene que elevarse dos pisos máij 
los n ú m e r o s azules, y ¡os n a l . 1Ioché de e m o c l ó n i de de > a l e j a r las paredes. 
morac l a8 ' j sobresal tos , noche de d e l i r i o , n o c h e ! 
de q u i n q u e n i o t r á g i c o , de pelea a i C830S»^C8»»3O#O«O$^^ 
m u e r t e ; noche de d e l i r a n t e e n t u -
s i a s m o . 
D O N F E R N A N D O . 
E s t a es l a f e l i z t r i u n f a d o r a d e l 
t e rce r p a r t i d o do a y e r : C o n s u e l í n , la 
que conocen sus amigas p o r e l c a r i -
ñ o s o r e m o q u e t e de " U o l i t u " , p o r ser 
r e d o n d i t a como u n a " o " . 
H A B A N A - M A D R 1 D 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P O R L A T A R D E 
P r i m e T P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 5 0 
Ü L E N A y E N C A R N A . Llevaban 111 
boletos. 
Los b lancoi eran P i l a r y E l i sa ; se 
queilaron en 15 tantos y llevaban 98 
boletos que se hubieran pagado a 
$.¡ .92. 
B o n i t a , b r io sa , exce lente s a l u d o 
y excelente sa l ida l a que -hacen ios 
c u a t r o n i ñ o s casados p a r a desgre-
ñ a r s e las cabel leras en l a p r i m e r a 
pe'.otera de l mar t e s , los b lancos , 
H e r n a n d o r e n a y M a r q u i n é s c o n t r a 
los azules, M u ñ o z y G o i t i a . 
I gua l e s a u n a . P a l m a s . 
I g u a l e s ' a dos . Sonora o v a c i ó n . 
D e s p u é s . . . se acaba ron los s a lu -
dos; t odo a z u l t u r c o m á n , que antes 
le d e c í a n azu l t u r q u í ; a zu l e l b r í o , 
azu l e l 
t a n t e o ; 
ú n i c o s verdes con p i n t a s 
los dos blancos, que se q u e d a r o n en 
los qu ince de l a n i ñ a b o n i t a , que 
t i ene m a l de a m o r e s . H e r n a n d o r e -
na, que a veces pone en f e n o m e n i n 
y nos encanta j u g a n d o en m i n i a t u r a 
de g ran maes t ro , anoche s a l i ó apagao 
y no hizo nada de p a r t i c u l é , que 
t a m b i é n dice M e n é n d e z , cuando se 
pene f i n o l í . Y s i m a l es tuvo e l n i ñ o 
m e l o c o t ó n del c u a d r o , M a r q u i n é s 
m a l que and ; ivo , peor q u e p e o r . 
B i e n saben todos los que saben 
de estas cosas, que no t o d a l a c u l p a 
de esta d e r r o t a de ca l l e derecha vo -
lando , la t u v i e r o n los dos b l ancos . 
Nada de eso. E l a u t o r m o r a l y m a -
t e r i a l de l a p a t e a d u r a f u é G o i t i a , 
que J u g ó a d m i r a b l e m e n t e , desple-
g á n d o s e como u n l e ó n , a q u i e n a y u -
d ó b ien , pero s i n excederse, e l j o -
ven M u ñ o z . De G o i t i a nada me ex-
t r a ñ a . A n t e s de que yo m e e n t e r a r a 
de lo que es, que es u n a a r r o g a n t e 
esperanza, m e lo s a b í a de m e m o r i a . 
Me lo a p r e n d í de c o r r i d o y de v i v a 
voz, el maes t ro de todos los maes-
t ros , don Nicas io R i n c ó n . 
Me d i j o : — G o i t i a , G o i t i a . S u b i r á , 
l l e g a r á , t r i u n f a r á , pues . H a y m u c h a 
c a l i d a d , muc,ha p o s t u r a , t oque b o n i -
to y sangre , m u c h a sangre y m u c h o 
I v a l o r . S u b i r á , l l e g a r á , t r i u n f a r á . . . 
! ¡ G o i t i a ! ¡ G o i t i a ! . . . 
L u c i o no era L u -
u n m a e s t r o ; 
u n a cosa nueva , o r i g i n a l , s o r p r e n -
d e n t e . ¡ L u c i o que le t e n i a m á s p á -
nico a l r e m a t e que t engo yo a l case-
ro , que son v a r i a s tone ladas de p á -
nico todo i n t r í n s e c o , r e m a t a n d o co-
mo don R l c a r d i t o I r u n ! L u c i o , que 
p o n í a el saque a l t o y l a r g o ba jando 
la pe lo ta , c o n s t r i ñ é n d o l a y d e j á n d o -
la c o r t a para que no l l e g a r a a l ?a-
y L u c i o c o j i e n d o de lo a l t o , 
r e v o l v i e n d o l a c i n t u r a y s o l t a n d o 
unos c o s í a o s d e f i n i t i v o s . L u c i o ca-
ñ ó n . 
T a bueno, L u c i o . 
J a ú r e g q i . b a i l ó a l son que le t o c ó 
L u c i o , d e s p l e g á i f c i o s e m a g i s t r a l m e n -
te pa ra c o m p l e t a r l a o b r a de L u -
cio . 
Con é s t e pa r de faenas c o n j u n t a s 
ya ustedes se h a b r á n e n t e r a d o c ó m o 
a n d a r í a n los verdes y m o r a o s de lo 
a z u l ; que r ea lmen te s no s u p i e r o n 
d ó n d e a n d a b a n ; que en m e d í a h o r a 
los acabaron y se a c a b a r o n ; que t o -
do l o .h ic ie ron bas tan te m a l y t a l . 
Que no pasaron de 16. U n a h o r a 
f a t a l como la de l a danza penden -
c iera . 
sofocado y deja q V e V i T * ' 
l en ta de l Argent ino le roce u 
de l a cesta y se escape reít 
m i s m a o p e r a c i ó n de pifiar i 
Uo. coloca una el Argent n o 7 
campo que no es de nadie 
m i s m a va a l saque y rp9 
t a n t o m á s á s . 
N o se conforma AmediHo L 
car tones que hab ía perdido t . 
gar sobre el frontis manda ! . 
l a a rena es por lo tanto, una b?' 
t a n t o r r e a de cinco cartonea q J 
ne el score de loa azules en 25 v 
1 7 . Y como dije al principio qj, 
te f u é un par t ido de sube t J 
no me e q u i v o q u é al hacer tíl n 
m a c i ó n , tres tantos más se aw 
seguidos loe blancos por hit di j j 
n e d i l l o , saque de Cazalis y pifl, 
A n z o l a ; r ipos tan con otros tr» 
azules, vue lven a realizar otra ol 
s lva de tres tantos los blancos t 
los tenemos en 23 por 26 log i 
les. Cazalis saca corto y Argenti 
g rac iosamente hace lo mismo, 
por 24, p i f i a Arnedillo que m í 
compuso terr iblemente en la ti. 
decena, dando el car tón 28 aloi 
les. Y po r ú l t i m o , una pifia bui 
de A r n e d i l l o y un saque de Caí 
pone en su a n o t a c i ó n final a 1« 
blancos , en 26, que de ahí nolopul 
pasar, pues Arned i l l o vullve a pif» 
u n a bola que quiere encestar de ie-l 
r echa y d e s p u é s la última que it\ 
v u e l v e y hace sonar la faja metiltal 










































F R O N T O N J A I A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 2 9 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S 
MUÑOZ y OOTTIA. Llevaban 63 bo-
letos. 
Los blancos eran Hernandorena y 
M a r q u i n é s ; se quedaron en 15 tantos y 
llevaban 48 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.23. 
N U E V O F R O N T O i 
MIERCOLES 21 DE 1CA»I0 
• las ocho y medí» p. »• 
P r imer partido a US tantoi 
E i O R Z A y CHARBOAI.DE, Wane« 
contra 
U N Z U E T A y MARQtJINA, aiulil| 
A sacar todos del cuadro 9 l'i 
Pr imera q-.ilnlela a seis fc"1*01 . 
E G U I L U Z , ARGENTINO, BL^""* 
I R I G O Y E N MAYOR, CAZALIS *** 
y M A R T I N . 
A sacar del cuadro 10. 
P r i m e r a q u m i e U 
J A Ü R E G U I $ 4 . 7 2 
Ttos . Btos . Svdo. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
P A Q U I T A $ 4 . 0 5 
Ttos . Btos . Dvdo. 
los 
P l -
E l i s a . . . . 
P i l a r . . . . 
P A Q U I T A . 
Ange l ina . . 
LoUta 







i J a ú r e g u l , que unas veces no las 
I piensa y o t ras no las v e ; que a veces 
| toca el v i o l ó n y a veces el v l o l l n 
como u n v i r t u o s o s in me lena , anoche 
las p e n s ó y las v i ó y les d i ó en la 
y e m a para l l evarse l a p r i m e r a d o ñ a 
Q u i n i e l a de l t e rce ro y salao mar t e s 
dffl mes de los garbanzos , de la espi-
naca y del bacalao, p l a t o q u e da el 
s u e ñ o . 
J A Ü R E G U I . 6 80 $ 4 72 
Arls tondo 3 122 3 10 
Erdoza Mayor 1 69 5 48 
Mi l l án 0 89 4 25 
Lar r inaga 1 45 8 40 
H i g i n i o 40 9 45 
B L A N C O S $ 3 . 0 5 
P A Q U I T A y E N C A R N I T A . Llevaban 
153 boletos. 
Los azules eran Angel ina y Mat i lde : 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
95 boletos que se hubieran pagado a 
$4.73. 
A las ov-iio y media p. m. 
Pr imer par t ido a 25 tantos 
M A T I L D E y A N T O N I A , blancos, 
contra 
P E P I T A y E N CAR M I T A , azules. 
A sacar blancos y azulas del cuadro 10 
P ^ Z j f a qv.lniela a 6 tantos 
M A T T L D E ; A N T O N I A ; P E P I T A ; E N -
C A R N I T A ; A N G E L I N A ; E L I S A . 
Sesrr.ndo par t ido a 30 tantos 
J O S 2 F I N A y C O N S U E L I N , blancos, 
contra 
- I B A R B E S A y L O L I N A , azules. 
A sacar blanc a y azules del cuadro 11 
Segunda quiniela a 6 tatitos 
J O B E P I N A ; E I B A R R E S A ; CONSUE-
L I N ; L O L I N A , G R A C I A ; A N G E L E S . 
Segunda q u i n i e l a 
A N G E L E S $ 4 . 1 0 
Ttos . Btos. Bvdo. 
Beg^jndo p a r t i d o 
B L A N C O S 
L U C I O y J á u r o g u i 
letos. 
Los azules eran 
Mayor ; se quejaron 
vacan 82 bole'oc que se hubieran paga 
de a $3.59. 
$ 3 . 8 1 
Llevaban 77 bo-
H i g i n l o y Erdoza 
en 16 tantos y l i e -
Segundo partido a 30 ^ " [ ^ 
G A B R I E L , ARGENTINO 7 B l B " 
blancos, 
contra ^ 
I R I G O Y E N MAYOR Y CAíAlI» 
MOR, azules. 
A sacar tedos del cuadro l * 
Segunda lu ln le la a " ^ ¡ ^ ¿ i l 
M A L L A G A R A Y . ANGEL, 
T A B E R N I L L A , VEGA y 
A sacar del cuadro 10 
CAZAtl* 1* 
L O S P A G O S D E AYER 
$ 3 . 1 2 
^ . . . Mí* 
& c g u n d » O u i n i e l A 
F E R M I N $ 4 . 8 9 L a segunda t anda , la de 30 tan tos , 
la t anda de a l t u r a , no es tuvo en ver- Ttos . Btos. Bvdo. 
dad a l a a l t u r a de c o s t u m b r e , pues 
s a l i ó calcada en l a p r i m e r a por to - i Fe r r e r ; 1 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
M A L L A G A R A V y CA2ALI» 
ban 135 boletos. 
Los azules oran Tabernil ft 
se quedaron en 6 tantos y 
boletos que se hubieran paS» * 
111. ^ 
Lc l ina 0 138 $ 5 88 
A N G E L E S . 
Gracia . . . 
Consuelin . 
Pepita . . . 
M a t i l d e . . . 
6 198 4 10 
2 303 2 68 
2 139 5 84 
1 99 8 37 
0 81 10 03 
$ 3 . 8 5 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
L O L I T A y CONSUE1X. Llevaban 77 
boletos. 
Los blancos eran Pepita y Angeles; 
so quedaron en 25 tantos y llevaban 84 
boletos que s» hubieran pagado a $3.55. 
t o t a l d e s e q u i l i b r i o de las dos pare-
jas que s a l i e r o n a d i s p u t a r l o . 
Para sa ludarse , e m a p a t a n d o en la 
sa l ida de l t r e n , se a t i z a r o n m u y ad-
m i r a b es m o j i c o n e s . A esto s u c e d i ó 
una racha br iosa , r u d a , y a r r o g a n t e 
de los dos blancos , para s u b i r a sie-
te, que t u v o su g a l l a r d a contes ta-
c i ó n en o t r a r acha de l a m i s m a se-
r i e y c a t e g o r í a , d e s a r r o l l a d a por la 
pa re ja azu l , para e m p a t a r en el s iete 
a n t e r i o r m e n t e c i t ado 
H a s t a a q u í d u r ó e l be l lo e q u i l l -
j b r l o . Y cuando en v i s t a de lo v i s to 
y de lo acontec ido en l a v i o l e n c i a 
de l sa ludo y en los dos v io l en to s 
| a r r anques para l l e g a r a l empa ta -
m i e n t o n ú m e r o dos, p r e sen t imos que 
las parejas se c r e c e r í a n a l cas t igo 
y que el peloteo t o m a r í a c a lo r y co-
l o r de r o j o cereza, ¡ z a s ! comperece 
el d e s e q u i l i b r i o f a t a l . T o d a la f o r -
t u n a cae en las manos blancas y 
Odi insola S 
M a r q u i n é s 1 
F E R M I N 6 
B n r a c a l d é s S 







M I E R C O L E S 81 S E M A R Z O 
A las ocho y media p. m . 
Pr imer part ido a 25 tantos 
H E R N A N D O R E N A y O D R I O Z O L A , 
blancos, 
contra 
E E R R E R y ARISTONEO, azules. I 
A jaoar blancos y azules del cuadro 9. ¡ 
H P r i m e r a Q u i n i e l a 
i i C A Z A U S M a y o r 
89 i 
78 ! 
50 1 Ansola 
A.-nedilio 
Argent ino 
C A Z A L I S 
I Egui luz 
í I r igoyen May^r 
U E N O R . 
da la f a t a l i d a d , l a desgrac ia y el 
descontento cae y se a b r o q u e l a y se 
e n s a ñ a con las cestas azu le s . 
A L u c i o le da po r sacar, por r e m a -
t a r y po r m e d i r a la c o l o c a c i ó n , y 
saca y r e m a t a y coloca, h a c l n i í d o 
p r i m o r e a , pon i endo el t a n t o cada vez 
que e n t r a , cada vez que coje , cada 
Pr imera quiniela a 8 tantos 
M A C H I N , S A L S A M E N D I , M I L L A N , 
LARRUSCA1N, E L O Y . H I G I N I O . 
Segundo par t ido a 30 tantos 
to- [ LARRT7BCAIN, M A C H I N y L A R R I N A -
CazaH3 
en »< 
O A, blancos 
contra 
M I L L A N y ERDOZA M E N O R , azules 
A vacar blancos y azules del 9 12 
Segunda "uinle la a 6 tantos 
MUÑOZ, M A R Q U I N E S , G O I T I A , F E R -
M I N , BERRONBO, P B R R E R . 
Segundo P a r t i d o 
A Z U L E S 
A N G E N T I N O AN8 ' ' ' 
171 boietos. 
Los blancos eran 
| Arned i l l o : se quedaron 
I l levaban 183 
Ip igado a $3 . 
| iveminH* n M . n i c 
; M A R Q U I N E S 
Onaindia . . . . 
M A R Q U I N A . 
Ur.zueta . . . 
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" blancos a Jack Healey continuamente, estorbar 
verdes con u victoria , en un trocho a Shangle Shackk qu© ve-
jorada en la nfa por dentro y en otro tramo a Machl-
con 
tulla 
de Ll¿tim» ve,i en la ^'por Mounta ln¡ne Gunner y l^ttlo Niece que adelanta-
b a carrera de ayer Harmonl. ban por fuera. 
^ T l e la v e l o c í s i m a ™ ¡s. j j ^ ^ q JUMBO B N T I E B R O 
r FaÍr 'i3'tte Bine Hawk y E r i c a . ' ABCBXJTiANTB 
Mari*!611"' •< templares de. Get 'Em sirvlfl para que Groos inicía-
lo menos es de 0^jno ^ que tie- ra su cadena do tres victorias consecn-
aftos del ***0 otranca de Mo- Uvas que completaron Mountain ^assle 
rf:,P=t.u*s de la grzn f ^ ^ ^ ano-i y Toe the Mark. Part ió Get 'Em en 
punta «orno acostumbra en sus días fe-
lices y res i s t ió sucesivamente los retos 
de Mumbo Jumbo, Salamander y San 
Die«o para Hegrar volplanoando en pri-
mer lugar a la meta 
Mumbo Jumbo, que fué grandemente 
jugado por los puntos, después de arr.m 
¿espu*- rd( pUeS 
g M > eX 1,1 ̂ ' r i a s y dos place, quecUn-
t ^ S Í e t V ' d e i dmero solamente en Ires 
de'* fu-era ' a propietario, el multimi-
^si0neMr Coe representado en Orlen-
i;oDario . . ven entrenador Ken-
E ha vendido casi todas las 
m J « i envió para la tempo -trtenencia* qUe,gi0na(jo Kenneth con car muy men, corno la primera, mcuiu. 
¡ada. Per0 ^ " ' d e Mountain Lassle . milla indiferentemente y se despistó a 
bi rió ra edia
M ^D,OStraCi;!" n-a^la en su poder pa-
rt enibarcana p e léndlda finca de 
ü ^ X H n s U l a d a en Cody. Wyo-
rM «ara compartir allí lo» deberes 
WLNS' AÍ* con el selecto grupo de ma-
^ "faue Presidido por la célebre Cleo-
^ Be encuentran como en el sépt imo 
J ^ e n Tauel rlnc6n l0B 
Estados Unidos. 
Bln embargo. Mountain Lasele ganó 
inerament9 por »u«rte su carrera de 
rer Superada en velocidad por Frank 
c .n la* primeras eUpa«, parecía derro-
tada al aproximarso los contendientes 
, U curva final, pu 
la entrada de la recta. Aun en esa si-
tuación pudo haber ganado, pero su Jl-
nste Pete Scheffel. haciendo gala do 
una Inteligencia superior, se le ocurrió 
torcerlo hacia dentro y colocándolo 
detrás dol grupo de contendientes de-
lanteras, por sobre el cual ni aun con 
los grandes saltos de Crumpsall podía 
pasar. Como Scheffel ha dejado dd ser 
aprendiz para convertirse en maestro, 
únicamente puede recomendarse que se 
le rebaje el sueldo o que vaya a dar 
clases a la Siguanea. 
NO E S C I E R T O Q U E E L 
M A R I A N A O S E N E G A R A A 
J U G A R E L D E C I M O INNiNG 
C . P A D D O C K P R E T E N D E E S T A B L E C E R 
* N U E V O S R E C O R D S E N E L A Ñ O 1 9 2 3 
' E L L I B R O D E R E C O R D S 
Y A V E R A G E S D E 
H I L A R I O F R A N Q U I Z 
A y e r estuvimos hablando con e'. 
caballeroso Delegado del club C h a m -
pion de 1923, s e ñ o r B u s i u e t s , y nos 
dijo que no era cierto que el " M a -
r ianao" se negas? a jugar el d é c i m o 
inning del juego que celebraron e! 
domingo en los terreno? de " C a s a 
Verde P a r k " , en Guanajay , con- el 
team local 
Nos dijo el s e ñ o r B u s q u é i s , para 
que as í lo h i c i é s e m o s constar, que si 
el juego se s u s p e n d i ó en el noveno 
acto f u é porque asi lo quiso el E m -
presario del terreno; que el "Mar ia -
nao" no era part idario tampoco de 
dejar el juego empatado, pero que 
se v i ó en la necesidad, en la obliga-
c i ó n de hacerlo. 
Queda hecha, pues, la salvedad. 
L O S P R O Y E C T O S D E L F O R M I D A B L E A T L E T A D E C A L I F O R N L V 
S E M U E S T R A M U Y D I S G U S T A D O C O \ L A U M O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S A M E R I C A N A . , K ) H N M A D D E N C O M O MfODEIiO D K 
O O N S E R V A O I O X D I S C I P L I N A R I A . 
Corrospondcnrla E s p a c i a l para el D I A R I O D E L A M A K I N A por Bob 
E d g ron. 
dicaree a la mas completa dlsipa-
L a cuarta, que prometía ser nn pasco 
parm Too the Mark, resu l tó bastante In- j 
tanto P o n y ' ¿ x - i fresante , pues aunque el peligroso W a - j 
• -..-^-o^.^/» i tereo corrió como un burro demosvran-I 
pres9 como Suslana ven an avanzado ter ^ ^ ^ lnyectado con A m a s i a - | H e a q u í a l notable equlpler C o r s l -
visoroSament. P*r « « « « • ¡ ^ ' U * frecuencia para su salud, el Inespe-j excelente c e n t r o m o d í o del " C l u b 
ce8 intervino la veleidosa Diosa en fa | ^ ^ ^ qU6 ¡ Deportivo de B a t a b a n ó " que e m b a r 
i . «rran favorita de los bookm y I Tor de la gra  f rit  
¿el pflblico. Frank S abrióse por c o m p l e - ¡ P " 
.^ede mejorar un pur sang al ponérsele ¡ ^ ' ^ rmnho a E s p a ñ a As tur ias , a 
i , • „ „„ v,,]í>n íinpte [restablecer su quebrantada sa lud. 
, a | encima por Prl^era_ve_Z un^ b ^ n Jinete. I ^ este ^ ^ Corsino 
u n a oportunidad buena do 
^ presenciar los grandes partidos en 
Pony E x - l-OS O A I A I T T U O S « - w - ^ - - ^ | at leta a l mismo t irmpo que un r á p l -
P a f l a V venció el Inconveniente do i j o restablecimiento, 
llevar encima a Finley en la quinta, ade-I 
lantando vigorosamente por fuera en l a 
recta para arrebatrle el triunfo al ago-
tado Guardsman, que hasta ese momen-
to habfa ocupado el puesto de honor. 
L a victoria de Paula se debió en gran 
_ lo rnrva. arrasiranuo uuuaiB" i - . - i'on tn tn la cuna , » dolando u n a ' K l que con C. Taylor apenas pudo ganar ] 1 OIi cniima y Pony Express y aejanao una . _ i i t e n d r á Susian» i , , _ „ „ _ ' u n a carrera de milla y 50 en i.4<, dlrlgx-. brecha Junto a la cerca por f ' n  •norme breen» j j v do por O . Wil l iams quedó a menos dB ^ ~ ¡ z " , 
.unde se f Itraron Mountain Lass ie y ; ^ i n . ,»^ ar.m,. ' o p c i ó n a l Campeonato >acional , que 
Í-ídcat L a ventaja de tal manera ad- , un cuerpo de Toe the Mark ^ ^ s T e a t á celebrando en l a M a d r ¿ P a -
lu rlda le valló en mucho, pues, aun- table tiempo de 1.41 2-5 para los o c h o ; ^ 
ZIZ-TZT: ^ : : ; : \ ^ 5 ' E r - : i u o I i o n a A 1 ^ I ! o 3 c ^ s ^ j » — * - ^ ^ * ^ 
press, que después de díspista^lo torna-
M con nuevos bríos. Suslana, que f u i 
la que perdió más terreno por estar 
completamente por fuera, quedó a una 
cabwia da Pony Exprés . 
Machine Gunner arrancó mejor que de 
costumbre en la carera Inicial, pero sus 
apostadores no contaban con que habla parte a que Crumpsall s efué de gira en 'pUég $e un destello inicial, y quedándo 
ña ser embolsillado y obligado a re- el post, allivaneando de lo lindo. Prime-j ̂  tan ciSCado Proceeds con el agravio 
frenar al tratar de introducirse por ramente estuvo dando brincos como los | inferj^o, que no figuró para nada en el 
caballos de obstáculos y de Pubilloncs. j r e c o r r i ó pues pensaba únicamente en 
cuando se aburrió pretendió enamo-. ]a venganza, 
rar violentamente a Proceeds o a su | ^ \ repentinamente mejorado Huen 
lo. A consecuencia de los galanteos del 
tanorio Crumpsall, que calif icó Manolo 
el Guajiro de ofensas a la moral, se de-
moró mucho la arrancada, agotándose 
Crumpsall al extremo de rendirse des-
dentro en la curva lejana, Jack Healey, 
después de someter a los cobardones 
Good Enough y Who Can Tell , entró de-
lante en la recta, y su jinete McAlaney. 
que se Inmortalizó con su monta sobre 
jinete Groos. poniéndole las patas e n - ¡ v e n c i ó en la Justa final. Estuvo luchan-
cima a Proceeds, escapando Groos de : ¿0 con pj ex-resucltado Unele Sonny fu-
tí Teniente Murray. logró, al zlgzaguer la quema al tirarse rápidamente al sue-
S e l e c c i o n e s d e S a l v a i o r 
.A C A R R E B A . — C I N C O Y M E D I O r U B I i O W S S . — P A R A E J E ^ ^ P L A -
R E S B E T R E S A S O S Y MAS 
MONTJOY E S T A B I E N P R E P A R A D O P A R A E S T A C A R R E R A 
O B S E R V A C I O N E S 
E l P r o g r a m a H í p i c o 
d e l a S e m a n a 
Hoy se corren en Orienta l 
P a r k dos c a r r e r a s de m i l l a y 
cuarto l a s que tanto agradan 
a los f a n á t i c o s ; el viernes 2 3 
h a sido destinado por l a E m -
presa a s erv i r de Homenaje a 
V í c t o r M u ñ o z , d e d i c á n d o s e to-
das l a s entradas y ventas de 
palcos a engrosar e l fondo o 
colecta p a r a l a v i a d a e h i jas 
del desaparecido Maestro de 
l a c r ó n i c a deportiva, y e l do-
mingo 25 , f inal de l a tempe-
r a d a , h a de correrse por p r i -
m e r a vez en C u b a u n a j u s t a 
de dos m i l l a s y dieciseisavo, 
suprema prueba de res isten-
c ia , de l a c u a l h a n de esfor-
zarse los diversos selecciona-
dores en d a r el ganador. 
N e w Y o r k , Marzo 12 de 1923. 
Char l i e Paddock, ostentador o 
mantenedor de casi la totalidad de 
los req*rds para los j r i n t s o even-
tos conos de track, se ha l la listo 
ya para mejorarse a s i mismo s i 
tal cosa fuera posible, d i s p o n i é n d o s e 
a InVadír e l E s t e para competir en 
el p r ó x i m o Pennsy lvan ia R e l a y meet. 
Don Carlos h a b í a determinado el 
pasado a ñ o no correr mas y dedi-
car todos sus ratos de ocio al golf. 
Pensaba entonces que las pruebas 
de velocidad e x i g í a n un esfuerzo de-
masiado grande p a r a continuarlos 
| d e s p u é s de su g r a d u a c i ó n de la U n i -
vers idad de l a Ca l i forn ia del Sur , 
mientras que p o d í a jugar golf du-
c i ó n . 
Todos los que conocieron í n t i m a -
mente a Su l l ivan saben que tenia 
gran inteligencia y que pudiera ha-
ber sido un prominente pol í t ico ' o 
abogado de p u n t e r í a si hubiera se-
guido la c a r r e r a de la p luma y no 
la de los p u ñ o s , c u i d á n d o s e su sa-
lud 
Madden tiene un cerebro privi le-
giado y lo h a empleado con gran 
habi l idad. Joven aun a b a n d o n ó el 
at let ismo profesiona!, que le Inte-
r e s ó muy poco tiempo. Comerciante 
y criador de caballos por segunda 
naturaleza , prontamente se d e d i c ó 
a Ja r e c r í a , c o n v i r t i é n d o s e poco des-
R E S U L T A D O O F I C I A L 




faltar "Whltaker • 
Bennington 
Klnsetlc 
También correrán: Commodore Ingrrham, 110; Lullaby, 
Scarpla I I , 110; Redland, 112; General, 130 y Midday. 96. 
109 Mérito Acol ta piensa hacerse rico 
con él. 
Hace días que no cobra Mr. Parsons. 
E s buena apuesta para el dinero. 
SI hace su mejor carrera es peligroso. 
Tlone velocidad pero se cansa 





riosamente en los primeros seis furlo-
nes sin que apañas pudieran los catedrá-
ticos dacir quien ocupaba la delantera, 
'y después en la recta, al unírse les el fa-
vorito Herrón, en el cual nadie creyó 
debido a su gran as ignación de 117 l i -
bras, logró mediante l a monte superio-
rlsima de Tommy Burns cruzar primero 
ante la m á g i c a varilla final. Unele Son-
ny tuvo que conformarse con el sho.w, 
pues Stutts, aunque lo llaman oficial-
mente aprendiz sobresaliente, no logró 
ganar sino cuando tiene una gran venta-
ja en los pesos o los jinetes contrarios 
son unos fabricantes de bateas asfalta-
das. 
The Wag, al quedar en casa del po-
pular Bigotes a pesar do no sufrir tro-
piezo alguno, demostró que ha perdido 
por completo su forma o, lo que es lo 
mismo, que ha pasado a la historia en 
Primera Carrera. 6 Parlones 
j 
Carrera 603.—Jack Haley, 115. (Me 
Alaney). $15.20; $5.30; $3.70. (4 5 ) . 
Machín Gunner, 115. (T. Burns) . $3.00; 
$2.80. (85. 2). L-lttle Niece, 110. (A . 
Yerrat) . $7.30. (10 10). 
Tiempo: 1:14 4.5. 
También corrieron: Smite; Shingle 
Shack; After Night; Good Enough; K a -
thleen K . ; Who Can tell 
P r ó x i m a m e n t e se p o n d r á a la ven-
ta el L i b r o de Records y Averages , 
que anualmente publica nuestro est i -
mado c o m p a ñ e r o Sr . H i lar io F r á n -
quiz y Muni l la . 
Aviso que hacemos en honor de 
los f a n á t i c o s que a cada momento 
nos preguntan por é l . 
Como todos los a ñ o s , c; l ibro s e r á 
una gran cosa. Digna de ocupar lu-
gar prominente en las bibliotecas de 
los f a n á t i c o s , que qu ieran es tar s iem-
pre bien documentados 
A C A T A L I N A D E GUIÑES 
E C A R D E N A S S T A R S 
E l p r ó x i m o domingo 25 del ac-
tual se t r a s l a d a r á n los reyes del 
diamante C á r d e n a s Stars , a l vecino 
pueblo de Cata l ina de G ü i n e s , para 
conter)3er contra el team local L i -
ceo B . B . C . E s t e match h a de re-
vest ir gran i n t e r é s . 
Dado el cal ibre de los clubs y las 
granas que se tienen d a r á n un jue-
go de big league, la tr ibu cardenen-
se h a practicado durante toda la se-
mana para ganarle de m a n e r a de-
cis iva a los l i c e í s t a s . 
A h o r a v é a s e el probable Une up 
del C á r d e n a s Stare B . B . C : 
A . G u t i é r r e z , lf .: M. San Pedro , 
ss ; M. A lme ida , I b . ; T . D í a z , 3b.: 
.1. Torres , r f . ; B Chaple , c f ; J . Mar-
t í n e z , 2b; D. G u t i é r r e z , c ; R . R e -
q u e c h é n , p.; G . Laguardi .a , p.; S. Ma-
cipe, p.; Gerardo C a l d e r ó n , director. 
C A M P E O N A T O D E 
V E R A N O D E 1 9 2 3 
M A R Z O 
2 4 . — H a b a n i s t a - S a n L á -
2 5 . — C á r d e u a s - A l m e n c T a -
S á b a d o 
zaro. 
Domingo 
r is ta . 
L u n e s 2 6 . — G u a n a b a c o a - A l m e n d a -
r is ta . 
Jueves 2 9 . — H a b m i s t a - A l m e n d a -
rista. 
S á b a d o 3 1 . — S a n L á z a r o - G u a u a -
bacoa. 
A B R I L 
Domingo 1 . — C á r d e n a s - H a b a u i s t a . 
L u n e s 2 . — A l m e n d a r í s t a ^ S a n L á -
zaro. 
— C á r d e n a s - A l m e n d a r i s t a 
7 .— A l m e n d a r i s t a - H a b a -
8 . — C á r d e n a s - S a n L á -
C h a r l l e Paddock luciendo sus habi l i dades como Sprlnter y 
golf. 
f a n á t i c o de 
cuanto 
fiero. 
PRIMERA C A B R E R A . -SEIS PURIOHRS.—PABA 
ASOS Y MAS 
EJEMPLARES BE TRES 
D I F T E B E N T E Y E S NO D E B E P S B B E B COM" E S T O S COITTBABIOS 
O B S E R V A C I O N E S C A B A L A O S Peso 
a la presento temporada se re-
6AX.VATOB. 
Segunda Carrera, 6 Furlones 
Carrera 604.—O^t 'Km. 107. (P. Groos) 
$25.60; $20.10; $5.80. (6 7). San Die-
go, 105. (S . Banks) . $16.-50; $6.80. (6 
7). Salamander, 102. (H. Stutts). $3.10. 
(8.5 2). 
Tiempo: 1:13 4.5. 
También corrieron: Chincoteague; 
Spods; Sempronla; McLane: Mumbo 




111 Guiado por Stutts luce formidable. 
. . 108 E s una yegua muy consistente. 
108 Este viojo pudiera llegar más cerca. 
101 Confidentemente me ha dicho que no 
gana. 
98 E s demasiado lenta en las primeras 
^—' etapas. 
También correrán: Cavaller, 111; Port Llght, 111 y Ward Idol, 106. 
Dlfferent Eyes 
Carrle Moore. . 
Oíd Slnner.. . , 
Miss Caltha. . 
Miss Mazle.. .. 
el éx i to de ayer tarde ountaln 
empató su record con el de 
Perhaps, a razón de siete triunfos cada 
uno en el mitin. L a primera ha tomado 
siendo derrotada 15.30. (10 1QÍ. Hullo, 105. (Scheffel) 
$3.70. (3 4 ) . 
Tercera Carrera. 5 12 Parlones 
Carrera 605.—Mnuntln Lassie, 109. (P. 
Groos). $3.90; $2.80. (4.5 7.10). Pony 
Express, 110. (H . Stutts). $4.20. (4 5). 
Suslana. 99. ( S . Banks ) . 
Tiempo: 1:07 3.5. 
También corrieron: Wildcat, Frank S 
Cuarta Carrera. Una Milla 
Carrera 606.—Toe the Mark. 106. (P. 
Groos). $3.80; $3.00; $2.60. (4.5 4.5). 
Golden Red, 110. ( G . Wil l iams) . $11.60; 
TERCERA CARRERA.—MILLA T 60 YABDAS.—PABA 
CT7ATBO A5 0S Y MAS 
E J E M P L A B E S D E 
SI NO L O E S T O R B A N S E B E T B I T J N P A B DR. S H A P E B P A G I L M E N T E 





Edith K . 
parta cu doce carreras, 
solamente en cinco. 
Wi F . Knebelkamp se deshizo ayer de 
los ejemplares Mammón, Mooresque, 
Harry Glover y Carrure, adquiridos en 
términos privados por S. Miodow, que 
ss propone fomentar en gran escala su 
cuadra de ejemplares de carreras. 
E l lunes partió de regreso a los E s t a -
dos Unidos el veterano jockey A. P ic -
kens, popularmente conocido por la afi-
ción h íp ica losal. 
Dos carros de ejemplares con las per-
tenencias de Archie Zimmer y O. Iz 
Tiempo: 1:41 2.5. 
También corrieron: Lotta Speed; "Wa-







L o considero una buena apuesta aqut. 
SI alguien lo derrota, será. éste. 
A este nunca le ha gustado la milla. 
E s t a siempre acaba con gran vigor. 
quierdo partieron de Oriental Park rurn-.Mahon, 
bo al track de Bowie en Maryland el 
Quinta Carrera. MlUa y 50 Yarda» 
Carrera 607—Paula V. , 110. (A. F i n -
ley. $12.60; $4.70. (3 5). Guardsman, 
110. ( W . T a y l o r ) . $13.60; $5.10. (10 
12). Bob Giles, 105. .(G. Sutton). $6.40. 
(8 12). 
Tiempo: 1:45 2.5. \ 
También corrieron: Bloomlngton; Ho-
mam; Crumpsall; Proceeds; T. F . Me 
rante el resto de su v ida. Por cierto 
que como golfista es de pr imera ca-
! íu. .^, siendo un driver p o d e r o s í s i -
mo. 
Pero la a n u l a c i ó n de sus records 
de Santa B á r b a r a por la U n i ó n At le -
tica de Amateurs en el verano de 
1922 morti f icaron a Paddock a ta l 
punto, que f u é fác i l tarea para Dean 
Cromwel l , su instructor de track, 
persuadirlo que d e b í a dedicar una 
temporada mas a l sendero de pave-
sas, como l i teralmente pudiera t r a -
ducirse el c l á s i c o c inder path s a j ó n . 
Char les espera destrozar algunos re-
corua y pretende real izar las frac-
turas en condiciones tales que no 
pueuan venir luego con cortapisas 
los delegados de la U n i ó n . Dice, s in 
embargo, que se siente mejor y co-
rre con mayor velocidad en la seca 
a t m ó s f e r a de la Ca l i forn ia del Sur 
que en la del h ú m e d o E s t e . 
E n var ias c a r r e r a s de Paddock 
en que ha igualado el record mun-
dial de 9 8)6 para las 100 yardas , 
algunos delegados lo .han cronome-
trado en 9 2-5. No es imposible que 
en una pista apropiada y siendo 
buenas las condiciones a t m o s f é r i c a s , 
pueda establecer el record de 92|5 
cohio meta, suprema de las futuras 
generaciones de corredores de a l ta 
velocidad. 
lunes por la mañana. Entre los del se-
gundo embarco Blue Hawk, candidato 
H a mejorado mucho en sus ú l t i m a s para ei gran clásico Kentucky Derby 
salidas. 
También correrán: F a i r Virginia, 99; Nelle Yorke. 103; Humpy, 106; Gratlan. 
,06: Ray Atkin, 103; George W., 103; O telle, 94 y Landslide, 111. 
CXTABTA C A B B E B A . M I L L A Y C U J 3 T O . — P A B A E J E M P L A B E S D E CTTA-
T B O ASOS Y MAS 
D A R N L E Y T I E N E PACTTLTADES P i l A C U B R I R B I E N L A D I S T A N C I A 
C A B A L L O S Peai 
Larnley 
Coscorrón. 




Sexta Carrera. Milla y 50 Yardas 
Carrera 608.—Huen, 108. ( T . B u r n s ) . 
$9.10; $4.30; $3.20. (4 5). Herrón, 117. 
Hoy por la mañana partirán de Orlen-1 w Taylor) $3.90; $2.60. (1 8 .5 ) . 
tal Park también hacia el track de Bo- ^ ¿ ¿ ^ Sonnv. 109. (H. Stutts). $2.60. 





Si repite su anterior, debe ganar. 
Veremos si Pernla sabe correr esta 
distancia. 
E s bueno, pero sangra y lleva mucho | Proctor 
Pudiera ser la sorpresa aquí. (peso. 
Nunca acaba de ganar una carrera. 
•rt ie \las cuadras de W. R. Coe, J . W. 
Pangue y A. Allegra. 
A consecuencia de las lesiones que 
sufr ió en su carrera del sábado, el ejem-
plar Mister Jiggs tuvo que ser sacrifi-
cado ayer por habérsele presentado re-
pentina gangrena. • 
E . L . Fltzgerald se l levará en unión 
de sus ejemplares el potrlco que produ-
jo hace poco la yeguá. de cría Miss 
(3 2 ) . 
Tiempo: 1:44 3.5. 
También corrieron: Johnny O'Conel 
Tho Wag; Abe Sablotasky; Drapery. 
N U E V E A R G O L L A S 
AJJQTTSAS N O T A S C O R T A S 
Ocho jugadores del New Y o r k 
americano v is t ieron anteriormente 
el uniforme de las Medias R o j a s , lo 
cual da una l igera idea de los t r a -
bajos que ha de pasar F r a n k C h a n -
ce para sacar algo de provecho del 
residuo que H a r r y Frazee no pudo 
vender por no h a l l a r comprador. 
F r a z e e y a se ha puesto el parche, 
al declarar que "todas las demostra-
ciones futuras de su team dependen 
de F r a n k Chance" . E s ciertamente 
c ó m o d o ser propietario de un club 
de baseball . 
pues en el primer exponente de su 
p r o f e s i ó n en los Es tados Unidos. Se 
e n r i q u e c i ó con rapidez, pero nunca 
se d ió por satisfecho de haber ter-
minado su obra. Probablemente Ja-
m á s n i n g ú n atleta profesional se 
c u i d ó a si mismo de la manera que 
Madden lo .hace. 
H a vivido moderadamente, comi-
do con sobriedad, no ha fumado ni 
bebido en modo alguno, siempre a l 
aire libre, s in lujos ni miserias , le-
v a n t á n d o s e temprano y aficionado a 
los deportes de su juventud. Todos 
sus hijos han seguido sus pasos co-
mo atletas amateurs . J ó v e n e s a u n 
les puso un maestro de boxeo, por 
considerar este sport muy conve-
niente para la salud f í s i ca y mental 
a s í como muy ú t i l para la defensa 
personal. Uno de ellos fué un buen 
sprinter en Pr inceton corriendo 
d e s p u é s con los colores del New Y o r k 
Athlet ic Club por a l g ú n tiempo. Qui -
zás sus conocimientos del entrena-
miento de pursangs le haya propor-
cionado habi l idad para dirigir a sus 
hijos por la senda del deber y de la 
sa lud. Si toos los americanos supie-
r a n lo que John Madden respecto 
del acondicionamiento debido y prac 
t i caran sus conocimientos de la mis-
m a manera que é l , e s c a s e a r í a n gran-
demente los Doctores en Medicina. 
Jueves 5. 




L u n e s 9 .—Habanis ta -Guanabacoa . 
Jueves 1 2 . — S a n L á z a r o - G u a n a b a -
coa. 
S á b a d o 1 4 . — A l m e n d a r i s t a - S a n L á -
zaro. 
Domingo 1 5 . — C á r d e n a s - G u a n a b a -
coa. 
L u n e s 1 6 . — H a b a n i s t a - S a n L á z a r o . 
Jueves 1 9 . — C á r d e n a s - H a b a n i s t a . 
Sábad'o 2 1 . — H a b a n i s t a - G u a n a b a -
coa. 
Domingo 2 2 . — C á r d e n a s - A l m e n d a -
rista . 
L u n e s 2 3 . — A l m e n d a r i s t a - G u a n a -
bacoa. 
Jueves 2 6 .—Almendar i s ta -San Lá-
zaro. 
S á b a d o 2 8 . — S a n L á z a r o - G u a n a b a -
coa. 
Domingo 29. — C á r d e n a s - H a b a - | 
n i s ta . 
L u n e s 30. — Habani s ta -San Lá-
zaro. 
M A Y O 
— C á | - d e n a s - S i n L á . 
— A l m e n d a r i s t a - G u a -
6. — Cárdenlas -San L á -
Haban i s ta -Guanaba-
E n l io l i o , I s l a s F i l i p i n a s , han 
construido un enorme estadio que 
l leva como nombre el glorioso de 
Pancho V i l l a . 
También correrán: Tankeo Boy, 102; Notlme. 102 y Bounce, 110 
QWlKTA C a r r e r a . M I L L A Y O U A » I O . — P A » A E J E M P L A R E S D E CUA-
T R O A5fOB Y MAS 
^ J A R A B E D E R O C H E K A E S C O N S O L A R A M E C H O S B O L S I L L O S H O Y 
C A B A L L O S í-eso O B S E R V A C I O N E S 
Roche. . ' ToT 
r,Ifss Rankin. . . 101 
P é , i * * : . : . v . v . : : : : \ l l 
Pe rrum. 98 
E n su anterior acabó como un. tiro. 
Es te es el contrario lógico del anterior 
l 'na probabilidad lejana. 
J o s é Ramón Carvallo tlen© grandes 
Esperanzas. 
Nunca dejará, de ser un penco. 
^ U b l é n correrán: Miss Dixie. 102; Mooresque. 100 y Harry M. Ttevens. 109. 
«EXTA 
E l domingo se l l e v ó a efecto, en 
E . Hammond. trufman que Wa tenido | los terrenos de Jacomlno Sport, ante 
infernal suerte en esta temporada de i un numer060 p ú b l i c o , un grandioso 
Oriental Park, vendió ayer a L . Reed: y emocionante d e s a f í o , entre los po-
en términos prjvados sus ejemplares: tenteg g j ^ ^ jacomino Sp0rt y J e s ú s 
Hush y Rodland. Tom Doyle vendió en dei Monte Sport Club, saliendo v ic -
términos privados a H . Torriente su torioso é s t e ú l t i m o / d e b i d o a l feno-
ejemplar Ferrum. I menal pi tching de Zoilo F l o r e s . E s -
J . Arthurs adquirió d© Lee Madison el te pltcher d e j ó en 5 hits y s in CE-
potro de cuatro años Quanah, que antes 
portaba las sedas del turfman cana-
dense Edward Seagram. O, H . Marlman 
entronará ahora los ejemplares que In-
tegran la cuadra de S. Miodow. 
M. J . Nolan S8 deshizo ayer del ejem-
plar W a r Map, adquirido por J . W. O. 
Neill. 
E J E M P L A R E S B E 
Sun God 
^ Bon 
C A R R E R A . — M I L L A Y 60 Y A R D A S . — P A R A 
C U A T R O ASOS Y MAS 
BXTV OOE KO P E R D I O T O D A V I A UNA S O L A C A R R E R A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 






109 Andrés Alonso siempre lo recomienda. 
100 F u é de "WlUiamis como Sun God. SI es 
e l é c t r i c o . . . ? . 
99 E s t a yeuga le gusta sorprender. 
110 Parece haber pasado a la historia. 
100 Hace dos semanas tenía gran velocidad 
104. l<a correrán: Mayrose. 104; Kelt) ! , 95: Mallowmot, 112 y Montillo 
T I I I B N B í . 0 ? A ^ I P E O N A T O 
L A C O P A D A V I S 
P O R 
N E W Y O R K , Marzo 20, A . P. 
E l reto de Portugal a los posee-
dores de la Copa Davis , contenido en 
un cable atrasado l l e g ó a la Aso-
c i a c i ó n de L a w n Tennis de los E s -
tados Unidos hoy, demasiado tarde 
para poder ser aceptado en las com-
petencias de este a ñ o . 
U n boxeador austral iano fué des-
calificado por el r é f e r e e por demo-' 
rarse demasiado en darle el knocout 
a su contrario a l cual superaba por 
A I l A r n M í N n ' c o m p l e t o ' teniendo ganada la pelea 
m i « i m / U l T l l l I U por puntos f á c i l m e n t e hasta ese mo-
mento. Algunos expertos cr i t ican la 
d e c i s i ó n , comparando la a c t u a c i ó n 
del boxeador descalificado con la del 
jockey que pudiendo ganar por tres 
cuerpos se conforma con sacar un 
cuello de venta ja al final. Packey 
M c F a r l a n d , Johnny Kü.bane y otras 
conocidas estrel las del r ing, que 
siempre v e n c í a n con reducido ' mar-
gen favorable y por puntos, eviden-
temente hicieron bien en no apare-
cerse por A u s t r a l i a . 
rreras a l Jacomino Sport . 
L o s muchachos del J e s ú s del Mon-
te j u g a r o n sin la m á s m í n i m a som-
bra de e r r o r . 
Merece mencionarse l a labor del 
leftfiel del J e s ú s del Monte al a t r a -
par el noveno inning una l í n e a que 
l levaba ma'.as intenciones. 
Se rea l izaron jugadas espectacula-
res, siendo muy aplaudidos por el 
numeroso p ú b l i c o . 
L o m á s distinguidos en este desa-
fío fueron: R a m i r o , Suris , F loree , 
Porcada . Batistas y el receptor, por 
el J e s ú s del Monte. 
Y por el Jacomino Sport: Chaple y 
la p r i m e r a . 
P a r a m á s detalle, la a n o t a c i ó n por 
entrada, hits y errores: 
J . M . S . . 003000000—3 
J . S . . . .000000000— 
C . H . E . 
L A C A R R E R A D E J O H N M . \ I H ) i : \ 
John E . Madden, el famoso c r i a -
dor de pursangs que recientemente 
v e n d i ó al semental The íMnn en 
$110.000 a W . R . Coe, es uno de 
los ejemplos mas evidentes de lo 
conveniente que es una v ida a t l é t l -
c a sana, Madden aun puede sa l tar 
una cerca como cualquier jovenzue-
lo y correr con bastante ve'ocldad 
las 100 yardas , aunque e m p e z ó a 
saltar, correr y boxear cuando John 
L . Sul l ivan se hal laba en su apo-
geo. E x i s t í a una ^ran diferencia en-
tre Madden y Sul l ivan. Ambos a l 
inicio se ha l l aban igualmente capa-
citados f í s i c a m e n t e , pero Sul l ivan, 
un exponente de la vieja escuela del 
0 boxeo, cuando no se hal laba entre-
5 n á n d o s e le faltaba tiempo para de-
E A T R ^ B O X E A D O R E S 
George K . O. Chaney, el l ight-
welght de Bal t imore . ha aplicado el 
knockout en ochenta y nueve oca-
siones. A su vez so'.amente ha sido 
dormido por Y o u n g Br i t t , L e w T e n -
dler. Joe Tip l i t z y Johnny K i l b a n e 
en trece a ñ o s de pelear continuo. 
P a r a un zurdo, y haeta para cual -
quiera, es un buen record. 
Char l i e W h i t e niega indignado 
que piensa con lentitud. A l parecer, 
Char l i e es bastante r á p i d o , pero no 
empieza a peasar sino d e s p u é s de 
transcurridos algunos segundos de 
un i n c i d e ñ í e . E s o s segundos son los 
que han separado a Whi te de doa 
o tres campeonatos mundiales de bo-
xeo. 
E S T A T A R D E Y E 
V I E R N E S P R A C T I C A R A E L 
C L U B " G ü A N A B A C O A 
E s t a tarde c e l e b r a r á p r á c t i c a el 
team de base ha l l "Guanabacoa" que 
c o n t e n d e r á en el Campeonato de Se-
miprofesionales que se i n a u g u r a r á el 
s á b a d o en los terrenos de Almenda-
res P a r k . D e s p u é s de esta p r á c t i c a 
c e l e b r a r á n otra el p r ó x i m o viernes 
y tanto a una como a otra deben 
asist ir todos los jugadores, que as í 
son los deseos del (manager s e ñ o r 
Albear . 
L o s player's que forman el team 
"Guanabacoa" son los que vamos a 
mencionar, y todos ellos deben pre-
sentarse hoy antes-de las tres en loe 
grounds de L i n a r e e : 
L u i s Morera 
Gerardo R o d r í g u e z . 
A g u s t í n Parpett i . 
Clemente Delgado 
J o a q u í n Delgado 
, Modesto Reyes 
Ju l io V á z q u e z 
Rafael R o j a 
Si lvino R u i z 
Antonio Esp inosa 
Ernes to L i m a 
J o a q u í n G u t i é r r e z 








L u n e s 7. — 
coa. 
Jueves 10. —r A l m e n d a r i e t a - H a b a -
nista. « 
Domingo 13. — C á r d e n a s - G u a n a -
bacoa. 
L u n e s 14. — Habani s ta -AImenda-
r i s t i . 
Jueves 17. — , C á r d e n a s - G u a n a b a -
coa. 
S á b a d o 19. — H a b a n i s t a - G u a n a -
bacoa. 
Domingo 20. — C á r d e n a s - A l m e n -
darista. 
L u n e s 2 1 . — S a n L á z a r o - G u a n a b a -
coa. / 
Jueves 24. — Habani s ta -San L á -
zaro. 
S á b a d o 26. — A l m e n d a r i s t a - G u a -
nabacoa. 
Domingo 27. — CáríTcnas-San L á -
zaro. 
L u n e s 28. — A l m e n d a r i s t a H a b a -
cis ta . 
Jueves 31. — San L á z a r o - G u a n a -
bacoa. 
J U N I O 
S á b a d o 2. — Habanis ta -Almenda-
rista. 
Domingo 3. — C á r d e n a s - G u a n a b a -
co i . 
L u n e s 4. — Habanis ta -Guanaba-
coa. 
Jueves Z. — Almendar l s ta -Guana-
bacoa. 
' S á b a d o 0. — Almendar is ta -San" 
O L á z a r o , 
Domingo 
nista. n 
, E n la Habana 4 6 juegos 
E n C á r d e n a s 24. 
T o t a l : 70 juegos. 
10. — C á r d e n a s - H a b a -
R E T O C A L I E N T E 
E l Cárdenas Stars reta por este me-
dio a Ids siguientes clubs del Interior y 
de esta capital: Calixto López, de QÜU 
ra de Melena, San Antonio de los B a -
ños, Guanajay. Marlel, Liceo de Catali-
na de Güinca, Heraldo de Alqulzar, Cu-
ba, de Cárdenas. Central Hershey, Azul 
de Chaparra, Rojo de Chaparra. Estre-
llas de Chilo Martínez. Gloria de Beju-
cal, Matanzas. Peñalver Stars, L a Co-
torra. L a Estre l la Reglana. Sociedad 
Deportiva de Buena Vista. Estrel las Re-
fulgentes, Primero de Mayor, Casino. 
Liceo. ^Auxiliar Marítima, ahora n ú e s -
tro Une up; Trlbun Cárdenas Stars B. 
B. C , J . Martínez, ss. M. San Pedro, 
2a. b, M. Almeida, Ib; T. Díaz. 3b- J 
Torres, rf; B. Chaple cf; S. Muclpe If; 
D . Gutiérrez, c; R. Requechén, p; g . 
Laguardla, p; J . Hernández, p; Gerar-
do Calderón, director. 
Lo steams que acepten nuestro reto, 
deben dirigirse a. Gerardo Calderón, en 
Fundición, 23, Habana. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 21 de 1923 
R E L A T O D E L . . . ' j u z g a d o d e g u a r d i a 
Viene de la pág. P R I M E R A . 
realizar contrabandos de pistola». 
Parece que desdé hace algún tlem 
po se venía siguiendo la pista a es-
tas audaces contrabandistas. 
Las detenidas niegan los cargos 
que se les harfen. 
M KVO JEFE DE i^A POLICIA DE 
BARCELONA 
MADRID, Marzo 20. 
Ha sido nombrado Jefe de la po-
licía de Barcelona el señor García 
Quermín, quien pertenece al cuer-
po jurídico militar del cual es audi-
tor. - r . 
E l señor García Quermín se ha 
distinguido siempre por sus dotes or-
ganizadoras. Su nombramiento para 
jefe de la policía de Barcelona se 
considera como un verdadero acier-
to. 
s i ; a u t o r i z a l a e x p o r t a c i ó n 
D E L A L E N T E J A 
MADRID, Marzo 20. 
E n el último Consejo de Ministros 
se acordó autorizar la exportación 
de la lenteja en vista de que aún que 
da un crecido remanente después de 
cubiertas las necesidades de la na-
ción. 
Hoy apareció en la Gaceta el co-
rrespondiente decreto sobre el parti-
cular. 
A L CAKKSE DEIí Í A I U Í O F I E 
ARROLLADO 
E n el Hospital Municipal Ingresó 
un n^nor que había sido asistido en 
I la casa de socorro de Jeaúa del Mon-
l te, de graves contusiones disemina-
¡ das por el cuerpo, y una fuerte con-
moción cerebral, no pudiendo dar eue 
generales, * 
E l menor, según declaró el chauf-
feur Aurelio Guerrero Nori, que con-
ducía el automóvil número 55, de 
la matrícula de Guanabacoa, y que 
lo llevó a la casa de socorro, iba 
colgado de la parte trasera de un 
carro en la calzada de Luyanó fron-
¡ te al matadero de Luyanó, y al caer-
¡se del carro-fué arrollado por el au-
tomóvil . 
L a feeñora Natalia Pardo Pedroso, 
Vecina del Reparto Los Angeles, 
identífó al menor su hijo, que decla-
ró nombrarse Humberto Nardo y te-
ner 7 años de edad. 
SE CAYO 
Al caerse en la acera de la calza-
da de Zapata frepté al número uno 
de dicha calzada, se causó la frac-
tura de la tibia y peroné derechos 
José Alonso Villar, español, de 50 
años de edad y vecino de Pa«eo 31. 
Fué asistido en el Hospital Muni-
cipal. 
UNA CÓNFERE.M IA D E FNAMl -
NO S O B R E L A S K K S P O X S A B I L I -
BAD KS 
GUON, Marzo 20. 
E n el teatro de los Campos Elí-
seos dió una conferencia el ex-Rec-
tor de la Universidad de Salamanca, 
don Miguel de Unamuno. 
Numeroso público acudió a escu-
char al conferenciasta. 
E l señor- Unamuno habló de las 
responsabilidades a que dió lugar el 
desastre de Annual y tuvo acres cen-
suras para todos, para los políticos 
y para los jefes militares. Ensalzó 
la abnegación y el valor del solda-
do, que va a donde lo llevan y no 
sabe escamotear su sangre. 
L a conferencia del ex-Rector fué 
a ratos pintoresca, pues la adornó 
con atrevidas y caprichosas Imáge-
nes. 
E l señor Unamuno fué aplaudido. 
DECLARACIONES DE CURTIS 
SOBRE L A A V I A C I O N EN L A 
A M E R I C A E S P A Ñ O L A 
ES HISPANO-A."MERICA, NO L A T I -
NQ-AMERICA 
V A L E N C I A , Marzo 20. 
E n él Ateneo ha dado el señqr 
Barcia una interesante conferencia 
acerca üe cómo debe llamarse a la 
América Española. 
Dijo, y presentó acopio de datos 
en apoyo de su tesis, que no puede 
llamársele Latino-América, ni Amé-
rica Latina, sino Hispano-América, 
o América Española. 
Agregó que España fué la descu-
bridora y colonizadora de América 
y en ella infiltró su sangre. E l nom-
bre de Latino-América se lo dieron 
otras naciones envidiosas de la glo-
ria española. 
E l señor Barcia fué muy aplau-
dido. 
L L E G A R O N VKINTIDOS D E L E G A -
DOS D E SUD A M E R I C A A L CON-
í.HESO 
CADIZ, Marzo 20. 
Procedente de Sud América lle-
garon a este puerto 22 delegados al 
Congreso del Comercio Español de 
Ultramar, que se inaugurará maña-
na en Barcelona. 
Aquí se les dispensó un bue re-
cibimiento y se les hizo objeto de 
diversos agasajos. 
INUNDACIONES EN L O S B A R R I O S 
BAJOS D E MADRID 
MADRID, Marzo 20. 
Está lloviendo torrencialmente des 
de ayer. 
A consecuencia de este temporal 
de lluvias se registraron inundacio-
nes en los barrios-bajos de esta ca-
pital, sin que afortunadamente ocu-
rrieran desgracias personales. 
Los bomberos tuvieron que inter-
venir para ayudar al vecindario a 
salir de las casas y ponerse en sal-
vo. 
Se registraron importantes pérdi-
I das en los modestos ajuares de aque-
llos vecinos. 
L A DIMISION DEL JEFE DE L A 
POLICIA DE BARCELONA 
I B A R C E L O N A , Marzo 20. 
I E l jefe de la policía de esta capi-
I tal, coronel Borrúe, ha dimitido su 
| cargo. 
Hoy hablando con algunos perio-
distas, dijo el dimisionario que su 
renuncia obedece a que le faltan ele-
mentos para restablecer el orden, 
harto perturbado con motivo de los 
últimos crímenes sindicalistas regis-
trados aquí. 
OPINIONES D E L SR. E C H E V A -
R R 1 E T A A C E R C A D E L A ACCION 
D E E S P A S A E N M A R R U E C O S 
B I L B A O , Marzo 2 0. 
E l señor Echevarrieta, que tanto 
se ha distinguido con motivo de su 
acertada intervención en el rescate 
de los cautivos, ha hecljo algunas 
declaraciones acerca del problema 
•de Marruecos. 
Dijo que la acción militar de-
be continuar en nuestra zona de 
Africa, pero que debe realizarse do-
tando, al Ejército de todos los ele-
mentos necesarios a fin de evitar 
desastres como el que todos lamen-
tamos. 
Aparte de la acción militar cree 
el señor Echevrrieta que debe rea-
lizarse una acción política de suma 
importancia. Esta acción, según ma-
nifestó debe estar dirigida en el 
sentido de encauzar debidamente a 
los beniurriagueles que desean la 
paz. 
Terminó diciendo que, hermanadas 
las dos acciones, la política y la mi-
litar, España ha de conseguir posi-
tivvos resultados de Africa. 
NUEVA Y O R K , marzo 20. 
Glenn H . Curtlss, Inventor y pre-
cursor aeronáutico, declaró ésta no-
che al regresar de la América espa-
ñola, que .las naciones europeas 
aventajan a los Estados Unidos en 
el fomento y desarrollo de sus re-
laciones comerciales con dicho conti-
nente, especialmente en aeroplano. 
"Los Estados Unidos están dejan-
do pasar una gran oportunidad y 
permiten que el comercio de la Amé-
rica Española se les deslice otra vez 
de los dedos", dijo Mr. Curtiss, 
mientras que por el contrario las na-
ciones europeas desarrollan rápida-
mente reiacionss cofherciales en él 
por medio de misiones especiales que 
introduce aparatos europeos en to-
das sus repúblicas. 
Europa no posee en estos momen-
tos gran variedad de otros artícu-
los que poner a la venta; pero por 
medio de la introducción de aero-
planos las naciones del viejo mundo 
han empezado a cimentar relaciones 
mercantiles que ejercerán vasto In-
flujo sobre todas las demás ramas 
del comercio. 
L a única misión que los Estados 
Unidos tienen en ese continente es la 
I nava!, que se encuentra en Río Ja-
¡neiro y que fué enviada a instancias 
I del gobierno brasileño para prepa-
!rar a sus cadetes navales. 
Esta misión se compone de 14 
oficiales, uno de los cuales perte-
nece al servicio de aviación. 
E l Brasil se encuentra en la ac-
tualidad hondamente Interesado en 
una proposición española sugiriendo 
que se establezca una línea directa 
trasatlántica aérea, para la cual E s -
paña ha concedido un crédito de 15 
millones de pesos. Así lo anunció 
hoy Mr. Curtiss pronosticando gran 
éxito al proyecto, y añadiendo que 
por medio de esas actividades Espa-
ña ha vendido al Brasil 250,000 
pesos de aeroplanos militares en el 
último año. 
E l Brasil compró 32 aviones a 
Francia en 1922 y ha dedicado un 
crédito de 5 millones de pesos al 
establecimiento de dos léneas aéreas 
de San Francisco a Porto Alegre, 
que se destinarán a la conducción 
del correo, al entrenamiento de los 
futuros aviadores y a fines milita-
res. 
L a Argentina compró reciente-
mente diez aeroplanos a la Gran 
Bretaña y 4 aviones y un dirigible 
semi-rígido a Italia, continuó dicien-
do. E n Chile, la Gran Bretaña esta-
bleció en 1920 una escuela aérea li-
bre en la que se ,han graduado ya 72 
pilotos y ha dado a Chl'.e 50 aero-
planos. E n 1922 Italia vendió al 
Ecuador 16 aparatos y estableció 
una escuela a la que asisten 200 
cadetes. 
Alemania ha empezado a dominar 
en aeronáutica en Colombia y pre-
para pilotos valiéndose de una sub-
vención acordada por el gobierno y 
Francia desarrolla esa industria en 
Bolivia y en Méjico Holanda, Italia 
y Bélgica también se muestran ac-
tivas en el Brasil, la Argentina, Ve-
nezuela, Colombia, Chile y Bolivia, 
agregó: 
Los vuelos por ei Interior del con-
tinente y a lo largo de su litoral 
ofrecen un brillante porvenir en la 
América española, manifestó míster 
Curtiss. E n el Brasil creo que han 
de predominar los hidroplanos a cau-
sa de sus numerosos rfos y lagos, 
ofreciendos puntos de desembarco y 
en la Argentina 'las pampas ofrecen 
lugares más adecuados a¿ aterriza-
miento de los aeroplanos. 
No vacilo en pronosticar que los 
viajes futuros para pasajeros entre 
la América del Norte y la del Sur 
serán en hidroplanos. 
E l obstáculo principal en los mo-
mentos actuales es la carencia de 
una dirección radiográfica perfeccio-
nada lo suficiente para permitir los 
vuelos al través de ¡as brumas»y 
neblinas. 
HUELGA SOLUCIONADA 
OVIEDO, Marzo 20. 
Ha quedado satisfactoriamente so-
lucionada la huelga que venían sos-
teniendo los obreros mineros de la 
cuenca de San Tirso. 
M . 4 5 NOTICIAS D E SPORT 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Marzo 2 0. 
Cotizaciones: 
Los francos a 4 2.40. 
Las' libras a 30.3 6. 
Loa dollars a 6.4 8. 
UNA BANDA DE INDIOS SITIA A 
UN PUEBLO EN U T A H 
CIUDAD DE3 LAGO SALADO, Marzo 20 
Blandlnfr. pueblo de S7 5 habitantes 
se encuentra sitíkdo esta noche por una 
landa de Indios pintes que han corta-
oo las línea stelefónicas y un mensaje 
do Monticello. recibido por la estafeta 
en la tarde de hoy, exhorta a las autorl-
c'sdes a formar un cuerpo armado para 
ir en ayuda de sus habitantes. 
E l ültimo levantamiento ocurrid en 
el Condado de San Juan, situado en la 
región sudeste del Estado de Utih. a 
causa de haber sido detenidos y encar-
celados dos jóvenes indios a quienes se 
acusaba de robo. 
S E S U S P E N D E A W A L K E R , 
P E R O S E L E P E R M I T E 
P E L E A R E N N E W A R K 
NEW Y O R K , Marzo 20. 
Aunque la Comisión de boxeo de-
cretó hoy la suspensión de Mickey 
Walker, campeón de peso welter del 
mundo, se cree que se le permitirá 
pelear con Pete Latzo, de Scranton, 
Penn. en Newark en la noche del 
jueves, según manifestó hoy Wl-
lliam H. Muldoon a primera hora de 
la noche de hoy. 
Walker y Charley Nashert de 
Oklahoma City que boxearon en Bu-
ffalo el 14 de Marzo fueron suspen-
didos por no haberse portado de un 
modo satisfactorio en su encuentro. 
Nashert boxeó 'bajo el nombre de 
Charley Fitzimons lo que constituyó 
una infracción del reglamento; de-
bido a haberse hecho los a r r a l e s re-
lacionados con el match Walker-Lat-
zo agregó Mr. Muldoon, la comisión 
decidió más tarde que la suspen-
sión empezase a regir después de 
esa pelea en Newark a fin de evitar 
pérdidas al National Sportsmen 
Club que concertó la contienda. 
F R O N T O N B E T I J A I 
EL GOBIERNO RUSO SE PROPONE 
AUMENTAR SU A R T I L L E R I A 
PESADA 
EERXA, Marzo 20. 
E l gobierno suizo pedirá al Parla-
rirnto que autorice la formación de 4 
regimientos de artillevfa, de grueso ca-
libre, i 
HEHMOSA F U E LA 1NAUGUHA-
ÓIÓ DE L A S E R I E I N F A N T I L 
Con un lleno que era de esperar 
por los muchos aficionados y las 
simpatías de que gozan los flñes, 
dió comienzo el primer partido a 30 
tantos, que salieron a disputar: 
Alvarea y Cardenal menor, de 
blanco, contra Buendía y Morales, 
de azul. 
Mingo lígalde se Indispuso y fué 
sustuitldo por Cardenal Menor. 
Fué un partido peloteado y el 
"respetable" de pieé, ansioso, acla-
mando sin cesar a los cuatro con-
tendientes. 
Igualaron a 1;,2; 4; 6; 10; 11; 
12; 13 y 14. 
Los azules tomaron 3 tantos de 
ventaja pero fueron alcanzados en 
18; 19; 20 y 21, tomando la de-
lantera los armiños: 2 3 por 21; 2 4 
por 22 y 26 por 23. 
Buendía, que ha desarrollado, no 
se amilana. Morales le ayuda eficaz-
mente y no sólo logran empatar a 
26 sino ganar el 30 cuando los blan-
cos tenían 27. 
Y a la plaza los ases del segundo. 
Hermanos Cardenal, blancos, con-
tra el Catalán y Ochoa, azules. 
Dado el cansancio del* zaguero 
blanco y la pujanza azul, parecía 
de calle por los almendaristas; y. en 
efecto, después de igualar a 1, arro-
llan 4 por 2 y 7 por 3. Pero Carde-
nal Mayor es valiente y tiene saque 
viril; el Menor le ayuda e Iguala a 
7 entre palmas y gritos y sube su 
color a 10 por 8, 11 por 9 y 15 
por 12. 
Conciliábulo azul, el Catalán, más 
serio que nunca, y Ochoa, brazo al 
aire, igualan a 15 y suben 18 por 
16; 20 por 17; 21 por 18; 22 por 
19; 23 por 20 y 25 por 21. 
Ahora el conciliábulo es blanco. 
Cardenal Mayor pronto al remate, 
Cardenal Menor pronto a la arrima-
da: Iguales a 25 y a 26. Diluvio de 
palmas; pánico en algunos grupos y 
alegría en otros. E l augurio de la 
cátedra se realizó: en 27 se queda-
ron los hermanos. Cardenal Menor 
se anotó 7 saques y 3 remates. Mir 
se anotó 4 saques y 2 remates. 
Lo que más llamó la atención fué 
la corrección de todos los jugadores 
cual si fueran enanos educados en 
la cancha. 
Higinio, el gran delantero del Jai, 
que algynos llaman "pescador", ac-
tu de juez en las Cortes. 
E l viernes continúa la serie; a 
las 5 de la tarde, con estos par-
tidos: 
P R I M E R PARTIDO 
Hermanos ITrquIa, blancos, 
contra 
Ibarbucea y Alvarez, azules. 
Sacando del 7 a 30 tantos. 
SEGUNDO PARTIDO 
Modales y Cardenal Mayor, blancos, 
contra 
Buendía y Ochoa, azules. 
A sacar del 8 y a 30 tantos. 
Debutan 3 chicos de sangre viz-
caína, que les tira la cesta. 
Que lleguéis a pelotaris de fama 
y. . . que os vea. 
Don Fernando. 
L A P E L I C U L A D E L A 
P E L E A F 1 R P 0 - B R E N N A N 
NEW Y O R K , Marzo 20, A. P. 
L a películ ade la gran contienda 
pugilística entre Luis Firpo y Bill 
Brennan en Madison Square GaFden. 
celebrada la semana anterior, que 
se ha proyectado privadamente hoy 
antes de exhibirla al público maña-
na, revela gráficamente el tremen-
do castigo infligido por el sudame-
ricano a su contendiente antes de 
ganar por un knockout en el duo-
décimo round. 
Casi todos los punches de Firpo 
fueron asestadog con la mapo dere-
cha, bajando Brennan repetidas ve-
ces la cabeza y el cuerpo imjo la 
fuerza de los golpes oscilantes que 
llovían sobre él como una manda-
rria. 
L a variación del llamado punch 
del conejo aplicado por Firpo a Bren-
nan detrás de la oreja izquierda re-
sulta claramente demostrada en es-
tas películas. Un golpe de esta clase 
fué el que derribó al chicagoense. 
Las mencionadas películas reve-
lan la terrible prisa con que ambos 
contendientes batallaron desde el 
principio hasta el fin. Firpo se pre-
sentó como agresor, abalanzándose 
con toda la ferocidad de un toro y 
obligando a Brennan a poner a con-
tribución toda su habilidad defensi-
va para eludir esos ataques. E l mar -
J gen muy bien definido a favor del 
suramericano en losj primeros rounds 
resalta de una manera clara. Plan-
tó tres golpes contra uno y golpeó 
severamente a Brennan alrededor As 
la cabeza. Hacia el final moderó la 
velocidad del ataque en el 5o. 
round cuando Brennand le abrió una 
herida encima del ojo izquierdo, y 
continuó peleando bajo estas cir-
cunstancias, visiblemente desfavora 
bles, a causa del torrente constante 
de sangre, hasta el duodécimo round. 
Firpo saltó desde su rincón co-
mo un tigre en el último round, 
dándole a Brennan antes de que és-
te se hubiese apartado dos pies de 
su asiento. Con furiosa rapidez si-
guieron castigándose mútuamente, 
pero Brennan fué debilitándose gra-
dualmente hasta el ataque final de 
Firpo, que consistió en una serie de 
cortos "uppercuts" seguido de dos 
o tres poderosos "swings" a la par-
te posterior de la cabeza, que derri-
baron definitivamente al americano. 
L O S A N A R A N J A D O S 
A R T E M I S E Ñ O S L O G R A N 
U N H O N R O S O E M P A T E 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
A Ñ O X c i 
E l domingo se celebró en " L a 1 
Matilde" un partido de balompié en- I 
tre los equipos "Artemisa Foot-Ball 
Club" y el "Cuba Sporting Club", de 
la Habana. Este último presentó va-
rios jugadores de diferentes clubs, 
pero no fué lo suficiente para domi-
nar a los bravos anaranjados (cam-
peones de la provincia) que f domi-
naron durante todo el tiempo con 
un conjunto de superioridad sobre 
el team habanero; el portero de éste 
se lució magistralmente. 
E l "Artemisa Foot-Ball Club" de-
fendió con tesón y bravura, desta-
jeándose los medios y algunos de-
; lanteroo. 
"í'epe" remató el último goal de 
la tarde con shoot "alcantarillo". 
E l empate fué a un goal. 
E n la calle Prlmelles entre Ve-
larde y Washington, en una obra 
en construcción, propiedad de An-
tonio Padrán se declaró un princi-
pio de incendio en un depósito de 
materiales. E l depósito, que era pe-
queño, quedó totalmente destruido. 
L a obra hacía tres meses que es-
taba parada por falta de recursos 
para continuarla. E l sereno declaró 
que creía el hecho casual. 
P R O Y E C T O D E L E Y . . 
Viene de l i pág. P R I M E R A . 
FIRPO BOXEARA CON ROPER 
EL 12 DE MAYO 
RESULTADO D E L C A M P E O N A T O 
DE C A R A M B O L A S A TRES 
B A N D A S 
NEW Y O R K , marzo 20 
Jack Van .Gelder, de" New York, 
ganó la segunda partida del torneó 
en que se decide el campeonato de 
billar a tres bandas, venciendo a Ja-
mes Langdon, también de New York 
i.or 50 contra 44 en 118 entradas. 
Las mayores tiradas de Van Gel-
der Inewxri 5-4-3 y las de Langdou 
E l tercer partido fué ganado por 
A. B. Ryan, de New York, que sa 
apuntó las. 50 carambolas en 73 en-
tradas mientras George Korce ha-
cía 4 4. Las tiradas mejores de am-
bos jugadores fueron de 4-3-3 
NEW YORK, Marzo 20. 
Tox Richard ha escogido a Bob Roper 
como adversario para Luis Angel Firpo 
el peso completo argentino en el match 
que se jugará el 12 de Mayo en el estadio 
de los Tankees a beneficio del Fondo 
de la Leche. 
Richard se esforzará por concluir las 
negociaciones con Roper mañana o el 
jueves. So ha dicho que el boxeador re-
ferido se encuentra actualmente en Port-
land, Maine. 
P L A N E S D E M C T I G U E Y 
D E S K I 
DUBLIN, Marzo 20. 
No han cristalizado toflavía los 
planes que ha hecho Mike McTigue 
vencedor de. Battling Siki, que ha 
salido a visitar a su esposa en su 
condado natal de Kerry y es proba-
ble no'regrese a los Estados Unidos 
hasta dentro de algún tiempo. Se 
dice que probablemente volverá a 
encontrarse con Siki en Irlanda. Na-
sda se ha sabido en esta sobre los 
insistentes rumores anunciando la 
posibilidad de un match Carpentler-
McTigue en New York. Siki perma-
necerá en Dublín hasta abril de po-
ner en ejecución sus planes actua-
les. 
Con respecto al reto de Siki a 
McTigue pidiendo una revancha, el 
promotor de su última contienda 
manifestó que estaba dispuesto a 
ofrecer un premio de £2,000 que po-
dría ser dividido entre los boxeado-
res en cualquier modo que deseen 
éstos, llevándose a cabo la pelea en 
Dublín. 
J u e g o s d e e x h i b i c i ó n 
BRANDENTOWN, Fia . , Marzo 20. 
C. H. E . 
San Luis Nacional .. . . . . . 5 14 3 
Cleveland Americano . . . . 6 7 1 
Baterías: Pertica, Wiggington, Hai-
nes y Clemons, Me Curdy, Ainsmith;— 
Uhle, Morton y Myatt, O'Neill. 
SIIREVEPORT, L a . , Marzo 20. 
C. H. E . 
Columbus, A. A. 7 9 0 
Shreveport (Texas League).. 6 14 4 
Baterías: Palmero, Gleason, Snyder y 
Hartley, Elliott;—BUison, Brewer, Kit-
chen y Vann, Burns, Torres. 
ST. PETERSBURG, Fia . , Marrzo 20. 
C. H. E . 
Boston Nacional 2 7 4 
Washington Americano.. . . 6 8 2 
Baterías: Marquard, "Watsón y Gow-
dy; Zachary, Brillheart y Ruel, Lapan, 
Hargrave. 
COMBATE CONTRA PIELES ROJAS 
MOAB, Utah, marzo 20. 
Hol se recibió a una hora avan- , 
zada de la noche la noticia indican-
do que un grupo armado de gente ! 
blanca había dado muerte a un in-
dio y herido a dos. 
E l grupo en cuestión salió ayer 
tarde, de Blanding en el Condado 
de San Juan, persiguiendo a una 
cuadrilla de Pintes, miembros re- ' 
negados de su tribu que hacia tiem- I 
po causaban molestias en esa ciu-1 
dad. 1 
D'ÁNNUNZIO REGALA TODO LO 
QUE POSEE A SU PATRIA 
ROMA. Marzo 20. 
Gabriel D'Annunzio envld hoy una 
comunicación al Almirante Theon Di Re-
vel. Ministro de Marina, pidiéndole quo 
informe al gobierno que el poeta D An-
nunmio ha hecho don al reino italiano 
de toda su propiedad en Riviera, Gardo-
ne, Lago Galda, incluso fu propiedad 
personal, muebles, libros, manuscritos 
y objetos de arte. 
B E R T L E Y L L E G A A UN ACUER-
DO CON GIGANTES Y ORIOLES 
MALTIMORE, Marmo 20. 
Boletín (últ ima hora.) 
Jack Bentley, antiguo pitcher zur 
do 'de los Orioles de Baltimore que 
fué vendido a loe gigantea por 65 
mil pesos y dos jugidores^ y que se 
negó a firmar con el New' York Na-
cional a menos que recibiese parte 
del precio de compra ha zanjado 
sus diferencias con los clubs. 
Después de una conferencia ce-
lebrada hoy con Charlie (Butch) 
Schmidt. vicepresidente del Baltimo 
re, Bentley anunció que saldrá ma-
ñana para San Antonio, Tejas, don 
de están practicando los Gigantes. 
h o e l l e i n ^ T r e c o ^ c e U J U -
RISDICCIGN D E L M A G I S T R A D O 
QUE INSTRUYE E L S U M A R I O 
Emil Hoellein, miembro del Rei-
chstag por la Turingia, que fué de-
tenido en la noche del sábado al sa-
lir de un mitin comunista acusado 
de incitar a delitos que hacen peli-
grar la seguridad del estado, infor-
mó hoy al magistrado que instruye 
el sumario que se negaba a compa-
recer en su presencia, agregando 
que se declararía en huelga de ham-
bre en caso de que no se le tratase 
como un detenido político. 
M A R S H A L L Y L A S K E R E M P A T A N 
L A TERCER P A R T I D A D E L 
C A M P E O N A T O DE 
AJEDREZ 
N E W Y O R K , marzo 20. 
Después de 104 jugadas en 11 
horas de juego, la tercer partida en 
el campeonato nacional de ajedrez, 
que se disputan Frank J . Marshall 
de New York y Edward Lasker de 
Chigado, fué declarada oficialmen-
te tablas. 
Lasker ganó los primeros dos 
partidos. Se jugarán otros 15, cua-
tro de ellos en Cleveland. 
C O M P L A C I D O . . 
Viene de la pág. ULTIMA. 
parecía innecesaria para lograr que 
el Senado aprobase el proyepto de 
ley que provee al país de una secre-
taría más. Usted, mi ilustre amigo, 
hace biMi en defender su punto de 
vista; más no tiene el derecho de 
ser injusto con el actual Departa-
mento Comunicaciones, descar-
gando sus acres censuras sobre un 
orden de cosas tnabajado alrededor 
de una intención siempre honesta, 
de la constante aplicación de normas 
de conducta juiciosas y de una irre-
ductible aspiración a que el país en 
ningún momento se viese defrauda-
do en sus tanhelos de probidad en 
los hombres que están al frente de 
f-us intereses. Dentro de esos prin-
cipios de orden, de seriedad y de res-
peto al bien público se ha mante-
nido sin vacilación alguna la Direc-
ción General desde que tomé pose-
sión de e&te cargo. Los hechos han 
venido probándolo con exceso. No 
hay un solo servicio, ni una sola 
Oficina del Departamento a donde 
no Laya llegado el Influjo reparador 
de esta obra de rectificación. Encon-
tré esta rama tan importante de las 
actividades públioas en un estado 
lamentable de perversión de todas 
las funciones. Todo moralmente des-
hecho. Entronizado el desorden. Sin 
plan. Sin una orientación orgánica. 
Predominando el interés privado so-
bre toda noción de conveniencia colee 
tivu. Pero al despilfarro más escanda 
loso ha sucedido una estrecha vigilan 
cia en la inversión de los créditos. Ha 
desaparecido el peculado. Ya no exis-
te la corruptel atan favorecida del 
margen. He u.eabado con el parasitis-
mo. He restablecido la moral relaja-
da Y todo absolutamente todo lo que 
puede significar honradez laboriosi-
dad, progresivo mejoramiento ha 
vuelto a constituir la modialidad do 
los servicios a mi cargo. 
Y es por esto que se me conde-
n-a? E l ilustre Senador por Pinar del» 
Río es un hombre honrado y sus 
apreciaciones no pueden estar sinó 
basadas en loe informes erróneos 
que hayan podido llegar hasta él. 
Pero usted tiene, señor Fernández 
una brillante oportunidad en estos 
momentos. Cuanto pudiera consicTe-
mr necesario a la más exigente y 
severa comprobación de cuanto afir-
mo, ee halla a su disposición. 
Sírvase aceptar, mi estimado ami-
go, las más seguras pruebas de mi 
más alto aprecio y consideración. 
(f.) Dr. Armando Cartaja. 
A L E M A N I A I N D E M N I Z A A L A 
C O M P A Ñ I A DE F E R R O C A R R I L ' 
DE S H A N T U N G 
B E R L I N , Marzo 20. 
Los accionistas de la compañía de 
ferrocarril de Shantung han acepta-
do la oferta de 2,850,000,000 de 
marcos, hecha por el gobierno ale-
mán como indemnización por las 
pérdidas sufridas a consecuencia del 
tratado de Versalles, que hizo per-
der a Alemania los privilegios eco-
nómicos de que gozab aen Shan-
tung. 
L a suma total de dicha indemni-
zación, exceptuando 10,000,000 de 
marcos ya remitidos a la compañía 
en efectivo, se pagará en bonos del 
Tesoro al 4 por ciento. 
H A R D I N G SIGUE JUGANDO 
GOLF EN SU V I A J E DE 
VACACIONES 
A L 
F O R T P I E R C E , Marzo 20. 
j Esforzándose en no establecer fa-
voritismo entre las poblaciones r i -
vales de la costa del Este de la Flo-
rida, el Presidente Harding se de-
tuvo hoy aquí para jugar su partido 
de golf, alojándose en Vero, a 14 
millas al Norte de ésta en su viaje 
! hacia Miami. Después del juego el 
' Presidente se dirigió en automóvil 
I a Vero y subió al barco-casa en que 
\ viaja, que ancló durante la noche 
| algo más arriba de la ciudad. A pri-
mera hora del día de mañana rea-
nudará la jornada con rumbo al Nor-
te, deteniéndose para jugar al golf 
probablemente en Melbourne. 
necesarios. L a Junta Local solicita-
tará de las autoridades nacionales o 
municipales de la localidad, con la 
aprobación previa de la Junta Nacio-
nal, el personal que le sea necesa-
rio para sus trabajos y dicho per-
sonal será designado precisamente de 
entre los funcionarios empleados que 
figuren en el Presupuesto, los cua-
les prestarán sus servicios en comi-
sión sin percibir otra remuneración 
que la que corresponda al cargo 
que ya desempeñen. 
Art. 7o. L a Junta Nacional esta-
rá autorizada para hacer los gastos 
siguientes: (1) contratar los servi-
cios de no más de dos personas pe-
ritas extranjeras, por el tiempo que 
fuere necesario, cuya remuneración 
no excederá de seiscientos pesos men-
suales, cada una, (2) pagar las die-
tas señaladas en los artículos tres 
y cinco; (3) pagar los gastos de 
transportes y dietas que correspon-
dan a los funcionarios o empleados 
cuando viajan en comisión del ser-
vicio; y (4) adquirir el material de 
oficina de cualquier clase que sea 
necesario. Las Juntas Locales no 
podrán hacer gasto alguno sin la au-
torización de la Junta Nacional, y 
ninguna Secretaría del Despacho ni 
oficina del Estado, Provincia o Mu-
nicipio deberá nombrar personal ni 
hacer gastó alguno ni incluido en 
su Presupuesto con motivo de lo dis-
puesto en la presente Ley. 
Art. 8o.—Se concede un crédito 
hasta veinte y cinco mil ($25,000) 
peíos al año, que será incluido en 
lo» presupuestos correspondientes a 
los años 1923 a 1924 y 1924 a 1925, 
para los gastos que autoriza la pre-
sente Ley, debiendo terminar la Jun-
ta Nacional y las Locales sus traba-
jos y cerrar sus oficinas antes del 
día 30 de Jun o de 1925. Dichas Jun-
tas tendrán franquicia postal y te-
legráfica para todos los asuntos ofi-
ciales. 
Art. 9o.—La Junta Nacional esta-
rá encargada de reunir y clasificar 
y preparar para su publicación, los 
informo.?, más completos y exactos 
que le sea posible acerca de las ma-
terias siguientes: 
(a) Estado de la agricultura y de 
los cultivos (.excluyendo la caña y el 
tabaco); de la ganadería y de 
diversas industrias agrícolas; valor 
de las cosechat; refacción y crédito 
agrícola. sisLemas de venta y merca-
dos de abasto. 
(b) Posesión, explotación y régi-
men de las tierras, incluyendo datos 
sobre la extensión superficial de las 
fincas formas de dominio, arrenda-
miento y explotación; hipoteca y gra-
vámenes; tierras cultivadas y tierras 
sin cultivar; superficie destinada a 
cada clase de cultivo y a la ganade-
ría; valor ¿e la propiedad inmueble 
rural con especificación del valor de 
los' edifeiios, fábricas y demás cons-
trucciones y de las siembras y ani-
males; extensión y clase de mon-
tes, con oxpresion de los pertenecien-
tes al Estado. 
(c) Industrias establecidas en las 
poblaciones y ciudades; valor de la 
propiedad urbana; descripción de los 
bienes Inmuebles del Estado y de 
los municipios en cada término mu-
nicipal; condición de las viviendas 
en las poblaciones y ciudades. 
(d) vías do comunicación: cami-
nos, carreteras, ferrocarriles, aguas 
navegables y relación que guarden 
con las industrias y la agricultura de 
cada localidad. 
(e) Condición de las clases obre-
ras en los campos y poblaciones, el 
fMado de prosperidad, la instrucción 
la aliment \ci^n, las ocupaciones y 
los salarios los obreros; costo de 
la vida para las clases pobres ne las 
poblaciones; 'nmigración que ha re-
cibido el país a partir de 1900 e in-
fluencia que ejerce dicha inmigra-
ción; trabajo ct- la mu^r y del niño; 
condición de la familia en las clase;', 
pobres; crecimiento de la población 
nativa. 
Art. 10.—A fin de limitar la in-
formación dispuesta por la presente 
Ley para qua sea practicable reali-
zarla dentro del tiempo señalado y 
con los medios que se proveen, se ex-
cluyen las materias siguientes: la 
industria azucarera, la industria ta-
bacalera; la minoría y la pesca, a no 
ser en aquellos particulares que sean 
necesarios para presentar adecuada-
mente a información sobre las mate-
rias que se mencionan en el artículo 
noveno. Los informes que se obten-
gan se agruparán por términos mu-
nicipales o demás sub-divisiones lo-
cales al hacíi- la publciación de los 
mismos, sin perjuicio de los resúme-
nes generales que se harán sobre ca-
da materia. 
Art.' 11.—Quedan obligados todos 
los Secretarios del Despacho, fun-
cionarios y organismos del Estado 
(excepto los tribunales de justicia); 
los Registradores mercantiles y de la 
propiedad ; íes juicios municipales, 
los gobernadores provinciales y al-
caldes municipales a facilitar a la 
Junta Nacional o a las Juntas Loca-
les, a solicitud de la primera, cua-
Icsquier dato. , informes, documen-
tos o planes que les sean solicitados 
y que guarden relación con las in-
vectigaciones que esta Ley dispone, y 
los funcionarios que se negaron a Ta-
ciiitar o dejaron de facilitar cual-
quier dato, informe, documento o 
plano de dich-< clase que tuviere bajo 
su cargo o custodia, serán denuncia-
dos por la Junta Nacional, siempre 
que la Constitución no se oponga, 
al Jue Municipal competente, que 
podrá imponerles una multa hasta de 
quinientos pesos por negligencia o 
desobediencia comprobadas ne aten-
der las solicitudes de dicha Junta. 
Art. 12.—La Junta Nacional ten-
drá el deber de preparar y organizar 
1 ainformación que se dispone por 
esta Ley: dictar las instrucciones ne-
cesarias; formar los cuestionarios y 
modelos; solicitar la cooperación de 
cualeequier clase de funcionarios o 
empleados civiles o militares, excep-
to los del Poder Judicial, que fueron 
nbcesarics; y clasificar, agrupar y 
preparar para su publicación las in-
Vnx de absoljTI ^ | 
me sitisfacción rnneTííe»cU i 
tor lanzaba ¿ t ° qU6 e l ? ¿ V 
^mirado r e . Z l T r 
na^s¿?Y 10 refere«te a l ^ | 
—Tanto el Dr r 
mo BU colega el'^n ía Ar0tk 
Escuelas d e V u n z ^ X ^ 
óoya. me profesan 
(comprendemos q L T ' ^ » í > 
amistad es s i n ó n i m a ^ 1 U p*S 
girac ión) r a t i f i S ^ S 
en tanto fuí V coJ.f »t 
:ta de E d u c a ^ i 6 n e e ? ^ ^ l > 
Quienes estoy U ^ ^ h ¿ S ' 
nes, al punto que f!lente« ¿ l ^ 
solicitarán inmed^t. eUo« 
del Estado q u ^ ^ ¿ f t 
Hectorado i is f S j e W i > , 
cercena el Derecho ^ ^ ! 1 «os de C o m i s i o i n ^ c r e é f f •« 
— L a prueba es tor^i 
- N o puedo c l u £ T ^ . 
mq es archlfundado y a, ,111'^ 
aamentos. la cordialidad^ ^ S 
afecto de otros y u ¡ 
todos es lo que me 1CacW? 
siendo optimista. Permit« ^ k 
Doctor / V loa , 
- N o creo ' ía r S f ^ ? 
ese en la actuación ^ a^to q. 
Sr Presidente de la ReÍúS?,l0ri5 
solventar cuanto ha 8iH5Ub lca íi! 
este "conflicto unh-erÍ0a P r ^ 
al confiar a la C o m S ^ i A 
a tramitación de los eínJlNota^ 
logrado el Dr. Zayas í 
vU rápida de tram ^ í 
ha tenido la sabiduría í ' ^ 
tan penosa tarea a loa L brar «i 
de Claustro. 8 ConiPa8i 
¿r íe» 
^ de 









—Ultima pregunta: , 
tiene usted para luego? P,ailt« 
—¿Para luego? Aparte 
ambre de *oniA„ _ ae Que ^ 
•nplaba 
ho bre de acción y T o g ^ p 
cursos, yo creo que . mi n ' ! 6 
en el Rectorado ha de ser C í í ^ 
pues solo espero para ent«L ,Wt-
Dn L a Torre Que^ste s e ^ 0 « 
tablecido tcomo deseo, al «5 , 
actual licencia "Plrar^ 
— Y s i . . . 
—No, no. No tengo otm p ^ , 
ción ni espero otra contingencia ! ' 
tre tanto, seguiré consagrado a »: 
viejo afán de establecer un JM 
dido y adecuado campo de Sports!!" 
mo hay ya uno especial para ba^ « 
hall y disponer cours de tennt 
ra las señoritas universitarias L 
mi atención al Stadium ¿qué habrU 
de decirle, como nuevo? 
—Cierto. Su gestión en la Preii 
dencia de la Comisión Atlética J " 
versitaria es bien conocida 
—Pero, vcu usted. ¿Quién iba i 
decir que el éxito logrado en la so-
lución que ofrece la creación de 1» 
Asamblea Universitaria tuvo su hy 
ció precursor en aquella Comisión' 
— Y nada más cierto. Porque fui 
usted quien recabó e impuso que loi 
Presidentes de las Asociaciones De-
portivas de lalumnos de la Univerej. 
dad formasen parte de aquel orgV 
nismo, dirigente de la vida sportiva 
universitaria. 
— A s í fué. Y ese ya antiguo e inin. 
terrumpido contacto con los estu-
diantes me permite confiar en qup 
abona se mantendrá, para bien de U 
causa universitaria^ la grata y edi-
ficante cordialidad'que siempre allí 
nos mantuvo unidos y acordes. 
—Albricias, pues. Doctor. 
—Albricias, amigo mío. 
Y con tunta alegría como graülud, 
comprendiendo que esta informaaóa. 
era la más apetecible para las fami-
lias de los 3,000 estudiantes univer-
sitarios que anhelaban saber cierta 
La solución del "conflicto universita-
rio", estrechamos reverentemente 
aquella mano en que creimoe ver la 
clave de la tan clamada solución. 
R. OLIVEROS. 
L A D Y G A R N A R V 0 N "VUELA" 
A L L A D O DE SU ESPOSO 
PARIS , marzo 20. 
Lady Carnarvon que trata en es-
tos momentos de hacer un viaje rá-
pido de Inglaterra a Egipto a ffl 
de llegar a la cabecera del lecho en 
que yace enfermo el Conde de Car-
narvon, piensa salir mañana en 
aeroplano de Lyon a Marsella don-
de se esforzará por obtener un m-
droplano para al canzar en alta 
fil vapor que se dirige a Alejandría. 
Si no encuentra un hidroplano se-
guirá en el aeroplano dirigiéndose 
a Ñápeles. u 
Ayer Lady Carnarvon voló oe 
Inglaterra a Paris, pero a cau9a ^ 
una indisposición sufrida durante 
jornada permaneció en esta cap 
durante la noche y salió esta í° 
ñaña en tren para Lyon. Se caí 
la que k\ viaje en aeroplano fias 
Alejandría le costará unas mu 
bras esterlinas. 
de su 









































































formaciones que se lleven a cab°'!¡ 
Junta podrá elevar al Preside^ 
la República informes o mem ^ 
paiciales, relativos a una Praie 
un aspecto d) las matenas . /„ por 
vestigacion le esté encomeudaaa^ 
esta Ley, a reserva de ele^ar leta 
adelante la información con y 
que haya obtenido; y a roed'°* V 
se vaya terminando las a^61;* ]as 
formaciones la Junta Nacional 
elevará el Presidente de la ^ # 
ca. E l Informo Final de la na(io 
consistirá en un resumen, ^acióo 
de los resultados de la inrorB' re-
en sus distintos aspectos y ae Junt4 
comendaciones precisas que 1B ^ 
crea conveniente hacer con T* ^ 
a las medidas legislativas y 
nistrativas qu -í a su Û1C 0 r0gre8« 
adoptarse para asegurar el P de lg 
económico y social de Cu°f y aspeo-
población cubana en aquellos ^ 
tos que la intermación hava 
prendido. «nrcialeS' 
Art 13.—Los informes part ^ 
asi como el fina', se elevaran» 8, 
Bidente de lá Hepública, e inn 
mente dispondrá su Publítca „ara el 
Art. J 4 . — E l Reglamento Pay pa. 
funcionamieiuo de ^"ues to » 
ra el cumplimiento de lo aisv „ 
la oresente Ley, se redactara ^ la 
Junta Nacional y se some* p la Re-
aprobación del Presidente ae 
pública. • „o7ará 8 
Art. 15.—Esta Ley ^ ^ ¿ c i ó n 
regir en !a fecha de su P^Repúb11* 
en la Gaceta OficiaJ de U ^ 
Salón de Sesiones de ia -
de Representantes, a los d'e*'jj no-
ve días del mea de Marzo ae w 
vecientos veinte y tres. x ^QaP' 
(f) O R E S T E S F E R R A B A ]0lJ1é 
zale Frevre dn Andrade.—lia' flp 

































I o ñ í c a I á t o l i c a 
MWTIDAD PIO M S O B R E E L T E R C E R 
TA I N- 'SVl.í: S m V e k Í Í ^ _ S A X FRANCISCO D E S A L E S 
(CX»TlVtACIO>) 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 21 de 192^3 P A G I N A ? S I E T E 
i n s i 
lltí 
PC 
templo, señor Tomás de la Cruz. 
Tanto el P. Misionero como el 
Párroco R. P. Francisco García Ve-
con Objetos piadosos. • 
v m T l D CARACTE-
Kflien estvrancisco de Sale^^afuaé I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E J E S U S 
' ,ic 5»° nrimeros anos iuo , — „ 
2e desde 10S Prt dad no austera 
C o g n a c MOULLON 
Cura s ü Catarro P r o k t o . o ü i e n Sabe b e b e r M o i u o n 
L O S C O N C I E R T O S S A C R O S D E L " H A B A N A P A R K " 
De todos loá espectáculos que du-
rante los días de Semana Santa se 
hayan de celebrar eq esta capital, 
más en consonancia con los senti-1)KIi MONTE 
L a Asociación de San José de la ; m,entos religiosos del pueblo, nin 
e y exce 
ertos ea-
ornes san de amargo o ale- al Patriarca San José. 1 tos se celebrarán en este Parque Ofició de Preste Monseñor Ma-l' •coDtiePe(aa;sa triSteza, sm 0 P Ü ^ » c o n e' ^ídornado de tod as las ^ ' — I i ^,«r,,o;^,^ r> • „^ i L a orquesta de la 6pera, compues-i ia nauai a nnr' nuel Menénaez, dignísimo Párroco , - , , , e P9r :"u foi:„r£>a(Q v ta por mas de treinta profesores, y la fecha 
Nuestro Señor Jesucristo", gratis 
también para el público, pues será 
proyectada al aire libre. 
Y como en dichos días el ruido de 
los aparatos mecánicos no existirá, 
pues éstos no funcionarán, claro es 
que él público podrá oir perfecta-
mente estos conciertos, los mejores 
en su clase que se habrán oído en 
l  H b na, de mucho tiempo a esta 
por !o nutrida do la or-
T E A T R O S ¥ A R T I S T A S 
Vjene Ue la página nueve 
T I T T A R U F F O E N " P A Y A S O S " 
^ o -iiaba principa1"^"'" • . ; . ja fel¡gresía umki uc ticinia pi uieaui ca, y : ta itrciia. pui -u i i u l i lúa in» la ui -
« ^ Í r i de ánimo tan propia pronunció eí panegírico Monse- bajo la del maestro Alma-i questa; los números de música que 







í» <lue V Ó Í e ^ r dulzura, sin em-
^ t e ^ a t a de aquella ama-
leo. ^ i rnue consiste toda 
ESd atTcando maneras, y en el 
^ a r Se una afabilidad ceremo-
ihogo ^ente ajena, ya de 
r nada se conmueve, 
üpati» aue no se atreve a 
^ ^ T u n q u e se'a necesario. Tal 
W ^ ^ ^ n a d a en el corazón de 
«d. S6^' como fruto suavísimo 
^ ^ i d d v nutrida del espíritu 
|]gfaridaa. condescendencia 
^ su dulzura la grave 
iplaba ^ "o v bacía agradable 
l d e ^ u gesto.'conciliándose de 
ñor Santiago G. igo, estando l a . y o r ' , 
parte musical bajo la dirección del 03 conciGi:os, durante los cuales ! los músicos verdaderos maestros y 
maestro Roldán, organista del tem-1 se ^al^áu de etcar las mejores obras : dirigirlos un inaestro.de la famá del 
pío : de música clásica. Y podrán ser o í - | señor Alraayor. 
E l templo estaba artísticamente | dos Por todos los concurrentes al ; E s seguro, oqmod esde ahora po-
adornado. |'hermoso parque, pues la orquesta demos augur^.Io, que todo el públi-
Asistió gran concurrencia de fie-, se situará en el centro del mismo. habanpro hoi)rá de asistir a estos 
les. Durante Im celebración de los Co â1331161̂ 0 nal)ra ae as»sur a estos 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L conciertos se exhibirá la preciosa ] nocabilísimos conciertos del Habana 
" En acción de gracias, se celebró ' Pellcula "Vid i. Pasión y Muerte de 1 Park el juevef- y viernes santos-
el pasado sábado, solemne Misa de 
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n alta mar 
\lejandria. 
oplano se-
Ministros a Nuestra Señora de Lo-
reto. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E MOX-
S E R R A T E 
En honor al glorioso Patriarca 
^nera" la más afectuosa revé- , San josé se han ceiebrado los Siete ' Constitución delV;oMsejo Central de 
de todos. Son cono.cxú***™ \ Domingos y novenario con Misa | la Unl6ll M¡sioimi del clero, 
j^a pn admitir y ia. amaui- cantada, como preparación a 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
ESPAÑA 
. sus pred 
'encarcelados, que procuraba 
, de la ca-
frecuentes visitas; la 
jrcon'mil industrias
gd en sus 
indulge ncia con que solía tra-us'domésticos tolerando con 
kr¿ longanimidad su pesadez y 
iSÍÍulzura de ánimo no decre-
{r:n ei variar de tiempos, per-
A o circunstancias, y a próspe-
ra adversas, ni jamás los here-
L mucho que le molestaron lo-
n que se les mostrara menos 
We o accesible. (Concluirá). 
cargo de orquesta y voces, bajo la I 
dirección del maestro señor Jaime 
Ponsoda. 
ADMIRABLE COXVERSIOX 
H» producido gran sensación en 
blanda, la sincera conversión al 
Itolicismo del renombrado médico 
W doctor Federico Van Eeedem. 
fftoido en Haarlen, en 1860, dis-
inióse como Director del Institu- j Cj0, 
Psico-terapéctico de Amsterdam ¡ 
tíus, Madrid (no viene) . 
Dominicos. P. Buenaventflra Gar-
cía Paredes, de Madrid. 
Franciscanos* M. Obsorv. P . Jo-
sé María Iruarrizaga. 
Jesuítas. P. José Zameza (Bur-
. gOS). y 
tiago G. Amigo. | c^rdenaf Benlloch, Arzobispo de j Paules. P. Eduardo Tabar (Ma-
L a parte musical correspondiente „ , . ' « „ , , „ n„ A*„y>a ' h^í/íi 
a los cultos de los Siete Domingos B^/0,5' 66 ha .ce,ebrad? en J ^ l t . 
v novenario, fué interpretada por cludad la reun,,on fe los senores Los señores asistentes a la reu-I 
el organista del templo. Señor j a i - ^presentantes de las provincias nion del Consejo Central de la Unión > 
me Ponsoda. (eclesiásticas y Ordenes religiosas. Mj^onai iian 6id0 obsequiados con 1 
L a de la fiesta nrincinal estuvo É.]1** sesiones se celebraron en el sa- un banquete en el Palacio arzobis-j 
r „ f - l a _ „ . e „ l ^ del trono del Palacio arzobis-; pal por s . E . el Cardenal Ben loch ¡ 
pal, teniendo lugar !a primera se- a quien respetuosamente felicitamos 
sión a las once de la mañana y la p0r el éx¡to de los trabajos que con 
segunda a las cuatro de la tarde. I tanto celo realiza. 
E n la reunión del Consejo se tra- 1 
tó de la elección de la Junta" di- j AUSTRIA « 
rectiva, tratándose de cuanto se re- • 
fiere a la organización de la U. M. ¡t^oj, éxitos del canciller SHpoI. L a 
en toda España j vida ha ba;ado CT1 v¡C!ia nn se¡s _ 
Los reunidos, dispuestos a votar j • 
los candidatos propuestos por el 1 I,or c,ento 
Cardenal, delegaron en él para que I He aquí unos breves párrafos en I 
designe y nombre por sí las perso-! n"e "Danubio" daba . a conocer en 
na* que a su juicio deban ser nom-' l^s columnas de'. '•Debate" al sal-
hraHaa l vador de Austria. 
E l templo bellamente adornado. 
Se vió concurridísima la fiesta 
josefina. 
ASOCIACION D E M A D R E S CATO-
L I C A S 
Celebró el sábado anterior Misa 
solemne de réquiem en el templo 
del Santo Cristo. 
Fué aplicada por eí eterno des-
canso de la asociada señora Pilar 
López de la Aforre, viuda de Pa-
F O R T U N A T O G A L L O 
lor la ruta de la Florida, el Comm. 
Fortunato Gallo, empresario de la 
San Cario Grand Opera Co., que ac-
j tuará en el Nacional durante la 
I próxima temporada do primavera 
<con Titta Ruffo, Lucrecia Borl. T i -
|tc Schipa, Martinelli, Anna Fitziu, 
|y Antonio Paoli. 
E l Comm. Gallo va muy satisfe-
^cho del gran éxito que ha obtenido 
¡ su abono. E l distinguido empresa-
rio estará varios días en New York 
para ultimar su contrato con la gran 
Compañía de "ballet-russe" Pavley-
OukrainsKy que actuará en combi-
nación con la ópera, y después se 
reunirá con su Compañía para em-
barcar con ella en New Orleans. 
A despedir a Gallo fueron al 
muelle el señor Juan Castro, Presi-
dente de, la Sección de Inmuebles 
I del Centro Gallego; el doctor Ig-
¡ necio Weber, representante de la 
Casa Ricordi; el señor Pedro Vare-
la. encargado del abono; Mr. Brad-
íord Mills, general manager de la* 
San Cario, y nuestros distinguidos 
compañeros Ldo. José López Golda-
rá¿t crítico teatral de DIARIO D E 
L A MARINA y Luís Gómcz-VVan-
guemert. 
L a S e m a n a S a n t a e n 
" M a r t í " 
COMM. T I T T A R U F F O 
[tono del mundo, que actuara en «a E l eminentísimo señor Benlloch , He firmado Ginebra para 
c recibido con los brazos abiertos 
o un amigo querido, igual que 
1 voló de 
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lYan Edeen no pertenecía a nin- | 1 
ioa confesión. ! I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L SAN-
El 25 de Abril del pasado año ; TO A N G E L 
Anunció en Haag una conferencia i E n honor al Patriarca San José, 
ibre la fé, exponiendo las razones se ha celebrado los días 16, 17 y 
irqnese había convertido a la re- 18, un triduo de Misas y preces an-
Iflón católica. Pocas veces un pú- te su venerada imagen de San Jo-
to tan numeroso se agolpó con sé de la Montaña, 
to entusiasmo alrededor de un L a parte musical fué interpreta-
mbre, para oir de sus labios la da por el organista del templo, se-
fesión de su creencia. Sus pa- ñor Pedro G. Aranda. 
E l 19 festividad de San José, a 
las ocho, a. m.. Misa de Comunión 
} general. A las nueve la solemne 
A conocía a Jesús, dijo el ora- | con orquesta y sermón. 
, pero no comprendía aún. qué i L a orquesta estuvo bajo la dírec-
lo que quería de mí. Como un I ción del organista antes menciona-
ndigo me dirigí hacia la Iglesia: I do. 
iras, salidas del fondo de su al-
1 arrancaron lágrimas a los oyen-
ampUa y fresca 
de su garganta 
rcontenible, le 
Siguiendo la tradición cristiana, 
el jueves y viernes santos se repre-
sentará en el Teatro Martí el famo-
so poema sac^o de Zumel titulado 
"Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo. " 
Para el apropiado montaje de' la 
obra se usará el vestuario y el deco-
rado grandioso adquiridos por la 
empresa Velad o y Sanlacruz con ese 
objeto, hace algunos años . 
Los que conocen las bellísimas 
decoraciones y la exactitud de la in-
dumentaria, ê darán cuenta de que. 
Ia "Pasión" que ha de presentarse 
al público en Martí será la más im-
ponente y bella de las que se ofrez-
can este a ñ o . ' 
L a famosa obra bíblica irá por la 
tarde y por la Éoche los días cita-
dos. 
E l precio d-3 las localidades es a 
ta en la contaduría de Martí. 
J base de un peso la luneta, por. la bheos ^ P e s t a 1 taKle( y pes0 v me(li0 en la fuQción 
Provincias eclesiásticas. Burgos. INaciona' ]as oyes concernientes al j ' Teatro alia Scala", de Milán, oh-'des de aplausos. Sus aeuüos .segu- i 
M. I . señor don Emilio Rodero R e - | Convehio de Girtebra, todos los dia-, teniendo un éxito tan grande que su ros y fáciles eran un prodigio de _ " 
ca. rector del Seminario de Misio-,rios de este paiV? afirman que el can- reputación como barítono se exten-; limpidez y claridad; y ellos fueron 
nes. ciller Seipel se dispone a salvar fi-1 dió inmediatamente a todo el mun- 'el clarín de la Fama que pregono 
Granada. M. I . señor don Andrés I nancieramente a Austria. después | do. Después de osa temporada triun-i por todo el mundo lírico el nombre 
de Frías, Canónigo de Granada. . de haberla salvado pol í t icamente . . , fal, recorrió Titta Ruffo los más sonoro % breve del ilustre cantante. 
Santiago. M. (. señor don Fran-1 Si la labor po ítir.i llevada a ca-' importantes teatros de Italia, el | "Payasos", la deliciosa partitura 
cisco Quintana Bermúdez, Canónigo 1 bo por el doctor Seipel desde hace "San Cario" dé Nápoles, el "Cario: de Leoncavallo, ha sido siempre una 
de Oviedo. i tres meses no tiene precedentes en i Fenice" de Venecia, la Pérgola de dü sus obras predilectas; mas que 
Sevilla. R . P . Dámaso Fuertes, ¡ los anales del Parlamento de este Florencia, Costanzi de Roma. Reg-; por el "prólogo", que Titta Ku^c 
del I . C . de María, de Badajoz. país y es calificada de grandiosa y j gio de Turín. obteniendo un "suc-icanta como nadie, por la escena y 
Tarragona. M. T. señor don Pe-1 estunenda oor grandes personali- cés3" incomparable y llamado por j dúo del primer act^fn_ rea' 
E l sermón fué pronunciado por 
el R. P. José Alonso, S. J . , profesor 
amigo esperado por largo tiem- del Colegio de Belén 
A aquellos que me preguntan 
f qué me hice católico, les con-
tó: Si vosotros hubiérais experi-
otado lo que yo experimenté, os 
laiérais noeno católicos antes que 
S gran poeta holandés xerminó 
idiscarso con estas sentidas pala-
^ dirigidas a la juventud con-
raporinea: 
'Creed y tened confianza buscad ! 
iegrla que no muere: la alegría i 
Ofició de Preste en la Misa, el 
Párroco Monseñor Francisco Abas-
cal. 
E l templo adornado con sumo 
primor por el sacristán señor Artu-
ro Gómez. 
dro Bergada, Canónico de Barcelo-j dades austriacas, no es menos ad-
na- imirable la labor diplomática del can 
Toledo. M. I . señor don Enrique 1 cnier, quien, apenas empuñadas las 
Vázquez Camarasa, magistral de [riendas del Estado logró sacar del103 barítonos mundiales. 
Madrid. su letargo e indiferencia a los di- 1 Y no juzguemos de la importan-
Valladolid. M. I . señor don Nico- piomáticos de la Entente. acostum-[cla de esa consagración por el es-
brados a pagar con promesas a susjtado actual del arte lírico; en aque-
A L O S C H A U F F E U R S 
Todos aquellos que por necesidad o 
por sport tengan que manejar un auto-
móvil, no d.;ben de ignorar las piezas 
. 
lás Pereira, magistral de Vallado-
lid. 
•Zaragoza. M. I . señor don Luis 
Goñi Urrutia, Canónigo de Pamplo-
na. 
Ordenes re igiosas. Agustinos. P. 
Bruno Ibeas, de Madrid. 
Agustinos Recoletos. F . Grego-
Se vieron los cultos de la P í a - . r í o Ochoa. de Zaragoza 
Unión de San José, sumamente con-
curridos. 
I G L E S L \ P A R R O Q U I A L D E SAN 
NICOLAS D E B A R I 
L a Camarera de Jesús Nazareno, 
w sacia; vivid con sencillez y ha-i señora Angeles Hernández, obsequió 
^ algo útil; que Dios os guía por 1 a Jesús Nazareno el pasado domin-
ada, porque le pido que me guie ' 
^ tanto tiempo extraviado". 
IGLESIA DE L A M E R C E D 
aoy a las ocho p. m., tercera 
cencía científico-religiosa por 
• Kamon Gande, C. M., con arre-
^ siguiente programa: 
LA R E L I G I O N 
go con solemne Misa de Ministros 
en la cual ofició de Preste el R. P. 
Lobato B^arrugía, Teniente Cura de 
la feligrefeía. 
Predicó el párroco, R. P. Juan 
Juan José Lobato Rondón. 
Orquesta y voces interpretaron 
la parte musical, bajo la dirección 
del señor Portolés, organista del 
»7 una Religión. Siendo Dios templo, 
sin, hombre, necesariamente ! L a imagen y altar del Nazareno, 
que ha de haber una Reli- ¡ artísticamente adornados. 
Wones 
j . »• uuuiure con Dios. 




Para con E l . Sus derechos 
os en estos sus atribu 
ein. (!r' Señor. Padre, Providen 
; sisiador, Juez. Nuestras obli 
jiL86 .reducen a las siguien-
racio- c01611- Obediencia, Amor, 
ojo ¿ f i s i ó n . Respeto. Como 
'^ón h 0 busca la luz' a3Í el 
ficultart la solticíón de las 
lión J;8 <ie esta vida en la Re-
líeos y pobres, sabios e 
ecesitan de Dios y de 
Que con Dios los i-ela-
"^ntes n Reí 
oaa. *• El Vi -i-Mua lúa rem-
atado n , b r e sin religión, ator-
' relisrifin1" La duda- L a sociedad 
•"íor. oj"- ! m Religión no hay 
^ Sin r> ,®llgÍÓ11 no hay aut0-
1 Rel inT^'^ión no hay Patria. 
c%o '°n ,Va.tólica. Himno a Je-
8u divino fundador. 
¡J^CICIOS E S P I R I T U A L E S 
ae Bpi¿„ U<J 611 108 tem-
can 11 ' . asionistas de la Ví-
V l l Ia de las Oblatas. 
£0, ,a lección de Avisos Reli-
U 1>E JESUS, MARIA Y 
J ^ a n t e i . JOSE 
. celebrari. 8emana anterior se 
* de Jesús m la isle8ia Parro-
^EsPiritni;i0IaI,a y José' EJer-
Li1 ? Ant-f 63 baio la dirección 
tft,lcia deti°10rArias. S. J - de la 
• r^'na . la Compañía de Jesús 
i ¡ í CeloSo p ? . fueron dispuestos 
11 de 8US rarroco Para santlfi-
ínitoa ^^ereses. 
^ c°munioCn nzaao8 fueron ^ i s -
^ liad09 v ^- matrimonios re-







Asistió numeroso concurso de fie-
CONGREGACION D E LA ANUX-
CL4TA 
Junta Directiva 
L a junta mensual, reglamentaria, 
que había de tener lugar, el vier-
nes 23 del actual a las 8 p. m., en 
el Colegio de Belén, se transfiere 
para el jueves 22 a la misma hora 
por ser el 23 Viernes de Dolores. 
Cermelitas. P. Silverio de Santa 
Teresa (Burgos). 
Corazón de María. -P. Juan Pos-
úllimo al "Real" de Madrid y "Li - l l i za una labor artística genial. 
ceo" de Barcelona, fué consagrado i Esta es una de las óperas que ¡ de qUe se compone éste, su ajustamien-
en esos teatros como el primero de cantará en la Habana el célebre ha- to y su manera de funcionar 
rítono con la San Cario Grand Ope 
ra Co. 
Cuántos hay que porque tienen un 
título y se encuentran encima de un 
automóvil se creen ya saberlo todo! 
Ignorantes! luego pasa lo que tiene 
que pasar, que se les poncha una rue-
antecesores, Renner, Mayr y Scho-
ber. 
E l Diplomático 
lia época no era como ahora que 
Están al cobro en la Contaduría , , ^ i -kt • 1 1»™ iA/.oi;rigHoe 1 da v tardan horas enteras para arre-del Teatro Nacional, las localidades 1 ^ ¡g " para la mkj(luin* y ahI te 
¡abonadas para la próxima tempo-ar |qujero yo ver escopeta, se apean de ella apenas fí existen artistas de la ca 
E l "no" rotundo con que Lloyd 
George contestó a fines de agosto 
al canciller Seipel cuando este, re-
cordando las solemnes promesas de 
la Entente efi Saint Germain, se di- • . . . , , _ j Ramón B anchard. que recogió de Para cualquier asumo rcaciunn rigió a los dueños de Europa en }^*m • - , rí1"*^1*' ^ , , Li„ 0i ahr>nn nuprien dirigirse . , * x • 1 j t manos de Maurel el estro de la cía- do con el aoono paeoen uiri^iroa busca de socorro, fué sin duda al- T i»»»»*», c. cou « u f̂ v intprf^adas al teléfono . . , 1 . j . 1 vo de fa v que va se acercaba al las personas nuercaaaas ai ich-luhu guna el acicate que le indujo a r é ^ j J J J g a J v g J Ho hn,.ftn. | m.^ fi66. instalado en la oficina de recen la asistencia a sus respectivos f. ^ r k T ^ - n J e 'ocaso 
adeptos y fieles en general 11,zar poco después aquellos momen-|0^so 
tadísimos y habilísimos viajes a Ber 1 nos surgió Titta 
I G L E S I A D E N U E S T R A . SEÑOR lín Praga y Verona. que más tarde. 
D E L A C A R I D A D I acarrearon la Conferencia de Gine-
E I próximo dia*22 juves, a las bra' donde el humilde Prelado aus-
nueve. celebrará la Asociación de tTÍ^0 dejó asombrados a los mas 
grupo de baríto-1 M- l 666, instalado en la 
Ruffo, causando la San Cario Grand Op 
E L A B O N O D E L A O P E R A 
era Co. 
Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón, Misa cantada y plática. 
Se suplica la asistencia a las aso-
ciadas. 
C O L E G I O D E L APOSTOLADO 
astutos diplomáticos europeos, 
K\ evito mayor 
E J E R C I C I O S P A R A SOLO HOM-
B R E S . 
E n la Quinta de los Padres Je-
suítas, darán comienzo el próximo 
sábado Ejercicios Espirituales para 
sólo hombres. 
Los asistentes deberán ingresar 
en la Quinta el Viernes de Dolores 
o el sábado muy de mañana. 
Para más detalles diríjanse al 
Colegio de Belén. 
C O N F E R E N C I A S S O B R E E L E S -
P I R I T I S M O 
(Por el P. Esteban Rivas S. J . ) 
Ha despertado sumo interés el 
anuncio de las conferencias, que so-
bre el Espiritismo dará el ilustrado 
Jesuíta P. Esteban Rivas, Superior 
de la Residencia de Reina, el Lunes 
Martes y Miércoles Santo. 
Hay gran espectación por escu-
charle. 
Fortunato Gallo es, decididamen- Porque no se trata de uua compa-
I t» un empresario que sabe admi-(ñía improvisada, como las que han 
niílrar sus negocios de una mane-1 venido anteriormente, sino de un 
r a W á v é de acuerdo ¿011 las bases ¡ conjunto completo. que funciona 
científicas de la organización y la ¡ desde hace siete años en los pnme-
Tambien en e. terreno económico ¡ J "̂1 americanas, ros teatros de Norteamérica, 
viene siendo fructífera la labor del 1 > de elogios n1l)erbólicos a ^ 4 ^ t u ^ £ ^ Í Í ^ m i & 
^ T ^ ^ ^ T ^ , ni deidad que el Metropolitan / e l Audi-
atanucs- encubiertos a los empresa- torium- ' . . « , ataquen oucuwipi 1,̂ 0 a, ^ Porque puede usted reservarse las 
rios que le han precedido. P ortuna-
to Gallo va a lo suyo y habla al pú-
blico con una franqueza y una cía-, 
r iad rarísima en los asuntos tea-! Porque obtiene usted una ventaja 
, de treinta y cinco pesos en luneta 
••̂ a•es• ;„j , v se evita el que le exploten los re-
Ahora acabamos de recibir un ele-1 ven(je(jores 
gante prospecto. Impreso a todo lu- porque todos sus amigos figuran 
en las listas de abono y usted debe 
Espirituales en el Colegio del Apos- canciller Seipel. Desde que empuñó 
telado, dirigidos por el R. P. Jorge las riendas del Poder bajan los 
Camarero, S. J . , suplicando la as ís - ' precios de todos los artículos. E l 
tencia a dicho Colegio a todas las I número índice que representa el eos 
antiguas alumnas Hijas de María y 
Socias del Apostolado. 
r \ CATOLICO. 
DIA 21 DE MARZO-
Este mes está 
triarca San José. 
consagrado al Pa-
E l Circular está en las Reparadoras. 
Ayuno sin abstinencia. Santos Benito 
te de la vida en Austria ha bagado 
este mes un 6 por ciento, compara-
do con el mes anterior. La cantidad 
excesiva de funcionarios públicos ha 
sido reducida considerablemente 
hasta hoy; a los obreros se les obli-
ga a ahora a trabajar "intensiva-
localidades preferentes, de acuerdo 
con sus gustos y necesidades. 
mente" ( ¡no siempre fué a s í . . . ) , | j 0 ( qUe contiene las condiciones del 
y perciben por su trabajo el salario j atono a nueve funciones nocturnas 
suficiente rfara comer y vivir de-! abierto en ,1a Contaduría del Na-
Icentemente. y no. como hasta hacelcjcual y en ]a o{icina de ]a San Car, 
encontrarse junto a ellos. 
Como puede verse, las contesta-
ciones son convincentes y ellas cons-1 les. Obra premiada por el Mi-
to 
tará bonito p r̂o es lo más práctico se-
gún ellos. 
¿Quieren alejar do sf esa Ignorancia 
con respecto a la construcci6n de au-
tomóviles y su manera de funcionar? 
Visiten "La Moderna Poesía", Obispo, 
135, donde encontrarán libros tan úti-
les como prácticos y a precios suma-
mente baratos, que sin necesidad de 
maestro les pondrán al corriente de to-
do lo que hoy es para ustedes una co-
sa tan difícil, y algunos de los cuales 
detallamos a continuación. 
E. LOZANO. Cómo se conduce 
y maneja un automóvil, con 
un apéndice en que se des-
criben los modernos motores 
de 6 a 12 cilindros, los auto-
móviles eléctricos y todo lo 
referente al entretenimiento y 
gobierno de los camiones pa-
ra la industria. Cuatro mo-
delos desmontables do . los 
órganos principales de que 
consta un automóvil. 1 to- , 
mo tela 1.50 
E. LOZANO: Averías y Acci-
dentes en los vehículos auto-
móviles. Auxiliar del mecá-
nico reparador y del chauf-
feur. 1 tomo tela 1.25 
E. LOZANO. Cómo se constru-
ye un automóvil. 2 tomos 
tela. 2.00 
R. SOMMIER: En la carrete-
ra. 1 tomo tela 1.50 
GRAFFIGNY: Manual práctico 
del conductor de avtomóvi-
do el orbe cristiano, j-acló por los años , pocas palabras: Seipel está ponien 
de 4S0 en las cercanías de Nursia, del j do fin al caos económico, político 
ducado de Espoleto. ¡comercial y social, que tantos estra 
Porque mi Compañía cuenta con I martes, jueves y sábados, tomando 






tica de procedimientos, con-
sejos y reparaciones de ur-
comc son Lucrecia Bori, Tita Ruf-jdos. por lo menos, de los grandes1 ^"cia. 1 tomo 
Su'ñobíllsima "casa, una fe las mási gos" ha'ca¿s¿do" en esté "degrada d'o 'fo- Tit0 Scbipai ^r.t inel l i y Paoli. artistas de la Compañía. V . } Y ; , ^ G ^ 5 _ a u Í ? . m ^ Í ^ e 
distinguidas de Italia, se hacía >espe-1 pais. 
tar en toda ella, así por sus enlacea, I En el terreno financiero se nota 
como por su grande riqueza, | también el influjo de la política de! 
Nada hubo que hacer en inclinarle a j canciller. Las máquinas del Banco 
la piedad, porque a las primeras Le-¡ Austro Húngaro, que no cesaron de 
c:oneaique se le dieron, hallaron ya un • vomitar montañas de papel moneda , 
corazón formado para la virtud. j desde el año 1918 están paradas- j tocrático teatro "Capitolio" la ma-
Sienáo de solo quince años, resolvió los valores extranjeros van bajando | gibtral producción cinematográfica 
buscar seguro asilo a su inocencia en I en la Bolsa de Víena, y la Liga de titulada "Don Juan Tenorio", ad-
L A O B R A M A E S T R A D E L A C I N E M A T O G R A F I A 
E S P A Ñ O L A : " D O N J U A N T E N O R I O " 
Muy pronto se estrenará en el aris-|l.? Administración del mencionado 
coliseo, interesándose por su estre-
cl retiro del desierto 
No se pueden comprender las excesi-
vas penitencias que hizo aquel esfor-
zado joven, héroe de la Religión Cristia-
' na. desde los primeros pasos de su pe-
nosa carrera. 
AYUNO SLV A B S T I . \ E \ C L 4 
Hoy es ayuno sin abstinencia de 
carne. 
V. O. T E R C E R A D E SAN F R A N -
CISCO 
Celebrando el próximo dia 22 su 
natalicio, el M. R. P. Fray .Basilio de 
Guerra. Comisario de la Orden Se-
ráfica en Cuba, se hace saber a los 
I fíeles y de un modo especial a los 
J ; domingo 7,unión fué celebra- Terciarios, que celebrará Misa de 
sio- 1 Comunión a las siete y media, a. m. 
i h ^ ^ r a n r i » oÍÓ la Pát ica de I A los terciarios varones dará la , 
Cla y dió la Bendición 'Comunión a las seis y media, a fin/te Caslno- nl todos los prodigios que 
de .que puedan fetirarse a sus res- sc d,Enft Dios obrar por su ministerio 
las Naciones se dispone a hacer efec- ¡mirable versión del famoso drama 
tivos a este país los grandes crédi- del inmortal "José Zorrilla. Esía 
tos monetarios prometidos a Sélpél {cinta, plena de bellezas, de escenas 
en Ginebra. 1 . ^ . . . . ' 
interesantísimas, pintorescas, ro-
En uno de mis artículos publica- mánticas, ha despertado enorme ex-
Ran Benito fundó el famoso monaste-' f,03 ^ ^J3 .c?1,lTn1a3 d3 Debate" pectación en el p u b l i c ó l a tal'extre-
rio de Monte Casino, venerado piempre 
como centro de aquella célebre religión 
que luiría tanto v-*! tm. slesia de Dios, 
ha-niejido dado a los altares más de tres 
mil santos. 
No es fácil referir todo lo que hizo 
San Benito los años que vivió en Mon-
"Don Juan Tenorio" es popularl-
simo; pero en esta cinta aparecen 
infinidad de escenas que nu^icá han 
sido presentadas, y que sin embar-
go las relata en sonoros versos el 
arrogante burlador de Sevilla. 
Pronto daremos a conocer la fe-
cha en que Santos y Artigas estre-
narán esta cinta, obra maestra de la 
ciiiematografía española. 
llamé a Seipel " E l salvador de Aus- mo, que por momentos se están 
tria ; hoy le dan el mismo califica-1 recibiendo llamadas telefónicas en 
tivo los diarios más importantes do »v««.rv«^«««.«, 
s r . x . ^ r ^ i z r e p o s i c i ó n d e - c o n e l a l m a " 
recibió en su despacho, poco des-1 En el Teatro Principal de la Co-, presentarán dos acto 
pues de haber empuñado las riendas media subirá nuevamente a s del "Don 
<»SCÍ08 como^H31! tant0 de los 1 Pectlvas ocupaciones. 
iu , «enerai i la Mi8a de Co- 1 Las Discretorias (Directivas) de 
la ^recciin del lnterpretada ' la V; 0 
En fin, siendo San Benito la admi-
ración de todo t»! mundo, rindió tran-
Tercera y la Directiva de (Quilament© el espíritu en manos d© su 
organista del i las Marias de los Sagrarios enea-I Criador a los 21 de marzo del año Et3. 
escena i Juan Tenorio 
gasolina moderno. Su descrip-
ción, construcción, manejo y 
conservación, ilustrado con 
725 grabados y 13 láminas. 1 
tomo tela 
V. W. PACE: Tratado prácíico 
de reparación de Automóvi-
les. Comprendiendo los móto-
todos modernos adoptados pa-
ra reparar todos los meca-
nismos de los aiHomóvilcs de 
gasolina, recopilados después 
de rsmerada selección, basa-
da en una prrtongada expe-
riencia práctica. Obra de ina-
preciable valor prtra los au-
tomovilistas, estudiantes y 
mecánicos, o ilustrada con 551 
grabados. 13 láminas y 2 mo-







L A MODERNA POESIA 
OBISPO 136. TEIEPOKO A- 7714 
HABANA 
MOVIMIENTO DE V I A J E R O S 
canciller Seipel al único hombre ca'-'del ftütbrMío'^'iftl rdláiuiso » Í b ' V ¡ 2 
paz de conducirlo a eu anhelada Irá la de esa noche. Además de la 
salvación. citada comedia del festejado, se re-
' por distinguidos i n - i O O O O O O O O O O O O O O O O 
E] DIARIO DE LA MARI- O 
NA lo oncurnfra usted en O 





Hurtado de Mendoza, Gaspar Be-
tancuort. . . 
Se ultiman \os detalles del pro-
grama. 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R ^ 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E N E C E S I T A N 
ff/ar í o r n T o ^ i B O ^ O . S S n a S ^ -
entre Cueto y Rosa Enrlquez. 
Precio 45 pesos. Informan mismo ^edi-
ficlO. 
n 144 i L . ? 1 — 
¿Í-AI.QTJII.A UNA CASA SAIiA, DOS 
cuartos y sua servicios, cocina, para 
informes Miramar y O F a r n l l , Bodega. 
11152 20 mz-
SE NECESITA U N A CRIADA DE MA-
nos qú,^ sea fina y sepa cumplir con su 1 " 
obligación. Si no es as í que no se Pre-1 f jgQg^ujQg 
senté. Calzada 68 esquina a Baños . Ve 
dado. 
11173 23 mz._ 
V A R I O S 
B E N E C E S I T A U N A J O V E N P E N I N -
bular para los quehaceres de una cor-
ta familia. Sueldo bueno, f30. Infor-
man: Bernaza 1, altos. 
11224 23 mz, 
C R I A D O S D E M A N O 
p a r a embarcar m a ñ a n a 
12 trabajadores fuertes para serrar 
maderas $25 pesos casa, comida y c a -
ma, buena comida y desayuno, pueden 
trabajar por su cuenta, v iaje pago. I n -
forman: Vil laverde y C a . O'Reil ly 13 
111»3 . 22 mz. 
E L C A T O L I C I S M O E N I N G L A T E R R A 
E N T E N I E N T E B E Y 76, P R I M E R P i -
so se solicita un criado de mano, de 
unos 1S años de edad y que sepa tra 
bajar. 
23 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular y tiene referencias, In-
forman en Virtudes 4. 
11197 - 23 mz. 
SE AÍ-QUIIUAN LOS ALTOS DE LA 
casa Saa .Rafae l 120 3|4 esquina a Gtr -
vls io tienen sala, saleta, tres hablta-
X i e ¿ todo decorado, servicios mter-
ra°ados en la Porter ía L a s U » v « | « 
Informan: San Rafael número 120 3;4. 
11155 o U _ m ¿ . _ 
¿ t . ^ a í o u t l a ' e l a l t o d e c o n d e 
\ l ^ i Q 2 ? u t n a a Bayona. Cmco cuar-
tos g-randes, sala grande, dos cuartos 
chicos, recibidor para familia o comi-
sionistas. Cerca del .comercio. Infor-
man Muralla 44 y en la misma. 
11166 -4 _mz^ 
B E ALQUILAN LOS BONITOS Y CO-
modos bajos de San Miguel 49 con c n-
"o habitaciones, doble servicio, entre 
Galiano y San Nicolás , frente a la brisa, 
la llave en los altos. 
11170 _30 m z . _ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE E s -
trella 25, informan en casa Kuisanchez, 
te léfono A-2024. 
11194 23 mz- -
B E ALQUILA PABA ESTABLECI-
miento la casa Máximo Gómez 154. an-
otes Monte. L a llave en la barbería de 
al lado. I n f o r m a » en 10 de Octubre, 
691. antes J e s ú s del Monte. 
11195 24 mz-
C O C I N E R A S 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A PE-
ninsular para un matrimonio tiene que 
«abfcr eXi obligacbón, Sueldjo decante. 
Calzada de la Víbora 695. 
11143 24 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E 
sepa su obligación, buen sueldo. Infor-
man te léfono 1-3119. 
11163 23 mz. 
Compra y Venta de F i n c a s 
Establecimientos 
C O M P R A S 
S E C O M P R A E S Q U I N A M O D E R N A 
con establecimiento en la Habana o ba-
'rrio muy cerca, directo con su dueño, 
¡ te léfono A-9304. . 
11219 24 mz. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sea mujer formal y limpia, se 
da buen sueldo, se quiere sepa cocinar 
bien, si no que no se presente. San Mi-
guel 49, altos. i 
11171 30 mz. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
ninsular que Giitlenda algo de cocina, 
si no sabe se enseña y que atienda a 
los quehaceres de la casa. Es tre l la 16, 
altos. 
11208 23 mz. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y P B E S 
co segundo piso de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado. Compuesto de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, hall, 
baño con agua fr ía y caliente, cocina, 
despensa y cuarto y servicioá para cria-
dos. L a llave e informes en el ú l t imo 
piso. \ 
11213 30 mz. 
B E A L Q U I L A N L O S P B E S C O f r Y CO-
modos altos de O'Reilly 116. próximos 
a todos los teatros; sala, comedor, cua-
tro cuartos, doble servicios. L a llave en 
l a 'Gafita d© Oro", informes Sol 79, te-
lé fono A-4979. 
11232 23 mz. 
V E D A D O 
V E D A D O . E N H E N T R E 9 Y 11 B E 
alquilan los modernos y cómodos altos 
Independientes de los .bajos desde la 
calle con escalera de mármol, compues-
tos de hermoso portal, sala, pasillo, 7 
hermosas habitaciones con lavabos de 
agua corriente, gran comedor, y portal 
al fondo, cocina, cuarto de baño con 
agua caliente. Informa su dueña en la 
m í s m j . H 95 entra 9 y 11. 
11205 28 mz. 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O i y i y LÜYANO 
S E S O L I C I T A N B U E N A S P A N T A L O -
ñeras para un bolsillar se paga por pie-
zas, pueden sacar un jornal de $1.75 a 
$1.80 diario. Monte 26. 
11153 25 mz. 
S O L I C I T O SOCIO CON 200 P E S O S , 
para casa. comid:|3 y soy cocinero y 
práctico en el negocio y deseo trabaja-
dor, para que me ayude en todo y po-
demos buscar buen sueldo sin man-
dados, garantizo el dinero. Indio y 
Monte, café fn la cantina de 2 a fi p. m. 
11230 23 mz. 
S E O F R E C E S 
Cr iadas de mano 
as 
U R B A N A S 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a n ü m . 9 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 
Venta de casas. Glar ia entre Carmen y 
Rastro, propia para fabricarla, con 350 
metros on $10.500. Antón Recio, media 
cuadra de Vives. ^® altos, reparada y 
pintada recientemente, con sala, come-
dor, cuatro hajytaciones en cada piso, 
rentando $1)20, en $15.500. Gervasio, 
cerca de San Lázaro, midiendo 7 x 25, 
$8000. Lagunas, de altos con 260 me-
tros fabricados en $14.500 y reconocer 
hipoteca. 
Solareft Frente al Parque Mendoza a 
$11.00. Reparto Ensanche de la Habana 
con frente a Carlos I I I a $25.00. 18 
solaros más desde $13.00 la vara. Calle 
de Guasabacoa. media cuadra de la C a l -
zada de Luyanó midiendo 16 x 45 a $8.00 
Dos esquinas en Paseo cerca de 23. nna 
con 2.500 y otra con 1.823 a $40.00 el 
irOtro. Dos losares de centro en 4 entre 
21 y 23 quo miden 32 x 50 a $30.00. 
Tengo instruclones de Invertir varias 
partidas en hipotecas al 7 cío "verdad" 
en Habana y Vedado y otras partidas 
desde mil pesos para J e s ú s del Monte, 
Cerro, Marlanao,^etc. 
También Invierto esas partidas en com-
prasvjla casas. Si usted tiene alguna que 
dfesee vender, v é a m e o remita su nota 
de-talla^-' a 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a n ú m . 9 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 
L a Iglesia c a t ó l i c a v a d í a por d í a 
ganando terreno en I n g l a t e r r a . L a 
o p i n i ó n que hay acerca del porvenir 
del catol icismo en este p a í s es f ran-
cmente optimista. Y para que se vea 
que no hay e v a g e r a c i ó n en concebir 
tan l i sonjeras esperanzas, voy a r e u -
j n i r en ls presentes cuart i l las unos 
¡ cuantos datos que prueban cuan fa-
vorable es la s i t u a c i ó n de nues tra 
Ig le s ia en la nebulosa A l b i ó n . 
A c a b a de celebrarse un gran C o n -
] greso de Misiones en L o n d r e s , el cual 
ha obtenido un ruidoso é x i t o . A las 
sesiones generales que se han llevado 
a efecto en la C a t e d r a l de Wes t imins -
ter, han asistido m á s de quince mi l 
personas, buena parte de el las sacer-
dotes seculares y regulares . E l en-
tusiasmo ha sido desbordante y e l 
trabajo intenso. L a s comisiones han 
laborado de un modo a c t i v í s i m o , y se 
puede decir, que pocas veces un C o n -
greso mis ional h a dado resultados 
m á s fecundos. L a p r o c e s i ó n con que 
se c l a u s u r ó el Congreso f u é todo un 
acontecimiento. T o m a r o n parte en 
e l la no menos de c u a r e n t a mi l perso-
nas y la presenciaron, con sumo res-
peto, muchos cientos de miles. 
L a obra de las vocaciones se c u l -
t iva con grande esmero. L a semi l la 
de e v a n g e l i z a c i ó n no puede germinar 
sin el sacerdocio. L o s c a t ó l i c o s i n -
gleses a s í lo entienden, y a las obras 
e u c a r í s t i c a s , a las que son muy de-
votos, ha de poner en sitio pr iv i le -
giado el trabajo de d i r ig i r y fomen-
tar las vocaciones e c l e s i á s t i c a s . 
H e tenido oportunidad de conocer 
y t ra tar al Padre L e s t e r , que de un 
modo part i cu lar se ocupa en esta 
santa obra. A poca d is tanc ia de L o n -
dres, en Osterley, t iene dos hermo-
sos establecimientos donde ac tua l -
mente educa unos setenta j ó v e n e s , 
—dest inados a abrazar e l estado sa -
cerdotal . L a obra del P . Les t er , y a 
ha producido frutos admirables cer-
ca de doscientos c incuenta sacerdotes 
han salido de los establecimientos 
fundados en Osterley. A l l f t o d o con-
v ida a l recogimiento: en medio de 
campos h e r m o s í s i m o s y si lenciosos; 
con ejemplos que son u n a predica-
c i ó n cont inua p a r a c u l t i v a r el e s p í -
r i u i de apostolado; con medios op-
us imos para a d q u i r i r todo aquello 
a que puede a sp i rar un e c l e s i á s t i c o , 
. iquellas dos casas, dedicadas a San 
E d m u n d o y a San T a r c i s i o , e s t á n l le-
11154 24 mz. 
SE SESEA COIiOCAJC HITA JOVEN 
peninsular do criada de manos, infor-
man Baños entre 13 y 15, número 119, 
entrada por la reja de hierro. 
11188 23 mz. 
C E A i Q t T X L A L A M O D E R N A V E I . E -
gante casa Calzada da la Víbora número 
607, con jardín, portal, cuatro cuartos, 
baño de lujo Intercalada, hermosa gale-
ría, comedor al fondo, cocina, garage, 
cuartos y servicio criados. L a s llaves en 
la botica, informan: Casa Borbolla, Com-
postela y Obrapía. 
11199 23 mz. 
B E A X Q U I L A U N A -CASA E N L A P A R -
te m á s fresca de la Víbora, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, cuar- ¡ 
to de i baño completo, patio y traspatio 
y portal calle Segunda número 32 y tam^ 
bién se alquila otra entre los dos para-
deros de los carros e léctr icos y Habaira, 
Central a dos cl.adras de la .Calzada 
compuesta de sala, comedor, cuatro cuar 
tos, cuarto de baño completo, hall, cuar-
to de criados y servicios, para máa in-
formes, su dueño Casiano Veiga, Segun-
da número 26, altos. 
11229 • 25 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos o mane-
jadora. Jeisús del Monte, Municipio 131. 
11182 23 mz. 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos o manejadora, ^.be 
cumplir ¿ton su obligación, informan, 
Altarriba 33, J e s ú s del Monte. 
11174 23 mz.__ 
D E S E A C O L O C A R S E E S P A D O L A P A -
ra criada o manejadora tiene referen-
cias. Informan en Falgueras número 3 
esquina a Pifiero, Cerro, tel. M-&567. 
11157 23 mz. 
E N E L V E D A D O 
Chalet de esquina, moderno, mucho te-
rreno, $35.000; garage, cinco habitacio-
nes y demás servicios. Llame al 1-7231. 
G. Mauriz, y pasaré a informar. 
C E R R O 
8 E A L Q U I L A E N E L C E R R O L A BO-
nita y .fresca casa Churuca 56 de por-
tal, sala, saleta y cuatro cuartos. Due-
ño: Campanario 28, altos. 
11189 > 26 mz. 
••••nsraaHMfssBDanBaBnBHMBBnaBaaBaBa 
M A R 1 A M 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
B E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A L E T 
en el Reparto Almendares, frente a la 
línea del tranvía en la Calle 9 entre 8 
'V 10, con todas las comodidades necesa-
rias y a precio de situación. E n el mis-
mo Informará: Francisco Gonzálee. 
11209 30 mz. 
BE L Q U X L A L A CASA G E N E R A L L E E 
6 en los Quemados da Marianao, en la 
acera de la sombra y de esquina con 5 
dormitorios, buen baño y demás como-
didades. L a llave en el número 112. Te-
léfono 1-7041 y A-4036. \ 
111^0 24 mz. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
F A M I L I A A M E R I C A N A A L Q U I L A 
una o dos habitaciones con agua co-
rriente, luz e léctr ica y limpia, en los 
flJtos hay elevador, Cuba 71, esquina a 
Muralla. 
. 11192 30 mz. 
" O P O R T U N I D A D " S E A L Q U I L A N DOS 
Departamentos altos, propios para un 
matrimonio solo. Angeles 71. 
11H3 23 mz. 
A L Q U I L A M O S E N P R A D O 110-B E S -
qufna a Neptuno. domicilio de la Unión 
Castellana de Cuba, qn departamento 
de tres habitaciones en la azotea con 
¡todos los servicios Independientes, a 
hombres solos o matrimonios sin niños . 
También alquilamos varios locales para 
secre tar ías de Sociedades pequeñas o 
Clubs deportivos. Informes a todas ho-
ras en la Secretaría de la misma. 
, 11226 23 mz. 
B E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
azotea con servicios independientes a 
hombres solos o matrimonios sin niños . 
Informan en la misma, Jesús María 42 
alts. tr.léfono M-93S3. 
_11222 _ i 3 _ ™ -
P R A D O , 9 3 , B , P R I M E R P I S Ó ' 
Entrada por el Pasaje. Se alquilan 
hermosas habitaciones con balcones al 
Prado y al Pasaje, a precios reducidos. 
E s el punto m á s céntrico d© la Habana. 
, 30 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española lo mismo para cocinar que 
para criada de manos. Informan Vedado 
calle 15 entre 18 y 20, número 48. 
11156 ) «83 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar para criada de manos o manejadora 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias, informan en Sitios 
número 9. 
11202 23 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PB-
nlnsular de criada de cuarto.s o da manos. 
Informa: Revillaglgedo 4. 
11206 23 mz. 
Próximo' a 23, precioso chalet esquina, 
cantería, techos monol í t icos , todo de-
corado, con toda clase de emodidades, 
$45.000. Llame al 1-7231. Q. Mauriz* y 
pasaré a Infgrmar. 
Calle 23, casa moderna, d» dos plan-
tas. Independientes, a la brisa $40.000. 
Llame al 1-7231, G. Mauriz y pasaré a 
informar. 
A media cuadra de 23, casa moderna, 
con un solar completo a la brisa, con 
sala, saleta, "comedor, cuatro habitacio-
nes, terraza al fonod y árboles fruta-
le sen producción; facilidad de pago, 
$35.000. Llame al_ 1-7231, G. Mauriz y 
pasaré a informar. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
cedo uno con dos puertas, San Lázaro 
238. Dueño; Campanario 28, altos. 
11190 26 mz. 
B U E N A OCASION: V E N D O N A V E CON 
su movimiento de vinos y licores marcas 
acreditadas y patentadas, maquinarlas, 
etc., con una venta mensual regular, 
atendiéndolo, todo por poco dinero. P a -
ra m á s informes: Serrano 29, Reparto 
Santos Suárez. 
11201 27 mz. 
V E N D O C A P E E N 20 M I L P E S O S $14 
mil de contado 6 años contrato poco a l - i 
quiler en el mejor sitio de la Habana i 
si lo examina lo empra solo* daré Infor-i 
mes a comprador. Verdad Cuenya. Monte 
y Cienfueg-os, bodega, 
11215 23 mz. 
E N L A V I B O R A B U E N A B O D E G A 
única en la barriada, venda de 40 a 50 
pesos diarios, s vendo por tener otra, 
como podrá comprobar el comprador. 
Se da barata y con el contrato que quie-
ran, pues el local es propio. Informan 
do 1 a 4 de la tarde en Monte 317. 
11221 23 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha joven para criada, también se colo-
ca para corta familia, todos los quehace-
res. Calle Inquisidor número 23. 
11207 23 mz. 
U N A SE5fCRA E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de criada d© manos y tiene un 
niño, sabe cumplir con su oblieración 
y poco sueldo, tiene quien responda por 
ella. Carmen 4. 
11211 23 mz. 
Regio palacete de cantería tallada, 7 
habitaciones, garage para dosmáqulnas , 
tres cuartos criados, $'57.000; facilidad 
de pa?:o. Llame al 1-7231 y pasaré a 
Informar. 
Gran esquina en Reina, dos plantas In-
dependientes pisos pisos de mármol, 
con toda clase de comodidades, tiene 
local para tres autos, $78.000. Llamo 
al 1-7231, G. Mauriz y pasaré a infor-
mar. 
' _ 11138 28 mz 
I E N E L C E R R O S E V ^ N D E L A C A S A 
[Moreno 21-B entre San Carlos y San 
l Q^ist/5bal, con portel, sala, comedor, 
¡ trfes cuartos y amplia cocina. Lugar sa-
I no y fresco. Informan en la misma. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V T N 
peninsular de criada de manos entiende 
algo de cocina, no tiene pretensiones. 
Informes: Salud número 15?^ 
11217 }3_mz. ^ 
P A R A C R I A D A D E MANOS O M A N E -
jadora s© coloca una joven española, in-
formarán San Podro 6. hotel Perla del 
Muelle, te léfono A-5394. 
11231 23 mz. 
E n grandes reformas y antes de divi-
dirla se admiten proposiciones por un 
entresuelo de mucho puntal y de 2 3 5 
metros 5 ventanas apropiado para una 
c o m p a ñ í a o sociedad y mejor para 
restaurant por ser punto superior. I n -
forman: O'Rei l ly y Villegas, vidriera 
de tabacos. E l hotel, O'Rc i lyy 5. 
11235 SO mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
P R O P O R C I O N A M O S B U E N O S C R I A -
dos, dependientes, fregadores, peones, 
muchachones españoles , camarero«,_ co-
cineros, limpiadores y toda clase de per-
sonal para cualquier trabaja. L a Cuba-
na, te léfono A-5765, Empedrado 42. 
11234 23 mz. 
C O C I N E R A S 
DESEJV C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
de color, sab© su oficio, recibe aviso en 
Calzada Real de Marianao y José Miguel 
Gómez. Pogolottl, te léfono • 7597. 
11158 23 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para cocinera, tiene referen-
cias, J e s ú s María 78, preguntar por Jo-
sofa. 
_ 11177 23_mz._ 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A V U N A 
criada de manos, saben su obligación, 
informan en Oficios número 68, altos. 
1120 23 mz. 
•i,, . i . •——r—ni"1TTTTIWTTI 
GANGA V E R D A D : E N L U Y A N O V E N -
do hermosa esquina propia para bodega 
o carnicería con' tres casas modernas, 
para no perder tiempo se dan en $9000 
últ imo precio. Su dueño, hotel Par í s , 
Misión y Zulueta. Sr. López. 
112225 23 mz. 
Vendo una esquina nueva, frente a 
doble l ínea de t r a n v í a , compuesta de 
un s a l ó n grande, dos casitas al lado. 
Puede ealablecerse en ella. P a r a tra-
tar con su d u e ñ o : T e l . 1-3683. 
11175 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O C I N E R O S 
P A R A C O C I N E R O S E D E S E A COI.O-
car un peninsular, cocina a la criolla 
y aspafiola y sabe de repostería y tiene 
buenas referencias, informes en Aguila 
y_ Zanja, altos do la bodegaa. entrada 
por Zanja. 
11200 23 mz. 
V E D A D O : V E N D O S O L A R C A L L E 6 
entr©^25 y 27 (14 x 36) a $27.00 metro 
sin g r a v á m e n ; otro en 21 esquina a 10, 
da a tres calles 50 metros de frente por 
23 de fondo a $33.00, pudlendo vendar-
en parcelas m á s pequeñas. Se admite 
una pequeña parte al contado y el resto 
en hipoteca al 8 por ciento, Francisco 
Quintana. Neptuno 128 esquina a L e a l -
tad, te léfono A-2873 (Joyería) . 
_11147 4 ab. 
V E N D O T E R R E N O E N E L M A L E C O N 
ideal para fabricar, buena invers ión. 
Dueño: Campanario 28, altos. 
11191 23 mz. 
C H A Ü F F E U R S 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de mano 
y manejadoras 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E BTTE-
has referencias española para los que-
haceres d» una casa, atrlmonlo solo. 
Reina 19, altos. 
r 11129 _ ^ 23 nw. ^ 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C U A R -
tos que sepa cortar y coser v que tenga 
recomendaciones. Tulipán 16. Teléfono 
A-3155. • 
11135 - - - 23 ^ 
C H A U P r E U R E S P A S O L MECANICO^ 
con varios años de práctica y sin pre-
tensiones, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio. Informan Telé-
fono F-1446. 
11212 28 mz. 
COMPRO C O N T R A T O D E U N S O L A R 
en la Calzada d^ la Víbora a Arrovo 
Apolo. Si. e s tá aburido con el suyo l ía-
me al te léfono 1-2274. Bilbao. 
11210 26 mz. 
V E N D O G R A N E S Q U I N A P A R A P A -
bricar en uno d© los puntos de m á s 
movimiento do l a Habana 690 metros. 
S© necesita dinero y se da barata. Ma-
nuel Alvarez, Aguacate 7 por Tejadillo 
_11233 ! 23 m z . J 
S E LQTTTXA M I L M E T R O S D E T E -
rreno cercado, con caseta escritorio, te-
léfono y luz, colgadizos nropios para de-
pós i tos industriales o almacén de mate-
riales, calle Díaz Iflnnco y Nueva del 
Pilar, informes: Oficios 12 Dpto. 217. 
Dr. D. Quiñones. 
11227 o4 ^ 
C H A U P T E U R J O V E N , ESPAÑOL, S E 
ofrece para casa particular de familia 
serla. Tiene muy buenos certificados, 
de las capas donde ha trabajado. Para 
m á s informas llamen 'fi.l Te lé fono A-4002 
Pregunten por Casal . 
11228 23 ma. I 
E S T A B L E C f f l U E N T O S V A R I O S 
V A R I O S 
J O V E N E S P A S O L D E 18 AffOS, CON 
instruccidn y recién legado, solicita 
colocación en casa de comercio. Indus-
tria 121 bajos. 
'''. ^ < 2 5 mz. 
P A R A D U E S O S D E F I N C A S Y J A B -
dlnes. un jardinero, alemán, dos años en 
Cuba, ofrece bus servicios para explo-
tar una finca o jardín. Desea sueldo 100 
pesos almos y 10 por ciento de la ven-
ta. Escribir a Blacha, Apartado 1981, 
Habana i 
11220 SO ma. * 
B O T I C A S E V E N D E U N A F A R M A C I A 
surtida y bien situada. Informa: Sr 
Mitjans, Droguería 'ifca Americana"! 
Avenida I ta l ia 129. 
. 1U86 2 3 _ m r ^ 
S E V E N D E U N A CASA D E E S Q U I N A 
fraile con establocimientos o doscientos 
metros d© terreno a veinte pesos todo 
tratos con dueño, informan en Miramar 
y O'Farri l l , bodega Columbia. 
i m á l 4 ab. 
P a n a d e r í a muy buena, se vende es de 
mucho porvenir o se admite sock^con 
todas las facultades si es propio e in-
teligente. Informan en Cerrada 2 4 de 
8 a 11 o de 2 
C A P E . S E V E N D E A DOS C U A D R A S 
del Prado. Se da en 6000 pesos. So ven- j 
do por retirarse el dueño para España. I 
Informan tel. A-5765. Empadrado 42-305 ¡ 
__11234 2?_niz-_ | 
V E N D O U N C A P E Y P O N D A E N O R A N 
punto 5 años de contrato, hace buena 
venta con 40 abonados, además. Tam-
bién vendo una buena vidriera do taba-
cos, cigarros y quincalla con 5 años 
de contrato, venta de 15 a 20 pesos. L a 
doy en 600 pesos val© 1000. Manuel A l -
varez. Aguacate 7 por Tejadillo. 
11233 . 23 mz. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S O L I C I T O D I E Z MTTi P E S O S E N H i -
poteca doy una buena propiedad en 
garantía. Solo que no trato con Inter-
mediarios, el Interesado en San Maria-
no 333 entre los dos Parques do Men-
doza 
11179 23 mz. 
P A R A L A S D A M A S 
T I N T U R A " L A E S P E C I A I S 
U n t u r a para el cabello y la barba. L a 
buena, l a l e g í t i m a e i n s t a n t á n e a ; la 
mejor de todas. 
D E V E N T A E N S A R R A 
In. D ía 21 Ms. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRO, V E N D O , C A M B I O T COM-
pongo todo aparato de óptica, fotogra-
f ía y bactereoliogía. Compro telesco-
pios, microscopios y gemelos do teatro 
(aunque es tén rtos). También todo obje-
to do bronco o metal por Insignificante 
qu© sea, prendas, abajiieos y todo anti-
guo o d© arte y libros usados lo mismo 
uno que mil. E s t a casa le da lectura a 
domicilio por un poso al mes. pida l ista 
de las obras. Librería L a Miscelánea, 
Teniente Rey núm«ro 106. te léfono 
M-4878. Frente a L A M A R I N A 
11167 24 mz/ 
A U T O M O V I L E S 
C H A N D L E R , S E V E N D E U N A C U S A 
do cuatro pasajeros, cinco ruedas de 
alambre, gomas firestone nuevas, fa-
roles parabrisas y defensa niquelados, 
recién ejiistada y pintada. Precio único 
750 pesos. Para verla. Garage Nacio-
nal, Marqués González v San Mlcruel 
Su dueño: Miróte, Teléfono M-3057. 
11218 • 25 mz. 
A U T O M O V I L : S E V E N D E U N L I M O - ' 
sin Pegot, francés en buen estado, slrv© 
para carrera o para camión, por el buen 
motor que tiene, se da muy barato, in-
formes en Consulado..55 y 57. T. M-1648 
11219 24 mz. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A C H I C A 
acabada de pintar, fuell© nuevo, buenas 
gomas, se da barata por necesitar el di-
nero para otros negocios, ee puedo ver 
en Jovellar 3 hasta la una do la tarde 
112K 25 mz, ' 
P E R D I D A S 
SE TÍA EXTRAVIADO UN PERRO 
negro, chiquito entiendo por Tito, se 
grat i f icará a la persona qu© lo devuelva 
en Compostela número 124. 
11168 j , 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
11215 SO mz. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D . E L V I E B -
nes 23, a las ( a. m. Comunión genera). 
A las 9 misa solemne con orquesta y 
sermón a la Sant í s ima Vlrgi-.n Je Joa 
Üt loros rredicará el R | P. V. Sa;nz. 
A la« 8 p. m. será el tradicional "Siahat 
Matot". que antes se hacía «1 Domingo 
do Ramos por la nochj(. Predicará el 
R. P. L . Martínez. ?r-(eta I 
R. P. L . Martínez. Estos cultos se de- i 
ben a la p iados í s ima dama, quo en vida 1 
se l lamó Doña Concepción Baró do Pe- I 
dro, tradición fielmente sostenida por I 
sus heroderos Don Pedro Baró y su | 
hija Nina, representada por la aofiora i 
Concepción Escardó do Freír© 
11160 28 m%. J 
pando una m i s i ó n de u n a importan-
cia ú n i c a . 
L o s c a t ó l i c o s Ingleses ayudan a l 
P . L e s t e r de un modo rumboso. No 
menos de doce mi l l ibras esterl inas 
al a ñ o a a n esos buenos hijos de l a 
Ig les ia para sostener u n a obra de l a 
cuai ha df» depender l a v ida de pie-
dad y r e l i g i ó n en buena parte. Y hay 
que observar que, a d e m á s , existen 
otros (t-j-nos que t r a b a j a n por abvm-
z i r í l mismo fin que el del Padre 
Lá«tor : de m a n e r a que los cató1Icoa 
ingleses p iocuran con gran cuidado 
el r u i í i v o de las vocaciones como 
mecT.u du a traer a l a fe a los protes-
ta.'ites y conservar en sus p r á c t i c a s 
y cu;'nefas a los c a t ó l i c o s . 
O t r a ebra de soberano i n t e r é s de 
loa cfttOi'ros ingleses son las escue-
las, las cuales son atendidas por el'.os 
de un mooo preferente y propagada1? 
7or todos los medios posibles. Las 
escueiRH parroquiales son un mode-
lo du h i K ^ n e : aseadas hasta l a exa-
g e r a c i ó j : . l lenas de luz y de a ira . No 
liav parroquia que deje de tener su 
escuela, a l a que el p á r r o c o dedica 
especial a t e n c i ó n . Y a l a mejor prue-
ba de que el pueblo corresponde a 
tan nobles esfuerzos, es que s iempre 
las aulas escolares e s t á n repletas de 
a lumnos, muchos de los cuales se 
vuelven a l catol ic ismo. 
L o s colegios c a t ó l i c o s de Inglate-
r r a e s t á n sumamente acreditados. 
L o s establecimientos dirigidos por 
j e s u í t a s y benedictinos v a n a l a cabe-
za; se puede decir que por ellos pa-
sa buena parte de l a nobleza. M u -
chos de los ex-alumnos de esos cole-
gios, m á s tarde o temprano, piden su 
ingreso en nues tra iglesia. No se 
crea que estos establecimientos ex-
c luyan a los a lumnos no c a t ó l i c o s ; 
son todos c a r i ñ o s a m e n t e recibidos e 
Igualmente atendidos, y de entre 
ellos, como he dicho, se rec lutan no 
pocas conversiones. 
Y a que trato de conversiones, he 
de manifestar con gran s a t i s f a c c i ó n 
que el las van cada d í a en aumento, 
como lo prueban m ú l t i p l e s hechos 
que nadie p o d r á poner en duda. 
E n las casas donde se cu l t ivan las 
vocaciones, s e g ú n queda dicho en 
estas p á g i n a s , a lrededor de l a m i -
tad de los a lumnos son estudiantes 
convertidos. Todos e s t á n de acuer-
do en a f i r m a r que I n g l a t e r r a pasa 
por un p e r í o d o de gran e v o l u c i ó n ha-
cia l a Ig les ia C a t ó l i c a . No hay Do-
mingo que no se den nutr idas confe-
rencias p ú b l i c a s sobre problemas 
controvertidos con los protestantes. 
E s interesante, y nota c a r a c t e r í s t i c a 
de esta c iudad de L o n d r e s , ver en l a 
tarde de los Domingos en Hyde P a r k 
como todas las confesiones rel igio-
sas t ienen su respectivo predicador 
y procuran a traer auditorio . H e teni-
do oportunidad de as i s t i r a lgunas 
veces al grupo de los c a t ó l i c o s , y he 
podido constatar que ellos forman el 
mayor n ú m e r o de oyentes y los m á s 
recogidos y respetuosos. E l grupo de 
los c a t ó l i c o s se ve s iempre presidido 
por un gran cruc i f i jo . 
E n Hayes , donde l legaron hace 
unos once a ñ o s los P a d r e s Misione-
ros H i j o s del Inmacu lado C o r a z ó n de 
M a r í a , t an ventajosamente conoci-
dos y tan venerados en Chi l e , no h a -
b í a m á s de n n a f a m i l i a c a t ó l i c a 
cuando s e - f u n d ó el curato. E n l a ac-
tual idad pasan los fel igreses de cua-
trocientos. L a cap i l la se hace del to-
do Insuficiente p a r a contener l a con-
currenc ia . P i ensan los celosos hijos 
del venerable C l a r e t en construir u n a 
igles ia que responda a las necesida-
des presentes y futuras de l a parro-
quia que con tan e j emplar abnega-
c i ó n s irven . 
Hace pocas semanas predicaron los 
Padres Redentor i s tas tres misiones 
seguidas en el norte de Ing la terra , 
y como resultado de el las hubo de 
u n a sola vez ciento setenta y cinco 
convrsiones. Y hay que observar que 
para aceptar a un convertido, tiene 
que pasar por muchas pruebas; y, 
sobre todo, se le exige un m í n i m u n 
de conocimientos religiosos, a f in de 
que se vea que la c o n v e r s i ó n se h a -
ce por convencimien y no por n i n -
g ú n motivo de i n t e r é s ut i l i tar io . 
E n la D i ó c e s i s de S o u t h w a r k ha 
sido el obispo diocesano objeto di 
una gran m a n i f e s t a c i ó n popular, con 
motivo de su v ia je a R o m a . E s ad-
mirable l a obra que v a realizando 
ese prelado. H a ensanchado notable-
mente el Seminar io , y para ello ha 
tenido que gastar muchos miles de 
l ibras esterl inas . L l e v a fundadas diez 
nuevas misiones y once parroquias . 
H a comprado terreno p a r a construir 
nuevas iglesias" y escuelas . E n mate-
r ias sociales h a impulsado m u c h í s i -
mo las Inst i tuciones obreras, entre 
las cuales he de n o m b r a r por l a i m -
portancia que t ienen, las " T r a d e -
Unions". T o d a esta grade obra de 
portentosa act iv idad a p o s t ó l i c a se de-
be tanto a l celo del obispo como a 
la generosidad inagotable de los ca -
t ó l i c o s . 
L a obra que en l a actual idad se 
e f e c t ú a en Oxford es de consecuen-
cias incalculables p a r a l a v i d a de la 
Ig les ia en I n g l a t e r r a . L o s j e s u í t a s 
han hecho u n a propaganda muy i n -
teresante de p e n e t r a c i ó n en aquel la 
Univers idad . L o s muchos estudiantes 
c a t ó l i c o s de e l la han servido de ba-
se para l a o r g a n i z a c i ó n del estudian-
tado c a t ó l i c o i n g l é s , m i s i ó n que rea -
l iza con s ingular acierto y gran com-
petencia el i lustre P a d r e Mart indale . 
Oxford es en l a ac tua l idad u n cen-
tro de enorme act iv idad social . L a 
gran i n s t i t u c i ó n "Catho l i c Social 
G u i l d " , que armoniza todas las fuer-
zas e c o n ó m i c a s y une todas las ins-
t ituciones de c a r á c t e r social , tiene en 
Oxford su asiento y d i r e c c i ó n . Me 
propongo hacer u n a v i s i ta muy dete-
nida a d icha c iudad, de cuyo resu l -
tado e n v i a r é una detal lada exposi-
c i ó n en a lgunas semanas m á s . 
Contribuye a e á t e movimiento tan 
interesante de r e g e n e r a c i ó n espir i -
tua l l a Sociedad conocida con el nom-
bre de "Cathol ic T r u t h Society", 
que por medio de folletos y de l i -
bros expande de u n a m a n e r a conti-
n u a l a buena semi l la . L a s publ ica-
ciones que hace son innumerables 
y de u n a actual idad e importanc ia a 
toda prueba. E s t a obra, que pertene-
ce a la buena prensa, no encuen-
t r a a i s lada; a e l l a puedo agregar 
u n a serie de otras publicaciones que, 
en sus respectivos horizontes de t r a -
bajo, producen un beneficio excelen-
te. 
E n t r e los p e r i ó d i c o s y revistas so-
bresalen de un modo especial : " T h e 
Tablet", T h e Month", T h e U n l v e r -
se", "Ste l la M a r i s " , "Intro ibo" y 
m u c h í s i m o s otros. C a d a parroquia 
tiene su ó r g a n o de publ ic idad espe-
c ia l ; en é l se anunc ian a l a f e l i g r e s í a 
las fiestas rel igiosas y se le forma 
en el e s p í r i t u parroquia l , tan nece-
sario en la v i d a del cr is t iano. 
Como coronamiento de esta mag-
na empresa de e v a n g e l i z a c i ó n hay 
que poner a las ó r d e n e s y congrega-
ciones rel igiosas que, en gran canti-
dad, se hal lan diseminadas en I n -
g la terra y c u y a in f luenc ia se hace 
m á s notable d í a por d ía . Parece que 
un soplo de esplr i tual i smo sobrena-
tura l se s in t i era en estas is las . 
Nada d i r é de l a c a t ó l i c a y heroi-
c a I r l a n d a , c u y a sangr ienta his tor ia 
> v a unida con lazos e s t r e c h í s i m o s a 
l a Idea cr i s t iana . E s c o c i a , que antes 
f u é tan rebelde al catol icismo, hoy 
d í a v a volviendo gradualmente a la 
fe de sus mayores . H a y numerosos 
' templos c a t ó l i c o s en E d i m b u r g o y 
todos ellos se ven repletos de concu-
rrenc ia , en especial los Domingos y 
d í a s festivos. 
E s t e f lorecimiento del catolicismo 
contrasta en gran m a n e r a con e l de-
caimiento de las muchas sectas en 
que se divide e l protestantismo i n -
g l é s . E l E m m o . C a r d e n a l Gasquet, 
e ñ una conferencia que hace muy 
poco tiempo d i c t ó en el puerto de 
L iverpoo l , sostuvo que dentro de po-
cos a ñ o s masas enormes de pastores 
anglicanos p a s a r á n a nues t ra Igle-
sia . 
A g r e g ó que l a barca del angl lca-
nismo se e s t á dando furiosos golpes 
contra las rocas, lo c u a l le c a u s a r á 
seguramente su r u i n a . 
Altos dignatarios de l a ig les ia an-
gl icana no creen en l a d iv in idad de 
Jesucris to , otros sostienen en p"&bli-
blicas conferencias l a conveniencia 
del divorcio, otros han llegado a po-
ner ed duda la Inmorta l idad del a l -
ma. E s o y a no es s ó l o ant icr i s t ian is -
mo, sino triste y asfixiante mater ia-
l ismo. 
E l C a r d e n a l benedictino, en su v a -
liente conferencia, c o s e c h ó atronado-
res aplausos, tr ibutados por l a in -
mensa concurrenc ia que le o y ó lle-
na do cutusiasmo. 
L a o r g a n i z a c i ó n socia l c a t ó l i c a de 
este p a í s coopera en gran m a n e r a al 
feliz é x i t o de l a obra en que me 
ocupo. L a L i g a de D a m a s C a t ó l i c a s , 
l a C o n f e d e r a c i ó n de l a Juventud , las 
Federac iones de E s t u d i a n t e s y las 
ii'Stituciones obreras, de un modo 
directo o indirecto, rea l i zan u n a ac-
c ión posit iva en favor de las ideas 
c a t ó l i c a s . L a importanc ia , empero, 
de d icha o r g a n i z a c i ó n me exige una 
c r ó n i c a especial , l a c u a l s e r á t r a -
bajada en tiempo oportuno. 
B i e n hace I n g l a t e r r a en volver 
los ojos a l a Ig les ia t rad ic iona l , a 
aquel la Ig les ia qe le e n v i ó l a c iv i -
l i z a c i ó n por medio de San A g u s t í n 
de Cantorbery y le p r o p o r c i o n ó re-
yes como San E d u a r d o el Confesor. 
L a p o l í t i c a del mundo h a fracasado; 
la d iplomacia de las naciones es una 
perpetua c o n t r a d i c c i ó n ; no queda, 
para sa lvar a l mundo, sino l a R e l i -
g.-ón de Cr i s to . Fe l i zmente , e l l a bas-
ta. 
M a r t í n R n c k e r 8. 
Londres , Dic iembre de 1922. 
« ' N Z A L O g V i 
J0SE *- 2 & 
D E C A 1 B A R I E N 
L ^ o . R a m ó T F e ^ 
„ B O G A D O y ^ d e j i 
" - ^ ^ I ^ l é ^ . 
FERNANDO q r S 
OSCAR BARcelq 
J U A N RODRIGUE? 
Sar, t ABOGADO V v. -«yHil 
A D O L F O Y C a r l ^ 
116, altos, casi .,»„,!;'"«• . , I 
" d T e v a r í ^ i ^ 
Herencias, asuntos hinm ^ 
clos. administraciñn i^l^rlt» a 
10345 
F I E S T A R E I i l G I O S A 
M A R Z O 14. 
E l constante progreso de esta cu l -
ta v i l l a , necesar iamente h a b í a de 
ref lejarse en el aspecto reliigioso; no 
se neces i t i ser profetu para aaegu-' 
r a r que en no l e jana fecha, h a b r á 
necesidad de ampl iar la ig les ia pa-
rroquial . B u e n a prueba de ello es la 
f iesta de hoy con motivo de Ja p r i m e , 
r a c o m u n i ó n de buen n ú m e r o de ni -
ñ o s del colegio que tan admirable -
mente d ir igen ios H e r m a n o s Maris -
tas. 
M o n s e ñ o r Zubizarre ta , e l buen 
Obispo de Cienfuegos, (aue tantos 
afectos t iene en C a i b a r j é n ) o f i c i ó en 
1 amisa auxi l iado del bondadoso 1". 
Constantino, q u i z á s el m á s activo y 
diligente p á r r o c o que hemos tenido 
por acá,1 y los P P . P a ' í i o n l s t a s todos 
contr ibuyeron a l e s p l é n d i d o resu l ta -
do que presenciamos. S in xcaer en 
exageraciones, se puede asegurar 
que en Caibiarlén no solo no h a ha-
bido una fiesta rel igiosa tan m a g n í -
f ica, sino que el renacimiento c a t ó l i -
co es un hecho cierto. A var ios moti-
vos se debe esta fase de progreso mo_ 
rar , ' siendo e l pr inc ipa l los colegios 
de los H e r m a n o s Maris tas y del Sa-
grado C o r a z ó n que v a n sembrando 
la buena doctr ina bajo l a d i r e c c i ó n 
del s e ñ o r Obispo, y el acierto y te-
nacidad que despliega el P . Constan-
tino secundado por los P . P . Pas io -
nistas. 
D e s p u é s de recibir l a c o m u n i ó n , 
los n i ñ o s volvieron a l Colegio donde 
fueron obsequiados con chocolate, 
dulces y un precioso diploma como 
recuerdo del piadoso acto. M o n s e ñ o r 
Zubizarreta que t a m b i é n p r e s i d i ó el 
desayuno, f u é muy aplaudido y vic-
toreado. E l Director del Colegio Her_ 
mano Tiburc io de la P e ñ a y los de-
m á s Hermanos a t e n d í a n y colmaban 
de atenciones, tanto a los n i ñ o s co-
mo a muchos padres y amigos que 
previamente fueron invitados. S e g ú n 
he o í d o decir, para el mes que viene 
ee i n a u g u r a r á el Hospi ta l d^ Nues tra 
s e ñ o r a del C a r m e n , legado de D o ñ a 
M a r í a ^ e Zozaya, una buena h i j a que 
en sus ú l t i m o s momentos se a c o r d ó 
de hacer bien a su pueblo. 
P a r a l a d irecc in facu l ta t iva del 
mencionado Hospita l , M o n s e ñ o r Z u -
bizarreta n o m b r ó a l doctor A le jandro 
Posada, un acierto m á s ; m i cordial 
f e l i c i t a c i ó n . 
T a n pronto e s t é terminado el Hos-
pital , d a r á n principio las obras para 
elilbolegio de los H e r m a n o s d iar i s tas 
y que se f a b r i c a r á al fondo de nues-
t r a iglesia p a r r o q u i a l , todas estas 
obras y progresos hacen qu los que 
queremos a Oaibar ién nos regocije-
mos coh su adelanto. 
E . F . A . 
D R . RICARDO I L L A Y 
abogado! 
Amistad, 134, Notarla T.u. 
Habana, Cuba Tel«oaiiv4, 
C4984 
JMat 
P E L A Y O GARCIA Y SAN 
NOTARIO PTTRTt̂  
G A R C I A , F E R R A R A f V , 
5 p. m. 2 a- ». y í, 
B U F E T E Y N O T A R Í T p Í I . 
D E L DR. OMEUO F i M 
O'Reilly No. 52, altos, esquié a a 
na. (Entrada por esta últlmal 
no M.5679. Horas de oficina, ^ 
a. m. y de 2 a 6 p. m. 
civiles y mercantiles. Dlvorcloi^ 
Ba8295ImlnaleS' 86 babla lllglés 
f M A I S 0 N 
P i P E A U 
S A B A N A S D E H I L O P U R O 
A $ 5 4 . 0 0 
l a i n e d i a d o c e n a 
S A B A N A S D E A L G O D O N 
F I N O 
A $ 2 1 . 0 0 
l a i n e d i a d o c e n a 
R O P A B L A N C A F R A N C E S A 
G R A N S U R T I D O 
N E P T U N O , 7 6 . T e l . A . 6 2 5 9 . 
Z A Y A S Y LERET 
D r . J o s é M a r í a Zayas y Pq 
D r . A R M A N D O L E R E T Y TOÍ 
Abogados 
Teléfono A-9880. Aguiar M 
8309 j i J 
M A N U E L R . ANGULO 
L U I S A . B A R A L T . JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos 
INGENIEROS Y ARQUITECTO! 
ps j ! , 









































J U A N GUERRA Y SEGW 
Ingeniero Electricista St hace cario i 
todo Proyecto y Direcctóa de Obn 
Eléctricas. Asi como de la leíallncj 
de Plantas Eléctricas en Centrales, fl 
Bank of Nova Scotla 213. Teléfô  
A-7967 y F-USé., 
7400 "» 
D o c t o r e s en Medicina y 
D R . F E L I Z PAGES 
OZBT7JANO DE I .A QUHfW MI 
DEPENDIENTES 
Clmgla General 
Consultas: lunes, miércoles y 
de 2 a 4, en su domicilio, D, em" 
y 23. Teléfono F-4433. 
DR. EM5LI0 B. MORAN 
Especialista en enfermedades de lii 
gre Nuevo y eflicaz tratamiento 41 
impotencia. Sonsultas de Z a o. ^ 














D R . M I G U E L A . ABALO, Ji 
Universidad de 1̂  P ^ ' J 
elona, gargapnta¿naSs0fy i , i De ia 
suita de 3 a 
San Lázaro, 
10392 
¡46. 13 W 
D R . P E D R O MONTALVO 
Médico. Medicina í n t " ^ f 
te enfermedades del Pf!=no~ ié(i;Sj> 
de 12 a 2. Conccidia 113. leí" | 
1415. 11 U 
10440 
DR. EUGENIO ALBO 0 
Medicina interna. Especiaima 
nes del pecho *eutaa 
sos incipientes y ^nzados 0 ^ 
losis Pulmonar. Ha trasia i4 
micilio y consultas a O^P 
Teléfono M-1660. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 120 
G r a t i s a los P ^ r e \ v 
D r . J . F r a y de Profesor d?1* cj, 
la Normal, Ex-Médlco de li>tt, 
Núñez Bustamanto. ksPe niíoi 
enfermedades de feftoras ' y 
nérbi? . Piel y •i™1?' intra*^ 
e nge'neral. .o^s ^uin{ti¡ 
par^ el asma, sífi l is y 
Anál i s i s rte esputos y o ^ a e d ^ 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D a . C A R D O S O A R A T B BBTT 
Abogado 
*»- Te lé fono A-2434 
M-2157. Consultas diaria». 
D R . M A N U E Ü B z J n 
M E D I C O 0 » ^ * m , U» 
De las Facultades ^ o s « ' f 
baña. Con treinta ^ ao- ^des"^ 
tiox Profesl^onal Enferni^^g, 
sangre, pecho, ¿vritW mjk 
tratamiento especial ^ m u l ^ a 
afecciones genitales de ^ M a 
pnltas diarias de I a .91 f 9i- i f 
tes v viernes. Lealtad, s u j 
no A-0226. Hh-bana. 
7033 
D r . P E D R O A . B O J 
chO y sangre. Con9"lta3 ]éfo^o*. 
sús Marta. 11*. altos. ^ ^ 
D r . J o s é A . P r e s n 0 J q d%, 
Catedrático de p V ^ i f n W * &Lv 
cuitad de Medicina Con ^ 
los martes. Jueves y sa 
34. te lé fono A-454^ —T^ó 
D R . 
de : a 4. : pesos Por edidas « _ horas previamente conce ^ 
Neptuno. 32, aitos. ^ 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D ^ 
Oídos. Nariz y Garganta^ 
Lunes, Martes. Jueves y • per»« 
Lagunas. 46, eeduin^^ ÁH 
ola. No hace vis i tas . 
P R O F E S I O N A L E S 
5 de 2 .a ^«mic i l io : C Do icilio ítas, * • 
ton0 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I 3 U J A N O 
y médico de visita de la Asociación jfl€ 
Dependientes. Afecciones venéreas . Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras . 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a S-
Obrapía, 51, altos. Teléfono A-4864. 
«-/»' J Miguel i*> • ' 
} Z u U * «? h a b a n a . Medicina •^ P S a a i i  in 
de la Ha^"c¿ione8 del co almente afeccio c ana Campana-
Itas de Tel. A-1S27 Sld-lo 
^ ¡ S 5 T d ^ v e u s c o 
F R A N t K H A ; ^ ; 6n> puimones, 
S e ^ ^ d ^ e l d v eSermedades secrj-
E r * 2 ! £ u , 2 £ De 12 a 2. los « V ' . f . 
^ ^ ^ a s S e l v e n f e r m e ^ - - - - k _ 
>,nraD'eS- ^ ——- ^ 
D R . J . D I A G O 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Bs^eciallsta del Hospital SAUTT 
LOtrís d* Par í s . 
Bn íermedades de la P I E I i , 6X7ZXJS 
y V S N E B E O . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E U 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
25 Inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, curan la Infección sif i l í t ica, 
en cualqulerr, dt sus periodos, aun en 
los caso;, dt» neuritis óptica, ataxia y 
parál is is ffeneraU E s un tratamiento ra-
dica» y científ ico. 
Consultas ($6), de 11 a 12 a . m. y 
de 2 a 5 p. m. 
Prado 37 s.ttos. Teléfono A-8226. 
i m . *>' _ 
ferniedaae3 - ¡ 
' i i ^ o i ^ Á R i ^ 
a f / d r i i c . de Anatomía de la E^cue-
U óe ^ ^ S d de?Ce0ntro Gallego Ha la Casa de Saiua a Gervasio. 126, 
Irísiadado ^ m e ^ Sar jo sé , Con-
S S " e?tr" 1 4 Teléfono A-4410. 
iT t̂as da o a ^ 
D R . J . B . R U I Z 
I * f ^ - S f E ^ p e S ^ n S Tork ^c^neédree8o y s í f i l i s . Examen v l -urtrarias^enereo ^ cateterismo 
M de ^ t " ! Examen del rlftón por 
de ^ " ¡ ^ " I n y e c c i o n e s de 60G y 914. 
S l m l ^ r o ^ C o n L l t a s de 12 a 8 . ^ 
ClTOl . 
D R . E . P E R D O M O 
i*,c f-1-. l a 4 Especialista en v í a s 
Con?u!tas " J dJ la orina, vené-
U i n a & r e l e ŝ^ su tratamiento 
fe teWyKÍe5.X d¿lor. J e s ü s María. 
33. Teléfono A-l<60. 
Í T M A R í A C O V I N D E PEREZ 
Esnecialista en enfermedades de seño-
r¿ y ¿ r t o s . Horas de consulta de. í 
I ^ i a m y de 1 a 3 p. m. Refugio. 
Vbajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
nital Calixto García. Enfermedades de 
' ios oios. nariz, garganta y o ídos . Cón-
sules, de 1 a 4. Monte, 386. Te lé fo -
no M-2330. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3 excepto los Sábados. Escobar 
N'o. 166. Teléfono M-7287. 
9774 8 a 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialidad es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
fioras. de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125, entrada por An-
geC9S676 Ind-23 d 
DR. E M Í U O ROMERO 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
íeraedades do señoras y niftos. Consu-
lado, 80. altos. Teléfono M- 4417. Ha-
bana. 
041 Ind.-3 e 
D R . L . R O J A S P I S E I R O 
Especialista de la casa de salud de «la 
Asociación Canaria. Enfermedades de 
los ríñones, venéreas, s i f i l í t icas y sus 
complicaciones. Consultas de 10 a 11 
a. m. y de 12 a 2 p. m. Industria, 
número 113. 
9564 7 ab 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 3 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
paraio, 68, altos. Teléfono M-2671. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 32, bajos. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina Interna en general. Especial-
mente: Enfermedades del sistema ner-
vioso. L ú e s y Enfermedades del Cora-
zón . Consultas: De 1 a 3. (520.) Pra-
do, 20, altos. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
H E M O R R O I D E S C U R A D A S S I N O P E -
R A C I O N 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada sn curación sin dolor. 
Pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas. Enfermedades le la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. T is i s pulmonar en todos sus pe-
ríodos. Tratamientos de es tómago e In-
testinos, médula espinal, mielitis* y 
Ataxia, Rayos ultra violeta, etc. C u -
raciones para los pobres, a plazos. 
Gratis las consultas. Suárez, 32. Telé-
fono M-6233. 
5929 17 m i 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G Vedado. Tel . F-4233. 
S U A R E Z , 3 2 , P O U C U N I C A 
De Medicina y Cirujía en general. E s -
pecialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11. (Mañana) 1 a 5 
(Tarde) 7 a (Noche) Enfermedades de 
señoras y niños garganta, nariz y oído. 
(Ojos). Enfermedades nerviosas. E s t ó -
mago v í a s urinarias y corazón. Enfer-
medades de la peí Blenorragia y Síf i -
lis. Inyecclone.'. Intravenosas para el 
Asma Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad partos Hemorroides & Rayos 
X, Anál i s i s , Corriente^ eléctricas y Mas-
sages. Diabetes, Rayos ultra violeta-
Teléfono M-6233. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
del Especialista en las enfermedades 
es tómago e Intestinos. 
Consulta: de S a 10 a. m. de 1 a 3 p. m. 
y a roras convencionales. Lamparil la 
74. Teléfono M-4252 
11012 19 Ab. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital Municipal Freyro 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas. Cistosco-
pla y cateterismo de los uréteres. I n -
yecciones de Neosa lvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. m. en la 
calle de Cuba, número 69. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". V ías urinarias, enfermedades de se-
ñoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind 13 ab 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. E g l -
do, número 31. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jofe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a U a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 r. 5 p. m.. días hábiles . 
Habana, 65, bajos. 
D R . B E N I T O V I E T A M O R E 
Enfermedades de las encías y de los 
dientes. Puentes, dentaduras postizas 
etc. Absoluta garant ía y perfección. 
Monte, hoy Máximo Gómez, 894. esqui-
na a San Joaquín, te léfono M-1545. 
10966 19 a 
Dr. Jacinto M e n é n d e z M e d i n a 
„ MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-'418. Industria. 37. 
c326l Ind-23 ab 
DR. F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Wbertad. 50. Marlel. Consultas de 1 
Z_'i- Teléfono larga distancia. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
íncbil!.da1 sexual, e s tómago e Intesti-
r?o«trlos 209- De 2 a 4. 
Ind 3 a.b 
p D R . P A R D O C A S T E L L O 
PiíiSplfi,alÍRtaen Enfermedades do 
Tro. fll-S! Sa"sre y Venéreo, 
tratamientos eléctricos. 
CWCAones intravenosas, 
insultas: de 10 a 12 y de 3 a 6. 
irado, 98. Teléfono A-9966. 
31d-lo. 
la 
Co D R . F . H . B U S Q U E T 
ShÍÍ1^* y tratamientos de V í a s Ürl-
»Ita fr^ Electrlcidvi Médico. Rayos X , 
n« ,Uoencla y corrientes. Manrique, 
c i2 a 4. Teléf-.no A-44 ; i . 
DR. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Se h.r^!dfdJes de la p'el y S e ñ o r a s . ) 
"lio aitl adado a Virtúdes. 143 y me-
fono A-gVos nSUltas: dei 3 a 6. Telé-
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
J a 3 n lant,a. y oMos. Consultas de 
CanV.?- ílíonte. 230. Gabinete del 
• F-2238 y M-7285. 
D R . R E G U E Y R A 
v,e«e2a nwcurativo <Jel artrltlsmo, piel 
betes d i ^ ^ ôs• etc-)' reumatismo, dia-
í ^ m i s iaP„sias' hiperclorhldria, ente-
á t e n l a ' kH?. eca5, neuralgias, , neu-
;nf«rm¿di,ilSJemmo Parális is y demás 
I a 5. Es^k n6rvlosas. Consultas: de 
Hiitas a í05 ' antiguo. No hace 
•-• * domicilio. 
^ D R . C . E . F I N L A Y 
If.P8»*3d de ^Ptemologla de la Unl-
^t,0|,• TeUf^l Habana. Aguacate, 27. 
de i i " " 8 , ^ 6 1 1 . F-1178. Con-
D R . J . V E R D U G O 
^ 5 o P E S ¿ V S T A D E P A R I S 
It81,""1^ ConsnHLnoSi anál i s i s del tubo 
I V i l * j nsultas de g a 10 a. m. y 
P- m. Refugio, l - B , Telf. 
f G0MEZ DE ROSAS 
t . y Partos t , . . 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
D R A , A N A G O N Z A L E Z S E B A S C O 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4 p. m. 
Precios convencionales. Para señoras, 
señor i tas y n iños . Cárdenas. 5. Teléfo-
no M-3779. 
8527 S7 m» 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
S E L A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
P a r a señora^, señori tas y niños. Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a . m. y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista, Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2 
$2.00 al meo. San Nicolás , 52. Teléfo-
no A-8627. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, hras especiales por 
lanoche. Trocadero, 68-B. frente al ca-
fé " E l día. Teléfono M-6395. 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo, 30. a Chacón. 18; en-
tre Habana y Agular. Consultas, de 8 
a 2 a . m. y de 7 a 9 p. m. 
8484 31 ma 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Coccultas, « a 12 y de 1 a 6. O'Rellly, 
69. por Villeg'as. Teléfono A-6730. 
C42 Ind.-3 • 
P R O F E S I O N A L E S 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12 . Prado, 105. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des de Harward, Pensylvanla y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Consulado, 
19. bajos. Teléfono A-6792. 
C A L L I S T A S 
L U Í S E . REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
s e g ú n distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguíar, 108, esquina a Amargura. 
.Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de efédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
así como sobre todos los pueblos de E s -
paña. Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. _„ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas ciases bajo la propia cus-
todia de los* interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los' detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París , Madrid, 
Barcelona, New York. New Orleans, F i -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. México y Euro-
pa, as í como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depós i tos en cuenta corriente. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C. 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía do Seguros contra Incendios 
"Royal". 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A , L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de ¡a Te legra f ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos] Telf . A-7S00 
E l vapo ' 
C a p i t á n ; 
saldrá para 
E . J U L I A 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
lo . D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de 1a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S A antes de la mar-
cada en el billete. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, ra 
nombre y puerto de destino, con todas 
sos letras y con la mayor claridad. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E A B R I L 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde, 
L o s billetes de pasaje só lo serán ex-
didos hasta las diez del d ía de la sa-
l ida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipajes, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli 
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n ¡ g n a c i o . 72 , altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
A L F O 
C a p i t á n : G I B E R N A U 
sa ldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N \ 
S A N T A N D E R 
2 0 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , que sólo se 
admite en la Admini s trac ión de C o -
rreos. 
Los pasajero» d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, so 
nombre y puerto, de destino, con to-
das sus letras y con la mayor claridad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
Admite pasajeros y carga, general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
i 
E l h e r m o s o T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A " , de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , e f e c t u a r á su p r i m e r v i a j e d e i n a u g u r a c i ó n e n e l m e s de M a y o 
p r ó x i m o . ' 
E s t e m o d e r n í s i m o v a p o r ^co reo t iene t o d o s sus c a m a r o t e s e x -
ter iores . N o los h a y in ter iores . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r e V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés " I T L A N D R E " sa lará el 4 de abril. 
" E S P A O N B , el 4 de Mayo. 
"CUBA", el 19 de Mayo. 
" F T , A X D R I i r el 4 de Junio. 
"CUBA" el 4 de Julio. 
" E S P A G N E , el 4 de Agosto. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R v S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Ora l . Sinocitis CrOni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hoiw fija al paciente. 
Obispo, 75, altos. Teléfono A-4021. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca' que tengan por oxusa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas, 
de 8 a 11 y do 12 a 7 p. m . Monte, 
número 149, Hitos, emtre Angeles « 
Indio. 
1031S 13 
D R . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a . m . a 5 p. m. , menos 
sAoados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas Industria, 109. Teléfono A-8878, 
•ntre Neptuno y San Miguel. 
C76S4 30d-5 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad e i extracciones. Aneste-
sia loca] y general. Consultas, de 5 a 
11 y de 2 a 4.. Reina, 53, bajos. 
" F L A N D R E " , saldrá pl 15 de Abrí 
" E S P A G N E " . el 15 de Mayo. 
"CUBA", el 30 de Mayo. 
" F L A N D R E " . el 15 dé Junio. 
" E S P A G N E " , el 30 de Junio. 
"CUBA" el 15 de Julio. 
"ESPAGNE*- , el 15 de Agosto 
P a r a V I G O , C O R U Ñ A y H A V R E . 
Vapor correo francés •DE L A S A L L E " saldrá 12 abril. 
" X I A G A R A " . saldrá el 14 de Junio 
" D E L A S A L L E " , el 13 de Julio. 
P a r a C A N A R I A S y H A V R E . 
Vapor correo francés " K E N T U C K T " saldrá 20 de Agosta 
í M P C m N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s de T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , t ie-
nen c o m e d o r c o n asientos i n d i v i d u a l e s y son serv idos en la m e s a . 
C a m a r o t e s p a r a 1 , 2 , 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n de f u m a r y 
a m p l i a s c u b i e r t a s , paseos . 
N O T A : — E l equipaje de bodega será tomado por las embarcaciones del lan-
chero de la Compañía que est-srán atracadas al muelle de San Francisco entra 
los dos espigones S O L A M E N T E HASTA L A S D I E Z D E L A MARAÑA del 
día de la salida del buque. Después de esta hora no se recibirá nlngUn 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y riesgo as 
encargarán de llevarlos a bordo. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 tone la -
das y 4 h é l i c e s ; L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , L a f a y e t t e , 
L e o p o l d i n a , e tc . 
Linea Holandesa A m e r i c a n a 
E l lujoso y confortable trasat lánt ico 
ho landés de 23,700 toneladas y doble 
hé l ices , dotado de'todas las comodida-
des modernas. 
" R Y N D A M " 
Saldrá de la H A B A N A el di» 
2 0 D E M A Y O 
E n su viaje Inaugural para los 
puertos de: 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
P L Y M O Ü T H , B O U L O G N E , S U R 
M E R y R O T T E R D A M 
J»»ra m á s informes y reservaciones fia 
pasajes, dirigirse a 
KEETS DTTSSAQ, S. •& O. 
Cable: Rednssaq. Habana. 
Apartado I6 ir .—Tels : A-5633. y M-5640, 
O F I C I O g , 22. Habima. 
C418 alt Ind. 14 e. 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo h o l a n d é s 
« 1 
saldrá fijamente el d í a 29 D E M A Y O , 
para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
Estos nuevos y magní f i cos trasat lán-
ticos han sitio construidos especialmen-
te para la comodidad de los pasajeros 
de sc-gunda económica y tercera clase. 
Camarotes numerados para dos, cuatro 
y reis personas. 
Excelente comida a la española. Pre-
cios reducidos. P a r a informes, dirigir-
so a: 
R . D U S S A Q S. E N C . 
Oficios, 22- Telfs . A . 5 6 3 9 y 1VI-5640 
H A B A N A 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor correo h o l a n d é s 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R K E O S AIiEMAXTBS 
A C02CUÍÍA, S A N T A N D E R Y 
H A M S U R G O 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Vapor H O L S A T I A fijamente el 8 de 
Abril 
Vapor T O I i E E O , fijamente el 6 de Mayo. 
Vapor KOIiSATZA, fijamente el 1S de 
Junio 
Vapor T O l i E D O , fijamente el 14 de 
Jallo 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor E O I i S A T I A , K a r a o 17. 
Vapor T O L E D O , Abril 16. 
Magníf icos vanores de gran tonelaje, de 
N E W V O R K a E U R O P A 
Para más informes dirigirse a: 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Apartado, 729- San Ignacio número 54, 
altos. Te lé fono A-4878 
saldrá el d ía 31 de Marzo p a r a : 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
Estos nuevos y magní f i cos trasat lán-
ticoi; han sid-^ construidos E S P E C I A L -
M E N T B para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda ectinómica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española. 
Precios do pasajes reducidos. 
Para informes: Dirigirse a: 
R . D U S S A Q S . Efí C . 
Oficios, 22, Telfs . A-5839 y M.5640 
H A B A N A 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especiales 
de I d a y Regreso 
1 3 0 
Los precios inclu-
yen comida y ca-
inarote. Boletines 
validos por seis meses. Salen todos los Martes y loa Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la Ward Line 
También salidas todos los Lañes de Habana 
a Progreso, Vera Craz y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
ta y 3a. Clase, Telefono A-011J 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oflefos 24 y 26, Telefono M- 791* 
WM. HARRY SM1TH 
Vice-Pres. y Agente General 
O f i c i o s , No . 9 0 . 
P a r a m a s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
H A B A N A 
fe le fono A . 1 4 7 e , 
c as i ind. lu m. 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n en l a S. I . Cate-
d r a l de l a Habana , durante t-l 
pr imer semestre de 1P23. 
Marzo 23. Nuestra Sra . de tos 
Dolores. Sr. Pbro. D. J . J . Roberea. 
Marzo 29. Jueves Santo ( E l Man-, 
ú i t o ) . M . 1. Sr . Arcediano. 
Marzo 30. Vierties Santo ( L a Sa-
iedad) S r , P b r o . Maestrescuela, 
A b r i l 1. Dominica de Resurrec -
c i ó n . M. L Sr . Magistral . 
A b r i l 8. D o m í n i c i in albls. M. L 
S i . Magistral . 
A b r i l 22. D o m í n í f A tercera. M. I . 
Sr. Lec tora l . 
Mayo 10. L a A s c e n s i ó n del Sefior. 
M. L Sr. Penitenciario. 
Mayo 19. V í s p e r a ce la V . áe la 
C a n d a d . M. I . Sr. Lec tora l . 
Mayo 20. Domingo do Pentecos-
tés . M. I Sr . Magistral . 
Mayo 27. Domingo de T r i n i d a d . 
M. I . Sr. Arcediano. 
Mayo 31. S m u m . Corpus C h l s t l . 
M. L Sr . Magistral . 
Junio 17. Dominica tercera. M. I . 
Sr. Lec tora l . 
Junio 3. Jubileo C i r c u l a r . M. I . 
Sr. Arcediano. 
Habana , Diciembre 31 de 1 9 2 Í 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de sermones 
que Nos presenta Nuestro Venerable 
Cabildo Catedral , venimos en apro^ 
baria y la aprobamos, concediendo 
cincuenta d ía s de indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos ios 
fieles que oyeren devotamente la 
divina palabra. L o d e c r e t ó y f i r m ó 
E L O B I S P O 
Por mandato de S. E . R 
D r . Alberto M é n d e z , 
Secretarlo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O , 
R R O S M U T U O S D E L A 
I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r í a 
P R I M E R A CITACION 
De orden de' señor Presidente se c i-
ta por este medio a los asociados, para 
la Junta üeRtral Extraordinaria que 
habrá de celebrarse a las cinco de la 
tarde del prflximo día 31 del comente, 
en la Escuela de Medicina, para tratar 
de las reformas del Reglamento, pro-
puestas por la Junta Directiva y cam-
bio de nombr-i de la inst i tución. Se rue-
ga la más puntual asietenól. a' 
Dr. Joan M. de la Puente. 
Secretario Contador. 
C2073 Sd-19 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r 
Fiesta solemne en honor de Nuesira 
Sra. de los Dolores. 
E l próí-lmo viernes, día M, se cele-
brará en es-ta Iglesia, a las 8 y ine-
dia, misa solemne de Ministros, con or-
questa y voces. 
Predicará el R. P. José Vicente, Prior 
de los K R . PP, Carmelitas de San F e -
lipe. 
L a Camarera, 
angelita de Cárdenas Vda. de Ojea 
10990 23 m£ 
j *B3Iiq0di»a <-
«f ep noptiiqod uajnbjmw c» 
; na naisn ujiuanatia oj v t f £ 
d - i a v i \ v t m a o i a v r a ra ^ a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
C a p i l l a d e los P P . P a s i o m s t a s 
SANTOS E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Los tendrán, las Archicofradías esta-
blecidas en la Capilla, desde el día 18, 
Domingo de Pasión, hasta el día 23, 
Viernes de Dolores. 
Horas de los actos religiosos 
E l d"ía 18, a las cinco da la tarde, 
canto del V E N I C R E A T O R , sermón, 
bendición y reserva. 
E l 19, y lo mismo los demás días, ter-
minada la misa de ocho, plát ica de Ins-
trucción Moral y por la tarde, a las 
cinco menos cuarto, Vía Crucis, Rosa-
rio, sermón, bendición y reserva. 
Día 23. Viernes de Dolores: 
A las 7, misa de Comunión general 
de las tres Archicofradías , con fervo-
rín. 
A las 5, Rosario, sermón de Perseve-
rancia, bendición Papal, bendición y re-
serva. 
10807 21 ms 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
F I E S T A E N HONOR D E SAN J O S E 
E l lunes, 19, a las ocho de la ma-
ñana, se celebrará en esta Iglesia P a -
rroquial una fiesta en honor de San Jo-
sé. E l panegírico e s tá a cargo de un 
Padre de la Compañía de Jesús . 
Se "suplica a todos los devotos la asis-
tencia a estos cultos. 
S A N T A S M I S I O N E S 
E n eáta iglesia parroquial de los Que-
mados de Marianao tendrá lugar los 
días 19, 20, 21, 22 y 23 de marzo, la 
Santa Misión. 
Loa ejercicios empezarán a las siete 
de la noche, rezándose el Santo Rosa-
rio, cánticos piadosos y sermón a con-
tinuación por un Rvdo. P. de la Compa-
ñía de Jesús . 
E l día 23, a la misma hora, el ser-
món se dedicará a Nuestra Señora de 
los Dolores y al final se dará la Ben-
dición Papal, con I. P. para todos los 
que devotamente asistan. 
Invita a estos religiosos actos a to-
dos sus muy amados feligreses. 
E l párroco. 
10818 21 mz 
J E S U S N A Z A R E N O D E L R E S C A T E 
Preciosas Oleografías de esta milagrosa 
imagen en tamaño para cuadro, pueden 
adquirirse muy baratas en la Ermita de 
Arroyo Arenas y en la Parroquia del 
Cano. También hay postales y Oracio-
nes. 
1084<-45 23 Mz. 
mj_ • r ir- - j i .j-Mb •- • - i , ' TM-m» 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O 
D E P E R S O N A L Y COMPRAS.—Habana 
14 de Marzo de 1923. Hasta las 10 a. m. 
del día 24 de Marzo de 1923, se recibi-
rán en este Negociado de Personal y 
Compras, ntigua Maestranza, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la adqui-
sición de Efectos de ferretería solici-
tados por la Jefatura de la Ciudad de 
la Habana, y entonces las proposiciones 
se abrirán y leerán públ icamente . Se 
darán pormenores a qyien los solicite. 
Mario de la Torrlente, Jefe del Nego-
ciado de Personal y Compra» 
1992 4 d 14 2 d 21 m. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O 
D E P E R S O N A L Y COMPRAS.—Habana 
14 de Marzo de 1923. Hasta las 10 a. m. 
del día 24 de Marzo de 1923, se recibi-
rán en este Negociado de Personal y 
Compras, ntigua Maestranza, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de Efectos de ferretería. Are-
na calcárea, etc. etc. solicitados por la 
Jefatura de la Ciudad de la Habana, y 
entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán públicamente. Se darán por. 
menores a quien los solicite. Mario de 
la Torrlente, Jefe del Negociado de Per-
sonal y Compras. 
1993 4 d 14 2 d 21 m. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O 
D E P E R S O N A L Y COMPRAS.—Habana 
14 de Marzo de 1923. Hasta las 10 a. m. 
del día 24 de Marzo de 1823, se recibi-
rán en este Negociado de Personal y 
Compras, Antigua -Maestranza, proposi-
ciones en pliegos cerrados para ol su-
ministro de "Un mil lón quinientos mil 
kilos de carbón de piedra Semibituml-
hoso" solicitados por la Jefatura de la 
Ciudad de la Habana, y entonces las 
proposiciones se abrirán y llerán públi-
camente. Se darán pormenores a quien 
los solicite. Mario de la Torrlente, Jefe 
del Negociado de Personal y Compras. 
1995 4 d 14 2 d 21 m. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E OB!RAS P U B L I C A S . — N E G O C I A D O 
D E P E R S O N A L Y COMPRAS.—Habana 
14 de Marzo de 1923. Hasta las 10 a. m. 
del día 24 de Marzo de 1923. se recibi-
rán en este Negociado de Personal y 
Compras, Antigua Maestranza, proposi-
ciones en pliegos cerrados vpara el su-
ministro de Efectos de Ferretería, Ta-
labartería, etc. etc. solicitados por la 
Jefatura de la Ciudad de la Habana, 
y entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán públ icamente . Sa darán por-
menores a quien los solicite. Mario da 
la Torrlente, Jefe del Negociado de Per-
sonal y Compras. 
1994 4 d 14 2 d 21 m. 
Se solicita por familia inglesa de fres 
personas casa o departamento amue-
blado—en Vethdo o M a l e c ó n — s e pa-
gará hasta $175 mensuales si es mo-
dernOj bien ventilado, con todos ¿os 
conforts—pa^a o c u p a c i ó n inmediata 
—mejores referencias, llame A-5302 , 
o escriba S. B . Apartado 2364 . H a -
bana. 
11032 22 mz 
A l comercio. P r ó x i m o a l a Terminal , 
una planta b a j a con c e r c á de 400 me-
tros, dos puertas m e t á l i c a s , instala-
c i ó n e léctr ica y t e l é f o n o . Alquiler irr i -
sorio. Vives , 54, entre Agui la y F l o r i -
da . E l d u e ñ o , en los allos. 
11043 29 mz 
R E C I B O S P A R A H I P O T E C A S 40 C T S . 
Seis talones de recibos para alquileres 
$1.00. Cartas de fianza y para fondo, 
carteles para casas y habitaciones va-
cías. Impresos para demandas. De ven-
ta en Obispo 31 1¡2, librería. 
11113 23 m . ^ 
Se alquilan los altos de l a casa E s p a -
da No. 132, compuestos de sala , sa-
leta, tres habitaciones, g a l e r í a inte-
rior y d e m á s servicios. Informan: F i n -
lay No. 128, Ta l l er Acevedo, T e l é f o -
no A-4087 . 
31 m. 
S E A L Q U H . A P O R S E I S M E S E S O 
más una casa amueblada con cuatro 
cuartos dormitorios. Con o sin garage. 
Informes. Tel. F-2117. 
11102 - ^ «- , 
S E A I i Q U I I i A EW XiA C A S A AMARGTT-
ra 54 dos espaciosos locales en la plan-
ta baja, propios para a lmacén o depó-
sito y en él principal un espléndido 
apartamento, pisos de mármol, cielo raso 
y balcón corrido. 
11060 23 m. 
S E A L Q U I L A L A CASA MALECON" 74 
bajos, entre San Nico lás y Manrique en 
$120.00 y la planta baja de la casa 
Oquendo 18 entre San Miguel y San R a -
fael para garage o almacén. Tieme 400 
metros en $150.00. E n los altoa de las 
dos informan. 
11032 23 m. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
fresaos altos de San Lázaro 295, entre 
Lealtad y Escobar, compuestos de sala, 
recibidor, tres habitaciones, baño, co-
medor^ cocina y servicio de criados. L a 
llave e Informan ep la misma. 
11096 22 m. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -
la la casa Muralla 95, Informan San 
Miguel 130 B . 
11088 22 m. 
INPANZON, L O S C U A D R A S D E DOS 
calzadas, casa nueva con jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cielo raso, 
baño Intercalado completo de mármol, 
patio, traspatio y un terreno al lado'de 
16 po 40. todo en $7.500 de 6 a 12. Re -
villaglgedo 99., T e l . M-6075. 
. 11091 23 m. 
Se alquilan los a t a s de l a casa F in lay 
n ú m e r o 128 1 2 , compuestos de sala, 
saleta, cinco habitaciones, ga ler ía in-
terior y d e m á s servicios. Informan: 
F in lay No. 128, Tal ler Acevedo, T e l é -
fono A - 4 0 8 7 . 
. . . 31 m. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la moderna casa Avenida de la 
Repúbl ica (San Lázaro 354, entre Belas-
coaín y Gervablo. L a llave en la casa 
contigua, estudio del Doctor Gonzalo 
Pérez, donde informarán de 7 a 12 a. 
m. Telé fonos A-6555 y 6055. 
10993 26 Mz, 
A I comercio. Se admiten proposicio-
nes por local propio para gran esta-
blecimiento. D a a dos calles y mide 
13 1 2 metros de frente por 30 me-
tros de fondo. Padre V á r e l a , 9 3 y 9 5 
(antes B e l a s c o a í n ) . S n d u e ñ o , M . 
Recarey. 
10843 25 mz 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C A N A V E D E 
620 metros s n columnas clara y venti-
lada, propia para toda clase de Indus-
tr ia . Informes: Teléfono A-0112. Ro-
dríguez. 
10916 22 Mz, 
Se alquilan seis espaciosas naves, p r ó -
ximas a Carlos I I I , con crucho a l fon-
do, propias para a l m a c é n o industria. 
Informan Arbo l Seco esquina a Pe-
ña lver . C a . Importadora L a Vinatera . 
10823 25 mz 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S , 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
CIO.—Habana, 16 de Marzo de 1923.— 
Hasta las 10 a , m. del día 28 de Mar-
zo de 1923, s-i recibirán en esta Oficina 
(antigua Maestranza), proposiciones en 
pliegos cerrados para el alquiler de un 
remolcador cor. destino al remolque de 
la» chalanas de basuras fuera del Puer-
to durante tres meses. E n esta Oficina 
se facil itarán impreso» de proposición 
en blanco y s i darán Informes a quien 
los solicite, (f) Enrique J . Montoulieu. 
Ingeniero Jefo de la Ciudad. 
C2063 4d-17 2d-26 Mx. 
A V I S O S 
S E V E N D E U N B A R C O C R U C E R O 
completo, con todos loa acceoorioa, in-
cluso cachucha, motor 4 cilindros, 25 
caballos, acabado de calafatear, pintar 
y arreglar. Diríjase a Gustavo Busta-
S a ^ c V Pa8eo y 19' Vedado. Teléfono 
r-ol62. 
IT Mjl 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
Lázaro 99 entrada por Blanco. Propios 
para oficinas, Club, Sociedad, Academia 
Salón de ''Bailes. Para informes Cerro 
No. 604. í 
9344 21 m. 
S E A L Q U I L A U N A CASA A L T A MO-
derna de sala saleta, tres cuartls en* 
50 pesos. L a llave e informes: Romay, 
1, altos. Teléfono M-6230.. 
10809 21 Mz, 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS D E VÍA-
dera Castillo, i)4 y 54 y 1|4. L a llave: 
Castillo, 45, Loaega. Informes: Monte, 
350, altos. 
10809 21 Mz, 
P R O P I A P A R A F E R R E T E R I A 
Se alquila casa Calzada Cerro, número 
476, esquina a San Pablo, es u ta cua-
dra antes de la "Covadonga". Mirle 19 
frente por 38 ^metros fondo, 6 metros 
puntal; garsfe para camión . E l dueño 
en la misma todo el d ía . Se da contra-
to largo. Precio 300 pesos. E s de can-
tería y acabada de reformar. 
10882 21 Mz. 
SU A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
moderna casa Neptuno 354 con sala, 
comedor, baño intercalado de lujo, tres 
cuartos y cocina de gaa. L a llave en la 
bodega San Lázaro y Mazón. Informan 
Malecón 6, altos. A-68H 
10789 _ 2 « iq. 
P R A D O , 9 3 - 8 , P R I M E R P I S O 
Entrada por el Pasaje, Se alquilan 
nermoaaa habitaciones con balcones a l 
Prado y al Pasaje, a precios reduodos. 
E8<AÍr5uIn,t0 má'8 céntrico de la Habana. 
107BV61 26 Mz. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 2 1 de 1 9 2 3 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
DE I N -
San 
saleta y 
8E AIiQUHíAN LOS ALTOS 
fanta. 108. entre San Mifíuel 
Rafael, compuestos de sala, s 
« uatro cuarto* y un departamento alto. 
Tiene cfelora 'oydecorado, cocina 
v todos los servirtus sani tar ios . Infor -
man: Sau Mlsue l . 211. altos 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SOLICITO L O C A L P A R A L O C E R I A Y 
fe r r e t e r í a , calle comercia l . D i r í j a s e a 
Mariano Lozano. Te lé fono A - 7 3 4 . 
1 1027 22 Mz. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
E N $ 3 0 0 S E A L Q U I L A 
loa 
S E A R R I E N D A 
- z — U n a m p l í o l o c a l e n P r a d o . M a g -
Casa enfrente de la e s t a c i ó n de L o t 
Pinos, en ia A v e n i d a del Oeste, se a l - i ~ , 
.. ' . . : , i16 ' i s 'asas m á s grandes de la 
qui la m u y barata una casa que tiene ^ ' " d a del cerro, calzada n ú m e r o 47«. 
• i . . u^u:» • esquina a San Pablo, acera de la som-
sala, saleta, cua t ro babltaciones, por- I ra y a la en;rada de la barriada: m i -
ta), piso de mosaico y u n p a t i o < ¡ t ¿ \ ™ ¿ [ £ P00J todo i n s t r u i d o , 
de. I n f o r m a n en Z u l n e t a 36 , le t ra F , ¡ n f f n i a en ia r^isma 
la tarde, vive en Sa 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " " B I A R R i T Z " 
En esta acredi tada casa hay hab i t a - G r a / ,d* ixi'spedes. Habitaciones 
. . . . . ; desde 2o. 3 y 40 pesos por persona 
Clones Con todo servicio, agua c o m e n - incluso comida y d e m á s servicios. Ra-
' ñ o s con ducha f r ía y caliente. Se' ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
ecesito 
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 a 
bora, con bu t a g a r a n t í a , se da' con to. 
I0S82 
SE ALQUILA 
•edificar El dueflo $50 por mes. Cua t ro Caminos. T c l f s Sf,s rr..-npuale:- en adelante. Tra to in 
a de S a. m . a 6 . ¡^ « oc^q „ M oocq : u^ jorable e n ^ f n t e servicio y riguros; 
n Francisco. 28. v t - ; wl -35o9 y fíl-ÓCOV. merandad. B i exigen referencas. I n 
mi 'c t ra- | C S S ZSXISSTZZSSZSSZÍ d ' .^tria- nltos. 
M Í N E S S 0 T T A H O T E L 
EN 
21 M ^ . 
TULIPAN- NU ME 
SE ALQUILA 





Pobre, cerca del 
para indus t r ia < 
Se a lqu i l a l a casa Benjumeda , 6 2 , con 
sala, saleta cor r ida , trps habitaciones, 
y d e m á s servicios. E l pape l dics d ó n -
d> e s t á la l l ave . I n f o r m a su d u e ñ o , 
Sr Alvurez en B esquina a 2 3 , V e - punto comercial de Monte, con existan Or. AJVarez, en " i » í . i a s v sin pilas. Informes. Antonio Ve 
dado. Mercaderes, 2 ¿ t al tos, de i u &a. indust r ia . 62. 
12. 
10772 
10539 25 m i 
21 CASAS NUEVAS ACABADOS DE cons. 
t ru l r , se alquil-ui en Subirana y Sitios 
r~7'. r I " I tres Piso" altCB, cada uno se compone | 
a lnui la l a espaciosa y b i e n S i tuada 'de sala, saleta o comedor, tres cuartos | 
.jc « u j u n a «» r * R , • grandes y uno chico para criados. luj0S( 
Casa de A n i m a * l / O , entre Deiascoain 1 cuart0 dc baño intercalado con instala 
y Gervasio. Tiene ampl io z a g u á n , gran 
sala de recibo, hermoso s a l ó n y es-
p l é n d i d o comedor ; c inco glandes cuar-
tos y cuar to de b a ñ o c o n o t ro m á s que, 
sirve para ves i idor , todo con cielo raso 
y moderna i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Gran 
pa t io y t raspat io . R e p o s t e r í a , cocina y I 
cuar to y servicios pa ra cr iados. In fo r -
m a : Celso G o n z á l e z . A g u i a r 73 . T e l é - : 
fono M - 6 9 6 5 . 
10370 ' ' 21 
i •. • r v , i ' ro 1. EH eip .ér .d ido chalet estilo ing lés , 
bitaciones y servicios en la V í b o r a , propio para p^isona de gusto por su 
• • 1 s tuac lón topográ f i ca grandes decora-
clones y dotado de hermosas y clegan-
te*. comodidf.df:» a la moderna, la sala, 
silleta, gabinete Wiall. cuarto de criados, 
t-oc i.a. pantrv y servicio de amos y de 
cna-ios en Hs bajos v 4 grandes habi-
ia<|:cnes. ho;> esp lénd idos servicios do-
tartof de a h u c í a m e agua caliente y f r ía 
m''a .res t e r r e a s de recreo en los a l -
tos, garage, apeadero, cuarto de choffer 
y Dueños jardines . .Las llaves: Cerro, 
esquina a Tu l ipán , bodega. In forman: 
M . Recarey, d«b 11 a 1 y de 6 a S. Te-
léfono A-7373 
3316 
Con- cerca de la Calzada de J e s ú s del M o n -
' 0 te y que sea moderna . Se paga hasta 
17:_~ $ 5 5 . Dir igi rse po r e i c r i t o a A . L . , 
se cede u n l o c a l e n e l m e j o k A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
E N $40.00 U N D E P A J I T A M E N T O . 
planta baja, de tres habitaciones, con 
servicio propio, coi-ina do gas e insta-
lación e l é c t r i c a . Composlela 73 entre 
Sol v Mural la . 
10932 21 m. 
, Manrique 120 Te lé fono M-5159. Habi -
taciones. Precios de s i tuac ión para hom-
"_ 'bres oíos de 20 a 25 pesos al mes y 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN I P-ira dos persona» . 30 pesos al mes 
Crespo, 41, bajos, buenos servicios y 
y cu,nplir ? ^ k 
- »abe c 0 ^ 
s « t e . H a d . ,e.n» qae J > 1 | d . 
Salud, 103, altos 
9981 
SE 




Persona de moral idad. Todas a la brisa 
y con todos s v j Bfrvicloa. 
10060 I I Ab, 
, B o L i a í í j - - ^ r r 
b'3nca dt.- - " í ! A 
ep 'os quehatereldl?nf 
rencias ».C0,Ocae 
*n Cuarteas, 2 ? ^ (:" 
31 mz 
hico para criados, lujoso 
'> con instala-
i6n de agua caliente y f r í a en todos 
sus aparatos, cocina de gas instalada 
y cuarto de bafto y servicio para cr ia-
dos. Precio por piso noventa pesos el 
de la esquina > ochenta los d e m á s . I n -
forma: M. M i g u e l . O b r a p í a n ú m e r o 31. 
Te lé fono A-2900. 
1 1037 31 Mz. 
A V E N I D A S A N T A A M A L I A , 76, SE al-
quilan habitaciones a 6.50 y departa-
momos con cocina en 15. casa de mora-
l i < J , i d -
11 125 23 Mz. 
A L C O M E R C I O 
Se a lqui la local propio para cualquier 
industr ia o a l m a c é n . Monte y Zulueta, 
buen punto. In fo rman : Monte, 2-A. Se-
ñor M á r m o l . 
10289 21 Mz. 
m . 
EN CARMEN 62 CASI ESQUINA A 
Vives se alquilan los frescos y bonitos 
altos con tres cuartos sala romedor 
coclna de gas y cuarto de baño, ^erca 
del Mercado Unico, sesenta pesos, t-n 
la misma Informan. ^ 
R E I N A 83, ESPACIOSO L O C A L CON-
venientemen'.-! preparado para almace-
nar tabaco o m e r c a n c í a s . In fo rma en 
el mismo. Huberto de Blanck. 
1 1016 29 Mz. 
SE ALQUILA LA AMPLIA, COMODA 
v ventilada casa, situada en la Calzada 
de la Víbora a dos puertas de las para-
lelas de la é 'Hdvana Central ", compues-
ta de j a rd ín , por ta l , sala, comedor, seis 
habitaciones dci mitorios, cocina. des-
pensa, cuarto dc bafio completo y ser-
vicie d«j criados patio y t raspat io: y si 
se desea una extensa faja de terreno 
al londo para cría de gall inas. In for -
man: Teléfono 1-248 1 . Las llaves en la 
bodega de la esquina. 
C9544 ' m ' - '5 
21 Mz. 
OCASION PABA BAEBEBIA. CABNI-
ceria. lecher ía u otro establecimiento o 
induatna. se a lqui la una esquina en 
l r«nsa y Dao:z. Cerro, poco alquiler. I n - . 
."A-an1 en 1:1 bodega de enfrente. 
10o90 o, Mz. 
H O T E L E S P A L M B E A C H H 0 U S E 
" B R A f l A " Y " E L C R I S O L " L a m p a r i l l a 6 4 . Entre Vi l legas y A g u a -
T o d a s sus h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s " t e ' ste " ^ U a ^ t " ' ^ 8 - 3 ' de-ar" 
. i - i ' tanrentos amueblados con b a ñ o p n v a -
p n v a d o s y a g u a c a l i e n t e , l o s m a s do ?n¿os razonables. No se dan co-
b a r a t o s , los m á s c ó m o d o s , b u e n a midas. 
c o m i d a , p r e c i o s b a r a t o s . A n i m a s , 8435 31 m . 
P A R A D E R O 
«ARIA P 7: T; r 7 -, 
<lor. s o l l c l l . ' T ^ " " - O í , 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O n i 
SE ALQUILA LA CASA CALLE Ot¡ | MABIANC SE A T o t t t t A t a r-AOA 
Al varado y Rivera, Reparto Santa Ama- I S a m T i f oVqT^a Q A 
j¡ ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle de Corales n ú m e r o 24» p r ó -
ximos a l Nuevo Mercado, con sala, co-
medor y tres cuartos y sus servicios. 
In fo rman en Monte 103. 
10657 . -s mz-
SE ALQUILA LA MITAD DE UN ES 
pacloso local en In fan ta entre Concordia | numero DO 
y Neptuno, acera de la sombra en mó-
dico precio, propio para cualquier co- , 
tnerclo. En el puesto dd gasolina t n - , ;09o9 
f o r m a r á n . „„ trz—• _ . <,]39 30 m . SE ALQUILA 
8E ALQUILA UN CUABTO PISO, CON 
servicio de elevador, propio para alma-
cén u oficina de Importancia, pues ] dega del fronte, 
consta de 750 metros de superficie; s i -
tuado en Oficios. 40 I n f ' ' ™ \ a " Tí.n 
m smo. WEST I N D I A < > R E F I M N U 
COMPANY OF CUBA. „ 
C'i894 30d-10 Mzo. 
l ia . tiene cuatro cuartos, sala, saleta, 
corrtedor. cuarto para criados, garage y 
jardfnl Módico a lqui ler . I-a l lave en la 
bodega de enfrente. I n fo rman : Concha 
n ú m e r o 11. 
11041 
SE ALQUILA EL CHALET ACABADO 
de reedificar Agustina, entre A n d r ó s y 
Benito Lagueruela, \"1bora. t^onsta d40 
dos terrazas s-niicircnlarcs, gran salón 
de recepcione.'i d ividido por columnas, 
hai l central y seis habitaciones, come-
dor, baño , cocina, dobles servicios sani-
tarios, tres cuartos de criados y gara-
ges Informan en la misma y en Con-
cordia. 47, a l tos . Te lé fono A-4351 . 
1 1049 ~ - M-'-
SE ALQUILA EN 45 PESOS LA CASA 
I n f o r m a n en Aven ida de Mnasros, 83. entre ^ w t o n ^ y Armas 
Víbora, a un-, cuadra del t r a n v í a de San 
Viancisco, t lem. sala, comedor, tres 
cuartos y ser\ icios modernos. 
11030 22 Mz. 
pc-
S£ ALQUILA LA CASA DE CUBA Y 
l iampar i l la , plunta baja, 500 metms, 6 
puertas por Lar . ipar i l la y tres por Cuba, 
propia pnra a lmacén , ebcritorios con 
mucho punta!. Informes en la oficina 
del Hotel L a Unión. 
10955 29 Mz. 
Se a lqui la o, para establecimien o, los 
bajos de P l á c i d o (antes Ee rnaza ) , 
- Padres, con por ta l , 
sala comedor, cuatro cuartos, cocina, 
dos baftos y putio, en 60 (sesenta) 
8t,f;„il . lf&ima^ en la misma 
11067 03 Mz. 
SE ALQUILA EL HEBMOSO CHALET 
de Avenida Segunda entre 12 y 13. fren-
te a la 'Fuente Luminosa". Tiene en 
os bajos, ves t íbu lo , sala, sa íón para 
bi l lar , cocina, pantry, liabitaciones i n -
rlcpendie.ntes para chauffeur v criados 
y servicios sanitarios complMos: y en 
los altos, cuatro habitaciones, un b a ñ o 
en cada piso para la fd mil la , garage 
para tres m á q u i n a s . Hermoso pat io . 
Informan: Te léfono A-4;58. Al tos "Dro-
gue r í a " S a r r á ' . 
23 m. 
5 8 ; L e a l t a d , 1 0 2 . T e l é f o n o s ' " 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . J . B r a ñ a y C a . 
SE ALQUILA EN SANTA CLABA 41. 
al tos; una ampl ia y fresca hab i t ac ión I 
con balcón a I * calle, i n s t a l ac ión de gas 
para cocina, d^Ltro de la misma, luz to-
da la noche, r.. personas de mucha mo-
ralidad,, se dü l l s v l n . 
108.'.f> 21 M:-
SL ALQUILA EN CASA FABT1CU-
lar. Lealtad t i l , altos, entre Salud y | 
Dragones, a Matr imonio sin n iños o 
caballero una hab i t ac ión muy fresca y 
clara, abundante agua, l u» e léc t r i ca . 
10901 25 Mz. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Habitaciones inmejorables y situado en 
el punto m á s frasco de la ciudad, J. C. 
Zonea 309 antes Neptuno. 
10651 2 2 mz. 
SE ALQUILA UN BONITO DEFABTA-
mento con do- habitaciones y un pa-
si l lo, balcón a la calle a matr imonio sin 
n iños o profesional, en Neptuno n ú m e r o 
30. por Indust -ia, pr imer piso 
rencais m ú t u t r . 
1,.04S 2 
H O T E L " E S P A R A " 
Vii 'egaá , núni»r^ 48, esquina a ObrapTa, 
m a g n í f i c a s habitaciones con agua co-
rri .-nie, a pre^'^s de s i tuac ión , excelen-
te cocinr., criolla y española , se admiten 
atonadus. Enelish. Espoken. Te léfono 
A-,.R32. 
9417 22 mz 
CASA MODERNA CON TODO CON-
fo - t baños , lavabos e Inodoros en todas 
las habitaciem s. agua caliente. Pre-
cios módicos . Galiano, 109, 
10299 23 Mz. 
Esquina d I D6sS 
SE 
del 
narla ' qu» a n t í a h a ^ 1 * ' 1 1 
a g r a d e c e r á P0,»- "V 
dar a lgún In f l rmi de f,Ul 
„ su herman 
Torres. " 
10392 Mllanés. ^ " f t 
1B , ? * J t * * ^ S * r 
• H O T E L " R O M A " 
EstJ hermoso y antiguo edificio ha s i -
do ccmpletf.iru nte refortnado. Hay en 
él departamcr.tos con baños y d e m á s 
servicios privados. Todas las habita-
cionet, tiener; lavabos de airua corriente. 
Su propletari-» J o a q u í n Soca r r á s , ofrece 
a las fami l ias estables el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Te lé fono A-9268 
A-1690. Quinlh Avenida 
grafo "Romotel", 
que d e ^ p a ^ c A 1 1 ^ ^ N-ara*^*» 
5 de febrero del ,fr».u do,n 
a su hermano E r m n ^ ^ t e a 
de Octubre n ú S % ? a " 5 
1034*1 
V A R I O S 
SE SOLICITAN 
Picz^s J uan Monso 
Bé lg i ca ( M o n s e r r a t e ) , n ú r a . 117 . 
! OQtf) 29 • mz 
 UNA CASA MODEBNA 
al ta en Infanta y Concordia, sala, sale-
ta, cinco cuartos, b a ñ o moderno, agua 
en abundancia. Las llaves en las bo-
¡0954 22 Mz. 
SE ALQUILA LA CASA SANTA CATA-
l ina 109. en la Víbora Reparto Lawton , 
con sala, cua*ro cuartos, salet y de-
m á s comodida.'les. í^a llave en el 111. 
Informe B > n Octava 55. Víbora . 
10848 21 Mz. 
A L M A C E N . SE A L Q U I L A U N A L M A - SE A L Q U I L A 
cén grande con estantes. En la calle Carmen n ú m e r 
de O'Reil ly entre Cuba y Aguiar . Pre-
cio: 30 pesos. In forman en Obispo 65. 
10932 20 m. 
V E D A D O 
SE AT.QTTTT.Alg LOS BAJOS DE LA 
casa calle E c o n o m í a n ú m e r o 16, sala, 
cuatro habitaciones, comedor y todos 
los servicios sanitarios modernos. I n -
forman: Monte, 5. Fonda Las Cinco V i -
l l a s . Te lé fono M-9225. 
. JO204 : i Mz' VEDADO. ALQUILO MAGNIFICA CA-
SE CEDE EL CONTBATO DE UN LO- . sa de alto - bajo, los altos 5 grandes 
cal de planta baja y a l t a con dos m i i dormitor ios con baño los bajos, sala, 
metros de superficie muy propio para sa'eta comedo- y d e m á s servicios p n -
fabr lca de tabacos, t ren de despalillo ^ . entre 1; y M . L a llave en la botica, 
u otra cualquier indus t r ia que requiera ' i r a t a i • 
ampl ia y só l loa capacidad. Tiene frente 
a dos calles, está, cerca del Mercado 
Unico, gana 
LA MODEBNA CASA 
7. entre Calzada y San 
Láza ro . V í b o r a . La llave en el n ú m e r o 
9. Informes: Calzada, 558, altos. 
10899 21 Mz. 
VIBOBA. EN UNO DE LOS LUGABES 
máí, altos. O 'Fa r r i l l 117, se a lqu i la una 
casa de cons t rucc ión reciente. A lqu i l e r 
60 pesos. In fo rman : M-2488. 
10926 21 Mz. 
11132 24 Mz. 
EN $50.00 SE ALQUILA EN LA VIBO-
ra una casa nueva en la callo de Acosta 
esquina a Tercera. La l lave a l lado. 
Informan en C y 81, Vedado. 
10502 ¡ 21 m. 
SE ALQUILA BEPABTO LAWTON, 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
MABIANAO. SE ALQUILAN 3 PBE-
ciosos chale- ' acabados de fabricar con , 
tou-is las comodidades. Calle San Ma- Vi l legas 2 1 esquina a Empedrado . Se 
n u . l , entre Avenida Columbla y Medra-1 • .? i • • . « V , j 
no, Li-s iiaven en el n ú m e r o i . Su due- a lqu i l an habitaciones amuebladas, casa 
fto^ Avenida Santa Catalina, 67. Víbora , j moder l la) laval,03 de agua c o r r í e n ^ 
v b b d a d e b a q a n g a , acabados~de 'U2' ecmerada l impieza , t e l é f o n o , b a ñ o 
construir en Buena Vista. Calle E. es-1 Casa de m o r a l i d a d . Precios de MÍÜ&-
Hotel Roma. Se «nliVita m « T t T . ^ l f | i 
. ca l le y T e l é - 1 oc *0**tt* una T a q m p a f T T ^ 
' i en el idioma ¿ é , l ^ 
, 7 se a l q u i l a u n f b e s c o y c ó m o d o A p a r t a d o 988, Habana 1 ^ l ^ ú 
departamento, se prefieren hombres so- , i j . ' . waua> CSpecififjMj 
XT7 ios. Monte, n ú m e r o 63, altos. sueldo y referencias. ^ « « I 
g lés -ospaño l . Se . o n ^ t ^ 0 » ^ 
en una j ' l * "no cmr,,.. *•* 
media cuadra del i quina a Avenida 
i rnnv ía . entre los paraderos de O f f i l l a 
y I label l . tres hermosos chalets t odav í a 
p in tándo los , compuestos de su j a r d í n , 
portal , sala, cinco cuartos, comedor al 
fondo, cuarto de baño completo y ser-
vicio de criados, con un magn í f i co ga-
rage y en abundancia el agua: nada 
m á s que por el precio d> $80.00 cada 
uno. Informan en la bodega. Su dueño , 
en Prado. 85. esquina a Virtudes. J a f é 
Salón del Prado. Teléfono A-9106. 
10704-05 21 mz 
n o n . 
10652 m. 
V A R I O S 
poco a lqui ler f se exige Se a lqui la para p r imero de A b r i l l a ¡ con dos cuarto?, sala, comedor, cocina, | 
poca r e g a l í a . In fo rman en Monte, 310, ____ __ i , . - i i . o í cuarto de bañ ., a precio de reajuste. L a 
ant igua casa d t Cruseiias. espaciosa casa sita en la calle ¿ i en-
1C459 24 Mz. t re 4 y 6, Vedado , compuesta de sala, r r l tos de San Francisco, 
i . i i it • i i .. • « 10813 
llave en el chalet de La Mamblsa 
G U A Y A B A L 
E n l a f i n c a " S a n t a Rc t sa" , c a r r e -
t e r a e n t r e G u a y a b a l y C e i b a d e l 
una cuadra. . . i - i 
2 7 mz. A g u a , se a l q u i l a u n a casa g r a n d e , • b a l q u i l a u n a ca sa c o n t o d o s saleta, comedor, h a l l , seis hab i tac io- „ los enscrnci do una bodega en bajo pie- j u j * s l ! ALQUILA LA CASA MILAOBOS, m o c J - r n a r o n 5 H n r m i t n r i n < ; 3 K a -
20 míuuío.s dc la Habana. In fo r - ¡ nCS, dos b a ñ o s modernos, p a n t r y , CO-| 96. casi esquina a Lawton . a una cuadra j " " J « - « c ' " a . U U n i l l l O f l O b , J Da-d o 
ma: Independencia. 2 
10224 
Cotorro. 
11 Mz. c i ñ a , garage y servicio de cr iados . V i - 1 pl 'a.^saieta 
s íb le a todas horas. La l l ave en 4 es-: 
11094 27 m. 
Se a lqu i l a e l piso p r i n c i p a l de l a ca- a 2 1 . " V i l l a C l a u d i a " . I n f o r m a : 
sa r e a é n cons t ru ida Of ic ios , 8 6 , f ren- Sr. M e n é n d e z . M u r a l l a 8 C. 
te a l a A lameda de Pau la , compues-
t a de sala, saleta, cua t ro cuar tos , do-
b l e servicio sani tar io , coc ina de gas, y 
Agua p o r mo to r . I n f o r m a n Of ic ios , 88 , 
ba jos . 





SE ALQUILAN CONCLUIDAS LAS re-
paraciones que se estaban haciendo en 
Jos hermosos bajos de Monte. 72, son 
propios para u i a gran indus t r i a o esta-
blecimiento . Ir-'^orman en los altos, se 
dará, contrato si convienen su dueflo. 
San Miguel , SC. Te lé fono A-695f. 
10248 23 Mz. 
EN EL VEDADO SE ALQUILAN EN 
$65.00 los modernos altos d¿l Pasaje 
Creche r í e 39 entro 21 y 23 a media cua-
dra del t r a n v í a , acabados de fabricar, 
con sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o mo-
derno y completo, buena cocina. Tiene 
agua abundante. La l lave en los altos 
del 23; en la misma Informan. 
11114 . 22 m. 
ST* ALQUILA EL BONITO CHALET 
de la calle 27, entre J y K. n ú m e r o 8, 
en el Vedado. Informa su d u e ñ a : Calle 
23, entre Paseo y 2. V i l l a Peter. Te l é -
fono F-4627. 
10958 23 Mz. 
compuesta de 3 cuartos, 
y portal en 45 pesos', i n -
Leonardo 21. Te lé fono 1-
2 2 Mz. 
SE ALQUILAN LAS CASAS LAWTON 
31, con sala, caieta, tres cuartos sanita-
rios etc.. casi l ísquina a Lawton y San-
ta Catalina 10", con cuatro cuartos, sa-
la y saleta, ambas.en el -Reparto Law-
ton la V í b o r a . Las llaves en la bodega 
esquina a, L a w l o n . Informes: 8a. 56 la 
Víbora. 
J 0847 21 _ M z . _ 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO DE 
la Víbora , calle Octava n ú m e r o 37, en-
tre Milagros y Avenida de Acosta, Law-
ton la casa con portal , sala, ha l l , cua-
tro cuartos ñ?. famil ia , baño completo, 
comedor, cociri?. con calentador, dos 
cuartos de crindos, gran garage con ser-
vicio de criadas a cuadra y media del 
t r a n v í a . Precio 70 pesos. I n f o r m a n : 
I ñ o s , t a n q u e p a r a n a d a r , g a r a j e I 
p a r a t r e s m á q u i n a s , c o n t o d o s sus ! 
: m u e b l e s y enseres . A s í m i s m o se I 
' a l q u i l a en l a m i s m a f i n c a u n a c a - ; 
sa m á s c h i c a , c o n o s in m u e b l e s . 
I n f o r m a n , e n l a m i s m a f i n c a o e n 
O b r a p í a , 5 8 . T e l é f o n o M - 6 9 8 0 . 
C2132 7d-21 
Pa ra comercio u of ic inas . Se a lqu i l a v e d a d o , c a l l e 10, n t t m e b o 211, 
e s p l é n d i d o l oca l nuevo, 125 me t ros de | entre 21 " ?l'quna 
Te l é fonos M-13S2 y F-13 
10890 Mz. 
en se-
j a rd ln , 
superf ic ie . V i r t u d e s , 7 9 , a 2 5 metros r>oira\. tr ié durmitorios, sa^a, coméder , 
, „ a. ' . , , , . . i cocina y un magn í f i co baño , cuarto de 
de ü a J i a n o . A l q u i l e r m ó d i c o y largo 
con t ra to . T e l é f o n o F -4629 . 
10472-73 21 m z 
criado con servicios. 
Te lé fono K-5072. 
10851 
L a l lave a l lado. 
21 Mz. 
SE ALQUILA EN $46.00 LOS BAJOS 
de la bonita ca^a F á b r i c a 57 en L u y a n ó 
frente al Parque. Sala, saleta, tres gran-
des habitaciones, cuarto de baño , buen 
patio y todos las d e m á s sdrvlclos. I n -
forman en la misma. 
107S2 22 m. 
Se a l q u i l a u n p i s o a l t o e n h 
casa n ú m e r o 2 2 d e l a c a l l e 
G e n f u e g o s . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . P a r a m á s i n f o r -
m e s , T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Ind . 3 M . 
A L M A C E N E S 
y o f i c i n a s se a l q u i l a n e n O b r a -
p í a , 2 3 . 
\ 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 15, E s -
quina a 4, Vedado, compuesta de dos 
plantas, clnc~ babltaciones grandes, 
b a ñ o y terraza corrida en los altos, re-
cibidor, sala, comedor y servicio de cr la-
dob con porta ' corrido en los bajos, 
garage y cuarto para el chauffeur. Jar-
dín para ambas calles. L a l lave e Infor-
mes en la misma, 
10870 22 Mz. 
P I N C A BUSTICA CINCO C A B A L L E -
r í a s Calzada. T é r m i n o Habana, t ierras 
fondo superiores, casas, pozos, palma-
res, establo y siembras. Se arr ienda 
toda o por p á r t e l a s . Se vende un lote 
varas 
•tero. Kmped 
I 1045 24 Mz. 
A L Q U I L O TBES BEAONZFICAS CASAS 
de m a m p e s t e r í a acabadas de construir 
con todas lar» comodidades apetecibles, 
perfecta higiene, magn í f i co portal ' con 
verja de hierro amplia sala, saleta, tres 
habitaciones, cuarto de baño completo, 
a la moderna, cocina V patio, a lqui le r 40 
pesos en Calabazar de la Habana, 1|2 
cuadra de la es tac ión , frente al Casino. 
In fo rma : J e s ú s Rlvero. Calabazar. Ha-
bana. 
10219 28 Mz. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i d o s / O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o de u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a t a ce-
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t í -
l a d o s d e p a / t a m e n t o s par?, 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s i o s p i -
sos . P r e c b r m o d e r a d o s I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zuiueta, S'¿ O r j n casa para famil ias , 
| montada conu- ic^ mejores hoteles. Her-
' mosas y wnu ladas habitaciones, con 
I balcones i i calle, luz permanente y 
! lavabo dc agua corriente. B a ñ o s de agua 
! f r ía y caliente. Buena comida y precios 
i módicos . Prcoietario. Juan Santana 
j Mar t ín , Zulueia. 83, te léfono A-2261. 
Part icular , A-7686 
CASA FAMILIAS, OBRAPIA 57, Al tos 
Borbolla . EsUi casa ofrece las habtta-
clone.-. m á s frescas y amplias d ela Ha-
bana, a precios sumamente económicos . 
Todas cen agua corriente y b a ñ o con 
1 agua callent >, Habitaciones con comida 
desde 30 pnso*! en adelante, por perso-
na. Se admiten abonados. 
9!t79 5 Ab. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para famil ias . Situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. L a casa m á s 
venti lada de la Habana, construida con 
todos los adeUn'.os modernos para per-
sonas de mora l ' í i ad reconocida. Habi ta -
ciones con servicios pr ivados. Agua ca-
llente a todas horas. E s p l é n d i d a comida 
Precios r educ id í s imos . T e l . M-3705. 
10530 25 mz 
n o A - 5 5 8 0 . 
c i o i í a Ind. 16(1 
Se a lqu i l a o se vende casa nueva, p r o -
p ia para establecimiento o casa de 
f a m i l i a , en e l Repar to Porveni r , f r en 
HOTEL Y BESTAUBANT ALVA3AEO, 
con agua callente a todas horas, ha-
biendo mejo-adi; el servicio, se hacen 
abonos desd' $25 mensuales y diarlos 
desde $1.20 con derecho a cama, desa-
yuno y comida, tres platos hechos, uno 
a la orden, cn.-..ilada. postre, ca fé y pan 
a la carta y sin hora f i j a r n el restau-
rant se hace.i abonos desde 15 pesos, 
se srlven cubiertos desde 4 centavos, 
abonos por tickets. Kmpodrado 76, casi 
esquina a Monserrate. Te lé fono A-7898. 
9907 9 Ab . 
. oficina de r e ñ r . . 0 coniP«tta, 
f á b r i c a s aVieHcanas en ,oaen,.aclo»«« ¿ 
r r e t e r í a 
tunidad, 
na, dando a s t a í l e s de ed'ad „ 
..,; —.-_ - ^'ictu, nación 
r t n  y maquinaria0"^!HPfrlr08 ̂  ^ 
unidad. Apartado de r S ' ^ - ' 1 ^ 
conocimientos 






qufgrafo inglés-espafiol. Mrlian 
presando sueldo, experiencia v . * 
c í a s al Apartado 1166, Cixidli **• 
11098 
Se oec í - f i t a u n ü a r m z a d o r que m ^ 
ma l y que sepa bien su obli 




SOLICITA UN JOVEN PEKSñT 
que sepa el trabajo de limnirM 
lina oaftn dp íTir>inr-».i« T\ZÍ V*' 
SE 
lar i 
ra una casa de comercio. Debelrí^ 
referencias. In fo rmarán en el r¿,Z' 
Capitolio, d-> 1» a 12 a. m 
C 2 " 4 " id-:» 
OBAN ESTUDIO POTOOSAPICO vTT 
pintura , se solicitan pintores y aoriT 
dices en Egido 6, horas de 1 a 2 n m 
F o t o g r a f í a Otero. v m-' 
" 0 3 1 23 fe 
V e n d e d o r e s . Se necesitan vario» i 
c o m i s i ó n , p a r a vende r toallas de 
p a p e l , p a p e l h i g i é n i c o y serviüetai. 
B u e n a o p o r t u n i d a d . González y 
M a r t í . C o n c h a , 3 - K . 
Depar tamentos y habitaciones amue-
bladas o s in muebles en la par te m á s ' ' ! 
FOSEA " A G L A V E N U S " Y OBTEN-
d r é i s lo que u^ted quiere es la primert 
\ c z que aparece en el "orbe". Escriba a 
. Rey n ú m e r o 96 
a l ta de la c iudad . Arbo leda po r el i^ots 31 Mi. 
f ren te y a l fondo de la casa que es 
nueva y de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a : t o - | * 
1090i 23 Mz, 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SE POCI-
to 100, en Habana, sala, recibidor, tres 
cuartos, bafío intercalado, comedor a l 
fondo, cuarto y servicio para criados, 
a lqui ler 70 p e » o s . L a l lave en la bode-
ga . Más informes en Mercaderes. 27. 
10826 _̂  25 Mz. 
COMO MU JOB CONVENGA SE CESE 
en arrendamiento o en venta un local 
preparado para bodega u o t ra Indus-
t r i a y una v idr ie ra do cigarros y taba-
cos. Compostela 112. Informes de 10 
de la m a ñ a n a a 2 de la tarde. 
10939 _ 2 5 _ í ? -
JESUS MABJA 122. ACABABA SE fa-
bricar , a l t o s .y bajos, muy clara y ven-
t i lada , agua abundante, propia para fa-
m i l i a de gus to . I n f o r m a M, P ó r t e l a . 
Ttelna 15. L a Abeja Cubana. Te léfono 
4.-4885. 
C2037 
VEDADO. SE ALQUILA LOS ALTOS 
de la casa calle 6, esquina 1.1, con sala, 
comedor, hal l , cuatro cuartos, baño, 
cuartos criados, servicio criado, garage 
La llave er. los bajos. I n f o r m a n : 1-7074, 
10840 22 Mss, 
VESA SO. SE ALQUILAN LOS HEB*-
mosos altos, de esquina, calle 25 y 8, 
acabados de fabricar, con sala, rec ibi -
dor, dos terrazas cubiertas y una des-
cubierta, cinco habitaciones de f ami l i a 
gran comedor, dos cuartos, bafio d e d u -
jo , completo, l avande r í a , cuarto de cr ia -
dos y servicios con entrada Indepen-
diente. Pueden verse- de 8 a 10 y de 8 
a 5 p. m. Las llaves en los bajos. I n -
forman: Galiano 101, f e r r e t e r í a . Te lé -
fono A-3975 e 1-2610. 
10804 22 m . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SE LA 
calle Guasabacoa n ú m e r o 62. altos, con-
tador, comodidad los vive su d u e ñ o . I n -
forman a todas horas, terraza, sala, sa- . 
leta. tres donhitorios, comedor, cocina, qu in ta de recreo, con una e s p l é n d i d a 
buen cuarto baño y servicio para criada 
una gran azotea al lado que pertenece 
a la misma casa, no se comunica oon 
nadie, no se repara en alqui ler si el i n -
qui l ino no tien« muchachos. 
10671 21 Mz, 
íjui paiveias. ae vcmie un lote . i r\ • ¡. n • i í I j —- • — • — 
"mpl rado Yo '0^5 leLliera9 l or te Q ^ n t a ^ a 1 1 » " 3 ; informes , I n - das con vj8ta a | a ca^e H a y t e l é f o n o 
b a ñ o s de agua caliente y si usted co-
me en la. casa v i v i r á contento de ha-
ber dejado las luchas de su casa par-
t i cu l a r . Belascoain 9 8 , altos. 
9 9 0 5 _ _ _ 9 a, 
' T n i C E S i T A N ' * ' 
quis idor , 33 , altos, J o s é Figueras. 
10434 2 4 mz 
H O T E L F L O R D E C U B A 
M(.nte n ú m e r o 10, te lé fono A-226Í, es-
te heVmoso hotel ha sido completamen-
te amueblad", todo nuevo, toda:? las ha-
bitaciones tienen lavabos de agua co-
rr iente con bafos de agua caliente y 
f r ía y demá.-! í e r v l c i o s sanitarios, se 
admiten abonados a precies reajusta-
dos, excelent*» comida, se alquilan ha-
- , bitaciones con muebles y s'n muebles, 
a lqui la O $e Vende una pi'eciosa '•> En ,H niisma M arrienda un local pa-
ra vidr iera de tabacos y quincalla. 
casa de m a n i p o s t e r í a , g ran arboleda, 
luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Para m i s i n -
formes, Manr ique , 9 6 . 
9401 22 mz 
ACABALAS SE FABBIOAB Y PBO- I 
pias para famil ias poco n u m e r o s a » , se TOB BENT AT CALABAZAB, SUBBBB 
alquilan diez casitas en la calle Vega Herenguer, Ar royo Naranjo, a gooud 
entre Tamarindo y Serafines. L a l lave house y i t h parlor, two large bedrooms. 
en la bodega d i la esquina. Del precio w l t h vlew of the r lver , d lnning room, 
v condiciones Informa sp dueflo e n ' M u - ki tchen' bathroom w l t h sanltary servl-
valla. 98, te léfono A-4661. 
10715 
6̂ 1-16 
BE S A EN ARRENDAMIENTO CASA 
de vecindad con 22 habitaciones, casa 
moderna, en Reparto Ensanche de la 
Habana (Carlos I I I ) . I n f o r m a n en M -
E611. 
1054.1 21 mz 
VESASO. SE ALQUILA UN CHALET 
dc dos plantas, en 29 esquina a A. Cons-
ta de sala, comedor, dos cuartos, bafio, 
cocina, d< s cuartos para criados y ga-
rage en los bajos y de cuatro cuartos 
y bafio en los altos. I n f o r m a n : Cuba. 
52. de 3 a 5. Te lé fono A-7625. 
10028 31 mz 
SE AT-OITILA E L PISO A L T O S E L A 
casa c ....e -19. n ú m e r o 241, entre R y 
F , Vedado, tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos y d e m á s servicios. Puede verse. 
In forman en la misma. Calle n ú m e r o 
239. altos. 
10588 21 Mz. • 
8E ALQUILA UN ALMACEN SE 2,000 
metros de superficie, situado en Hos-
p i t a l y Hamel . a una cuadra del Cemen-
te r io de Espada. I n fo rman W E S T I N -
D I A O l L R E F I N I N G C O M P A N Y OF 
CUBA. Oficios. 40. 
C-'1893 80d-10 Mz. 
BN MONTE 299, ENTBE BASTBO Y 
B e l s s c c a í n , S'. a lquilan unos hermosos 
altos» ci n capacidad para numerosa fa-
mln í ; . In fo rman en los bajos de la mis-
ma. Su duefio en Avenida de la R e p ú b l i -
ca n ú m e r o 304, altos, entrada por Esco-
bar. 
10324 23 Mz. 
N A V E S 
EN EL VESASO, INMEDIATO AL 
Crucero, so alqui lan los bajos de la ca-
sa n ú m e r o 15 dc la calle L í n e a con seis 
habitaciones, servicios, j a r d í n y pa t io . 
L a llave en los a l tos . In formes : Chacón 
23. N o t a r í a Alzugaray. 
_10391 21 Mz. 
V e d a d o , 1 9 e n t r e 1 4 y 1 6 , N o . 5 0 9 
Porta l , sala, comedor y seis cuartos, 
doble sarvlc'o de bafio e Inodoro. L a 
l lave en la bodega. E l duefio en el 
chalet de 12 'y 15, no se t r a t a por te-
léfono. 
10408 29 Ma. 
EN «100 SE ALQUILAN LOS ESFLEN-
dldos bajos Calle 11 entre J y K . n ú -
mero 146; tienen cuatro m a g n í f i c o s 
cuartos, comedor al fondo, dos bafios, 
por ta l , hal l y s ó t a n o s pata los criados. 
In fo rman: Mura l la , 27. A. Texidor. 
8860 2 ab 
SE A L Q U I L / . U N A CASITA E N 815,00 
y se vende en 1,200 pesos una casita en 
el Reparto Montejo. dos cuadras de la 
Caizada de Ar royo Apolo que tiene por-
ta., sala y dou cuartos y su cocina y 
un buen patio y si no tiene todo el 
d'i-ero. se hace negocio. I n f o r m a : A-
3311. Zanja n ú m e r o 64. 
10768 21 Mz. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A da 
Concha 236, con por ta l al frente, sala, 
saleta, cuatro cuartos y servicios sani-
tar ios . In fo rma Grove. Mercaderes, 4, 
de 10 a 11 a. m . 
10898 22 Mz. 
ees; rents $25.00: for fur ther Informa-
t ion at San L á z a r o . 110. upper floor. 
between Crespo and Agui la from 12 to 
7 p. m. 
9170 21 mz 
" E L O R I E N T A L " 
Tdnlento Rey y Zuiueta. Se a lqui lan 
haoitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la cal le . A precios 
razonables. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
ALQUILO BUENAS HABITACIONES Y 
departamentos cpn vis ta a la calle. Pre-
cios económicos . Local para carros de 
mano. Entrada a todas horas. Amis tad 
n ú m e r o 136. 
9335 21 m . 
25 pesos, uniforme > 
n ú m e r o 9, entre J y K , 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS CON sa-
la, comedor y cuatro cuartos; todo mo-
derno, en Mangos y M a r q u é s de la To- * 1'i ci 
r re ; ganan 55 pesos. La l lave en la bo- i 10289 
dega. Informes: Te lé fono A-47a4. 
10774 24 M i 
SE ALQUILAN NAVES EN AGUA D u l -
ce, entre Dolores y San Indalecio, con 
calles acabadas do arreglar, a precio 
de s i tuac ión . I n f o r m a : J . E . Restoy. 
te léfono A-7534. 
'"13 9 Ab. 
SE ALQUILAN NAVES EN AOUA S a l -
ce, entre Dolores y San Indalecio, con 
calles acabadas de arreglar, a precio de 
s i t u a c i ó n . In forma: J , E , Restoy, te-
léfono A-753''. 
7713 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
En Monte, 2-A, esquina a Zuiueta, her-
mosos departamentos de dos y tres ha-
bitaciones respectivamente con vis ta 
a l le . Orden y moral idad. 
21 M 
se a l q u i i i A u n a h a b i t a c i ó n am-! En lo mejor del bar r io comercia l a l -
p l ia y fresca, muy .cómoda, para hom- ., . • 
tolos, Lux y agua corttnte. Infor- q u i l o precioso oepar tamento para o r i -
mes aj Te lé fono : M-4775 o en M o n t e ! c j n a 0 caa a n á l o g a . Informes en San-
t a Clara e Inqu i s ido r , C a f é ' T u e r t o 
R i c o " . M . Alonso . 
10908 i 31 
SE SESEA ALQUILAR UNA SALA 
propia para academia en lugar cén t r i co . 
Se .prefiero d ; Virtudes a San Rafael y 
de Belascoaln a ( ¡ a l l a n o . D i r í j a s e a 
Virtudes, 109, 
1 1 "23 22 Mx. 
OBRAPIA 96 Y 98, SE ALQUILA UNA 
hab i t ac ión con dos balcones a la calle 
que miden 6 po> 5 metros con lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche, servi-
cio de l lmp iez i y otros interiores. Pre-
cio d& reajuste, especiales para oficinas 
u hombres solos de moral idad. I n f o r -
mes, el portero. 
1 UTH 23 Mz. 
SE ALQUILAN CUARTOS ALTOS A 
hombres solos, absoluta moralidad. 10 
a í4 pesos, dos meses en fondo. Belas-
coaln, n ú m e r o 31, por Concordia. 
10915 • j 25 Mz. 
SOLICITO B U E N A CRIAS A SE MANO 
e s p a ñ o l a dispuesta l levar dos nifias al 
colegio. Sucld 
ropa l i m p i a . 21 
Vedado. 
1 I 127 -3 Mz. 
CRIAS A: SE SOLICITA UNA JOVEN 
para corta fami l ia , 20 pesos. Empedra-
do, 52, altos. 
U U l 23 Mz. 
SE SOLICITA UNA CRIALA QUE SEA 
l impia y trabajadora, para los queha-
ceres de una casa; son tres de fami l ia . 
Angeles 4. 
1 1103 22 m. 
EN GALIANO 67, ALTOS, SE SOLICI-
ta una buena criada e s p a ñ o l a para un 
matr imonio , que sepa leer, escribir y 
coser, ha de traer referencias. 
18882 22 mz 
SE SESEA UNA BUENA MANEJADO-
ra gue sepa atender los n i ñ o s . Sueldo 25 
pesos, ropa l impia y uniformes, tiene 
que traer buenar recomendaciones, casa 
s e ñ o r Ariosa. Calzada de Columbla, es-
quina a 6. Huenavista. Marianao, ba-
jarse en el p i i ade ro "Rabel l" dé los 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s . Se pagan los v i a -
jes. 
1 1035 22 Mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
11106 n m. 
9 Ab. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en San Francisco. 15G, entre Armas v I 
Porvenir, V í b o r a Informan, Salud, 158. 
te léfono M-6698. 
10119 9.9. m . 
ORAN CASA DE HUESPEDES LA V i -
lla 1 besa. Hab i t ac ión y departamento In-
| terlor y a la calle, con todo servicio o 
; sin él ; comedor Ideal y excelente coml-
| da. Tra to sin competencia a s e ñ o r a s y 
caballeros solos desde 25 a 30 pesos al 
mes, matrimonios y sin servicio precios 
convencionales. Te lé fono M-4248. San 
J o s é 137, altos, moderno. 
11107 23 m. 
EN JESUS DEL MONTE, A UNA cua-
dra de ToyT y acabada do arreglar la 
calle, se alquila Ensenada C. entre 
banta Ana v Pérez , tiene tres habita-
c.ones. saia y saleta, lavabos en todos 
toa cuartos cocina de gas y alumbrado 
e léc t r ico Las l laves: Ensenada, frente 
a ni1,",1* r - - Bodega e Informan. 
3317 21 Mz. 
mz 
HABITACIONES BE ALQUILAN MON-
serrate No. 93 entre Lampar i l l a y Obra-
pía, con muebles y sin ellos a precio 
m ó d i c o . Para m á s Informes en la mis-
ma de 11 a 12 y de 1 1|2 a 3. 
91C7 4 a. 
CRIADO D:; MANO. SE SOLICITA uno 
que sea p r á c l i c c cu el servicio y tenga 
buenas referencias. I n fo rman : Calle de 
Cárcel n ú m e r o 1. 
11033 22 Mz. 
Se a lqu i lan departamentos para o f i c i - § £ A L Q U I L A N 
ñ a s en Empedrado, 3 0 , frente a l par- ^ i v r 
que de San Juan de Dio». D e p a r t a m e n t o s en e l e d i f i c i o Cu-
11021 23 m ¿ ^>a« 6 7 , c a s i e s q u i n a a M u r a l l a . 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 1 2 , p a p e l e r í a . 
NECESITO UN MUCHACHO ESPA550L 
que s i rva para criado d i manos y ten-
ga r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo: S25.00 y un 
muchacho pequeño para ayudar, S15.00. 
Habana 126. 
10795 - 21 mz 
¡ E L M E J O R N E G O C I O D E CUBA! 
Se sol ic i ta un socio con 25 mil pesoi 
para poner en explotación una mina di 
ca rbón de piedra a 10 metros de pro-
fundida.?, tiene 6279 calorías y 54.50 car-
bono f i j o , la parte de arriba se pueden 
hacer piquetes que dan al afio 50 mil 
pesos, luego vendo el carbón que dará, 
mil lones de pesos, se Interesa una com-
p a ñ í a alemanr* del Run. Su dueño dt 
toda clase de detalles. L . Jorge. Sába-
l o . Provincia Pinar del Rio. 
10442 29 Mi. 
Se s o l i c i t a u n operario 
d e c o n f i t e r í a y pastille-
r í a ( d e c a r a m e l o s ) . Di-
rigirse a F . U t se t . Apar-
t a d o 9 8 . M a n z a n i l l o 
10275 
CANTINERO I>E CAPE, f 0 1 1 ^ 
uno que tenga algfln capital i « J J 
trabajar, para proponerle un 
de ca fé en uno de los barr,oSM. ti-
mos, paradero de t ranv ías , a n ^ 
ñor quien le garantice y Paía „q" « 
salea fiador del alquiler. Informan 
Villegas. 100. 
9475 a ti 
P a r a t r a b a j a r en u n a imprenta del 
i n t e r i o r a t a n t o p o r c iento, se & 
sea e n t a b l a r negoc iac iones con m 
o p e r a r i o o b r i l l e r o . Se necesitan je-
f e r e n c i a s . E s c r í b a s e a C. P- l0' 
r r e s , c a l l e S a n t a Cla ra , numero 
1 9 8 , C i e n f u e g o s . 
10I0Ó —•"Sea'ĉ  
ESCULTOB ESCULTUKAS. 
locarse casa p a i : i c j l « r o i ' " florl-
encargado, ent.en.!.- •', bor (f! f" "e H»* 
cu l tu ra y ja -d iner la con ,It'1'°:toS ,rW 
cargo toda clase adornos objei . j j . 
de cemento ^'a^co Informnn. 
dor, 39. A l m a c é n . Teléfono A ^ ^ 
10411 • T 
C O C I N E R A S 
TELALO. SE ALQUILAN LOS HEX-
mosos y frescos bajos cal'.e B No. 85 
entre 9 y 11, con Jard ín , sala, comedor 
Propias por su gran capacidad para cuatro cuartos y baño y un cuarto y 
cualquier Industria, a l m a c é n , etc.. e tc . I bafto de criados, patio y traspatio en 
se alqui lan varias jun tas o separadas i130 pesos. In forman en ¡os altos. , ' 
en la manzana comprendida por las I 10330 21 m. 
calles de Santo T o m á s 
C E R R O 
EN MALOJA 24, ALTOS. SE ALQUILA 
| un? espaciosa sala y cocina de gas si 
se desea, es p»-"pia para un matr imonio, 
I t amb ién se a lqu i la una hab i t ac ión . I n -
forman en 1 •. misma. 
1 1085 22 Mz. 
C194S 8d-13 
Se solicita h a b i t a c i ó n vent i lada con 
vista a la calle, ec casa t r a n q u i l a ; en 
el Vedado , que no sea m á s lejos de 
H A B I E N D O S E A B I E R T O 
la casa Prad-> 93. esquina Parque Cen-
t ra l , la nueva ilueiTa ofrece a su nume-
rosa clientel . e sp l énd idos departamen-
tos y habí tabones con todo servicio y 
excelnete com'o,. es casa serla y de mo-
ralidad sucurMil del Hotel Louvre. 
'0066 , 27 Mz. 
SE NECESITA UNA COCINABA QUE 
cocine a la espanola, que sea joven, es-
paño la , entienda bien la cocina y que 
sepa algo de r epos t e r í a 
fuera. Teniente Rey 
piso. 
11120 
ha de dormir 
ú m e r o 5, ú l t i m o 
23 Mz. 
M a r q u é s Gonzá-
Oquendo.^precios re- ' e r t r a 23 y 2r>. sala, comedor, 3 c lez. Benjumeda ducidos. I^as llaves s e ñ o i ^ Pumarada 
banto T o m á s y Oquendo, Informes Pedro 
G6.,r*?-Mcna e Hij0- (Obispo y A g u i a r ) . 
25 mz. 
ALQUILO MODERNOS BAJOS H, 327, 
1 '̂H in 
N A V E S , C R I S T I N A 6 2 Y 6 4 
o Gómez 
a r ) . 
S41 
tatas dos hermosas naves 
iradas propias para cual-
a, a lmacén , etc.. etc.. ftre-
s. las llaves e informes 
Mena e H i j o . (Obispo y 
Se a lqu i l a , Cerro 5 3 0 , esquina a T u l i 
p á n , el moderno y e s p l é n d i d o chalet Paseo. Es para u n a s e ñ o r i t a ex t r an j e -
All í todo e. o r i g ina l por su r e p a n o ra. Se cambian referencias. Escr ibi r A n 'Trhu 'onio ^ O T ^ 
í & ñ W m V ^ Excelente , comodidades. Sra M a r í a , A p a r t a d o 137. 
De dos plantas para crinaos y amos, 1 'lAJb ¿ ¿ mz 
buen garage y jardines . Las llaves en Se a lqui la u n depar tamento con dos 
i m T - ? a * ' * ,n for inan- habitaciones, con tres balcones a la 
10836 cal le . B c l a s c o a í n , 633 , encima del c i -
SE SOLICITA UNA COCINEBA QUE 
! a y u d é en la casa y duerma en la colo-
cación. Buen sueldo. Calle 10 No. 207 
entre 21 y 23, Vedado. 
11104 22 m . 
altos 
10433 !2 Mz. 
comtdcr, cocir . i , b a ñ o 
serla, hay do^ famil ias . 
? l \ 0 
luz, casa muy 
25 M . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
H O T E L 
_ _ _ _ _ _ t3 mz. 
DOS HERMOSAS NATES. DE 500 MB-
t ros cada una. propias para Industr ia o 
• 'macen, en Suhlrana, entre D e s a g ü e y 
I enalver. ae a laul lan, jun tas o separa-
aas In fo rma: Antonio F a n d l ñ o . en De-
saguo. "2. 
10610 10 M * . 
SE ALQUILA LA HEBMOSA Y fras-
ca casa acabada de fabr icar esquina 
del frai le, en ,a Avenida Serrano SS. es-
quina a Zapofvf.. barrio Santos S u á r e z . 
con por ta l corrido, por las dos calles, 
sala, saleta corrida, tres grandes cuar-
tos, bafio, cocina y patio, precio módi -
co. In forman en la bodega del frente. 
10991 23 Mz. 
SE A L O U L ^ LA 
con 4 hai^iacícTies. 
Salvador y Esneranza. .( 'erro, l^a llave 
en la bodega. In forman: Monte, n ú m e -
ro 1. casa d i cambio. 
10819 23 Mz. 
ALQUILO El* 40 PESOS HEBMOSOS 
altos, cinco balcones a \n brisa, gran 
sala y sá l e l a , cuat to habitaciones y 
d e m á s servicios, una cuadra del t ran-
v ía dei Cerro. Churruca y Sah C r i s t ó -
ba l . Iglesias. 
10212 21 Mz. 
h e b m o s a casa Dt Habana. Esquina, vale $25 . 
San dabr le l . entre ' T-




» la que con 
c e n t r a r á usted u n 
COCINERA SE NECESITA UNA CON 
buenas referencias para muy corta fa-
m i l i a . P á g a s e buen sueldo. Vedado. 
Calle I I , n ú m e r o IDó, entre 15 y 17. 
1 1044 22 Mz. 
SE SOLICITA UNA CRIALA PENIN-
sular que entienda de cocina para una 
casa pequefta y corta f ami l i a , que sea 
l impia y que sea fo rmal en Apodaca 
n ú m e r o 11, altos. 
11012 24 Mz. 
EN CASA PABTICULAB SE ALQUI-
lan dos habitaciones muy buenas a ham-
hr j s solos que sean personas áé mora-
l idad . Calle Sol 19. altos. 
11112 I 32 m. 
8B NECESITA UNA MUCHACHA PA-
na criada de mano, sueldo 20 pesos. 
P r í n c i p e de As .u r l a s núm«>fo 4. Víbora 
10471 21 m» 
A L P E S " 
para famil ias y 
poco dinero en-
lugar t r anqu i lo e 
independiente ; donde e l aire es p u -
ro y sa ludable ; donde la comida es 
excelente y el ambiente de mora l idad 
y de buen gusto. Por algo v iven a q u í 
las fami l ias m á s dis t inguidas. Belas- c a l l e d e l i n e a e s q u i n a 
c o a í n y Nueva del P i la r 
5 5 8 7 
SE PAGA 50 PESOS M E N S U A L E S A 
una buena cocinera e s p a ñ o l a o del p a í s 
para una casa par t icular en Marianao. 
Di r ig i r se a la Calle 2, n ú m e r o 239, casa 
del sefior R o d r í g u e z Molina, cualquier 
d ía antes de la1» 12. 
1 1039 22 Mz. 
2 3 mz 
nna buena coc.nera que sepa hacer dul-
ces. 
i o s : 23 ma 
T e l . A-3 
11105 
; i s . 
V I L L A V E R D E Y C 0 . 
Comisionistas. Necesitamos 
tas expertos para la • e n t a . pireZ. 
y l icores. Dir igi rse a Ernesto r* 
Monoster io 15, Cerro, Habana. 
9 1 1 3 ~ ¡ £ | 
SE SOLICITA U N V E N C E D O R de eS. 
cores para que atienda una má**;-
ta ciudad. Sueioo sesenta no «• 
10 por ciento en lo ^ue ^ • que t" 
molesten en venir desoc d réne l a s coj^ 
sean de este g i ro y con ""^ piniila' ' . •"' 
plctas. Depós i t o del "Ron n m 
s ú s del Monto 79. ; i 
10560 " 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A " L A U N I O N ' ^ 
De Marcel ino Menéndez es el péT; 
en cinco minutos f a c l i n * . „ , para 
sonal con buenas referencia». en « 
t™ v fuera de la Habana. 
Habana H * - M« ^ 
O R e l i l y 13. Te léfono A* .«rVlciO 
usted q . l e r a tener un 0* í r ^ 
c r i ado* camareros, cocm^ dependí*» 
dores, ayudantes. Jaralneru-. .._ 
tes. etc.. etc.. l lamen a « 
Agencia que 
esta 
conoce acreditada gencia nue^^Bri0 por , ' . , sonal y puede recoroendar1 ^..34»-
aptitudes. O-Rellly 13. J « , e , 0 B 




NECESITO PULILOBES T 
res de m á r m o l y t r ^ ^ Y Z n c este 
chas colocaciones que " f " 
dltado centro de ^ 'oclcJ,éfono 
b a ñ e r a . Amargura xc „ , 
A. Sosa. 2« • * 
10453 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
O F R E C E N 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 21 de 1923 
P A G I N A V E I N T I U N A 
F I N C A S U R B A N A S 
^ ^ T m a n e j a d o r a s 
lSB ^ ^ n V á e mano, ra o criaba ^ , í f o n o 
ircel. 13 
JOVBH ai-
de ro  
Teléfono 
23 M»-
s í T T ó v ü T p ^ 
^ n n r M E S A B L A N C A , H A B L A Y CO 
C0C Ta francvía y española, deaea co-
' S f ó ^ cort ' í t m i l l a P q u e gusten de 
hien tengan cocina de gas, duer-
C0 !n mi casa v no salgo de la Haba-
ÍTa0 de ^ a 8? cataré en Inquisidor nú-
mero 3. frutarla. 
11008 - - MZ-
ce DESEA COLOCA» TJ1ÍA B U E N A 
cocinera repostera menos de 30 pesos 
no se coloca si es para el Vedado pa-
gando los viajea. Amistad. 56, bajos. 
8 11033 a« Mz-
FINCAS U R B A N A FINCAS U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 


















- - r r ^ Ü TJNA JOVUN 
r^sSEA 001,0 ifTora Sabe curo, 
Sfp*ra " l ^ i ífena roferencia^ -
P ^ ' t ó a d ^ / ' ^ f o r r o a n en Ber-
l*',,6 tercer piso. 22 m. 
fn ! l Z T ^ V A J i O U L D E S E A CO 
«nt o manejadora o para 
* de, CrTamb°én para familia en 
80la-, Habana y también va al 
C ^ d" rooralidad. Infor-
^gS^o 57. Carnioerta. ^ ^ 
-rjT-ígpAJSOLA DHSBA E N -
cosíi de moralidad para 
•^"criadlTde mano o cuarto, 
^ i l f s a Armuniaf^a, Acosta. 66, 












í ^ r r - r o i o C A » u n a a n r c H A -
fes "l ie B^y Z ^ a t a . Telf. 
22 mz 
¿--SiTcÓLOCAK UNA J O V E N pe-
l1 , , - í'o ci'ada do man.) o comedor, 
r e d o r a y formal, sabe cumplir 
''^ offiaclón. duerme en la coloca-
o íSera como mejor convenga y en 
iJ i a se ofrece una señora de me-
^ Z J l * ™ trabajar por horas. SI-
.̂51. altos. 22 M2 
un „ 
rSsÉAN COLOCAS DOS BSPA-
rriadas de mano o de cuartos, 
fdenen inconveniente en ir a cual-
K n t o de ía isla si es posible jun-
riSíorman: Mercaderes. 16 y niedio. 
llM! 22 MZ-ÍÓVEN ESPAÑOLA, DESEA CO-
e manejadora o criada de ma-
ibe cumplir con su obligación. 
: Cañengo, 12. Cerro. 
22 Mz. 
"opiECE UNA A S T U R I A N A P A B A 
tjx de mano o cocinar y limpiar pa-
mitrimonio solo, es formal y traba-
lou, no llene primos, tiene referen-
iv de donde ha servido, no admite 
fitas. Para informes: Zulueta. 73. a l -
l„l 22 Mz. 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
a d« criada, tiene buenas recomendá-
is! En Cárdenas 19. 
23 Mz. 
ÍBMEA COLOCAR UNA JOVEN po-
wufi; de criada de mano, sabe cum-
r con su oblitración . Informan: Espe-
u 111. 
H1 22 Mz. 
DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
|t cr:aJ<'. do mano o para los Guar-
dase? casa de moralidad. lleva 
pu en el país, española. Monte, Ro-
7 ]0, altos. 
1(51 21 m. 
A MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA 
ocarse de criada de mano o para 
quehaceres de una casa de corta 
tilia. Maloja 4; no se reciben tar-
21 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑOLA 
ñara cocinera, sabe su obligación, no se 
coloca más que en la Habana. Inaui-
sldr-r número 3. habitación número 29. 
10963 22 Mz-
A L O S COLONOS. U N H O M B R E prá,C-
tico con treinU años en colonias y cin-
cuenta de edad, se ofrece para llevar 
, la contabilidad y la dirección de una 
finca por grande que sea. Tiene refe- '• 
rencias y aptitudes. Aguila, 149, Ma-1 
nnel B . Laballe . = • , 
I 22 mz 
S3ÍÍORA J O V E N ESPAÑOLA M U Y se^ 
n a y fo-mal, se ofrece para habitacio-
nes o manejar un niño, tiene muy bue-
nas referencias, es muy aseada v sabe 
coser y zurcir calados, dobladfllo de 
ojo. Informes: Teléfono M-6660 y Agui-
la número 235. Sueldo no menos de 30 
peros. 
110C5 22 Mz. 
J O V E N ESPAÑOLA, O F R E C E E U S 
s»i vicios para cocinar o limpiar en ca-
sa de moralidad, con inmejorables refe-
rencias de donde ha trabajado. Infor-
man en Factoría número 18, habitación 
número 4. 
109B9 22 Mz. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
japonés, casa particular, habla inglés y 
castellano, cocina americana o france-
s va espafcla. algo criollo. Calle Mon-
te 146. Telefono M-9290. 
11058 22 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
español repostero para casa de huéspe-
des o casa particular, cocina a la espa-
ñola y la criolla. Para informes: Ani-
mas. 60, altos 
110B8 23 Mz. 
MATRIMONIOS, NACIMIENTOS. C i u -
dadanías, etc., etcCuando se vaya usted 
ja casar y quiera poner su documenta-
j ción en claro, véame . Yo me hago car-
:go de inscribirlo en el Registro Civil , 
¡si no lo estuviera, de sacarle las certl-I 
f icaciones correspondientes, de traml- I 
I tarle su legit imación, reconocimiento.1 
¡etcétera, si fuera hijo natural, de sub-
1 sanarle cualquier error, falta, omisión. 
etc;tera de que adolezcan sus papeles., 
Si usa usted un nombre o apellido i n - | 
debidamente, yo me encargaré de lega-
l i z ó su situación, tramitándolo un ex- • 
pediente de cambio, adición etc. de nom-
bres o apellidos. Yo practico toda clase ! 
do diligencias para la tramitación de 
matrimonios, nacimientos, ciudadanas 
licencias, pasaportes, ttulos de chauf- ] 
feur. etc. etc. E l que desee informes 
por correo, que envíe tres sellos mora-
dos para gastos. Dirigirse a Carlos F . 
Morales. 'Consulado 85. bajos, entre 
Animas y Trocadero. Tel í fono A-5625. 
Habana. 
0363 21 m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
español joven, sabe trabajar, pues tra-
bajó en buenas casas según lo com-
prueba. Francisco Aguilera, 53. Telé-
fono A-3090. 
10999 22 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E fa-
milia americana o establecimiento', un 
cocinero asiát ico, sabe cumplir con su 
obl igación. Rayo. 49. preguntar por 
Johnson. 
10994 26 Mz. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
y muy limpio y práctico en francesa, 
española, americana y criolla. Reco-
mendado para particular o comercio. 
Zulueta. 36. Teléfono A-13 86. 
10965 22 Mz. 
C R I A N D E R A S 
JARDINERO 
Experto en jardines, práctico en cons-
trucciones de jardines, arreglos y con-
servación mensual. Cuenta con gran 
surtido de plantas del país y del ex-
tranjero, gran existencia en árboles 
fretales. Informan: José García. Te-
léfono F-1993. 
10239 21 m 
V E D A D O . S E V E N D E L A B I E N S i -
tuada casa calle 6. número 216, entre 
21 y 23. de jardín, portal, sala, comedor, 
tres habitaciones, baño y cocina, en 
en 7,800 pesos. Trato directo con el 
dueño en la misma casa. Teléfono F -
2213. 
11075 24 Mz. 
V E N D O C A L L E M A L O J A CASA 17 M E -
tros de frente por 20 fondo. 3 acceso-
rias y 14 habitaciones. Renta 1180.00; 
precio: $14.000. Callp Suáfez. 6 por 34. 
renta 90 pesos, precio $8.500. Consula-
do 2 plantas, ranta $200.00. Benjumeda 
sala, saleta, tres habitaciones, renta 60 
pesos, precio $6.500. Monte de Cuatro 
Caminos a Aguila, dos plantas, renta 
$400.00. precio $37.000. Marcial Rodrí-
guez. Rcvillagigedo Xo. 1. altqs. Telé-
fono M-5476. 
11117 22 m. 
H O R R O R O S A GANGA. V E N D O CASA 
dos plantas, moderna. Campanario, pró-
ximo a Reina, renta 120 pesos, precio: 
$11.000. Márcial Rodríguez . Revillagi-
gedo 1. altos. Teléfono M-5476. 
11117 22 m. 
G R A N C H A L E E N L A L O M A D E CHA-
ple. vendo, situado en lo mejor del Re-
parto. Tiene todas cuantas comodidades 
desee persona de buon gusto. Jardín, 
portal, sala, salón de recibo, salón de 
comer, dos terrazas, lindos baños, seis 
habitaciones, cuarto de criado, garage, 
y d© esquina. Para tratar y demás in-
formes. Belasco^fn. 34. altos, esquina a 
San Rafael. (Fotograf ía ) . Horas do 9 
a 11 a. ra. y de 2*a 5 p. m. 
10978 27 mz 
U N C H A L E T S E V E N D E E N 4,500 pe-
sos últ imo precio pudlendo dejarse 2.500 
en hipoteca al 10 por ciento, és de mam-
posterfa (citarón todo) y azotea, con 
portal y jardín, mide nueve metros de 
frente por dieciseis de fondo entrada 
para automóvil , el solar mide quince 
metros de frente por cuarentiuno de 
fondo. Calle ancha y arboleda, próximo 
a Columbia y a veinte minutos de la 
Habana por los trenes de Zanja y 35 mi-
nutos por los tranvías, ambas l íneas a 
una cuadra ¡GANGA.! Informn: 1-4506. 
23 Mz. 
S E V E N D E L A CASA D E M I S I O N N U -
mero 92. de azotea, sala, saleta y tres ; 
I cuartos y servicio sanitario. Informan 
j en Colón, número 1. ; 
' 11015 29 Mz. 
VENTA DE CASAS EN L A HABANA 
EN E L BARRIO DE MONSERRATE 
Vendo tres casas de fabricación mo-
L e m a , en Animas, dos casas y una en 
Lagunas. Más informes, directo con 
los interesados. Informa M. de J . Ace-
vedo, Obispo, 59, altos. Oficina 4. Te-
léfono M-9036. 
10909 27 m z _ 
En lo mejor de la Habana, Benju-
meda 14 A entre San Carlos y arques 
González, casa moderna, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, sanidad, toda 
mampostería, mosaicos, azotea. $7,500 
Dueño A-5254. Malecón 20, altos. 
Puede dejarse parte en bipoteca. 
10943-44 27 m. 
VENDO UNA ESQUINA DE DOS 
PLANTAS 
En lo m.ejor de la Víbora, dos estable-
cimientos en la baja, contrato, cons-
trucción moderna, papeles limpios. Lej 
interesa, .véame en la Manzana de Gó-1 
mez de 10 a 12 a. m. Bazar E l Sol o 
en San Francisco 191, Víbora, de 12 
en adelante. Advierto que ni hago, ni 
quiero perder tiempo. No se presente 
si no es comprador. A. Bajo. 
10320 21 m. 
S E V E N D E U N L O T E D E zz CASAE 
con. un local de establecimicntu. la cons-
trucción es de armazón de concreto, la-
drillo y carpintería de cedro, todo recién ! 
te:minado. alquilado en 433 pesos y se 
vende en 4E.00O pesos, pudiendo dejar ! 
en h.poteca 20.000 pesos a 7 y medio , 
por ciento desde uno a seis años, cuya ' 
operación se realiza directamente con 
su dueño sin corretaje alguno. Belas-
coaín. 54. altos, primer piso. A-0516. de ! 
9 a 11 a . m. Solamente a las horas i 
indicadas. 
10605 • 2 Mz.» 
G R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O E N la 
calle de Quiroga. bonita casa compucs- ; 
ta de sala, tres cuartos, patio y s e r v i - ¡ 
cios en cnatr-) mil quinientos pesos, en i 
la de San Carlos sala, saleta, tres cuar- | 
tos. patio y sci vicios, toda de azotea. | 
acera sombrs en seis mil pesos. Tengo | 
dinero para el Vedado *en cantidad al 
9 por ciento y veinte rail pesos para la * 
Habana- Además vendo casas en todos i 
lados y de todos tamaños y precios, i 
Leopoldo Cambas. Monserrate, 3l9, de 9 i 
a 11 m. v d u l a S p . m . 
10281 21 Mz. 
EN E L MALECON 
Vendo. Un espléndido edificio de tres { 
plantas con seis departamentos. Ren-
ta $900.00. Precio $95.000, deja libre 
el 9.90 de interés. Informes directo: 
con los interesados. Informa M. de . 
Acevedo. Notario Comercial. Obispn . 
59, altos. Oficina núm. 4. Teléfono M-
9036. 
10909 27 mz 
SEÑORA ESPAÜrOLA RECIEN L L B -
gada, desea colocarse de criandera, tie-
ne buena y abundante leche, su certifi-
cado de sanidad inmejorable, tiene 
quien la recomiende. Informan: Aguila, 
307, esquina a Misión. 
11065 22 Mz. 
C R I A N D E R A . S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera recién llegada de España, 
tiene abundan cp leche con buenas reco-
mendaciones. Calle do Principo número 
4. 
10875 22 Mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
ra. con buena y abundante lache. Tiene 
certificado de Sanidad y su niño de 3 
meses se puede ver. Informos, Villegas, 
125. habitación 3. 
21 mz 
C H A Ü F F E U R 3 
C H A U F F E U R ESPAÑOL J O V E N CON 
vatios años de práct ica y buenas refe-
rencias, desea colocarse en casa parti-
cular, es entendido en toda clase de 
m á q u i n a s / P a r a informes: Teléfono F -
3144. 
11003 22 Mz. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E D E S E A 
colocar en casa particular o de comer-
cio, "tíeno buenas referencias de to-
das las casas dondo ha trabajado y sa-
be hablar inglés . Dirí janse al M-3344. 
Cárcel 17. 
10973 25 mz 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F f e u r 
en casa part ícalar o de comercio, sin 
pretensiones, tiene referencias. Teléfo-
no F-4B97. 
10880 22 Mz. 
C H A U F F E U R E S P A S O L , D E M E D I A -
na edad, con varios años de práctica, 
r)esea colocarse (jn casa particular o do 
comercio. Tiene referencias. Para in-
formas: T e l . A-757i. 
10947 21 m. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
B U E N A C O N T A B I L I D A D P O R MODI-
CO precio Contador esperto que dispono 
de la mañana . Puede encargarse de 
llevar C'intabilidad, establecer sistema 
u organizar negocio. Larga experiencia. 
Serlas referencias de su honorabilidad y 
competencia. Llamo al 1-4859 y pasaré 
a vtr bu trabajo. 
10855 25 Mz. 
J O V E N ESPAÑOL, E N T E N D I D O E N 
construccione:;. desea encontrar empleo 
en compañía, c trabajar de auxiliar con 
Ingeniero. Jos£ Quintana López . Calle 
Parque, número 2. Cerro. Habana. 
9830 , 25 Mz. 
R E L O J E R O SUIZO 
Erpeciallsta suizo en relojes de preci-
sión do cualquier marca. Ex-empleado 
do ia casa Cuervo y Sobrino». Trabajo 
perfteto. Precies sin competencia. Re i -
na 44. Teléfonc M-4507. 
8679 1 A . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C O M P R A S 
COMPRO FINCA 
Desde un cuarto a una ca-
balhría, cerca de la Ha-
bana. Se prefiera carrete-
ra Wajay. Pago corretaje. 
Jorge Govan;es, San Juan 
de Dios. Telfs. M.9595 y M-
7855. 
Ind 20 mz 
COMPRO EN LA PARTE ALTA DEL 
Vedado, una íasa pequeña de dos plan-
tas con garage o lugar para garage. 
Diríjanse a Herrera. Aguiar número 76, 
bajos. 
11051 23 Mz. 
fiadas para l i m p i a r 
habi tac iones y c o s e r 
KBDIANá EDAD, D E S E A C O L O -
» una criada española para limpiar 
"f, lo mismo se coloca para todo 
«meio de dos personas, entiende de 
• es seria y formal. Sol, número 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de I/abajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salad, 
67, baios. Teléfono A-Í811 . 
C 750 alt ind 19 
üiti 22 Mz. 
COIOCARSE UNA J O V E N D E 
t* limpiar habitaciones y co-
en Calzada 116. entre 6 y 8, 
n número 16. Vedado. 
23 Mz. 
w«A COLOCAR UNA JOVEN es-
1 P*™ h'iipleza de algunas habi-
*• y coser, sabe coger y cortar 
rihimUy ^en para niños, sabe leer 
tníi' 63 türmal' desea casa serla 
loaos sus servicios a señora que 
ne. no ae coloca menos de 30 
/^Vj^e ¡a Habana. Para infor-
22 Mz. 
7E* ESPASOL A, SE DESEA 
Fi ioo „crlada de cuartos y zurcir o 
1 «iios qcU,aoeres de matrimonio 
**t bi.JLabe cocinar y limpiar quiere 
re t sueldo, tiene referencias, 
.Jtto o» a Habana. Informan: 
21 Mz. 
CHlADOS D E M A N O 
T E N E D O R D E L I B R O S . CON G R A N 
experiencia y disponiendo de unas ho-
ras diarlas aceptaría contabilidades de 
casas solventes. O. Salvador. Galiano 
83 A. Joyer ía . 
9951 25 mzo. 
C O N T A B I L I D A D . R E V I S I O N E S , - P I S -
callzaclones. Balances. Aperturas y 
cierre de libros. Organización de siste-
mas. Trabajos garantizados. Referen-
cias a sa t i s facc ión . O. Salvador. Ga-
liano 88 A . Joyer ía . 
9951 25 mzo. 
'*5EitI1T CRIADO D E MANO 
n *í oficio. Informes: Teléfo-
23 Mz. 
^ UW CRIADO JOVEN, PE-
en oí ia de moralidad; £« 
*ncias di *ervlcio y tiene buenas 
Infür^ 8 casas Que trabajó. 
11H, '"^raar en el Teléfono A-9288 
22 m. 
h j f ^ al DIARIO DE LA MA-
y U n c i e s e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C O C I N E R A S 
*ÍSBa~ ' — — 
^lana ^ O C A n SEÑORA 
£ colocaC|( , 5ara cocinar, duerme 
r*11* edaü t,esea una señora de 
j?0c*clón i a r a cocinar, duerme en 
E? *»• eso""n'"10"06?: Cienfuogos ^ ' n a a Gloria. Habana. 
22 Mz. 
J ^ S f ^ Q ^ I T J J V J L COCINE-
Ulj iniormarán al teléfono A-
O ñ f í J J - - - — 22 Mz. 
^ACocina í V ' 0 ^ ««SEA COLO-Uil '•«•os ú i a H , . ! 8 ^ 0 ^ >' criolla. ^ 1 ""arios. Poclto. 42, altos. 
fiíSaT-^r 22 Mz. 
í ' o . ^ 1 5 " ™ ^ OOCIN¿: 
la J ' el» a la española y 
»iio^í*- InformtPosterla- No duerme 
2546 n en Sitios 137. Te-
CALCULISTA COMERCIAD. í;ALCU-
los de importación rápidos y precisos. 
I-arga experiencia. Referencias satis-
factorias. Tiempo disponible: 3 horas 
diarlas. Opertas a O. Salvador. Galiano 
88 A . Joyería. 
9951 25 mzo. 
COMPRO CASA P L A N T A B A J A CON 
seis dormitorios y garage, en la H a -
bana. Vedado o Víbora. T e l . A-5420. 
10936 \ 23 ra. 
COMPRO DOS CASAS DE $5.000 A 
$14.000. Se prefieren en Ja Habano. No 
se quieren corredores ni perder tiempo. 
J . D. Vilaboy, Zanja, 09, toléfono M-
9524. 
10685 3 Iraz 
G. D E L MONTE 
Notario Comercial 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado 
Habana, 82. Teléfono A-2474 
C 9119 Ind 1 d 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O DK L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado corredor vvtra ía compra y venta 
de cesas, solares y establecimientos, da 
y toma diner^ en hipoteca. Figuras, 78. 
A-IÍ021. 
9972 22 Mz. 
V A R I O S 
Se compra directamente una casa nue-
va o vieja, en barrio comercial u otro 
de Belascoaín a los muelles. Diríjan-
se a B. L . S. Apartado, 300 y se 
Ies contestará enseguida. 
9287 21 m 
E N C O B R A L E S . 58, A L T O S se desea co-
locar una Srta. para oficina, es mecanó-
una señorita para oficina, es mecanó-
grafa y sabe taquigraf ía sin muchas 
pretensiones, tiene quien la recomiende. 
11080 22 Mz. 
U N J O V E N ESPAÑOL, S E D E S E A co-
locar de dependente de comercio, sabe 
trabajar de todo. Informes: Teléfono 
A-9817. Pregunten por Alvarcz. 
11087 24 Mz. 
C O M P R O D E 40 A 50 C A S A S 
situadas en la Habana cuyo precio sean 
de $3.000 a $20.000. Si no tienen bue-
nos t í tulos no se presente. Trato direc-
to con los interesados. Informa: Anto-
nio Ramos. Villegas l í o . 24. bajos, de 
9 a 10 y de 1 a 2. 
93 9313 21 m. 
A 43 P E S O S M E T R O , V E N D O CASA 
anLigua en Corrales entre Indio y San 
Nicolás , lindando con la calzada del 
Monte 8.48 raelros frente por 33.92, to-
tal 287 metros. Informa su dueña: Ca-
lle Priraelles número 25, cuadra y media 
dei paradero do los tranvías del Cerro. 
11011 26 Mz. 
Se vende el hermoso chalet de la ca-
lle de Milagros esquina a Figueroa, a 
una cuadra del tranvía y dos del par-
que de Mendoza; tiene cuatrocientos 
metros de terreno, jardines, portal, 
sala, comedor, hall y garage, cuatro 
cuartos principales y uno de criados. 
Es una verdadera taza de oro. Tam-
bién se alquila: la llave en la bode-
ga: el pintor lo enseña. Dueño, carre-
tera de Mantilla, 67, doctor Rosa. 
10852 22 mz 
V E N T A CASA Q U I N T A P R O X I M A A 
Calzada Santos Suárez, propiedad; ren-
ta anual $7.000. Mayor parte por me-
ses, una casa tres cuartos, portal, tras-
patio, un terrenolo hoy, 6 por 47. con 
todo. $200. Dolores, 2, Santos Suárez, 
Villanueva. , 
10835 27 mz 
Venta barata de una gran casa 
Se admiten proposiciones de compra de 
una gran casa ^n esta ciudad, compues-
ta de ocho departamentos al frentCí con 
sala, saleta corrida, tres habitacionfes y 
demás anexidades cada uno y una her-
mosa cuartería de diez y seis habita-
ciones al fondo, con portal al frente de 
las mismas, hermosos lavaderos al cen-
tro del patio y cuádruples servicios. To-
da la casa es dt dos plantas, e s tá sól i -
damente construida, tiene escaleras de 
marmol, msos do mosaicos y azotea. Su-
perficie total; 746 metros. Renta total 
mensual: 715 pesos. Informa su dueño 
en el departamento 410 del Banco de 
Nueva Escocia. Cuba y O'Reilly. Te lé -
fono M-2953, de 10 a 12 y de 2 a 4. 
10218 2i M-z. 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E L A 
estación, casa antigua con tres mil va-
ras de esquina, se vende. Informan en 
el te léfono 1-4321. 
10068 27 Mz. 
EN E L . R E P A R T O SANTOS S U A R E Z 
Vendo. Una casa en la calle de San-
tos Suárez, con tranvías a la puerta, 
mide 10 x 40. Se compone de jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, baño, patio, y traspa-
tio, fabricación de primera, techos mo-
nolíticos. Precio, $10.000. Informa: 
M. de J . Acevedo, Notario Comercial. 
Obispo, 59, altos, Oficina, 4. Teléfo-
no M-9036. 
10909 27 mz 
V E N D O E N B U E N A V I S T A A UNA 
cuadra paradero Ceiba, 14 por 40 fabri-
cado mampostería, 12 por 16 y 4 acce-
sorias al foncio de madera 4000 pesos, 
precio único pudiendo dejar 2,000 pesos 
en hipoteca vendo en Buen Retiro, 
muy cerca paradero Quemados, chalet, 
sala, saleta, cernedor, 4 cuartos, baño 
intrecalado. gaiache. techos monol í t i -
cos con 700 varas terreno 12,000 pesos 
Aguila y Neptuno, barbería Gisbert. 
M-4284. 
10873 25 Mz. 
G R A N N E G O C I O D E OCASION 
A $4.500 vendo cinco casas, bien fabri-
cadas, superficie 95 metros. Renta ca-
da una $40.00; a $4.600 vendo dos ca-
sas bien fabricadas, superfiicie 110 me-
tros. Renta cada una $40.00. A $10,600 
vendo seis casas, las tres con estable-
cimiento, superficie 155 metros. Renta 
de $75.00 a ^100.00; todas es tán prepa-
radas para altog y es tán situadas de 
Infanta a Belascoain. Se venden juntas 
o separadas. Informan Obrapía 91. A l -
berto. No se molesten los corredores. 
Trato directo. 
E n $23.000 vendo una casa moderna de 
dos plantas, situada cerca d« Prado, su-
porflcie 160 metros; tiene sala, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto do baño comple-
to y servicio de criados, patio y tras-
patio. E n $37.000 vendo cerca de Gal ia-
no casa moderna de una sola planta. 
Tiene zaguán amplio para guardar má-
quina; superficie 340 metros. E n $50,000 
casa moderna de tres plantas situada 
en San Rafael . Superficie 240 metros. 
Renta $410.00. Informan: Obrapía 91. 
Alberto. Trato directo con el compra, 
dor. No corredores. 
EN L A C A L L E DE T R O C A D E R O 
Muy cerca de Galiano. Vendo 6.23 
por 16 metros. Edificio de tres plan-
tas, moderno, de sala, comedor, dos 
cuartos, baño intercalado, cocina y 
servicios. En la azotea tiene dos cuar-
tot con servicios para criados. Precio 
de oportunidad. Informa: M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
No. 59, altos. Oficina No. 4. Telé-
fono M-9036. 
10909 27 m . _ 
DOS C A S I T A S A 5,500 P E S O S CADA 
una, se vende na media cuadra de Be-
lascoaín, en calle asfaltada y con ace-
ras, corapuest? de sala, tres cuartos, 
comedor, cocina, servicio sanitario y 
patio. Tienen azotea y pisos de rao-
saico. Informan L y 19 número 172. Te-
léfono F-4106. 
10256 , 21 Mz. 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A CASA 
de dos pisos, construcción moderna den-
tro de la Habana, renta ciento ochenta 
pesos, cielos lasos, pisos de mosaico, 
trato directo con la dueña. Amistad, 
15. altos habitación 3. Teléfono A-5469. 
_ 1 0742 -2 i Mz. 
EN E L C E R R O 
Vendo. Edificio fabricado en 852 va-
ras, con comercio en los bajos, fabri-
cación moderna. Precio $22.000 y se 
toma contrato por 5 años. Informa'M 
de J . Acevedo. Obispo, 59, altos. Ofi-
cina 4. Teléfono M-9036. 
10909 27 mz 
E N $23,000 C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte, vendo casa moderna de dos plan-
tas, se compone de portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, cuarto de baño completo, 
con todo su servicio; en los altos lo 
mismo. Informan Obrapía 91. Alberto. 
Trato directo con el comprador. 
10791 26 m. 
U N S O L A R S U P E R I O R , 200 y A » A S 
con arennoa y dos cuadras de la r a i -
zada. Víbora, para dos casitas, 
2.000 pesos, informes el dueño, u e a -
cias. 62-F. Teléfono 1-1828. 
_ U077 ! |1 Mz-
S E V E N D E U N S O L A R E N V I B O -
ra Reparto la=» Flortís de esquina, nuae 
15 por. 40 de fondo. Calle de Freyre An-
drane. esquina a Figaroa. Informan en 
el Reparto A'decoa. Calle Reparto en-
tr^ Galiano y Ulloa.- Avelino Fernán-
cjez. 2 7 Mz. 
A N T E S D E L D I A 25 A $6.90 L A V A R A 
en la Calzada de la Víbora, vendo 1320 
varas de terreno plano con una casa de 
construcción antigua. Después de ese 
día vale más. Un solo precio. Jesús d^l 
Monte 493. 
11095 24 ra. 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
En la Calzada de San Lázaro pasado 
Belascoain. Vendo un lote de terre-
no de 12 metros de frente por 60 me-
tros de fondo, dando fren':e a dos ca-
lles. Pudiéndose hacer dos lotes de a 
12 por 30 m.etros. Precio: $45.00 el 
metro. Informa: M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo No. 59, 
altos. Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
10909 27 m. 
GANGA. SE VENDEN MANZANAS D E 
terreno en Regla, frente a ferrocarril y 
Calzada, solares en Almendares. casas 
antiguas no ja Habana, urge negocio 
por embarcar. Obrapía y Compostela. 
Café vidriera. 
10421 24 Mz. 
V E N D O E N R E P A R T O L A W T O N , V í -
bora, a una cuadra del tranvía, casita 
de snampostería con bastante patio, tra-
to directo. Informa: R . Gil , bodega. S, 
Francisco y Novena de dicho Reparto, 
de 12 a 6. 
10764 21 Mz. 
EN L A CALZADA DE SAN L A Z A R O 
Vendo. Una espléndida casa de dos 
plan.as, fabricación de primera, con 
sala, cinco cuartos y todas las como-
didades necesarias. Precio: $45.000. 
Oigo una oferta. Informa, M. de J . 
Acevedo, Obispo, 59, altos. Oficina, 4. 
Teléfono M-9036. 
10909 27 mz 
Se vende en la Playa de Marianao, 
Calle 12, entre Avenida Central y Ca-
lle C, a media cuadra de la línea 
895.85 metros, y en el Reparto Víbo-
ra Park, Calzada de Jesús del Monte, 
en lo mejor urbanizado, con frente a 
la calzada en una o dos parcelas. 
1.690.73 metros; a media cuadra 1923 
que pueden fraccionarse y 350 m.e-
tros. Precio a la cuarta parte a que 
se vendía. Informes: Manzana de Gó-
mez, 234 al 236. 
10680 22 mz 
Un solar yermo se vende en lo m á s 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28 .04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. P a r a 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 631 . T e l é f o n o 1-2803. 
C I E N M E T R O S F A B R I C A C I O N D E 
madera nuevr, tercera cuadra avenida 
Oeste. Reparto "Dos Pinos" dirección a 
Mi raf lores, casa pintada verde en el 
fondo, de portal, sala, tres cuartos, am-
plio comedor, cocina y corredor al pa-
tio. Preparación para instalación sani-
tarias, buen poso con abundante agua y-
cercada de m%iiera. Su dueño en la rais-
raa. Su precio es tan reducido que es 
negocio para revendedores. 
10025 25 Mz. 
L U J O S O C H A L E T E N GANGA, 7 R E N -
te a la Fuente Luminosa. Reparto A l -
mendares. Sd da en la mitad de su cos-
to; al contado o en hipoteca de plazo 
largo. Véalo y se convencerá . Avenida 
Segunda entre 12 y 15. Para informes 
Teléfono A-4358. 
10787 23 m. 
C85S6 Ind-9 n 
LAWTON, SE VENDE UN SOLAR man-
zana 29. solar 5 y 10, calle Sexta y 
Acosta. Informes, Aguiar, 66, altos, Ve-
larde. 
10721 26 mz 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores la casa Durege, 10, entre 
Enamorados y San Leonardo, Santos 
Suáraz, lugar alto y saludable. E n la 
misma informan de 9 a. ra. a 3 p. ra 
únicamente. 
10028 27 mz 
A $3.50 L A V A R A 
Vendo un solar de esquina da a la brisa 
mide 22x46 en la calle 18 y A Reparto 
Almendares continiLación del Vedado, 
cerca del crucero. Informes en 23 y 12. 
Café E l Nuevo Chalett. Teléfono F-3578 
10639 21 mz. 
VENTA DE CASAS EN L A HABANA 
En el barrio de Colón y Punta. Ven-
do en Consulado tres casas, en Ani-
mas tres casas, en Trocadero dos ca-
sas. Todas de fabricación moderna. 
Precio y demás informes directo con 
los interesados. Informa: M. de J . 
Acevedo. Obispo No. 59, altos. Ofi-
cina No. 4. Teléfono M-9036. 
10909 27 m. 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A E N L A 
Calle 23 y D. Vedado. Informan al lado 
por 23, número 278 1|2. 
8341 30 raz 
S E V E N D E E N M A R I A N A O , C O N C E P -
clón. uno, con tres frentes, una es-
pléndida, casa con cuatro habitaciones, 
sala, comedor, patio, garaje y jardín . 
Informan: San Rafael. 125. altos. H a -
bana. d e 7 a 9 y d e l a 2 y d e 5 a 9 . 
8557 31 mz 
A $3.50 L A V A R A 
Vendo 2 solares de 20x46 en el Reparto 
la Sierra a 2 cuadras del carrito rodea-
dos de buenas residencias. Informes 23 
y 12. Café E l Nuevo Chalet. Tel. F-3578 
10639 21 raz. 
S E V E N D E LA H E R M O S A CASA E N 
la calle Zapote, entre Paz y Gómez, 
para informes en la misma. Ricardo 
Martínez. 
9712 24 Mz. 
N E G O C I O E N R E G L A . S E V E N D E en 
Regla, Fresneda, esquina a Millar, una 
gran esquina. Más de 2 mil varas, con 
agua Vento, su censo pagado, ningún' 
grvaaraen. Tiene dos casitas fabricadas. 
Propio raontai industria o depósito, a 
§ravaraen. Tiene dos casitas fabricadas, ando muchas faclidades pago. Infor-
mes: J . M . Caballero. Apartado 2272. 
Habana, domicilio Jesús del Monte, nú-
mero 79. 
10561 30 Mz. 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
en la callo de Oquendo acera de la brisa 
que mide 24.60 metros de frente por 
20 de fondo, a $38.00 metro. Trato di-
recto con Don^ingo Ama en Manrique 62 
V E N D O E N L A C A L L E D E S I T I O S 
parte alta, una casa de azotea, bien 
construida, renta $50.00 mensuales en 
$6.000. D . Ama. Manrique 62. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha reolén llegada. Informan Cárdenas 
No. 2 A. habitación No. 29. 
11092 23 m. 
U R B A N A S 
P A R A C O B R A D O R D E M U E B L E R I A U 
otro comercio, se ofrece persona seria, 
muy entendida en giro do muebles. Pue-
de ser buen agente y tiene buenas ga-
rant ías . Teléfono M-4834. 
11097 22 m-
ESPAÑOL R E C I E N L L E G A D O , S E 
ofrece domo á'.rviente para acompañar 
a cualquier punto de las A m é n c a s . o 
en esta capital para familia o cosa aná-
loga, hablando ing l é s . DiriBÍrse por es-
crito a Gabriel Conzálea. Egldo 16. Ho-
tel "Tres Coronas". 
11069 22 
V E N D O C U A T R O CASAS CON S A L A , 
saleta y dos habitaciones modernas, 
siempre han ganado 120 pesos, valen 
16,000 pesoi y se dan en 11,000 pesos. 
Informen de 11 a 1. Aguila y San R a -
fael, café Ar-tonio P a r r a s . Teléfono 
A-0011. 
11059 22 Mz. 
D E P E N D I E N T E C O M E R C I O OON 6 
años de práctica, trabajó en tiendas 
mixtas de ingenios y colonias y en la 
capital, se d^sea colocar recomendado 
por las casas que trabajó, prefiero fue-
ra de la capital. Dirigirse por escrito o 
al te léfono M-3956. San Rafael 96. 
10988 22 Mz-
A L O S P R O P I E T A R I O S M A N U E L Pé -
rez, maestro carpintero en general, se 
haré cargo de todos los trabajos de 
carpintería que se'presenten por admi-
nistración Domicilio: Sol, número 110. 
$55,000 SE DA UNA BUENA CASA aca-
bada de construir pegada a Prado, pun-
to comercial. 1-3886, no trato con co-
rredores. 
11U79 22 Mz. 
TODAS CON COMERCIO. NEPTUNO, 
Acosta y Animas, tres esquinas de 3ü 
a 50.000 pesos, todas modernas. 1, 2. 3 
plantas respectivamente. De 8 a 12. Re-
villagigedo 99. T e l . M-6075. 
11090 23 m. 
109'; Mz. 
M A T R I M O N I O E S P A » O L , S E C O L O -
ca encargados casa o finca, él trabaja 
df zapatero, s» vende Tractor Tlacay. «o 
y arados Lacroxe. Zapatero. Flores y 
Santa E m i l i a . 1-4692. J e s ú s del Mon-
tC10995 22 
22 ra 
î a. estrena. 
^ T i r ^ T - - - 22 m. 
* la «snaíwlio e cocinar a la 
-Tocan!a" n° hace plaza. 
¿̂ HC *n- ^ í o r m a n en cacló'n infor
22 Mz. 
UN M U C H A C H O E S P A » O L S O L I C I T A 
trabajo de ayudante de carpeta o cosa 
análoga relaci mada con comercio u ofi-
c n a . tiene mediana instrucción sin pre-
tcnsiones de ninguna ciase. Diríjanse a 
17 y G Vedaao. Casa Betancourt. 
11029 27 Mz. 
J O V E N ESPAÑOL Q U E CONOCE H A -
bilmente la mecánica, desea trabajar 
en taller por su oficio o ayudante de 
chauffeur en camión o casa particular. 
Para Informes. Preguntar por J e s ú s al 
teléfono A-2973. 
10960 « 22 Mz. 
Gran oportunidad. Se venden dos her-
mosas casas en el Reparto La Sierra, 
a dos minutos del Vedado; una de 
esquina y otra de centro, con inqui-
linos solventes, buena reata, con ca-
lentador de agua en la cocina, her-
moso cuarto de baño; lo mismo se 
vende una que las dos juntas; se dan 
las dos en $18.500. Más informes en 
Prado y Neptuno, alios, segundo pi-
so, secretaría de la Unión Castellana, 
entrada por Neptuno. Pregunte por 
Florencio Alvarez, o llame al teléfono 
M-4876 y pasaré a visitarlo. 
I 11024 2 f flte 
VENTA VARIAS CASAS MODERNIS-
tas, una cuadra calzada Santos Suárez, 
cor. garage, traspatio, 6 y cuatro cuar-
tos, una terminándose en 4.500 pesos, 
poital. traspatio. 3 habitaciones, esplén-
didos servicios. Dolores, 2. Santos Suá-
rez. Villanueva. 
1 HOOO 24 Mz. 
V E N D O U N A CASA D E A Z O T E A , SO-
lida. Pueden ponerle altos que mide 
6.62 metros por 15.44 en $7.300. Do-
mingo Ama. Manrique 62. 
10779 21 m. _ 
Se vende o se alquila la caja mejor 
situada de la Habana y el Vedado. 19 
esquina a O. Tres pisos, diez y seis 
aposentos, siete baños, cuatro de ellos 
lujosamente decorados, garage para 2 
o 3 máquinas, dos cocinas, comedor 
y sala lujosos. Todo el frente de pie-
dra esculturada; timbres en todos los 
cuartos principales; tubo acústico en 
las tres pisos. Se dan grandes facilida-
des para el pago. Más detalles en la 
misma. Precio: ciento setenta y cinco 
mil pesos o diez mil pesos alquiler 
anuales. De 8 a. m. a 5 p, m. 
10683 ^ ó j p z ^ 
V E N T A DE CASAS EN L A HABANA 
EN E L BARRIO DE SAN LEOPOLDO 
VefWo tres casas de fabricación mo-
derna; y tres para fabricar, en las ca-
lles de Escobar, Lagunas y Lealtad. 
Más informes directo con los interesa-
dos. M. de J . Acevedo. Obispo, 59, al-
es. Oficina, 4. Teléfono M-9036. 
10909 27 mz 
P O K T E N E R N E C E S I D A D D E E M -
barcarrae vendo a prercio de ganga una 
elegantet y fresca casa con frente de 
cantería y cielos rasos en la calle Oc-
tava. Jesús del Monte, entre las l íneas 
de San Francisco y Concepción. Trato 
directo con su dueña, San Nicolás 170, 
altos a todas horas. L a llave en Con-
cepción 181. Teléfono M-5655. 
10784 ig m. 
S E V E N D E N EN B A R R I O C O M E R -
ci.i'. y céntrico, finca urbana que pro-
duce el 8 y 9 por ciento anual, con 
¿ontrato y sin contrato, buena fabri-
cación, tenemos también casita barata, 
part quien tonga poco dinero y quiera 
buena renta, reponer la salud en la al-
tura donde es tá el sanatorio del Cen-
tro Canario" barrio azul'' sin estrenar, 
la tenemos hasta de 2.500 pesos con 
jarJfn. portal, sala, comedor, hall y dos 
cuartos, cuart i de baño y su cocina. R i -
cardo Batrc l l . Aguiar. 92. Departamen-
to 27. Teléfono M-4597, de 9 a 11 y 3 
10582 25 Mz. 
C A S A E N 4,500 P E S O S 
Vendo en el Reparto Columbia cerca 
del carrito, tiene jardín, portal, sala 2 
cuartos, hall comedor y cocina fabrica-
da en un terreno de 13.33x40 tiene mu-
chos árboles frutales es de mampostería 
y azotea, pisos mosaicos se puede que-
| dar a deber 1500 pesos. Informes en 23 
y 12. Café E l Nuevo Chalet, tel. F-3578 
10639 21 raz. 
A P R E C I O D E S I T U A C I O N S E V E N -
de la casa de G y 12, en el Reparto 
Batista, Planta baja propia para co-
mercio o industria; tiene sótano cemen-
tado. E l piso alto con venti lación de 
Sanatorio, tiene 22 ventanas. E n l a 
misma informan. 
7263 22 m 
S E V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S C A -
sas juntas o sepi.radas, sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones y gran co-
cina y servicios modernos, a una cua-
dra de la calzada del Cerro. Informan: 
San Rafael, 126, altos, de 7 a 9 y de 5 
a 9. 
8558 31 ma 
VEDADO C H A L E T GANGA 
Urge vender chalet calle 11 
entre 4 y 6, moderno, ves-
tíbulo, sala, comedor, bi-
blioteca, toilette, comedor, 
pantry y cocina, altos, re-
cibidor, cuatro habitaciones, 
2 dosets, magnífico baño, y 
torre con una habitación. 
Sótano, tres habitaciones de 
criado? y garage. 
Precio $33.000. Costó 50 
mil pesos. Facilidades parv 
el pago. 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios, 3. Tellfs. 
M-9595. M-7855 
Ind 28 f 
P R O P I E T A R I O S 
¡Aviso por este medio a todos mis an-
¡ tiguos clientes que otra vez he em-
prendido la contratación y principal-
| menie en construcción urbana poseo 
¡gran planta para dicho giro; lo mismo 
¡atiendo al gran propietario que al pe-
queño; igual me hago cargo de un tra-
bajo de JIOO.OO que de 1.000.00. Mando 
iy doy presupuestos, planos a quien los 
¡sol ic i te; lo mismo en la capital que en 
cualquier punto de la Isla. Doy facili-
Idades para los pagos en plazos o re-
i conocido en hipoteca. Pueden verme en 
Imi oficina en la calle de Antonio Díaz 
| Blanco esquina a Lindero. Cuatro Caml-
¡nos, teléfonos M-2737 y F-2482. Termi-
no las obras primero que nadie y esto 
es la causa que mis presupuestos es-
tán siempre un 20 por ciento más bajos 
que los de cualquier otro de mis cole-
gas . No trato con insolventes, puesto 
i que todas mis operaciones las dejo ga-
rantizadas. Soy Juan Fonollar. 
9<27 22 ma 
E N E L C A L A B A Z A R , R E P A R T O 3 E -
renguer, término de Arroyo Naranjo, 
se vende una casa con vista a la bri-
sa, amplia, de mampostería. muy buena 
construcción, de citarón, pisos de mo-
saico, tiene sala, dos cuartos, come-
dor, cocina, servicios sanitarios, baño 
y un cuarto de madera al fondo, con 
piso do cemento, agua muy abundante, 
mide el terreno 10 metros de frente por 
30 de fondo. Se vende en $3.000. Infor-
man en San Lázaro. 110. altos, entre 
Crespo y Aguila, de 11 a. ra. a 6 p. m. 
9169 21 mz 
S E VENDE UN SOLAR ESQUIiIjl, mi -
de 530 metros. Barrio Azul. Martf y 
Arariguren. Informes: Real, 11. L i s a . 
Teléfono 1-7156. 
9406 22 Mz. 
EN E L ENSANCHE DE L A HABANA 
Con frente a Carlos III , vendo dos so-
lares de esquina. Miden 1.207 varas y 
el otro 1.900 varas. Tienen agua, luz, 
alcantarillado, aceras. Precio de opor-
tunidad. Informa: M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo, 59, altos. 
Oficina núm. 4. Telf. M-9036. 
10909 27 mz 
RUSTICAS. VENDO ACCION 'DE 6 
años de finca en calzada a 8 ki lómetros 
de Habana, cultivos al por mayor, vacas, 
bueyes, gallinas, cerdos, caballos y ape-
ros, arboledas, palmares, río, pozo, pla-
tanales, semilleros y terrenos prepara-
dos buenas car-as de vivienda, paga 35 
pesos renta. Precio 3,000 pesos, produce 
de diez a dore pesos diaris. J . Díaz 
Minchero. Caserío Vi l la María. Guana-
bacoa. 
10839 25 Mz. 
R E P A R T O K O H L Y ' 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
C A L L E S 
2 3 , 25, 27, 29 Y 22 , 
24, 26, 28, 30 Y 32 , 
Vedado 
S O L A R E S A CENSO 
Solares que lindan con 
las riberas del r ío A l -
mendares en la parte a l -
ta, pro longac ión de la 
calle 2 3 , del Vedado. 
Informarán 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 355 
de 3 a 6 
T e ! é f o n o A-0383 
10171 
E N L A LOMA D E L A I G L E S I A D E 
Jesús del Monte y muy cerca de la Cal-
zada, se vende una hermosa y moderna 
casa, compuesta de portal, sala, ante-
sala, cuatro cuartos, cielos rasos, ser-
vicios sanitarios. Buen precio. Infor-
mes: Calle Dos No. 231, Vedado entre 
23 v 25. Tel. F-1560. 
10526 24 m. 
S E V E N D E UNA G R A N CASA D E A L -
to y bajo nueva fabricación moderna, 
l u corredores. Informan: Rcvillagige-
do número 115. 
9460 22 Mz. 
P ^ L I P E F O E Y N U M E R O 1̂ , E N T R E 
Estrada Taima y Luis Estévez, se ven-
de. Informan en la misma. 
10070 27 Mz. 
P U N T O I N M E J O R A B L E . J E S U S D E L 
i Monte, calle Quiroga entre San José y 
| Reyes. Se vende la casa marcada con el 
I número 6. de sala. 3 cuartos, cocina v 
| alcantarillado. Excelente servicio de 
agua. Puede verse en las horas de la 
tarde después de • la una, y tratar di-
| rectamente con sus dueños en la misma 
Precio J4700. 
i 10654 28 mz. 
CASAS Y S O L A R E S SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 405. A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
9851 25 m. 
0,300 S E V E N D E E N C A R N A C I O N 10, 
entre San Indalecio y San Benigno, mi-
de 7 por 36 metros, jardín, portal, sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor, baño, co-
cina, patio y teiraza. 
9988 22 Mz. 
V I B O R A . A1'ENIDA D E C O N C E P C I O N 
entre Décima v Avenida de Acosta. se 
vende un solar de 10 metros ochenta y 
cinco cent ímetros de frente por cuaren-
ta metros fondo, a precio de ganga, 
pudiendo dejar una parte en hipoteca. 
Informan en 27, esquina a 2. Vedado. 
9865 30 Mz. 
S E V E N D E U N S O L A R B A R A T O E N 
la calle Rodríguez, en Guasabacoa y Re-
forma. Informan Buenos Aires, en V i -
lagrán. 
_J 10340 28-m. 
T E R R E N O P A R A UNA I N D U S T R I A 
Se vende en la Habana 1.350 metros a 
$10.00. informes: Escritorio de R . L l a -
no. Prado 109, bajos. 
8271 3o m. 
E N PUNTO C O M E R C I A L S E V E N D E 
la mejor y más elegante esquina de 
cuatro plantas moderna, toda de cante-
ría y acero, magnifica renta. $55.000, 
es su precio. Perezagua. Aguiar 109. 
Te l . A-5420., 
911* 10 a. 
E N J E S U S D E L MONTE, E N A R A N G O 
y Ensenada, a dos cuadras de la cal-
zada, vendo dos casas, juntas o separa-
das, de portal, sala comedor, tres ha-
bitaciones, de mampostería, servicios 
sanitarios, de 7 de frente por 25 de 
fondo. No se vende, se regala, en 9.500 
pesos, las dos. Informes. en Santa 
Teresa. 23. entre Prim.elle3 y Chuiru-
ca. Teléfono 1-4370. 
9428 22 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
M E E S U R G E N T E V E N D E R DOS SO-
lares que tengo en la Víbora. Los doy 
i l ' : £ c su valor. Informa su 
Vil la dueño. T.aguWuela y Gelabcrt. Enu'.ia. Teléfono 1-1195. 
11137 23 Mz. 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
EN LA C A L L E DE PATROCINIO, 
EN LA VIBORA 
Vendo 5 solares de a 10 x 50 varas 
y uno de 10 x 10 varas, en total 2.600 
varas. Precio y demás informas di-
recto con los interesados. Informa: M. 
de J . Acevedo. Obispo, 59, altos. Ofi-
cina, 4, Teléfono M-9036. 
10909 27 mz 
Vendo a cuadra y media de la Es-
quina de Tejas un solar de 18 x 43 
varas. Barrera. San Joaquín, 46. • 
10905 31 mz 
E N X A A V E N I D A D E J . D E A L O A D O , 
parte alta a la brisa y por donde pasa 
el tranvía, vei.-io un solar de 14 por 51 
vara a Jó.CC vara. Barrera. San Joa-
quín. 46. 
10906 31 Mz. 
S E V E N D E N Vil B I O S L O T E S D E T E -
rreno en el Conlry Club Park. en el me-
jor sitio de dk-ho reparto a orillas del 
Lago. Informes: A . G . Tuñón. Te lé -
Cono A-285tí. Aguiar 97. 
10891 25 Mz. 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Marzo 21 He 19^. 
SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS ! ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SOLARES A $8 Y $10 
Vendo Pn el R e j ^ ^ ^ W * * ,A,lmc^r: 
dares continuación de la ^a"e cera 
nnlta del Puent© carritos a 5 cenia\oa 
2 la Habana solo 10 o o de contado y el 
1? a ^ e a r en 100 meses. Informes 
en 23 y 1 2 % ^ Nuevo Chalet. Tel-
F ^OGS? 21 ^ ^ - ^ 
S E B B A I . T A D E S E A t I Q U I J J A J I M 
• n finca "Bella Vista" de So a 30 mil 
varas a 50 centavos la vara, se admiten 
nuTos v se venden por parcelas con 
^.urho "de los F . C. U. carritos, gna-
p-las cor un lote de mulos y vacas. 
Informes en Luyanft, 5., altos. 
10229 ^ alz- _ 
SU V E N D E U N C I N E QTJE T I E N E V i -
da propia por no poderlo atender, se 
da barato y no sé trata con palucheros. 
Informan: D i a n a 5. 
10989 26 Mz. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S V 
frutas con locsl para vivir una familia 
en Inquisidor número 3. 
1109 27 Ms. 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda class de n e í o -
elos y_̂  propiedad es y valore»; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R^yo, c a í . Teléfo-
no A-9374. 
INDUSTRIA Y CARNICERIA 
E n 2.500 pesos, industria del pafs, mar-
ca registrada y acreditada con camlftn 
dfe réparto al comercio y una carnicería 
moderna en $1.000. Figuras, 78. A-6021, 
Manuel Lleníp. 
TINTORERIA 
En 800 pesos, t intorería acreditada, bleíi 
montada, ocho afios abierta. Alguller 
barato, contrato seis afios, cerca de Nep-
tuno. Flgura-s, 78. A-6021. Manuel L l e -
nín. 
10812 - 27 m» 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
OANGA P O R N E C E S I T A » D I N E R O , se 
" nde en Arroyo Apolo a una cuadra de 
la Calzad?, iih solar de esquina, se da 
a t i 75 la vara . Hay facilidades de pa-
co Informa: Remigio E . Rubio. Arroyo 
Apolo. 39. Taller de carros. 
10023 2fi Mr.. 
S E V E N D E U N I . O T E D E T E R R E N O 
de 770 metros casi esquina a Tulipán, 
CPt-ro con varias casas y fabricaciones. 
$11 500. Beers and Co^ O'Roilly 9 1|2. 
A-:«070. 
2110 5 d 18 
V E N D O E N GANGA, E N EX. C E R R O , 
parcelas de veinte de frente por quince 
metros de fondo, a $9.50 con calle 
asfaltada, acera y alcantarillado ace-
ra de la brisa, a tres cuadras de la 
clzd. Informes, en Snta Teresa. 23. en-
tre Primelles y Churruca, T e i . ^T-43 <0. 
9428 mz 
Se vende en módico precio an terre-
no de 25 varaa por 43, situado en Lu-
yanó y Concha, calle Rosa Enríquer y 
Compromiso. Informan en Concordia, 
116, teléfono A-4381. 
9412 22 n 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos; Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo la» mejores de. la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negociou tiene 
por estar bien relacionado con sua due-
ños . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. ca fé . Teléfono A-9374. 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde mil peso.-* al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo . Café. Teléfono A-9374. 
B U E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N D E 
contrato y no paga alquiler, quedan a 
sn favor 30 pesos. Prcelo 5.500 pesos, 
un gran café céntrico y comercial, buen 
Informes: Monte y Angeles, café Nue-
vo Siglo. Scflor Manso, de 11 a 4 y de 5 
a 8. 
10570 80 M». 
OCASION V I D R I E R A D B T A B A C O S 
cigarros y quincalla se vende urgente, 
¿"alie de mucho tránsi to buena venta y 
contrato. Bernaza 47 altos de 7 a 8 
y de 12 a 2. S. Ivlzardo. 
10359 21-m. 
VENDO CAFES A 1,000 PESOS 
E n la Habana y todos sus barrio* con 
buen contrato y poco flquller. Infor-
ma: Federico Peraza, Reina y Rayo. Ca-
Vedado. Se vende solar, B y 21, es-
quina fraile, 30 metros por 20. Telf. 
F-1766. 
9986 23 mz 
GANGA. P O R N E C E S I T A R S E D I N E R O 
so vende en Arroyo Apolo, a una cua-
dra de la calcada, un solar de esqui-
na. Se da a $1.75 la vara. Hay facili-
dades de pago Informan: Remigio iu. 
Rubio. Arroyo Apolo, 39 taller de ca-
rros. „ . 
10023 zc m% 
R E P A R T O I i A W T O N , SB V E N D E U N 
terreno de sequina, con 1064 varas, a 
$3 75 la vara Onico en ese Reparto con 
chucho de forrccarrll al costado. Trato 
directo. Su dueño: 10 de Octubre, 595. 
Teléfono 1-1291. mt „ 
6655 21 M«-
A V E N I D A D E ACOSTA E N U N A I iO-
ma 1.000 metros a 6 pesos, puede dejar 
)a mitad en hipoteca. Informan en el 
te léfono 1-4321. 
10069 27 M'!-
RUSTICAS 
V E N D O DOS CASAS B A R R I O MON-
serrate 28.000 y 18.500 dos plantas, una 
casi sin dinero y bajo interés, directo. 
Informes: Mercaderes, 11. Departa-
mento número 1, de 11 a 12 y 3 a 4. 
11131 24 Mz. 
E N 94,300 S E V E N D E UNA C A S A aca-
bada de fabricar, tiene sala, dos cuartos, 
comedor al fondo, cuarto de baño com-
pleto, cocina, patio y traspatio. Infor-
man en ia misma. Cuanabacoa 43, en-
tre Herrera y SanUi Felicia. 
11122 23 Mz. 
S E V E N D E U N A COLONIA D B CA-
fia de 15 cabal leHas: 12 de caña y 3 de 
potrero y batey. Tiro fáci l directamente 
al ba.sculador del Ingenio. Contrato fa-
vorable de 5 1|2 arrobas netas. No hay 
gastos de grúa ni pesador. E l dit^ño 
vonde por ausentarse al extranjero. Pre-
cio razonable Dirigirse al doctor Ma-
rión. B. MacMUlan, Central Oriente. 
Orlente. 
10837 26 mz 
S E V E N D E U N A H E R M O S A P I N Q U I -
ta de dos cabal ler ías de tierra a 28 ki-
lómetros de la Habana, buen frente de 
carretera, toda cercada y dividida eti 
cuartones, palmar y agua fértil . In -
forman ? todas horas. Mariano Contre-
ras. garage Modamay. Zanja, 88. Haba-
na. 
10748 22 Mz. 
V E N r O U N A F I N C A D E ONCE OA-
bal ler ías de nv-ignlficos terrenos para 
caña, frutos menores o vaquería. Térmi-
no de San Antonio. Finquita de media 
caballería, en carretera, propia para re-
croo con pozos arboledas y cercada to-
da Precio do s i tuación. Otra de una ca-
bal lería menor- cordeles, en carretera, 
cerca de para-itro de ferrocarril, buen 
terreno y magní f ico pozo fértil . Alfre-
do M. Lago. AVinte-Hermoso, 12. Telé-
fono 87. S. Antonio Safios. 
C 19?9 10d-14 
SE VENDE BODEGA 
Con cinco afioj de contrato, no paga a l -
quiler, vende 49 pesos da cantina dia-
rios. Pred i 5.500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo. Café . 
VEND0"VIDRIERA 
de tabacos, con cinco años de contra-
to. Alquiler, 50 pesos. Venta, 46 pe-
sos diarlos. Informa: Peraza. Reina y 
Rayo. 
S E A R R I E N D A U N R E S T A U R A N T O 
se vende café y restaurant; no soy del 
giro y quiero perder de una vez lo que 
pudiera perder en muchas; véalo y se 
desengañará; gran negocio por poco di-
nero. También admito socio que entien-
da el restaurant. Para informes: San 
Rafael 121. Tintorería. No se molesten 
corredores. 
10-53 15 Ab. 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA" 
Autora y directora: Fel ipa Parri l la de 
Pavón, con 27 años da práctica. Cortí, 
cí etura, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y laboree en general. E l sistema 
más moderno v simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mlsnio en el corte que en los som-
brero. TJOS corsés en oHm días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura eji diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la mañana tarde y 
noche. A fin de curso, un valioso tí-
tulo. Se admiten internos. Clases por 
correspondencia, sólo corte y costura, 
l'ldan Informes Habana, 65, altos, en-
tre O'RclIly v San Juan de Dios 
7ft23 le 
I UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
sido profesora en las escuelas públ icas 
de los Estados Unidos durante algunos 
[afios, desea algunas clases porque tie-
ne varias hora* desocupadas. Dirigirse 
a Miss. H. Calle G. 159. 
i 8027 21 m» 
ACADEMIA MARTI 
DirtOtora Srta . Casilda Gutiérrez Cor-
te y Costura sombreros y pintura Orlen-
tul, he dar clases a domicilio, precios 




31 m i 
18 ah 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés v sombreros. Di -
rectoras: Hras. G 1 R A I , Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Grar Placa de Honor del J u -
rado ce la <'er.tral de Barcelona, que-
dando hombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesors con opción al tí-
tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarlas niternas, nocturnas y a 
domicilio por (J sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Informes: 
Aguila, 101. entre San Miguel y Nep-
tur.o. te léfono M-1143. 
8160 29 N . 
C L A S E S D E S O I . P E O , P I A N O E I N -
glés . E s t a Academia permite a los 
alumnos que no tengan plano, estudiar 
en sus planos. Chacón, 8, altos. Telf. 
A-9030. 
9598 23 m» 
PARIS-SCHOOL 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Todos pueden Aprender a hablar y es-
cribir francés en poco tiempo con el 
méldiln nhjetivt y propio de los cotitoCl-
dos prófettorei 
K O N S I E U B et Madame B O U V E R 
Cursos de conversación de' 6 a 8 p. m. 
240. Manza-..i de Gómez. A-9164. 
9960 11 Ab. 
DINERO E HIPOTECAS 
$3.500 P A R A H I P O T E C A , E N OUAIr-
quier reparto. Revlllagigedo 99. Telé-
fono M-6075. 
11093 2S m. 
HIPOTECA $6.000 
Doy en hipoteca $í.000, en la Habana o 
las afueras. Sin corredores. SI no tiene 
garantía, no proponga negocio, Jálame 
al telffono 1-4497, de 11 a 2. 
10970 33 m* 
J O V E N S B f t O R I T A A L E M A N A COMO 
institutriz habla el ing lés correcta-
mente, iría al campo. Informarse por 
te léfono M-1067 o dirigirse a Leege 73 
Industria. 
11005 23 Mz. 
Sistema "Parrüla" corte y costura 
Profesora señora María Bayolo de Mau-
riz, corte, costura, corset, sombrero, 
pintura confecciones y todas clases 
de labores ,se garantiza la enseñanz. 
rápida por este sistenia. Ija1 alumna pue 
de confeccionarse su traje desde el pri 
mer día, precios módicos. Neptuno, 134, 
altos. 
7302 23*>ma 
VENDO BODEGAS EN TODAS 
los barrios, desde 800 pesos de conta-
do. Dentro de la ciudad y fuera, con 
buen contrato y comodidades para fa-
mil ia . Federico Pej-asa. Reina y R a 
yo. Café . 
10017 22 m 
95,000 B N H I P O T E C A . N E C E S I T O SO-
bre casa que vale 10,000 pesos en la Ha-
bana, no trato con corredore». San Ni-
colás 193, altos. 
11017 22 Mr. 
V E N D O O R A N B O D E G A S O L A E N es-
quina cantinera, mucho barrio, 6 afios 
conv-rato, comodidad para familia en 
4.700 pesos con 3 mil de contado. Ma-
rín . Café Be lascoaín y San Miguel. Te-
léfono A-0094. 
10902 23 Mz. 
D E S E O C O L O C A R $1.600 B N P R I M E -
ra hipoteca, sobre finca urbana; inte-
r^R convencional. N. Beteta, Amistad, 
136. 
10971 25 mz 
Academia de inglés "ROBERTS" 
A juila, 13, altos 
Los an^vas clases principiarán el día 
3 de Abri l 
Clases meturnas, 8 pesos Cy. al mes. 
Clases partlcularse por eJ día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender p»-ontc y bien el idioma In-
g lés? Compre urted el M E T O D O N O V I -
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como ei mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria hoy día en esta Repú-
bllcc. 3a edición. Pasta. $1.50. 
P A R A L A S D A M A S 
S E V E N D E U N G A R A G E CON T E C H O 
de tejas francesas; en la calle G, núme-
ro 40. entre 17 y 19. Informan en la 
misma. Calle número 42. Vedado. 
10830 20 Mz. 
B N P U N T O C O M E R C I A L , S E V E N D E 
una Imprenta con todos sus accesorios. 
Informan en Aguiar, 112, altos, de 12 a 
2 y da 4 a 6. 
10692 26 mu 
CASA D E H U E S P E D E S . S E V E N D E 
punte céntrico todas las habitaciones 
ocupadas y 25 personas abonadas a la 
mesa. Más Informes: Jul ián Magdalena. 
C R e i l l y número 60. 
10489 22 Mz. 
D I N E R O . S O L I C I T O SOCIO COMANDI-
tarlo con 4.000 pesos para casa de co-
meiclo. muy antigua y acreditada en 
e^ta plaza, buena garantía. Informes 
sólo a persona serla- Virtudes, 163. 
10972 22 mx 
DINERO 
Dinero para hipoteca, todas cantidades 
y para, terminar de fabricar, partidas 
íde 1 a 3 mil pesos o máB. Aguila y 
íNeptuno , barbe i ía Glsbert. M-4284. 
10874 25 Mz. 
E N E L R E P A R T O G U A S I M A L , A R R O -
yo Apolo, se vende una bodega. Reúne 
buenas condiciones para el comprador. 
Su venta diarla .sobre $40. Tiene depar-
tamentos para famil ia. L e quedan 6 | 
afios de contrato. Tiene patio y tras-
patio. Arboles frutales y buenas como-
didades. 
9249 5 ab 
$500.000 EN HIPOTECAS 
AL 7 0|0 
se dan sobre fincas en la 
Habana. Informes: R i c o ; 
Banco Prestatario de Cuba. 
T e l é f o n o ^M-2000. 
E M O L I A A. D B C O S E R , P R O F E S O R A de 
plano, teoría y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas. 87, bajos, te lé fono M-328'; 
i m 30 mz 
C2I06 8d-18 
O O I C U R I A E N T R E E S T R A D A P A L -
ma y L u i s Estévez , un solar 550 varas 
a 5 pesos, esta a una cuadra del carri-
to Santos Suárez . Informan en el te-
léfono 1-4321. 
10071 27 Mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N R E S T A U R A N T E N L O 
mejor de la l iabana con buena mar-
chantería, cuatro afios de contrato, por 
falta del dueño, retirarse a España se 
da a un precio módico. Informan: U'Rci-
l lv 9 v modi'), altos. Sastrería, 14. 
1113 1 27 Mz. 
V E N D O P E Q U E R O N E G O C I O , Q U I N -
calla, tabacos, billetes, patente, paga to-
do el año, local magnífe io para vivien-
da solo gran barrio, alquiler barato. In-
forman: Calle Agua Dulce, 16-B, Haba-
na. 
11121 . 24 Mz. 
O R A N N E G O C I O . S E V E N D E U N A bo-
dega sola en esquina barata, buena ven-
ta, la mitad de cantina. 5 y medio años 
contrato, libro de alquiler y comodida-
des para famil ia . Trato directo con el 
comprador. Irfurman: Reina G4, Sas-
trería Sr. J e s ú s . 
11094 25 Mz. 
P O R T E N E R M E Q U E A U S E N T A R , 
vendo o traspato contrato de inquilina-
to que renta 1 peso cincuenta centavos 
diarlos libre. Informan: Habana, 151, 
entre Acosta y Luz. l loras de 2 a 5 tar-
de, jfc 
11064 24 Mz. 
S B V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
por embarcarse su dueño en Acosta 17. 
11089 , 29 m. 
S E V E N D E U N C A P E CON TODOS los 
adelantos modernos. Es tá situado a dos 
cuadran del Prado, con buen contrato y 
una venta diaria de $80.00 a $100.00. 
Para informes, su dueño. Crespo, 5, al-
tos. 
10985 22 mz 
V I D R I E R A D E T A B A C O S V C I G A -
rros, vendo la mejor y más bien situa-
da de la ciudad, trato directo con su 
dueño . Café Bar América . Animas, 
frente al Mercado de Colón. 
11002 25 Mz. 
NO P E R D E R T I E M P O , A G A N A R D i -
nero por retirarse del negocio, se ven-
de una fonda er el punto más comercial 
de la habana, cuenta con más de se-
tenta abonado* cuatro años contrato y 
buena venta de contdao. Informa: E g l -
do 85. Viña ( ía l lega, el dueño, no se 
molesten corredores. 
10962 26 Mr.. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecimientos, fincas rúst icas y 
urbanas, dinero en hipotecas y toda cla-
se de negocios l í c i to s . Reserva y pron-
titud. Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad, 134. Teléfono M-5443. 
Benjamín García 
BODEGAS 
Vendo una, cantinera, en la Calzadh, del 
Monte, en $10,000, buen contrato, y ven-
do otra en $7,000, y otras en $5,000: 
dando la mitad al contado y el resto 
a plazos. Informes; Amistad, 134. Ben-
jamín García. 
HUESPEDES 
Vendo una casa en $4,000, qc» los mue-
bles valen más ; 36 habitaciones moder-
nas, pegrvda al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
c ía . 
CAFES ÉíT VENTA 
Vendo uno eri$ 18,000, vende 150 peros 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en- $1,600. Informes: Amistad, 
134. benjamín García . 
D I N E R O P A R A H A B A N A V V E D A -
do, sobre propiedades, tengo 500 mil pe-
sos al siete y medio, con verdadera se-
riedad, prontitud y reserva le doy la 
cantidad que necesite. Sr . Mar ín . Te-
léfono A-0094 y F-5699. 
10903 29 Mr. 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo de un experto contador se dan 
ciases de contabilidad y cálculos mer-
cantiles para j ó v e n e s aspirantes a tene-
dores de libros. Cursb especial para 
auxiliares de escritorio. Método prác-
tico y rápido. Escr ib ir a "Cuba Com-
mercial School", Cuba 99, altos. 
9366 r a 
CANTINAS 
Vendo una cantina en 4.000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Pana, In-
formes. Amistad, 134. Benjamín García 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS. 
^CLAUDIO DE LOS REYES 
0BRAPIA, 42. 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
10562 25 m i 
PANADERIA 
5.000 pesos los doy en primera hipo-
teca en esta capital, sobre finca ur-
bana. Trato directo. Llame al teléfo-
no M-1981. 
10536 25 mz 
Víveres finos, vendo en 6.000 pesos, 
hact de mostn-dor, 70 pesos y naca 
cuatro sacos de harina diarlos. I n -
formes: Amistad, 134. Benjamín . 
VIDRIERAS 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 
pesos una. y otra de 800 y otra de 500 
pe^os, tengo otra de 3.500. Informes: 
Am stad, J34. Benjamín García. 
POR 800 PESOS 
Verdo boriega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
du iño estir enfermo. Informes: Amis-
tad, 134. B. García. 
P O R NO P O D E R I i A A T E N D E R STT 
dueño, se vende una panadería moder-
na, acreditada y con mucha venta, in-
forman Calzada del Cerro número 867 
entre Churruca y Primelles. 
10634-35 4 ab. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros en buenas condicio-
nes. Informa: Manuel Fernández, Mer-
caderes 43 depósito de tabacos y C i -
garros. 
10627 23 m«. 
B O D E G A C A N T I N E R A S O L A E N E S -
quina, magníf ico punto Vedado, vendo 
en 9 mil pesos con 4 mil de contado. 
Marín . Café Be lascoa ín y San Miguel. 
Teléfono A-0094. 
10902 23 Mz. 
S E V E N D E E N M A G N I F I C A S CONDI-
clones una Casa de Huéspedes , moderna, 
muy bien sitiia/la y toda llena. Infor-
ma el señor Mastache. Figuras 26. Te-
léfono M-9314. 
10325 31 m. 
VT^NDO U N A E S Q U I N A P R E P A R A D A 
para bodega con ' artatoste, nevera, 
mostrador, sola en esquina con cinco 
casitas a! lado o con dos puede dejar 
parte en hipoteca. Informes: Fábrica y 
Santa Felicia, altos de la carnicería. 
Rivas . 
10209 21 Mz. 
E N H I P O T E C A S E D A N D B 8 D B $500 
a $2.000, sin corretaje. Informan San 
Rafael y Aguila. Café "Siglo X X I , v i -
driera, de 9 a 11 y de 2 a 4. A-0011. 
Díaz. 
_10698 24 me 
E l i P U N T O C O K B R C I A I . , PRBPZrlen-
do esquinas, deseo invertir 500 mil pe-
sos; trato directo, no quiero corredores 
ni pago ganas. Leopoldo Torres. Cla-
vel 12-A, esquina a Desagüe, de 8 a 10 
a. m. y d e 4 a 6 p . m. menos los sá-
bados. 
10613 23 Mz. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las m e j e e s condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cuba 32. 
DINERO EN HIPOTECA 
AL 7 POR CIENTO 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M.9595 y M.7855 
B O D E G A C A N T I N E R A S O L A E N E S -
quina, sin pagar alquiler, con vivienda 
para familia, buen contrato, mucho ba-
rrio, se venda con sólo $1.000 de con-
tado. Informes, Virtudes, 163. 
10972 22 mz 
V I D R I E R A T A B A C O S , C I G A R R O S Y 
quincalla, situada en un buen café, al-
quiler muy módico, haciendo buena 
venta y muy bien srtida, la vendo por 
$1 500. Informes, Virtudes, 163. 
10972 22 mz 
S E V E N D E CASA D E H U E S P E D E S , 
bien situada; hace esquina; trato di-
recto con' el dueño en Habana 20 de 
2 a 5. ^ 
10122 27 m. 
B U E N N E G O C I O . C A F E E N E l . C E N -
tro de la Habana, con seis años i 
contrato, garant izándose venta de se-
tenta pesos, lo vendo en $5.500, con 
$3.000 de contado. Informes: Virtudes, 
163 .̂ 
10972 22 mz 
SB V E N D E U N A B U E N A B O D E G A E N 
buen barrio, bien surtida. Vende de 50 
a 0 pesos diarios, contrato público por 
ocho años, paga de alquiler 5 pesos. 
Precio razonable. Urge la venta por 
embarcarse el dueño . No corredores. 
Informan en Dragones y Zulueta, bar-
bería. Pregunten por Antonio. 
8879 28 m. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y te-
rrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11, 
departamento 405. Tel. A-9273 de 9 
a 11 y de 1 ^ 3. 
9851 25 m. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I I / L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados. lomorclAn-
tes. altos empleados do bancos, etc., 
ofrece h los padres de fartfilia la Kegu. 
ridad de una sól ida Instrucción para el 
ingreso de ios institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la 'u-
cha por la vMa E s t á situado en la es-
pléndida qu'nta S a n ' J o s é de BoMav'sta. 
que ocuua la manzana comprendida or 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasando el crucero. Por su 
magnifica s i tuación le hace ser el co-
legio más saludable de la oapltai. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte Amér ica , Dirección: 
Bellavlsta y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
10770 31 Mz. 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Mercedes Purón, Corte, 
Sombreros. Corsés. Bordados, Flores, 
Pintura y demás labores. Curso de cor-
te, 50 pesos, Sombreros, 25 pesos. Cla-
ses por correspondencia, garantizando 
la enseñanza. 8 pesos mensuales. Se 
preparan Alumnas para profesoras con 
Título de la Central de Barcelona, y se 
da el Certificado gratis, d o r i a 107, a l -
tos. Teléfono A-4443. 
10703 15 Ab. 
A R E T E S 
D E N O V E D A D 
L A G R I M A S 
D E 
C A R I Ñ O 
(HITAD DE SU TAMAÑO) ( 
H a y 
V a r i a s 
F o r m a s , 
C o l o r e s y 
T a m a ñ o s . 
D E S D E 
8 0 
Cts. 
P a r 
PIDA PRECIO AL POR MAYOR 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 2 0 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Vale $2.40. Al interiol-, la 
mando por $2.60. Pídala en boticas o 
mejor, en su dipós i to , que nunca fal-
ta, Peluquería de sefloms, de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
~ " L A PARISIEN" 
E s la Peluquería que mejor tifie el ca-
belle en el mundo, porque usa la sin 
riVdl Tintura Margot, que devuelve en 
el ¿.oto V í e un modo permanente el 
col-»- n a m n l . L a Tintura Margot da 
cjn facMid-Ki el color que parezca más 
difícil d i obtener daede el rublo más 
clarr al i rás obscuro los distintos tonos 
del cast>tfto o e* negro. 
,Se -.ifte por $6 00. E l color negro es 
irás barate. 
1 MnaHos. Manicure, arreglo de cejas, 
n.a.'-pje. ccr íe y rizo de pelo a niftos; 
se ¡egaKn vales para retratos. Salud. 
47. HabfUiri. Teléfono M-4125. 
10878 22 Mz. 
„ « « « t a , ^ «ft. 
H « » ondoU-i. ' « • t . r * 
.- . . . lulos y A , . j .M* e 
fpuror. y como t a n ^ r y 
Preclo: $3.00 l , V . H o C 
w 0 í P,?r 53.20. D? ^ 
• S«n Rafael . ' r K B^cas acreditada,, ^ 
Peluquería de S J 7 ín «« U 
AVISO A LAS ^ NepS 
"Nestlé" a $ , V 0 \ r ^ ^ 
Profesionales y J h p , U S 
P E L U Q U E R I A ^ 
DE JIIaw iu,;.lE*% 
S A Y A S P L I S A D A S CON U N A MAQT7I-
na alemana muy potente que no se v.-.n 
ni lavand-. la tela, dobladillo de ojo en 
hiio, seda, nlata y oro. Festón en todos 
tamaños, forramos botones. Remito los 
trabajos a! interior en el día José M. 
Corbato. E l Chalet. Neptuno, 44. 
9399 22 Mz. 
P B O P B S O B A B E I N G L E S S E L A E S -
cuela Berlitz por tres afíos, da clases 
en su casa o a domicilio. Calle Quinta 
No. 116. Tel. F-2371. 
7779 28 m. 
C ^069 
T E L E F O N O M-2290. D E P O S I T O D E L A 
T I N T U R A A L E M A N A L O C I O N V E -
G E T A L . I N S T A N T A N E A Y P R O -
G R E S I V A 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Neptanc, 
220, entre Soledad y Arambnrn. 
Ind. 9 
E X P L I C O L O S C U R S O S D E I N G L E S 
del Instituto. Mis lecciones de ng lés co-
mercial por correspondencias. Reina, 5, 
altos. J . Mora González. 
9397 22 Mz. 
EL BAILE, POR WILLIAMS 
Distinguirse eficazmente para siempre 
en tango y demás bailes de sa lón: cur-
so completo de 3 a 6 clases. Informa: 
Prof. Williams. A-1827, Horas 11 a 12 
y 4 a 5. 
10241 28 Mz. 
Propiedades ventajosas de esta acredi-
tada tintura sobre las demá,B 
L a tintura Alemana Loción Vegotal 
Instantánea tiene cuatro veces más can-
tidad, mejor tinte y garant ía de dura-
ción por seis meses, un formulario pa 
ra Igualar el color del cabello y se apli-
ca gratis. L a Tintura Alemana Loción 
Vogetal progresiva, no mancha la piel, 
ni las manos, disimula perfectamente e 
Iguala el color del cabello, es completa-
mente inofensiva y su aplicación y re-
sultado rápido y senci l l í s imo, conte-
niendo cada pomo cantidad suficiente 
para quince aplicaciones. Ksta tintura 
se vendo en la Casa do Sarrá. Taque-
chel. Droguería Americana. Penichet, 
Criarte, L a Reina, Casa Wilson y en 
••odas las Droguer ías y Roticvas. Pre-
cio del estuche, $2.00, por correo $2.50. 
Tónico poderoso, rizador del cabello. 
$3.00, por correo $3.50, aplicación gra-
tis en su Depósi to . Industria. 119, M. 
Cabezas, Teléfono M-2290 y A-7034. 
•APRENDA INGLES EN 151 
por día, en «ucasuin maestro. Garantizamos! 
] «sombro» multado en pocas lecciones con | 
nuestro tfcil método. Pioa informacidn 1 
¡THE UNIVERSAL INSTTTUTE, ( S6J 235 W. 
|NEW YORK N. Y | 
ACADEMIA "MADAN" 
Taquigrafía, Mecanografía , Ortografía, 
Inglés, Correspondencia Mercantil y 
Redacción de Documentos. Enseñamos 
también por correspondencia. Pídanse 
prospectos. Director: Roberto J . Ma-
dan. Mal o ja 13. Habana. 
9727 8 a . 
V E N D O . A J E N O A MI V O L U N T A D , el 
m e j j r taller de sastrería en la Habana, 
trabajo todo e' año, basta verlo para 
creerlo. precie razonable. Castillo. I 
Zanja y Galiano, por Zanja. 
10964 22 Mz. 
N E G O C I O V D B D A D E S O . B U E N C A F E 
en la Habana a prueba como se pida, 
y garantizando a su Rusto que es pe- I 
gocio con buen contrato, vendo en 6,000 I 
pesos con 4 mil de contad. Marín. Ca-
fé Belascoaín y San Miguel. Teléfono ] 
A-0094 . 
«•»í>3 23 Mz. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD 
Para el que deseee emprender un nego-
cio práctico, seguro, se vende en lugar 
céntrico de la ciudad (Galiano) un pe-
queño establecimiento ya acreditado y 
en mareba, por tener necesariamente oue 
ausentarse el gerente. Informa el señor 
Rodríguez . Cristo 25, bajos de 7 a 9 
y media de la noche solamente. 
9958 . B vn. 
V E N D O U N A CASA D E MODAS E N 
lo m á s céntrico de la Habana y cedo un 
local muy grande y bien situado. Infor-
mar.: Amistad. 144, vidriera. 
10448 24 Mz. 
C A P E . FONDA Y R E S T A U R A N T E N 
la mejor rbarrlada con carrito en la 
puerta, se vende por no poderla aten-
der, punto de gran poi^enlr. Buena 
venta y largo contrato. W&izón Berna-
za 47. bodega de 7 a 8 y de 12 a 2. S. 
Llzardo. 
10353 21-m. 
COLMO DE FACILIDAD 
Pagamos corretaje adicional 
Dinero en odas cantidades. Cancela-! 
clones parciales. Sin penalidad. Sin ^ 
gastos. Tiempo que quiera. Aproveche I 
esas ventajas. T e l . A-4358. Teniente! 
Rey y Compostela. Sr . Roque. Altos 
Botica. 
10373 28 m. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Por un sistema moderno,-se enseña a 
hablar inglés en tres meses. Academia 
Newton, de 7 a 9 p. m. 
2UI 93 9 H ) l l 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LA RA" 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párv 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos ̂ aprobados, 22 profeso-
res y 30 arxil iares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés . Gregg Orellaba 
y Pitman. Mecanograf ía al teto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y tqdas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766 Tejadillo, número 18, 
bajos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro llnata de tranvía. Tejadillo • 18. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE ID-OMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR, LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
PELUQUERIA "COSTA" 
El mejor salón de peluquería de 
la Habana. El* preferido por 
las damas elegantes. El salón 
de moda. 
Ondulación Marcel perfeota, peinados 
de todas épocas, apl icación db toda cla-
se de tinturas, s^rvicO) desde las ocho 
de la mañana hasta las siete de la tar-
de, servicio especial a domicilio, a to-
das horas para señoras, señori tas y ni-
ños. * 
Manlcure, massage, champeó. Surtido 
completo de los famosos productos E l l -
zabeth Arden. Depós i to del acreditado 
*ónlco poderoso. Loción Vegetal, fíni-
co rizador del cabello, con garant ía y 
aplicación gratis en esta casa. Indus-
tria, 119. casi esquina a San Rafael. 
Teléfonos M-2290 y A-7034 
Nota Importante: Con ol cabello de las 
Interesadas o cem cabello nuevo Impor-
tado de Par í s ; se hacen toda cías» il*» 




P L I S A D O S M U Y T U E R T E S . H E C H O S 
con una máquina alemana muy potente 
que ni se van ni lavando la tela. Do-
bladillo de ojo a 4 v ? cts; botones fo-
rrados a 15 cts. docéna; fe.zión a 15 cts. 
vara. Remito los trabajos aí interior 
en el día. E l Chalét, Santos Suárez y 
Paz. 
9171 21 mz 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MAN1CURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor v 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos xeryieios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S - 50 C T S . 
Esta casa os ia primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas: por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras q^e están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba, 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios v reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es ia hermosura de ia 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes v se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin ?intes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden oeilo pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misferio" para dar ri-
11o a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
TARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
dick>8 gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que questa $3.00; 
ésta se apl ca al pelo con la ma.no; 
; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
; Extracto legítimo de fresas. Es un en-
i canto vegetal. E l color que da a les 
j labios; última preparación de la cien-
jeia en la química moderna Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, pe-
luquería de señeras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
! . San Nicolás. Telf. A-5039 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
| algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81 . 
8961 
DE JUAN M A r S / 
quito horqueti la, Í0> *fTttu , 
relleno. t í a t a S t o ™ ^ ^ 
Pelo, teñidos, CtcofcrZT** ¿S 
Teléfono I-2944 olora(;l6n » & 
9435 
flnoR en forma dfnJ*111 »0ií. 
remiten al interior 
para franqueo j00rséenJl»i 
Chalet. Neptuno 44 M-
9400 ^ 1 
ó 0 
. , .11 
Í Á PELUQUERIA DE SEJOi 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME Ql 
Obispo, 86. Telf.AM 
E n esta casa, de inste, 
m o d e r n a , encontrarán la» per̂  
de re f inado gusto cuanto eagti 
e l A r t e de hacer conservar y i 
z a r l a be l leza femenina. 
D o c e salones independie 











B O R D A D O R A DIBUJANTE CON 
práctica en Barcelona (Espalls). St 
carga de bordados encajeg al Mili 
enseñanza. Gusto y economía S»n Li 
ro/ 1 29. bajos. Telf A-05« . 
8307 l 
JOA CASA D33 ENRIQUE 801 
para señora niñas y niftos, wn ^_ 
de luto tenemos un extenM ««•• 
Neptuno número 74. Teléfono WÍ\ 
10247 
'LA NUEVA VENECIA' 
Objetos religiosos en ge 
neral. Extenso surtido. 
Precios módicos. O'Rei-









CREMA DE PEPINOS 
CARA, SIN GRASA j 
Blanquea, fortalece l«rr£dg0' i j 
tls. lo conserva sin ar[uf 
bus primeros años. Suiew 
j envasado en pomos »;,. niiC" 
I sederías y boticas. EsmaW 
¡para dar brillo a las uJesi0:5ls 
¡ calidad y más duradero. ^ 
I'"LOCION MISTERIO M ̂  I 
FÜENTEMIUA J 
! F a r a quitar la caspa * 
cabello y picazón < e '* de go j * 
tizada con la d«voluci*" 1 y 4«' 
Su preparación es v^ta,' 'gu 
de todos los PreP^Mf09 70g ho»1 
leza. En Europa 10 .uS jo. 
y sanatorios. Precio 
Banítiui . • • 
DEPILATORIO " 
Para estlrpar el b^'^^'para 
«os y piernas: d e c u p l i c a d o . >" 
a Ha tres veces Q u e ^ ' 
navaja. Precio: 2 pefO" , . i   P ^ - . 
AGUA MISTERIO DEL PJ 
¿Quiere ser rubia. *;0acarado. ."^ 
mente usando P ^ o f e n ^ J 
aclararse el Pel0^ JEmplear" * 1 
«704 ind. 15 
ESTUDIE POR CORREO COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO* 
parlad dor ,^ 
0, altos 26 m. 
"EL SIGLO XX" 
Es la casa de modas, 
más conocida y 'a pre-
ferida por todas las da-
mas elegantes para es-
coger modelos de som-
breros de alta novedad. 
"EL SIGLO XX" 
Avenida de Italia y 
Salud 
Aviso a las familias qne se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chado que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
rerá qué perfectas y airosas, qué esti-
lo tan distinto a las otras. Qué orgu-
llo para la casa que nadie pueda imi-
tarnos en la perfección de la melena. 
Oiga la fama que tiene esta casa y 
les dirán que rengan ustedes a servir-
se a la gran Peluquería de Juan Mar-
tínez, Neptuno, 31. 
 l lo-A^ 'L i &rse««! 
ta aeua. que p u ^ / ^ r a reb»^ 
beclta áe BUS n ñas para ^ , 
color del pelo. ¿ P 0 ' , , ^ se «jf 
, esos tintes feos "^ro? ^ 
su pelo P o n i é n d o l o chu ^ 
1 no mancha. E s Negct 
QUITA BARROS 
Misterio se "ama esta 'oc ^.L 
| te que lo» cura por ^muVlo 
meras aplicaciones oe ,3 « j j 
para el carapo lo m^a,0 tlenf -JS 
boticario o sfAero -o lo 
CIERRA POROS Y W A 













•u bot iwna " o;"" f̂l sebo***' 
pós i to: Peluq'-erla df!8 
Slartlnei . Neptuno, «1 
QUITA PECAS 
. _ ,10 11 cara- . M 
DOBLADILLO PLISADOS FESTON 
Pe bordan vestidos. Se forran botones. 
Festón de todas formas a 10 centavos 
vara. JesTIT del Monte 460. Tel. 1-2158 
9441 6 ab 
CUPO 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes, a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno, 33. 
?* ra 
Paflo y canchas ^ '^^nte ^ t j 
llama esta Jocifin a^r qulsa Pf^ifl 
Infalible y con a ^ «sta» > • 
chas y paflo de su " m ^ v * 
das por lo I " 6 p a b l e s . ^ ,0 * 
usted las crea i n ^ r 3 4o. Ha -
sos; para ^ c ^ ' o .n ^ á ^ . 
botlow y seder^8;Iarttnea. >\,frt»i 
luquerta de Juan ^ ^ . ( ¡ - r C R 0 
B R I L U N T 1 N A ' f J ^ J 
nléndolo seboso i - r)or. » íepS* 
NEPTUNO, NUMEK 
Teléfono ^ M 















M U E B L E S Y P R E N D A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 21 de 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
" ¡ O I B A R S 
3 calen». cjage de 
hacen 1 ag con V 
l»3 práctica. 
_ rnucn «nítalacio-
rargo a ® , " waAo. lo 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
^ Cortil 
erio. flamen nna-
M ^ l f f ^ n i a 
S¿etV?ECÍ0noeal 
SeadP T i r e s a u . n a a 
„ rte Singer y Acá 
• " .„ llevamos i 
V u s t e d ío^desea. 
presentante.2 ^ 
P m . « a g e , arreg lo de ce-
r c a r e , mas ag , ^ 
' ' ^ Ú v a - l " 
I ^ . „„' . C o n f e c c i ó n a m e , y , 
75 f " " toda "'"se de t r a b a j o . 
^ Corte y ri»do de pe lo a 
L nelo con l a in superab le 
í d L "Jo f i - a " . A l q u i l a m o . y 
^ 1 . pe luca , p a r a d i . f r a z y 
' t r d e ' e j a , n . « y e l egante . . 
E - n J a hermosear l a . u n a . y 
K L . ' A v e n i d a de I t a l i a , 5 4 , e n -
t z « e a y V i l luendas . 3d-19 
MAQUINAS "SINGER 
npres v casas de familia, desea 
.nmnrar vender o cambiar mA-
toser al contado o a plazos? 
i f teléfono A-83S1. Agente de 
pío Fernández 
¿ S e a u s e n t a us ted y 
qu iere v e n d e r b i e n sus 
m u e b l e s ? P u e s l l a m e a l 
t e l é f o n o A - 1 5 9 8 y e n 
s e g u i d a t e n d r á e n s u 
p o d e r e l d i n e r o y le de -
j a r á n l i m p i a l a c a s a de 
todos los m u e b l e s , s e a n 
m u c h o s o p o c o s . 
s i T c O M P R A r MAQUINAS D B C O S E R 
Stnger ovillo central, se alquilan a 
2^pesos mensual, se venden a Plazos V 
se componen. Aguacate. 80. Teléfono 
A-8826. D . Schmiht. 
1054ñ ** 
QUEMAZON. S E V E N D E N V I D R I E -
ras armatostes mostradores y ne^6' 
ras' billas y m«.sas para café y fonda, 
mu vas y de uiíd, cajas caudales y con-
tadoras y muebles de todas clases. 
Pueden versi- en Apodaca. 58, a todas 
h0^5To 25 M2. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
e n b a t e r í a s de a l u m i n i o p a r a coc i -
n a , c r i s t a l e r í a , l o z a , cub ier tos . 
E f e c t o s p a r a r e g a l o s y e spec ia l i -
d a d e n l á m p a r a s e l é c t r i c a s . 
" E L L E O N D E O R O " 
Monte , 2 , e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
D e g r a n i n t e r é s a l a s f a m i l i a s 
Tiene usted sus muebles en mal estade 
de barnices, arfseme al Teléfono A-8326 
y en el acto pasaré por su casa; bar-
nizamos de muñeca, esmaltamos en el 
color de su agrado; lo mismo barni-
zamos pianos y toda clase de reparacio-
nes en general. No olvide que es Nep-
tuno. 213. Teléfono A-8S26. 
9568 23 m« 
" E L V E S U B I O " E N E R U P C I O N 
I n t e r e s a n t í s i m a l i q u i d a c i ó n de 
m u e b l e s , v i c t r o l a s , m á q u i n a s d e 
e s c r i b i r y j o y e r í a de r e l a n c e a 
p r e c i o s m u y b a j o s . O f r e c e m o s a l 
p ú b l i c o u n 5 0 p o r c iento de v e n t a -
j a c o m p r a n d o e n e s ta su c a s a 
" E l V e s u b i o " , m u e b l e r í a , j o y e r í a 
y c a s a d e p r é s t a m o s . F a c t o r í a y 
C o r r a l e s , c a s i a l f o n d o de " L a I s -
l a de C u b a " , t e l é f o n o M - 7 3 3 7 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S MISCELANEA 
Muebles osados compro por necesitar 
gran cantidad. Los pago a mejor pre-
cio que nadie. L l a v e al t e l é fono M -
1966. 
10535 30 mz 
1028" 23 Mz. 
COMPRO ORO, P L A T I N O Y B B I U a n -
tes pagando buen precio al vendedor. 
Joyería K L B R I L L A N T E . Neptuno. 2». 
esquina a Industria. J . J . Alvarez. 
1038^ 29 Mz. 
Compro pianos de todas las marcas. 
No teniendo c o m e j é n , los tomo en 
cualquier estado que se encuentren. 
Tenga la amabilidad de avisar al te-
l é f o n o A-1598 e inmediatamente me 
pondré a sus ó r d e n e s . 
. . . . 31 mz 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
! S! quiere comprar sus joyas, pase por 
, Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
; menos interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño 
|No se olvide: L a Sultana. SuArez, 2 
; Teléfono M-1914. Rey y SuArez. 
A Z O G U E SUS ESPEJOS 
j Tener sus espejes manchados o rotas 
| significa desgracia. Por poco dinero " L a 
¡Francesa" los deja como nuevos. Precios 
I de s i tuac ión . Lunas escaparate $4 00 
|par: coqueta desde $1.00; sala desde 
|$3.00; chiffonier y lavabo desde JO. 80 
Servicio rápido a domicilio. Se habla 
francés, inglés , a lemán, italiano y por-
tugués. R l i n a 44. Tel. M-450 . 
U a. 
VERDADERA GANGA. VEITDO EH 
$200.00 un automóvi l marca' "Dort" con 
pintura y gomas nuevas y su funciona-
mie;nto en lnme.V»rables condiciones. 
Puede verse a todas horas. Calzada 
Cerro . 506 y 508, altos. Teléfono A-5S39 
11086 22 m. 
SE_VÍ!NDE UNA M O T O C I C 1 E T A l i -
dian, tipo Big Chlef, sin uso. Diríjase a 
Gustavo Bustamante. Paseo 19, Veda-
d a . T e l é f o n o F-3152. 
11061 27 Mz. 
S E CAMBIA AtITOMOVII i P O R SO-
lar, se vende muy barato o se cambia 
por solar cerca de línea de tranvía, un 
automócil chic-» de cinco pasajeros, mo-
tor a toda prueba, si el solar lo amerir 
ta se de la diferencia. Para verlo y 
tratar: Garage Ambos Mundos. Blanco 
y Trocadero. Teléfono M-2424. 
10894 21 Mz. 
CADTT.T.AC S I E T E P A S A J E R O S , B I E I T 
preparado, nuevo, de pintura, vestidu-
ra, fuelle doble, cortinas y funda fue-
lle, seis ruedas do alambre y gomas 
nuevas se da en $1.600. Concordia 162, 
-en-íre Soledad y Aramburo. 
11100 24 m. 
E N 250 P E S O S UN CAVlOUf CON StJ 
techo .propio p^ra reparto, también un 
aditamento de cadena nuevo de 1 y me-
dia toneladas. San Cristóbal 29. Cerro. 
11038 22 Mz. 
COMPRO D 0 D G E B R O T H E R 
o Buick chiquito del úl t imo tipo. E l 
Dodge del 20 al 23. Compro y pago al 
verlo. Belascoain 117, altos. Teléfono 
M-6237. 
10048 25 m. 
S E S E S E A C O M P R A R UN AUTOMO-
vll americano de siete pasajeros, últ i -
1 mo modelo y poco uso. Informes: Te-
l léfono A-4734. 
10774 24 m. 
BICICLETAS 
L A FAMOSA " N I A G A R A " 
S E V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R 
tamaño grande, marca "Miranda" en 
muv buenas condiciones con sus ban-
das" nuevas y bolas de 17 onzas y su 
taquera, con 15 tacos magní f icos y de 
más enseres por reformas, el precio es 
muy barato. Informan San Lázaro y 















1 avisar las 
0RMALES. 
" ^ K D E UN MAGNIPICO J U E Q O 
¿da francés, de nogal tallado a 
Brpur« estilo Luis X V I . compuesto 
lá. Bofá V s butacas, dos sillas y otras 
I nreciosas sillas ligeras. Neccsi-
ffponerS tela nueva. Cuba, 122, de 
hfg 5 de la tarde. 
109S6 26 mz 
Sm'cüARENTA C E N T A V O S E N S E -
nos de correo le enviaré un par de 
¡ Z o s de la mejor calidad, úl t ima crea-
.Sin-americana. Si no le agradan os 
mos devolveremos el dinero. 11. (ul 
loírmen. 48, Habana. 
10980 23 mz 
K VENDE ARMATOSTE MOSTRA-
Sr vidriera, roaiana grande, caja cau-
¡ ú s v otros estilos en 100 pesos. Ave-
gda Santa Amalia 76. 
J1126 l*1*-
" L A H I S P A N O C U B A " 
villegas, 6, y Tejadil lo por Avenida 
de B é l g i c a , 37-D. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
C O M P R A M O S 
vendemos a plazos y alquilamos: C a -
jas de caudales, muebles y realiza-
mos joyas sin reparar precio. 
L O S A D A Y H N O . 
T e l é f o n o A-8054 
10232 12 a 
S E V E N D E U N A U T O N U E V O MAR-
ca de Dion "Bouton" de 4 pasajeros, ti-
po Sport con ruedas de disco, por no 
necesitarlo su dueño se da por la mitad 
de su costo, puede verse en Virtudes nú-
mero 79, esqulr.a San Nicolás . 
10836 27 Mz. 
¿ N e c e s i t a usted vender o cambiar sus 
muebles? Nosotros se los pagamos bien 
siendo modernos. A v í s e n o s y ensegui-
da pasamos a verlos. " L a Moderna." 
Galiano 20. T e l . A-7064. 
9500 22 m. 
M U E B L E S 
De ocaslún. barat í s imos en Belascoain 
No. 211. También los arreglamos y 
compramos de todas clases. Llame al 
Teléfono M-3Ü79. 
8760 9 n 
C A M I O N E S C H I C O S E S P E C I A L E S 
P A B A A G U A S M I X K R A L E S 
Se vender, camiones MaxTvell de 1 y 
med.a tonelada^ nuevos y de uso a pro-
pAuito para reparto. Permiten máximo 
Se carga con un consumo mínimo de 
gasolina. MagTieio Bosch. A precios sin 
competencia. Edwin AV. Miles. Prado y 
Genioa 
U'922 24 Mz. 
T U S H E L L A C 
E l barniz del siglo. Invento maravillo, 
so del Profesor G. Tuschell, para barnl. 
zar y pintar. Seca inmediatamente, no 
pega ni huela. Deja un brillo perma. 
nente. Usado y recomendado por ia» 
máj» Importantes y grandes fábricas di 
pianos, muebles y automóvi les en asta-
dos Unidos, Canadá, Cuba, México y E u -
ropa. Tengo pedidos por escrito para 
muestras al interesado. E l Inventor 
quiere comunicarse con personas serias 
con objeto de vender los patentes en 
Cuba solamente o en todos los países. 
Informen por escrito o en persona en 
Industria. 96, del Profesor G. Tus-
chell. 
10992 . 24 mz 
T I E R R A C O L O R A D A 
Se compra en grandes cantidades por 
carros de ferrr-carril . Manden muestra 
y precio por metro cúbico a N U E V A 
F A B R I C A D E H I E L O S. A.—Calzada 
de Palatino, Cerro. 
10879 27 Mz. 
M - 3 0 7 9 
Este es el Teléfono ¡ü cual puede l la-
mar si desea vender sus muebles al mo-
mento estamos a sus órdenes 
10169 n 
TAim 00H 
a (Espafla). I 












í ñÓs Ia r í 
i GRASA 
los tejidos M 
arrufas » • 
Esmalte "f^ 
as " « " - A 
ero. Precio '» 
E R I 0 Dfc^ 
•MIUA 
evlMr 1» 
: la cabeta.O 
.cifln de W J 
vegetal T 
usan los a*»" 
lo; I L " 
íímkTFKi 
arece pa" ^ 
ea apile»''0- ^ 
10 DEL 1^ 
1,0 consir^ preparado. 
para «"̂ J a 
JARROS 
ta loclfln 
le usarlo, 4|, 
ndo v o T n 
o lo t l e n ' V 
jqueríi 
Y QUITA » 
A CARA 
P|de« *sla f». grasa. , " |cl 
I I . 
PECAS 
a cara, f * 
COMPRO M A Q U I N A S DE 
ESCRIBIR 
jTambién burós y mesas para ellas. Ne-
Icesltanse para abrir Academia moder-
[na. Avisando al Teléfono M-G237 voy 
[am efectivo a su casa, 
< 1094Í» 1 a. 
8E VENDE BARATO UN JUEGO BE 
•ala do caoba, estilo Renacimiento, con 
dos espejos de Venecia. Informan a to-
,iu horas en Ronuiy, 44, B, altos. 
. 10Í96 22 mz 
S E V E N D E S T U T Z MAS E L E G A N T E 
de la Habana, 16 vá lvulas , radiador y 
faroles especiales, amortiguadores Wes-
tinghouse", de c«atro pasajeros con-
vertido en seis, mejor que nuevo. Se 
vende a la primer oferta razonable y 
también se admite un carro pequeño en 
la opeación. Informan en Neptuno 203, 
bajos. 
i c n o 21 Mz. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s . Se realizan grandes exis-
tencias de j o y e r í a f ina, procedentes de 
p r é s t a m o s vencidos, por la mitad de 
su valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier prercio. Doy dinero con 
m ó d i c o interés , sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
v a en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n Nico lás 250, en-
tre Corrales y Gloria . Te l . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
8929 2 a . 
'ÍTOEESAIíTE, se v e n d e n d o s 
p&mosas vulneras de lunch y una for-
ma kiosco para tabacos y cigarros, 1 
boüei; caf.' francés con su motor eléc-
ttnco, cocinas ae gas grandes como pa-
la fondas chlca.c, pueden verse en Apo-
daca 5S, a todas horas. 
10574 25 Mz. 
EK EL AGUILA DE OBO, TENIENTE 
Rey, número 83. Teléfono A-S731, se 
comparan toda clase de muebles de uso, 
pasándolos a un buen precio. 
10615 23 Mz. 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
Y O B J E T O S D E V A L O R 
No reparamos intereses. L A H I S P A N O 
C U B A , Monserrate, 37, D , hoy Aveni-
da de B é l g i c a . Hacemos ventas a pla-
zos, en. cajas de caudales y muebles, 
é s tos t a m b i é n se dan en alquiler. 
L A H I S P A N O C U B A 
T e l é f o n o A-8054. Losada y Hno. 
12231 12 a 
«AlTDIOSA OANQA; JUEGOS D E 
cuartos esmaltados a 5125 $135 y ?145, 
juegos de salas a $95 y $125 muebles 
ínsitos los que usted desee en Qalia-
1 44. 
10632 23 mz. 
« QUIERE V B N D E K SUS M U E B L E S 
llame al A-69il qut- se los pagáronlos wen. 
'¿55 22 Mz 
¿USTED D E S E A V E N D E R B I E N SUS 
muebles? Llame a este teléfono y se 
los pagaré como nuevos. T e l . A-2253. 
9192 21 ma 
G A N G A , O F I C I N I S T A S 
Por viaje liquido 4 burós y 4 máquinas 
de escribir "Remington", "Underwood" 
barat ís imos. Padre Várela 117, altos. 
Entre Salud y Reina. Do 11 a 5. 
9349 21 m. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s\r, ver estos precios don-
de serA bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escap-«-ates desde" $10 con lunas 
$30. camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos-, chifonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, niegas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, come-
dor modernc 75 pesos y otros que no se 
detallan, tedo a precios de <ang<i, véa-
los en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
"L..Í Especial'', a lmacén Importador 
de muebles v objetos de fantasía, sa lón 
de exposición, Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juego?) de recibidor, juegos de 
sala, silbmeu (5e mimbre, espejos dora-
dos., juegos tapizados, camas de bronce, 
c imas de hieiro. camas de niño, burós. 
eijcritorios d» «cñora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y maretas mayólicas , figuras 
elíctricaíj, sillas, butacas y esquines 
doiados, poTt-i macetas, esmaltados, v i -
trinas, coquetas entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
suv correderas redor das y cuadradas, 
relojes do pand. sillones de portal, es 
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, reveras, aparadores, parava-
ncM y sillería del país en todo slos es-
tliue. Vendemos los afamados juegos 
de maple, compuestos de escaparate, ca-
ma, coqueta, n-esa de noche, chiffonier 
y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"lia Especial". Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Venue Ic-s muebles a plazos y fabri-
camos toda c'.ase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se p̂ r.<en en la es tac ión . 
¿USTED S E E M B A R C A AE EXTRAN-
jero? No busque quién le compre sus 
muebles; yo se los pagaré más qua 
nadie. Llame al Teléfono A-2253 
9'22 22 ma 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Buró cortina, mesas planas escritorio, 
libreros y toda clase de muebles L i a 
men al M-4084. 
981 24 m. 
" E L V E S U B I O " 
Cas& d e P r é s t a m o i 
C o r r a l e s y F a c t o r í a 
E n esta su casa, hal lará siempre los 
precios más reducidos en mercancía de 
ocasión. Grandes existencias en mue-
bles finos y corrientes; fonógrafos, vl-
trolas, discos y ropa de relance. Surti-
do completo en joyas de oro 18 kila-
tes, plata, platino y brillantes a cual-
quier precio. Dinero sobre joyas, mue-
bles, ropa, victrojas, máquinas, etc. _etc. 
en prés tamos o en venta. 
Cuando usted quiera comprar una bici-
cleta de garantía, no compre otra que 
nuestra famosa N I A G A R A , tenemos de 
distintos modelos, recomendamos tam-
bién nuestra goma " V I T A L I C " fabrica-
da de cuero y goma garantizadí . por un 
año. 
E n Bicicletas y Accesorios tenemos 
grandes surtidos en nuestros almace-
nes y siendo nuestra casa la más impor-
tante de la República en su giro nues-
tros precios son siempre un 30 por cien-
to más baratos que nuestros colegas, 
despachamos pedidos para al interior 
de la Is la al por mayor y al detall los 
remitimos por Express o correo también 
vendemos bicicletas a plazos, nuevas y 
reconstruidas a precio de verdadera 
ganga, para más informes pida nuestro 
ftltimo catálogo y lo mandaremos por 
correo, diga siempre si sus compras son 
al por mayor o al detall. 
, F . N A V A S & C I A . 
Trocadero núm. 38 bajos. T e l . A-506a 
H A B A N A 
C2129 4d-Z0 
A u t o m ó v i l e s . Tenemos en existencia 
un buen número de a u t o m ó v i l e s casi 
nuevos, que vendemos a precios de 
verdadera ganga. T a m b i é n compra-
mos. Contantes con un espacioso y 
buen local, para guardar m á q u i n a s 
por meses, con absoluta g a r a n t í a . Do-
val y Hermano. Oficinas y garage. 
Morro, 5-A, t e l é f o n o A - 7 0 S 5 . 
310 Ind e 
E L M E J O R H U D S O N E I M O N S I N CON 
amortiguadoras Westlnghouse se alqui-
la para bodas y paseos a precios suma-
mente módicos, no alquile otros sin 
ver antes este. Para verlo e informes 
a todas horas en Genios número 16 y 
medio. Garage. Pregunte por el dueño. 
11031 3 AD-
C o m p r o m u e b l e s que e s t é n e n 
b u e n e s t a d o . L l a m e a l t e l é -
f o n o M - 9 3 1 4 . 
ind. 23 f. 
M U E B L E S D E B A M B U 
Se venden más baratos y formalidad. 
Juego de sala, slllltas para colegio y 
parabanes de los más elegantes. E l 
kobe. Monte. 146. Teléfono M-9290. 
8476 31 mz 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a lmacén de muebles Los 
Tres Hermanos Gran rebaja en todas 
sus existencia- de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobr'' a.'hajas y objetos de valor. 
Módico Interés. Se avisa a los que 
tienen contratas vencidos pasen a reco-
gerlos o a pitrrogar. Consulado, 94 y 
96, frent» a la panadería Kl Diorama. 
7698 28 M. 
Compramos muebles, m á q u i n a s de es-
cribir, m á q u i n a s de coser y fonógra-
fos; pagamos m á s que nadie. L a Flor 
C u b a n a . Zenea 131. el. A-6137. 
9888 30 m. 
A precio de ganga, se vende un au-
tomóvi l marca National, de siete pa-
sajeros, con guardafangos especiales, 
y pintura nueva. Se da barato, por no 
necesi.arse. Informan, Garage Bernar-
do Prieto, Paseo y Tercera , Vedado. 
10981 22 mz 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Casa importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas l eg í t imas Gord . Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin" Morro, n ú m . 5-A, t e l é f o n o A-
7055. Habana, C u b a . 
C 1 7 8 4 Ind 4 mz. 
Invento nuevo. E l Borrador "Radio,: 
es un triunfo m á s de la q u í m i c a mo-
derna. E s un bloque de cuatro poi 
seis pulgadas út i l í s imo al hombre de 
negocios, profesional o ama de casa 
para apuntes, c á l c u l o s , d i s eños . Se 
borra i n s t a n t á n e a m e n t e sin usar goma. 
P a r a n iños de colegio es mejor que 
una pizarra porque es silencioso, hi-
g i é n i c o y duradero. S i no lo tiene su 
librero p í d a n o s un ejemplar, acompa-
ñ a n d o su pedido con cuarenta centa-
vos en sellos o un giro postal. Unicot 
distribuidores en C u b a . C u b a - A m é r i c a 
Trading Company, S . A . 
E D I F I C I O C A L L E , 323, 324, 325 
Habana , C u b a 
10946 24 m. 
S E M I L L A S 
A u t o m ó v i l e s de reparto, garantizados 
como nuevos, con carrocer ía acabada 
de fabricar, listos, de varios t a m a ñ o s , 
se venden barat í s imos . V é a l o s antes de 
comprar. O'Reil ly , 2 , bajos. 
10007 22 mz 
de hortalizas, flores, pastos, tabaco, 620 
variedades, árboles frutales injertados, 
presos en su envase; especialidad en 
naranjos, alimento para aves y pájaros, 
| especial para sinsontes y pollitos del 
Prat, mata bibijaguas y toda clase de 
Insectos. E n la casa abiertta reciente-
mente en el mismo edificio de la Plaza 
del Vapor No. 71, por Aguila. S. H. 
Wllaon. Se remite a toda la I s la por 
expreso y correo. 
10938 27 m. 
S E V E N D E X7N A U T O M O V I L C O L E , de 
siete pasajeros completamente nuevo, 
urge la venta. San José 126 y medio, 
talabartería Informan. 
10685 25 Mz. 
OCASION POOO P R E C T J E N T E , S E 
vende uS camión Ford con carrocería 
sin estrenar y motor recién ajustado a 
precio para realizarlo Inmediatamente. 
San Miguel, 65. Teléfono M-7867 
11025 22 Mz 
Por tener que embarcarse, se vende un 
automóvi l 
J O R D A N , 7 PASAJEROS 
por Í600. Informan: Teniente Rey, 55, 
te léfono A-S495. 
109S4 22 mz 
Surtido compieto de los afumados B I -
L I A R E S mí\rcu " B R I N S W I C K " . 
Hni-emr.-n ventas a plazos. 
Teda ciiice d-3 accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 Ind. 15 M i . 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surt ido e x t e n s í s i -
mo. 
Frazadas p a r a c a m a c a m e r a y 
p o camera. D e l a n a p u r a y d e 
lana y a l g o d ó n . B l a n c a s , c r u d a s y 
en ^dos los co lores . P a r a n i ñ o s 
p5 tenemos • - 1 
los colores. 
Edredones. D 
^ y a l g o d ó 
>eras- Y p a r a c a m i t a s d e n i ñ o s 
f l o r e s enteros y f l oreados . 
0cl0 a prec ios e c o n ó m i c o s . 
" L A C O N F I A N Z A " 
Prés tamos . S-í realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, relojería y toda 
clase de mucoles a precios sin compe-
tencia. Damos dinero sobre alhajas y 
toda clase d « objetos de valor con mó-
dico interés . 
D I A Z Y FERNANDEZ 





Teléfono A-2898, entre 
San José, casa central, 
esquina a Misión. Teléfono 
e s eda p u r a y d e 
ó n , p a r a c a m a s c a -
" L A C O N F I A N Z A " 
Compramos muebles de uso modernos, 
Vr-'trolas, fonógrafos , discos, pianos y 
plnnolas, máquiras escribir y coser de 
Slnger. Alhajas y todo objeto que re-
presente valo-. Pagamos más que na-
die. 
A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
caja contadora y de caudales, vidrie-
ras o sillas y mesas para café. Avise 
al Teléfono M-3288. 
6388 20 nn 
U Q U I D A C I O l , D E UN C U A N S U R T 1 -
do de lámpara» finas de cristal y bron-
ce para sala, comedor y cuarto, dando 
5 pesos de fondo y uno semanal. L a 
Moda. Neptuno y Galiano. 
71636 21 Mz. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a BVancesa" con 10 años de cons-
tante éxito, se tras ladó ai nuevo local 
Reina 44 con maquinarla y todos los 
adelantos modernos, única en Cuba. " L a 
Francesa" no tiene cornpátetncia de nin-
guna clase. Trabajo perfecto, precio 
módico; nuestra mejor recomendación 
todas las muebler ías de la Habana. " L a 
Francesa, azoga con azogue alemán y 
regala $5.000 al colega que presente 
trabajo igual. Se habla Inglés, francés, 
alemán italiano y portugués. Reina 44. 
T e l . M-4507. 
1"1S3 11 a. 
A V I S O . S E A R R E G L A N Y R E F O R M A N 
muebles de todas clases, se esmaltan en 
todos colores, se hacen enlacados bar-
nices finos de muñeca; entapizamos 
en todas formas, enrejlllamos, hacemos 
trabajos a domicilio. Manrique, 52. te-
léfono M-4 445. Manuel Fernández. 
7907 28 mz 
" P A C K A R D " , 1 2 CILINDROS 
Se vonde uno en perfecto estado. Tiene 
ruedas de disco y farolea Rolls-Royce. 
Informan en Oquendo y Maloja, altos. 
:1 ^i-;: 9 mz 
PAIGE, 7 PASAJEROS 
Se v(ude uno acabado de pintar de co-
lur verde oscuro. Tiene magneto y rue-
il.is de alambre y capota doble de kha-
ki. So garantiza su funcionamineto. Se 
veride barato. Edwln W. Miles. Prado y 
Genos. 
10923 24 Mz. 
CAMIONES P A I G E NUEVOS 
Se venden camiones de esta magnifica 
marca en modelos de 2 y media a tres 
toneladas y 3 y media, a 4 toneladas 
completamente nuevos y a precios sin 
competencia.. L l camión más consisten-
te del mercado. Edwln W. Miles. Prado 
y Cíenlos. 
10924 24 Mz. 
T c ü x o ñ s W t o d o s t i p o s 
y piezas de repuesto para los mismos, 
s ' venden legitimas a precios sin com-
petencia. Hay para motocicletas, ca-
miones. Fordíi, botes de motor y auto-
móvi les on general. Especialidad en kla-
noiis grandes para el estribo. Edwln W. 
Miles. Prad,^ y Genios. 
10925 24 Mz. 
Estupenda o c a s i ó n . Por necesitar el 
local se regalan a precios incre íb les , 
dos m á q u i n a s grandes, de siete pasa-
jeros flamantes, nuevas, rec i én llega-
das. S ó l o hay dos. V é a l a s en O'Reil ly , 
2, bajos. 
10006 22 mz 
V E R D A D E R A GANGA. P O R NO N E C E -
sitarlo su dueño, so vende un carro eu-
ropeo, últ imo modelo, de 8 cilindros, 20 
caballos de fuerza; consume un galón 
de gasolina por 26 ki lómetros , con seis 
ruedas de disco, marca De Dlon Bouton. 
Su dueño, en Prado, 85, esquina a V l r -
tules. café Salón del Prado. 
10704-04 21 mz 
No bote su lona v ie ja . Nosotros se la 
compramos a muy buen precio. Ade-
m á s , compramos también metales, so-
gas, trapos limpios y goma en todas 
cantidades. Jaffe Producto Company, 
Clave l , 104, entre Pajarito y Arbol 
Seco. 
10234 12 a 
CARRUAJES 
S E V E N D E U N GARBO P R O P I O P A R A 
pan o café, $250.00. Informan Univer-
sidad No. 18, altos. Barrio del P i lar . 
9361 21 m. 
G A S O L I N E R A 
Se vende una lancha con motor de 
gasolina. 
Eslora 34 pies. 
Manga 8 1 2 pies. 
Calado 3 I j Z pies. 
Motor Ferro de 15 caballos. 
Tiene dos a ñ o s de c o n s t r u c c i ó n y 
se vende por no necesitarla. Informes 
J o s é Torrado. C é s p e d e s 180, Reloje-
ría. C á r d e n a s . 
MAQUINARIA 
1916 15 d n 
" E L E N C A N T O " 
¿ ^ Q U Í Ñ a T u n d e r w o o d 
limpieza. 
D I A Z Y FERNANDEZ 
Aguila 145. Teléfono A-2898. entre Bar-
ce.ona y Sa i J c s é . Casa central. Suá-
rez, 65, esquina a Misión. ' Teléfono A -
6851. 




W r T ' DexcIusivamente. Unicos 
i . Habana. P . Q. Box, 84. 
Ind !2 ag 
riln«- >e 
" M I S T E N 
, un V0*lltt . 
jor en 81 
ÚMERO 8' 
A-5039 
M U E B L E S B A R A T O S 
^ v ir* lo (70n escaparate de 
K van.! CU!:?0S' Con marqueter ía 
de ^ ef^os 3̂  tamaños , ^ 
Píe i^ s n V n a luna y ^ d a clase ¿ z ' 
f>b"cac¡¿„ 5 muy barato por ser de i 
^ J ! L m u e b , e s usados en naro de 
i cambiar los muebles! 
^ Sociedad" y vida p 
- y Oo, j y 229' entre M. G 
^ C a n d i ó Te lé f0n0 M-9109- M a -
10314 
vida nuevaJ 
G o n z á -
m. 
205«50 " ' M . T e l e f o n o A 8 0 5 4 . 
Ind. 16 Jn. 
C A S A D E P R E S T A M O S " L O S 
C I N C O H E R M A N O S . 
Z A N J A N U M . 69 
C O M P R A M O S L O S M U E B L E S 
C O M P L E T O S D E C A S A S D E 
F A M I L I A S S I E N D O M O D E R N O S 
Q U E D E S E E R E A L I Z A R L O S . 
P A G A M O S B U E N O S P R E C I O S . 
L L A M E A L T E L F . M-9524. 
C A S A D E P R E S T A M O S " L O S 
C I N C O H E R M A N O S " , 
Z A N J A N U M . 69 
Escaparates, camas, coquetas, si-
llas, sillones, m á q u i n a s de coser 
Singer, mesas de noche, mesas 
de correderas, lavabos, f o n ó g r a -
discos, l ámparas de sala y 
cuarto, f iambreras aparadores 
vitrinas, espejos y un juego de 
meple de seis piezas: un librero, 
c ó m o d a s americanas y otros mu-
chos muebles m á s qut es impo-
sible detallar. No compre sin an-
tes visitar nuestra casa 
Z A N J A N U M . 69, E S Q U I N A A 
G E R V A S I O , U N A C U A D R A D E 
B E L A S C O A I N 
8820 2 ab 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, f280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates, $12; con lunas, $30; 
en adelante; coquetas modernas. $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas,' $10, modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas: peinadores, 
$8; vestldores. $12; columnas de made-
ra, $2; camas de hierro, $10; seis si-
llas v dos sillones de caoba, $25; Hay 
una vltrola de salón, modernista, $80. 
Juegos esipaltados de sala. $95. Si l lería 
de todos modelos; lámparas, máquinas 
de coser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga. San R a -
fael. 115, te léfono A-4202. 
S E L I Q U I D A MUCHA J O Y E R I A T I N A 
y corriente ast como un bonito surtido 
en relojes, todo de ocaBlón. L a (irter-
nacional. Virtudes 30. 
91J2 4 a. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos y reparamos toda clase de 
muebles dejándolos complefamenté nue-
vos y de la forma m á s moderna le ga-
rantizamos nuestros trabajos lo mismo 
en esmalte, barniz o tapiz, le envasamos 
sus muebles para el interior o el ex-
tranjero. " K l Arte", Manrique 122. Te-
léfono M-1059. 
8584 Si mz. 
M U E B L E S B A R A T O S * 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; teñamos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, canuis. lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
A u t o m ó v i l grande de siete asientos; 
todo nuevo, sin estrenar, se sacrifica. 
E s ganga verdad. S i usted lo ve, lo 
compra. Informan en O'Reil ly, n ú -
mero 2 . 
10005 22 mz 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver p r i m e r e ó l o s que tengo en existen-
c ia . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno., Morro 5-A, telf. A-7075 
Habana. 
C 1 7 8 4 Ind 4 mz 
SB V E N D E U3I V7INCHE D E DOS 
tamlwes con cilindros de vapor 8 y me-
dio por 10 y caldera vertical de 45 ca-
ballos en perfectas condiciones. Vea Gil . 
Compostela, 107. 
1 10 14 22 Mz. 
S E V E N D E U N A P A R A T O D E TOS-
tar café sistema alemán de 60 kilos. 
Precio $750.00; otro de bola de 17 kilos 
$60.00. Informan Universidad No. 18, 
altos. Barrio del P i lar . 
9360 21 m. 
I M P O R T A N T E P A R A I .AS C A R P I N -
; terías. Sinfines desde 20" a 38" cepillos 
de 1 cr.ra desde 16 a 24, cepillos de dos 
| caras de 24 , cepillo para machihembrar 
trompo de d is árboles sierras circula-
res, aparatos para afilar y travar ho-
jas, s infín desde 1|8 a 2", también de 
3 a 6 barrenadoras. Todo para entere-
za Inmediata. Informa: José Vidal . 
Vista Hermosa, 17, por Lombillo, letra 
A Cerro. Teléfono A-4825. 
10842 27 Mz. 
L a Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro . T e -
l é fono M-4291. 
C 1 5 3 I n d 4 e 
S E V E N D E U N P A E T O N P . A L B E R T O 
con limonera y cahaflo, un carro para 
envases. E n a y Vlllanueva. J e s ú s Gon-
zalo. 
T.-iJl 22 m . 
P O L V O I N S E C T I C I D A " K A T O I i " PA-
i ra las chinches, pulgas, hormigas y de-
: más Insectos nocivos a los animales y 
[ los vegetales. Precio: Caja de lata 40 
; centavos. Agencia Exclusiva: E l Sol 
Naciente. O'Relily 80, Habana. 
9048 4 abr. 
MA& D E 3,000 P I E S D E M A D E R A Y 
I varias puertas, se venden a precio de 
! ganga. Informan: Monte y Someruelos, 
Vidriera. 
9778 19-m. 
M A Q U I N A R I A Y TODO E l i M A T E -
rial de Imprenta, se vende por cambiar 
de giro; tamb'ér. dos urnas cerradas de 
cristales puro estilo Gótico; ( tamaño 
Interior 90 por 35 cms. Informan en 
Reina número 98. 




" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S S N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tasía. 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento, juegr i de cuarto, juegos de co-
n-.edor, jvegos de recibidor, juegos de 
snlru sillones tía c i m b r e y cretonas 
muy baratos- espejos dorados, juegoa 
ti.piBadbn camas de hierro, camas de 
nfho, burót. escritorios de seftora, cua-
dics de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butaca* 
y esquines dorados, porta-macetas es-
rr.u'.tados. vitrinas, coquetas entreme-
sas, cherlones adornos y figuras de 
t'idas clnsens mesas correderas redon-
das y cuadradas, relojes de pared, sillo-
nes de portal escaparates americanos, 
libreros, sil las giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país 
en todos los estilos 
Vendemos 1 ;a afamados juegos de 
meple c unpuedtos de escaparate cama, 
coqueta, mes i de noche, chiffonier y 
b-jnqueta a 1220. 
l lamamos la atención acerca de unos 
juegos de recitador f in ís imos do mue-
iios y cMero marroquí de lo más fino 
!Víant^ c^modr. y sólido que han ve-
n'cio a Cuba, ^recios muy ^ r a t í s i m o s . 
„ "r" ?t ne ^ ' " P r a r hagan una visita 
7***9 ^ «V̂ a Rspeclal". Neptuno, 1S1 v 
i " y serán bien servidos. No confun-
dir. 
\>ndb lop muebles a plazos v fabrl-
toda cl ise de muebles "a gusto 
de! mas exigente. 
k . i £ ú v',,,ta;' deI campo no papan em-
"•Jf t&J B% P«H»cn en la estación. 
M U Y I N T E R E S A N T E 
C o m p a ñ í a recientemente establecida, 
compra muebles en todas cantidades; 
los paga muy bien si son modernos y 
e s t á n en buen estado. T e l é f o n o A -
1729. 
7999 3 ab i 
A M I T A D D E S U P R E C I O , MUY MO-
no, juego de sala, de comedor y de. 
cuarto, una vidriera para tren de la-
vado, una caja de caudales, un buró, 
un par de sillones de mimbre y un par 
de cuero, un cochecito de mano un s i -
llonclto y varias pequeñeces. Indus-
tria 54. 
>7T8 24-m. 
A Z O G A M O S E S P E J O S 
L a París Venecia. Con azogue alemán, 
garantixado por lü años; la casa más 
antigua de Cuba. Tenemos lunas de 
todos tamaños y espejos, cristales para 
coquetas, aparadores, etc. Llame al Te-
léfono A-5600. San Nicolás y Tenerife 
9G33 7 m. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
CAMION O. M. C, D E 3 12 T O N E L A 
das en perfecto Astado; se vende por 
A0 ^ " B l K r ^ C a r ^ V 6 1 - t r a b a j - d o 
" 22 m. 
L i q u i d a c i ó n d e g o m a s m a c i z a s 
p a r a c a m i o n e s P O L A C K . 
M e d i d a s e n e x i s t e n c i a 
4 0 x 1 0 
4 0 x 1 2 
3 4 x 6 
3 6 x 3 - 1 1 2 
4 0 x 5 
4 0 x 6 
4 0 x 7 
4 2 x 5 
1 0 3 0 x 1 5 0 
G o m a s d e c a l i d a d a p r e c i o s de 
l i q u i d a c i ó n . D e v e n t a p o r G. M i -
guez & C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l e -
i f o n o A - 5 3 7 1 . 
S E V E N D E N U N A M A Q U I N A D E V A -
por Murray Conl.ss de 14 por 36" (100 
H . P . ) y una caldera Babcook de 100 
H . p . con cabezales fundidos. No ex-
cluimos corredores, pero deseamos tra-
to serio. Pérez Hermanos S. en C. T a -
ller de Maderas. Luyanó. 
10S14 27 Mz. 
M A Q U I N A R I A , S E V E N D E E N CON-
junto o separadamente toda la maqui-
narla para fabricación de hielo de la 
Compañía Habanera de Hielo existente 
en Infanta número 94. También 5 calde-
ras y los accesorios para fabricación 
de hielo. Dirigirse a José Cruz en el lo-
cal citado. 
9978 22 Mz 
PERDIDAS 
Perrito extraviado. Se ba perdido un 
perrito de pelo largo, color caravelita, 
que entiende por Biuti en 13 esquina 
a F . Grat i f icarán bien a la persona 
que lo entregue. Pueden llamar por el 
t e l é fono F-1686 , Aquilino Entrialgo. 
10978 22 mz 
S E V E N D E A T A S E S Y M A R I N A N U -
mero 3, Je sús del Monte, 30 muías nue-
vas, 20 de uso, un potro criollo de 7 
y media fino, 1 jaca, dos caballos de 
coche. 4 yeguas, 25 vacas de leche, el 
día 15 de marzo tenemos 5 m u í a s de 
monta, 5 caballos finos de Kentucky, 
10 carros Troy, 10 bicicletas, 4 expresa 
3 zorras, una máquina F ia t barata. Telf. 
1-13 76. Jarro y Cuervo. 
8494 31 mz 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
C1852 15 d 8 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E N D I E Z 
tomos de la mejor música del mundo 
en muy buen estado. Calle Desagüe 
número 10, primer piso a la derecha. 
^G76 21 Mz. 
C7343 Ind. 27 S 
Se vende un Dodge Brothers. Se da 
barato. V é a s e en la calle L ínea , esqui-
na a 14, n ú m e r o 115, Vedado. Infor-
man en la misma. 
21 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r que a b a n -
d o n a r e l negoc io , se r e a l i z a n 
d i ferentes a u t o m ó v i l e s d e 
oso, de dist intos t ipos y m a r -
cas todos e n m u y b u e n a s c o n -
d ic iones y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
formes , en M a r i n a , 1 2 . T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
1735 Ind. 9 wy 
P I A N O S 
Los compramos. Pagamos bien. L l a -
men al M-4084. 
9780 25 mz 
« U E V O S P R E C I O S E N PINOHUS, 
Coionas, Mué'les. Ejes , Cajas de bolas y 
Rolletes Tfmken para autom6vU38 y 
camiones. E . Boher y Compañía, Mon-
serrate 121 y San ázaro 222-224 
8939 A U 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o de r e c i b i r 2 5 c a b a l l o i 
e spec ia le s d e K e n t u c k y , todos fi-
nos , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t i n a s d e g r a n 
c a n t i d a d de l eche d e l a s r a z a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m m s . T o -
ros Ho l s t e ins y toros C e b ú s , muy 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , todos nue-
vos . 
Caba l l i t o s ponis m u y l indos p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a el c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
Compro pianos de todas las marcas. No 
tenieqdo c o m e j é n . Jos tomo en cual-
quier estado que se encuentren. T e n -
ga la amabilidad de avisar al t e l é f o -
no A-1598 e inmediatamente me pon-
dré a sus órdenes . 
I n j 6 mz 
AGENCTÁS DE MUDADAS 
mz 
UN "1»AC«ABD" D E 12 CII .1NDROS, 
se VTmde, es un automftvll en perfecto 
estado y de lujosa presentación. Infor-
rms y puede verse en Lucena número 
10 Sierra. 
946l s í I I ! 
L A E S T R E L L A , D E H I P O I i T O SUA-
rez ban NtPolak 9H entre San Rafael 
y San José, telefono A-3976 y A-4206 
OficcemoH a» cúbllco. buen servicio y 
memr '.rato. 
S859 2 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de loa mejores de 
l"s Kstados Unidog y Europa. Director 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas" 
de 11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Crespo 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Velf-iquea. 26, esquina a Tejas. Talé-
fonn A-4810 
««SI i j u 
M A R Z O 2 1 D E 1 9 2 3 DIARIO D E L A MARINA 
UN IMPORTANTE 
CONTRABANDO 
CON C A F E 
334 SACOS INTRODUCEN CLAN-
DESTINAMENTE EN 
GUANTANAMO 
E L F R A U D E T E N I A U N A G R A N 
O R G A N I Z A C I O N Q U E 
D E S C U B R I E R O N 
E n la c iudad de G u a n t á n a - m o se 
d e s c u b r i ó hace d í a s u n a importan-
te d e f r a u d a c i ó n a l E s t a d o , por h a -
ber sido i n t m d u c i d o s de co-ntraban-
do por el putwto do C a i m a n e r a 334 
sacos de c a f é , c¡ue fueron desem-
barcado« como sí fueran de proce-
dencia cubana, y remit idos por una 
e m b a r c a c i ó n de cabotaje a dicho 
puerto A l no pagar derechos dichos 
sacos de c a f é , se caweaba un per-
juicio al E s t a d o , valorado en ?9.620 
29 cts.. i 
• E l digno juez de I n s t r u c c i ó n do 
G u a n t á n a m o , doctor J u a n Manuel 
Navarrete , funcionario que ama su 
c a r r e r a y posee g l a n d e s dotes do 
inteligencia y rec t i tud , i n c o ó caus-a 
por d e f r a u d a c i ó n a l E s t a d o , d i r i -
giendo personalmente las investiga-
ciones, y solicitando de la Secretaria1 
de Jus t i c ia que fuesen a G u a u tana- , 
mo funcionarios de l a P o l i c í a J u - , 
dic ial que le a y u d a r a n en sus in-( 
vestigaciones. 
L a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a orden ó | 
6 la Je fa tura de la P o l i c í a J u d i c i a l ' 
cumplimentase e l servic io citado. | 
siendo designados para ello el segun-i 
do jefe s e ñ o r Alfonso F o r s y e l ' 
agente J u a n F . P a d r ó n , quienes i n - ' 
mediatauiente " embarcaron p a r a l 
aquel la c iudad. 
E l juez s e ñ o r Navarrete d ió ins- i 
trucciones a los funcionarios de la ; 
P o l i c í a J u d i c i a l , que pract icaron! 
investigaciones, coronadas por el* 
é x i t o , descubriendo a los autores i 
del contrabando. 
D e l informe -rendido por el s e ñ o r 
F o r s entresacamos los siguientes da-
tos: 
B e r n a b é Cuadrado , a lmacenis ta 
de v í v e r e s , en l a calle ele M a r i n a , 
t a j a , 35, en Santiago de C u b a , ad-
q u i r i ó , a oamibio de c r é d i t o s que po-
r e í a , La goleta denominada " T . B . 
. G a i n " , de 71 toneladas, m a t r i c u l a -
da al folio 7 7 - d e l Puerto de S a n -
tiaigo de Ouha, y como Ouad'rado 
no t e n í a d e d i c a c i ó n que d a r a la 
goleta la a r r e n d ó , mediante contra-
to p ú b l i c o , a l p r á c t i c o del puerto 
de S a m á , Pedro A . Betancourt , el 
cual a su vez, por encontrartee en-
fermo y haher tenido que someterse 
a dist intas operaciones q u i r ú r g i c a s , 
c e d i ó los derechos que sobre d icha 
goleta t e n í a , por v i r t u d de aquel 
contrato, a G u i l l e r m o Toledo. Y es-
te hombre, de p é s i m a conducta y 
antecedentes de verdadero raquero, 
se hizo cargo de l a goleta " T . B . 
G a i n " , con e l exclusivo p r o p ó s i t o 
de dedicarla, como h a b í a heoho y a 
anteriormente con otras embarca-
ciones, no solamente a l contraban-
do, sino a toda clase de actos de 
raque; tomando como base las cos-
tas de l a provinc ia de Orlente, de 
las cuales, o sea del puerto de G i -
bara, es nativo. 
Gui l l ermo Toledo &e hizo cargo 
como P a t r ó n , de la-goleta de que se 
trata , de perfecto acuerdo y ayuda-
do monetariamente por dos indiv i -
duos nombrados Manue l A r m e , y i 
Manuel R o d r í g u e z F o n s e c a ; y pre- l 
t a r a r o n a la " T . B . G a i n " para rea -
l i zar v iajes , i n s t a l á n d o l e potentes' 
motores de p r o p u l s i ó n , habiendo he-
cho frecuentes v iajes la e m b a r c a c i ó n 
patronada por Gui l l e rmo Toledo, 
para in troduc ir en las costas de los 
Es tados Unidos de A m é r i c a , carga-
mentos de bebidas a l c o h ó l i c a s , to-
mados en las costas orientales; y 
se dice p ú b l i c a m e n t e , que Gui l l ermo 
Iba personalmente y l levaba su t r i -
p u l a c i ó n armados de r i f les , dispues-
to a evitar, a toda costa, una po-
sible captura . 
E l p a t r ó n e s c o g i ó como tr ipuian-
les a elementos de s u m i s m a con-
d i c i ó n , audaces y temerarios , entre 
los que se encuentran los venezola-
nos A m a d o r S e r r a , contramaestre 
de la " T . B . G a i n " , y los marineros 
Genarp G o n z á l e z y Carmelo Garc ía . 
L o s cuatrocientos tre inta y cuatro 
sacos de c a f é , desembarcados en 
C a i m a n e r a , y a que se refieren las 
actuaciones sumar ia le s , son rea lmen-
te extranjeros y proceden de un 
contrabando, y que la goleta " T B . 
Gaiin", patronada por Gui l l ermo T o -
ledo, y tr ipulada por los citados i n -
dividuos de perfecto acuerdo con 
Manuel A r r u e , y con Manue l R o d r í -
guez Fonseca , se d i r i g i ó desde P u n -
ta M a í s í a Cabo Ha i t iano , donde unal 
goleta que se ruipone ha i t iana le 
t r a s b o r d ó los cuatrocientos treinta y, 
cuatro sacos de c a f é , de proceden-, 
cia ha i t iana; " a r r e g l á n d o s e " des-' 
p u é s los manifiestos y despachos en 
el ro l l , como si se t r a t a r a de c a f ó i 
producido en - C u b a , y recogido en ¡ 
sus costas, y ese c a f é lo r e c i b i ó Ma- , 
nuel A r r u e en C a i m a n e r a , e m b a r c á n - j 
dolo por ferrocarr i l , hasta Sabani- i 
i la, í la c o n s i g n a c i ó n de Miguel Ro- ; 
d r í g u e z y su hermano L u i s , comer-; 
ciantes y cosecheros de c a f é en Son-: 
go y J a r a h u e c a , hijos de don M i - | 
guel R o d r í g u e z , que es persona de' 
gran so lvencia m o r a l en Santiago 
de Cuba , que al r e t i rarse de sus ne-
gocios ha dejado a l frente de loa' 
mismos a sus dos expresados hijos. 
Por los sacos p a g ó L u i s R o d r í - ' 
guez a Manuel R o d r í g u e z Fonseca 
el precio corriente de catorce m i ^ 
ciento ocho pesos tre inta centavos.^ 
Desde Saban i l l a fueron reexpedí -1 
dos para Santiago de Cuba por L u i s 
R o d r í g u e z , a la orden de R e v i r a y 
C o m p a ñ í a , los cuatrocientos tre inta 
y cuatro sacos de c a f é , que m á s 
tarde fueron vendidos. 
E l p a t r ó n Gui l l ermo Toledo, e l ' 
contramaestre Amador S e r r a y los! 
marineros Genaro G o n z á l e z y Car-1 
m e l ó Garc ía , de acuerdo con Manuel! 
A r r u e y Manuel R o d r í g u e z Fonseca , ! 
fueron los que introdujeron de con-, 
trabando los cuatrocientos treinta y, 
cuatro sacos de c a f é de proceden-; 
c ia ex tranjera ; defraudando con 
ello a l E s t a d o ^en iiueve mi l geis-j 
cientos veinte pesos, veinte y nueve j 
centavos, importe de los derech. s 
de A d u a n a , que d e b í a n pagarse por 
d i c h a m e r c a n c í a , y que no ha po-
N O T A S J D J E C A Z A 
( P O R E L D O C T O R ñ U O U S T O R E N T E ) 
LAS COMPETENCIAS DE TIRO DE FUSIL Y REVOLVER EN LA CABANA.—EL SR. PRESIDENTE 
DE LA REPUBUCA HACE ENTREGA DE LOS PREMIOS.—LOS CAMPEONES.—BRILLAN-
TE RESULTADO.-UN TEAM DE NUESTRO EJERCITO Y MARINA EN EL PROXIMO CAM-
PEONATO MUNDIAL.—LOS PREMIOS DEL TOURISMO EN BUENA VISTA 
D r . J u a n M a n u e l N a v a r r e t e y de 
P a u l a J u e z de I n s t r u c c i ó n de 
G u a n t a n a m o 
dido comprobarse en la invest iga-
c i ó n l a p a r t i c i p a c i ó n ma l i c io sa en 
este asunto, de B e r n a b é C u a d r a d o , 
d u e ñ o de l a goleta " T . B . G a i n " , y 
de los hermanos Migue l y L u i s R o -
d r í g u e z , ni tampoco la de los com-
ponentes de l a sociedad de R e v i r a y 
C o m p a ñ í a , de Santi&go de C u b a , 
nombrados J o s é R e v i r a , J o s é Mes-
tre, ausente en E s p a ñ a , y Narc iso 
Gue l l , d u e ñ o s del establecimiento de 
J a g ü e y , baja , n ú m e r o s 30 y 32, en 
dicha c iudad. 
E s un hecho cierto y p ú b l i c a m e n -
te conocido, el que la goleta " T . B . 
G l a i n " y anter iormente o t r a s em-
barcaciones patronadas por G u i l l e r -
mo Toledo, han verif icado, por las 
costas de la provinc ia oriental gran-
des desembarcos de m e r c a n c í a s ex-
t ranjeras de contrabando, de las 
cuales no queda h u e l l a a lguna . 
Fe l i c i tamos a l J u e z de I n s t r u c c i ó n 
de G u a n t á n a m o , s e ñ o r J u a n Manuel 
Navarrete y á los funcionarios de ta 
P o l i c í a J u d i c i a l , por el buen é x i t o 
obtenido en sais invest igaciones, que 
h a permitido conocer a loe cu lpa-
bles de esta escandalosa defrauda-
c i ó n a l Tesoro. 
L A SRA. BEIN1CIA PERD0M0 
VIUDA DE VALDES AGOSTA 
E l conocimiento de las a r m a s de 
fuego y la p r á c t i c a adquir ida me-
diante su frecuente manejo tiene 
una importancia muy grande en a l -
gunos Instantes de l a v ida , que nos 
permite colocar a l sport del tiro en 
lugar preferente. E l foot hal l , e l ten-
nis, e l c ic l ismo, el base bal l , etc.. 
e t c é t e r a , son buenos sports, pero en 
a p r á c t i c a , si en un d ía determina-
do no tenemos raqueta, pelota, etc., | 
o no dominamos dichos juegos, nz-^ 
da grave puede acontecemos; pero 
desgraciado del que cuando tiene 
necesidad de un a r m a no sabe ma.-' 
ne jar la . L a vida e s t á l l ena de sor-; 
presas, desagradables las m á s . L a ' 
casual idad es el r i tmo de nuestra1 
existencia. Infel iz del que, atacado] 
en su v ida , honra o intereses, no! 
tiene un a r m a en aquellos m o m e n - ¡ 
tos o no se o c u p ó en ejerc i tarse en 
su manejo; su s a l v a c i ó n e s t á .a mer-
ced de una pura casua l idad , que 
casi s iempre se le presenta en con-
tra . D e j a r para m a ñ a n a el apren-
der el manejo de las armas de fue-
R e p ú b l i c a , se hicieron los tiros con 
nalas l u m í n i o a s , a fin de que se dis-
t inguieran claramente desde el s tand 
p r e s i / j u c i a l los blancos que los ti-
radores real izaban, acostados en el 
terreno, a Las distancias referidas. 
E l doctor Zayas tuvo frases de 
encomio para nuestro E j é r c i t o y 
Marina y f e l i c i t ó a los que h a b í a n 
lesultado vencedores en las compe-
tencias. A las 10 y 30 a. m4 comen-
z ó e l s e ñ o r Presidente a efectuar la 
entrega de los trofeos, medal las y 
premios en m e t á l i c o a los s e ñ o r e o 
oficiales, clases y soldados que en 
esos r e ñ i d o s matchs a lcanzaron no-
tables acores, recibiendo a d e m á s mu 
clios aplausos de la concurrencia 
que p r e s e n c i ó el acto. 
Con el i lustre doctor Zayas esta-
ban el talentoso abogado y reputa-
do escritor doctor E r a s m o R e g ü o y -
teros. Secretario de J u s t i c i a ; el ge-
neral^ Alberto H e r r e r a , jefe de E s -
tado Mayor; brigadier J o s é Semidey, 
jefe del Departamento de Admmis -
i l a c i ó n ; coronel Roge l io Cabal lero, 
j r eam de los catorce mejores tirado 
¡ res del E j é r c i t o y la Mar ina de Gue-
j r r a , para competir por el Campeo-
; nato del mundo. 
Fe l i c i tamos por anticipado al gc-
j neral H e r r e r a , que real iza una labor 
1 bri l lante que merece a p r o b a c i ó n ge-
neral . 
Con las competencias real izadas , 
e l Es tado Mayor puede contar en la 
i actual idad con m á s de doac lénto i j 
r im-uenta tiradores expertos, niime-
ro é s t e , que con el entusiaBnio des 
¡ perlado se h a r á crecer en el a ñ o 
| p r ó x i m o hasta dos o tres m i l de es-
; tos t iradores, dado que en las p r á c 
| t icas anuales que todos los Distri tos 
verif ican, p o n d r á n e m p e ñ o en hacen 
buenos scores, para ser clasificados 
| ''orno aptos y concurrir a las íutff-
j ras competencias. 
E n las competencias de tiro efec 
tuadas en la C a b a ñ a obtuvieron 
campeonatos: el correcto e i lustra-
do c a p i t á n s e ñ o r Gui l l ermo Santa 
maría. V i l a , Ayudante de Camno del 
Jefe de Es tado Mayor, -que g a n ó dos 
T r a s l a r g a y ^ l e ñ o s a enfonnedad 
que m i n ó su ex is tencia fecunda en 
obras de car idad e i n í e l e c t d a l e e , I m 
fallecido ayer en s u res idenc ia de , 
l a ca l le de P á t r a g a , en l a V í b o r a , 
l a d is t inguida y cu l ta e scr i tora c u -
bana Ben ie iu Perdomo y S á u c h e z 
v i u d a de V u l d é s A c o s t a . 
P e r t e n e c í a l a s e ñ o r a Perdomo a 
u n a de las m á s i lus tres fami l ias ca -
mageyanas y gozaba do g r a u es t ima-
e i ó u en todos los c í r c u l o s sociales 
por sus virtudes y por s u talento. 
Consagrada por a l g ú n t iempo a l a 
e n s e ñ a n z a r e a l i z ó t a m b i é n u n a her-
niosa labor l i t e r a r i a , en prosa y eu 
verso, que v i ó a l u z en l a s m á s i m -
portantes revistas de l a capi ta l y del 
extranjero . 
E l sepelio do l a s eño i -a P e r a o m o 
se e f e c t u a r á hoy a las ocho y med ia 
de l'a m>iiana y s e r á , indudablemen-
te, u n a m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
Rec iban un sentido p é s a m e sus 
atr ibulados fami l iares , entre los que 
.se encuentra nuestro querido com-
p a ñ e r o de r e d a c c i ó n B . . l i m é n e z P e r -
domo, sobrino do l a ext inta. 
E l Honorable Pres idente de l a R e p ú b l i c a , el D r . R e g u o y f e r o » , el G e n e r a l Alberto H e r r e r a . Coroneles J u l i o 
Sangui ly R a s c o y d e m á s Jefes y Oficiales que a s i st ieron a l acto 
COMPLACIDO 
C A R T A D E L D I R E C T O R D E C O -
M U N I C A C I O N E S A L S E N A D O R 
W I F R E D O F E R N A N D E Z 
Habana , marzo 20 de 19 23. 
Sr. Director de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — C i u d a d . 
MI estimado amigo: 
L e ruego l a i n s e r c i ó n en las co-
lumnas de ese p e r i ó d i c o de l a a d j u n -
ta car ta que e n v í o a l s e ñ o r W i f r e -
do F e r n á n d e z . 
Y muy lagradecido por l a a t e n c i ó n 
que me dispersa, se repite de usted 
muy affmo. amigo y a. s. 
D r . A . C A R T A Y A . 
Sr . Wifredo F e r n á n d e z . 
Senado. 
Ciudad. 
Muy distinguido amigo: 
Acostumbrado desd'e hace y a mu 
chos a ñ o s al e s p e c t á c u l o de las in 
temperancias de l a v i d a p ú b l i c a , de I 
sus p e q u e ñ o s motivos, de sus tr iste-
a i s , e n t e n d í desd'e e l mismo ins tan-
te en que me hice cargo del alto 
puesto con que me h o n r ó el Honora-
ble Presidente de la R e p ú b l i c a que 
una de mis pr imeras y m á s ineludi-
bles obligaciones s e r í a la de dar de 
mano a toda c r í t i c a que no viniese 
apoyadii en la autor idad de hechos 
probados. Pero esta vez la palabra 
in jus ta ha resonado en nuestra m á s I 
a l ta tr ibuna legis lat iva y es us ted— | 
e s p í r i t u que v i s iempre equi l ibmdo i 
y sereno— a quien debo la oportuni-
dad de quebrantar m i p r o p ó s i t o de I 
si lencio. 
H a b l a usted s e ñ o r F e r n á n d e z de • 
"la actual í e s o r g a n i z a c i ó n del 'De - j 
parlamento de Comunicac iones" de j 
la inef icacia de este ramo, "caldo en ( 
lamentable d e s c r é d i t o d e s p u é s de ha- i 
ber sido uno de los m á s eficientes l 
de la R e p ú b l i c a " y de que todo ello 
just i f i ca la necesidad de dotarlo" de 
una D i r e c c i ó n competente y adecua-
da". . Y esto lo a f i r m a u é t e d s e ñ o r 
F e r n á n d e z , justumente en momen-
tos en que la m i s m a prensa en que 
se contiene su dicho aplaude mis ges-
tiones y cuando el p a í s entero h a po-
dido observar c ó m o en s ó l o algunos 
meses he logrado—desde luego con 
la c o l a b o r a c i ó n inteligente y abne-
gada de un personal que es todo es-
p ír i tu de sacr i f i c io—levantar el Ser-
vicio de Comunicaciones de la R e p ú -
bl ica de una profunda c o r r u p c i ó n en 
todos los ó r d e n e s , de una espantosa 
r e l a j a c i ó n de toda disc lpl inu, a un 
grado a l t í s i m o de decencia , de se-
guras orientaciones adminis trat ivas , 
de sanas p r á c t i c a s de trabajo de or-
g a n i z i c i ó n y de e c o n o m í a . 
E s esto bien deplorable. Y m á s 
porque sobre i n j u s t a tal a f i r m a c i ó n . 
go parfi, defenderse, es aguardar a i 
que la nave comience a hundirse , ! 
para aprender lecciones de nata - | 
."lón. E l sport del tiro tiene, entre 
otras ventajas tangibles, l a de quej 
infundiendo valor, aumenta la pru- , 
dencia y l a serenidad en grado s u -
mo, con lo que hace d i sminu ir los | 
riesgos, las imprudencias temerarias 1 
y los casos fortuitos desgraciados. ' 
Ninguno que domine las a r m a s de 
fuego juega con el las, n i to lera que1 
con el las se juegue. j 
Nosotros que desde hace tantos [ 
a ñ o s venimos abogando porque se, 
e f e c t ú e en nuestra R e p ú b l i c a la, 
c r e a c i ó n del T i r o Nac ional , estable-
cido en la mayor parte de las n a -
ciones del mundo y que su pr inc i -
pal objeto es el fomentar l a a f i c i ó n 
a l tiro entre los c iudadanos; hemos 
visto con agrado las competencias 
efectuadas por nuestros soldados y 
marinos. No basta romper mil lones 
de plati l los y dar muerte a m i l l a -
IOS de pichones; el t iro de r e v ó l v e r 
y fusil es necesario, nuestras socie-
dades han laborado mucho y a ello 
se debe el gran n ú m e r o de aiflci o n a -
dos que asisten p e r i ó d i c a m e n t e a 
sus competencias. E n t r e los t iradores 
de r e v ó l v e r existe un buen n ú m e r o 
de expertos; pero pudiera ser ma-
yor s i no fuera por lo costoso que 
resultan las p r á c t i c a s . 
Nuestro querido amigo el pundo-
noroso general s e ñ o r Alberto H e -
r r e r a , jefe de E s t a d o Mayor dol 
E j é r c i t o , iniciador de las competen-
cias de t iro de fusi l y r e v ó l v e r rea -
lizadas en el campo deT la C a b a ñ a , 
puede sent irse orgulloso de s u obra, 
que de modo tan bri l lante tuvo su 
e p í l o g o en l a m a ñ a n a de ayer a l 
efectuarse l a entrega de los premios; 
por e l honrable s e ñ o r Pres idente de 
¡a l i ^ p ú b l i e a , a los triunfiadores. 
Como h a b í a m o s anunciado, a las 
diez y cuarto a. m. l l e g ó a l campo 
de t iro de la C a b a ñ a el s e ñ o r P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a , a c o m p a ñ a -
do de sus Ayudantes de Campo. L a s 
b a t e r í a s de salvas de l a fortaleza 
de l a C a b a ñ a r indieron los honores 
al Jefe del E s t a d o , disparando vein-
te y un c a ñ o n a z o s . Antee de comen-
jefe del quinto Distr i to; coronel J u -
lio Sangui ly E c h a r t e , director de la 
E s c u e l a de Cadetes; teniente coronel 
Antonio T a v e l . jefe del Puesto de 
la C a b a ñ a ; teniente coronel J u a n 
C r u z Bustiillo, del Sexto Distr i to Mi -
l i tar , y el coronel Feder ico Rasco , 
jefe del S é p t i m o Distrito. Comandan-
tes: Patr ic io de C á r d e n a s , Pedro 
S a r d i ñ a y Pedro Navarro , Ayudante 
de Campo del Jefe del E s t a d o . C a -
pitanea: F e r n á n d e z de L a r a , C a n -
campeonatos, cinco medal las , dos 
trofeos, ocho premios en m e t á l i c o y 
una pistola. T a m b i é n fueron dec ía ' 
rados campeones: sargento Antonio 
(riintin, cadete G . Alfonso, isargeu-
to Herculano Bravo . 
R e l a c i ó n de los premios o b t e n í -
aos y nombre de los ganadores: 
E l vencedor de la Competencia 
n ú m e r o / 1 f u é el contramaestre de 
pr imera Torlbio F e r n á n d e z , que ob-
tuvo el trofeo del equipo de la M a 
U n grupo de oficiales que a l canzaron primeros premios,. 
E l Sr . l^es idente haciendo entrega 
. Ingenieros, que 
honorable s e ñ o r Presidente de la t 
R e p ú b l i c a , y el del teniente coronel; 
Antonio T a v e l . y medal la de oro 
para cada uno . de sua t iradores; 
en el segundo lugar q u e d ó el equipo 
del U a t a l l ó n 3 de A r t i l l e r í a , que ob-
tuvo medal la de p lata; en ferrar 
lugar «1 equipo de la G u a r d i a R u -
r a l del Quinto Distrito, que obtuvo 
medal la de bronce. E l equipo del 
Terc io T á c t i c o No, 3 del B a t a l l ó n 1 ( 
do A r t i l l e r í a , el del Terc io T á c t i c o , 
No. 5 y N. de la Marina de G-uerra 
Nacional , obtuvieron premios en me-1 
t á l i c o . , 
E n l a competencia No. 10 resul-
t ó v e n a d o r el equipo de l a E s c u c - j 
l a de Cadetes, que a l c a n z ó el t r o f e o 
del E j e r c i t o y medal la de oro paraj 
cada uno de sus t iradores. E n se- j 
¡ gundo lugar el equipo del Sexto i 
Distr i to Mi l i tar , que a l c a n z ó meda-j 
l i a de p lata; en tercer lugar el equi- | 
po del Segundo Distrito Mil i tar , quej 
obtuvo medal la d e » b r o n o e , y en cuar-
to lugar el equipo del S é p t i m o Dis-
trito Mil i tar . 
E n l a competencia No. 11 g a n ó j 
e l c a p i t á n ü u i l l e r m o S a n t a m a r í a , ' 
que obtuvo el trofeo del brigadier , 
E d u a r d o F . L o r e s y medal la de pla-j 
ta. E l segundo teniente Aure l io Mar-
t í n e z , el sargento ( lunt in y el ca-
p i t á n Jacinto L l a c a obtuvieron me-
dal las de bronce. 
E n la competencia No. 12 r e s u l t ó 
vencedor el sargento Herculano B r a -
vo, que obtuvo el trofeo de la Ma-
r i n a de G u e r r a Nacional y medal la 
de plata. E l segundo teniente E n -
rique Ros, c a p i t á n Gui l l ermo San-
t a m a r í a y pr imer teniente J o s é Ote-
ro, obtuvieron medal las de bronce. 
E n l a No. 13 r e s u l t ó vencedor elj 
sargento Bravo , que g a n ó el trofeo 
del general A r m a n d o Montes y me-
da l la de oro; medal la de plata oí 
c a p i t á n L l a c a y dé bronce e l capi-
t á n S a n t a m a r í a . 
E n la competencia No. 14 resu l -
t ó vencedor el equipo del S é p t i m o 
Distr i to , que obtuvo el trofeo del 
E j é r c i t o y medal la de oro para los 
t i radores ; en segundo lugar el equi-
po del Segundo Distri to y medal la 
de plata para cada uno de los t i -
radores ; en tercer lugar el equipo 
de la E s c u e l a de Cadetes, con me-
da l la de bronce. 
E l equipo del B a t a l l ó n 3 de A r -
t i l l e r í a obtuvo el trofeo del coronel 
Feder i co Rasco . 
L a s competencias Nos. 4, 5, 6, 7, 
S, 9 y 10 fueron con fusil. 
L a s 11 12, 13 y 14 con r e v ó l v e r . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A tam-
b i é n felicita calurosamente a los 
vencedores en esas jus tas , porque 
con ellas ge just i f ica la ef iciencia 
de nuestro E j é r c i t o y M a r i n a de 
Guerra. 
S O C I E D A D D E C A Z A D O R E S D E L A 
H A R A N A 
de l a copa quo donó m 
l a obtuvo. 
tillos en opción a los 
nados por la Comisión v 
del Foniemo del TouH.m() 
Pernio,! 
S E 
t i l lo . Armenteros , Vega , S a n t a m a r í a , 
L l a c a , Carrerá , Montero, Alfonso, 
G r a n / R o j a s , P a r r a , Igles ias , L ó p e z 
Gobel, Capin , B e r m ú d e z , Toledo, 
M a r t í n e z , Zayas B a z á n y Otero. L o s 
directores de las competencias: ca -
p i t á n Alberto G a n d í a C o m e s a ñ a , j e -
fe; nuestro apreclable amigo capi-
t á n Alfredo Bof i l l , Of ic ia l de E s t a -
d í s t i c a ; teniente J o s é G u t i é r r e z B e r -
m ú d e z , auxi l iar . 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú -
blica a l ret irarse f e l i c i t ó por el é x i -
— . —— — . ^ ^ ^ 
Otro team que s o b r e s a l i ó por sus notables scores. 
P a s a a la P á g . 1(L 
zar la entrega de los premios, se 
l l e v ó a cabo una bri l lante e x h i b i c i ó n 
de tiro, ante e l s e ñ o r Pres idente de 
¡a R e p í f j l i c a , que f u é rea l i zada por 
oficiales, clases y soldados del E j é r -
cito y l a M a r i n a de G u e r r a . A 20 0, 
"00 y 500 yardas , con fu^ 
s i l sobre loa blancos colocados r r 
los tres parr/.ietos del campo' de t i -
ro y sobre las si luetas, tre inta t i ra -
dores en r e p r e s e n t a c i ó n do los dis-
tintos equipos mi l i tares , tonitindo 
parte equipos de la M a r i n a de Gue-
r r a . 
Y para demostrar los blancos he-
chos ante el s e ñ o r Pres idente de l a 
to obtenido a los oficiales profeso-
res del E j é r c i t o . c a p i t á n Gandia , 
c a p i t á n Bof i l l , teniente B e r m ú d e z , 
a l f é r e z de Navio F r a n c i s c o Morales 
y d e m á s instructores , como t a m b i é n 
a l bizarro general Alberto H e r r e r a 
y a su dist inguida y experta oficia-
l idad, que constituye su bri la lnte 
Es tado Mayor. , 
E l general H e r r e r a , mi l i tar de pro-
bada v o c a c i ó n , hombre de grandes 
iniciat ivas, de saludables e n e r g í a s 
para el mando, de laboriosidad i n -
cansable, se propone env iar a los 
Es tados Unidos de Norte A m é r i c a , 
en el p r ó x i m o mes de octubre, u n 
r i ñ a de G u e r r a y medal la de p la ta ; 
el de la competencia n ú m e r o 2, el 
a l f é r e z de Navio Franc i sco Baguer , 
que obtuvo el trofeo del a l f é r e z do 
Navio J o s é del Salto y medajlla de 
p lata; el segundo lugar, lo a l c a n z ó 
el a l f é r e z de Navio D. J . P é r e z , y 
el tercero el tercer maquin is ta A n -
tonio Garr iga . 
E n l a comipetencia No. 3 r e s u l t ó 
venoedor el cadete Manuel V i l l a d a . 
que obtuvo el trofeo del c a p i t á n 
Virg i l io G. V i l l a l t a y medal la do 
p l a t a ; el segundo lugar e l cadett) 
Gustavo E . Alfonso. 
E n la competencia No. 4 resulto 
vencedor el sargento J u a n R . P é r e z , 
que obtuvo el trofeo del s e ñ o r Ma-
nuel Hierro y medal la de p lata; el 
segundo y tercer lugar lo a l canaron , 
reepectivaniiente, el teniente J . Za-
yas B a z á n y sargento Antonio G u n 
t in . 
K n la competencia No. 5 r e s u l t ó 
vencedor el cadete Gustavo Alfonso, 
que g a n ó el trofeo da L a Po lar y 
medal la de plata; el segundo lugar 
I f u é ocupadb por el cadete Manuel 
j V i l l a d a , el tercero por el sargento 
j T o m á s Spenler, que obtuvieron me-
da l la de bronce. 
j Fin la competencia 6 r e s u l t ó ven-
j ceder el sargento Antonio G u n t l n , 
i que obtuvo el trofeo del c a p i t á n de 
F r a g a t a s e ñ o r Alberto de C a c r i c a r 
tte, jefe de la M a r i n a de G u e r r a Na-
cional , y medal la de plata , y con 
medal la de bronce el cadete G u s t a 
vo Alfonso, segundo teniente R e i n a l -
do G r a u y primer teniente J o s é To-
rrens . 
E n la competencia 7 v e n c i ó el ca-
p i t á n Gui l l ermo S a n t a m a r í a , que 
g a n ó el trofeo del brigadier J o s é 
! Semidey y medal la de p lata; el sar-
! genio J o s é Reyes , cadete Gustavo 
1 Alfonso y sargento Ricardo P é r e z 
j a lcanzaron medal la de bronce. 
I E n la No. 8 r e s u l t ó v é n c e d o r el 
Icadete Gustavo Alfonso, que obtu-
¡ v o e l trofeo del mayor general A l -
jberto H e r r e r a , y medal la de oro: 
el sargento Antonio Gunt ln , medal la 
.de plata y el c a p i t á n S a n t a m a r í a , 
medal la de bronce. 
| E n la competencia 9 # r e s u l t ó ven-
.eedor el equipo del Cuerpo de I n 
Igenieros . que obtuvo e l trofeo del 
B a s e s para l a competencia de P í a 
j r * * *r * * m r * * * * * jr * * * *• * 
EL DESEMBARCO CLANDES-
TINO DE INMIGRANTES 
EN FLORIDA 
DISCUTIRAN El 
M A R Z O DK 19^ 
P r i m e r o . P o d r á i r tomar n,, 
esta Competencia, todos los , ¡ : 
res que lo deseen, sean nadoní! 
Ex t ran je ros . 
Segundo. Los t i rador^ u 
cer su i n sc r i pc ión en la Secw 
de l a Sociedad de Cazadores d 
H a b a n a 3 d í a s antes de celebnJ 
e l " m a t c h " , abonando la taatii 
de c inco pesos m. o. cuya Inscribí 
se d e s t i n a r á a los gagtos que 
ne esta competencia do tiroein) 
ye e l va ' o r de los platillos. 
Te rce ro . Este "match" ca 
band icap y el tirador al hace: 
i n s c r i p c i ó n d e b e r á presentar uiu 
t l f i c a d o debidamente legalizado i, 
l a Sociedad o Club donde hayanj 
do efectuados, señalando diezd? 
mejores "scoro^" realizadoBi al 
de que l a Sociedad de Cazadoral 
!a H a b a n a pueda obtener el proi 
d io de t i r o de cada competidor,! 
que e s t a r á visible en los temiil 
de d icha Sociedad antes de comeM 
l a t i r a d a . 
C u a r t o . E l tirador que no ',;d 
estos requis i tos será clasificado i 
e l p r o m e d i o máx imo de 9u pon 
to . T a m b i é n s e r á n clasificados en i 
p r o m e d i o m á x i m o de 90 todos 
t i r a . i o r e s que hayan obtenido al;á| 
Campeona to de Ti ro de Platillos. 
Q u i n t o . Todos los tiradore se 
t u a r á n a I f i yardas de la máqoií 
y p o d r á n usar toda clase de ea 
petas y cargas, cuyo calibre deaq« 
' las no exceda del doce y el peí 
de l a m u n i c i ó n no exceda de n 
c u a r t o onza y el número de estaH 
7 l j 2 amer i cano . 
Sexto. L a tabla de bandicap W| 
se a p l i c a r á en este "match" senil 
que t i ene establecida oficial mente kl 
Sociedad de Cazadores de la Hib-| 
na. 
S é p t i m o . Los premios instituí* 
son los s iguientes: 
P r i m e r o : U n bronce represen» 
do u n f a i s á n . 
Segundo: Una medaMa de oro. i 
T e r c e r o : Una medalla de oro_ I 
O c t a v o . L a t i rada constartj 
c ien t i r o s sobre cien platillos 1»] 
zados m e c á n i c a m e n t e . 
N o v e n o . R e g i r á n las reglas^ 
ro de P í a t i r o s de la Sociedad* 
Cazadores de l a Habana que aP» 
r á el D i r e c t o r del T i ro y la5 
b e r á n acatarse por los comí 
s in n i n g u n a objecc ión . 
C u a l q u i e r imprevisto que ^ 
r e s e r á resuel to por el Dirf0 . 
T i r o de l a Sociedad de Cazado • 
l a Haibana y acatado sin aP611 
p o r todos los t iradores. 
Sociedad de Cazadores de « 







b a ñ a , 
' M A N U E L D K C A S T R O S E X T E M l A -
i D O A Ü N A Ñ O D E P R E S I D I O 
! E l T r i b u n a l F e d e r a l de T a m p a , 
F l o r i d a , durante su s e s i ó n ac tua l 
h a dsc larado a Manuel de Cas tro 
•convicto del delito de introducir 
! extranjeros en loa E s t a d o s Unidos 
| y desembarcarlos en Naples. F l o r i 
da, el d ía 15 de septiembre de 192^, 
violando la s e c c i ó n 8 de l a L e y du 
¡ i n m i g r a c i ó n del 5 de febrero de 
11917. 
¡ F u é sentenciado a un a ñ o y un 
¡ d í a en la p e n i t e n c i a r í a federal íe» 
¡ i » l l a n t a , Georgia. 
E l magistrado, a l pronunc iar la 
I sentencia, dijo que si no hub iera ni-
do por su excelente ^ hoja de servl-
i d o s en el e j é r c i t o , la condena hu-
biera sido de 5 anos, agregando que 
¡ s i v o l v í a a ser presentado ante «1 
¡ t r i b u n a l , no se t o m a r í a n en cuenta 
sus -servicios mi l i tares . \ 
¡ Hasta" el d í a de s u d e t e n c i ó n , en 
el mes de septiembre pasado. Cas -
tro, s e g ú n dicen las autoridades no i -
[ teamericanas , h a sido el introductor 
de una gran p r o p o r c i ó n de extran-
jeros que desembarcaron ü e g a l m e n -
te en la F l o r i d a . 
DOS MUERTOS A L 
VOLCARSE UN TREN 
NUESTRO FOLLIN 
H o y — e n la edic ión de la ^ ^ 
comenzaremos a publicar „ 
L A " , una delicada Dovehta 
Cane l , y le l lamamos no>e' 
e l t a m a ñ o , pues en su i 
asun to es una de las mas 
y espirituales que han salido á»1 
p luma de nuestra compa^' 
" L A P O L A " vio \ ; f J^!m 
p r i m e r a en " L A íA 
I B E R O A M E R I C A N A de i 
" M o n t a n e r y S i m ó n ^ ¡n 
el a ñ o 1S91; con m a g n l t ^ 
clones de Cabr ine ty , u"0 , | 
g randes d ibu jan tes de 
po. V u é ' t r a d u c i d a Pjra una^ 
t r a c i ó n a l emana y otra r . . 
a ñ o s d e s p u é s Publicada 
la A i r e s a g o t á n d o s e 
Cuba es to ta lmente u i£n,»«' 
como lo era la que de m • 
t o r a hemos Publicado j a • 
" L A S M A N O S ^ S ó s ^ 
cua l no se h a b r á n oh.mna" tant» 
m e n t e nuest ras lectoras q->e 
c e l e b r a r o n . pnLA P0!. 
Esperamos que L A * ^ 
de l icadeza de su ^ ^ - ( ^ i*? 
de su f o r m a haga cxcei ^ 
s i ó n en e l buen gusto ae 
torea . 
S E A U M E N T A E L D ^ f ^ R E i 
F E R E N C I A L S O B R E A Z Ü ^ 
K I N G S T O N . Jamaica. MarZ.0a'«r^ 
E l consto legislativo " la ^ 
i6n incitando » ^ 
tomar pedidas una proposic Bretaña 
desarollo a las 
É l Alcalde de E n c r u c i j a d a comu-
n i c ó ayer a G o b e r n a c i ó n , que a l vol-
carse una locomotora, y los doce ca-
rros que c o n d u c í a , resul taron muer-
tos el fogonero, E d u a r d o L ó p e z , y 
el retranquero, J o s é L l n a r e * . 
fuentes 
y prosperidad de sus P0ÍÍ' 5í , 
ñas. Manifiesta la resolucio^ ^ 
cederá, el tratamionto n1 ^r.f'»1 
posible y que *•! derecho 
bre azúcares de las An ' ^ 
mentar.se do 1¡6 a ll3 dc 
tualmente. cr 
L a proposición ™e*cx0"' 
destinada a equilibrar c llU,s T 0 ^ 
producido en ciertos c goloO1**^ 
proyecto de anexionar tí»|F1 
tillanas Inglesas a lo9 B 
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